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S í M I E 
E M P Ó K I O, 
nabiü tur-
dims,pru-
fidelirads ^ ^  
corufcantiSpeculo,SenatuiampJifsi-
t ío iadae, d i g n í s i m o E 
tremadurae Capiti-
O n tam gloria tu i pnedarifsimi ñomims 
( Princeps Illuítrirsíme ) quam propr í^ 
, conJulit dignitatl hoc Phylofophícum 
Opus , DonVinationi T u ^ p e r rnulclstitu-
lis 
risdcbmirn , cum tuaroni vjQriciüm palrcannri v m -
bram dcficícraLilernairjbií 3ctcnlm ? v tGu¡! !k!mus Piel 
Turoncnfiscccimo 
Vi rides rejert Segorv!a palmas* 
Tew^orujyondemí civgens njiffricia lauro. 
Tanto fi quIJem pr^Gdio muní tum ? conqulefcet fe-
curumj nec vllaicnusfledctur Infra , ant opprin efufi 
qua^visforf^ii]fortitervrgcarur 7 gravlrerveonírretur , 
a í m palada eius inciolis vt imporrabiribus prxgrava-
ta pondcrlbuSínon deorfuii} cedat^fed advcríus pondera 
icí i ' ígat /uríuí i iqucnitat i i r jac recurvetur* 
Scatura cua^Giviras procera jprüfedo'fimilisfacia eft 
palmn; fi enini3vt D Ambrofius a í t : Falrna njlrem jem-
* K i Per wüWtx(mítrn>monC)t*¡ dmíirrJtaíeymx ímmutaríone fo¿ 
líb, i. tmmip vis í u u s tuxtohumnunc¡úzw <fflu¡fjtmf€f ice, 
Hex a. Icnrpcr ftabile perícverat. Palmam^ mejpk F íngó V f f t o * 
G:?p'1i mu^ rm jrtgiishyemis j^drAmm.cdlor ¿jiatis Impediuntj 
Hngó qmnfMftr ^[injcátJiúlichm enfis nitídíisimuro fcliuín 
y ^ ' r a d i a n í i a referens vH)brofe paloiíe folia , c|U2 cultrato 
EcSijs, i^nt itsucjroneiatsribus Infe bifidatiSj nec decidi t , nec 
csp.z i» rnutatur vnejuam. H a c t e a i p e ñ a t e viret , radíaijílrepir, 
5¿: t rmínpha t . Et Jicetnon cu ra veris membran i s í c r lp -
tos tradere iníignes natorum triuraphos? círcumiatc 
volitansfama v u í g a v i r p e r O r b e m ^nobilium^ue pal-
maruiG ccaiantia foüa t íWpro papy rafuer e ? & íacino-
C| 
raegregia^qrííeprodiixlíti femperjféper prodidere. Ipfa 
nobis mcmorait dúo lita führiina bclli Fcrdinancum 
@arc&>8£ DiaSanz,ccleberriniosMatrui Expugnaro* 
res^qucnioi fedesoccupas^i fanguinem rcícrs? ciafiísi-
nuim Herocm CarumjCuiusMavortinsenGs Remanís 
Cop i i scxc íd iom fatale fült^belllcosjar prcepotc nresDu^ 
ccsPetrum Guterr lum Bezudo, Concha infignes 
DomitoreSj a quorum preclara flirpe orlglnem ducere 
gloriatur Hifpani^ prima nobllitasf.Martinum Fernan-
dez Porcocarrero , Comirom de Palma claníslmura 
progenuoreiTijPríncipis D P e i r l OEconomura MaxiH 
m u m ^ u l C a f t e l b a g m í n u m GeneraiisDux ex A i u r i - i 
gonibus üluftnfsimostr lümphos reportavic y Magnura 
D o m i n i c u m M u ñ o z ^ e l c b r a t i í s l m x e x p u g n a t i c n l s C o r 
duba^auihorem preclarirsimum , 1 quotrahum o ú g U 
ncra Marchionesde Pliego , Comi t é s Agabrs , M a r -
chíonc^de GorpareSjCcmltcs de Alcaudetej^C Duces 
de Scíla5?efrum Arias,patrioidlomace//^fiador , ap-' 
pelíatum^filium fortifslmi virí Pecri A r k s cognoínlnar 
t i elValímeyComitcm de Pür ioenrof t ro?Hi(pan lpedN 
tatú sT r l bu nu m^qui ínBugl x de bei I atiene anno mi llcfi^ 
ino quíngemefimo dedmo prímus fcandlc muros, &; 
Mahometanum perlmens vexlllarlum , extdlit C h r H 
Ülanum í i g n u m , pofl-eaque cuftodl^ CaftcDi prspofi-» 
tus > fbenue defendens i l í udab ingemiMauro r r í i i i 
mulcítuclinepfolis^uatuor décim a novempei i í fcra la^ 
percufsis^ Chrif t ianísmil i i lbus ñ lps íus 5 abftulir íep-. 
tem ^ qu^s admovtre í i a t e , quibus Gniüi cum vexil lo, 
o ü c q u e Cafleílis in purpureo cawpo , í igntíirandx 
cauía plurimx Maur ic l íjnguínls^ffuficnis >Cüiuscaufa 
extit i t ipfius íulmineusenfis, vt reíert merirí pr lvi le-
gíumjclarlísimo jnfigni donaxm efta CacholicoFerdl-
nando^ftrenuumDucem loanncmde Roca Maldona-
do^ui fo luSínon cantuni velut-^Egeon , fed longifsime 
prseftantior ¡pío > centum cul brachia d ícunr , centenaí-
que manus)qu¡ í tquagintaor ibusígnem>pcftonbufquc 
arfifle j o v i s c ü m fulmina contra j tot paribusftreperet 
clypeis, tot ftringeret enfes, veré ¡nexpugnd)ilís mu-
rus^ veré adamantina rupcs(mirablle d i d u )fola hafta 
bippenni? tuula íe Numen Deiparx Vrrginis de la Fuen 
clsla fuppücítcr poí<:ens,a Chrif to nato anno millcísima 
qulngentefsimo odoge í s i rao nono reí lui t Iniegro An-¡ 
glorum excrcImiyCIunlse ponteminvademuim y elfquc 
« d i t u m o m n m ó prarcluíitiilIaíüsevadenSjViílo^iSt t r i ^ 
umphator iHclyru^ atque (vt pmeream plurimosalios 
magnanimcsHeroes, c quibus nonnunquam al iqul in 
Luccn t í campls tres barbaras Coronas calcavere)inííg-i 
nem Chriftopfaoram Xnarez de la Concha > mira íaci-; 
ñora patrantera ín navali Lepanti celebérrimo bello.1 
Sunt igi tur natorum D o m i n a t i o n í s T u x enfes palmad 
r u m vlrentla folia , ftaturaque tua palmx.áfsimilata, 
^deóqae procera ?vt giganteampertingat. Quarciurc 
quídem oprime mentoGuiHielmiis P e t u C o l u m b a n e n » 
fisiCuiusdam D o m í m t i o n i s T u ^ f i l l j , í n f ign l sTbco lo» 
gi^laudes celebrans/ic cecínit: 
Vrhsmkaty té fulchro j f Unelefck lamine f m a i 
Dkitur y té ceUbri[uhUmaSego~via cultu: 
Sptendkat a longis kribusyfinnacula fcandmt 
/Ethereas nubes, té Kegna fuperha Gigantum, 
Proprix igitur d i g n ú a t l , viilitatique cor>fulit hoc qna i 
lecumque Opiis, . dum federe anhelar fub tam potenti 
vmbrajDominatioms T u ^ nomlní confecratum. Enim 
vero cum In tuo^velutln patrio fo lo^xor tam fit^Sí l u -
cem afpí cerc caspcrit, tuum debet e í í e , ae Doni ina t io-
n k T u e n o m i m i l l u í l r i í s i i i i a i n f e n b i . Quod S^exíglty 
quam perrraQ:ai raatcna$agitenim de CoelO) Genera* 
tionej&c Metheorls: 8c tu quidem^ín pruTi ís jCaíum es, 
ftellis nitidiscoronaturrijclaro fplcndorecorufGumFir-
nsamentum:f iea ím , v t facra teñatur Pagina i^mdoUi 
juerlnt^julgebunt quajt fplenJof' firmamenti 5 téqui admjii- 1 r , 
tiam erudiunt muhos y quafi fíelU m perpetuas Mtermtates$ 5 
cum tribus ftipra quadraginta íapicnrifsimis g lorkr i s 
fiíij s, qui fea dodifsima feripta In magnum Reipublicíe 
Chr i f t i an^ emolumcntum typís tradídere r quaruor 
O E c u m e n i G x T r i d e n t l n ^ S y n o d í pr^clarisOraiGribLis, 
Eximifsque Theologis r Andrea de V e g a , Dominica 
Soto, Petra de Fuent ídueña S^c Gafpare de V ü b í p a f ^ 
¿OjVnoBafíleenC^ Ccnci l l j Pasre y íoanne de Segov?% 
quem Reverencln;UsSc vfqueati í lupñrem ertídirnsP Fr . 
Pcrrüs,de Alva&C Añorga jVe ie r i sCa í l e lb pr^clariísi-
mum decus, maxlmumque- Serapiilci Ordín is Orna-
mentom a i l e n t j i n ^ e r ü o ^ íabnlkate pari paíTu decur-
rcrc cumSubt.Dochqucd equldcm eftad fuppreml ín-
gcnijMaudeoipervtnue^íiaudimmeritóappellarl pote-
rís C o e l i i m ^ Firmamentuir^prsrertim cuín Domina-» 
tíonern T u a m üíuftrentcríá il!a íulgenrifsiíin x^ftra, 
SandusFruausConfe íTor Inclytus, Sanftus Valent i -
niis,invíaiisMarc}Tr,5c vt quídam gravhtcftatur A u -
Conv.s. thor > Segovlenfis Eplícopus > arque Sanfta Engraib , 
Do^t- yiVgo Corl ica, &c cooftancifsíma leru-Chrlft i Mart yr , 
^i0Sí i i i ium puntatis, acpurpurea ko ía . 
Dcindc generationls, vcl o r i g l n í s d a r h a s D o m i n a -
tioncm Tuamglor io í i í s imam ieddk;vcex rck t i s (p lu-
rao tn i t torda tu digniísimajncctíTaría brevítate eorn-
pulí.us)fátis fuperque conílat. Sed przcereündumi non 
eí^quodSereDÍÍsimus Aquí tan í^Dux CarohisFalco-
ní de B o r b ó n , fiüus Carol l íep t ími de Valoís , Regís 
Franci^cognomento Sapientís, oc Düc i í í i de Borbón 
puptiascelebraveriteum D . Catharinade las Aguilas, 
fauRxpronsnobil í ís imxSegovíenfisfaai i l lxcognorni-
m de las Aguilas InGgnnq) a quibus legitime originem 
duclt non exigua pars tue nobílkatis. Nec preter i ré H-
cet t resal íosglorioíbs Dominat ionisTu^ filior J í x c e -
lent i ís l í f íuDüíninumD.Gaíparcm dsMendoza^Sego. 
\ i a . 
vb7MaFchionem Mondejarenfem, de Valhermofo^St 
de Agropoli jExcel . ucm Dominum D . G a í p a r e m Ra-
iDirez de ArellanOjDucem de Sotomayor^&cCoiniteni 
d e P e ñ a r r u b i a s , necnon ílluftrifdmuna D c m i n u n í t> . 
Francifcum de Ccnircras , Granateníem Senarorcm^ 
Ord inumMi l i ca r ium C c n í c r c m , lacob^orum Equi-
tum Legionenfem Pro Magi f l rum ,5c Regn lCaf t eü f 
Piefidem. Deníque M e t h e o r a í g n i t a funt t o t , ta l íaa^e 
^ i j l i t iarum Ghr i í l i an^Mavor t i a^ac litterari^ fulmina, 
quet mira Deminat ionisTux fecundiíaseaidi^quarn 
admirans pr^ailegatusGuillielmus Piel in vno eorum, 
Ludov ícoNur i ezCcronc^Pa r i f i en f i Do&orc juaGai -
Fáufia quld 'm eclehresnmi ts Segvuici cattHS^  
Cum fs tam magK<e laudis adepta ^viram* 
Cxierum cuín píurimisaFils, Liadbvfco haad infer íon-
l>usgaudeat claraDomiaationísTuíefacuadúas^fiG ex* 
pedit legere: 
Cum fs tam magna [atidís adepu^vtr&s^  
T c í i g u u r tirulís Donrinationi T u a debíiura fufcipe 
íercaa fi ante opus obícEvanti^ í jmbo lum , venera-
t ion ísmoaumem&m , 6c smorls, quo -Domlnationeni: 
^ u a o i p r g í i b q ^ r ^ ^ualecumque p ignu í , Faxit autem 
¡ U S £ e u $ 
> 
P e u s O p t i m u s M a x í m u s , y t Domimt lo T u a ter fccli-
cltcr tftcrnctur. lnhocSumm4? Virglnls Paranympho 
facroa SegovicnfiCccnobio. 
Dominatlonls Tq? oblequcntíísimus 
íervus. 
VrJoatmes 4 Trmute; 
rí i a i . 
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F E E D E E R R A T A S , 
PAg.S,column. i . Hn.xó. príraura ,prlmo.Vt^.i^, coluran.í, l'n.T9. poner^ntiiT , penctremur. Pag. ^2. colurrn. z. lin. 1 u loci, ¿odjs, 
Pag. 47. column.2. Vm.zj. cft , ex. Pag.77. ccluir.n. 2. lin. f. termina-
tivum , /<frmw4/>Vo.P^g. 7S. colun,n.2. lin. 17. confervare yconfe^ari^ 
Pag. 110 column. 1. lin.20. negatíone, negationes, Pag. 1 3 1. coliimn. a. 
lin. (^3. communicítur , commumeetur, Pag. 132, coluran. 2. lin. 24. pu-
tusproduch. Pag. 1 ó 6 . column. 1. lin. 17. corruptas, ^ r r ^ / w . P a g . i7(». 
colum. 2. lin. 57. aut, ait. Pag. 178. coluron. 1. lin. i . exiftit, refijlu, 
Pag. 181. column.2. lin. 37. poft ly iunta adde cft, íta vt legas iuri&Aefim 
Pag. 133. column, 1. lin.27, mutílatíonení ymultipllcat'iomfn, Pag. 252» 
column. 1. lín. 30. palmen , palmarl. Pag. 264, column. 1. lin. i f . ape-
riatur, operUtur, Pag. 179. column.2.Hn.24.De exho!ai{o«ibiis, De ex» 
htUtiombuí, Pag. 28 8,column. r.lín. lo.cofervationis orfcrt'anGms. 
He vífto eñe libro,intItu!ado;Segunda parte de Phylofcphia,y con ef-
Cts erratas corrcfponde con fu original. 
Lic.D.Bemto de Rio Cordida, 
^orre<^or general por fu Mag. 
SrAfA D E ¿ A T A S S A . 
TAGaron los feñores del Confejo efte libro, íntiíuUdo: Segundé parte de Phyficdy compuefto por Fr . Juan de la Trinidad , a feis marave-
dís cada pliego, íln principios, ni rabias, á cuyo precio mandaron fe ven-
dieíTe. y no a mas, fegun parece del defpacho que pára en el oficio de Don 
Juan del Vareo y Oliva, Secretario de Cámara. 
SE-
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cfloscj^b hb »03ier} nogal ^«a i £ pn "f .olbib 
. lunis0 ¿b ühfcjj ^ivilO ^ c o u V ¿ b n í a í 
i 3 Í l ^ A 
l l JMíf t pr'rnft Phyilcne parte iam quataor l ibr i Phy l ícor in i fint 
ccnipletis hxc fecunda pars ad allos q m t u ó r grsdura facir, Jnc'oit 
• | tra^atu de Loco ^ de quo enam Phylofophus Libro Quarto Phy-que 
ficorurn. 
l Y S I C 
7 
i U í A metas phyíícus fif: ín l oco , ideó Phylofopha? cam ín pr^ce-
' denti libro de natura motus egiííer, iam in hec Libro Q u í r r o d;f-
putattonem de loco a^gredíturj vbí etT?m de vacao propterafií*! 
n!tatcra quarn habet cum Joco •'erraonera inftituir. Et quia oninis motus 
fítí vel in tempore, vel In inftanti.etiam de ternpore, & durationc dif-
íerít,, quera ordÍnera,& nos fequentes in tres dirpuraíior.es de lo -
co , vaciiio,& durationc maecnam prxftntis 
l ibr ídividemus. 
9 * * í # 1 
Lib. If.FhyJíc. Difp.l de Loco. 
D I S P V T A T Í O P R I M A . 
De Loco, 
'On loquimar in prc-cfenti de loco ractaphoncér«rapto, fcilíc$t, p r« 
fublcdo, in q-io i nhx rw forma jqao fenfu matem folet díci Jocas 
formaruai , de Intdlcdas fpsclerurn incciligibilium. Ncc de locoardf i -
cíalí y cjiiofcnCu, vas dicicur locus aqa^ , fed de loco phylu'o, feci Itiímo-
bilí extr ínteco reí l ó c a t e , ib ipfa feparabilii & qui neceflarió requi r i -
tur ad motam localenn , tauquam cías terminas a quo J vcl ad quern. De 
quo inquirlmas, in qao confiítac? 
^ ¿ f i . / . Qujdfít locus , &vn íjua 
^^Upponim ' -H , ¿ a r í locu-a , & 
\ ^ cias coní l i ta t i / .am inqa i r i -
ra is; non qaldem pro fo rmi l i , (ic 
«nlm cík ipfum vbi con í i í b rn in re 
latione excrinfecasadvenienreí fed 
pro m i t c r u l i jfailicét ,qu.r Ge res 
íffáV caí conven ían ' manen loc i , 
, & in qaa vbi activa n fand¿tar . 
§, i 
Triplex ferttencla drs4 con$tm~ 
vitw lacl refelñtnr. 
- i T 3 E l i d í s qaibasdim 
J ^ \ ^ mi naris aíbmsii t i 
plac'itls. P r iau íenrentia cense, l o -
c a n aihll aliad éíte, q a m fpariam 
incer latera corporís con-.ine it.is 
inclafunQ , & i corporc contento 
occapatamj aííerunt qae , tale Cp.v 
tiuia effc cns r e a l e p ^ á ^ a a / c I U -
cér, corpas aliquod de genere fub-
íi:anne,aut quantitatis.Sed harc fe n -
tentía, 8¿: reijeitar a Phylof. ferá 
apad omnes raa!éaudir. V n d é i r a -
piignatur.Tum:Qaia fi cale fpatiuna 
eííec corpas de genere quanticatís, 
daretur ac-cidens nataralirer íinc 
aliqao fabiefeo ; fed hoc repugnat: 
c r g . T u m t Q a í a l i eft corpas de ge-
nere fabílantiae, quando lapis, v.g-. 
c í l in loco , eííec cam rali corpore 
compenetratusifed hoc nataraHcér 
implicat:crgo. Tándem: Il lad cor-
pus debet cciam eífe In loco j cura 
oranía cor pora de fa3:o in loco 
íínt : crgo dcíjgnari debet aliad 
corpas, quod íit locas iftius, & íie 
in infiníium, quod e í l a b í a r d a m . 
2 Secunda fenecatia aflcrír, 
locam quidem in fpacio conlifterc, 
non ita vtfpatluna l i t aliquod cor-
pas, fed incervallum i l lud vcl i na -
ne , in quo nunc intelligtraus eííe 
corpora rcalia , v . g. cum aqua eft 
b YA^ íowoa illvid fpatium; quod 
e-ftr ah vno Istere vafis ad ahcrum, 
feu vacuum il lud Internura , quod 
rtmanercíjfi Deusextvaheret á ta-
l i vafe o n n e c o r p u í j in rali fpatio, 
ÍRquiunt > locum coníií icre. 
ísed rci]cltur primo : quia cuna 
res a l iqui dicicur effc in loco , de-
ber ipfe locos permanercja lüs efíct 
nullíbi , vel efíet in leco , qiiando 
non eft locusjfed fpatium il lud,ad-
veniente corpore , tolli tur , &: nen 
cft: etgo implicat ule fpanum^fle 
locum. Mai. eft nota. M i n . probar, 
fpanam illud in se t i l mera negatío 
repugnantirr ad eapienda corpora. 
V n d é etiam ab ipíis appellauir 
qu ídam capedo negativa j fcJ talis 
negatlo tollitur per adventum cor -
por is , íkut excitas per adventum 
viíusiergo ípatium illud tolHiur)& 
non eft adveniente corporc^Sí con-
fequenrer corpus erít tn ' lpai lo Cinc 
fpatio , erít in loco íine loco. Se-
cundo : de rationc loci cft recipere 
rcm locabilem, ab ipfa repleri,eam 
que cont inwe, fed liscc nequeunc 
de fpatio i l lo verificari:ergo.Prob. 
mln.recipere, continete,*: replcri 
funt muñera rcalia, Se politiva 3 fed 
fpatium non eft aliquid reale poí i -
tivurn1 j ímmó adhuc negativé non 
c f t , duna ibi eft corpus: ergo illa 
muñera nequcunt de fpatio i l lo ve-
rifican*. 
3 Refnondct Palanc. illa rau-
néra convenire loco extrinfeco, 
qui proprié , & rigorosé dicitur 
I0CUS3&: íic ab Ar i f t . definituri non 
?utcm convcqirc IQCO intrinfeep -
^ tn quo cor fíat7, 3 
oceupato, quitantum ífepVóptií 
chcltur lecus, & r x n pcrtir.ee ad 
Ph) llcamj &: hunc Iccum , aitj cffe 
fpatium. Kc (i ab illo inquiras,qutd 
i\t i l lud fpatium , feu capacitas? 
Refp. non eflepuram privationem, 
aut aliquid chymcrícum j fed dTe 
corpus extenfum pofsibilc, cura 
dtterminata vbicatíonej per hoc 
ením, quod imaginamur extení to-
nem pofsibilcm fub vbícationr i l -
la , imaginamur fpatium replebil» 
per rcalem cxiíientiam corporis 
exteníi. V n d é dum fub ílía vbjea-» 
tiene imaginamur corpus exien-
fum pcfsibiie, eft fpatium imagi-
•narium j dum autem redditur cor-
pus realirercxiftcns fub ílía vbica-
tione , íam fpatium cft rcaliier 
oceupatura} aótuatum , & rcple-
tum. 
4 Sed folutio parvi m^ment í 
c f t | quia omnino diftingui debec 
corpu$ , vt locabile, & locatum ab 
ípfo locolocaíivOj& locante: ergo 
capacitas corporis lecabilis non 
eft cadem cura capacítate loci ^ fed 
dift iníía. De illa ergo capacítate 
fpa t i j jnqukí raus , quid fit? Eccurn 
nequeat eñe aliquid reaie poí i t i -
vura ; quia vel i l lud efíet corpo-
reumj¡& íic daretur naturaliter co-
penetratio , vel fpirituale ? & fie ad 
nihíium deferviret 3 neceííeeft , v t 
fit mera negatío exiftentize corpo-
ris éxtenfi j fed negatío toll i tur per 
adventum pofi t ivi : ergo advenien-
te corpórea deftruitur fpatium j ac 
proinde nen remanet in loco ra-
cione rpatij. 4 2 ^ o a " 
f 
4 l i h / f7 . Vhyfc. Dlfp.l. deLetú 
Coiifirm. Ve! talis locus i n t r i n - ccdíirttíuni ín eundem locum coIH^ 
fecus eíí ídem cum corpore exren- gimus lociarnjred corpora fucceduc 
ÍQ poís 'biii y atit realiter ex i íknc i , in idem fpatiuia 5 nam vbi nunc eí l 
vel quidah %\o di.ftinccura?. Si hoc ac r ípof te ic rh homo: ergo rpatiuni 
fecundanijvrgec rat ía Tuprapofita. habet rationem loci . Quart. Motus 
Si primum :, ergocerpus pofle cííe in vacuofe^us^iciturmotus loca-
it) loco; nihil aüud eft, qiucn pcíTc Jis; fed in vacuo non eíí aliquod7 
tíTe In ú j & efís ?n. loco ni.hiJ aliud. Corpus conríneus, fedfo lumfo*íú : 
eft,quans cííe in sé ipfo, qijod. r i d i - erg. CuFíigit ípatiaíB ad coní l iLUí i i -
culam eíl . .Dernuaij^aia iicéc talis diiin locum.. 
í?eg3fto ex parre fpaiii] c.oncipiatur 6 Refp. ad p r ímum, neg.mai. In^ 
á.nob's per raodMcn receptaculí , & cafu eninvnuíquam eíTeams l o c á l í » 
í:apediuis. j re vera ta-iiie.n non e í l ter , fed folum in lcco imaginario;-
aüud , qnam porsibiiitas obiectiva quod adhuc non cíTei foatíum^juia 
«prporis.vt ibí exiílaijfed píifsibili hoccoll i íur per adventum c o r p o » 
tas obieitiva covporis ad íbl exiíle lis j fedeflet fuperiieies ima^iRana 
c^ini non eíl capacitas ioci ad reci- nos arnbieíis.Vndé e\íílí.rernus re» 
píendura cprpui: erg. e t i i ex parte J i í e r ^ endíacivé, fed non in loco., 
locidebec aísignari" alia eapacitas AcTfewundura^neg.antee. & ¡mpl i -
Jocarí'/a corporisjfedbxc in fpaíio ch p í c b . Cu eiiimfpatium íit quicí-
non eíl a£lu,& quando ad'/enit cor regarivumjnequic Illa muñera exer 
ptrs^cliicurier^.implicarjincnpaci- c^re , quac poíitiva funr, medo^ 
«ate ípatij rationem-inclconfiilere». realí exercí nturj imó cura rpatiurrí-
f A r g . i.Si Dews deí l rueret o ra - tollaiur per adventum corporis, nc 
nía corporajqu^funt intep coelam, qiyt adhac negacivé illa muñera 
& terram , adhuc nos veré eíie.mus ex/crccrej& íolum mere fidicié, 6c 
an lecoifed hoc non alia ratione, ni per appreheníicnera noÜraita c e n -
íi quia repleremus aliquam parten^ cipímus fpadum talla raimsra exer 
Iliias magtú fpaLÍj:erg.ir} fpaíio lo* cere rcfpeclu corporis*. A d tertiuiHt 
cus coní i i ln . .Secundo oranes- p í o - concmai.neg.mm,. Nam oorpora,, 
pr{exac€S,áa^ loco tribuí falemico- non fuccedunt in idem fpaiiú-, quiat 
venkot fpaíiojeíl enira ommpoXvfy advenienre coípors^ fpatium toll if-
mpta íé , repletar a corpore ,-cor.pus, tur ; fed (pecedunt in idem-con car-
contnvef,recipjx i a sé loca íu ra jíe*» vam eoipcí isambient ís^ & rationer. 
paratur ^ ioc3íoi& quandiíi corpas iljius eoncsvi.drci'raiis.^vnnn) co r -
in ípatio raaner ,,djcitur cíle inieo?» pus nunc eííe vbi era& aliutL Aei 
dem 1ccoi & mutato fpaíio d k i t i í í quartam, neg.mai^la i íá enins a t o -
mutar.e locuesst erg.idc qued'piius*. tus non efíe? localiS' r quíít- cum ibai 
fed eífet motus ¡ationis ad arlíáfá?& & iramcdiaté fupra vbicatÍGnes, & 
aliaai prefentiam in ordine ad par-
tes vi n i ales divirae fubfíamis!, 
c^at-cr.i's t rcbi lencn coexiftit i l l i 
t o n , & totaii . Vi .dd potius dcberet 
d k i motus prxíential is 5 & sdver-
bia hic /ihi yvhl, quibus vteremur 
ad explicamias illas prcefcnnas, 
non eflenc adverbia , fed Dratfen-
talia. 
1 Tert. Tandera fentcntia docer, 
loeoni Gcnhí íere in ínu , quem ha-
bent corpora in vniverfoj quatenns 
cjuodlibct corpus fitum querodam 
r^ecuparet in mundo : qui jfifus de-
íignari folet per ecanparaticnera 
ad puncía íixa vnivcríi , fiilicét ^ad 
pelos, & centrura mundij quia per 
comparationem ad ipfa , dieiraus, 
rem eí le hic , auc ib i . H x c sutem 
fentetia duplicirerjintelligi poteft. 
mhi l a l i u d t l l , quam tanta, v c l 
tanta diftantia lecaterr.m ínter í é , 
auc cum poHs,& cemro.De quo vt 
deat Maft .düp.S. Log. q. i z . a r t . i , 
§. Queritur hic ) fed reiatio c l l i n -
triníeca reí lecatae , non continet^ 
ricciecipit Iccatum , rec t l l i p í i 
srqualis 3 nara rclatio non habet 
aequaÜtatera.aüt in equalitaiemier-
go muñera ioci nop conveniunt 
poíitionijaut fitui. 
Secundo : Si qaicíccntc alíqua 
columna in ecdtm numero acre, 
Deus comprimerct, aut ampliaret 
Sph^ras^variaretur pohtio, feu d í -
fíancia,quam nunc habet sd pelos; 
ft-d tamen columna mañeree immo 
ta in eodem loco : erg. Tert. S i , é 
contra: Deus tocum raunduro rac-
vefet per ípatium iroaginariurpjfer 
vel ita^vt conílituat locsm in fnper vata diípüíi t ione omnium corpo* 
ficie cura ordine tancae j, vel í # í a c vum^c nunc iacentj tune corpora. 
é l l i i u ú x ad polos raundi, & cen-
trura terrea qua rationc defendítur 
communiicr áThomi í t .& quid eir-
ca hoc fementíamus j pofteá diec-
lans, v t l príeícindendo á quacum-
íjuc foperíícíe , & coníl i íuendo l o -
cura m folo í i t ^ au t pelitione. Ec 
C o n t r a í í l a m infurgiñms primor 
de raíicjje leci eft;qiiod íit e x i r i n -
ÍÍCUS ftl locatsrjquod íit in locan-
?e3ác rroa ia locatoíquod c©nt¿r-eaí 
recipiac locaíunajfcd hüEcomnía 
Don esnvcnRiat poü t ioakau t firuíi 
erg. Preb.!íiiü3.,íiíus etuin aut po í l -
tki ttk relatia la t í rafee us» adYeníé& 
qu?e funt ínter corpora , quse funt 
ínter Cceliim;& Terrana, murarent 
locucp/cd nun mutartnt íitura, aut 
pcfiíicncm , cum aeque di l íarcni 4 
polisp, & ceniro; ergo» 
No j ira fent érala ex dkf i&fa t j í t f e 
fioteüca loel depremtur* 
8 ' l ~ ^ I c i m u s ergo : Loc\|is 
W'xJÍ, raaterialitcr fump-
tus eoRÍiííit in íuperficie vliimíi 
corporis centíacntis primójSc i r a -
mcbiliter. íta Ari í l .hic tcxt.41.fic 
definknte l e e u m : £ i i vltimum ccr* 
agrsijrf^ gort? m n p t p w W ^ t i U prime. 
6 Lík I K Phvfá* D¡rpt /t ^ Loco. 
i • ledudrur commimis deíi« fcú de connótalo fuperficíem; namN 
nirio; LGCUJ efl fi^rficlej corporis vniverfallter concreta accidentalía" 
cmUsntíí imfrioLuísprím ikxiiWt de princípaii dicunt formam, 8c 
i l i j legunip-íVí4,Prob-.nunc gene- connotanr rubíedum, 
ia t in i o d n d ü g o j & poílcj. pdrtícu- - • IO . Dices príai o : i d eft p r in -
las deíroitionis cvolvemus, Locus cipalc ngniHcatum in definitione, 
Uihil siiud'clt quam aliquod ex- quod ponitur in recto j & id eft 
tnnicc^rn continens , & recipiens coonotntura,quod ponitur in o b l i -
lem iocataminam efTe in loco nihi l quoj fed in data definkione fuper» 
aliud cft , quam eñe in aliquo ex- fieles ponitur in r edo , C^* contínen~ 
trinfeco ambiente, & continente in obl íquo: ergo. Secundo: illa 
locatum , fed lince muñera foll {«j- eft rano formalis i o c i , a ú compe-i 
.perficfci corporis continentis con- tunt ipíius proprietates ; fed ¡ilg. 
ueaium : ergo infola fupcrficie ra- conveniunc fuperficiei; nam ipfa 
t ío J.oci materialíter iumpti confi- eftjqu^ cominet,eft equaiis lóca te , 
Ib't . Min.patet ex díctís.; non enim cft imracbilís, & c . ergo. 
convenít ratío loci fpatio. aut lituí, Kefp.ad prímum,c©nc.mal.ne^. 
nec etiam vbi paísívo^quia fparium min. Nam illa predicado : Locus 
fion remanet cum corporej & íítus, eji f^perficles eft pr^dicatio mate-1 
aut vbi paíkivura funt intrinfeca, & rialis,5(: fenfus eft: Locus tji rcUno 
recepta in re locata 5 locus auterri com'i-mntiA fnndatA in fiiperficie; &. 
non recipitur, fed rcm ipfam loca- tic geñeratim explicantur defini-
tam recipit ,& continet: erg. Circa t ío i^s concretorumjcum per fybic 
defínitionem autem. <3:um defíniuntur. Vndc íí rcfol-
9^  Prima partic,ula/cil{cét;y«- vantur per predícationera forma-
ferficiet ponitur loco genens,aon lem, forma cric ín recio 3 & fubic-
.proprié , fed fubílituítivé íícut in ^ura in obliquo. Ve! neg. maí. 
definiticne cuiuslibet concreti ac- Quia non eft bona regula attende-
ctdent 
ttteotis iocum^fcii icétjContinenti .T, raaterialem in rcóto.Ad fecundura, 
vel v b i a c t i v i ; nam íicuc ex fubte- vdift(mai.proprietates cenfequentes 
á :o3&3lbedIne refultat á lbum j ( t i racío«em formaiemjConc.mai.con-
c x fuperficic , & cominerít ia , feu fequentcs rationem materialena, 
r b i a¿livo refultat locus. Ex quo neg.raai.& dift.mln^in eedem fen-
colliges contra aliqtios, locum efTe fu \ neg. confeq. Ferc enim omnes 
nomen concretum primario í igni - prepríetaces ab Aríft. enumerat^ 
^cans cominemiam, & fecundarid, íunt loci raaterialiter fumpti j nam 
Phy;-
Phylpf: in hoc l ibro prccipuéagi t 
de Joco pro m- teriall 3 de quar e 
erar cum ve'eribnsconiroverfia. • 
11 Diciturfu-perficies vtt'ma, 
^jliía colpas Jccans non locar i m -
mcdiaté fecundum ornties dimen-
fioncsjen partes, fed fecundum v l -
limam , & indlvilibilem fuperíí-
ciefnpam continens aliquod debee 
eííc i f idivi i ib i le^uia debet cíTe i m -
media ce applicatum contento; d i -
Vífibílc aucem vt tale , nequic ira-
medíaté applicari alicui , vt conti» 
nensíprum. Vndc í íper impofsibi-. 
1cdaretur fuperficíes concava fe-, 
parata a corpore^ haberer ncioncin 
le c i ; ac proínde, per sp?npn requi-
ntUf j q iod Ge vlíima 5 Ted dicitur 
ía l i s , quianequit illa fupernciej-, 
per séiexiftere, niG in aiiquo cor-
pore. Subditur corporís comlmntiSy 
& non fuperficies continens , quia 
l i cé tca í í j , quo daretur fuperficies 
concava a corporc fepirata , veré 
cífet locus, íicut modo coniuntUj 
tamen quia de faáto non da tur ta-
lís íuperficitsmiG in cofpore , ideó 
diciíur corporís cantinentUy ideíi , id 
ratione cuíus corpas concinet l o -
catum. 
12 Dices : Locas debet efle 
aequalís locato, fed continentia non 
uicit acqu^Tuaicmjíed mítioriratcm 
rcfpedu cerporis conecnti : crgo 
nequit formaliias loci in continen-
ña confiftcre, Refp.conc. raai.dift. 
min . Dic i t maiorifatera ratione 
corpor ís , caí eft coniunfla , conc. 
iom.r^tionc fuú p r s c ^ é fempt^ 
• ¡n ¿¡uo confíflti* 7 
ncg.min.&: confeq. D c f a í í o e n í m 
illa fupcrfiples ¿u maior Jocato, 
quía eít coniuncla cuip .corpcre 
maiori 3 at h eflet fepara^a , tíTet 
xqual is , & non i^aior contento^ 
nam fuperficies conciva continens, 
& convexa contenti non facefent 
maiorem extenhonem, quam (i ef-
fet tanrum vna fuperficies3 quia i n -
diviííbiie non facit maíus. 
1 3 IniUblsiconciucns vt tale, 
cil; maíus contento y alias non eflec 
ratio cui vnum potius eíTct con t í -
nens,quam alteruratergo adhuc i l -
la fupcrGcies fepirata eííet maior 
lócalo.Refp.omnes tenei i lianc d i f -
GcaUatena folverc. Quia locus i n -
quocumque coníiíjtat,. debet contiV 
nere locacum , ac proínde In que-
cumque poRatur conGlhre , cric 
maior, & non ^qua l í s . Nsg. ergo 
antee. Nam iícec imaginí t ío ita 
pcrcipiat,ratio tamen nuthemaiiea 
oppolitum fuadetjcum enim flrper-
fícics conveta locat i , & cóncava 
Jocantis.fc mutuo tangant a d i e q u í -
t é j impl i ca t^uod fuperficies c o n t í -
nens,vt talisjíít maiorj alias fecun-
dum aliquid fui mancret in ;ad3J& 
daretur naturalher vacuurn. A d 
implicit prob. refp. potius fuperG-
ciera concavam ccncíncrc conve-
xam, qusm h coacra^ quia ^oncava ; 
convexam inciudir, ita vt nihil ím-
ius Gt extra ilkifn 3 & confequenter 
cóncava fuperficies contiaec con-
vexam. 
. . .^ddi tur j hnmeínlh , quia lecas,' 
yt úlis- > non 4>bet Igcalícer move-
t thJF. ñ y f c * 
f u Rat ío efl:: Qula moverí localker 
iaéca eíí , ac ruedero ab vno loco, 
Se tctidere in alíum j fed locus ne-
qiíit í k moven;aIiasinaneref ídem 
locas, vt íupponitur; & non ríían^-. 
ret idem j o/uod ímplicat : erg. Se-
CiinJoiQuIa (i loens moveretur l o - ' 
caiieer , íoai daretur iocus , & (ic 
procél lus in iníinitum. Per quod 
excludunhir loca arfiíicialia , quje 
í imul cam locatomoveri poíTunt; 
ve patet in vafe aqaoe , in nav i , in 
curru , &c . H « c autem particula 
nan ponirur loco diíTerentin?, ve 
non bene advertit Froyl . hicj nam 
imTíobiliras non includitur in cen-
cepru l o c i , tanquara rattoformalU 
conci tat iva, aut principale íigniH-
catuoa fed tantum veluti comiota-
t u m ; ideóque A n f t . 4 . Phyfic.texr. 
4 1 - ait:Quod In rations formal?,& 
pTsncipali lignificato loci conve-
niant vas,& locas; & confequemer 
1 imm>bilitas cíi connotatum ref-
peda loci* 
T indem dícítui* prmxm , sut 
prima , quod appellat fupra l y / « -
perficiíf&c (i diceret imincdiara,ac 
p v o x í m i 5 quia hic non loqui íür 
Ajrift. de loco ^ommuní , qualis eft 
¡lie , qui ita continet locatum , vr 
eriam alia plura conrineatí vt aqua 
dicitur loca» pifeium , terra qua-
drupedum, aer avium, quia prxrcr 
iila,aHa continent/ed de loco pro-
prio , qui ita continec locatun>, vt 
l i t immediaté coniuo^us, 8i prima 
fuperBcies, quac ad extra in ipío 
corpore coaí ineatc reperitur. 
Arpf. contra máíft pirrícutatn" 
f ^ ^ i / ^ r u p e r f í e l e s á e n s a m b í c n -
tis turrim,5£ aqu^? c rcandámís ar-" 
borem in medio fluví] í k a m , func 
locus turr is , & arb-uis; fed tales 
fuperiieies movemur localiterjquía 
fianre vento, movetur aer círcunf-
tans turrim i & aqux elecurfentes 
cont inuó tranfeunt, Bt fuccedurtr/ 
Cüm tamen tarr is , & arbor ma-
neant iramotíe? ergo de ratione lo-, 
el nonef t ímmobi l i t a s . 
Refp. communíter thomiíl. 'e, 
quod licet moveatuvfuperíicies ae-' 
ris, vel aqu* , non tamen mmatur, 
féu movetur Incas ; fed turrim 18^ 
afborem in eodem loco conliñcre¿: 
& ia^ionern redJant; quia locus 
n^n conlUHt m f i ^ r a é í é materia-
Htcr fumpta,fed formaliter aceep-^ 
ta i qua rationc dicit fuperheicra' 
cum deerniinaca d i í bn t i a ad po -
los mundi , & centrum terrx , Se 
cum ruperficies aqu.p, & aens füc-
c e d é h t e s , fuccedant ín eadem di f -
tantia ad centrum , & polos; Indc 
eí} , quod formaliter Ín radone loci 
íemper eft eadem , iicet entitacive, 
& materíalirer dlverfa. 
Sed folutio» nifi melius cxplice-
t ü t , fuftíneri non debetj quia íi 
Deus dilataret fphxras, vr poteft," 
auc ipfas comprimeret , maiicnce 
térra immota 3 adhuc turres, & v r -
bes efient ín eodem loco , vt nunc; 
ft d non retmci ent camd^m diftan-
t í a m á po l i s , vt patet t e r g o t a ' í í 
dlílantia n m íta per fe requirituc 
s i id ín t i taceru , vcl d i l t in í l taneni 
loe) ¿ 
Vt í lk váríara, tfcn pofslt adhuc l o - bilis > tamén viftuaiúcr efí d iv i í i -
cus ídem manere ^ & confequemer biíís, qu i t c^exlftií pambas d lv í l i -
pofsít rurris 3 & arbor , yariaiis fu - biiibas. Dícimus: ergo locum eon-
peffícicbasambientibus , & diftan- íiftere ta fuperficle ambiente , non 
t ía ápolis mancre in ecdcm loco. vt curaqueA nadé fumpta , í ld per 
19 Reíp .ergo dift . mai.f'jper- imimam praffcmism ad hrmc par-
ficiesíant ¡ocus ' materiálirc;r , fea tem virrualera dívinae Tubílanrirc, 
fundamer.talítcT rcmoie, conc.mai. & non ad í i laminam cum qiudíbcc 
funtlocus fundameotaiiter p r o x í - íupecficks Ge limitara , non pcteí t 
rncjnc 
fieles 
ía t ionc lcci,neg.mln.& confeq. Ita in eaíil argumemi, mutentur , non 
que fucccdcnte aere , & aqua mu- tamen muratur locas > qu'a íupern-
tantur i l i x íuperhe ies , fcdnonJo-» c'^s tranliens derciinqult íw -ajT» 
cus. Et rano e íhquia rupcríícles ett tamiam ad determínaram partcm 
quid materiale , 6c indiíTcrens ad virtualem divinas fub íbn t ix , & 
tonUi[uendura hunc, vcl i l lum l o - aiia fuccedens acquirit taiem d i -
cum; & determinantur per tantam, ftantjam i & confequenter eíl ídem 
vel tamam dií iandamj non quidem aocus cum variatione Tupei í icic-
ad polos, & centrum mundi, vt d i - i'ura. 
cebant Thomií ix , fed per o rd in tm, Et ^uidem melius coníi l tul tur " 
«juemrcs dicunt ad partes virtua- immobilitas loci per rerpeólum ad 
les divina; fubiíaniirc, qnx ob fitam partes virtuales d iv ina fubílantiíe, 
.immeníitarera eít yjbique diffuía quam ad polos, & centrara mundij 
etiam extra vniverfum. quia cum divina fubrtantia, & qne-
20 Pro cuius inrelligentia no- Ubet eius pars virtualis íit pror íus 
taj qued licét divina íubftantia non imracbilis , etiam erit immcbliis 
habeat partes íormalícer , quss i ic refpqctus prxfenti^^quem dícit í u -
eft indiv-ihbilís, & tota i rue to v n i - perheies ad ipfam 5 rcTpedus enirn 
verfo^Sí tora in qualibereius partej non e ñ mobilis, niíi vtrumque ex-
haber tamen partes vi/tualiter. .Na tremum mobile íit: ergo ex rali i n -
cum fubílamiafpiriiualis ob fui i l l i tima priiefentia , defumi debet loci 
miraiionem quali ^íxtendatur per immebilitas j at centrum , & poit, 
locum, non mínus^c fi ellet corpo- licé: de fado ílnfc i m m c b í ' e s , sb-
rca , & diviíibilís^necellarió in ipfa foluté tamen moveri pcílunr & 
concipere debemus pluraliratcm ideó per ordínem ad Ipfa non bené 
partium virtuaiecn , vr patet In ani- defemitur Joci immebilira?. 1 cr 
p i a r a t i o n a l í ^ q u a í e í t o f u i n d i v i l i - v e r u m e Ü ^ qued ex fuppcíuk ne 
B i í i ímo-
i ó n h . I K P h y f i c . 
ímnobi í i fa t í s polorum , & centrt 
bsne defisiTii p o t ^ t í l o c i i m m o b i -
li.rasper ranram, vel tantam d i f -
tamiam nd illa Et fi alicubi Do£t . 
Subr.per ordinera ad H.TC loci i ra-
mobiliratem defumic, intt l l í^i de-
bct ,fa(fta fuppofitione immobi l i -
taris; abfoluré tamcn, & per sé Jo-
quendo defumi debet iti ordine 
ad parres virtuales d iv inx fab í -
tancise ; quia hxc omnino immo-
biJis e í t . 
2 r Inqmres h i c : m quo for -
málí t^r con'iftac locus^Refp. for-
maliter confiftere ir» refpeáu ex-
trinfécns adveníenre , & ípeóiante 
ad praedicamentum vbi. Ita Sube 
Doc.quoIIb. i uper toe. R a t í o eft; 
Quia illa continencia a¿tiVa, qua 
díci tur locas condnere locatura 
nequk fornaaliter ¡n te l l ig í í ineor -
dine ad locatunr.ergoeft refpeftus 
«ont inent isadconcenruni ; & pro-
inde appellatur vbí aé t ivum.Quod 
autena íit relatio excrínfecus ad 
veniens, pacet e x d í d i s in Lo^icaj 
& fimiliter , quod realiter d i i í i n -
guatur a faper{i:ie. í d e m q u e pro-
portionabiliter dicend im eft de 
vb i pafsivo ; nam poteft eíTe hoc 
Corpus v. gr. in reruris natura , 8c. 
ctiam hxz fuperficies abfquc eo, 
quod tale corpas dicacar eíTe h íc , 
fea in ta l i l o c o : ergo corpas eíTe 
hic feu in tali loco aliquid fuper 
addit entitaribus loc i . Sí corporis. 
Nec hic aliquid addendum ,cura 
ía t í s conftet ex principijs í a d i s 
de vnione, & relacione exír ínfe-
t us adveniente^ 
Dlfp. Ja de Locoi 
^H£jl. I í , .Qjnhus rehus conve¿_ 
nlat ejfe in loco, & quomodo\ 
1 é T ^ írca primam partera 
V j ¿ quif t ícniv ,fuppo-
nímus, omnia cerpera, qu^ ab v l -
timo Coelo/euEmp)' reo cót inen-
tur, efle pi oprié in loco^cum o m -
nía illa habeant c x í r a s é a i i u d c o r -
pus continens.Snpporimus etiam, 
Deum propr íé r ico tfle in loeo^ 
quianequit habere extra sé a l i -
quod corpas, qUod ipfum cent i -
neat, & localitcr terminet. Ec 
quando feripeura 5& Parres Iníi-
nuant, Deiiny elle in !oco, non l o -
quuntur de loco , vt locuse í l , feu 
vt exercet munus continendi l o -
cam, fed v. res quasdam e í l j d e ó -
quenoneft i n i l l o p e r continen-
tiam pafsivam , fed per í impl icem 
indiftantiam ; íicut eft in alijs re-
bus. Unde d bium cftdeCcelo 
Empyreo , 8¿: de fubftan'í]s ^ p i f i -
tualibus cteatis. C i rcaquod» 
2 Dicimus i . vlt imum Coe-
lum non eíTe in loco, Ita Subt. 
P o í t . i n z.d^ft.z. q.6. §.adqtí&f* 
tlonemmm, 6. & quodlib. n . §, 
de primo, f . ad termm n. f . Prob. 
ex A r i f t . 4 . Phyí íc . t cx t .4^ .v t a l i -
quid fir i n loco ¿ebet habere ex-
tra sé aliud corpas continens ^fed 
vltima fphgra non habet extra sé 
aliud corpas, vt patet: ergo v l t i - . 
ma fphf ra non eft ín loco. 
5 A r g . 1. corpore í tasef t r a» 
t ío eíTendi in ÍQCO circttsifcyiptivéj 
Ce4 
^ a f l M Bwhus rehuscontK 
fed vhim'a fphgra habet corpoie í* 
tarem: crgo ntceíTaríóeO: in Ir.Cú. 
Nec dícas, cor^oreí tatem eífe ra-
tionem folum fundamentalem ef-
íendi ío leco c i rcunícr ip i ivé , non 
yeróformalera . Nam comra eftl 
quia faltim quamkas eft ratio 
formalís eíTendi in icco clrcunf-
Críptivé 3 fed vlcima fph^ra habet 
quantí tatem:^rgo habet rationera 
formalem efíendi ín loco, & con-
fcquenter in loco eft. Reíp. folu-
t íonem ínter arguendum daram 
eíTe bonam. Et ad impugnatio-
rem , dift . mai. eft ratio formalis 
remota eífendi ín loco circunf-
crlpcivé > conc. maí. eft formalis 
p róx ima , neg. maí. & conc. tnín. 
neg, confeq.Nam quantítas sé í b -
la non conftitut in loco, nifi etiam 
locus íit, in quo conflituatj& cum 
vltJma. fph^ra, lic^t habcat quan-
titatem, non tamen babet locum, 
quia non habet al iudcorpüs ípíam 
continensj ided non eft adual i t t r , 
& forjtnaliíer in loco* 
4 ^Arg.z. vl t imum Ccelum, 
gfaltira Infententia Ar i f t . movetur 
K)caluer: ergo habet locura , in 
quo moveatur i quia locus ínven-
íus eft proptermorum localemj & 
confequenter eft ín loco. Reíp. ex 
Subt .Doót. qiiodlib.cit.diíl amec: 
movetur localiterfecundum loca-» 
f e , conc. ant^c j fecunduro iocarí ^ 
neg. antee. & confeq. eft dicere, 
vl t ímam fph^rara per i l lum mo-
tura acquirere a l i u m , & alium 
fefpeétuia in fuís parúbus c o m í -
effsin hco/J) ¿fuovocli? t i 
ftemlx a í u v x ad alia, &: alia cor-
pora Contenta non taiticn aliura, 
&: aliura rcfpecuim. continencia 
pafsivzjquia non habet a£lu aliud 
Corpus e.?£tra sé cont'mens, cura 
q u o í a m e n í l a t , qued per talcra 
motura acquirat d lñ inAum vb l 
praefentiale paísivum in o r -
dine ad diverfas partes virtuales 
d iv ínx rubftantiíe,vbique diftufíe^ 
quod proprié per sé eft motus !a-
tionisj vt dkemus agentes de m o -
ti l in vacuo» 
y Didtnus 2. omnesTubf-
tantiapfpiritualies c r é a t e funt in 
loco. Prob. i . e x i l l o A p o c . 12. 
vbi de Angelis repro bis d ic i iur : 
jNec locus Invenths eft eofuiu am-
pllusin cáelo. Secundo ratione : id 
propr ié diciturefle in Icco extra 
quod eft ipfum corpus continens; 
fed extra Agelos ( exi í lemes i n 
hoc mundo) eft aliqued cerrus 
ípfoscont incns: ergo. Prob. min : 
Ange l í^t poté entia iimitata, non 
adeó replent, & difFundumur per 
orbem, quin habeant terminuin 
fux fphxr^localisiergo ín c i rcu i -
tu defignari poteft certa fuperH-
cieSjquam pertíngant nec vlteríus 
progrediantur 5 aeprcinde infrá 
takra fuperficiem continenturj 
quod eftefíe In loco. Idem dicen-
dura de anima rationali,Í!ve iutra 
corpus,íive a corpore feparaia. 
6 A r g . locus debet eíTepro-
portionatus locatoj fed fuperíicies 
non tf í proportionata Angelisier-
gqc Prob. min.fubílantia fpirniia-
l i s l is 
s 2 ^ JFl H y f c D¡fp. 1 ¿c Loco: 
lh t í ! irdívifrhilis 5 f td ínclh ííibile f i l i e i¿m forrrallter^jUsm v í r tüa-
neneft preport/onaíLm á í y i t ó l í j literj Angelura veró efie forroalker 
crcalí- tíl-fuperficics:crg.Profc.min. indivi f ib i lem, íed diviíibiiem v i r -
^tiis alias p u n d ü ^ q u e d eíi c i r n i - tualiter^non ita vt Angelus replice-
11c indiviíibilc, pcfíct fe fojo í f le in tur in (inguíis panibus corpor ís , 
luco.qucd eíl fairüiK.Sccund. qued fed Ita vt ceextendatur in l o c o i d ¿ 
eíi: in leco Facit diíiare latera cor- quato per vnam totius fuícíTedif-
pedsceminenti^fed Ange/us id ne fliíionenij ita vt Gt tems in r o t ó l o ^ 
-qoft faccit^ quía nequit abrun pere co, & totus in qualibct loe! parte, 
aiicucd corpus,fi intra cius íupt r- A d fecundiiíii diíí1. mai.qucd e í i 
ík ícn iconcavam recludáíur : crgo. in loco circunfcriptis'c, cene, ma?» 
Terric. Nequit Angelus conti- definitivé neg. raai. & conc. rain» 
neri adequatc ab aliqua fuperficie: ncg.eonfeq. Abrumpere ením cor-
crgo nequit veré, & prepric eHe in pus continens)& faceré d rña rc erus 
lcco.Pfob.antec.& penamus, Ange iarera folum ccnverMt locahiiibus 
lum eííe in aerej& repleic palmum, eorporeis-nen verof; írí'ualibus.jií-
v.g.tunc Argelus.ii eil in kico,,vrí- ta ením nen funt in loco per fu per-
qué pertinget íoturo pa'rrum & ficiera terminantem , I d per hoc> 
.non pertirgft fuperíieicm immedia quod infrá vnam fuperficicra íca 
tam,qu2E conti'net palmrm intra se^  contineantür,vt nihií eorura Nt ex-
fed hoc implicatreTg. Prob.min.ac- ira. Vndé (1 Angelus efiib\n acre, 
tingens totam magnifudínern d ív i - nen rpfum abruniperet; fed; tamen 
íibiietn.artingir quoque irdivrí'ibi- in extretrsitatibus leer afíignari pof 
]e terminativ^ra , quia indivrGbile fetjn clrcuKu quxdam fupei ficies, 
sddicum divi l jb : l i nen ' facit ma- ad qnam pertingerer.nec vltra p ro -
jus:erg.imp]ícar;c]i.od Angelus een gredcreturJ& ab illa dkerci i ir acta 
tineatur fuperficie^ quam im-rinfecé contrnerji 
ttgn a t t ingat : c r^ f t^Tl i ipe r í i c í e s Adrei tium reg.anrec. Ad" probo. 
«CTÍ errt locus Alhel í" , quía locuj conc.m3Í.n<:g.min. A d prcK conc> 
tíebet cílí cxuirieeus rei locara?, eníbyni. dift. fecund. coníeq^ I l la 
7^ Refp. conc.íPai. d i í í .mín .v t fupetficics, quí? efí extra palcmiíu, 
ipfos c( rüir cat ehcunicñpthj?, ccnc . coníeq . rntra ne^.confeq. In . 
conc.JTiin. dehní t ive ,ncg. mín. A d hoc cnim diffiírt fpirhiis acorporer 
juchar di íb min. m ecdfm fenft..^  quod corpusneqiift elTe intime p r | 
ÍMcn eííim cmnis , quae íunt in l o - fen^. fuperfxiei: concavsg eorporis 
co,func in-ipfo circunferiptivéi fed continenriso Át fpirittre pereft fpa-
3]iqtia,vr Angelí , funt ín cade f in í - tium ifiam, quod' eÜ intra cqnea^ 
tivéjita v-r verum fit dice re-. Auge- vam füperficfem , per t íngere , quía 
Juminfra hanc fuperfickíB; coací»- enj-? exteníio eí l indívi t ibí l ís . V n -
oierijíL' non eífe extfa ülam. A d i l - dé ín locarkme fpiriruú faperFciet 
Isid de pan3;o;diciia^A.eíre há\y¡^ Cííwiaus mf0píw¿a ioca:k>-
fíe ccrporum e ñ extrinfecus; quia 
moles eorpcris nequit eíTe intime 
prs ' íens fpatio correípondcmi fu-
perliciei concavae corporis conri-
nentis. Et quando Ar i f t . d t x t t , l o -
cum eíTe lerminum c-xtrinfecrra reí 
locatae; debet intel l igi , quod locos 
pon fit pars reí locaran , vel aliquid 
cius. Itaque Ángeíus per t i rg ic in-
t r i n f e c é ^ incluiivé vltimam fuper 
ficiéfn palroiiUlana vero,qu3e eft ex 
tra palmum /nullomodo atdngit, 
Kcc hoc repügnai,quía cor pus non 
componítur tjtx folis fúperficiebus, 
Vt poftea dicemus. 
8 Circa fecundain parfemq"1T-
fíionis nota;qucd 'ot us efl dúplex, 
circunfcrlptivus, ft.i!icét, & denni-
tivus. Círcunfcriprivus eft l i le, quí 
continet locstuin ; & ita cvm i l lo 
Cenamenfursíur , vt totus locus roti 
lócalo correrpondeat1& parres par-
tíbus. Defínúivus eft fine.vlla com-
irícnfuraríone ; fed ira vt res fit tora 
i n toco loco,&íoi;a ín qualibcr par-
te loe?. 
Nora euara , quod nen Tolum 
quantrtas, fed etiam corpofclras eft 
yarío fundaratnrslís efíendi in loco 
circunfenptivé. Rat íoef t : quiaac-
cidms ccrporcumA' fubffantfa ma 
Reiía :s adhuc fuht díyíííbilíá in par 
tes inregrales/ecíofa quamírsrejna 
quantítas falum. afKírr illfs imuene-
trabílitarem 5 ídeooue fubftanria 
corpórea ouzvmwG ddfftuía , adi-
liuc divílibílífer, & circunferí ríVé 
ftn lotfo ifcsneret per commenfura-
ttionem ííisrura parngsn.adi partea 
rocí. Vade rarro fundamentalis ef-
undí in k c o díviíibifííer p r e v e n á 
e ¡n loco 0* 
a corporeiraic;fed ratío fundamen-
talis eíTendi in loco impt netrabili-
ter á fola qusntuate. Hcc norato 
fupponmTUSiquod res corpore^funt 
in loco cii cunfcript¡vé3& res f p i r i -
tualef definitivé. Quared i í id iú eft, 
an fubftátia fpiritoalis lu in loco pe 
fuam fubftamiara,vel perfuam ope-
rationera l t r an fufficiat vnum vbr, 
vt parre? efreniialcs,&accídentia ín 
c c m p o í i t o exiftemia íint forraali-
íer in loco? 
9 Didraus r. Loqnendo de vb í 
circunfenprivo impenetrabili fufñ-
cir vnicum vbi , vt corpos, & eius 
partes cííennaleSjaccutera acciden-
tia.qusr in eo inveniuntur, dtcantur 
vbiVata; ac loquendo de vb? circunf 
criptivG fine impenetrabilítatc m u l -
t íp l í candum c í i sd m u l r í p l i c a n c n é 
rernm cbrpbrearum, quae funt í n 
compoÍJto . Pi íroa pars preb. in vno 
queque corrpcí i rc v r a fola quanr í -
tas reperitur, qua en nes. parres eí«. 
í cnr ia l e s , & eius accidencia exten-
duntur j á¿ impenertííbriia redduo-
tur,vt patenerg.fi fnfficir vna quan 
riias,vt omnIa,qK3e funt ín compo-
m ó dicantur quantkat ivé , &. impe-
nerrabilfter extenfa , eriam vnicum 
íufncret vbic ircunfCnprvuírf ,vt o m 
nía , quar funt ín compcMto, d:can-
turimperierrabiliter vbicsta. \ r d é 
ficuí Corpus, per sé p! h r ó . dicitur 
exrenf':m quamiranvé , & itr-pene-
trabilherjcaTera vero c c n c r m h a n -
' rer, &• per sé fecnndo:fra quanritas, 
• p e r s é prircó, dicitur circunferíptí¿-
^é vbicatajc^tcraFvera, quíe m e f í ^ 
po í í t c rcperítHTinr, f J r i n fecunda* 
Kíajconccjiiiiiariierj & pe í a u í d e n s * 
fí&s* 
fl $ l i k iP.Phyfc. DífpX de Loco. 
10 Prob. fecunda pars íMuhi - nor.Ángelus ílle per fchm negaM'o-
^lícatá^rátíorte próxima fundandi, nem concurfus Del ad eius opera-
áebec multiplicarí relatló in ipfa t íof ie rnnonef tanih i la t t i sserg^ea* 
futtdatá i fed cor|3oreItas eft raúú videt i l lum efíe ín vniverfe^ v.g. in 
formalís fundandi vbi circu nfcr íp- hoc gymnafioíergo Angelus ín talí 
tívüm fine ímpefietrabilitate ; & in cafu remanéret a l icubi ; & confe-» 
compoíicofubftantíali ,v.g. in lapí* quenter eius fubftantia eft ín loco 
de tóultiplicatuí4 í íi enijn fubftantia independenter ab operatione. 
ifiateríalis, Ó¿ accídentía corpórea, Confirm. Atjgclum eífe h i c , S¿ 
quae funt ín lapide confer^arentur, nó alibi^oihil aliud eft^quam hic ,& 
fine quant í ta te ,modo adhuc exten* non alibi habére pr^fentiam entira-
f o } & diviíihjli cciifervarentur: erg* tivarti íine locali circunferiptione, 
tnultiplícari debet vbi circiánfcrip» fed íncafu polito,in hoc gymnafio 
t i v u m faltim penetrabile. Ex quo habéret Angelus ent^it ivam prsf-
co l l i g i t u r , quod etiam fitus m u l t i - femiam íine circunfenptione joca l í : 
| ) l icar i debet. Et ratio eft: quia eííe ergo. Prob.min.entitativa pr^femia 
ín lococ«rcunfcrIptivé , eft efíein vnius ad aliud connotat negatio-
loco d ímení ivc , ita vt totum loca- nem diftamiae vnius ab alrojíed A n -
t u m ton* loco cofrefpondéarjS: par- gelus independenter ab operatione 
tes locati partibusloci, fed fitus n i - eflet ind ftansabhoc gymnafiorcr-
h i l aliud ef t , quam praedídus ordo go in hoc gymnaíiohabéret emi ta» 
partium lecáti ad paites l o c i : ergo tivam praríentíara , quam fundarec 
multlplicáto v b í , fitus ctíám debet eius fubftantia independenter ab 
mul t ip l ican. operatione. Sed de hoc latius ia 
í i Dicimus i .Subf tant lafpí - . theolog* trad:. de Imraenfit. DeL 
rítualis creata,vt Angelus,& an imí Videat.Subt.Doa.cít. 3c Maft. Kic 
rationaliseft in loco fundamentali- dííp. i i.quaeft.f.art.z. 
terperfuamfubftantiam, non per t i J n q u i r í m u s h i c * AnDeus 
íuam operationem. Ita Subt. Doct. A&n íit ín fpatijs imaginar/js ? Pro 
i n z. d i f t . i . qugft.ó, quem fequun- refolutiohe nota,quodfpadum m\% 
tur d i f c ipu l iA lefuitae cotttraTho- ginarium eft i l lud inane,quod d¿ci-
míftas. Prob.Angelus poteft a qua- tur efle extra coeluraj & eft negatio 
cumque opefatione ceífare, vel ob t^alis corporum, cum non repug« 
fuam líbertatem, vel cb denegatum .nantia ex parte eorum , vt ibi fine, 
á D e o corteurfum , & tamen eius nullo intelleótn confiderantí. D i c í -
fubftantia in eodem loco remane- tur autefn i raagínarium, non qui» 
tet , vbi p r í ^ operabatur: ergo non íit merutn ens ratíonis j fed qusa a 
eft in loco per fuam operatienem, nobis concipitur per modutn ex-
{ed per fuarn fubftantiaoj. P rob .mí - tsnüonis po f i t i v* realis^maginan-
rJ¡^<e(lJhJzlu¡hus rehus cowentat ejfe In loco^S quomoio* i $\ 
d o í n eoirinam dítnenfionem rea- cuo : ergoiaip ití i l l is fnpponímr 
]¡bus -diroeníionibas corporum 
corrtfpoiTdentera. Hoc notato. 
ü i c i r a u s ^ D e ^ m a i t u eflc in fpa-
tijs imaginar i í s , ita vt rationc íusc 
itr-menritatis", non folum fie in toto 
hoc mundo , fed etiam extra hunc 
Angelus, vel lap'is exi í lere: e r g o í i -
cut in vacuo tune veré exifterec la* 
pis , vel Angelus abfque exiftentia 
aherius corporis, ita Deus modo 
eft in fpatio ingni extra cíclum , & 
in fpatijs imaginarijsj fed Angelus, 
mundnm per I l lud inane reperiatur veliapis non exifterent in vacuo 
diffufus. Sed ante probationem,no- per p o í l t i v a m A realem prefentiam 
ta,quod fpatíum imaginariumjCum 
íit mera negatio, nequit veram , & 
politivam relationem prgíemie fun-
dare ,auc terminere. Vndé3cum d i -
cimus, Deum aótu cfle in ípati]s 
ímagínar i j s , fenfus non e í l , quod 
fpatia imaginaria prefentiam rea-
l e r a ^ poíitivam terminare pofsínt 
fed quod Deus i l l i negationi coc-
defedu termini , fed per í implicem 
indiftantiam , feu per negationem 
aofentise : ergo íimiliter Dteus nnne 
eíí In ípatiis imaginari]s per l i m -
plicem indiftantiam, 
14 Dices: l i Deus eííet ín fpa-
ti]s imaginarijs, poíTet etiam dic¡ 
efíc in negaiionibus, pr ivat íonrbus, 
in chymeris , & rebus pofsibilibus. 
x i í i i t , feu quod ab ea negatione v.g. in Annchrifto; hoc eft faifurn: 
l)on eíld!ííans,nec abfens. Conclu- ergo, Coníiira. i .Quia fpatiuranoa 
í io íic explícaTa. 
Prc b. l i Dcusadu non cífet in 
fpanís imaginan'js , poffec veré , & 
prupr ié moveri^hoc implicatrergo. 
Prob.raai. PoíTcthunc mundum, v. 
cít quid politivum , S¿ reale : ergo 
non poteft veré dic i , quod Deus i n 
eo exíftir. Patet confeq* qaia vnum 
eíTeinal/o dicit exiftentiam abfo-
lutam i l l i u s , In quo dicitur efle» 
g.movere de hoc4"patio ad aiiud, & Coní i rm.z . Spatium nihi l eft: ergo 
l i m u l cum ¡pío transfc:rri,velut ñau quod cñ in fpatio eft in nihilo 5 fed 
ta raovetur ad motum navis : ergo quod eft in nihi lo , nullibi eft: ergo 
Veré , & proprié moveretur. Patee Idem eft dicere , Deum efle in fpa-
confeq. veré enim hoc fpatíum de- t i c , ac eífe nullibi^ & confequenter, 
fereret, eui modo eft pry fens cura non eft i'n fpatijs imaginarlas, 
mundos &: aliuro de novo acquire- 1 ? Refp.neg.feq. Inter nega* 
ret , inquopriusnonerat , &confe - t ionesenim, & privatíones datur 
^uenter moveretur. 
13 P í cb . 2 . Extracoelumjfeu 
ín fpatijs imaglnarFjs poteft Ange-
lus , vciiapis rr o veri 5 nam iuxta 
íuo modo d i f t ind ío jac proinde 
non quxlibet negatio to l l i tu r per 
quamlibec formam/ed per hanc ,& 
non peri i lams íte excitas tol l i tur 
principia 3ubr. D o d . & fecundum per vifum, non per lucem, & tcne-
areocatem^naotuspoteít fi^i ¡ín v^i- bfit tolluntuy pey lu^em 9 non pee 
1 3 l i !> ! F . 
y[Cimt Síc ín pfopoíijojnegátío per 
fpatíum íríiportata eft negatío á cg-
teris diftináajCuí convenit repleríj 
& ideo dícicur jDcum eííe in hac ne 
g a t i o n e ^ non in alijs. Ad iiJud de 
chymeris, & rebus poísi©iIIbu's, d i -
.cimus, quod repleri eft dencmina-
í io , qug loco, & hule foJi negationí 
per fpatium importar^ ípcdal irér 
convenit. V n d é res pofsibiles , & 
thiraeríe funt omninó ad talem de-
neminationera inepíí^.Prafterquan^ 
quod res pofsibiles,& chimera o m -
n i prorfus reaütate aCtuali carente 
prcinde que nen pcttft cum ver i -
tate d i c i , Dcum eis aótu coexiftere; 
ac fpatíura impottat negaticnera 
realtm aí íualem , cui poteft ceexí^ 
l ie re* 
A d prímam confirm. conc. an-
tee, dift . cenfeq. Noi\poteft d ic i , 
quod Deus in eo exiítit , tanquam 
Ín aliquc reali ,*& politivo , conc. 
confeq. tanquam in aliquo real i , & 
negativo, neg, confeq. Deus enim 
non eft in fpatlo,tanquam in d iquo 
reali poíit ivo > quia f^atiura poh t i -
vé ,& reáliter non exiílit^tamen eoe 
x U í i t e i , íicut oculus caíc l ta t i , & 
mundus tenebris 5 & confequenter, 
/, tanquam in aliquo reali negativej 
quod fufEcir, vt dicatur, Deum eííe 
¡nfpatio. A d fecundara dift. antee, 
ipai 'um nihil eft poíicivé, conc.an-
tec.nihil eft abfoluté, neg. antee. &c 
eodem modo , dift. confeq. & dift. 
fhbfümpr. quod eft in .n ih i lo abfo-
Ipté, nullibi eft, conc.min. quod eft 
i n n ih i lo pof í t ivé , neg. oain. Licéc 
D¡fp.L delocol 
éním Deus non fít ín fpatío , vt í» 
loco j ad hoc eniai requiritur e x i -
ftentía poíitíva ? eft tamen in fparío 
per (implícera indiftanciam > hoc 
fufficít, vt dura eft in ípafio, íit a l í -
Cubí j & confequenter vt non pofsif; 
díci,eíle nul l ibi . 
X>¿i<til.IÍÍ. Anldemmwero corpfti 
pf í l t clrcHnfcriptive hllocan\ 
J£c eft precipua diP-
ficulraiin hac mate-
ria , in qua Thomíft, & Scorift. sg-
mina totis viribus inrer fe digla^ 
diantur. Senfus autem illius eft , an 
cerpus vnicum exiílens c i rcuní -
*cr ipr ivé h i c , pofsit divinuus efle 
circunfer/ptivé alibi ? Et ve adrcni . 
accedamus, aliqua, quse apud c m -
nes certa funt, licét ab aliquibus !a-
lé ditputentur, b rev i ta fupponere 
oportet. . , 
r. 
r¿4fic[ua fuppomr.tnr, 
1 Supponimus 1. D ú o corpe-a 
ra quanta naturalHer non poíle tíTe 
í imul in codera loco. Cuius ratio 
e í í :Tum experíentia ipfa,qua vide-
mus , dúo eerpora quanta fe i n v i -
cem expeliere , nec vlla vi natural! 
fíeri pofiei. vt vnum ingledíattír lo-, 
curn alteiius /quih. í i lud íócum de-
reiinquar. Tura: Quia qrantitas, v t 
poté impenctrabiiftarcra robus aífe-
rc i js , naturaliccr exigit eífe extra 
l o -
locura ilíerlusifcd dúo corpoiá há* 
beüt quantífatej d i l l l n d a s í ergo. 
N é q u e expcriemi^ alíqua: oppo-
ficnaa fuadeiu^ mra ínftrrp canden-
tí rton penetra tur ignts cum ferro, 
fcd parces ígnis introducüntur í n -
poris ferri contineníibiís aerem, 
qai perignem áppiicarum accen-
duntür . Idemdicde vino ín pane 
rccentí ínclufo. Similícer cum ex 
*3qua,& fariña fit panis,aqua miÍGe-
tur farinse, non per pcneirationcm, 
fed per iuxca poíuionem vtriufque 
corpmis. Et cum vas aqu^ plenum 
admít t / t fecum multum aun , non 
adeft penecratio, fed aqua inrumef-
cir, & elevatur^ fed non ftatim di f -
fun i i tu r ob fíccitatem lablorum 
vaíis. P a r í t e r , cum vas ciñere ple-
numadraittic oaültumaquf j aqua, 
& c i n i s non penetrantur invicem, 
fed aqua refolvitur á ciñere In cra-
fos vapores , qui etiam fecum ele-
vani aliquas partes ipíius cinerisj 
ideóque partes, qus ¡n vafe rema-
nen^coraprimuntur. Perquod pa-
let ad alias íimiles experienrias. 
2 Supponimus 2. cum com-
muni fententia contra Durand. pof-
íe dívinitus dúo corpora eíie pene-
trara ín eodem loco.Id que pacer ex 
Scriptura , & Patribus, va ldéque 
ConfonumeílnoftraB Fidei Myf te -
r i j s , na ra Chriftus D . natuscif i n -
violato virginis vtcro^urrexit é fe-
pulchr o , immoto lapide jingrefíus 
cft ad difcip'.jlo$,ianuiscIauíis3& ín 
Afceníjone penetravit catlos, vt ale 
Pauí.ad Heb.4.fcd hgc omnia faóla 
¡fe ¡n 
íunt per penetratíohem corporuin 
íóexiílteñtium In cedem loco : erg. 
Prob. ratíonc* Non minus exígic 
quant i tás , quod eiüs partes íiñr ád 
invicem impenttratx , quam q u c á 
íiiit irtipeneíratás cum parhbusal-
terius quantitatis j fed panes vnitis 
quantítatis poíTimr fupertiáturajiter 
ad invicem penetran: immó de ra* 
d o in vencrablli Hücpa:lilla fuñt 
penétra te partes quánticafís corpo 
i ís Chrift i O, vt patet: ergo. Con-
firm. quanricas corporis Chr i í l i D . 
& quantltas fpecierum func dn:« 
q3a.ititates;&! taraen func in eedem 
fpacío compenecrata?:ergOé 
3 Vbiadverte^quod ex quan-
titate critur dúplex potcnt!a,& ap-
titudo. Prima eíl aptitudo replendí 
i c cu i i d ivi l ibi l i ter . Secunda3 qus^ 
quafi ex prlori oritur , eft potentía 
expcllendi aliam q'iantitatem áb 
codeen fpatio, qua: dicitur impene* 
trabílicas.Cuilibcc autem ex his pro 
prltis adus correfpondet:ptim^ ac* 
tualis occupatto l o c i , & rcplet ío, 
qui eíl efFedus pofitivus, fecundac 
adualis expulfio alterius quantira-
tis ab eodem fpatio, qui eft cffectas 
neganvus.Poífüíit ergo dúo corpo-
ra eííc ín eodem loco duobus m o -
disjvel itajVtDeus impediat v í r u m -
queefFedum, ica vcvnum ccrpusrc 
plcat , & oecupet vnumlocum , 8c 
airerum n o n ^ üc centingit in Hu-, 
chariftia, vbiquantitas ípecicrmn 
rc-plet locum/ed nen quantitasChii 
fti 1>. neutra tamen fe invicem ex» 
pellit^vcl ita;Vt impedíai folum effe 
G Ólum 
f S L¡b. I V . ? h f e . DlffJ. de Loco. 
duna nfgí!tivum/cí!ícér;txpulíior3é dúo corpora contentaj&r confeque»; 
quo caía ambo corpo.ra repJetive, tcr locara. Quoad fccundam v e r á 
éc circunfcripave cífent in loco i Se partem prob. Si dux íuperficiesfe 
in hoc ícoíu. pr.íícipué procedic compcneírarent;& fie compenetra-
luppoíi.íío, ídem corpus ambí.rent,non con-
4 Qu^t vlterius. prob. quh. ex fticuerent, niíl voum locum : ergo 
puliio aftualisvnlus corporis re í - dúo corpora penetrara íubeadem. 
p. aiterius eft eífcáus acciden- fuperficie non conílituut, niíi vnuin 
lüi isA'fecundaríus qnantíiaifes^ f'?d Jocacum. 
ppieft Dcus impediré queaiübet IMp.,neg.m3rorem,& paritatem 
effeduin fccundariumtergo. Prob. Difcrimen efti quia fuccefsío eíTen» 
m i n ^ d e ó potcO: Dcus imped iré cf- t/aliter importat vnum eífe poft 
fedum excenfionis in ordineadlc- ' aliud , feu prseteritura , príefens, & 
cum , vt patet io Euchariíiia , quia futurum 5 ac proinde nequeunt eíTe 
aclualts extcníio partium in ürcffnc í imulíalüs prsteritum-, é¿ futurum, 
ad locum eft cíítctus. fecundarius eííent pr^femia., & deftruercrur ef* 
«.•¡uantitatís* 5, fed e x p u i í í o aiterius fentialisconcepius quanritatis 
corporis etiam eíl efí'ectus acciden* CCÍSÍVÍE, partes vero quamitaiis per; 
talts/l'fecundarius quantiiatisjimo manentis poflur.t eíTe ílmul ín eo-
minus intimas , quam e x t e n í i o , aut dem loco ,quia hocíaíl latcnus c p -
vepleúo,quia in tila fundatur'.erg.. ponitur cííenúce p e r m a n e n ú n e c 
• ^ Dices 1. Sic fe habuu par- iliam deíiruit* 
tes quant?tatÍ3Gonnrsrj2E permanen- 6 Keplicabis : Ttií penetra t ío , 
•tis ad ílium totam^íkut partes qnan ve! eíl cífeihis primarius q«4n^ta* 
tltatis fuecs^iv» ad fuum > fed par- th ve fie cornmanis permanent í 
tes cjuantitati's fuccersívíe nequeunt íuceef^iv^ j vel íecur darius ím» 
adhuc divinítus perietrar^feu i iniul pedibil is í Si'primum :. ergf) nuila 
«xiiierc in" eodem fpatie duvario- quantitas püte.rkca»«reimpenetra--
nisrergo nec p&rtts quantita.tis per- tiore.Si fecundumterg .ad ímcquan^ 
manentís poiumefie fimul ineo- t?tas fucceísiva poterir penetran, 
dem loco. Secund-oi/icqueretur-Jo- Paret confeq, quia qued. convenit 
cuna non eíTe. adsquatufw locatGi, accidenralker gentni , cuHibet fpe-
q¿;a poí lquam conrinet vnum cor- ciei accidentaliter convenir,. Refp.. 
pus, poífet aliad continere. Tertior irapenctrau'onem, eííe efPedtum ac-
Si ttao corpora penetrarenrnr in cidenta-iem^ íecnndariunsqjjanti--
eodem loco, tune sfíent d ú o locata, tatis v i fíe j ac p r a í n d e o m r ó ver^: 
& noj)ejíjt,nili vnum lo í a tumíhoc. qüanm&ii accidentalí ter eun-
impiicat:ergo..MaL quoadpr.feam ventt.. Succefi>H"je autem non íunt 
par tena , ,coník t , c^ura.re vej:a.eíle,nc. vetas.f|ecíe&-íiuamtíatisAvt diximus 
i^ttdffJU An ikmmmxorpuspofsit ctrcmfcriP mhcárñ i 9 
ín Logíca^ac prolnde non eft necef- Vndíi ín pr?rno cafa eíTent dúo i W 
, vt eis acctdentaiiter conveiiíát Cantiajfed vnas lócus;& ¡n fecundo 
ímpeoetratio ; immd t\ú\h impene* efient duo locata,fed ín vno lecc. 
t r i t ioeísconveníc ,quIa illa iní^de* S Ad.verte tameiij quod ü vná 
rabílítáSj aac repugnancia iimultacis fuperficies continerct duocorpofa 
parttum veré impenetrano non eílj compenétrate , non dicerentur duo 
hrec enimeft repugnantía corpo- locantía , HceLliaberét duascomU 
nentias^aut locationes activas; quia 
concreta accidentalia non r E u l i i -
tflTe' ad^quaíum fecundura magni- pHcsntur ad •mult ípl icarícncm fer-
tudinem , 8c exteníionem, neg...feq, tti^ diceretur tamen vna íiiperfictfes 
rum círca eundenrj IÓCÜEK 
7 Aá fecundum diít. feq. non 
fecundum rauhícudinem fubdiíl:. 
feq. iuxta capacítatem naturalem, 
neg. feq, obed!entialera,conc.feq4 
Locusitaqueeft adxquatos locato 
•fecundum exteníionem , quianihi l 
roalusconrinere poteft , quam íit 
eius ambicus; nec locatum haberc 
potetl mínorem locum. At fecun* 
dutn mukitudinem eft namraliter 
habens duas contíñentias a¿i ivas, 
aut locaiIones. 
9 ^Supponlrtius Idem nume-
ro corpus pofíe divlnitus eííe í imul 
ín plurlbus leeis, i tavt ín vnoí ic 
c i rcun/cr ípt ivé , &• In a l i o , vel In 
aHjs defilfiiuVéjnam Corpus Chrif t t 
D . eíl circunfcríptlvé in crt .o , & 
definitivé , feu facrqmenraüter in 
adaequatus locato , quia naturalícer pluribus Ecc'efi'is; immó poíTet eíTe 
neqult nlíi vnum corpus rcclperc In pluribus locls definitivo-, qu in i t i 
obedlentlallter vero non eft ad.T- aliquo cílct circunfcripiivc; In hdc 
quatus, quia poteft plura corpora enim nulla apparet repugnauria. 
conrinere. - Supponfmus deniegue, nullum cor-
A d tenluraneg. mal. quoad fe- pus pofle naturalírer íimul efie in 
Cundam partcm. Ad prob. conc.an- pluribus locis,neque ad.Tquatis ne-
tec. neg. confeq. Cafuenim , quo que inadaequatis extra fuam fph.r-
á u x (uperficles compenétrate Idem ram naturalem , nec cireunferiptr-
corpus ambitent , dicerentur duo vé^nce deíinitivé. Qi'are difticulias 
cominent la j&duolocamiajedta- adhocdevolvifur,an5fci!iccf,idcm 
men vnusnumeroeíTef locus, quia corpus pofsit divlnitus replicari ín 
continerent, & locarent cum o r d i - pluribus íocis ad^quatls circunf-
ne ad eafdem partes divinx fubftan cr lpt lvé, /deft, cam ccrrefpondcn-
tíajj.iuxta qutm ordinem > praefer- tía partlum corporls ád parces cu-
t i m , at tendítar vnitas Vel muit 'Ipli- iuriibet ex lilis locís? In qua. 
citasloci. Et pariter duocorpora Thomiftae paftem negatlvam 
compen¿trata efient duo lecata; communlter tuentur; affirmativara 
«juia habent dúplex vbi pafsivum. yero Subc.DpcUn 4.d'íft. l o . q u ^ l . 
C Z 2, 
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2.& qucdlib. 104, Fitentis^Lpra- rali , & quan t í t a t ivo , qivám moio 
aerea a npm. 1 3. quera fequiintur defímtívoJ& facraraentali, feu abf-
dífcipulf,^ ferc omnes l e f u i i ^ V R - que vilo modo exrenfíonis ín o r d U 
dé immcr lcó Piarte, hanc feriten- ne a4]ocum: ergo,&c. PrcUantcft. 
tiam Patri Soario a t r r ibuí t , quaíi facilius t f t / c m cenfervari cum fuo 
non fuerlt ílli^s ante modo naturalí, quam fine t i lo j nans 
íignanus. íuxta quam fir» ad h.oc vlcimura neceíTarium éñ no-
vum rairacuium , cum res nequear 
§• I I " abfque miraculo p r i v i r i faomedo, 
ac pt'optietare naturaJi}íed pr^fentí» 
Nojlra fentemla propotntur , & circunícripnva eft modas , &c qviaii 
prdbatur. propr¡etas naturalis corpoiis : er^-
10 I ^ | fermus ergo : Idem 11 Refpoírdent Tliomíft. negan-
numero corpus po- do pantateip. Quia vt corpus íit í n 
teft divmuas efíe la pluribns locis vna loco ci icunícript ivé, & ín aiijs-
eircunícriocivé. H » c eft adeó cor>- íacramenralitQrjnon requiritur d u -
fona venerábi i rMyfter io Eucliari* piex extenfio iGca'is; fed ad p r imi i 
l i íx^vt exiraiusSuarez.-iniretur^uo fofiicrl quantiras c i m propría fiXT-
jmodo catholicr Doctores oppoG- tenGone localÍ3& ad fecundum fiíE-
lnm diccre potuerinf^cnsmts de fi- ík i t eadem quanckas, 8¿ converfío' 
¿ e , corpus C h r i ñ i D..cfíV ía p lur i - facramenralisj ratione cuius íubííari' 
bus loefs fimul j.ideoque receptiisí- tia pañis converrnnr in fubftanrfanp 
maeft ínter Scriptores dogmáticos corper ís .Chrt i t iD.Át vero vt c o r -
contra H^rericos^ valde enim.con« pus íTí in duplicí loco cítcumfcríp— 
ducir ad retundendam corum í'ro» n-vé,requiriíur, quod mukiplkerur 
pietatem cnxa maííiraumSacramcn- realirer excenfio loc&lts, non multi— 
w m f ídeLPtob . nuione fundamen- pilcara quanticate j quod repuonaty 
ta l i . Corpus Chr i í i j D . defamo e^: quía. neqnit raulnplkMÍ effeítus 
jn pluribus locis, in vnocifeunfenp íceundhrius nonmurt 'p l ica ta- fór-
t iv¿ , & io alrjs ácfinkive , feu Ss- rea prxbemg ra'enri eíícdum.. 
cramcnraíifcr , vt dbcet ñdés: crgo» Sed cenrra primo rQuia quan t í -
¿ivinitus poteft-efíc íimis 1 ¡n du-^ &as non efsraí io efTendi ir» cnoloco 
pl ic i loco circunfcripiive. Frob^ tantum/édindifi-ereps^vt íít in vno 
tonfeq. nara facilms eft *íli:d,quanl. vcl' ín pjurlbus:crg.cx ratéone quan 
'ííludjmagis enrm confeots-neum e i i m é í i s , & extenfioní^ efos non re-
eorpori éxíftenri ííj v m loen mo- pugna t , tándem q u a m í t M e m , aue 
áoquanci ta t ivo,& naturall, ccmSi- Idt i» corpus eíTe ín p l e i t o tocis, 
íMíJnaliü ÍÜCO modo, eibiia nat{> I?íüb!amec,faüoíb£maiÍ6eí:4ftdí i a 
^n© 
'uafl.lfl.Ah tJem mmxorp.f 
Vtro loco efí: vbí parsivunij quod efl; 
¿cterminara r aáo , quare corpas lie 
hic, vel i b i : ergo calis ratio non eft 
quamitas, nec excenfio 5 & confe-
quenter rauitipltcata quantitate, 
& Üüs extcní'ione , poterit corpus 
efíe In pluribus locís adsquatis. 
Confirm. cjuia aibedo non eft ratio 
fbrrnalis 3 fed folum fundarF.entaiis 
afsimijandi, poreft vnum álbum ef-
ft íirniie plur-íbu's per folam malci-
pHcatfoneni'relaíionis 6miiitudinis 
abfque raulripücatione albedfnásj 
fcd quaniita-s tamum cft ratio futv 
dam^nca-Hs prícfentiaE' 'ocaits.: ergo 
Immulnph'caia quanricate permul -
tiplicanonem prxfentiarum loca-
ÍÍUÍTI ^potcfít Idem corpus cííe cfr-
cunfcripíivé in pluribus I c ó s ' 
Contra u transfubftanífatío p-a--
Bis fn fubftaRciara Chríft iD .non eft 
ffa?íoformafÜs^quare Ghriftus D.Cic 
híc 5 cranfacla enim tranfaofíantia-
tfcue , manet hic corpus Chrif t i D r 
ergo raFro-formalrg) BUare Chriftus 
t X e f t i n pluribus locis dcFinitívé, 
eft aliquiddifti i íótum ab ipfa traTif-
íu b í i an ría c i< ?n e- Coníir m. q uia, vt a i t 
Bofr.Sbly.in 4vdift. 1 i , qu^ft. 
f u á Í&O&Í Fr» pruna opmhne} n. 3,. 
Sacramentuiíi- ¿«charifti^g ""pOttfíl 
iiíftiíuiabfque eo , quod deíinerc? 
íubftaí^cfa paifis : ./£c¡He€nlrrr j>9te$ 
Jal-varí ^erum corpas Chrlfh 
fíibjljHflupxms, fit ut cvm aeclden" 
ÍVJUSI ergo poreft aliquid-pon! ir? 
piuribus-locis íine- sonysrí ione a l -
ierius in ipfao?. 
.:i>i* Nec dísas cura C o m f l u ^ 
ojkcircmfcrtpttbUccjrí? 2Y 
converfioncra eOe raticném caufa-
l e m , quarc Chriftus Dominuífic, 
pr.'EÍens in hoftiajfubftaniiara vera 
efíe rationem formakm. Vnde hxc 
duo(addÍt Paianc.) imer sé non op-
ponuatur , quía conveniunt fub d i -
verfis rationibus. At vero eífe i n 
duobus locís circunfcriptivc con-
veniret corpori fub eadem ratione, 
fcilicét,rarionc eiusdcm quantirati^ 
& vteffeótus forraaíis illius-. Quare 
cura repuener ab eadem quamifar» 
refultare duplicem cffectum for -
ma lem. naturab'rer j inde cft , quod 
hoc repugnar Xecus autem priraurn,: 
Sed contra:Tum:Q;aia falfum eft 
rationem forraal^m e0endi in leco 
circunferiptivd cííe quantitateraj-
kec enira tamum-eft rarío funda-
ratntalís y raíio autem formaJis eft: 
vbi,vt díx ' imus^rg.eíít ' in l o c o c i r -
eunferiptíve non convenitrei , fe-
cundom eandtm numero ratiorern 
fbrmatem-i & confequenternulla i m 
plicantis in hoc appnret 5 iicur non 
apparet repugnamia in eOjquod ea-
dem cjuanmas plm íes fit alba cafu, 
quo plures habéret albcdincs. Tura-: 
Q^jía fubílantís corporís Chrif t i D . 
í-n qualib^t hoftia hahet proprlana 
quanmaí tm, l i cé t nen ex vicenver 
í ionis , ec nce^i i tant í r tamen ; ergo 
poreft eadem quanrita* tSt in e s l o 
eircunfcrfptiv^ , Sí medo extenfoj 
%c rn Sacramente definitivé, leu per 
Ybi Í5ie:íícnf«ra , & indivifibile: er-
go potérír queque babere dupieje 
•vbífxtcnfunfi y cum hic üt medu* 
1 2 L l k 1K Phypc 
Confifm.hociQuámíta t í Chr í í l í 
D , exiftentí modo exrenfo in cario 
non repugnat abfoluté Ín pluribus 
locís eíTe: ergo nec repugnat effe in 
pluribus locis círcunfcriptivé. Pro-
Sar* eonfeq. pr^fentia definitiva, & 
indiviTibilísomnino eft contra na-
turam quantitatis; hxc enim modo 
extenfo^ & divífibili petit naturali» 
te re í le re rgo quantitati C h n f t i D . í n 
fe exiftentí fub pluribus hoftijs 
magis connaturale eft vbi circunf-
criptivun^quam definitivum.Prob. 
confeq. vbicumque eft quantitas, 
íervat fuam naturamj&exigcntiam: 
crgo adhuc in hoftia haber exigen-
t i a m ^ t íit modo cxienfo (non q u i -
dern reduplicativé , & provt in ho-
í l ia , vt refpoudec Froyl . fedfpeciíi-
catívé, .& fecundum fuam naturam) 
ac prolnde facilius eft , quantitatem 
eífein duplici loco circunferipti-
ve,quam in vno circunferiptivé, & 
in alio definitivé. 
13 Alí ter refpondet Pabnc; 
Corpus Chrif t i O. pofie coní idc-a-
r i , vel provt eft fub ípeciebusSa-
craraen-ralibus;& if> ipíb Sacramen-
to contentum j vel inordinead l o -
cura , in quo funtfpecies Sacramen-
tales, v.g.facrarium. Inpr in io fenfu 
ib i non eft localiter/eu tanquam ín 
loco^ fed ad modum fubftantiaí oc-
cultatae , & Velatx ipíis accidentí» 
bus modo mirabdi , & prxfentia 
non locali,fed Sacramemali. In íp* 
cundo fenfu corpus Chr i f t i D . eft 
qü idem in pluribus loc i s ; fed hoc 
accídir per plures quanticates^nem.-
ü¡fp. . h de LccO; 
pc,ín cáelo per proprlam ín vno fa^ 
erario per quantitatem vnius fpe-
c i e í , ina l ío per quantitatem alre-
rius. Hoc autem non repugnar^quía 
multiplícala quantitate , bené pof-
funt multiplican prxfenticT locales^ 
at in cafu qu^ftionis idem Corpus 
per eandem quantitatem eíTet ín 
pluribus locis adxquatis, quod re-
pugnar. 
Sed contra i . Quia íi quantitas 
pañis eííet corpori C h r i f i i D . ra-
tío eíltndi in k cOjiunc eflet in loco 
circunferiptivé , & modo extenfo; 
fed hoc eft falfum : ergo quantitas 
pañis non eft corpori Chrif t i D . ra -
tio eííendi in loco. Prcb.mai.quan-
titas pañis eft ratio eííendi in loco 
modt) exteufb , & circunferiptivé: 
ergo non poteft aliara príEÍentiam, 
quam extenfamj&circunfcriptivam 
prxftareiergo corpns ChriOí D.ef-
fet modo extenfo in loco, íi eííet in 
i l lo ratione quantitatis fpecierum. 
Confirm. ideó quantitas C hrift i D . 
eft ín Sacratr.eoto indiviíibilirer, 
quia eft ibi prefens ratione fubftan-
ti.T^qu^ folum pr^íentiam i n d i v i d -
bikra afFerre poteft: ergo íieílec 
prxfens localiter ratione quantita-
tis panispeííec circunferiptivé in lo-: 
co. 
Contra 2. Quantitas pañis non 
eft formaüter in corpore Chrift iD^ 
ergo non eft i l l i ratio eííendi for -
maüter in loco j fed corpus. Chr i f i t 
D.eft íormaliicr praefeiis: ergo non 
eft pratíens huic loco per fpecicra 
panis,fed per aiiquid aliuü,fcilicér, 
per 
-
ujcllJll An Idem num corpuspofsh clrcunfcrlpt .hlloc¿ñ7. 13 
per prcpr lamíübr íanuain5& quan- cum locO;quemhabet In Sacramen-
ticacem. Et rcddít argwmentum : íi to: ergo non eft necefie loca pene« 
non repugnat tííe in vno lococ i r - t r a r i , ve corpus i k in dupliei loco, 
cunferiptivé , & in aüjs definirivé Contra 3. ideó per te, dúo corpora 
per eandem entitative quantitatem, poflunt efle in eodem loco , quia fe 
& fubílamiarnjquare repugrabitcf- habent per meduro vnius formali-
fc in pluribus loéis cireunferiptivé, ter j í edeorpus exiílens in pluribus 
cum hoc íit connaturaltus corpori loqís cireunferiptivé , fe habet for -
ex fuppoluione, quod penatur in maiíter per raodum píui ium 3 quia 
pluribus loéis? Ucee eficteadem quantitaSjquac fo-
14 Prob. 2.. conckifro : D ú o lum cft ratio fundamentab"s , eíTent 
Corpora quantttattvé extenfa pof- tamen in iilo' plurec praffentix , 8£ 
funt divini tm efle fimul in eodenv vbicationes, qujErfunt rallones for -
loeo circunferiptrvé : ergo etiam males efíendiin l o c o : ergo íicur 
ídem corpus qnanthat lvé extenfum; vnitas- fbrraaliy duorum corporum 
poterit divinitus-eíTe circunfcrfpti- fuffklt , vr fin: in eodem loco j ita 
vé in duplicí loco.^ multipirei as formalís eiusdem fuí-
15; Refpend-Froyí .quod ficut ficiet, vr lint in pluribus, quamvís 
dúplex corpus penetratum. pote í i loca non pencrentur.. 
eíTe io eodem l o c í ) q u i a corpora 16 Refpond.allter Palanc.duo 
penetrata fe hobent per modum corpora pofíe exi í iere in tfodera 
vnius formaliter 5? ita propter eam- loeoj quia bené poieft Dcus, quan-
dera raríonem , Idem corpus po te í t titaie integra permanente, inapedi-
cGe in duplicl loco, duramodo loca re effedum fecundarlura i l l i u s , qu i 
penetrentur. Sed contra, i .duo cor- e í lexpulf io vnius corporis ab auc-
pora penetrata ín eodem loco, nec ro. Ac vnumeerpus effe in duobas 
funt vnum materialker, & entitati- loéis nequic fíeri, niíl multiplica n -
^éj nec formaliter, & in ratione l o - do effeclum formalcm quantitatísj 
c a t f e í g a í i duo corprra, ílc d i í l in - quod repugnat, quia nequit m u l t i -
¿ta,, puüuní eííe in eodem loco,, etia pliearr efFedus fcrmaUs, nen mu l -
cofpus. ind iü in í tum porerit eíTe ín tipiícata formaa.Sed hxc folutio fa-
^iupliei loco. Prob. antec^quís dúo tis improbara eíl:: nsmquant í tas n ó 
c o r p o r a l funt dúo encía completa eíl forma coníb'íuensformaiiter l o -
•corporeaíj& íunt ín loco per diíHn- catum^poíTet enim corpus quantuna 
•Oas vbíCaiioncs,& prefentias: ergo eíTe íine fc»rani'loco,eaíu, quo pone-
larii entitativé , q^sm formaliter in. recura Deo in fpatio imaginario* 
ratione íocatí funt dií^in^ta. Forma ergo eonítituens r tra fo r -
Contrae, locus , quem babet malíter in loco eft vbicatio, quac la 
Chi i í l i as£>Jn CÍEIO Beti geaetratur caía nan eííei vnica, fed niult»pkx¿ 
4 t 
& eónfeqtiéiter tot cíféíií forman 
17 Í?robé ^ conclüfió ex b i * 
í ló j i j s eccleíkfticís : plufe? enim 
H&étí íimul cxtiterunt irt ducbus 
iocis cifcunícriptivé, vt lúgitur de 
S.Márt íno Epifcopo; de Antonio 
l^aduano > de rtíagno párente Igna-
l io,eximío Xáv€riOj& alijsj&quod 
capüt eíl jChf iftus D . apparuít poft 
Afcenlionc Pet ro A policio Roaiarñ 
deferenti, & ctlám Paulo Damaf* 
cura ^efenti» vt ipíe teílatur 1. C o -
fínth. fed non apparait deferendo 
t&hiiá i nam aft. 3. dici tur : 
éportet caltirn fufclpere vfj'Ae ad 
tempAs refurreoilonls hm u^m, Bt 
I>. / iüg. ind5cretG de confec.díü. i* 
cap.prim. h^res, ait: Doñeefiniatnr 
f&culum y fnrfum ejl Do?níms\ crgo 
í imul fuit circunfcripcive in cáelo, 
& extra c^lum. 
• 18 Nec dicant contrari] Scrip-* 
tuíMm folura vellejChrií lum D.non 
receííurum á cxloante diem i u d l -
ci] per notablle tempus; ac proinde 
non eñe ínponvenien^in aliquo ca-
í a calara reünquere per brevera 
morulam. Nam contra eft : quia 
Scriptaraafrerit, ChriftuiEi D . non 
fe l idnrnm caelum vfqae ín diem 
iudíci i ; fed ín d;e ludicij non rc l in -
quet ipfam, nifi. per brevera moru-
iam,i'n qua ííet iudícium : ergo ante 
I l lum diem , nec per brevem raoru-
Jam reiinquec Cíelurn. 
1-9 Nec dicant alij , tales ap-
pariifones fuiíi'e imaginarias, aut 
{31,'dio Angelo faciasj nam ilíse ap-
paritíones addniüntiir á Paule ácf 
probandám verítárem rcfurre í l ío-
nisj fed non fatís probaretur ex ap-
paritione imaginar ía , aut angélica, 
cum Cliríftus ü . ad hanc i/eritaíenGi 
ftatuendam íeraetípfum videndum, 
& palpandum exhibere c«nfae^ 
verít. 1 
Sohtmar argumenta, 
ArguüntThomif t . 1. QLIÍ-
libet locos iii i l lo eventíreíl'et adae-
quatus co rpo r i , vt fuppormur , 5¿ 
non eííet adequatus: ergo implicar 
contradiftionem , ídem corpus eíJe 
íimul in düpi íc i iococi rcunfcnpt i* 
vé . Prob. antee, qubad fecundam 
p ü tern : locus adxqnarus eft i l le , 
quera corpus non excedir,fcd adae-
qnat fed in cafu cerpus excederet 
quemlibet ex illis locis , quh eíTcc 
extra quemlibet i l lorum;^: non fo-
lura rcplerec vnum, fed etiara extra 
i l lum fe extenderer , & repieret 
alium : ergo Ibcus eílet adsequacus, 
& non eííet adequatus corpori . 
Cor.Hrm. fequeretur, ídem cor-
pus eífe squalemaiori , & ra i ñor i 
loco 5 & confequenter ^qua 'e , & 
raaius fe ipfo;quod iniplicat. Prob. 
íeq. Corpus poíitum in duobus l o -
cis efíct xquale cuí l ibet ex i i l i s , & 
eiiam vtrique íimaí^ fed vrerque í i -
mul eft raaíor quolibet feoríím: er-
go eííet íE-quale m a i o r i , & minor i 
iocoi6<: fe jpfo 2quí3ilcJ& Iimul ma-
ius. O b i c d i o (ifc ; &: l:miles aperr^ 
iaípugnanc prsefeatiam Sacramen-
ta -
t f i lemChríá i D. in Euchariíliajcurti Ad conF.rra. inftaturargum.íicuc 
cníra fie circunferiptive in ca:lo,ille 
lecus erit vtique adsquatus corpo-
r i Chrl í l i DÁ alíunde non eríc ad^ 
quatus, quiaextra cadum reperitur 
ín qualibet hoftíaconfecratajparuni 
enlm refer t , quod íít extra caclum 
hoCjVd illo modo, íi de raiione pr^ 
fentise circunreriptivae eft,quod cor 
pus extra illum non reperíatur. 
2 i Refp.eigo ncg.antec.quo-
adfecundam partem.Ad prob.con-
ced. mal. neg. min» & dift. implic. 
prob.eílet extra quemlibet í l lorum, 
i d e f t h a b é r c t alíquam partenjnon 
contencamab aliquo ex illis locis, 
neg.h abéretcafdem partes cenren-
tac ab vno etiara contentas ab alio, 
fub dift. ratíonc eiufdera prse-
fentíac , neg. ratione multiplícis 
praírfentiaejconc. & neg.confeq, De 
ra t ícné .enim adafquationis loci 
cum corpore folum elt,quod totum 
Corpus, & omnes eius partes conti-
neamur intra ambítura Joci; íta vt 
n ih i l ilüus í í t , quod á tali loco non 
contineaturj non tamen to i l i t , quín 
ídem corpus, poílet etíam ab alio io 
co contineri. Sícut de rattone com-
preheníionis intelledualis efl;,quod 
totum , & totaliter obiedufb cog-
Hoícatur; ita vt non exceda tcogn í -
t íoncm , & tameo poreft per dupii» 
Cem cognitionem comprehenfivé 
cognofcí ,Nec indefequitur centra-
d i d í o , quia noníecunduiTi eandem 
rationem forraaiem eííec corpus híc 
& ibi,ftu intra, & extra 5 fed fectir*» 
dum diverfam ratíonem formakra, 
ícu diverfa vbi i n c a l í a c^uantltaíc 
locatum deber eííe .xquale loco , íta 
locus Iocato:erg.duo corpora pene-, 
trata no poffunt eüe in eodem loco. 
Patetcofeq.qiHa íi lecus babear am-
plicudinem vnius vlnae, non poterit 
eífe ^qualisduplicicorpori ad v lní 
exteníbjahas locus eflet vnius vln.x, 
vtrupponiturj& amsduplicis fine, 
quia conr jneret duas quantitates ad 
vlnam extéfas.Rerp.ncg.feq1& dif t . 
mai-cífet aequale femel rumptum,& 
fecundum eandem prefentiam, neg. 
mai.replicaUirnAícCLmdum di v e r -
ías pr^fenriaSjCÓc.mai.üí: conc.min. 
neg.coníeq.Itaque corpus eft f qua-
le fundamentalirer pluribus locís; 
formalíter vero erit folum squale 
vni^íi HonmuítipUcantur pr^fentig 
& pluribus í imul, Üíáe fimul raul-
tiplicanturj (icut palmus querer re-
plícacus ad^quat vlnam;&íi ümul re 
plicaretur,!pfam adgquaret,n6 quia 
haberer tamam quantttatem , f e i 
quia habéret vnsm quater replsca-
tam per acquiíilionera quadrupli-
cis prsefentig. 
2 2 Dices: qu^liber pr3cfent ia l o -
calis eít termlmtio parsiva ad^qua-
ta corporisierg. Implicar., qued per 
sliam prgfcntiam ad^quaran i t e imí -
netur. Antee eíl certum. Ptcb.con-
feq.natura adarquata terminara per 
vnam pe r íüna l i t aum,nün porcíf ad 
huc divinitus per akeiam termina-
r i j & quaniitasada?quaté figurata, 
non poreíl terminan per alteram fi-
guram^rg.corpus ad^quaté rermi-
natum per vnam pr3efemiam;,nequit 
per aliam t u minan. 
2 6 Líb. jy.Vhyfic, DlfpJ. de Loco: 
Refp.conc.antcc. in fenfu fuprá ex- quia effedus fecundarlus eítentíalí-
plicato , neg. confeq. A d primatn ter á primario depender, & ad^e-
paríera prob.cooc.antec. neg.con- quatur cum illojíed pr^fentia 'oca-
feq. DiTcrímen eftrquodaltera fub- Hs radicatur ín quantitate , fakim 
íiftentia preftarec eundera eíFeólum dependenrer a loco ; & eft efleólus 
formalemj ac ptoínde nequitea- fecundarius quantitatísrergo in eo-
dem natura duplici fubíifteníia rer- dem corporc , & ín eadem qusmi^ 
fninarí | quia ídem effedus nequit i tate implicatoria eric praefcntia l o -
düplici caufa cotali praeíiarí. At calis^atione cuius corpus poísit ef-
duplex praefentia prxftaret duplU fe in düplíci loco Hraul. Inftatur ar-
cera effeítum formalem quía ra t ío - gament^ ímpl tca t , effeétnm radica-
ne vnius efiet corpas hic, & ratíonc t u i a , & fecundarium multiplican, 
alterius i b i . Vide dicta l ib , i . difp. non multíplrcataradíce , & effe^u 
'3« quaeft.3. á n u m . p . A d fecundara ptimarto j Tedeum corpuseft fue-
partera dií t . antee. ad ;equaté í ígu- c e r á v e i n duplici Ioco>mu]tiplean-
rata per figurara intrinfecara, conc^ turfucccfsivéeftedus radica t i , & 
antec.extnnfecam,neg.antec. Licét fecundari]: erge debetet íam raulti-
eníra quantitas nequcat habére da- plican radix, & effeduspf ímar ius ; 
plicem figurara intrinfecani j qua? ac proínde nequit vna y & eadem 
«oníiftic in. poíitione de genere quantitas eííe in dupUcUoco adí iuc 
quantitatis,feu aí teaditur penes o r - fuccefsivé; 
dinem part iumin t o t o , & a d i n v i - 24 Refp. crgo di í t . mar. effé-
cem,quia nequit habére plures par- dura radTcaturn , & fecandartnni 
ies_, quam habet, aue al i er ordina- adaequatum, cene. mai. Tnadaequa-» 
tas, fervata eadem figuraj.potcft t i - tura3ncg.raai.& conc.iT.in.neg.con-
loen habére duplicem figurara ex- feq. Quaeliber enim praerentíaroca» 
trinfecarn. Cum enira hxc attenda- Hs determinata eíir ínad^qtfaitareC-
tur penes ordincm panrara, i n í o - pedu quantitatis.Quedpareteir eOy 
c o , quia fandatur ín poíltfone de quod naturaliter íucccfsrv^ pote í l 
genere fitas : ¿deó mulnpl ícem fi- habére plures praefentias.; cSt^ius 
guram fíraul habére poteft,. quia vero adíequatas , cíe cnanis lecas 
accídentia,qu3e funr pofteríora, aut poísibilis % icfcóquenaturaji'ter p o -
íiranl natura-loco,^: ab ipfo depen- teft eííe ÍIT quolibetroeo pcfsíbüij 
dent, raultiplicart poílunr^vt pofteli fuccel6Ívé,&<iivínkus poteít tíTe fi-
éíceraus. muí in pluribus, 
2 3 Arg.z . Irapireat ^efFeaura- *<> Dices : Corpus nequit ha-
radicaíura raultipiicari, nor rmuld- bére naturalitep duplicem prxfen-
plícata radicej& e í í e a u m fecunda- tiara localem fímuhergo nec fuper-
tiuía^ non íi^ultíplicata prlaiArío^- naturaliter^Proh.confeq.Quantitas 
^ u a f j l l An Idem mmxorpuspofslt clrcmfcrlp hilocdri?. 2 7 
fatlorrfe fu» naturac , &: íntrínfecx nonarguunt dif t indíonera ín i p f l 
entítatiseft prima rátio per quam ent í ta te , fedío lumconnota t ioncm 
€orpus redditurapmm ad piafen- d i m f o r u m agemium 3 ac proínde 
tiam localemjfedquod noneftna- e ídemmec emitas quant i ta t ís , ve 
turaliter aptum ratione fux emita* íubeft a d í o n i agentis naturalis, fo-
tis^Sd naturaejnequit fíeri.adhuc d i * lum poteíl efle ín duplíci loco d i -
vinitus 3 ín genere cauffformalís , v i f im jv t verofubeí laál ioni agentis 
aut radicalis aptura ad aliquem ef- fupernaturalis3poteft eífe in duplici 
fedura * ergo Ci quantitas ratione loco fimul.Maié ergo dícitur in re-
fu x emítatls naturalis eft inepta ad plica, quod quantitas fit naturaliter 
duplicem prarfentiani localera í i - inepta ad duplicem praftntiara f i -
mul habendam, etiam divinitus erit m u í , íi per hec í ignt í icctur , id efíc 
inepta. Coníürm.Potentia obedien- contra naturam ipíiusjnam eius na* 
lialís eft in ordine ad cajquae exce- tura abíoluté eft indiíferens ad d u -
dunt facultatem naturarjfed effe- plicero pr^fentiam fimulíanearajvel 
í t u s , quem forma pjeftat ¡n genere íuccefsivam j & per connotationen» 
caufx formalis, non poteft excede- ad divería agemia quafi deterrpina-, 
re facultatem naturaiem i l l i u s ; ca- tur ad vnun^vcl ad aliud.Bx quo» 
lor enimjVt quatuor^non poteft ad* Áú confirm.díft. mai. que exce-
liuc divinitus eonftituere íubie- dunt facultatem natura In séj& en* 
tftumcalidum vtquinqueinecalbe- t i tativé ftimptne, neg. mai. naturc 
dojVt dúo faceré álbum vt cá to : e r - compá ra t e ad agens limitatum , & 
go nequit á quamitate fupernatura- fub illa connetatione, conc. mai. 5c 
l i ter provenire íimul dúplex prae- conc. rain. neg. cenfeq. Effedus 
f entia locaiis. cnlm,quem forma pratftatin gene* 
- 26 Refp.conc.antec.neg.con* re caufaeformaíis, nequitadhuedi-
leq. A d prob. conc. mai.neg. min. vimiuspixf tar i j í i naturaliter á fo r* 
Quantitas enim naturaliter eft apta raa praíftari non poteft 3 quia taiis 
ad habendam duplicem pr^fentiam eífedus eft ipfa forma , fecundum 
localem ruccefsíva, & divinitus fuum efie naturale , & proprium 
ad duplicem pnefemiam fimul^ communicata fubieao, vt bené pro 
fed non eft imaginandum , quod batur ín c a í o r e A albedine. Sed re -
potenria naturalis , & obedien- ftat probandum, quod quantitas 
tialis diftinguamur en t i t a t ivé , fed ipfa forma conftituens rem forma-
i n ordine ad agens. V n d é eadem liter in loco j ta l ísenim forma eft 
potentia,& entitas quant i ta t í s , aut ipfum vbí , vt íam dixímus. Ex quo 
corporis dicítur naturalis per cem- folum fequitur, qued res ratione 
parat íonem ad agens naturale , & huías v b í , & prxfentíae non pofsic 
obedientialis per ordinem ad agens eífe ín alio loco^quod verum b% ac 
%er t iamraie , Quare iftac poteatiaequanyías íbiuttt eft ratio fundamen-
D 2 ta* 
2 8 Lih 1K Thyfc. DlfpJ. delocol 
talis cííendl in loroj ac proindc po- parrem. Ad prob.dift. raai. ci inium 
tef t f i le ín duplici loco firaul per enti tat ívé, neg.mai.dlvifum local i -
'd í í l in^am prsfentiam illí íimul fu- ter, conc. mai. & dií t . min. eodem 
peradditam. mcdo3neg. confeq» Soium ergo fe-
27 A r g . ^.ficorpus eíTet in dupl i - ^uitui^quod ídem corpus indivífura 
c¡ iocoellec idcoi, v i íupponi tur , &' eníicativé,& fubltantialicer, v t e x i -
ctlam non eíTet ídem 5 fed hoc con- ftens in vno loco.eííet dif íansj&di-
tiadifticnera Involvít: ergo. Prob. vifum !ocalireráfe ipfo reduplica-» 
mai.quoadfecundam partem u T a - tivé^vi exíftentíj & prefenti in a l io ; 
le corpus cííer divtáim a feípío, fed ficur ídem corpus Chrí í i i D .v t e x í -
cerpus divifum non eíl ídem: ergo. ftens íacrameutaíker ín hac hofíia, 
Prob. mai. quant í ras , ratíonc CUÍUÍ: ef tdivi íum lecaiíoera fe Ipfo , ve 
eíTet ín vno loco^ncn eíTet contifiua pr^rent jcircunrcriprú 'é ir» cario, & 
cum quantitate , raticne cuius eífet facraraentaliter ín alia hoíHa5& fi-
ina l i e jna ra ín te r quantiratem v t í n cut anima rationalis, vr exifíens, & 
vno loco , & quantitatem,vt ín alio pr^íens in pede, eft d i v i ü áfe ipfa, 
snedíarent plura corpora non eonti- vt prgfence, & exiíiení-e in capfte., 
mía cum praediüis quantirafibus^ Ratio huius eíhquia vnicas, & pJu-
íed hoc argLÚtdiscontiníiatínnemí ralirasfubieóti non fumícur exvn?» 
erg.&r divifionem.Scgund.Taíc cor tatCjvel pluralitate accic!entislqaa-
pus habéret diverfas poínicne; par- & eft prxíencia refpedu corper í s , 
í ium in loco , íeu díveríbs Ctusj fed fcd ex aJíquo intrinfeco ípíi fuhie« 
cum vnitatercali r on po t t í l ftarc ¿to.Vndéjfieut ex vníu te pr^fenríg 
díverfa pofítío panium in leco: er- ducrum corporum r quando pene-
go non efíet ídem rcal i íer .Ter t .Ta- uan tur , non fequitur , q a o á íinc 
le corpus poíTtt e0e íibi ipfi c(5tigUa vaurajita ñeque ex pluralitarc pr^w 
Éam illa dúo ÍGCE, in qulbus corpus íentigfeqimur plurah'íss cerporis» 
poíTet exiftere „ poííenc eííe cen t í - Adí ¿.conc.roai.neg.niín. & con^ 
gua^fed comígua non funt vnum5Si ^ q . Nara íitus eft accidens corpe-
¡dem,fcd funt p]ura,quorum vkíraa r ís , ac proinde mul t íp l íca^ i l í s^a t í -
íun t íimul: erg. Quart. Tale corpus te corporis vnjiate. Sola ergo po í í -
kaberet duplíccm íxteníiori tm in t í o , q u ^ dlcit ordinempaettum ín 
ordíne ad locufl^fi quidí m habéret toto,qu^non eft fítus^multroJícata, 
dúplex cíls in loco , & ídSe in loco árguerct d i f tbd ioncm quanííiatis^ 
Éabetur psr extenfionera localem: aut corp©rís. Ad J.neg. mar. In talí 
£1 g. habéret ctiam dupHcem quan- enim cafü&íUuíd corpus efer íi5i con-
li taiem j . & confequenter noa efí^t tinuum abíojuí£,& in s é i a t n exi» 
vcom. ftens in d-iplíclloco nee eífet íibí 
2X Kefp.neg.mai.c^uoadTecundam conilnnuin^nsc contigüutGjnam ta 
coa-
rJ^4<e8JllaAnt(lem mm. corp.popt ctrcunfcripiMlocár!? 5 9 
conrinuatio , quam comiguítas re- infinitum^ergo poííet efíc vb^qne,^ 
quirunt dúplex cxtremum. Corpus confequcnter immcníüm,quod í m -
ay íem^vt induobus loc i s nonHcrst plicato ínftatur argum. i . Corpus 
extrenjuni a fe ipfo cond l í t i ndura , Chr i f t i Domíni poteft efTe facra-
ac proínde nec poííet íibi, vt alteri, mcntalitej in h3Cj& illa hoftia^ima 
extremo continuar! per vnioncm,, infinitis,}! eíTentcreabilesrergopo-
nec contíguari per immediationem, teft efle vbique.& immenfum.Ncq; 
Solum ergo diceretur Ubi ipi l i m - dicant contrar i j , quod in infiniiis 
mediatum feeundum prpcfentisno, fpeciebus eííet ratione diverfi p r i n -
quia hírc immediatio fundaretur d p ¡ j í & quando ratio formalis cíítw 
fúper vbicationes multiplica-tas- la di infinité multlplicatur, vt eft ira 
eodem corpore. fM'xfcntiis facramenralibus, non ar-
A d 4.c0nc.talecorpas habére d u - guitur infinitas; ¡llam taraenarguíc 
plicem extcnfionem m ordine ad eííc in infinitis locís per eandent 
locum, fed negamusjhabére dúplex quant i ta tem^ ratione eíusdem fbÜ 
cíTe in locojquia aliud cíl dúplex lo me qualirer eííet corpus rcplicaturn 
catio país iva,^ aliud dúplex eííe lo in cafu.Reíp.enim,etiam corpus re* 
«atum feu res loeata. V n d é proprius plicatum eííet in duplici loco rat io-
modus loquendi dcbet eííe , quod ne diverii príncipi] formalis, fea 
ídem eííe corporeum habéret d u - pxifentiarum.. P r ; t í c rquamqucd; 
plFcem prxfcntiam /eu Iccationem; íalfum e í l , quod converíio fit ratio' 
ird'e tamen non fequ¡tur,habére du formalis , cur corpus Chr iü i D . fit 
Pecera quantitatem;quia'BOU babee praefens in hoftia , vtram dixirKns, 
tí; piieem extenfioncm quanthatis íní ia tur 2.ex eo^uod corpas crea-
in s é / c d foíum in ordiue ad locum. returab xterno , non participarle 
autem extenfio eííet prior,&: ve aeternitatcm D e l , licét repleret to-»-
iuti. tundamentum illiusjac proínde tum ípatlum durationis imaginari^: 
poccít illa vnaj&eadcm manensfü- ergo ñeque eííet immenfum^qu.'ira-
darc píures exrenficncs locaies^uía vis repleret infinftura fpatium Jocí.-
non eft neccííe rouhipiicai i prius Dirpar i ta réexpedamus , 6¿ ínter im . 
ad multiplicatiomm pcí ler íor ís ; 30 Refp. dire í té ,per-mií íoantee. , 
«hasd ean: contranjjan mult ipl íce- neg.coíiícq. Nain Ucet corpus pof-
lur fi.ccefsivé quanthas, quando fit e í le io Infinkís locis , non tamen 
wuitípljcantur fuccefsivé extcnfic- vbiqDe;qa^a.cum ad efitndil in loep-
neí in ordine ad locum per acquifi- requiraturcorpus locans, cum quo'-
lionem plurium locorú fücccfsivé'f locarum non penetrarcturjnÓ poííet 
2.9 Arg .4 . fi corpus pcííet efíe in* corpus replicatanrr occupare i l lud: 
átipiící loco fimul, poííet etiam e í í e fpatíum , quod oceuparcí^t corpora* 
I n q u a d r u g l i c í ^ fie vltra, vfque in locát ia ja i groind« ñeque efíe vbíc^ 
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Ñ e q u e imaginandum eft , quod 
Corpus replicatum per totumfpa-
t ium aeriSjV.g.habcret vnicam prae 
fentíam, ac (i eííet vnum corpus re-
plens totum fpacium aeris^ quia ne-
quit adhuc divinitus corpus pálma-
te ratione vniusprxfeucíf oceupa-
re maius fpatium, quam palrai 5 fed 
¡n Cafu habéret plures repletiones, 
& prxfentias palmares replicaras. 
Se ínvicem ititerruptas j ídeóqueex 
replícatione In ínfinitis locis non 
fequitur vbiquitas. 
Refp.2. Permiíío^quod tale cor-
pus poíTet efl'e vbiquc,ncgando,hiiiC 
fequi/ore imraenfuro. Nam ad ira-
menlitatcm requiritur , íicut ad 
aeternitatera, quod convenitt rei ex 
prlncipijs intrinfecis, & non mere 
contingenter, fed neceflaríó j & 
etiamiquod á nullo loco polsit c i r -
cunferibi ; Se pariter quod per v n i -
<:am praefentiam tit neeeíTarió In 
pluribus lociSiCtiam intínitis * i i da-
xenturj & denique , quod íu totum 
i n toto fpatio , 9c totum ín qualibec 
parte^quae omnia nullatenus conve-
nirent corpori etiam in iníinitis l o -
cis replicato. 
31 Dices exComplut . í i alíqua 
creatura poíTet ranquam caufa p r in -
cipalis producere aliquidex nihilo, 
Hcécper participatlonem á Deo, i l -
la eíTet&non eíTet crcaturaíquia ha-
béret j & non haberct ommpoten-
t l a m : ergo íi a l íquod corpus h a b é -
ret á Deo virtutem principalem re-
plct ívam in adu primo omnium l o -
^ m í í , t | l c corpas eget, ac i^qn elTet 
Jjí/p. L de Loco* 
immenfum. Refp. inflando arga-i 
mentura In creatura produfta ab 
x:ernoj& refponíionem contra r l o -
rum adhibemus pro folutione. D e -
inde refp. 1. neg. feq. Si enim eíTet 
participabilis virtus p rodud íva ex 
n i h i l o , creatura illam parricipans, 
non eíTet omnipotens, quia haberec 
virtutemcumdependencia ab alio^ 
Refp. fecundo, conc.antec.neg.con-
feq. DiTparitas ef t : quia potencia 
creativa eft virtus aótíva, qux per-
fedionem importatj ac pocentia re-
pletiva loci incorpore eft potentia 
mere pafsi va ad piura, & piara vbí 
recrpienda>qux nuil-am dicit perfe-
dionem. V n d é e x h o c nonargue-
retur infinitas,beno tamen ex ilio." 
32 Vrgebis adhuc: corpus re -
plicatum in Infinitis locís produce-, 
ret f i m u l , tanquam fundamentetn 
Infinitas praefentias 3 fed hoc arguíc 
infinitatem : ergo. Refp. neg. mai . 
Quia corporalocantia tale corpus 
replicatum, etiam haberent relauo-
nes príEÍentiae , ram deberent efíe 
etiam In alio l oco , vt dixímus i ac 
proínde Impofsibile eft, tale corpus 
infinitas píaefentias producere. Y e l 
dic3& melius,vbl paísivum,feu p r j -
fenciam produci In re locata per 
motum,feu per adlcnem moventis. 
Cumergo íllud corpus non poíTet 
ví r tu te propr ía fe moveré verfus 
infinita locajideó infinitae i l l x p rg-
fentiac producerentur á folo Deo 
replicante i l lud corpusjproindeque 
tale corpus mere pafsive fehabétec 
a f i l i a vblrecipienda. 
rJ%u¿¡lJJl Jntdemmmlcorpuspafsh ctYcun¡cr¡pt.hllocdrt^ 3 I 
3 3 A r g . f . Impi ica t , a l iquíd in alio egere,& efuríreiimmó poíTet 
f imj ] eñe in pluribus temporibus: homo in vno loco comedere)& in 
ergo impiicat , ídem corpus eííe in alio a Leone díícerplwel in ore con 
duplici loco rimul.Conc.antec.neg. tundí , & demibus deftitui j & ídem 
confeq. Difparitas eft : quod plura pañis in vno loco manducan ab ho-
tempora funt eflentialiter fuccefsi- miue , & in alio á cañe. Sextum : f i 
va3 & Ideó nequeunr eííe fimuljRec eadem aqua eíTet Jn duplici vafe 
aUquid ipfis fimul ccexiftere; plura Rom?, & Matr i t / , poííet in vno lo-. 
vero loca I imul coexiilunr j atque co cfiFundi , & non in alio, vt paxet; 
íta idem corpus potef tGmul i lüsef- ac proinde fíerer d isconnnuat ío 
fepraefens. Praeterquam quodar- partium exiftentium in vno loco ,& 
gumentum,{icat)& reirqua. impug- non in altero j eademque quantíras 
nat Myfterium Euchariftiae , vt ex eíTec íibi continua, & á fe ¡pía d í v i -
fe parer. Ta. Septiraum r corpus eviften^ R o -
34 Denfque obifciunr contra- mae , & Marrni pofiet Roma? cale-
rí] plura inconvenientía , . quac ex fierí ab igne approxírnato , & n o n ; 
Roftra fentent;afeq.uuntur^Pi'imura- Marn ' t i ; & confequínter erit ca l i -
eftrquod coi pus polimm ín duplici dura in vno loca , &r nun in alio, 
loco poíTet etiam naturalitcr fe íp-- Odavum: íi in vno loco corport 
l i im ín duplici loco conftituere^nara applicaretur ignis, fk ín alto nixj i n 
tale corpus i r i quolibet loco poífer vno loco caleiieret, & in alio frig© 
Batuníliter fuá v í rmte rnoveri & fteret^ ac proinde naturalírer eííet 
fenfequenter víribuS' naturx ac- fimul calidam-', & frigldam-. NQ« 
^uireretd.uas «ovas praffentias. Ex numtidem diaphanum, v.g'-at.ideal; 
^uo fequitur fecundumj nam poíTet cryí la lum , aut aer poííet efle luc í -
tale corpus naturaliter Iibi i pdoc - dus Rom.^ , & Matr i t i tenebrofus,, 
«jrrerc^ &• tune vel fe ipfura expei- precipué íi Matri t í poneretur in l o -
í e re t^ve l í e rpfum penetraret.quo- co te nebro fo , & RomíE in locolu-í-
t u n i vmimque repugnar. Terriumr cidoJ& ciaron quod quidem aic Pa-
poííet idera homo inagnum exerci- lanc, nonminus concradicir, quara' 
tunreonfícere-, & fecum-Choreas eííe mor tua l , & v ívum i nam íicuc 
ducere>ouo:j eft n á k u l u m . Qjjar- i ^ r s e í lp r íva t io v i t s , iia tenebrx 
lum 5 poííet eadem guria aqua? to-^ lucís. Oecimom: poííet corpus m o -
ties-repiicarf, vr intindaret vniver- veri ad termtnurn ^«¿^^.'W, non r e -
lam terFam,& ñiper iijam folam na- cedendo ¿i-termino ¿Í ^Í?, quod im— 
ifalc prgiium, licuríupe!; totum ma- plicar5. quia omnís acceíTus ad ter-
íe,poj[kt comraitti.. m i n u m - ^ ^ ^ w e í H n c i a l i i e r e íVre-
Quinu'mrhomo ín vno loco ex i - ceííus' s termino^ a C¡HO, Seqi» i » 
^ens poflTet conaede íc ,& nuu inV&i grob, í í emmDewsveilcE.in hom; te 
3 i L i k M Phyfis. Vtíi. hdc Loco, 
fe movetueconfervare omnes prje- eiufdem corpor/s, producendo ín 
fentías circunfcríptívas , quas fue- ipfo plura viíí. Ec qu ídem prímuoi 
cefsivé acqulrebat per motum., tune conflat exe(9,qiíGd cadera res femel 
accederet ad terrainum ad quew, & pr oduda ,6^ exiftens nequit íreruiít 
non recedefet á termino^ qm* Ex fubftantiallter rcproduci ,quín priua 
quo fequitur, hominem poífe cur* deftruacur^cut res femel corrupta, 
rere A non mover í , quod implícat. & def t ruda, ni l i prius iterum pro^ 
Vndccimum : pcífet homo in vno ducatur, non poteft efie termínus 
loco infírmarí propter aeris ín tcm- alterius co r rup t ion i sÁ ' deftrucHo-
periem, & in alio habérefanitatem, nis. Secundum vero patet: quia per 
Duodec imum: pcíTetin vnoloco poí i t ionera reí ín pluribus Ice!, 
v íde re , quia adefíet obleAum pr íe - corpus tantutn a iqu í r í t eííé acci-
fens,& in alio von viderej quia non dencale, ratione cuius dicitur, eííe, 
adefíet tale obiefíumé vbi prius non erat; 5c confequemec 
Híec , & alia íimilía innutíiera, folum per fimplicem adductioneni 
q u r inteileétus concrariorum deie« poneretur ín pluribus iocis. Et con-
rrent /ubl imiDoót .Subr . ingenio fa- íirro.quia rem efie ín loco, tf t acci-
cíliiraa funr 5 pendent enim ex de- dens 1 cfpeófcu iliiuszergo eííe ín pkni 
ceptiotie imaginacionis innitcntis ribus iccis nihil aliud eí l , quam ha-r 
íí?nfui; qui afuetus eft corporibusin bére plura accidentia. 
vno locotantum exiílentibus. Sed z Dices:{i res primo^rodoce* 
vt fundamentaliter folvantur, d u - retui á Deo in pluribus Ice i s , j?e-
j^ium fequens excitat Subí .Doót . quit afsigrrarhcur In vno ík í o b i b a 
tialiter p r o d u ¿ t a ^ ad alium addi** 
X> U 1 3 1 U M INCÍDENS. cta,cum sequé primo fuppcn^mus k 
Deo crear i , 8¿ in píur bus locis po^ 
*4H corpas tft dvohas loch exlfens n i : crgo femel produda i n v n o r,e-« 
h a U n r vtroblqae tadem ac- quit ín ali js íiaiui poni,quin de no-
€Ídt;nna\ vo producatur.Fvefp.in rali cafu rern 
fore íubliantialíter producendsmin 
'Upponr'mus 1. Corpus piuribus jecís , non per plutes p r o -
non fore ponendum in du3;iones, ícd per vnicara cum p l u -
«luplici loco per replicationem íub- ri^us pvaEfeníijs. Sicur enim quando 
ftantiaíemjica vt iam produdum i n eit fuctefsivé iu pluribus locis, fue» 
feoc loco, reproducerecur írerum ín cedunt d i f t ind^ prxfenris , fed ncu 
a l io j 6í toties de novo producerc- diftínfi-a fubftar.aia prxíenssita cura 
tur , quoties poneretür íímui ín d i - p r imo produceietur in p¡uribus l o -
í U n S o iocojfed folum i d continge- c ís , eííet fubílantialirer produóta ín 
0 £ £e£ ¿¿mgiicem adduct^Qacia Oí^niiíUs^kd vn ica íub í l an t i a , 5c 
VuhAncid.m corpjn chobjoc-.exlfi.hab^t'ívb.eadr.acctd. 3 $ 
vaica a£ViOj fea fubílantialis produ- po^erhns ,fedpojlenus bem varia» 
¿tío 5 quia ex muhlplicatione po- turadvarhtattmpnortSiíhi&vsro 
í t e r ions , feu accidentis non habe* fhm fitnulpatura millé , varianmr 
tur multíplicatio prloris ^ auc fub* í^íV/o.Secüda parí huíus prcpolkio 
ílantiac , Wch h^c fubftet ómnibus nis á nulío Audore noftra: fentea-
íllis íimul. t i x negatur^atque ita corpiis ín du-
5 Suppommus fecundo , accí- pHci loco e x i ñ e n s , pefiet habére 
dentia , quo ad pracíens , eíTe in du- a íquod accidens ín vno l o j o A n o n 
pl ici difPerentia: alia ftint efientíalU in alio j quia poífet ín alio feribere, 
ter priora ipfo vbijfeu prefemia l o - & non in aliü3&- íinDÍliter pofiec ha-
cali , id t i l , nullomodo in fuo eííe á bere accidentiá uppüfita, vt hic bife 
praffemia corporis in loco depen- íurfurajibi dcoifum. 
deut, licét petant, tanquam condi- Quoad pí imam vero partem ne-
tionem infapplebilem prodaci per gaturab aliquibus lefuitis centeu-
motum in aüquo loco fado; huius- dendbus poííe corpus in vno leco 
modi funt calor, frigus, mors, vita, eííe calidum , in alio frigidum hic 
feientia , Ignorantia, & c . Aiia funt ^gruir^ibi fanumjhic mor í , ibi vive 
vel i imul natura cum cum ipfo vbi , re.PontÍHS tsmen CUÍH aliquibnsSco 
vel efleutialiter pcíteriora ipfo, i d - tiftis fencit5quüd licét naturaliter ac 
cíl > dependeat in fuo eíTe á pra^íen- cidentia, qu^ funr priora , feu inde-
tía in locojvt federe,, arabularevefie pendentia á loco deberent cum cor 
diftans, vel pjopinquuro 3 eííe fur- pore rcplicari,tamen fuperraturali-
íuTn,vel deorfum, videre, calefierl, ter pofitt aíiter evenire , ita vt cor-
percuti, & alia fimllía. Hoc fuppo- pus pcfíet hic eííe á lbum, ibi nigfú, 
l i t o . Triplicem propcíi í ionera fuo hic t i le calidum, & nen i l l i c . 
ingenio dignam affert Subr. D ^ d . Sed fallumur,quia accidcrí ía i n -
jn 4.diít . 10. quapft. 2. §. Etpro lft¡s dependentia á Icco^nr-n poííunt non 
^ f r / o í . quibus omnía incenvenien- comitari corpus vbicumque i l lud 
tia contra replicarionem corporis l u . Prob. corpus exiíiens in di,plici 
in duplici loco adduda , tanquam loco eft íderó numero: ergo ómnk, 
Sol nébulas difok'ir . que eiconveniunt abfoluté,& í n d e -
4 Prima propofino efi;; ^«ÍC - pendenter a loco,debenc i l i i cenve-
cmncjue funt prhra ejfentlafuer ip~ ñire vbicumque fit. PrGb.coüft q. i tn 
fo vhivnlformker infirtt corpori, pilcar , qued aliquid aBíqhíté cen-
¿¡Hanfuts habevn diverfa vbv, nec va veniat a l i cu i , & quod abfoluté r e n 
riabunt ur^vartato ipf? vbl.Qu¿ ve- conveniatj fed talía accidenria cer-
ro pojicr'm.ve/ftmnt natura, varia- pon convenirent abfoluté , & inde-
huntur fecundan vanetatem tffius pendenter á leco : ergo implicar, 
vblJíocpatn'.qu'iaprlus efenriaü- q u c d i l l i jatione loci non cenve-
térmnvariatHr propter varlat'ms niíunrs 
E Prob. 
3 4 Xífc JKPhyfc. Diffél de Loco. 
f Prob.z. ex Sacro SandoEu- veníunt rations l e c i ; quía ficut af-
firmatio albedinis, v .g .non eft nara 
conveníre ratione vbi; 
cVariftix Sacramento, in quo ex v i 
vcrborura fub fpeciebus pan's t an-
tuna poniiur coi pus , ful) fpeciebus 
autcra vini ranium fanguisj attamen 
quía naturale eít , corpus comitari á 
fanguíne, & vtrumque á quantitate 
dehniunt ccncilia,fub vtraqne fpe» 
cié cí le corpus, fanguincm , & r e i i -
qua accidentia Chi iíb' D.ergo o rá -
nia accidentia abíoluta ( ideci que 
pot iori íure dicendum de parribus 
cííentialibus, S¿ ÍD tcg ra l í bus )ccmI -
tantur corpus,vb!curnque fuerir. 
6 Prcb. 5. praecipué contra 
Scotiftasiduo contr3d!(¡:toria,adhuc 
divinitus verificaji non poíTum jfed. 
íi corpus replicatum habéret acci-
dens abfolutum in vno loco , 8c non 
in aüojfequeretur contradictiojnam 
cllct álbum,& non álbum,, v.g. erg«f> 
adhuc divinitus lepugnat habére 
aiiqucd accidens in vno loco 3 & 
non in alio. 
7 Nec refpondere valet,. ilíam 
non eífc conrradiclicnera, quia non 
c í l lecundum idem , quia fcl um le-
quitur,corpas eíTe albura hic ,& non. 
i b i ratione diverforum locorumj ( i -
cut non eí l contradidic: Vatrus cur 
7tt lyi foro', Petras non cumt m E c -
clefi*. Nam contra e í t : quia y\ ar-
güir Subr.Dod.in ^dift . io .qu.TÍí; . 
4 . S. De fecundo membro \ nura. 10.. 
Hcét refponíio teneat de afFcítioni* 
bus, qux conveníunt fubiedlo ra-
tione loe?,, YE federe» & non federe,, 
firenon taraen eft vera deaceiden-
tibus^olads; (juae febus non con» 
i^ita nec nega-
tio albedinis ; ergo eíTe in hoc , vel 
i l lo loco non poteft efíícere , quod 
Petrus íit, vel non íit albusj ac p ro-
inde nequic ratione loci eñe aibus 
hic, & non albus ib i . Confirm. v r -
genter . ideó,(per vos) corpus poteft 
efle albura in vno loco , & nonia 
alio , quía poteft replicari corpus, 
non replicata albedinejeum v t r u m -
que habeat dift inílura vbi lócale^ 
fed.corpus equi, v . g. & eius anima 
habent etiam d i í í i n d a m prxfen-
tiam, 6<: funt entia feparabilia: ergo 
poteric Deus replicare corpus equi, 
& non eius anímame & confequen-
ter ratione diverforum locorum, 
poílet verifican, qued equus hic ef-
fet vivens, ibi mortuus, in vno loco 
genitus, & (JQ alio corruptus, quod 
nullusScotift. admittic» 
8 A r g . 1. Licét albedo, v.g. ín 
sé, &: fecundam fuam entitarem nb-
felctam non dependeat á leco , de-
pender tartien, quátenus in íormsns , 
quía neqit dan informatic, niíí ex -
treraa lint int imé prefentia i neo -
dem loco : ergo praeívmia localís 
conducir ad hec , quod corpus líe 
álbum, vel non a'bum, Ccnfirra. l i -
cét forroam efie vt cumqie - vnirani 
fubieílo non dependeat á loco, cana 
tameneí íe Matr i t iyai tani eí t de-
penden s á loco : ergo ex índepen-
dentia vnionis á loco , vt abíolute 
exittai:,raalé infertur máepcltáeíiftá 
á loco^ ve i l la VDÍO íit M a n i d : ergo 
Duh,inctddn corp. tn duohjoc éei0lhdh'Utroh.etl decid» 3 $ 
vt corpus fit álbum hic, & íbl debet huc Corpus dicicu'r aníinatum h^c 
a Ibedo cífe híc , & ibi^ fed potcíl a l - anima, & dealbamm hac albedine? 
bedo efíc h i c ^ non ibíterg. Secun- fed non dicitur prgfens eadem pre-
do:acciden$ , &fubiedum realitef ("entia ,nec díftanieadem diftantlaí 
dí í l in^uuntur , & vtrumque habet ac proínde ad faivandum contradi-
proprium v b í : ergo peterit Deus (5lionemdc formis abfoíutisá loco, 
produccre in fubiecfco dwplex vb i , diVeríitas locorura ímpertínenfer fe 
& non in albedine inhaerentc ; & habet. 
confeq^enter poterit (ubie¿tum ef- TO Dices: Tempus ira líraitat, 
fe Roroa1, & M a t r i i i , &" albedo i n - Se afHcit huiasmodi predicara, ecil 
haerens folum Romg.Tert.qu^ con abfoluta, vt diverficas temporis t o l -
tíngenter ínter s é , & cum tertio lat conrradictutia ; poteíl enim Pe-
conIunguntur,poteíí; vnum coníun- trus tííe hodie iullusJ& eras pecca-
gi cum tertio line altero j fed albe- tor j fed talia praedicata non infunt 
5 o , & praefentia huius loci coniun- ratione cemporis : ergo iicét i l lg 
guntur contíngenter ínter sé^& cum fbrmae non inímt ratione vbi,diver-
corpore: ergo poterit accidcnseíTe fitas tamen locí poteric contradi-
incorpore , & non coníungi cum ¿toria tollcre» 
aliquoloco , Inquo eit corpus. Refp.conc, roaí.díft.raín.non í n -
Qdart.humanicas ChriftiD.eft v n i - funt ratione temporis, nec ílJud cotí 
ta Verbo íXivíno Indtpendenter a íigniíícant,neg,mÍntnon infunt pre-
loco, fed tamen non eft in omni l o - cisé ratione temporis3 conc. min. & 
c o ^ b i eíl: verbum-.ergo non eft ne-> neg. confeq. Difparítas ínter t em-
ceííe, quod forma vníta cerpori i n - pus , & Iccwm in ordine ad contra-
dependenter á loco fit, vbicamquc d í d i o n e m falvandam eíi , quod ad 
cft corpus. rerítatéia propoíi t ionum contin-
9 Refp. ad primum dií l .antcc. genrium máxime facit temporis d i -
dependet á certo , & determinato veríitas 5 quía cum verbura in illis 
locojneg.antec.dcpcndet á loco va- lignificet curn tempere , ideó ve r i -
ge ,fubdlft. tanquam a caufa ,neg. tas talium propofitionem refpicíc 
antee, tanquara a conditione, cene, determínatum tempus ccníignifíca-
antec.S¿ ^eg.confeq.ín fenfu expl i - tUTn,in quo exerceatur. A t talis ve -
cato. Licét enim anima, & albedo, ritas non femper refpicit deter í t i i -
vt corpus informent, petant incU natum locum,quía verbum non con 
mam pr^feutiam (tanquam condi- íígnificar locumíideóque in hoc i n -
tionera) cum corpore in eodem lo - ftanti poteíl: eííe vera h^c p ropo l í -
co , non tamen petunt hanc , vel I I - t ío : Petras efi albus , vbicumque fie 
lam pr^fenríam determínate Í & ' Petrus.Clarius: propoíi t io con t ín -
ideó varíato hoc, vei íilo loco, ad- gens ídem fonat ac P e t m nmctjl 
E 2. úí~ 
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álbusv&vi vero Tonar: Petras (ftaU 
¿us hic; & cum hoc íit non abfolvi 3 
tempore, pc-ndet eius verltas :i tera-
pore ccnCignificat^^ciini vero fu ab 
fokiía a loco.nullonaodo ^loco pen 
det eius veriras j ac proinde poteric 
eñe vera , aur falía ratíone diverfi 
temporisconfigaincati^ fednon ra-
i l une loe!. 
11 A d conflrm.princip. argnra. 
conc.totum vfque ad íubíunipr .qux 
íic di'ÍLÍiante vnion^ eias ad fiibie-
¿tum líi aliquo loco, rveg. fubíumpr. 
f>on ftanre tali vnfone , conc. fub-
íurnpcde que poftca.Licéc ergoPe-
triini efit1 álbum Matr i t i reduplica-
tít e pendeatab vbícatÍGne ív lanl -
í c i f s 3 tainfineífe á lbum abfGluié á 
uulla determinara v-bicanone de-
pender, fedá quaiibet pfáefcírwiftl 
ac proinde nequit falvari coniradi-
¿ l io^quod íit ajbi.)S)& non albus per 
hoc quod íit albws M a t r i t i , & non 
coraplut í . 
A d 2. conc. sntec. neg. vrrcTqtre 
conreq.QtJÍa licét quando accidens, 
fubiccKin fcint feparata, pofsíc 
Deus replicare vnuiü , aut pra'fen-
tlam in ¡lio í i n e a l í o , non tamen 
guando ^inr coniuncia j nec¿íiratuF 
enimex fuppofícjone ad replican-
di 'fn vtrumque , vt vuetur conrra-
¿[¿t'w.cvjse viran non poceft per d i 
veríitatem locornn i , cumUlge for-
mar lint abíolrn^ a Joco.. 
A d 5 conc mat. dift . min. quoaxí1 
fecundam partera „ albedo abfoluté 
fbmpta, cune. mih. ex íuppoíiriüne 
vnionís cura Gjbie^o , neg; rain. & 
, DlJpJ, Je Loco'* 
íbrapta contingenter rerpiciatrubie 
¿ t u r a A locura, in quo eft fubiedü, 
tamen.fuppofito , quod íit vnita , & 
infcrmansíubicySum in aliquo locoj 
neccíTario eft prxfens cincuraque 
íoco íubicéjtij qu'a vbicoraqvie ccr -
pus eft tale, neceflai ió habet 8 1 ^ 
per qued eft tale. 
A d 4.conc.raai. & raIn.neg.con* 
feq. Drípariras eft, quod htURanítas 
ob eius limjtationem eft in adequa-
te vnira verb. c^uod iliirpiratum eft. 
At forma t o t a l i t e r ^ adsequate v m 
tur fubieGío/ i llfuá fu adxquatLí-i). 
Vnde bené a rgu í tu r : Corpus efi hic> 
& ibl: ergo albedo ¡pfi vnjta, eti ín* 
eft hic,& Uní non tamtn vak t : f r r 
bum Dlvinum eft vmum hm/janudfi 
in eslo : ergo bummitas eft 'vU&m* 
que eft verburn 1 quia illc rnedus ar-
guendi ab vnione ad prefentlam! fQ-
lum va]et,quando vnío tf t tota lis , & 
acñtquafa, v t i eft in corptire, &- a l -
bed!néjnon vero quando e á ÍR ad^-
qaara, v i t i l In huraanírafe refpt^rti 
verlw d iv ini . Id conftat in excEnpIo 
de aniraarlka cnira capur tíí ií\\ vní 
tcra.non equftur;erg. cagut e$vhl~ 
cnn cjueeft arhnai hace eniai eíi in 
pede/v bi no cíi caput. V ideat.Subr, 
D o c t . c i t . q . 3 . § . C ^ / ? . ^ / m . r . . 6 
1 z Dices cuna Pontio: bcut verbíi 
divinura cíí narnralner Üliniuaturn^ 
ita corpus qvroad eíT? in loco eft i l -
limiratum fupernatui al i t í í jfed prop 
ter í l l iraitatícmrD- naturafera verbf 
divirñ non eft neccí'e, qued buma-
nira ; S^fci jcüs^t t^ eft-verbura: e t* 
gó prc prer i l í n ^ a i í e B e o i fti^erna-i 
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quod pr3ediae formx i\nt,vbicum- vetbo vnita / i eífec vbique^etía v b i -
que e í t corpus. que abíque nova vnione eí le tvní ta 
Refpondent a l iquf , difparltarem verbo(n6 enim de novo vnitur raíl-
cfTe^uod íllirniratio, & immenfttas ü e s replicara in racramemo)erg.Ím-
v: rbi divini neceííarió pr^fuppcnU meninas parum conduc'u ad falvan-
tur ad vnioncm natura? huraanneiae dam contradictionem vnionish íc , 
proinde vnio natur? ad ipfum fe ha- & non ib). Patet cófeq.^uia novita& 
bet ficúf formx poíleriores vbr ref- prífentiae non conduele ad novita-
pedu córporisj quse ideó peflunt in tem v nionis;ac proinde fola immen 
vno,& r:on alio loco incíTe corperr. íira? non eft ad reip , vt humanitas 
A t vera íjliniíraíié fupeTnaturaüs dicatur hic vnira, & non ibi. 
eo poris non prxfupponftur necef- 14 Melius erg.refp.neg.mai. Quia 
íar ió ad formas, qme funt priores verbum divinura eft iíl imitatum 
vbi j d e ó q u e debent eíle vbicumq.tte rion folum ín ratione i m m e n í i , fed 
e í t ¿o rpus. etiara in ratione vnibiiisjac proinde 
1 3 Sed contra 1. qufa formae aI>-_ haber ac 1) habéret plurcs partes 
folate, v.g. calor adveniens corpori vnam vnita,& alias non vnirasjpro-
íaiíí replicato^er.iam fant poftenores indeque ob novsm vir tualñatem po 
repiicariüne,non quidem eíTent'ali- reft eíTe in hoc foco vnitu, & non in 
ter/ed accidenraliter: ergo porerir aho. A t corpus non eft illimitatú i ñ 
ÍDetís non replicare formam } Se i l la radone vnibilis,quia nec f omMl i te» 
vnire íubied:o ín vno tantum loco: nec vírtuaiiter habet partes vnitas-, 
erg. faltim per accidens poterit for- & partes non vnitas j ideóque vbíi-' 
• ma abfoluranon eíle,vbicumqire eft cumqjponatur. íecnm fert fuam v n í -
corpus.Paret confeq.quia- tune ccr- bilitarera ad a í t um reduela , & ne-
pas ín ordine ad locum fe habéref, •qwt eííe fuá enMta:s fine rali aduana 
YC illsmiratum refpe^u íbrmg l i m i - nejSí eoníequentcr verbíí poreft ef-
tatai.Secund.3d vnionem namrs ñu ^ vnitum hic , & non ibi/ecus auté 
jnanaf jVt vnio eí t , non prxfapponi - corpns^Nec vltirca impugnatio ad-
tur per se, & eíTemíalirer imencnív folutionc pr^cedemé n(vs v rge: . V b i 
tas \ ero!;licrt enim per impofs'brle cumojenim ponaiur humsni ta í 'ver 
verbuia divinum non eífer vbique, bi divini Jemper eft nmUazcm v n i -
pn'jet aequébené terminare ynicne bilcjac Imiimé.fcu m adícquaie vni 
« a t u r z human<T,íiciu modorerg . í a - ^ajnec roagis vnitur pe-r nová p r ^ é — 
lis vnio non eft poftcríor per . & na,qiia anteaíconfequenrerqi fieret 
cflentíalitcr verbo?, vrimmenfo^ac de novo pr^-ns/ed node novo vn t 
pjoinde ñ hee accídentaJfs- prefnp- tajfemper enir&msntrét Hlíe parves 
po' doíiifñcit ad vitandam coutr**» virtuaies verbi á l v m m n vnírf ref— 
m ñ jone na ,&tum accidem^'o pnr - pc5ti !iumsr4tad&- rqu«cnoReft'icíéi 
ñ»Fípoluiac0r|Jorrsr(?pircati íufncíeé tñh'pt^hv^J& vvúiúMoc auic j u K ^ 
ad;Hlaia toll«iKÍbi^Xm*Suiaíwiíías» k-limoné uiogDgjíitae»^non b e n é 
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Secunda propcfulo Doci". 
Subt.haec eft: Sicut p¿ffum ex¡fiet?s 
in vno vbi acclperet forrnam a dúo--
bus agentlbus fiblíhldem approxU 
ntatls 5 fie Ipfum tn duobus loas ext~ 
ftenf pañetur ab eifdeyn ftbitn lUls 
duobus vtn approximatls 5 & hoc trt" 
telugo de pajfsioni , ¿JUA eji ad for~ 
fttaM ¿bfciutum. Cuius feníns cft: 
quod quotíescumque paífuTH ex i -
ftens in dur-bus locis immutatur ab 
aliquo agente extrínfeco per recep-
tionem alicuius entitatis abfolutae, 
& indepeudtnter a lecoj eandem 
receptícnera vtrcblquc prxfentera 
Isabttj intelJige, materialiter; id eft 
vtrebique habet formam abíb lu-
tam , licet non vtrumque agens in 
vtroque loco preducatj fed vnum 
hic j & aliud alibi. 
U b i adverte^qued quar .doDoél . 
Subt.aít : SecundHtn formam abfolu~ 
tam, non ideó excludit qúalticuque 
forman! relativam á ceexiftentia 
cum ce rpore in divevtis l o c í s , fsd 
folum I l las , quíe funt polteriores 
vbí i (i enim ferrax rciaiivaf funt á 
loco independemes} vt fimi'lti do, 
ident í tas^qual í taSj&c.e t iam eílenc 
fcplicatie Cvm corpore in piuribus 
Iocií, .P¡ob.Subr,Dc3:.fuam propo» 
í i r i o n e m : v t a1K¡uod fubiedum pa-
tíatui ab agente , fo'um requiritur 
forma í ^ i v a ex parte agentis , po-
teotia pafsiva ex pane pafci, & ap* 
proxln atio vtnusque, fed l ignumj 
v .g . approximatum ígni Romar, & 
idem lígnum approximatum ígni 
í^acritji hoc habére t ; ergo poílec 
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pati ab vtroque igne ín Vtroque lo-s 
coj ídeft calor ab vtroque igne pr® 
duCtus, quí eft aó t / o , & p/fsio m a -
teríalíter,efíet ín vtroque loco cum 
l i gno , / i c é t nec a d í o , nec pafsiopro 
formal! eflent ín vtroque loco , fed 
vaa hic, & alia ibi. 
16 Tertia propo í i t í o eñ'.Síctif 
cerpus ín vno vbi extftins fe habereí 
rn ratione actlvi ad diverfa ffbi ap* 
proximara in u/o vbí, ficlpfum^vt 
efriflens in duobus vbiifchabtret a l 
e%dem fibl in Ults isbi approxirnata, 
V . g, pone mille ligua ín vno loco 
penetrara , & debi té approximatt 
hule igni i ÍS ígnis poíTet limul i l la 
ligna comburerc , hoc etiara poflec 
replícatus ín diftincto loco cutn 
quolibet ligno j íl v e r ó non poíTet 
nih etntum penetrata coraburere, 
nonampiiui p ó f l e t , eiiarn tí in i n f i -
nitis locis lyaiul replicaretur , quía 
per replicationem piefentiarum, 
non augttur v inus activa reí l o c a -
ire,nct i m e í i v é , nec cxttnfiv^. Hís 
propolitionibus bene inrelle^is, fa -
cile e í t , cmnia ínconveníefjtia ex -
cogiiabilia d í íb jvcre . Quare . 
17 Ad pr ímum qu^ft. antee; 
cbie<5him, cotic. feq. &: neg. id elle 
abfurdum,vt patet ex tertia p tepo-
í i t i cne Do&.Subt. í icut enim c « c u s 
naturalíter yideret ( poft receptum 
vifum á D e o ) ^ movens íe moveret 
virtute propria per vacuum a Dea 
divinltus fadumj& Chriftus D . a r a -
bulavit fuper aquas?qu.'a i l lx a é i i o -
nes eíTent naturales quead fubftan-
t l a m A folum fupernaLurales quoad 
jcao-r 
Dul.Imtd.an corf.in duoh loc.extft.hab,'z>troh.eadMc!d. 3 9 
modum 5 ita fuppolíia replicatione do^quod illa gutta pcífet orr.nia ani 
corporis , pofTet virtute propria 
moveri in pluiibas loeisi i l lx tamen 
pr^fentia, quas de novoacquirerec 
eflent naturales fecundum fubftan-
tiam,licét firaultas cum alia, & cum 
alijs folum refanderetur in Deum 
volentem adhuc corpus confervare 
ín m u l t i s l o c í s , in quo Üaret íuper-
naturalitas talismotus, 
i S Ad fecundum conc. tale 
corpus pcíTe íibi occurrereiloquen-
do tameo de expullioue diftinguen-
durn cíl . Si eoim corpus íibi occu-
rreret fecundum eandem partera 
quaotitatis^Dec fe penetraret, nec fe 
expeileret, íed folura eííet íibí i n -
coraparibrle reduplicatívé v t loca -
tum, feu fab tali príefentia (intellige 
cafu, quo Deus. vellst adhuc ín du -
p l i c i loco tilud confcr?are ? alias 
non fe expeileret, nec de novo vn í -
le iur , fed folum amrtterec vnamcx: 
pr-?femí]s (ibi invicem ¡mmediatís,. 
& coniunStís.) Si vezó íibi occurre-
let fecundum díverias partes quan-
titatis^ v.g.parte dextra occurrendo 
fimftrx.Don fe penetraret/ed fe ex-
peileret quovsquc per eandem par-
tem íibi oceurrat, & Deus no:!et 
aiT.pHuseíTe rcpHcatum , qu íapa r s 
fiwiítra cum dextra adhuc defado 
irapenetrabi l iseí í . 
19 A d tertíum c o ñ e totum, 
maiia fummergere^ad hoc cnim non 
requirjr.ur additlo vinutis l e d í u f -
fícit replere gutur animalis impe-
diendo ingrefl'um aerís , quo re íp i -
rare non poílent j non tamen pcfíet 
fupra illam committ i naval]é bel-
lum , quia hoc in ipfa videtur ar-
guere maiorem virtutera adivam, 
vel fuílentatívam. Cafu tamen, quo 
Deus veJIet gnttam aqua; immorani, 
manciCj & cum pr^femiis quasan-
tea habebat, poflet fíeri béUuna f u -
pra illam 5 tune enim nullum pon-
dus} ¿ot corpus tpfáiQ poííet ab a l í* 
quo ex illis loéis expeliere, 
20 A d quintum í fije homo in 
vno rantum loco cemederet, quí» 
hxc a d í o eí¿ raotns localis pendens 
a pratíehtia loci 3 immd habéret c i -
bum intra sé in vno l o c o , &:non h\ 
alio, quia cíbus incodus , cum non 
fit vnírus vivemi,fed tantum appvo» 
ximatus,poílci eííe cum ipfo in vno, 
& i n alio non. At in ómnibus locis 
nutrí;etiirjquiaiTutricIo fír per vnít i 
nem continuativam partís novlter 
aggeneratíe cum v í v e n t e , & c u n i 
vnio Gt independens á loco , nequíc 
nutrir l hk}8t non ib i . V n d é in n u l -
ío loco aegeret, íiíaturrtas coníiftac 
fn acquiruíone partiuraj ii vero-cor» 
fiftat ín rcpletionecorporali ftoma-
c b í , poflet Jn vno í ege re , & non ín 
fed notando,íuxra fecundara pftffp» alio."Viiíeat. Sube. D o d . q u x í í . z¿ 
í i f íonem,quodÍl le homo replicatus" c i r . n u m . i ó . Ex quo pare t jquodí i a 
non maíori virtute pugnaret, quarri Lenne dífeerperetur ín vno loco, 
fi eífet ín vno tantum- loco. A d non poíTctmalio comeder^ prsrci-
fluartum. paca per Idem, advenen- pué íi í a gí imo ímpetu o í a commi-
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naer-et , quía deí l rueret vníonem - in vafe^uro per haneeíTufionem te! 
pardum, quibus fit comeí i io . T á n -
dem: pofíent homoj & canis come» 
dere eundem panem, ac íi invicem 
compenerrari, iuxta fecundam pro-
pofi t ioneminotandoíqucd cum pa-
ñis frangatur per deftrudionem 
vnionís continuativar, pars disconti 
miara ab vno non poílet ab aiiq dif-
continuari '3 nani vnio , vel carencia 
íll ius pr^fcindimt á loco 5 & nequit 
dari discoRtinuatlo in v n o , quin 
detui etiam in alio. V n d é n o n pof-
latur continuatío partium , etiam irt 
a l iodebére t co l l i , quia hxc vnio 
non depender á loco. V n d é m i l l o 
alio loco femper mañeree colleda 
in i l lo vafe } nara figura ílcualis , Se 
extrinfeca dependetá loco , & Í Í C 
raurata in v n o , non mutarecur in 
alio^atque ita in alio vafe aqua col-: 
leda , vel eflet continua , vel folum 
contigua , iuxta rrodum eífuíicnis, 
nunquam tamen eflet ibi effufa. 
i a A d reprimum : velcalefa-
fet totaliter ab vtroque d i íccn t i - ¿tiofuraitur p r o a d i o n e , vel pro 
luiari. Si autem totus pañis iraraic- termino aólionisjeu pro forma pro 
teretur in ftomacbum heminis , 3c 
canis, vna parscenverteretur infub 
í laní iam hrminií jSt alia i n f u b í h n -
t i sm canis, iuxta maiorem, vel m i -
norem adivitarcm virtutisconver-
¿ivit cuiusliber. 
21 A d fextura concediraus ca-
fura, & neg.feq. Dúplex enim Cogí* 
tinuitas poíeí l coníiderari in aqua, 
,vna per comparationem ad totum, 
&. ida fi deperditur in vno loco, 
etiam deperderetur in a}io,licét di» 
yi í io in vno tantum Iccofiat. Al ia 
continuiías eít per comparationem 
ad lccum;& hrec^fi amittitur in vno 
]oco , non ideó amittetur in alio. 
düftaj&vnionc ülius ad fubitálum^, 
In primo íeníu caleíieret in vno Jo-
c o A non in aliojquia af í io , &. paf» 
fio , cum f ant per contaclum , & 
apprcximaticnem agentis ad p a í -
íum , dependent á locov In fecundo 
íeníu in quolibetloco haberct ca«» 
lorcm íibi vnitum. V n d é e i ío j non 
preducerctur in ec^nili hic,nec ca» 
lefieret nifi hic , íed tameñ eíiet ca-
l i d im . in quolibet loco j non quia 
cgens crearum habeat virrutemad 
agcnduiB extra prepriam fphxr&mi 
fed quia per se primo prcelucit í o r -
n;am in hoc locoj& coree mitanrer 
ratíone ídentiratis í i b k é t i tenerur 
Nuncergo á aqua efFundereturín Deus ex v i prioris niirí;culi,fcu re-
vno loco j non ideó effunderciur in plicatíonis replicaré etisni formas. 
al io5Íedcum hac differentiajquod íi 
cftunderetur tota in vno loco abf-
que difeontinuatione partium, tune 
in alio loco ñeque eflet cfFnfa,neque 
difeontinuata. Si vero ín vno loco 
tífunderetur pars, remanente parte 
( quac ren dí f er c tnt 3 l oco ) ab 
agenteraturaii hic0 veí ibi produ-
das j ad quod ntcefsitatur ex füp-
p c f tíone i cp i i ca i íon i s , re Icquatur 
contradiutío. 
2.3 LÁces vnio pertinet ad pra?-
dicag 
DtihJndl an corp ín diiohdocjx¡(lJinb^troh^ad,^c¡d. 41 
dicaraentam Pafsionis, vt diximus frigus, qao redderet corpus índíA 
ex Subt.Doíl .Ub. i.difp.4. cjncft.3* poíitum ad recTpiendaoi adlonera 
UUtB» .^ fsd v*iio replkatur per nos: ignis,vel nlvis, vel faUim tempcra-
ergo,& pafsioj & coníequcnteret iá ret connotatum vtriufque. 
actio 5 ac proinde vel ignis R o m s 25- Ad nonum conc. cafas» 
non producitcalorera , ve lprodu- Qutaefle lucidum , yel illuminari 
c i t i n orani locó , quod ImpHcat dependet In fieri, & confervariab 
fülcimerit palsio in ¡nftanti , & in tra íphxram íuae aétivnacis. V n d á 
fphsera adivitatis agentlsjac pro in- pcfít't cryftalkvro efle lucídan» hic, 
«le poft tale in í i ans , & extra il 'am & non Ronax abfque contradi^iow 
fphacrara non erit pafsio,cura él de- ne , quia illse propofitiones depen-
ticiat correlativum > fcilicetj agcns, dent á loco in fui verificatione 3 viec 
& reraanct in ratione vnionis, non funt íku t vitSj& mors,,que non de-
•faísíonis. Praeterquara quod Subr. pcndent a loco , fed funt abíblute 
Do<5t. ibi non aíTertive, íedcondh- abi l lo , 
t ionaté loquitur. ^6 Addecimum. Cafu, quo 
24 A d odavumdkant contra- Deus confcrvarec in homineprse-
TÍ^quidcontingeretri corpori nunc ÍVntias , quas fucceísivé acquiret, 
exiflenti in vno loco í lmu l nix , & non ideó abfoluté maneret innr.o-
ignis applicarencur \ Et fuara íblu- tus^ fed imrr.otus in vno l o c o ^ ' VRO 
tionem adhibemus. Dicimus erg.in tus ad aliud. Et CUITS dicitur , quod 
tali cafa, vel vnam caufam impedí- acceflfus ad terrainum ¿td quetneíi 
í e aliatnjita vt neutra ageretjvcl 11- receíTus á termino a qao d i í t ingui-
Ja tantum ageret, quae pr^valet^vcl tur": Icquendo de terminis fecunda-
^¡gerent; ad effedum quemdam « le - r i j s , & concomitantibus, qui fanc 
diim">5 atque ita ¡Uud corpus eíTec re pofi t ivi , neg. loqucndo de teiminis 
raifsr: frigidum , & caiidum, quod pnmís,quales funt forma, & pri^a-
m ü d o naruralitcr contingit. N o u t iojvel eííe, & non efie in hocloco-, 
t3racn,quod ignisA 'nix l i appllca- fub dift. acceflas ad terminum ad 
renrur corpori in vno tantum loco, qum ¿Setítmlitcr eíl recefíus á ter-
feirapediient, vel remitcerent per raino^ ^0 fecundum eandem pre--
sé primo propterapproxiroationera fentiam , neg. fecundura di verías, 
ad invicem j íi vero applicarentur conc. corpus igitur fuccefsivé mo-
corpori in divcríis locis, non per sé tum cum confervatione pr^fentia-
pr imo, fed t«nium concomí canter fe rura maneret io vno l o c o , & rece-
¡nmedirentjvel remitterent: quate- derec ab ílio , non ratione illíus 
nusJPeus replicarec caloreni, \ ft4 aiterius abíqac 
§ " con-
4 2 L i k J E Vhyfic Dljh. I de Loco. 
contradi^'onciqula cura motus l o - tamen difterentia : quod Ti a(5Í:us v i -
calís fíat in loco, pofita diftinftiotie tales idcnriíícant fecüm refpedum 
]ocí,poi:eü poni diftínétio motmírr)5 rendentí^ \n obiecfcura , tune homo 
imó quies m vno , & raotus in alio. nec videret, nec habéret qualitatena 
Et cum additur , quod pofíet homo abfolutara vifionisjniíi In illa fphx-
currere,& non moveri, refp. implU ra ^ín quacbiedura effet prnsfensj 
ca're curfura íine motu ín aliquo í o - nam ex duobus rcalltcr identificatis 
eo,fed non requíricur motns in om- nequit vnum eíTe in loco, in quo no 
Dibus>á¿ ideó bené fequItur: Currtr. fft alíud.Si vero r^fpedus tendentiat 
. f r ^ o ^ ^ ^ ^ w / e d non fequiturrCwr- cíl íepar-abilis i qualitate abfoluix 
nr.ergo in otnni locojn quo eft. move— acftusjiabéret qualuatena vnitam ít» 
/« r . Nam cafa quo Chriftas D.cur- omni loco, quU hgc \ pr^remia l o -
rerec in caclo;raoyerecur íb|j & non cali praeícindu; non tamen habére t 
in Eucharíft iaA' & Sacerdos fuccer- refpcdurn at t ingentíx cb í ec t i , qü í í 
' ílvé confecraret raiUe panes ordina- i d depender á preferiría locair y & 
tirn pofiros, acquireret Chriftus D., ideó hic videret, non íbi , quia ad* 
áhum , & aJium locura abfque defi- exercitium vífionis non fufficit 
tione priorís . qualitas abíoluta^ , fed requtitirur 
27 A d vndecimum ibxfa qua- ctiara refpeotus attingemi^ obícéti^ 
litatem a^'vitatis aerisproíícui, ve) Loqucndo vevó de l'ntelledione,. 
noxij deberéi airendi rafirmitas^vei •volitrone^imaginauone, & a l i i squ^ 
valetudo homin í s , v i dicebamas de sen dependent ab aíluali praf fentia 
igne , & nive. Vnde quaíiiates i m - obiedi in s é , Hcét in vnofolo loco 
prxíía? in omni loco replTcarenrur^. occalionarenturjquia tamen-perma-
í e d qnillbet aer non ni f i in fuo loco nent , deberenr in omni loco exer» 
exercerer adioncm, iuxta cííC:2. ccri , & concomiranter replicari. 
A d vkimum conc.feq. Nam v i - V n d é cogitationes r vel. vo-lisiGnes 
l ío pender á pr-Trentíailocallobie- bonc,vel raal^,peccatum inrernum,, 
¿li . Ynd^ extra rph^ram- íux a í t i - & a á u s vittuofus in oranl loco d e -
yitaris yidere.non poíTex, curn^ hac berent efíe^ 
D I S P V T A T I Q 1 L 
Vacuos 
Via ad eaníeimícremiam penmetr ffgere de c o n t r a r í p 5>íHeo pofi 
quam€g¡mu^dftloGO,fmwíB de vacuo % q u o á gri .vsiwéü]¿ cppo* 
hitur, hic h r t v i í o ígeaaos,. o : 
'jQuaji^numc.contwens flum 
Q^UASTÍo VNICA. 
Conmens plura duhla círcavacmm* 
i T TAcuum,a¡iiideft nega-
\ J tivura/eu intermina-
tum^ aliud prlvativum , feu termU 
natum. Prímum cLl inane i l lud ex-
tra cadum, fea fpatium imagina-
riurn j & vocatur interminatura, 
quía non cerminatur , aut dnguur 
aliquo loco,vel corpore. Secundum 
efl: locas non replecus corpore^ vt íi 
Deus ab hoc gymnafio aurcrrct ora 
nia corpora contenta , qtiíe funt í n -
tra illum^tale fpatium diceretur va-
euum , aut iocus vacuus j de ifto 
agiraus cum Arift.ín pr^re%ntí. De -
finitur que abAr i í t h i c :£ / í ¿ocnsnon 
rep/etus corpore, aptus tanun reple~ 
r l . L y locus ponitur Joco generis, 
nontamen fumitur formalitcr , feu 
pro refp'eétu ad locatunii fed tnate-
naliter profuperfícic corporis po-
temis aliud eontinere 3 nec cft pro-
prié gcnus/cd fubieduin, per quod 
tanquatn per genus concretura ac-
cidéntale v^cuijiícutj & c .Tterade-
finittir. Additur carens córpore^nW 
íi cviíleret ibi aliqua fubftantía f p i -
ri tuall í , aut corpórea íine quantita-
te,neutra impediret vacimatem.Li-
cét enim fubftantía fe fola repleat & 
oceupet loeura^non camen tol l i t va-
cuominfenfu , quo hic loqu:ii>irj 
fed fola quantirasj fivé corpori v n i -
ta,ííve feparata Id p r x í h t ; narn re-
pletio cppofita vacuo eí l i l l a , quae 
facit partes loe! extfeníaSj &: d : % j i -
tes;ne ín vnumeoeant. Vnde al iqul 
(nec iiTitneritó ) addjdcrunt d e í m í -
tioni corpere quanritai¡vo.Den\c\ue 
dicitur aptus tamen repleri, ad de-
notandi!m,quod ncgaiiOiquam v a -
ciium importatjnon eíl Ijraplexifed. 
privatíojquar connotat apritudineni 
fubíe i t i . De hoc crgo vacuo. 
2 Inquires t , An deter de fa -
c i ó ín rerura natura Refp . rega i í -
v é cum comnauní. Lt rallo proba-
tiva defumitur ex Vari js ex pe ríe n -
tíjs certé mirabiHbus, quibusappa-
r e t , naturam maximepere vacuura 
refugerejnam aqua, quando per f i -
í l u l a m atrahít ' jr j afcendit furfura 
ad replendum locura relidura ab 
aerej& quando tabula fuper aquara 
expanía vndequaque fimul eleva-
tur, tune aquamíuvfum attrahit , nc 
detur vacuura imer ipíam , 8c aqua, 
adhuc per brevirsimum tempus 3 fi-
mliiter fcopletum } cum rormenti:ra 
beliícum proijeit, magnum íonitum 
effícit raticne acrís fubintraaus per 
foramen, in quo prius accenditur 
fulphureus pulvií j í tem aqua contra 
propriara ¡nelinationem detinetur 
in clipfidra , claufo fupericri o r i f i -
cio , quanquam Inferius ficapertuai 
parlter latera foilium nulla vi fepa-
rari poffunt, fi ímpedíatur aeris i n -
greííusad sDíplendura vacuum. Ex 
quibus , ^ a l i l s experíentijs c o l l i -
gunt Phílofophí j hanc eífe reriun 
naturam, vt vacuum abhorreat. Sed 
Ücér hoc íca ÍUjnon taiiienfacílé i n -
venica^ r a t io , cur natura tantoperc 
{ F z va-
vacúum rcfugifit \ plurcs ením quae Simili ter , cum due tabulae perfedll 
adducuntMr ab Audoribus nihi l plan^ funt con!unáa?5& vna eleva-
eonvmcunr. Qtiare li l is omjísis. tur , tune nec datar vacuura incen-
r Refp. cum Subr. D c d . ¡H 3. tro , nec dacur motus infíantaneii* 
dift . 27.$. lji(tranones¡mm. 12. aerisingredíemis jfedvnaex tabur 
to'am ratlonem eífe voluntatcrn lis nequit naturalitcr elevarí sequa 
Dci/euextrmfccumDeidecretum, iiter fecundum oranes partes, í e d 
quo determinavíe hoe vniverfum priusfeeundum vnamjquaFü feeuiv 
vnuum , & contíguum eonfervare. dum aliara j acqac ira aer íuccersivé 
Sed'•amen huius voluntatis oliqua- íogredítur ad replendum Mluá fpa-
Jis congi;uentia afsignari porcñ: t ni tiumiSi vero fecundum omnes j a r -
ías enim eíí peí fedior , quara p lu- tes íimul elevaretur , vcl elcvarctur 
ralitas, & difeontinuitas 5 ideóque vtraque tabula^íiagens adidhabe-
natura femper tendit ad vnum eo ret v i r tu tem, vcl nullaelevarctury 
raedo , quo pofsibiie e í l 3 fed mmv VE videtur in ípfa tabula exiftente 
dus^nen poteft efic vnus vnitate co- in aqua, quae ípfam aquam elevary 
tinuitacisjalias non pcíTent corpora quovfque paTte3 aqu e^ difeonti1-
iTiOveri , quin totus mundus move- nuantur^ncípiendo ab extreraitati--
xetur : ergo fakim erit vnus comí- bus/aci^ndo g'boíiratcm /eu pyra-
guí tate , & cennexione; fed bonura raidatíonem verfus racdium.PaTiter 
t o t im debet pr^Ferri bono particu- Hcét cceli íim fpbseric* íigurse x St 
lar! aiicuius: ergo ratio , cur multi Erapyreum íit quadrarurajmxta H -
efíectus evenium centra proprias,& JudApGC.Xi.QVzVrf/?V quadro$ofí~ 
pecoHarcs afFediores r e rum, non ^ tamen ínter Empyreum, & p r i -
alia eífe p o t e ñ , nríi vt f a l m ú r fíia mum mcbile non funt eavíratcs al?-
Cont!guiras3qu3P eft benü commune q u « vacua?, quia Empvreum fcluFQ-
Nec experientiíe aliqu^ adduci eít quadratum , quoad fiiperfiGiemi 
rol i tcoppoí i tumfuadenrj nam cum convexain, quead eoncavam vetó) 
vas plcnum aqua , & omnino COG- c j | fphericumí atque ita ex* Mlapar-
pertum híemis teraporc exponitur te non habet argulos,.in q^uibas va-
f r i go r i , & aqua congelatur , mino- cuiras dari pcfs í^ 
reaique oceupat locum , quo vicie- / 4 Inqufres 2.an caturariter pofsít 
tur , aliquod vacnumieroanere, re- dari vaeuura^Et fupponimus,, vacuui 
vera hen datur vacuum.qufa vel i ir- dari poíTe de potenna Defabfolutaj; 
greditur aer per tenuiísipias r i m ú - quisenira neger,peíJcKíeí.tn sepel-
ías , vel fi illíe non íunc , rumpetur l¿re totum aerea? ab hocgymnaí io , , 
vat per partcm cfebnioreni^vcl de- non permmendo, 3Hiid;cerpns fuc-
ígnanda ra ab Auétore narurrr, fí eederel Aut a.nihilare cmnes ereata-
omnes lint equales ir> formudíne,7t ras fuUunaíes^anfcrvalxseslis? V'w. 
f rp s expendía! eft j & nosyidimus,. de dubliyn a ¿ ag^íitmm. sjaiu^i/ái 
rJ^ap,n)n¡c ,c6mmnspl t ird(1Mk^ r4T 
vires devolvitur. llefp .crgG fub d í -
fiindiene: quod, ftame- divino de-
creto, nullutn agens naturale potcft 
caufare vacuumiat praccífsíve ab I I -
l o ; & attentis folum naturae viríbus, 
poíTet agens naturale caufare vacüu. 
Prim.pars facilé prob.exSubc.Do¿t. 
in z . d i f t . i . q . 12. n. 5. f". Fideatun 
ordo pr^fixus a fuperiori agente eft 
necelíárius cuicumque agemr Infe-
r íon,quÍa nonpoteft agens inferius 
virtutem fuperlaris fuperare 5 fed 
Deus deterffkmavrr vniverfum efíe 
eontiguumjnec in i l lo dar i vacuumr 
crg.non potcft talis ordo á creaturs 
rmniutari^quo fenfu PaüJus ad Heb. 
zAVbxtlÑkn enm fiibhcU DeusAn* 
gells orhem rerréí, 
t Secunda veró' pars prob. 
Magis inciinaturres ad coníiinulio-
fiem cum alia elusdem rationis, 
q u i m cum a-üa diverfae rationisj 
ram dúo carbones acceníi, v.g.con-
í u n d i confervantur , & vnum con-
tígaíim aqnae dfeftruirut quoad i g -
^em , & calcrem 3 fed n<:n cbftame 
tali inclina tío ,.poteft a^ens creaw 
tum illcs feparare: ergo poterit fal-
limAngelus expeilerf aercm ab-hoc 
gyii!naíro,& areere quodjibet aliud 
eorpus, ne huc ingrediatur. Confrr-
mat.ex Subr. D o á . in 3. dift. 27 .^ 
Ifli& rathnrs, num. 1 f. corpus, v. g; 
vacuum , attenta natura rerum J& 
prxcifivé á decreto. 
6 Dices: quselibet ves magí's i n -
clinatur in bonum totius, qúam in 
bonum propriam^vt apparet in ma-
nu fe fe I&QÍ offerente ad protegen-
dum caput, vt poté raagisbcnumj, 
fed contfguitas eíí: bonum totius v n i 
verfi: ergo magii inellnatur in i l l ud 
quam in sé,' & confequenter nullura 
agens crcatum poteft caufare va-
cuum. Neg.mai. Nec exemplum de 
manu quidqtiá probat. Solum enim 
fequírur, quod totU8í,fciiicéf,liGmo 
magis diljgít bonum f u l , vel partís 
pr incipal íor ís , quam minusprinci-
paiis. Vnde manus ex fuo appentüí 
nonfeexponit , fed'homo expba í í 
ipfamjquia magis vulc perderé par* 
temnainus principalcm , q u a r a t o » 
ruro aut parcem principaliorem. Ee 
Ce fe haber Deus relaté ad-vníver— 
fnm 3 quia cum bonum totius magi^ 
d ' l igat , quam bonum partif.., move* 
flias violentcrj&- conrra fuam natu-
ram propter bomim totius, feu v n i -
veríi . 
7 Inquires 3. a quo moveantu í 
eorpora ad replendum vacuú?.Circa 
hoc dubium vaTié difeurrunt A u d o 
res. Sed b-evirer dk ímus jdno com-
prncipia ad talem motum concur-
re re.Priraum eíV Auftor naturc v o -
aqua afcendens furfum naa mnve- Icns^vniverfuro eSe. vnura contigui-
tur naruraiíter, fed5,violenter ad re- xsit, & a<í eíes Güll igationé ferape? 
plendura vacuum , movernr eniia «oncurpere 3 quaf fuppoíita1 general! 
exrrmfecc h Deo , feu ylrrute regi- vo lún t a t e , ñliíd'coí'puí f r a m e d i a t í 
tfva visíverii rcrg^- prafcmdendo a Eaavetw skagente movetc i l lud cor 
l e g i i t ó n g DeiVqijaníitu^a.líter qur- p u s ^ a í l u s lo gírra simd'corpus WQ1 
e^grftt 1 ergp naturaliteíf goüifcdai ü jptíw morufuctí-edit ^v-g-eú quis per 
%6 l i h . iKPhyf ic 
i í í lulam attrahit aerem , & poft íp -
fum } aquam , aqua illa movetur ab 
atírahente aerem. Prob. ex Docl . 
Subr. ín 4.cHíh 43. qu^í í : .^ . §. De 
fecmdo.f.Nmc <i«^w,num.ó.quod 
e í feá ívé move^ vnuiH ccrpus loca-
lítereffech'véjquoqueexpellit aliud: 
ergo paríter quod eíFeélivé movet 
vnum cor-pus, eflFeclivé quoque mo 
ver alíud naturalí colligat-ícite con* 
iundum. Patet confeq ideó qui mo 
ver vnarn tabulam ccngluu'nitam 
al ter i ) mov.er quoque alrcram & 
plurcs , ü congiuunacae e í l cnt , quía 
í i ppo í i i a collígailonc vtriufque, 
nequit vnarn moveré , quln & alias 
movccitjítd corpora vniverfi, qcali 
cor.glütinaía funt.&cclligaw c\ d i -
vina kge : £ r g o illa íuppoüta , & 
ccnfervante conriguirarera i i lud 
sgens , quod cfícdivé moyet vnum 
corp.us, non potcíl non moveré elia 
ejTedivé alíud íibi fuccedens. Ex 
qyo. 
C c p í l a t , quod quando.DoiS:. 
Subt.air, virtutem regitivam torius 
moveré partes vniveríi , pfovt con-
gruir bono totius; non ita deber i n -
t e l l i g i , v i folus Deus line media 
caufa fecunda talU corpora moveat, 
f e d í t a , v t volens Deus cenfervare 
centiguitatem partiumjagens i lb id , 
quod movet corpus recedens } mo-
veat quoque fuccedens, faltirn me-
diare , quiafuppoíita coiHgaticne á 
Dco ftatura , connaturale eft • quod 
agens movens eííectivé vnum cor-
pus moveat confequenter aliud ei 
mcura^l viaculo coniunctum. * 
, DiftjAhdeVacmí 
S' DIces:ex illa alligatíónc -nón 
potius debesret corpus recedens t r a -
háre poftfe corpus fubfequens , qua 
corpus fubfequens impeliere corpus 
recedens: ergo motus corporis af* 
cendentis ad impediendum vacuuin 
provenire poteft a corpore impe!-
lenre^& fuccedenti ipíi. Refp. neg.' 
antee. Nam corpus fuccedens non 
potcí l vr tute innata moveré cor-
pus recedens , quía gra ve ex sé non 
hab?r virrutem íurfum impulíiv^m, 
fed defeorfumj at agens h^ber v i r t u -
tera artrahendi aerem ex fiftula , & 
cum videamHs aqrvam afcendere 
ralis motas tribuí debet artrahenti 
aerem ^pnecipué ; quía ra lis motus 
non incipit ab aqua , fed ab aere, vt 
patet : quod ficri non pcíTer, íi aqua 
aerem moveret , & a d i v é expellc-
rec. Sed 
9 Inílabis : C aer fiflula? eft 
Collígatus aquíE,cur aqua non deti--
net aerem, ne difeedar; imó aer at-
rral i i t aquam , cum vtroque modo 
ímpediretur vac.uum ? Refp. Deura 
f.íaviori modo res, quas condidic, 
adminiftrareifuavius autem eft fine-
re caufas fecundas motus fuos age-
re^quam illos impediré. Si erg.aqua 
detineret aerem íiftulx , impediret 
motum attrahentis, ac proinde rae-
lius vitatur vacuum per hoc , qued 
artrahens aerera moveat aquam, 
quara é contra- imme? illa aqua non 
ab alio dt i iner i poí]et,niíi á Deo,3d 
quem non eft recurrendum , dum 
adfúnt caufa? naturalesj& i d e ó c e n -
naturalius eí t .aquamairahi abagen 
ce 
i r a l i , quam aquam dciíneru juíalís alicoh ergoi 
4 7 
te natural!, qua  aqi 
10 Inquires 4. An motus gra-
víum farium, & levium deorfura ad 
ímpedicndum vacuum fu íllis natu-
raliSian violencus^Rerp.eíTe ábfolu-
t é , & íiraplicuer violentum re ípe -
¿tiiaqu2 ,v.g.Prob.exSübr.Do(5t . in 
j . c r t . ab eadem forma ad vnum de-
terminara neqaeunt dúo oppcíiti 
raotus provenire l ímul , & femé]5 
fed cum aqna attrahitür furfum ad 
^npedlendum vacuum , refiftir 3 & 
conatur detínere , & impediré mo-
tum i l ium ji namin fiftuia femirur 
pondas aquae^quodeít lígnum reíi» 
ikcntKE r ergp nequit íimul concur-
rcrc adraotum furfum.. Confirm. fi 
aqua naturaliter concurrcree afcen-
dendo adrcplendum vacuum, tune 
ex-crcitium /ilius- inclmaticnis, tuc 
toilcrecr aut nunuerer refiílentíam 
gravitatrsí fedhoc t í t contraexpe-
rienriam j nam cadetn portio aquae 
v a f e ^ ín clypfidragqualiter pon 
derar, & eadem reíiítentrafentiuir 
ín elevatione vníus lapidis aJterT 
vn i t i ad repiendura vacaam, ac í l 
propte.t aliam: caufara elevareturr 
« r g o - P r o b . m a i . quia nequit eadear-
virrus activa dúos motus- oppoíicos 
codemrconaiu exexcere'.erg.íí aqua 
caufatet motum furfum non pofTee. 
í imuieoderaeonaru prerpendere ad 
Jnocom deorfum». Secuod. multoties 
les asircplendumi vacun inde í i ru i -
«ur:i;vr íi calor contiguarerur aquíej-
v e í frangitur ,• vteum cengelatur 
« q m \n amphofai omm-no elsufa^; 
U.á é&i\xdi\Q r€|?ugfiac díl«£:oRnav 
11 Dices ex D o f h Subr. In 4. 
dift. 4 9. qus f t . i^ . §. s ld rattofies. 
f . ¿4dterthmiyP.um.i 3. Ac¡uam cf-
fe furfum > vt falvetur tlenwn in 
vnl'btrfo 7non efl fimpilcher violen-
tum irno ft tunc defeenderet, reiiffo 
vacuo efet fimpliclter violentum* & 
fecunda?» quld'naruraU'.tr^p. Refp, 
hunc textum non bené Intclleílum 
plures Scotiílas decepife , d i í l i ñ -
guentesin aqua, v. g. duplicem i n -
clinationem 5 vnamfecundum pro-
priam, & peculiarem naturam, quá 
appe t i t defeenfura 3 a liam /ecund um 
quod eft pars. vn ivc r í i , qua appetic 
aíceníum j ac proinde talisafcenfus 
ad imped/endum vacuNm eíTe í i m -
pliciter naturalem aquae , qaia e í l 
iuxta fnciinationera fuperioreHi, & 
fecundíim quid violentum, quia eft 
iuxta inclinationem infcríorcm.Scd 
falluntiir,quia Doct.Subt.non cona-
parat motum furfum adaquam fe-
cundum sé, & vt pars vniver f i , fed 
ad aquam ex vna pane , & ad v n i -
verfum eft alia 5 ít-compare-tur adJ 
aquam , & omnino violentas j (j ad 
vniverfum eft omninó naturaíis.. 
V n d é cunj add i t , quod fimplidter 
loquerrdo motus Ule dreeretur na-
turadh,(&: fecundura quid violentas, 
non compaTat naturalrtate.m,& v i a -
renciam;adaquamjfed aii,quod ab-
f o l u t é , ^ (iraplicúer loquendo5mo-
tusille efíet natura']Is, quia natura: 
totrus^ vniverG', cm motus i P í eit 
confomws, efe magís pr inc ip íunt 
n&tu£siifa.us ? c|iuaEa.níi:wr&peculia-
rr9i 
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ris aquíe, cuí motus lile opporúturj medio pleno nullomodo dependet»' 
Vj diximus de manu, quam homo Similicer: poflet in vacuo fíeri rao-
exponitad protegendum caputjíe- tus proiedorum , prxcipué fitalís 
gatur actente Doá .Sub t . ib i . motus fieret per impulfum/eu qua-
¿LZ Inquircs f . ancorpuspof- litatera impreflam.Et ratio eft:quia 
fl t moveri per vacuum? RefpopoíTe defeótus corporis in medio potius 
nio^eri tam in vacuo inrerminato, iuvaret ad motum , quam eura i m -
quam lerminato. Prob. nunc abfo-
Iuté:ad motum fufricic, quod den-
tar movews, mobile, & extrema , á 
quorum vno pofsit mobile traníire 
ad al 'u^/sd tam in vacuo termina-
pediret,deÍ7CÍenre enim corpore in-; 
termedío, nihii datnr, quod reíiftat 
motui : ergo in vacuo poíTct fícrí 
motus proiewtorum. Parírer: poííet: 
agens naturalé proprijs viribus mo-
t ó , quam interminato eft movem, - tus fuosagere, quia in agendo non 
faltim Deus, & poteft eíTe mobile, dependet efíemiaiiter ámotu ese-
v.g.lapis,& extrema.nirairuni pre- Jefti^ita vt iíio ceílanre, e t iami l l í 
fenrire correfpondentes diveríis 
partibus d iv inx fubílantiae: erg. 
Dices : motus localis non 
potei i eííe fine loco j fed in vacuo 
uullus eft locus, quia nulla eftfu-
ceflare debeantj nam dum terapore 
lofue Sol ftetit, adhuc caufx fublu-
nares proprias adiones exercebant. 
V n d é fí aiiquod vivens habéret ali 
Baentum applicatum, & refpiratio 
fp'JS p 
jri^quia ad motum locales requir i -
tur fuperí3ciesicnmediat^,& p rox i -
mé continens, & ambiens locacum, 
con tamen, quod abfoluté non mo-
proportici 
fet homo, poflet inrellígere 3 imnid 
fenra!:ioncsradus^& gaílus exerce* 
re, íl fenífbüia efient approximata; 
quia non dependent iíic opergtio-
T^eretur , quia moveré tur' mQ?u la- nes á medio pleno 3 non támen pof-
tionis , qui attenditur penes deter- fet videre,iS: audire, quia ad v i i i o -
minatas partes virtuales divinf fub- nem,& audltiouem requiruntur fps 
í b n d í per to tumil lud fpatium d i f cíes feníibiíes in raedto ab obieSís 
produótpe-j & in vacuo nullum efíet 
mediujmj feufubie&üra, in quo i l U 
accidemia recipereHtur. 
15- Deinde g ra vía , & levia 
poífent naturah'ter in vacuo termi-i 
nato lacaliter rnoveri , qgiia ad ra-
ticnem loci naturalls non tantum 
Corpus conúnens i^ t end i iu r , ouam 
íitus 
fu/ie. V n d é per motum in vacuo 
a^quireret vbi pr.xfentialc,quod eíl 
terminus per sé motus lationis, feu 
vacuo faclus. 
14 Prob. 2. defeendendo ad 
motas in particularij nam ínpr imís 
poíTct Angelus fe ipfum, & aliud 
íKobiie iocaliter raoyerc p quia á 
jQu¿e(¡.rvmc> comlmnsplm'd dub. clrca njácutm, 4 9 
(¡rus v n i v e r í i , vt videtur ínnuere fub pedibus; a l i h deorfurn cicfcen-
Subr. D o d . í n i . d í f t . i . qneft. i o . § . derent^cum eílent gravia, ÍICIK rao-
Concedo, Adtftam cpffdufionem, d o . V n d é ilne fubílentantc non pof-
náitt. 5, vbí ait: Q M ¿ fipcr impofsi- fet in tali vacuo volatas avium con 
éUe mUimgravi eífet In centro ,fed ííci. 
tota, térra amata ab eop1 remanente 17 ínquíres deníque • an talis 
€eptrofnb foU ratione c e n t r l ^ p r U motus foret fiiccefsivus. Refp.aFHr-
HS adhüc arave naturalltcr tenderet mativé. Ira Sub t .Dochc i t .qua fü .? . 
adeentrum. Sed in vacuo termina- §. A d ejuartMm^um.^o.Vtoh. Sue-
ro veré eflent cenrrum furlum , 5c ceb ío raocus provenir ex aliqua rc-
deorfum : ergo poííent naturaliter ülientla j Tcd in vacuo datur huiuf-
tnoveri. Patet confeq. quía ad mo- modi reíií lentiaíergo. Prob.min. l i -
tum naiuralem graviuon , & leviuni céi cnim in vacuo non eflet reílften 
ifta folum pr^requirunturj ín vacuo tía accidentalis j n e m p é , illa , quac 
autem niternúnato non pofíent na- pijo^cnit-eií rarítate , vel ' dcníitate 
turaliter moveri j ibí enim ñeque medr], efíet tamen refjftentia tíTen-
cífet furfunijnec dcorfura, quas po- tíalis ,fcilicét i l lud fpatium , & d i -
luiones petit motus naiuraüs gra- ftantia termít1)orum,qiiae nequit fi-. 
vium , & levium. Tándem pcí í tn t muí pcrtranííri j fed priu^debet fe* 
animalia in vacuo inierminato mo- cundumvnam partem pcrtranlir i , 
tu progreísivo meveri , quia ad ta- quam fecundum al i ím : ctgo ín va-
lem metum nen dererminantur á cuo datur aliqua reriftcntia5& con-
la l i pofuionc , feu htu vniveríi^ fed fcquenter motus ¡n vacno debet e í r 
a virtute motiva, fcilícet, a íuo ap- fefucceísmis. 
|)etitu jfeuj'maginariene, á qua de- 18 P r o b . i . q u í a íi Inter terrafB, 
termjrantur5dum moventur in pie- 8c lunam eOet columna , & reliquíi 
D05 imó,.& in vacuo termmate mo- fpatium vacuum 5 & propé co lum-
v t r i pefent , quia vtrobique cam- nam defeenderet corpus palmare^, 
«icm virtutem haberenr. g.tunc tale corpus palmare non d'.f-
; iC Adverte tamtn ,qurd dum cenderet in iní lamiiergo deftende 
•ninsalia motum progrefs/vum in ret raotu fucceísivo. Coníeq. t e rc ív 
vacuo intciminato exercerent, ron Antee.prob.tale enim corpus palma 
andígerent aüquo r í t i , quia hoc re in tali cafu nen eíTet fimul prse-
íb lum ind ígen t , quar.do funtcapa- fens ómnibus partibus colutr.nxs 
cía motus deorfuro , in quem prop- alias cííct af qualis longitudinis cuto 
terfuam gravhatcm , inclinanturj illa3quod eft abfurdum: ergo debe-
íi) tali enim cafu non eííent capacia ret modo cííe prafens vni partí cc-
Calis motus v i patet. Ac in vacuo ter lurrn£..& poftcá á l ^ f t coRÍequen-
CniratOjvbi ad lituro artenditur,non ter íuccefsivc moveictur. Confirma 
|>oflenc moyeri íinc fuílentacui^ qu i a í l vnus lapls ponerciur in TÚ-
So LíbJV.Vhyfa 
mírate ¡Aius coluran^,& alter ín me 
i i i j , non poífenc s q u é cito percinge 
re íensm^íi eíTcnt xqualis gra/i ta-
ti$,& sequali irnpulfu Impellerentur 
i cauíis raovenribus:ergo vnus mo« 
veremr ciciusalreroj & confeqaen-
tcr motus eílet fuccefsivus. 
19 Dices:ü corpas moveretur 
á Deo per vacuum , moveretur ín 
iní ianr i j d iv inx enina virruti non 
repugnat, corpus In vnico inftanti 
moveré : er^o etiam corous in i n -
l iant i in vacuo moveretur. Secund. 
vbi nulia eft reíiftentía , nuüa eft 
fuccefsiojin vacuo nulla eft reííften-
tia : ergo nulla eft fuccefsío. • Prob. 
rain, in primis non eft reliftentia ex 
parte medij,vt fupponímusí deinde 
siec ex parte diftanriae , fea fpatij: 
CFgo. Prob. antee, quoad fecundam 
partem. Tum : Quia hxc diftantia 
n,ihileft58<: confequenter nequit fue 
ccfsionem reaíeni caufafe* Tum: 
Q^ía hsec diftantia non irnpedit, 
^uin iliuminatio in inftanti fiat.'erg. 
Refp.ad primum^neg.antee. L i -
cet enirn non repugnet ex parre v ir 
tutis divinae , corpus moveri in i n -
ñanr i ; repugnar tamen ex parte d i -
ñanti .T, & ex parte corporis. Cura 
fnira corpus íit diviíibilej&r diftan-
Bifp, U. de Vacuo» 
tía quoque f u d i v i M í s , refiftunt 
potentiae agenrisetiam 'ncreati j ita 
vt non pofsit tota illa diftantia í i -
mul acquir i , fed diviíibiliter , feu 
prius fecundum vnam partein^quatn 
fecunduen alíain, 
A d fecundum conc. maf. dlft .min. 
nulla eft reíiftentia accidentalls, 
conc.min. eíTentialis, neg.min. A d 
prob. neg. antee, quoad fecundara 
parrem. Ad primara prob.conc.an-
tee.dift.confcq.nequit caufare efíe-
d i v é , conc. confeq. quali forraali-
ter, neg.confeq. Ule enim motus in 
tantum eft fuccefsivus , In quantum 
raobi]e nequir íiraul habére diftan-
tia ra illam ,a qua exce^itur. Vodé 
diftantia illa privativa non caufat 
illara fuccefsionera effe¿livé , fed 
quali formalíter. Ad fecundara pro 
bar.conc.antee, neg.confeq. Difpa-
ritas ftat in hoc , quod lux nullum 
haber conrrarium 3 vnde nihil eft, 
quod illuminationem pofsit retar-
dare, proindeque poteft^fieri in i n -
ftanti. At vero motus adhuc in va-
cuo habet, á quo pofsit retardan; 
retardatur enim ab i l lo fpati® , & 
diftantia privativa , qu^ haber p ia-
res pa r t e s^ nequeuftt omnes fimul 
pertraní ir i . 
D I S P V T A T I O I I I . 
I 
De Tempore. 
N hoc libro non folum agít Philofophus de loco, & vacuo , fed etíam 
4e tempgre^uod eft ípíws motus tnenf^rí^ & diyatio» At ^uia durare 
noa 
J^mll^mc.x.onf¡neííS'pUr4[dtt(? a r t a mamUm; 'f I 
noa foium convenic moc"-, fed etiam alftj« rcbus ñaturalibusj í i e ó n^jn fo-
lum de cempore , verura de alijs quoque duratlonibus p r ^ í h t a g e r e , & 
priusdc durajione. 
jPHfijl.í, In e¡Ho duraño forindlter ter ab intelleélu dicltur durare: er-
corifífrat1. V% de elus dhlfmt. . go. Mai . t i l certa i quia menfurafe 
eíl intellectum certificare de quan-
1 ' O R - o ' refolutíone nota,, titate ignota ; proíndeque dicít o r -
I quod nomífle du ra t í o - dincm ad inrelle¿tum„ Prob. min» 
m s í n t c l l i g í m u s i d ^ u o r e s e f t , & peraccidens e n i m e í l r e ípcdu reí 
perílftit in rerum naturaj& propríe durantis, quod ín te l ledus f i t , vel 
wnportac qiiatndam permancatiam non fie certus de duratione ipfius, 
IneíTe , & perfeveranttam in eodem vt patet: ergo res independenrer ab 
ftatu. Vndé ad durationenijprovt á i n t eüedu dicltur durare, 
riobisexplicatur,&adflEquatécon- Deinde ñeque confiftit in nega-
rípitur, dúo inftantia requi runtar í tione deíitionis ^ quía vt aitSubt. 
nam.res In primo íuftanti tamum Dof t .c i t . quaeft. i . §. Hlc dlcunr* 
áic í íur e í í e , & exifterej in fequenti V-Et c ^ m / s í f .nuin^.negatio ne-
vero dicítur durare Í proindeque gationis eft formaiiter affirmatio 
exiftentia correfpondet produclio- politionís oppofitf 5 ve negatío ne* 
n i , Velut e f feóluse ius í at duratio gacionísentítatis eft fpfa entitas, Se 
correffíondet Confervationi 3 quia negado negationis humanitatis eft 
nihíl aliudeft'quam exiftentia reí humanitasj fed de f t rud ío , feu de í i -
-continuata, Scconfcrvata. Hoc no- t ioeft formaiiter negado exiften-
tatto. tlac r e í : ergo negatío defitioníseric 
" 2 DIcimus:duratio formaiiter formaiiter ipíaínet exiftentia rei^ác 
Confiftitínfola exiftentia re í , con- confequenter (1 duratio confiitit i n 
notat tamen refpedum coexiften- negatione deíit ionis^oníift i t in í p -
tíae alicui durarioní extrínfecae, famet exiftentia reí , & non i n a l i r 
faltím imagínaríae.Ita colligitur ex quo negativo ab illa d i f t indo . 
Subt Doi9:.ín 2 .dif t ,2 . qtaaeft.i. §. 3 P rx íc reá ñeque coníiftít in 
A d fteundam. f, A d fr^fitumy refpedu perraanentíiejduratíoenini 
num. 11. Et^quodlib. ó. §. Refiat eft quid rea!e, vt patet $ fed refpe-
rmc.f , HÍLC conclufít, num. 1 y.qué ¿tos ifte eft ra t ion ís , quia eft e iu í -
fequuntur Scctift^ Prcb.impugnan dem ad fe ipfum: ergo. Denique no 
doalios modos dicendi. Duratio conHftit ín aliquo reali ab exiften-» 
cnim non confiftit ¡n ratíone men* tía diftincio j quia íllud3vej eft res, 
f u r x , nara raenfura dicít ordinera vel modus^ncutrum dici poteft: cr-, 
ad ímellet3;wKyfed re^ independen- go4 ^ 9 ^ . i s in . á^múo íiv é ftt res* 
52 liUKPhyfc.DlfpjnJeTewpore: 
fivé rr.oduspracfupponerete-xiften- poteft efíede ratione formalí alien», 
liam r e í : ergo cxíftemia poífet fe- ius entis realis pofitivú V n d é licét 
parsrl .i duratione.Ancec.patetjquia dnratíone creata refpedus ífte 
exiítcntia eíl prior duratíone 3 ac pofsit efíe realís ? i i ad tempus reale 
proinde independens ab ea. Prcb. comparctur, non taraeh eíi necefía-
confeq. omne prius realiter d i f t in - ría hxc realís coexíftentia ad con-
¿ t u m a pofteriorí, á quo nu 'la ratio ceptum durationís j fufiieit enirn Ci 
ne depender, poreft ab eo feparan j coexiítenría íntelügatur termínari 
£c ícparacum confervari: erg.lí e x i - ad durationera ímaginariam j & fiq 
ftcntía eíl prior5& realúer dilHncU terminara eíTec refpeétus rationis, 
aduratione, pofTerabilia feparari, aur realís fecundtim quid defectü 
& ÍJC feparata confervari: ergo non exiftentiac termini. 
coníiílit in aliquo reaiirer d iv ine- A r g . i.duracio feparatur ab e x l -
10. Prob. confeq .quía rem durare, ftentia : ergo In illa formaliter noo 
nihi l aüud eft., quam permanere, & con{iíb't.Prob,antec.In primo eniia 
ircíTe confercari: ergo íi indepen- ínftanti res exiftit 5 fed propria du« 
dcüter ab aliquo- realiter dift indo racione non durar: ergo. Confirm, 
permante, & corfervatnr ,d ' j ra i io exiílentia ínvariara, variatur dura-
non confií l i t in í l l o , fed folumin tio:ergo. Prob.anrec.quia Petrus,v, 
exiftenria rei.'Sed g.eandem retiner exittenriam , noa 
4 . Neta, qned licét dnratio3& vero eandem retiner dmar íonem; 
exiftenciade principali fignirkato alias quoties Petrus duraret , eííec 
sdeip omnino innpertenr;(cilicét;ac- cadera duratíone 5 Se confequenter 
tvialítarcm reí extra ca i í fa s , vcl in qüot 'es Petrus ejciftíí: in rerum na-
rerum natur a , non tasien id eedétq tura duraret hedie, quía munus d u -
nicdo í ígnií icant , exiftenria eriim rationis hodierna Pctri , eft con í l i -
imporrat aftua'itaremjVel abfoluié, tuerc Perrura durantera hodie í fed 
"vei cum refpeau ad non efíe pr^ce- non quories exíftir Perrus in rerum 
<ien',í durarlo vero cum refpeitu ad natura, durar hodie 3 narn eras e x l -
«íTe prsehabirum 5. aur potius cum fter, & eras non durar hodie : ergo 
coexíftentia ad extrínfecam dora- durau'o variatur, exiftentia inva-
tlonera. Ex quofequirur,quod for- ríaca. 
Díale iignincarum durarionis eíi exi Reíp.difl-. antee, efuratip fepara-
ílcntia reijrefpeít i s v e r ó cocxliten- tur ab exiftenria , quoad connota-
fiae alicuí durationí extrinfee^ tan- rum,conc.antee.quoad fotiEalc íig--
tum eft ccDDOiatumj eí l enira re ía- niíkaturájneg.antec.Ad prob.conc* 
t íora t ionis , aut realís fecundura mai,neg.rain. Durarlo enimfepara-
quid , qux neqüít á dirratione for- tur ab exiftenria eo modo,quo pis® 
maiiterijgfipoitarijcjyla nuftum taje díum feparatur d temporc maU]ti« 
no, 
no & c n r n a á v c f p e n i n c . S k m cnira ftemie, vt verificetLir , qu no ex Círna a vcfpe 
ifta folumjquoad connotatuctf íepa-
ran-ur jnempé, quoad divevía tem-
por ; non ve tó quoad fisnmca'una 
fórmale,quod eft comroeftio^Ita d u -
rado In f.-cundo ¡nlianci foium quo 
ad c^nnotacum fepararur ab exlften 
tía in pnmr),quia) fcilicér, in fecun-
do inftantj connotac coexiftenriam 
ad durationcm fuccefsivam ttanpo-
ris faltim invíginarií.quam non con 
notat in primo ; Ron v-crc fepara-
tur quoad GgnificatuiM forma'e, 
q\;od eft exiftentia, Bt in hoc fenfa 
inteüigend'js eft Subt. Dofl .dum in 
2.cit.queft.4. §. C(n¡tra,mm.^.3ih: 
quod íi Angelus vnico tantum i n -
ftanti exifteret, adhuc duraret. Per 
quod patetad contirm.In quocum-
que ením tempore, aut inftanti du -
rer Betrus , esdem duratione durat 
quoad principale íignificanmi^ non 
Vero quoad connotata,quíe funt d í -
vería témpora 5 proindeque folum 
ratíone connotad , feilicét, COCXJV 
íicnciíp ad plus, vel rainus tempo-
ns i verincaiur, quod Petrus eadem 
duratione non durat hodie^ & cras^ 
& quod pius durat paieríSlío. 
6 Dices: aliquod fundamen-
tum r^ale dtbet afsignari > ratione 
cuius duratio fit maior in pa rcj 
quara in filio j fed hoc fundamen-
tum non eft ipfamct esiftcntia p r x -
cisé abfquc aliquoalio rea l l terdi -
íi:ini5lo;in vtroque enim eftafqualis 
& indiv iribI¡is:ergo debet aliad co-
notatum afsignari d i / t tné iumab i l -
Jo refpedu,quo femel aísignato,fu-
pcrfiuus cric refpedus lile ceexi» 
od plus, 
vel rainus res d«rat . Kefp. conc, 
mai.neg.min. Licét enim exiftentia 
fu indiviíibilis foimaliterjeft tamen 
dívifibilis virtualiter 3 & perhanc 
divilibilitarem maiorem, vel mino-
rera poteíl dici res fundare maio-
rem , vel minorcm refpcelura coe-
x i f ten t ix .Vndé rat io^ur Patcr fun 
dat maiorem ceexiftentiam , eft: 
quia ipfo exiftente plures paites 
tempon's fiuxcs unt, quam exiftente 
filio 3 proindeque exiftentia Patr ís 
eft magis virtualitcr extenfa pef 
fpatíum teroporis, quam txif temía 
filij. 
7 A r g . 2. ficut fe haber rec 
eíTendum in lo^o.ita fe haber re d t i 
ransad d fraédhjíBjj fed res eft in l o -
co per felationem realirer d i f t i n -
cí:am:erg.res eft durans per al iquid 
realirer díftínftum. Neg.mai.Difpa 
ritas ftat ín hoc:quod res non habet 
neceíTarió cííe in loco ex e©, quod 
fitipofíet enim producid & n o n eíTe 
ín loco 3 habet (amen durare eo i p -
fo^quod prodi!catur}&conferveturfc' 
V n d é vt fit in loco , aliquid aliud 
debet advenire3non autem deber a\í 
quidadvenire , vtduret 3 & cenfe-
quenter erir formaliter In loco per 
aiiqui J realirer di l t inf tum , & f o r i . 
mal ír t r durans per aliquid reper-
tum in ipfa re femper permanens 1 
quod eft cxifttnria rei¿ 
8 Inqnires hic3 cur res non dici-; 
tur pius^vel mínus durare per refpe-. 
¿tú aadivi-na xferniratc;vt v i r rual í -
ter divilibiléjíícut dicimr eííe Ín hoc 
vel i l l o ioeo perrefpe¿i:umad divina 
t í LlklKPhyftc, 
inimenfitatern virtualiter divílibi-
IctráDíícrímen efttquod ad fuecef-
íionem , & multiplicitatem pr^fen-
tlx Jocalis non adeft íolummodo 
vircualis divífio Immcnfitatls, fed 
« t iam variatio forraalis ex parte 
fundamentí j adefl: enira diftíndurn 
v b i , quod eft fundamentum íinrae-
diatumpropinquitatis, & diftanti^; 
"ideó enira Petrus, qui modo diftat 
á Paulo vno íladio , pofteii diftat 
duobus, quía prius erat hic , & po-
íiteá ibí. Vnde vt iit i l ia relatib pr^ 
fent iaüra t i s , requír i tur d i f t indvm 
vbj , ira vt fola diftindiio virtualis 
jFnmeníitatis ad hoc non furtíciar, 
quia ad caufandam actualcra , 8c 
í o i ma'cra díverficateraA multipn-
citatem/ola virtualis diveríitas non 
t i l fufiícíens i alias contradidoria á 
parre reí de eodem folum vi r tua l i -
í e r diverfo pofient verificari j & íic 
rueret r a t i o , ^uia Subt. Do&. farpé 
p o b a t d í f t i í i d i o n e m aCtualem, & 
ibrmalem ex verifieatíone contra 
diiSoriorum á parte reí. Requír i tur 
e rgod i f t Ind io forraalis, aut funda-
ment í > aut termini ad multiplici ta-
tem prefemía? localis,& durat ionís . 
^ n d é qu ía in durat íone hodierna, 
& craftína non adeft, nifi d i f t i ad io 
yír tuaí is seternitatísper refpedum 
c.oexIüeTiiiae ad divinara x t e r n í t a -
tem, VP virtualiter dívifibilem, non 
poteft verifican, quod res plus, vei 
mínus durec, fed folum per refpc-
iSumcoexíftentíac ad formaiemdu 
laízonem extrÍAfecaín , ralcinj im~ 
DiffJIh de Tempore: 
9 Circa fecundara partera qut1-
ftíon. tres folem coramuniter a f s í g -
nari fpecíes durationís,fcilicét,ftcf-
nítas, íEVura,& teropus. iEterníras, 
íuxra Bogetiura, s'* de confolationa 
Prof. fi.fic defínltur : íntermlnabUls 
vlttt tota ftmal, & ferfettapojfefsto*. 
V n d é formaliter d íc i t exiftentíam 
divinara connotando refpcdum ap-* 
ti'cudínalem coexiftendi neceftarióv 
& independenter ab alio cuícum-
que dííferentí^ temporls etiam ima-
gínarij . JEvurn eft dnrario reí pcr~ 
tnafienth creatd, Jen defeftlbtlls, 11> 
hocenim ^ternitas diííert ab arvo, 
^uod íEternitas eft duratio reí per-
manenris neceífarió , í impi ic i ter , 8£ 
ab intrinfeco coexiftentis cuicum-* 
q u e d i í c r e n t i f t e m p o r í s ^ atsevuio 
eft duratio rei ex propria aatura 
diíi perraanentis 5 & confequenter 
porentis coexiftere, etiara cuícura-
qu€ temporis difTereniije,!! ab ^ter-
í iofui f le tproduéta j non tamenab 
intnnfeco,nec£Írario,& liropliciter, 
fed cont íngenter , &: ab extr ínfeco. 
y n d c o m n í a e m í a permanenr ía^u^ 
curaque illa í i n t , non menfurantue 
terapore, fed ¿evo. Et ratio e íhqu ia 
orania permanentía , quamvis ínter 
sé fpecíe dífferanc, conveniunt in 
hocquod eft índívKibilitev perma-
nere:crgo débec dan* duratio ó m n i -
bus comraunís talem exprimens 
conceptura, qualís eft xvutn; qued 
quídem noneftvncura vnitatefpe^ 
cifica athoma,fed dividitur fpeciíü-
c é , íuxta diveríitatera rpecíficam 
exiftemiarum-reruRi duraHÚmB^ra 
Vt tot íint afva fpecíe diverfa , quot 
xvi terna , feu exiftentiae fpecíe d i -
verfx.Tc-mpus denique eft Duratio 
entls fuccefslvl. De quo in quacíl. 
feq. 
¿ h u f t . H . Contlnens píuradubla 
clrca fempus. 
D 
Jraifsis var i j s , 6í í m -
propriis acceptioni-
bustemporis; propr ié accípitur pro 
duratione fuccefsiva reí per partes 
continuo fluemis. V n d é fecundum 
co munem , & vínatam accept ío-
retur tempus ímaginarium j qura 
concípereíur motas poísibilis in ta -
l i fpatio, & capacítate exerceri. De 
vtroque tempore aliqux d i f l i cu l -
íates funt ble expediendae. 
2 Inquíres p r imo : an parte» 
temporis intrinfecí exiftant ratione 
fui;an exiftant foium ratione ínftan 
trs? Hoc dubium fupponitjdari tem 
pus intr ínfccum,^ durationcm fuc-
cefsivam. Qacd patet, nam Actof . 
i .dicitur. 'A^» eft veftrttm nojfe tem*-
pora, & moment*, &c. D .Aug . lib^ 
i i.confeíT.cap. i4 .a i t : NlhUrJotlhSy 
nem non menfurantur tempore, ní/í quam tempus ejfe , nllnl vero cognhtt 
res rucccfsivaCjíllae/cilicér^quarum dífficllius¡quam q u i d P a t e t etiani 
nulla pars eft íimul cum altera.Hoc ratione 5 nam á parte reí non folun» 
igitur tempus eft dúplex : Hitrinfe-
cum , fc i l icé t ,& extrínfecum. P r í -
mumeft propria cuíusliber motus 
fuccefsiva duratio. Secundura eft 
duratio aíicuius fucceíivijá qua cc-
teri raotus menfurantur, ípíi que 
coexiftuntj & in illa cxercentur; & 
darur ens permanens, verumetiam 
ens fuccefsivum j fed duratio entis 
fuccefsiví eft tempus intrínfecum: 
ergo pr^ter durationem permanen-
tem , debet dari duratio fuccefsiva^ 
& confequenter tempus ínirinfer 
cum fupponit etiara , tempus cora-
cft dúplex , reale , & imaginaríum. poní ex partibus mediis indíviílbí 
Te mpus reale c t i duratio alicuius l íbus/eu inftanfibus copulatis. H o r 
motus realis, qua caeteri motus raen fnppofito. 
furanrur 3 taiis eft moms p) imi mo-
b i l i s , qui eft vniformis 3 & Ita per 
eius durationem cranes ali] raotus 
extrinfecé menfurantur. Tempus 
ímaginarium eft duratio aiicuius 
motus non actual ís , fed pofs-íbilísj 
imagínari tamen á n o b i s a d raodum 
ai5iualisJ& pofitívitv.g.fi hodienon 
eífet motus hodiernus caeli, totura 
hoc intervallum fucctfsívura, quod 
modo concipítur repfe r í , & per-
traníiri á piotu diurno eseli, dice* 
3 Diciraus : partes temporis 
non exiftunt rarione inftantis, fed 
ratione fui. Ita Subt.Doft. quodlib» 
i 2 . § . De.fscmdotf. Deterth, n, 9, 
Prob. quod non cxiftít fecunduoi 
sé non eft ens actúale fecundum sé , 
fed per aliud: ergo fi partes tempo-
ris non exiftunt, nífi per ínftans té» 
poriSjnon erunt enría fecundum sé , 
fed per ínftans, qued eft abfurdum, 
Confirm. quia exif t tn tn inftantis 
«ft ^loauitanea^ indlviíibilis: crsjo 
Pife 
y ? L i h J K VhyfaÜlfpMUe Tempore; 
partes témporís nequcunt tali cxí-r tiami quod enim'non cft, non d íc i -
ueñt ía exiftere. Prob. confeq. par- tur delmere eflc i & quod non e x í -
tes temporis funt fuccefsivre, &: d i - ftit, non incipiet efie ^ fed fuifie eíl; 
i r í í ibi ies: crgo nequeunt exiftentia d c r n i o ^ fore eíl ínceptio.'erg. Se-
índiviíibili exiftercjexiftentia enim cund. pars futura nequít tranfire ad 
cum entílate debet proponicnari. ftatum pr^teritionisjnifi fitexiftens 
Prob.a.quia pars temporis,fcili- cxiftentia propria ^ fed ratone i n -
eé t , futurum delinit per primum fui ftancis non eft/ic exiftens; ergo. 
non eíTe > eft enim ens fuccefsivura, 
de quo valet dicere , nunc non eí l , 
& imrr¡edíafé,ame erat: ergo babee 
propriam exiílemiam, Prob. con-
ÍBiií qnod enim non eft, nec exiíHt, 
»on dcíinit eíferergo fi pars tempo-
ris deiinit eífe, habet propriam ex i -
ftentiam. Coníirm. non poteíl a l i -
qua pars futura tTandrc ad llatum 
praetcrItÍDnís,nifi prius fíat pr^fens, 
&: exiftens, idem enim eít dicere, 
exiftere partem prjieritam m tatio 
ne pr2eteritar ; ac non eífe,fedexti-
Prob.mai.pars futura nequit traníi-
re ad ftatum praeteritíonis .niíi cx-
trahatur á ftatu futuritionis j fc-d 
non poteíl extrahi i rali ftatu, nííi 
per propriam exiítcritiam : crgo* 
Prob. min.dcbet extrahi ;\ tnli ftaru 
per aliquod médium , quod nec fo 
futurum, nec praeteritura : ergo per 
propriam exiftentiam , feu preftn-
tiara, quia non eft alíud mediuio 
afsignabile. 
f Prob. demqiie: quía poíl i n* 
ftans , vcl exiítit pars íemporisj vel 
tííTe: ergo datur aliqua pars tempo- non < Si primum : ergo iam tsmpus 
exiftit fecundum proprias partes.Si 
fecundum: ergo unum inftanrlra-
mediaté fequitur poít aliud; ex quo 
ris ratione fui exiftens. 
4 Rcfp.Froyl.quodvt pars fu-
tura traoft at in prxteritam , reeef-
íarium non eft,quod aliquomodo l i t 
exiftens exiftentia prcpi ia^ fed pars 
futura reddiiur iniriativéexiftens 
ratione iní lant ís ,^ . ratione eiu.>dt.m 
inftantis redditur exiftens conlum-
mative 5 dum eadem pars tranlit ad 
í latum prgeteritionis. 
Sed contra: prxterirumexiftere 
Confumatívé, & futurum exiiteie 
initiativé ídem eft ,ac non eílc adu , 
fcd fuííTc, & forej fed fuíííe , & for« 
nequit, yeribeari fine propria e x i -
/|;entia:ergo. Prob. min. deíit io 
í cqu i tu r , vel qu»d vnum ínílans íit 
copulativum al ter íus , quod eft faU 
fum ; vel quod non üt copujativuta 
partium j ad hoc enim rcquírunrur 
extrema copulara aclu exiftentia> 
& fn rerum natura. 
£ Arg . repugnat eíTentialifer, 
partes entís fucceísívi exiftere ra-
cione fui j fed tempus eft ens fuccef-
í í v u m : ergoimpiicat , quod partes 
temporisexiftanc ratione; fui. Prob»; 
mai. íi aiíqua pafs enn's fucectiví 
exifteret ratione fui , parres i l l ius 
t^ce^uQ ^equirit gropriara exi í tea* partís exifterent í í m u i j ouia e x í * 
ítcm<5 
ftenee totó ¿xífteteht illíus pártese feá vnam poft áliam* Sfcc&ni oítine 
fed ímplícat pánes etitís fucccfsivi contíntuim , íivé fuccef^ívuda , (ívé» 
eKÍfterc íimuljqu'a ensfüccerslvum permanens, habeat partes íti i f thnl-
llabet partes eflemialiter fibi f ü c c e - tum divifibiies j hitic eft , quod ín 
dentes >& folum priores ? & po í l e - tempore nulía pars deíignavlpotefty 
riores í érgo implicat , partes enris que tota fuíiuIA' permatienter iD 
fiiccefsivi exíík 've rarione íu i .Con- ftat. - V n d é l i ín rcmpófe inquir ís 
firm. partes temporisfunc p r e t e r í - exií lentiam fuccefsívatn , ]nvenícs 
tura, di h i turut i í : e rgó milla poteft quidcm/ed íiraultaneam non ínvc-
ratione fui etfe prítíens j & confe^ nieSi niíl tn i n í i l h t í , qüod cum v.on 
qaeEter ¡Villa roreft raticne fui eíTe habeat partcs,eft fimul, &.c.otalucr; 
exiftens. Prob.confcq.qucd exií l i t , ac proinde argumenta procedunt 
dícitur cune e í e ; íed prereriro , vt ^quivocatione^ qua ¡ndicatuiviihii 
pretéri to , &: futuro , vt futuro re- exiíkre.,íiiíi üáial exiftat». 
pugnat nunceílererg.repugnar nanc 7 Reíp. ergo ad argum. neg. 
cx{ítere;at quod exiftit,exiílit nunc mai. Ád prob.neg.mai. |c dift, i m -
ergo nulla pars temporis ratione pHc.prob.cxjíleme tOto, exftunt i i -
fui exiftit. Cohfirín. i . l l alíqua pars Üus parteseo modo, quo exiitit co-
temporis eíTet pr^fens ratione fui; tum , conc» alíter neg. De ratione 
& racione fui duraretjinítantia ter- enim totius füccgfsivi eil í'uccefsiva 
minativa , & continuativa illiusef- e^iíientia^ & cum qiiíelibet pars i l -
fent prsfentia 5 quia nuilumdatur üus deíignabilis fit- íotum adhuc in 
continnum prxfens ratione fui fine mfinitum divifibile 5 inde eft, quod* 
aliquo indívííibili terminativo , & nulla pars défignari poteí l . , que í i -
alio faltím continuativopartium3ftd njul exíftat3 femper enim íucccfsic» 
hoc implicatialias dúo inílantia t é - feu prius, & poílerius reperiendur^ 
poris affent praffentiaiS: confequen eft^fed ínue non bené Infcrtui-j t m i 
ter inftans temporis duraret pro partes non exifterc 3 exiílunt enim 
tempore pr^-fenti , & non folum pro íuccefsivé modo íibi p; oportiona».. 
vnico inítanti: erg^ nulla pars tem- to, n«h tameñ permanenterj&íím.fl 
poris ratione fui poteí l e f i e ' p r s - Adpriraam conHrra. neg, ar.tcc. 
íens. Nam partes aítuaies temporis nrn 
Refp.hxc, & fimilia argumenta funt praetérítum , & futarurn rtei j -
procederé ex non advertsntia dif* plicativé vt talsa, quia príEteritDm, 
criminisentis fudfecfsivi, qua lee í í d u r a e í l praeteritum , & futarurn, 
tempus, á 'permánent i . Differunt dum eft futurum non exiüunt 3 him 
enim in eo , quod permanens babee ergo partes actuales f t pr^fen ia 
omnes lúas partes íimul 5 ííiáleftí- funt i non quidem fimultaneé y íecl 
\utn vero noi | babee omnes.fimnJ, íucceís-ive.Vndl ly/ecwaum p \*sy 
H & 
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& pojierm non íigniíicat í d e m , ac nens,fed íuccefsívunij& alias quaf-
fecundum prxterítum , & futurumi líber parsdeíigoabiiis íit compofi-
fed (ignificat partes temporis pi ^ fen rum^quía eft cempus, nulla gars de-
tis íijccefsivé,qula prius tune eft prí termínata poteft exiftere í imul, fed 
us,quando eft ante poftériusi& po- fuccefsivé. A t inftantia non funt par 
ílerius eft- tale , quando fubfequitur tes , fed indiviíibília contiauativa 
prius. Vndéhabentpr íerenciam, & partium^ quibus proinde repugnar 
exiftentiara fuccéfsivam , non per- ruccefsivaexiftentía j Cum indivííi» 
manentem, & íimultaneam. bílc nequeat dividí in prius, & po-
Adfecundamconfirra. dift. mai. fteríus. V n d é non bené arguicur: 
íí eflet praefens ratione fui, & ratio- p^rs temporisexiítit fuccefsivéiíed 
ne fui duraret íimultaneé,& perraa- pars temporis componitur ex in-
renter, conc.rnsí. fi duraret íuccef- ilantibus : ergo inftantia exiftuot 
í ivé,neg.ma/.& min.in fenfu di f t in- fuccefsivé; fit enim traaGtus a d ivi» 
ctioni'j. Cum enim partes temporis (.>bili ad ¡ id iv i l ib i lcEt ficut ma'é ar 
nen durenc í imul taneé ; fed fuccef- gueietur:homoexiftir,vi enscompo 
íiv éj ideó dúo inftantia non funt í i - íitum >fed componitur ex partibus: ^ 
mu! pr^fentia, fed vnum tantum, & ergo partes exiftuntjVt ens compo» 
pofteá aliad , & c . Ex quo non fe- íitumjíic in preícnti» 
quirur, inftans temporis durare pro 9 InquÍres íecundo,In quo fbr-
tempore praErent',quia duratio p r i - maliter coníiftat terapus intrinfe-
mi inftam?s tota eft f i m u l ^ t c a í i - cum^Refp.tempusimrinfecum pro-
.mul raptíra tranfit 3 cura advenit prié fumpturaformaliter coníiftere 
aliud Inílans»» in eviftentia entis fuccefslvi ,feu in 
• 8" Dices: aliqua pars tempGws fuccefslone partium. Prob. duratio 
eft pr?efcns faltim fuccefsivé 5 fed ut íic forraaliter, & íntrinfecé con-
hirc includit plura inftantia r ergo ííftit rnexiftentía rei durantis: ergo 
etíani inftancia exiírunt fuccefsivé. duratio temporánea debec confifte-
Patec confeq. quia neqi'it compoí i - re In exiftentia temporal! r e i , fed 
tam exiftere , qu ín ex i f ta t id^ ex non in exiftentia1 perraanentÉ 5 fie 
quo componitur. Refp.conc.rmi. enim non diftingueretur ab íeterni-
& minn ncg. confeq. Et d i í L p r r b . tate.aut x v o : ergó coníiftit proprié 
compoíitum permaner)S,conc.con- ín exiftentiarci fuceefsiva , feu ía 
feq.fucceísivum, fubdift.confeq. íí fuccefsione partiumelusdera., 
eft pars, conc. fi eft iñdiviíibíle co- DixInQas proprty fumptim'y quia. 
pularivum partium^neg. Cum enim íi tempus intrinfecum fumatur laté, 
ismpus fu compgíuu«).;non ptrnaa- & provt áraplcctitUK onmenidura-
tio-i 
' ir /*?'; • 
'Vf'' 
rJ*hi¿eílM, Coutinens piara d i é j i rc j emporg , 
tíoneai condiftínctam ab xternita- efle realíter idem c«m motu 5 i d e ó -
te, & aívo; tic ctsnfiftit in exiftentia que^uxta quaütatem remporisj eric 
reí tranfeunte^r^feíndendo á tran- qualitas metus realíter importAih 
fita inftantaneo , quem habent m u - Vhde duratio eííentialiter inftamái 
tationes Inílantane^i & fuccefslvo, nea, qune impropríé eft tempus, ef- . 
qiTalem habent raotus fuccefsivi. fentialiter ineludíe motum í n í h n -
V n d é daratio inft.anranea, com ha- taneum-íimiHíer duratio Indifferen$ 
beat propríam ritifteiíafli^ dura- ^ d fuccefsionem , vel ínílatitaneita.-
tionera, qux non eft 2eternitis , aut tem eíleniiaiiter includlt fnotura 
xvura , debetreduci ad teaipora- cutn pertnifione acl connotata fuc-
neam ^iicét propifié in'tempcre non cefsiv^j vcl inílanta^ea • ^  denique 
fíat, quia non liabet partes fueceden duratio > neceírarió He in tena-
tes. Ex quo pe re , eíTeniíaliter inckidir morum 
10 C o l l í g e s , quod ruccefsio, fuccéfsivum» 
feu ordo partium pr ior i s , polie* n Dices: ílar aequaíítas tenj-
rioris eft efíentialis tempoi i incrin- poi'is cum in ^qualiiate motus:ergo 
feco propriéfumpto ; ideóque mo- tempus noníncludi t motuniefien-
tus, qui eííentialiter petit eííe in i n - tialiter. Prob* antee, l i dtio motus, 
ftantijVtacquiíuiocuiuscuraque I n - • vnus altero velociüf, eflent in eodc 
díviribilis^ v. g.forrase fubftantialis, tcmporejplures partes eííent in rao-
durat per propriam exiftentiam cú tu veloclorí^ fed in vtroque eft ea-
repugnantia addurationem tempo- dena formaliter duratio intriníeca: 
raiem p ropmni i motus vero eflen- ci go duratio intrinfeca realíter d i -
lialiten fuccefsivus.vt localis eífen- ftinguitur 4 motu* 
tialiter includit íuccefsionem^&du- Kefp. neg. antee. Ad prob. d i íh 
rationem temporalem • motus vero i m i . íi eíTent in eodem tempore ex-
¡nditFerens, vt fíat in inftanti, vel in tnnfec0jConc.mai. in eodem tempo 
teropore, vt omnes ali] morus prae- re intrinfeco, neg. fupporit. mai. & 
ter localem, intrinfecé durant pro- neg.min. Cum cnim tempus in t r in -
pria exiftentia, cum indiíferentu ta fecum#ttendatur penes plures, v ^ I 
men ad durandum raccefsivé ^ & in pautiores partes motus, i l lud tem-
tempore, vel in jnftantij fed feraper pus erit maius , quefd babee plures 
quoc 
tione fuccefsionis, vel inftantis ip i l cior, pofsínt eñe in eodem tempore 
accidentalitercoavcniditis. intrinfeco. Si enim Aquila , & te-
Colligitur 2,tempus intrinfecuni i ludo ra^veantur per horara , licéc 
2 ^íícnc 
m 
f 9 * Lih.V/.Vhyftc, 
elíent in eodem tempere extrinfe-
ccJ ñon tamen incrinfeco5 quia p!u-
jes parces efíenc in rnotu AcJuiijKj 
qifam teíludlnis 5 nam ficut duae 
quantitaies Inxqualcs in parcibus 
poíTuní oceupare sequakep locura, 
í i vna fie rara , hal tera denía 3 vt 
patet in cucurbitnlis \ qune poííunt 
replerí a maíori aere condenfo, & 
á rainori raro 5 íic ídem ternpus ex-
trinfecurn, v. g. poteft coramenfu-
i'are maius, vel minus tempus ex-
trinfecum }feu velociorera , 3c m i -
nus velocem motum , quia raotus 
A q u i l c , v. g. habet partes quali 
den fas , & magis conliipatss.i & 
idea hora quaO capít piures parces 
talís moíus j teftudo autem habet 
rarresmotus quali varas j idcóque 
hc!*a p-iuticrescomplcólitur. V ndQ 
idem raorus Aquilíe , quo rcplet 
hoaem , quia habet partes denlas, 
•peífee replere duas horas, íi • ímbe-
ret partes raras ;&: íegnias moveré* 
tur j nr>n in fenfu compoíi to maio-
ris velocitacís, fed in fenfu divifoj 
oiSi proínde ídem-tempus intr!"fe-
c;:ra poieíicoeKÍÍiere duplo maio-
rí extrinfeco 5 licut eadem quant:'-
^35 rvefaífta poteít oceupre d u -
plo raaiorcra locum , quam denía. 
Quod valdéffota ad aliqua argu-
"menta folvenda in hac materia. 
12 Inquires 3. qu;d fit tem-
pus exrrínrecum ? Refp. ülud íic ab 
Ar i í t . de í in i r i : E$ nitmerus motas 
ficundmn prliis ,& pofterlus, D i e i -
íur numeyus, Pr-ocuius ^ i te l l ígen-
DtfyJIÍ.deTemfore: ' 
tía nota , quod numerus, veí fumí-
tur puvé a£tivé , & pro numero nu-
merante 3 & íic formaliter eft a&us 
intelleclus, & materialiter nume-
rus abftraótus ab entítatibus nume-
ratis , vt binarium , ternarium^ 
& c . vcJ fnmitur puré pafsivé, íeu 
pro numero puré numerato , & fie 
dicir plures res nuriieratas vlterius 
ad aliquíd numerandum non de-
fervien&es, v'.g, (res hemines, qua-
tu©r lapides, & c . vel deniquefu-
raitur pro numero m i x ^ ) , qui ntc 
puré eft n n m í rus, nec puré nume-
ratus 5 ica vt non folum numeretur, 
fed esiam deferviat ad aliquíd nu-
merandum: vt globalí roíTari], qui , 
& numerríiKur., & edam defervíunt 
ad orationes numerandas, ín pne-
féntí ergo non famitut numerus, 
nec pro p;ii é numerante , nec pro 
puré numerato, fed pro mixto , qui 
fimul eft Burneratus, & numerans^ 
& raüs numerus, feu tempus ex--
trbferum eft motus primi cxl'v, hic 
mtm ínter omnes motus habet con-
difiones ad ratíonem numeri , fea 
menfurae al'orum motuum 5 efl: 
ením certifsimus, & vniformis ;eft: 
otaníum notifsimus 3 quia lícét a l i -
r v - R d o v t a m u r inferioribus m o t i -
bu:, v.g. Soiis, tunae, horologij ad 
meníuraodum metum primi caeli, 
non vtimur illis,vt menfuris , fed ve 
í ign i s , quibus diftinguímus partes 
motus primi mobilis^ proíndec^ue 
refeé motus primi cseli ab ómnibus 
coní lúui tur tempus exuinfecum. 
^ W j O , ConúnensplfATá 
' i 3 Dices : tempus eft qusnu-
tas continua , & rfumerus cft qusn-
tíras • diferera 5 fed ^ c.usmi-
tas conrino^ nequít per diferetara 
deíniiri: ergo raalé ten-pus per n i i -
merum definítur. Di f t . mai.nunne-
rus püjc númeraMS , vt íunt aí tus 
ínrellefi:us nuincrantes , conc. mai. 
numerus mixtus^ lubd-ift. omnes, 
neg. mai. aliquis, -cene. mai. & • 
cene. mía. ncg. .ce-nfeq. Numerus 
enítis mixtus , qaandoque eft' d i f -
fcirius, vt patet in globulis , qjían-
doque vero eft cemihues , cum, 
ciiicét j eft conflatus ex vnírajibus 
non re ipfa dlfcretis , fed folum 
mente fe iund/s ; quá ratione d ic í -
ÍTÍLÍS^  viíam vlíian) liabére quaruor 
palmos j & ftc eft in pr^fenti. 
14 Additur ítí defniticne l y 
motus per ^üaryi Intclligiintur QB 
ntsali ' jmcius primi c^linumera-
biles, vt motus leca lis, angrnc-r y 
ticnis, alteraticnis, &"c. Cum enim 
tempes, vt jnenfura íit relativt^n, 
debet per füúin correlanuum defi* 
nir i j & i d t ó be^ié definitur per 
alios motus, . per tempus extrinfe-
cum numeratos. Additurdem'que: 
Secnndum pr'ms , & poflerlas, i d 
eft kcundum patt.es prícrc-s , 8c 
pofteriores i ibi que ínyfceni fuc-
cedentes fecundum qiías motus 
• eft á tempere rrrnf . r-
»bilis. • 
mm 
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Tmel ín s naturam rooras,qut quoddam ccntinuum eft, Pbilor, ex* 
plicarer,egit in hoc fexro Libro de compoí incne cont inui , cum 
quo & nos de ciu; compoíuio'ne diflercaausi& ¡náe ocCJÍionc de-
fúmpta de terminis magnitudinis, ík parvitatis continui permanentís , de 
que inceptione,é¿" deíitione reruna agemus. Híec emna onr.nía in hoc libro 
toramuniter diTputari folent. 
DISPVTATIO -VNICA. 
De Contimo, 
'Atería haec de continuo aded implexa, & ínruperabilis eft,vt ín* 
gcmcí i ,& prxftantes phiiofophi, pi acfertim lef'.'lix in omne l a -
yas fe vertsr inr / i forte aliqu^m rationabilem viam verítatis i n -
v e n í r e n t ^ u a fe ab anguftijs fentenriít Ar i f t . & Cenon. expedirentifed an 
ícl ici ter?íudicctprudens. Nos Arift,víam infequemur a»m'Do(5t.Angei.& 
Su&t.vnuniTamen advertendum duximus, quod nofter Maft. adeó inge-
nióse materíara pertractat, vt plures po*ft ipfum, fi quae rationabilia afFe-
runt3ex ipfotranfcrlpferint j fupreQfu tamen nomine^vc morís i l lorum eft; 
& mutata formajVt non femel experti íumus,conrerendo do¿t> inam,folu-
tiones^argumema, & c . Lege ipfum íi iñ hac re aliqualiter quiefeere vcllis. 
J^&efí. h E x quibtts comfonmir contlmum* 6 2 
íus fententiae princeps fuit Zeno; & 
'OUAJI* T% E x ejuxhm compmtw ideó Zenoniftarum fentcntia appeU 
: "? latur. Secunda eft Nomin . negan-contimurry. 
c 
Onrinuurn nihi l aliud tium in continuo Indiviribilia, i l lud 
ef t , quam compofi- q u c c o m p o n e n t í u r a e x fólis part i -
tura quoddam ex pluribus phylicé bus in iníinitum divHibilibus. T e r -
vn i t i s , & continuatis \ inhoc enim tía dsnique ducetjex vtnTquecora» 
diftinguuntur ca^uie contínuantur poní 3fcilicct, ex partibus in inf ini -
ab his quae contiguantur jnatr» con- tura diviíibilibus , vt coraponentí"-
ti^ua funt , qu?é tangnnt fe invicera bus, & integrantibm continuurai & 
abfque vnione phyíica , vt locus, & ex indiv!Íibilibus,vt contincantibus 
locitura3& ideód ix i t Philof.conti- & terrninantlbus partes. H.TC e ü 
Di:a faceré vnumquid, non vero A r i f t . & feré comraunis,earaque tc-
qua? ccntiguaiütur. Dúplex autem net S u b t . D o d . í n z.dif t .z . queft.^» 
eft eoatinuura, alterurn permanens, 
cuíus ^ d l i c é t , componentia íimul 
coeximKit,vt l ignum, aqua, &c .a l -
terura íucceísivum , cuius compo-
nemia non Goexiftunt t i m u l , fe<í 
flux u quodain alia alijs fuccecíunr, 
vt raotus , «Sí tempus. Continuara 
non folum dícitur quantitas perma-
nens, autfuccefiva , fed etiam fub-
fíancia , & omnía accidentia mate-
ria i ia.; cura enim H.TC omnia, feclu-
§. Ad fecundum, num. 10. & d« i n -
ceps. 
3 Prima conciufio : Tmplicat 
continuum ex folis indivífib ibus 
componi. Haíc c f tAr i f t . exprcfTa, 
& Subr.Doct.cit. contra Zcnont m. 
Ante prob3iÍGnem,füppcniraus,non 
loqui de indivílibilibus phylicis, 
qualia funt minima natur3lia,vt ocu 
Jus pulicis,& íimflía,qu^ indivi í ibí-
lia dicumur, iton quia carent pa r t í -
U quantitate.habeanr partes emita- bas^ín quasá Deo poííent dividí , & 
tivas,vt dix.imus in Logic. ideó h x c á ncbis faltim raente diftribui j fed 
omnía fub nomine continuí cora-' qui5 talis diviíío nequit Herí ab 
prehunduntur. agíínte nátural i .Nec de metaphví i -
2 Quaerimus ergo an c o m í - cis,vt funr res fpirituales, quíE licéc 
nuum componatur ex folis i n d i v i l j - cartanr'parribus inegrantibus , v t 
bi}ibus,an vero ex folis. partibus d i - roach^niatica,poírunt ramen ratione 
vifibiiibus, an ex. vtrifque fii«üíl 
Qua in re triplex eft fententla. Pr i -
ma eft Zenoníftarutn aflereHMurii,, 
continuurn ex folis indiviribüibus 
componij lineara , fei l icét , ex folis 
p u n á i s s fuperilcíem ex folis lineis,, 
exieníionis vircualis , qu í ' c ra non 
habet marhematica,occüpare locum 
diviíibilera. Sed de itídivifibilibus 
mathematícis,vt funt pundajlinerc, 
& faperíicies, qu?? nullas prorfus-
habe»t partes ex eofíapite , quo i n -
& Corpus ex folis fuperíiciebus.Ha- div iíibjLlkfunt. Hcc fuppoíito 
4 Prob. coiickiíio ratlotié Arií}. 
¡námfibik addítutn ákeri índlvíí i-
l í i i í non racit malus^fad datut vfmm 
Continnurmi maiusalio , v t e í l c v i -
dens: ergo ímpl ícát cont íni íum ex 
íólís índívif ibi l ibus. Confeq. pater^ 
fiarn íl vnutó jrtdivifibilé additum 
ülteri non facít maitis, qnanrumviíi 
píÓ93 indívi í ibi l ia aggregenturjnon 
facien: m a i u í , q ü a m vnicum irsdivi* 
iibile-; &: ccñfequenter nort efficient 
Continuum. Prob. mai. nam vel v n ü 
liíd!*!Íib;Ie' tangir alidd íecttndivm 
ié t o í n m , vel folnm fccandum ali-i 
c;j id ; íuH H á c íecunduns repugnat; 
alias iani ha^éret allcuid ta Su a i , & 
éliquid non taftuüí , & non efíet In -
diviiibile , fcd divilibile : ergo p r i -
tímü e í l verum 3 qui enim índ iv ih» 
b^c átríngk , vc l totum attin^ír^ 
vel pihil alfingit Modo i^c ; í ed 
Ti vnnm indivilib^lé awingit aliud 
fectmdum fe totura non poteft 
cu<n illo faceré nfóius Ge enim 
ambo fe penetrarent , & qúx 
penetrantiir, non faciunt tnaius, feu 
magniiudinem raolk < quia non fa-
ciunt maiorem extenfionem in 'or-
dii'e ad locum: ergo. 
5- Ad verte híc ,ne ín a j q u í v c -
00 ] a b o r é s r q u o d cum d ic imus , / ? ! -
d fv i f ibü í i penetran3'debet in ie l l í g i 
ex ca parte , qua indivjí íbi l ia funt, 
V n d é pund'um, quod non t i l quan 
tum,fcd ofnnino indivinbilej o m n i -
no penetratur j du?e vero Uñex non 
penctramur feCurtdüm longltudi-
r e m j fe enim funt quantae, ü»divf -
'í lbiijSjfcd fecundam l a t í t u d i n c m ^ 
profundítátenij duf deníqu* fuper-! 
fieles non penefffintur fecundum k 
títüdífiem, fedfecundum pro fund í -
tíltem. A^ndé vis rationis coníiíHi: 
in eo: quod cum pun^a oraninó pe 
rtetrentur, non poílunt faceré roaius 
fecundum longitud!nemmec confe-
quenter con í l i tuere ' l ineamí & cum 
Jinex fe penetrent fecundum latitu-
dincm,quia fecundum í í iam fünt ín 
d i v ü i b i l e s , non pofiunt conftitucie 
fuperficiem,& cum fuperíicies fe pe 
netrent fecundum profundicatcm^ 
quia non habent partes verfus I ' -
lan>, ideó noñ pofiunt c o n í l i t u e r e 
corpusíac promdc l inex fc^impe--
netrr.bües verfus l ong i iud i í^ rn j fu-
peif íc ies wrfus latitudinem , cual 
íitít ( /eréfpecies quaini'atis. 
Coníurm.n;pc ratio: qaantumvis 
dlvidacur continuum, femper ea, i n 
quae d iv id i tuf , manent divifibijiaj 
q«ia remanent quanta , ve] quanci-
iafGS,quíe neceGario dtbetit eíTe d i -
vilibiles í ergo ímplícatjCcntinuum 
ex faíis irad yíubili 'Lüs *ccn í larc j 
alias ita poífet d iv id í a Deo fa l t ím, 
vt remanéret aliquid i n d i v í l i b i i e , 
quod quantitati rcpijgnat. 
6 Prob.2, ctiarn ratione Aríft. 
ex fetitentia Zcnonís fequereturj 
vnurn motara non eííe alio yelotI;-¡-
rem 5 ac proinde m"bi!e v e l o c i f s í -
auim , vt Aquilam, £¿ tardifsimum, 
vt t e í t í íudinem , íéquali tempore, 
ae'quale fpatiura percurrerej qued 
eít contra expericntiam, Prob. feq, 
& ponamus, quod fpatiurD per cur-
rendurn cenc¿uni pundoru iü , & 
v t rüm-
'JQufjlJ* B x qulluscowpcntiur continuim* 
Vtrun:.que c i rn íno fhnul incipiac gis ílftit in ipíis. 
moveri 5 cene Aquila in quov^s i n - Sed contra : ponamus rotam la-
ftantl, in qr.o m o v e u i r n o n poteft pideam raulcndimV.g.iia npagwsm, 
acquircre, niíi vnum indjviíibiie ípa ye habcat milie vinas in exteriod 
t i j icum ením fuccersivé acqukat, gyro , & moveaturcúifsime ab A n -
iropl icat ,dúoíndivi í ibi l ía rpaiij í i - gelo, tune fie arguicur : íi diítincliü 
ínul acqulrcrei nsm cum Inítans t é - motus tardi 1 veloci orí tur ex n í a -
pqris fit índiviíjbile.non poteft ípfi, íulis: ergo partesillius rot^ propin-
nífi-vniim indivilibíle fpatíj corr t f - quieres centro, multo ir.aior¿s mo-
ponderesftti etiam teftudo in qüoJi- rulas habebunt, quara parces exec-
bet inílantl aliquod indiviíibile.per ríores 5 Iftne ením vclocius rnovea-
i ran ík i nam quantumvis eius motus tur, quam i l l a t , vt pacet ad lenfumí 
tardifsimus f i t , non poteft in vno quíaítqiMli teirpore mjiusfpaiíuítt 
inñant í acquírirere minus , quam pereurrunt: ergo^partcs íníériores 
vnutn indivilibile fpat i ] : ergo tan- rows aiiquando quiefjeiir3 cum cx-
dem ín fine borx 191 indiviííbilia teríores moventuri & confcquenttr 
percurreret reftudo,quot Aquilai & ruRc rota non movcblrur fec undum 
confequenter in acquall tercpore cmnts parres, quod eft inip. í u b í -
aEqualefpatium percurrenr. le^ alíss fra; gerctur, q lia d.-m vua, 
7 fcxplicatur hoc: cum Aquila pars traní.t,altera q a i c í c á v i patees 
pertraníit vnura puni3um,ve] teftu-
dq.pcrtranlu aliqwid , vei nen ? Sí 
primum : ergo cum non pofsit m i -
nu í» , quam indívifibilc acquírere 
& corfequtnter hen func admic-
tendee moyuln* in motibus 5 feddi -
cfndrm, r ro íom non fieri per Índi-
viíibilía prarciíé , fed psr partes i n -
xqualiter cum Aquiía movcbitur.Si dívíiibiiib. s ccpulatas. Hanc esn-
fecundum : ergo teftudo quítfcít5 dem vematem demonftrat S'.-bc. 
quod cftcciura hypcihdjm , qua D o d . duabas rationibus mathema-
Í!.;ppcnimu^ccntinuó moveri. , ticis vbi fupra , quar apud íllum v i~ 
S Refpondtnt aiiqui moium deri pofiunt j nós ííias erninurus 
tionefíc quantitatem cont ínuam/ed q u ú nelumus bis dirHcilümis íu -
diferetam per mórulas in-.percípti- venum mentes onerare. 
biles 3 & ideó , cum mcbile maiori 9 A r g . 1. indiviíiblleaddiíUGi ' 
conatu movetur , vt Aquila , habet iudiviíibiJi poteft faceré maius: er-
trevicres mórulas, & motura velo- go continuura ex índivífiKbús p o -
c i o r e » cfíícitjcum vero minori co- teft cemponi. Prcb. antee. Priui, 
natu,vt teftudo, habet mórulas Ion- vnitas, liece fu índívíhbnis addíta 
glores, & motum tardioíem cfHcits vnitati conflituit numerum d i v i -
dí confequenter Aquila velccius íibilera : ergo continuura , licéí ííc 
mov í tu r , quia minus in morulis íi- dívifibile poteft ex indivitibi:ibiis 
fiir^cítucjpveiQUrcius ^ q t ú m a - componi, Secundo. Sí vnus 
í A n -
6 $ L i b y i ? h y ¡ í c . D l f f •rvnlc .de continuo'. 
Angelus duraret per horara , & a l - ex t en í i , & dlvi f ib i l i s , Ücct ín alia 
íer per horam, & inftans termínati- ratíone etherogeneum pofsii cííe: ) 
yum eius} plus duraren ifte 3 quam 
l i l e : ergo indmí ib i le fac i t maiusi 
narn per tocam horam verum efiec 
dicere : vterque Angelus eft j & in 
i n í h n n terminativo eí lct verum d i -
cere , quod vnus Angelus exiftí-,a!-
ter noniergo. Tercanima rationalis 
&• Angelus per plures fplfi,taales,& 
indivílibiles repiic«tíones fe poflunt 
extendere ad niaiusfpatium , quana 
per pautiores:erg. indivilibília pof-
funt Écereextcífí ionemí nc Droinde 
ídem dícendum de isidivilibilibus 
.matheaiatids, 
Refp.neg.anrec. loquendo de írt-
dívííibili maten'ali. Ad orob. díft. 
an t^^con íKtu i t numerr.m divií ibl-
\ Iem,ídeft plara!itatefii> íonc.antee, 
cxtcníionem magnítudi iur , 3¿- con-
tínuationís , neg. antee. & confeq. 
AHudenlm eft taccre plus , & alukl 
faceré mams, aut exteniiL-sj ad p lu -
ralitatem fuffíciunt pínres rnicares, 
<]u.'Ecuraque illa? íin; ád extenilpr 
nem vero vltra p'uralrtatemi requi-
rltur.div/iibilítai > qua? con adeíl h\ 
in i ívi í ib ' l ibüs . 
10 Dices: cuín omnmíbcb i m -
pluralíte ex pjrre c iíusiibet v'nita-
tis feoríira fiar, quod /traque (imal 
fac'at plus: ergo cuna omnímoda in 
extenfion; ex parte cuiuslibet in^í** 
v i f i b i l i s ^ r r i m ft.ibit, quod i imul 
fumpta faciant exceníionem. Refp. 
i ijeg. confeq. & paritatern. D i f c r i -
me!\eft: quod c nnnuatn eü totum 
^onaogdleuna ( u raik>ne continui 
& de raticne huius eft, quod partes 
íim eiusdem rat/onis, & deoomina-
tlonis cura teto. U n d é non poteft 
reddi extenfura^nin id ,ex quo con 
ftituitur , fit ctiam extenfum , & 
quantum 5 & Ideó ex indivííibilibus 
refultare non poteft. Numerus ve-
ro eít totum etherogeneum 5 ín quo 
partes non debent haberc eandcni 
denominationem cum ípío; ac p ro-
inde poteft conftitui ex rebusfecr-
íira carentibus pluralitaie. Quam 
d o í h inara valde nota. 
A d fecundum conc.vnura Ange-
lum plus duraturum,quam alterum> 
non ornen haberét. maiorem dura-
liüDcm/eu extenlioucm in duratio- -
ncquia res in inílanti poteft indiví -
íibilitcr durare , non tamen rationc 
ínftantis poteft talis dursrio m§g;s 
extenfa efie. V e l dic , qi¿cd co^cef-
fojVaura Angelum ratíone illius iñ-
ííantis habére maiorem cxtcn í io -
nem in durando , adhac replica n i -
hi l coRcludití poífet cnim dic i , vnü 
indiviiibüe addítura divif ibi l i face-
re maíus, non tamen fi d u o í n d i v i l i -
bilia coniunganturjlicut A r i t h m e ú -
ci d icunt^q^d círculusChifpneZe-
r o ) a d d ^ P n t e n nihil facit, addí tus 
v c r d n u ^ f o facit miius. V . g. ÍO, 
.vel JO.átque ha Angelas magis du-
raretjqaia i l lud indivílibile addcre» 
tur horne^feiíibiiiynon tamen íi per 
pura índivifibilia duraret. 
A d te rúum neg. fappofif. Res 
enlm ípirituaiis non eft in loco ad^ « 
qi>»ío 
Jgusefl.L E x qnlhus compontiur conUnum* 6 S 
qttaco per replicatícncs ciufd§m cf- faltant; qui íic rcfpondcnt, ve argu-
fe indlvi f ib i l i s , fed per vnam , & mentí vim cfíijgianti qaod vt patcat 
« q u a b ü e m toiíusjui eííe difrufio- ponamus, globum non moveri per 
ncm , ira vt tota fit in qualibet loci volutationcra ; fed apprehendi ab 
parte , & in quoÜbet pun í lo i licét A n g e l o ^ moveri per raptum innU 
enira fu formaíiter indiviribilis ,cf t tendo femper eidem indivIGbili , in 
tamen diviíibilis virtualii€r)& aequi quo erat priusseerté tune non pote-
valenter. Vnde quoadhoc ratione runt ad faltus recurrerej &vrgec 
íax illimitailonís-perlnde fe habet, arguracntum , qaod femper per in* 
ac fi kabéret partes, ideoque non divil ibil ia ranget planum. 
coexrendítur loco,quatenus i n d i v i -
íibilis foxmaliteir/cd quatenus d l v i -
fíbllis virttsaliter j indiviribilia au-
tem corpórea non funr vinualiter 
extenfa.aut divifibiliajquia res cor-
porex fwBt in loco per entiratem 
exíenfatn formaíiter , qu^ extení io , 
cum in pundo non reperíatur , non 
poterit loco coextendi. Videatur 
Maft. hic á num. 6 
11 .Arg . 2. fi daretnr globus 
perfe¿lé fpharrícus , i&: raoveretur 
fuper Corpus p e r f e d é planui» , fem-
12 Rcfp.ergo neg. anrec. A d 
prob. neg, antee. licét erim cuín 
íph^ra quiefeit flíper planum^ folum 
tangat il iud in pundo , dum tamen 
movetur, non tangit ín pundo, fed 
in lincajquia quedlibet corpus^dum 
raovetur 3 eccupat maius fpatium, 
qúsro dum quiefeit. Cuius ratio cü : 
quod uum quiefeit, folum eccapat 
tanrum fpatium, quanra eft e.ius ex-
tenso ¿.nara cccupatioln quiete eft 
í;mu!tanca j at dum mevetur , cum, 
hec 1H «ecupatio fuccefsiv a , qualís 
pcr i l lud tanget in punótis: ergo t o - c í lmotus localis^indc eft,quod fuc-
rum planum eritex pundis cora- ccfsivé cecupet maius fpatiara. Idé 
pofitum. Prob.antec.quia toto tem- Igitur dicerdum de coi poro fphae-
pbre,quofph3era planum percunir, rico , quod licet femper, id eft > in 
femper tangit i l lud in^aliquo i n d i - quolíbet indiviíibili l i t in fpatio í i -
v i f i b i l i , cum non íit maior ratio bi arquali , quia hace eft íimiiJtanea 
nunCjquam antea: ergo. cecupatio^non tamen femper^id eft, 
Rcfp.aliquijcorpus i l iud fphacri- in quacumque teraporis paitej quia 
cum moveri quidera per aerera t x c eft cecupatio íbcccfsiva^ & G-
circurafúfum motu continuoj at per cut faccefsio temporís nequit inftan 
ipfum planum non moveri, niíi dif* t i ccnvcnirc, quia inftans eft tetura 
creté , & quaíi per faltus de puncto fimuf; ita fuccefsio motus in corpo-
in pundum , ita vt inter vnum, & re fphxrlco nequic .óc'cupatlcuí 
aliud pundura tantisper elevetur, pUi^duali convenire ,.c|uia haec eft; 
& partes intermedias relinquar. Sed teta (imul. 
contraiquia v t b e n é a i t Maft. poiius. I taqüc hoc argumentum famí-
I 2 " se-
6 7 L i k F ' L Vhyfk, D l j p ^ j m c a de comtmJK 
geracum non m a g ¿ vrgec in corpo- índivifibile 5 & fie iti fine horac 
re fphaeríco, q-iam ín qnolibet alioj verumque ¡equale fpatium percui'-
dura ením corpus raovetm-jvei fem- r e t , vel vuum in qnolibet írrftamí 
peref t in x q u a l í i o c o , velfuccefsí- pertraníit vnum indíví-fibile , & 
ve in raaiori? Si in gquali: ergo cara aliud medietatera illius j & íic i n d i -
locus l ib i 9qua!Is íic indivifibilis fe- vifibiiia phyíica dividerentur per 
cundum profundicatenijquia cft fu- iníirnmenta naturalia , feilicét 3 per 
perHcics ípfum imincdiaté circun- mocum, quod repugnatrergo. 
dans,totum illud fpatium, quod per Reíp- conc. niai. neg. min. Ad 
xurrit^erir ex folis íbperHciebns íibi prob. refp. neutrum mobíle in fojo 
imiiiediaté fuccedentlbns compot í - in íbnr i pertraníirc vnam indivifí-
tum , atque ita, vcJ n^n mutabit Jo- bile phyíicura 5 hoc enina repugna 
cum fecunduns profunditaccm , vet 
movebirur per indiviíibilia fecun-
dism profundiratt m , qued eíi idesn 
argumenium,ac de puntlo.Si oceu-
pat malus fpííiumrergo Idera poílu-
mus de. corpere f p h x i k o dícere, 
Cum ergo ad argunicncum de ecr-
porc moto refpondeatAriíl^ó.Phj"-
iic.iext.yq.üc cum i i io c;mnesTqucd 
dum movstLir , cecupat maius fpa-
líum ; ídem dierdebet de corpofe 
íphfrico^quin ha:c (it nova difHculu 
tas. Viáeac. Sube. Do í t . i n í .d i i í . z . . 
quneft^.^' ^dtermpn. f, A d pro* 
fofithmy^m, 3:5. 
1 3 Arg.rertto impugnando fe-
Gundam rarlontm piobacivam: ideó 
per nos ccnnVúucn nen componi-
rur 'cx füiis indrvi l iBÜibus mathe-
maticis j -quia tune vmis rnotus noi-j; 
eflet vclóGÍor altero y fed htíe Idem 
íequiturj íi conaponhür ex rndiv i í i -
bilitws pliyíicis: ergo ve! coroponi-
mr ex indiviíibilíb'.ís mfltheraaiicis,, 
vel non compomtur ex phyíic 's , 
f5tob. min» vei verumque mobile iñ 
<jttolibeí inftami pertrantlt. vnmn 
fed modüe veiox ín minor i tempe-
re pertranfit vnum phylicé i n d i v i -
Íibi]e3& mobile tardum medieratera 
illius indivifibilís. Ncc inde fcqui'-
t u r , phyíice indívifibíle dividí per 
in íhumenta naturalia , feilicét , per 
motuir.j nana concínnnm per motuiií 
non dividitur ? fed indivif.im per 
t ranl i tur , & non in inf tant i , quía á 
parte rei eft diyifibrle fn duas me-
dietat^ y quarum vna per tranfirr 
nequit, niíi prius alia pertranfeatur j 
fed fuccefsrve, &. in rempore, quod 
de índivifibilímaihetnatico dici ne-
quit j , qued tam a parte reí , quan» 
per inlirumenta naturalia ind iv i f i -
bile eí i . 
14 A r g . 4. Ime» compon * tur 
ex folis puná i s :crgo fuperficics ex 
fo l i i lineis, & qprpus ex folis fuper-
ficlebns. Prob. antee. & afrumainus' 
priruiim , & fecundu-m punótum l í -
neae j vel ínter hxc dúo punda fbe* 
diataliqua pars interiecta 3 vel nen? 
Si hoc fecundum : ergo punuta fuñ t-
fibi itnmediata, & linca ex folis pan 
^tis coroponitpr. Si pr nium cum ia 
q^ua-
"jQuiejl, 7. E x qmhus componatur covtlnuum*. 6 8 
qnalíbec parte líne.-E linc ififinita nat íonem , quae in c o m p o í í t i o n c 
pundaitunc ínter p r imum^fecun-
dara pandara medíabunc infinita 
paneta , quod eft ccRtra hypothe-
íira j al'üs fecundum pundarn non 
efíet fecundara^ quia inier príraum^ 
& fecundum darentur alia. 
Rcfp.neg. ancec. Adprob-refp. 
ínter prlraum , Scfecuidum pune* 
twm detenninaté fumpta ínter/ace-
re partera , & infinira punda 5 non 
qcidera de te rmína ta , fed indeter-
niinata,& ccnfuíTa. Vndé ínter p r i -
mum pandara , & fecundara deter-
mínate fumpra nullura deterraína-
tam mediata bené tamen infinita i n -
determinaté. Ñeque inde fequitur, 
ponda eííe íibi imme'diataj quomo-
documque enira linea dividatur, ' 
femper remanet pars diridenda , & 
confequenrer nunquara ita perve-
nitur ad !ndlyi{ibile3&' íic in üii ad-
buc remanent infinita panda inde-
terrainaté» 
1 y Dices : ín linca á parte rei 
eft adu priraura , & fecundura pun-
d u m independenter á qualibet d i r 
víficne j fedinrerhafc dúo pund-a 
non poteft inceri'accre pars 5 alus 
cura parsconftet ex pandis , ¡ara 
non eíftnr ¿i p^ne reí priraarQj& fe-
cundum : ergo aparte rei felura i n -
d i vilíbilía fant libi rmraediata. Ref-
pend, dift. mar. eft priraura , & fe-
cundara pundura de termina té,neg, 
mai. indeterminafé , & confajé^ 
cene. maí. & neg. luppoíitura mra, 
Nara l y hcec cura l i t deraonftratk 
vora^  íanat d e t e r r a i n a ú o a e p i ^ i i g ^ 
continui ex partibus indeicrmína-
t i s , nequit admittj. Ex quo parct 
quod cum punda indeterminatá 
non hnbeant deferminstíirn pc í i i i e -
nera , non poteft dici 5 quod Inter 
primuiT}, S( fecundum inde'erfnina-
tc áliuci, inLen'aceac, ve] non ínter 
iaccatj quía ínter indcierrainara ne-
quit ordo reperirí . 
16 Secunda conclufio : conti* 
nnum non componirur ex folis par-
tibus divi í ibi l ibus , fed dracur in l i -
jo índívífibilia , tam terminativa, 
quam cencinuatka ápar t ibás reali-
ter dift inda. H x c e f t etíam feré 
communis. Sed ante probationem, 
ripta indiviíiblíla", nihil ah'ud .efS?, 
quam veras, & reales emícatí s p o -
fuivas carentes partibns.Hnf c aurem 
índívífibilia , alia fünt.tcrmrnativa, 
& alia vnriiva , feu cocirnuatrva. 
Terminativa funt i l la , in quibus con 
tinuum terminatur, feu finitur, quia 
poft talia índivitibilia non manee 
vltra aliqua pars c-uamítatis. C c n » 
tmuativa, vel vniriva íunt Illa , q u i -
bus partes vntuntur j & contiouan-
tur, fie fe habent panda in linea; Se 
linc-íc in íuperficíe , & fuperficies in 
corporc, 
17 Vbl adverfe.vquod vnio eft 
d ú p l e x : alia informaiicnts, & slrera 
continuationis, & per raedum i]e« 
xus. Prima eft rclacio.^: der^ominatr 
vnítura fubieduín , in quo funda-
tur ; nara extrema ratione illius d i -
c ú u r vn iu i r cmed ia t é ínter 5é.Sccift 
, da 
- t -
L i b y i . P h y f k í D i f p . ú n i c a decontmud, 
di non denominat vnicura fubíc- 19 Prob. i , fi corpusperfeífcc 
d u m í n quo rccipitur ( recípifur rphacrícum tangcret perfcdló pla-
e n í m i n índiviílbilí fubftantiali, íl num,non tangeret ílludjnifi ín pun-
eí l contínuum ín rationc accíden- Aorergo dantur índivilibiiía. Prob, 
tisj) fed partes,quasafficit; imó ne- antee, quia fi íphatrícjrai tangeret 
que i l l x per talem vnionem d ícun- planura ín alíquo d i v i f i b i l i , ftque-
tur itnmcdiaté vni tx , fed medíate 
folum, 5c tanquaíp in alíquo certío, 
modo , quo duar tabulas vniuntur 
glutíne 1 & rario e í l } quia vnio non 
í n h s r e t ín pjrtíbafi, fed ían tum ad-
rctur , quod efTet in corpore r p l i s -
r íco aliquod planum^ fed hoc 1 tpug 
nat:ergo. Prob.feq.quando cerpera 
divmbiií ter fe tangunt, ad.equantur 
ín co, fecundum quod fít contadusj 
h^rer. Vndé folum in hoc fenfu in»- fed planum non poteft, níí? plano 
díviíibilía dicuniur vnícn^s par-
tíurn. Nota etiam, quod ín cont/-
nuís fucccfsivis, fi cantinuurn fit mo 
tü^indivifibiie appeilatur mutatum 
uñe , íi vero fit ícrapus,nuncupatur 
inftans. Hoc notato, mí 
adequari: ergo íi fphcr'cum tangic 
p'anum in al íquo d i v i f i b i l i , efiet in 
ipfo aliquod p.'anumj& confequen-
ter non eCet perfedé fphacricwm 
centra hypothci'-m. 
20 Tcrn'o idcm prob, de cen-
t 8 Prob. primo, conclufio de t inuiifucceíivís: nulla pars tempo-
indivííibilibus continuativisj' conti- risjV. g. poteft t i le tora í imu l , cura 
míura eft i cuius partes alíquo c o ra-
ma ni termino copuUntur; íed íl non 
damur índivifibilia continuativa, 
clus partes non copukrenrur ad 
?!'•: .!•: ~ ^ --n cfmraunem: er-
go. Prob, min. ideó contigua non 
habent contlnuaiioricra , quia non 
habem aliquein terminum commu-
nenijquo copulentur: ergo íj ccntU antec.nunc de prxfent?, nec eft pars 
enim tempus veré fir, nectífc eft, 
quod firccersicnem habeat , & non 
fu tota fimuherg.dcbet dari de pre-
fenti aliquod inlíjns vnitivum par-
tium. Prcb. conleq. quia íi non da* 
retur tale inftans > tune partes tcm-
porisefent ¡nterrup{:r , & con íc -
quenter non continua: ergo. Prcb. 
n u i non hiberent talera terminum 
communem , non eíTent continua, 
fed contigua. 'Confirna. continua 
funt^quorura vkiraa funt vnurnj con 
tigua veró ,quorum vltíma non funt 
vnura/ed fuot íimulj fed vki raae í ic 
vnum,eíl alíquo vnico termino co-
pulaxi , Se vnir i j alioquin contigua 
eflenc continua» íi non requiritur 
v l t i m u a i , qua parces copulenturí 
ergo, 
príEteritajnec füturaj alias non e x i -
ílit indivifibile, per te:ergo nihí l ,& 
confequenter tempus in ter rumpí-
t u r ^ non eft cont ínuum. 
z 1 Quarto prob.de terminat í -
vis: vel terraínus quamitatis eft a l i -
quod diyiíibile , vel indiviiibüe^ Sí 
fecundúm;haberur inrcntnra.Sí p r i -
raum s. cum rermínus dlvifibilis non 
polsít eile vltífnus, c¿uia eft amplius 
d i -
^ 0 
Jjtuafl.h Exqulhuscomponatur continuum* 7 0 
díviíibills in alias penes j fequiiur, punda ccgnita fuperft aliquid , vel 
non dnri vltiraum in qujmitaic, fed non? Si fecundum: ergo illa linea ex 
proceííus in infinitumf Confivm.vel folis indivilibilibus conftat.^ Si p r i -
dux quantítes fe tangunt fecundum mum: ergo i l lud , quod fuperíl non 
extremítatcm vhimarn divi i ib i lem, íncluderet punfía j & ccnfcquer.tcr 
vel fecundum extreraitatcm i n d i v i - continuum indivif.billbus ncn cgct. 
fibilem?:Si fecundumiergo rermina-
tivum vtriufque t r i t indivilibile. Si 
primumrcrgo naturalirer fe tangunt 
f.ci.ndum fe totas i & confequenter 
naturaruer penctsaniur , quod i m -
plicar. Bxpiicatur hoc: cum corpus 
cft ra loco,vel tale corpu» tangit l o -
RÍ fp. conc. antee, diftc cor.feq. 
óifínra pbíidta colicctivé, ncg. con-
f tq .d iv i í i ro jd cftjhecvve] iliud de-
termin3turc,ccric.contcq. Ad cafum 
prcb.rcfp.iraplicare,Deün; clcílrue-
re orr.nia pund'a colicélivé , qnfn 
d t í l rua t omnes paries ; cum cnim 
cans folum fecundum fuperiieiem, qunelibet pars deievminaia amgi íá-
vel amplius? Non fecundara 5-aliác bilis íit continua , & exrcnfa &dhuc 
tangerec fecundum proíunditatem, includit, tem, intiniras portes >tum, 
& naturalirer vtrumque corpus pe- inhima punda. Vndé vel Deus de-
netrarctur: ergo primum; & confe- ílruet omnem p a r t í m , vel non po-
quenter daturfupeificies v»itlya>& tef td?í l ruerc omnia punda cojle-
terminativa parcium corporis. Et 
idera eft de linea vnitiva, & termi-
nativa panium füp:rficiei , & de 
pundo v n i á v o ^ terminitivo par-
tium linése. 
d i v é j e d hoc, & i l lud, & il lud , & 
quodlibet Jjonabilejncn lamen era-
nía. 
A d confirra. dift , anuc. omnía 
punda determínate , & col led im, 
22 A r g . 1. ímlivifibiliafunt rea- ncg. a n t e e ' i n d e t e r m i n a t é , & non 
liter díf t inda á partibus: ergo fal- tGt,quin plura^conc.antee. A d con-
tira divinitus ah illis ftparan pcf- fcq.dicimus, prxtei punda eííe a l i -
funt. Ponamusj quod Deus deítruac quid aliiídj nempé, partes ccmiuHae 
omnia punda , remanentibus par t í - ineludentts punda , & ncg. coníeq. 
bus:in hoc caú>,v£l partes íunt con- Lícét enim panes cegroferinrur vt 
nnuae^el ncn?:Si primum:ergo íine d i í l m d g á pui)dis3& é contra^ fc'm-
indivilíb/libus poteft dari contU per taratn cognofeuntur pa rus , ve 
nuum.Si fecundeni:crgo panes ncn includentes punda, & pi nda vt i n -
« m m partes , fed indiviiibilia , & clufa in panibus. Vn í to veí|Qrpkár-
confequenttr coutinuum ex folis tes cegnofeuntur , vt d i í ^ n d í e ;Í 
indivííibilibus conllat. Confirra» p j n d i í - . nc n tamen vt excludentes 
quiafali im Deus poííet ccgncfce» pundaj ideóqueprar te r p;jnda nun-
re omnia purda > quz fum in linea quam fupcríi aiiud ncn inciudtns 
pa lmar ía .g» vehrgo prartercmnla punda. 
7 1 ¿ / í . Phyffc, Dlfa rpmc, de ccwkuo, 
i % Arg .2 . í i dan tu rha rc ifjdí- de poíent/a ipíius materiae , non 
viTibiJía etiam darencurín materia qufdem rigorofa eduQíone , quia 
prima|hcc repugnat: ergo. Mai.pa- non íun t in partibus materias, vt in 
tetj nara mateiia prima eft materia- íub iedo inhaefsionis, aut ínfbrma-
ViSyfk corporeajhabet que partes i n - tionisi fcd quaü adhacfsicnis, feu ve 
tegrantcs. M i n . vero prob. íi quia termlni'.s in fuo ter'mínabili j íicuc 
VQ\ iJJa indívüibilia creanrur, vel 
edu^umur? Non prisnura, quia tune 
agen^ natu<afencn poííet dívidere 
aüquodcorpus > namdivi l iof í t per 
corrupricncm vnins pundi antea 
oontinuatívi j & per produ¿t¡oncm 
diiorum de novo terminantiun'ii 
agens autem naturale nequit a l i -
quid creare, aut anihilaro. Si fecun-
duirijiergo habent fi»t>iecta0f?,p;5( q.ua 
educamer j qued eiiam in p ' i c i r , 
quia nibi] materiíe p r i m r liabet 
alíud fubie^um , cum ipía'íu p r i -
mup» $ dal ias non fubieítantur in 
partibus 3 quas vn iu« t , vt diximus. 
S'ccund. fi fubílantia t ra temlisha-
bérct hace índivilibili.i, habéret fuf-
íiciens pripcíplum irnpcnetraticr.is, 
quod cíl prepriun» folíus quántita* 
tis. Prob. (cq.munus indivilibilfura 
quantitatis ncdym cft terminare 
partes , fed eiiam iüasi ta vnire , vt 
inter sé dícancur cónt inux , & non 
íubGíientia , íi confiftit ín poíitivOj 
non ereatur/ed á natura fubílantia -
Jí dimanar vt termínus. Ñ e q u e eft 
íncom eniens nen raatüriam , fcd 
aliquid materisc efie in bec fer.fu 
generabile j &: corruptibile , quia 
h.TC non eíl rigorofa generstio, 
cum non educantur de poientia fu -
bic<^I iniorir.aticnís. . 
A d z.neg. íeq. Ad prab. neg.an* 
tec.quí í id fecundam par.tem.' ind iv i 
íibil a t n im quanricaiis folum tetmi 
nani,&.^;ontlnuant5non autem e> ten 
dunt panesquia iadiviiibile non po 
tff t raccre nrsii'S.Paites erg.llvé íub 
í í amix marcrialis , íive quantltatis, 
fe ipbs extenduntur , & extrancan-
tur ad invicem cum hac difierentia: 
qur.d fireitss p ^ n i t m fiibrtantíar, 
non facit repugnaniiam ad p^ncira-
t iorem, quia nt.s funr partts ex na-
tura fuá inccaipotibiles j b tné vero 
parles quanticath , qusr eflchrialiter 
comprn^ürat^ 5 íi ením nen vniren^ cí l ra4!X ímpenetrabiüta.tis. Vnde 
turper excremica'es,fc.dfc totis fe pe tam longé abeft^vt indiv'iíihiüa ímc 
redix impenetrabilitatis, quod nec 
adhuc func radix exteníionir. 
2 f A r g . 3. Si in cominuo dan-
tur base índiviíibilia:erg. dum con-
t ínuum dividitur , peiditur vnum 
indiv i í ib ' lc , & dúo gencrantur de 
novo: ergo in fpeciebus vini cenfe-
cratí , djuro agitamur, vel d iv idun-
tur . 
netrarent, & vna intraréc diviGbil i-
iitatcm a l tc r íus : ergo íi fublhmía 
ex ?é habet hxc indiviübilía , habet 
. fufHcicnsfundamemum ímpenetra-
• biiitatis, 
24 Refp. conc. msi. fccg, min. 
;Ad prob.reíp.baec índivííibiüa ma-
ter ia p r imx non crear i , fcd educi 
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vtrurrque ctnmno ilratil íncipiat gis íiílít ín-ipíis. 
m o v t r i jcert^ Aqulla in quovis i n - Sed contra : ponamus rotam k -
ílant i , in quoniovetur y nen peteít pideam ié,^eo<ünEjv:gJiía ro3giutn> 
acqi irerc, nihvnurri indiviíibileípa ve habeat roille vlüas in exteriorí 
t í j jcum cnirn fuccefsivé acqukat, gyro moveaiurcitifsimé ab A n -
impljcat , dúo indivir.bilia rpatij í i- gelo, tune fie arguicur: íi d i f t ínaio 
muí acquircre; nam cum inítans t é - motus tardi á veloci oritur ex mo-
poris fit mdiviíibilejnon poteft ipn, >ulis: ergo partes íliíus ro t j propin* 
nifi vnvffe) indívilibile ípatij corref- quieres centro, muíco maioics tao-
ponderej^tá etiam teftudo In quo l í - rulas hjbebunt, quara parces exte-
bet ínftanti aliqued indiviíibile per riores > Iñx enira velocius srioven-
traníit i nam quantum vis eius rnotus tur, quam illas , vt pater ad fenfura, 
tardifsimus f i t , non poteft in vno quta a^quuli tcrnporemaíusfpanuai 
ítiílsnii acquirirere rainus , quam percurrune: ergo parres interiores 
vnuin indiviíibile fpat i j : -ergo tan- roKe aliquando quieícent; cum ex-
dem rn fíne horar toe índiviíjbilia teriores movemurj & confcqucnrcr 
percurreret reftudo,quot Aquilaj & 
confequenter in «qua. ' i tempere 
acqualeípatium percurrenr. 
7 txp l íca tur hoc: cum Aqm'a 
pertranfit vnura pundum,vel teftu-
tUBC roca nen raovebiíur fecundurí» 
omnes partes, quod d i írripc f^ibí-
Itj alias frai gerctur, q iia é-Bi viw 
pars ti'ánilt.altera qcuefc/t;vt pateta 
confequenter non func aásní t* 
do pertranfit aliqaid , vcl non ? Si tendí? moruin? in metibus .; fed d i -
prímuna : ergo cum non pofsit m i - eenduóri, rnotum non fitri per i n d i -
nas , quam indiviíibile acquirere viíibiÜA p: acisé ,4ftd p;r pirtes i n -
aqualitcr cum Aquiia mcvcbitur Si divííibilib.-.s CcpuJatás. Hauc t en -
fecundum : ergo teÜudo quitfcit^ dem veritatem dcmcnftrat SLDC. 
quod cftccutra h y p c t h c í í m , qua D o d . duabws rationibus mathema-
fuppcnimu^ccntinuó moveri. ticis vbi fupra , q u ^ apud íllum v i -
S Refpondtnt aliquí motum deri poíTunt^ nosil ías cmictínnif, 
non efíe quantitatem continuam/ed qui.i nelumus his dlnicii i imis i u -
diícrciam per.BioruIas in.perctpii- venum mentes enerare, 
bües 3 & ideó , cum mcbile maiori 9 A r g . 1. indivi í ibi leadditum 
conatu movetur , vt Aquila , haber mdiviíibili poteft faceré maius i er-
Lrcvicres raorubs, & rf.otum velo- go cóntinuura ex indlviíilibus p o -
ciorere cfficifícum ve róminor i co- teft compon!, Prob. anrec. Prim. 
natu,vt teftudo,habei mórulas Ion- vnitas, lícet fit indivihbiiis ad.dlti 
giores, &' motum tardiorera cfficití vnitati coníli tuit numerum d i v i -
& confequenter Aquila velccius í)bi]em : ergo cónt inuura , licét íic 
movetur , quia minus In moiulis í i - divlfibile pbteíl ex indíviíibiilbus 
• fti^tcíludovcrQ tare ius ,0^1» ma* componi. Secundo. Si vnüs 
I A n -
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-Angelus duraret per horarñ & a l -
ter per horam, & inftans terminati-
yum eius j plus duraret ífte , quam 
Ule : ergo indivifibile faele maius^ 
nam per cotam horatn verura eíTcc 
dreere : vterque Angelus cft , &: in 
iní iamí terminativo eílet verura di*-
eere , qund vnus Angelus ex i í i i^a! -
ter ponrergo. Tert.anima rationalís 
& Angelus ptr piares fpifítuales>& 
indivilibtles replicitiones fe poííunc 
extendere ad niaiusfpitiura , quam 
per paucioresierg. indivilibilia po í -
funt faceré extcníionem^ prcinde 
ídem dfcendum de indiviíibilibus 
mathemancís . 
Refp.rieg.anrec. loquendode i n -
diviíibili rtateriali. Ad prob. dift . 
antee, conítituít numerara díviíjbl-
Jera.ideft pluraHratern, <: oncancec. 
cxteníionern roagnitudinis^ & con-
t ínua t ion is , ne^. antee, tk con^q. 
A.líud ením eft faceré pins , & álfbd 
faceré malus^aut extéblíúsj ad n lu-
ralitatem fuFBciunt pkires vnitares, 
quaccaraque il la ' {inr j ad exren'.io-
nern ver:) vJtrá p'uralícarefn requi-
r l tur diyiiibih'raí , qux BÜ»T add l n\ 
ÍRdrvifibilibus. 
10 Dices: cam oranimoda i m -
pluralite ex parre curuslibet vní ia-
t isfeorí im íiat , quod /traque firaul 
faciat plus: ergo cura omnímoda ía 
exteníícn^ ex parte cuiuslibenndi-
vifíbilisfcoríira ftabíc, quod fifnui 
fumpra facíant excenííonem. Refp. 
ncg. confeq. & paritatem. D i f c r i -
men eft: quod oniinuucn eíí totuna 
lioraogeneum ( ü radbíic cominui 
Difftrvnic.de conttnm. 
ex ten í í , & divifibilis 3 Hccf In alia 
rationeetherogeneum pofsiteííe: ) 
& de raticne huius e í l , quod partes 
fin' eiusdem rat/onis, & denomina-
tionís cura toto. U n d é non poteft 
reddi extenfura,nifi i d , ex qup con 
ftituicur , fit etiam^xtenfura , & 
quantum j 8¿: ideó ex indiviíibilibus 
refultare non poteft. Nuraerus ve-
ro eíl totum etherogeneum j in quo 
partes non debent habere eandcin 
denominationem cura ipfoj ac p rc -
inde poteft conftitui ex rebusfecr* 
(ira carentibus pluraíitate. Quam 
d o í h i n a m valdenota. 
A d fecundum conc.vnura Ange-
lum plus duraturumjquara alterumj 
non tamen haberet maiorcm dura-
lionsm/eu exteníionem iit duratio-
ne^uia res in Inftanti poteft Ind iv i -
íibílitcr durare , non tamen raticne 
inftantis poteft talis duratfo magis 
extenfa efle. V e l dic , qued cencef-
fojVRaní Angelum ratione illius I s -
fíaniis habere raaiorem exten í io -
nem in durando , adhuc replica n i -
híi coKcluditj pofifet enim d ic i , vnú 
indiviltbiié acldltara divíhblli face-
ré maius, non tamen fi dúo i n d i v i l i -
bilia coniungantur jlicut Ar i thmet i -
ci dicun^quod circulusChiíjaaneZe-
ro)addi t«s alteri nihi l facit, additus 
vero numero facit miius. V . g. 20, 
,vel 3o.atque ita Angelus magis du -
raretjquia i l lud iudivifibile addere* 
tur horac divi{ibili5non tamen íi per 
pura indivifibilia duraret. 
A d tertium neg. fuppofit. Res 
étitia fpiritualis non eft in loco ad?-
- quato 
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qi ía tcper replícaciones ciu^demef- faltant, qui í i c r t fpondc i i^v t argu-
íe ináivíf ibi l is , (cd per vnam , & mentí VÍOÍ eífügiantj qood vt pateac 
ffquábi'em conusful eííe diffufio- ponamus, globum non moverí per 
netn , ira vt tota fie ín qualibet loci volutat íoncm j fed spprehendi ab 
parte , & ín qnolibet pun í lo j íícét A n g e l o ^ moverí per raprum innU 
en ia fit formaliter índivífibilís ,c f t tendo femper eídem indivifibUi , in 
tamen dívifibíiis virtualiteVjSc x q u i que erat priusjcerté tune non pote-
valenter. V n d é quoadhoc ratione runt ad faltus recurrere; &vrgen 
fax inímúationís perinde fe'habec, arguruentum , qued femper per ín -
ac fi kabérct partes j ideoque nen divilibilía tanget planum. 
coexrendítur loco^uatenus indívi -
íibílis formaliter/ed quatenus d i v i * 
fibiJís vírtsali ter j indivifibilia au-
tem corpórea nen funr vírtualiter 
cxtenfa.aut díviribilía,quía res cor-
poreac Aint ín loco per entitatern 
extenfam formaliter , qug extení io , 
cum ín pundo non repenatur , non 
poterit loco cocxrendi. Videatur 
Maft. hic á num.6^. 
I I A r g . 2. íi dafetur globus 
p e r í t í l é fphícrícus , &:moveretur 
i ¿ Re^p. ergo ncg. anrec. A d 
prob. Deg. amec. iicét erirn cuín 
fphffa quicTcit fuper plaHumj íolum 
tangat i l lud in punéto , dum r»meíi 
mcveturj non tangit in punítOj fed 
ín l¡nca.;quia quedlibet corpu^dvim 
movetur , eccupat maius fpatíum, 
quam dum qui'efcit. Cuius ratio cit: 
quod dum quiefeit, folum cecupat 
tanrum fpaiium, quanta eft cius ex-
teníio j nara c ecupario in quiete cft 
íimuhanea ; at dum movetur , cum 
fuper corpus p^rfcflé planum, fera- hec ík eccupatio fuccefsiva , qualfs 
per i l lud tanget in punát i s :e igo t o - clt motus locaiísíindc eí l jquod fuc-
rum .planum crirex pundtis cora- ccfsivé cecupet maius Tpatium. Idé 
pofuum. Prob.antec.quia tato tem- ' igitur dícendum de cc i porc fphx-
pore,quo fphnera planum percunir, rico , quod licet femper, id cft , :n 
femper tangít i l lud in aliquo i n d i - quolibet i i idivif ibi l i íit in fpario í i -
YÍfibíIí, cum non fie raaior ratio bí ¡cquali , quía hse eíi ínnultanea 
nunc,quam antea: ergo. cccupatio^ncn tamenfemper,id cíf, 
Rcfp.aliqui,corpus i l lud fphasri- m quacumque ternporis partej quía 
cum moven* quidero per acrcm i u c eft cecupatio fuccefsiva; & ( í -
circumíufum motu continuo; at per cur fuccefsio temporís nequit inftan 
iplum planum non moveri, niíi d i f - t i convenire, quía íníians eíl t cnmi 
íimul; íta fuccefsio motus in corpo-
rc fphzrico nequie óceupatieni 
puncba l í convenire, quía hxc cít 
tota íimul. 
Itaque hoc argumentum famí-
I z ge-
Ü ' 
creté , & quaíi per faltus de puncto 
in pundum , íta vt ínter vnum, & 
aliud pundura tamisper elevetur, 
& partes intermedias relinquat. Sed 
c o n t r i b u í a vt betiéaic Maí i . potius 
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geramm non magis vrgec in corpo- índivífibíle > & fie ín fine horar 
re rphaerico, qnam ín qnolibet alioj vtrumque sequale fpatiuna percur-
dum tn ím corpus raoveturjvd fem- r e t , vel vnum in quollbec inftanú 
per cft ín xqual í loco , vel fuccefsi- pertraníit vnum indíviíibíle , 8c 
vé ín raaiori? Si ín gqualí: ergo cura aliud medíetatera í l i ius ; & íic i n d i -
Jocus íibí ^qualis fu indívífibilis fe- vifibílía phylica díviderentur per 
cundum profundicaren^quia eft fu- ínftrumenta nacuralia, f c i i i c t t , per 
periScics ípíurB ímnaedíaté círcun- motum, quod repugnattergo, 
dans,totum íllud fpatikjm, quod per Reíp. conc. mai. neg. rain. Aci 
currít^erít ex folis fupernciebus íibi prob. refp. neutrura mobile in folo 
ímmediaté fuccedentibus c o m p o ü -
tum i atque ita, vel n jn mutabít l o -
cuni fecundara pi oFunditatem » vel 
movebitur per índiviüblií i fecuiir 
tiara profundirattm> quod ell: idcai 
arguraentum,ac de púnelo.Si oceu-
pac roaius fp3tíum:ergo idem püüu-
inftantí pertranfirc vnum indiviíi-
bile phyíjcura , hoc enira repugnar, 
fed modile velcx in rainori tempo-
re pertraníit vnura phyüeé i n d i v i -
übViQjSc mobile cardum n:edieratern 
illius ináiviíibilis. Nec inde fcqui-
tur , pbyficé indiviíibile dividí per 
raus de corpere fphxn'co dicere. ís í i rumenta naturalia , fcilícéc, per 
Cura ergo ad argunicmura de cor- raotura, nam concínuum per motum 
pofe moto refpondcatAriil .ó .Pb^- non dividi tur 3 fedindivilum per 
í i c . t c x t ^ 4 . & cura i l lo c;mncs,qucd tranl i tur , 8¿ non in inftand , quia á 
-cíum movetur , oceupar maius ípa« parte reí t f t divitibile ín duas m o 
liura ; idem dicr debet de corpor'e dietates > quarura vna per t ianür i 
ípb^ricojqu 'n hsc íit nova di f t i ru l - nequit, niíi prius alia pertranfeatur j 
ras. Vídeat. Subr. DoCt.in i . d i l l . z . í t ¿ fuceefbívé , & intempore, quod 
i 3 Arg.tert.io impugnando fe-
.cundam rationtm probaiivam: ideó 
per nos cominuutn nen componi-
tur ex folis índmii&iiibus raa:he-
maticís y quia tune VITUS motus noa 
cíTct veJociorahero; ícd hoc idem 
íequicurj li-coraponiiar es indivií i-
bilibus phyticis: ergo vel coraponi-
tur ex indiviíibilibus m^therúfií-Icis,. 
vel non componitur ex phyííc 's . 
P<cb» min. vel vtnimquc mobile in 
^uolibcí inftainti pertraníit ynuia 
de indí^iíibiii raaihematico dici ne-
quit 3 qued ram a parte r e i , quam 
per inftrumenta naturalía indivií i-
bile eft. 
14 A r g » 4 . linea componituir 
eic folis punctis lergo fuperíicics ex: 
íoli« linels, & qprpus ex folis fuper-
ficiebus. Prob. antee» & aíílunarans 
primum , & fecundum punulum i i -
nes 5 vel-inter haec dúo punda ifíc» 
dis ta l íqua parsimeríet^a s vel n.<;a| 
Si hoc fecundura : ergo paneta fon c 
íibí ¡mmediaiaj & liiu-a ex folis pun 
Ctiicompon^Ltír. Si pr'siunicura ia 
cAua-
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qoalíbet parce ^n^e ü«t infinita 
pun¿la,tunc ínter prímura^&íecun-
dum pundam meuiabüht infinita 
púnela , quod eft ccmra hypothe-
tím 5 alias fecundum panctam non 
eflet fecundum^' quía imer priínuni>( 
& fecundum daventur alia. 
Kefp,ncg. axitec. A d prob- refp. 
ínter pi lmum , & fecundum pune* 
twm cletennrnate fumpta incer;ace-
rc partem , & infinita punda ; no» 
quidem determinata , fed indeter-
mín3Ta,& confufla. Vndé ínter p r i -
mum puní tum , & íccandüra deter-
minaté fumpta nullura determína-
tum mediati bené tamen infinita i n -
determinaié. Ñeque inde fequicur, 
p u n S a e í í e íibi immediata; quomo-
docuraque enim linea divídatur , 
femper remanet párs dívidenda ; & 
confequenrer nuoquam íta perve-
nitur ad indlvinbik3& fie in i l h ad-
hucremanent inñníta penda inde-
tfrminaté. 
i f Dice? r ín línea á parte reí 
eü: adu primiim / Í k fecuridur» pun-. 
d u m indepenpenier á qualibet d i -
vificne j fed ínter haec düo panda 
non poteí l inceriacere pars ; a luis 
cum pars coiiííet ex pundis , iam 
non cíftnt a parce reí priiTiumj& fe-
cundum : ergo aparte rei felum ín-
diviíibiíia func íibi immediata. Re£-
pond. diít. mai. cft prirnum , & fe-
cundum pundum determinaté,neg,. 
mai. indeterminafé , & confuse, 
cene. mai. & neg. fuppoíitura mm. 
Nam \y hdic cura^ík dcmon í l r a tk 
vurajíonac decer ra ína t ioae ín^ fíg» 
nationem , quse in compontione 
continui ex partibus indetermina-
t i s , nequit admitti. Ex quo paret 
quod cum punda indeteimínatá 
non h?}beant def erminÉtam p c í u í o -
nem non poteftdici , quod in;cr 
príraum, & fecundum inde',e¡ mina-, 
te aliud in ter íaceat , vel nt n ínter 
iaceat, quia ínter indeterminaca ne-, 
quit ordo reperiri» 
r6 Secunda concliríio : cont i -
nuum non componitur e?: folis par-
tibusdiviíibiiíbus 3 fed dantur in í l -
lo mdiviíjbilía , rar^ terminativa, 
quam continuativa a p i j u'bus rea l í -
ter dif t inda. H r c e f t ctiam feré 
communis. Sed ante probationem, 
nota índívííibília j nihil slnid eíft-, 
quara veras, & realesemitátes p o -
íiiivas carentes partibus.H^c aurem 
índivsTjbilia , alia funt termínsciv?, 
& alia vniíiva , feu continuativa. 
Terminativa funt illa., in quibus con 
lí nutim termina tur, feu ímitur; qu ía 
poft talia indiviCbilia non mr.net 
vltra alíqua pars QÚanticátígi Ccn* 
tinuatrva, vel vníriva fíim illa , q i u -
bus partes vniutltur ; &-contínuan-
tur,, fie fe habent puoda ín linea; & 
linear in fuperíkíe , & fuperheies ín 
corpore, 
17 U b i adverte, quod vnio c í t 
dúplex: alia inFormaúonis, & altera 
cont ínuat íonis , & per rnedum ne-; 
xus. Prima cft rclatio ^ der^omínac 
vnitum fubiedum'^ ín quo. funda-
tur j nara es trema, ratione ilüus d í -
cútur vniíain ' .mediaté mter sé.Sccu, 
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da n<Mt denomínat vníturn (ubíc- i p Prob. 2. íí corpus p e r r e ^ é 
d ü í i i , ín quo recipitur ( recípicur rphs r ícum cangerec per fed¿ pla-
coím ín frrdíviíibilí fubíhnt ía l í , íl ñum,non tangeret il lud,nifi in pun-
eíl cominuum in ratione acciden- ¿í:o:ergo dantur indivi l i^í iú. Prob, 
tis^) íed partes,quasafficiti mio ne- antee, quia í i fphsr icüm tangeret 
que iftne per talem vnioncin d ícun- .planum in aliquo d i v i f i b l l i , feque* 
tur ímmcdiaíé vnitar , fed mediaté retur , quod eñee in cerpore fph.'C-
folum, & ranquam in aliquo certio, rico alíquod planum^fed hoc rtpug 
m o d o , quodusr fábula vniuntur nat:ci;go. Prob.feq.quandocorpcra 
glutine j & ratio eíl j quía vnio non diviíibí.iter fe tangunt, adxquantur 
inharret ín psrribt^, fed tnntum ad- ín po, fecundum qued fit contadusj 
hgrer. Vnde folum in hoc fenfu in» Ted planuna non p o t e í i , nifi plano 
diviíibilia dicüñtur vniones par- adequari t ergo fi fphcrrC(>m tangic 
t lum. Nora etiam, quod in cent/- planum in aliquo divi í ib i l i , efiet ín 
nuis fucccfsivis, íi continuum íir mo ipfo al íquod p-anum^' coufequen-
tUfjlhalvIíípIle appellatur mutatum "ter non eíTet perfeele fpliaericwra 
elfe , íi vero fit t cm^us^uncupátur contra hypothcfm. 
inftans. Hoc notato. 20 Tenio ídem prob. de con-
iS Prób. primo conclufio de l inui i fuccelivis: nuüa país tempo-
índivrfibillbus continuativisj conti- ris,v. g. poteft efle tora íinaul, cura 
wiura cft , cuius partes aliquo cora- enim teropus veré fu , necefTe cíf, 
muñí termino copulinturífcd íi non quod fuccefsionem habeat , & non 
dantur indivifibilia continuativa, l i t tota llmul:erg.debet d^ri de pre-
elus partes non copu lmmur ad fenti alíquod i n í h n s vnitivum par-
SfíqaCm terminum communcm: er- tiura, Prob. confeq. quie (i non da-
go. I^rob. m'n. ideó contigua non retur tale inftans 3 tune partes tcm-
habene con t lnu i t ípnem, quía non poris e£ tn t interrup^e , & con íc -
habent aliquem terrainura commu- quenter nen continua: ergo. Prcb, 
nem,quo ccpulenrur: ergo fi conti- antec.nunc de praefenti, nec eft pars 
nua non haberent talem terminum prxterita,nec futura, alias non ex i -
communem , non eífent continua^ ftit indivifibile, per teiergo nihíl;& 
fed contigua. Confirm. conrinua confequenter tempus interrumpi-
funt,quorura vltima funt vnutnj con tur,&r non eft cominuum. 
tigua vercLquorum vltima non íunc » t Quarto prob.de te rm'na t í -
vnara/ed funt (imulí fed vltima eífe vis: vel terminus quanticatís eft a l i -
vnura.eft aliquo vníco te rmíao co- quod dtvifibile , vel indívifibiie^ Sí 
pulaxj , & v n í r i ; alioquin contigua fecunduraihabetur inrcnturo.Si p r i -
eflenr continua , íi don requiritur mura j cura terminus divilibilis non 
vltimuca , quo parces copulentur: pofsic eífe v lümus , quia eft amplius 
ergo, d i -
JQuxfl.L Exf^huscomponAtuY continuml 7 0 
diviíibilis in alias perus i fequitur, punfta cognita fuperft aliqnid , vel 
non dnri vltirnúm In qujñútate, fed non? Sí fecundum: ergo illa linca ex 
proceíTus in innnitum. Confirm.vel folis ¡adivifibilibus c c n í l a t . ^ i pri-
dux quamites fe tangunt fecundum mum: ergo i l lud , quod fuperft non 
extremitatem vltimam divifibjlem, íncluderet punóta j & confequenter 
vel fecundum extremitatera indivi- contlnuum indivifibilibus nen eg€i. 
fibiltm^Si fecundura:ergo termina- Rcfp. conc. amec. dlft. corfeq. 
tlvum vtrlufque erir indiviíibile. Si omnia paneta colicct ivé, ncg. con-
p.rimumrfrgo naturaliter fe tangunt fcq.diviíim-jd eít jhoc.yel illud de-
f .c .ndum fe totas j & confequenter terminatura,conc.ccnfecj. Ad cafum 
riSturilkcr penenaiuur , quod im- prob.refp.implicare,Deum dc í i rue -
pHcar. Expiícatur hoc: cum corpus re omnia punóia c o l k ^ i v é , qufti 
eft MI l o c ó l e ! talecorpus tangi t lo- d t í l rua t cmnes partes 3 cum cnirs 
cans folum fscundum fuperñciem, quxlibct pars determirara afsigna-
vel amplius \ Non fecundum j aliái; bilis íit continua., & extenfa adhuc 
tangeret fecundum proíundiratem> includit, tum, infinitas panes ^tum, 
& naturaliter vtrumque corpas pe- inhuifa punóla. V n d é vei Deus dc-
netrarctur: ergo primumi & confe- ílruet oranem partsm , vel non po« 
quenter daturfuperHcies vnitiva, & teít defú uere omnia punda c o l i o 
terminativa partium corporis. JEt d ivé , fed hoc, & i l lud , & i l lud , & 
ídem eft de linea vnitiva, & terral- quodlibet í]gnabIle,non tamen era-
nativa partium fup;rnciei , & de nía. 
púnelo vniilvOiSc terminativo par- A d confirm. dif t . antte. omnia 
l ium linea?. punda determínate , & colleciím, 
22 A r g . 1. Indivifibilíafunt rea- ncg. antee, indsterminsié , & non 
liter díf t inda á partibus : ergo fal- tot,qu!n plurajConc.anrec. A d con-
t im divinitus ab iilís feparan pof- feq.dicimus^ prster poncia efte a l i -
fnnt. Ponamu^ quod Deus deítruat quid aliud, nempé^ partes continux 
omnia panda , remancp'ibus par t í - includ.eñres pun¿ta , & ncg. confeq. 
bus:in hoc caíü,vel partes fnnr con- Licét enim panes ccgr.ofcantur vt 
tl4wae,vcj ncn^Si primum-.ergo íine diíiinét^ a pun¿tis,3¿ é contra^ f e m -
indíviíibílibus poteft dan conti- . pertamen cognofeuntur p a r u s , ve 
nuum.Si fecundumtcvgo panes non inebdentes puncta, & p i j n d a vt i n -
erbm partes , fed indiviíibília y & clufa in parribus. Vuico ve{ho:par-
confequenter cominuum ex folis tes cegnofeuntur vt d í f t i n f t e j 
indiviübíiibus conüat . Conjnrm. p i m d i s . non tamen vt exciydentes 
quia faltim Deus pcífet cegnofee- pundajideoqi-e prarter p p n d a nun-' 
r co iDniapunaa , qus fumín linea quam fuperii aliud ocn ¡ n d u d t m 
palmsrijv.g. vei t rgo prseter omnia puncha* 
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2 T, Arg .2 . íi damur híec í r d í -
vííibílía j etíam darencur ín materia 
prím^ijbcc repugnat: ergo. Mai.pa» 
tetj narn materia prima eíl materia-
Ih^Sc Corpof-cajhabet que partes in* 
"vgrantes. M i n . vero prob. i , quia 
vei illa indívííibilía creantur, vel 
«ducuntur- Non prírnurn, quia tune 
agens natiwale nen pofiet divídere 
a l iqüodeorpus > namdivü io f i t per 
corrupcioncm vmns pundi anrea 
continuativi j & per prodadionem 
duorum de novo termínaníiumj 
agens «utera naturale nequit a l i -
quid creare', atu anihilare. Si fecun-
: dumiergo habent riihiectum,cx quo 
educami-r j qued eriam imp ' ic^r,. 
quia nihil materiae primar habet 
aliud fubie<3:um , cum ipfa íit p r i -
mum 5 & alias non fubie(3:aniur in 
panibus, quas vnium , vt diximus. 
• Secund. fi fubftanria nr.ateri^lis ha-
béret ha?c individbil ia, habéret fuf-' 
ficiens prir-ciplum impenerrationis, 
q u o d e ñ prcpriumfolíüs quaniita-
tis. Prob. (eq^munus indivihbilium 
quamitatis nedum eíl terminare 
parres , fccl e t i im illas ita v n i i ^ , vt 
ínter sé dicamur cont inua , 5c non 
coa"rp,"ní:í:rát^ j íi ením non vniren-
turper extremira^eSjfcd fe tods fe pe 
netrarenti & vna intrarer divílibili-
litátem alterius : ergo íl fabliantia 
ex Ve habet ha^c indiviíibilia , habet 
fafneiens fundamentunv impenetra-
bilitatis, 
¿ 4 Refp. cope. roa), neg. min. 
Á d p r o b . r d p . b a r e ind iv i í ib i l i ami -
teriaf prlrax non c í S i r i , k d educi 
•JJhyí.Phyftc.DiflhnwicJ.eccrít 
de potemía ípfius materias , non 
quidem rigorofa edudione ^ quia 
non funt ín partibus ma^erise , vt ín 
íub iedo inhxfsionis , aut ínforroa-
tíonisj fed quaíi adhacfsionis, feu ve 
terminus in fao i&fáíU\ih\\\íicuc 
fubíiítentía , liconfiftit fn poíitiVo, 
non creatur;fed á natura fubírantia-
i i dimenat vt terminus. Ñ e q u e efl: 
inconvtniens non raateriam , ícd 
aliquid materia? eñe in hoc fenfu 
gcnerabile, & corruptibile, quia 
haec non eít rigorofa genera ero, 
cura non educantur de poicntia fu -
bi'eétl iníorn.atíonis. 
Aá 2.neg. feq. Ad prob, ncg.an-
tfc.quaad fecundam partcm; Indi v i 
l ibi l a cnim quantíraiis folura termi 
nanr.& coniinuantjnon su-era e? ten 
dunt partes,quia iedivi l ibi ieñor no 
teíl iscere íilaius.Pai tes erg.livé f jb 
l iani ix raat^rialis , livé qtiantltatis, 
íe ipiis extenduntur , & extrancan-
tur ad invicem cum hac dilfcreniia: 
qur.d Areitas partium íubflannaf, 
non íacit repognamiam ad peneira-
ticncm,qgia no»funt partes ex na-
tura fttá íncompctibilts j bené vero 
partes quantiíatif , q t í* cílentialiter 
eí l r aé 'x impenetvabilica.cis. Vndé 
tara longé abeO:?vt indiviüj)ilia lint 
redix ¡rapcnetrabilitatis, quod nec 
adhuc funt radix exteníionir. 
z 5: A r g . 3. Si ín cominuo dan-
tur hice iiidiviíibilía'.crg. dura con-
t inuum'dividi tur , peídi tur vnum 
indivi í ibi le , & dúo generanturde 
novo: ergo In fpecitbus vini cenfe-
crati, 4um agita;Hur, vel d iv idun-
tur. 
r^'ri^flAhAn comniia haheavt temh.tnagmini.téc, t o 
vivenna in quacumque mínima vcnírent. Nec vemm ei^, Gigan-
CKteniione confervan ; & confe-
quenter habent tetiwínutB intrinfe-
cual pirvitans . 
4 Dices i . Si homo eíícc in 
termino magnicudinís , & alvquid 
CGincderet , tune cibuna in pro-
priam fubíhmiara c«nvcrteret , 
quiá haberec potemiam nu t r i t i -
v a m : e r» . non erac in tcrcainLoo 
mígnicudinís. 2. vinus a d i v a , 
quantara eft ex fe, teudit in ínfini-
tum; vnde crcccdi i i i , dum vivunr, 
femper crefeunt, & Gigantes ex-
creverunc extra ftatura natur^ hu-
manse: erg. ídem 3.Corpus Chrf(H 
D . in EuchariíHa eft ín pundo: 
erg. animara non habent terminum 
veifus parviratem. 
Refp. conc. antee, neg. confeq. 
Nam ü l e h o m o t o t partes acqui-
reret per converlioneso aliracnci, 
quot deperderet ex propríjs per 
aftioneai caloris natüralis ^ vt pa-
tet iu fenibus , qui non angt nturex 
quotidíatw íbreiptione c i b i , éc pn-
tus. A d z.neg.ant.Cum cnimaue-
meotLi víventium fíat per alirneníi 
intus fumptlonem^cnancívisrcraiper 
1« nu t r i t io , non catTien feraper fíe 
augmentatio j fed quandoque eft 
re íh ' j rac io deperditi. Unde quan-
do vivens eft ín termino, fumir ex 
alimento novas partes ad compe-
fanduts darana ab agenribus ex* 
trinfecís tHatáj ideoque non poteft 
vlteriuscrefcere.Quare crocodilli^ 
í idiu viverent, non femper auge* 
rencur, fed tándem ad ftatura per-
tes p r ^ í e n í l e term^um meg-
nitudinís naturx human^ficut nec 
Prgmxi termirsum parviíari'ij nam 
ínter hos ternunes datar Utitudo, 
íuxta cenditicnem temporis loci 
materia, & c . vt expe r í emh cen-
ilat . Ad 3. Corpus Chrifsi D o m i -
ni in Euchariftia efii in punólo in 
oreline ad h>cuni j nullum támen 
corpus poteft eííe in crdine adfe^ 
ita vt partibus omnino carear. 
S Dícimus 3. Vívf.ntia ha-
bent terminum intrinfecum verfus 
magnirudineminon veró extri^fe^ 
cum j at veríu? parviratem habenc 
terminum int r infecum^ extrinfe-
cina. Ante probatfonem nora;.quccl 
terminus alícuius r e í , quoad pre -
fens, non fumitur pro quoouirque 
indivlííbiíi 3 íic enim qc^j íbec 
quantitas habet terminum J fed fa-
mkur pro ¡lio indívilíbili ipíam 
terminante, in quo res fíftir, 3c 
completar, ita vt non pofsic v i te -
rius pregredij v. g. terminus vine, 
Vtta l ís jcf t i l lud indíviíibílej vlrra 
quod nequit procedeie j fí cnim 
vker íus procedie, iam non vina, 
fed plufquam vina erir. Unde ha-
bere terminum intrinfecum eit h?» 
bere torara magnitudinem, i ' lud 
indiviGbi'e , in quo f i f i i t , & ce m -
plenvrj hebe reve ró termim n: C Í -
t r infecumefí habere parte m r r s^ -
n i t u d i n i s , & non pofie perverire 
ad terminum, fíftentíam. feti cor.?-' 
plcmentofn in üla linea. Parct hoc 
in quamitate T v. g. qug CUÍI» -
L ta. 
S i LibyiPhyftc.Difh. 
r ad ica de infinito , pofsit augerí 
magi-,, ac magir, quin perveniacur 
ad terminum , &' coraplcmcmum; 
ideó numquam habec , nec poteft 
habere terminum intra fe, feu . in-
trinfcx-um , fed femper estra íe , & 
cxtríníecom. Hoc notaro. 
ó Prob. prima par concluíio-
n ísex íabt.Do¿fc in r. dií.l;.z. q.9. 
$. ad áHiid n. 31. U b i loqutns de 
principio aügmcntacivo in-animatís 
a i t , q^iod deber eíre decerminatum 
ad qitantiratem pcrfedam ijüus 
fpeciei, vt iliam folam pr.oducat 
& non vkra illam. Ex quo íic 
-depromitur fario:vi'/entia funt de-
terminara ad cercam magnitudi^ 
ne.rn , ica vt vkra íüarii nequeant 
procederé ( fit ralis magriirudo 
ocio palmorum) erg. poíFunt ha-
bere m a m illara magnicudinera. 
Mody í?c i fed implicat} viVemia 
pefie habere totam l i ara magnim-
dincm, & non poífe habere i u d m -
fibüe il!am terminans', quia ind iv i -
libilc aJdunra indiviíibili nen fa-
cit maíus : erg. implícat , dar! a l i -
quodvivens rerralno tantum ex-
trinfeco (erminatum. Prob. COH-
feq. ruac ti l is términos elfet ex-
tr ínfecus, quando h^bcret rotara 
quanti íatem & non haberct ind i -
vifibüe illara coraplens j fed.fi v i -
venti non repunat magnic'jdo o d o 
palmorum , non poteü repugnare 
indiviíibile illorora ; quia non ex-
cedit fuarn mií^nitudineiia 'natura» 
lemj cura non faciat raaius; erg, 
y QÜG^ Í vero verfus parvita-
•"L'nic, de contimo. 
tcm habeant rtrminnrn "nt-infe-
cum, prob, fopprnmdo, .^vorf mi~ 
ntmxm qttod ftem quamitatíi ho-
ni 'nis , v. g, fie palmus, Nunc íic 
a r g u i r u r : anima praefuppcnit cor-
pus perfedé organizatum 3 i d e o -
que in inftanti introducitur in i l !o: 
erg. f jpprni t Corpus deietmina» 
tum, & complet-am, 3¿ cum termi-
narívoillius j alias non cfieiit per— 
feda organa 3 fed (i attingír mag-
nit : idinem palmí , non po:e0 non 
artíngerc indivifiblile terminati-
vura illius, vt dixiraus: erg. Q u c d 
denique verfus parvitarera habeant 
terminum exfinfecum , prob. ha-
bere terminum exuinftcum eft 
habere alíquara qusniítatera , 8c 
non indiviribile tcvrr.inatiyura I I -
liusj íed homo, v. g. hsbet quahti-
tatem íeraipalmi (rupoi].jmus;ñ3nc 
eíTc máximum c¡uod non j & non» 
h^bet terminativum íMm > fuppo-.' 
nímus enira , in felo íemipalma 
reperiri: ergo. ex quo. 
8 CoiJíges ditterentiam. quo 
ad boc ínter tcrrBÍno,5 verlus mag-
ñítudinem , & parvicacem in y i -
vemibus. Si enim maic r msgni-
tudo , fub qua homo réperiri po--
teft , l i t octo palmorum 3 tune ma-
iorhomo srtingit i l l am magnitu-
dinera , & iiidivifibilé i lhus , ac 
prcindehabet terminum inrrinfe-, 
cura 3 non vero habet terminum. 
extrinfecum 3 quia ad hoc requi-
ritur , qued attingatur quanticaS 
& non termínarivutr iliius 3 h u m o 
auiem non poteftatiingere mag-
ni tu-
Uff i j * Ex quihus compondtur contimum* 
níru^ínem novcm palmorum. At tersr.inum : fi dirur mlnlmcm ítl 
verfus parvirarcm alicer ccntingit í qualiíate 5 erg. qutl i tzsin I n i h n i i , 
nara í i lmincr :magnicudo , ín q^ifl & non ;n temporc a c q ^ í r c r ^ ^r, 
homo reperirí poteíi , íit vnias Patct confeq. quia IndivKibílc 
mam ; fed non habeblt termínaci 
vum i l ü u s ; alias folum letmipaU 
mamhabebit. Ratio á priori eft: 
qu^a in quanátate mai(jri includi-
tur quamiras , minor, íed non eius 
terminit ivum; ín quantítate ancern 
minori , v. g. Oífto palmorum, ñ e -
que indudkur quantitas novém 
palmorum , ñeque terminativum 
cías. 
calons , ¡n alio aliu4 míními-m, 
& ííc de ínccps: erg. ign:s ih pro-
dudiore caloris, qutefcerec per 
tcmpus, quia pcíi: inílans ncn efi: 
aliud inílans imrnediaré , fcd tera-
pusjfed hoc repegnat j quía agens 
naiurale debité app'.icatum, &. non 
impeditum non poiett non 
agere : erg. implicar, quod calo-
rera per índiviObilia , & in in-r 
9 Dicirous 4. Non viventia ftantlbus producat 
ex propria ratione nullum habcnc 
tcrmiñura magnicudiniSj & parví-
tatis. H.TC conclufio , fuppolita 
doí t r ina de infiniro fyncathegore-
matico , & de continuo facilimé 
prob. íi enim res creatx , five in 
genere fubftantiae , five quatíratis nimum. Sed centra, Tum ; qura 
aut qualitatis poíTimt mag/s, & repugnar indivil ibil t produci in 
10 Dices qued felurc? ¡ti 
primo initanti prodacerec p rU 
mwm mínimum , fed peftea fuc-
ccfsivé ageret j &: in temporc 
fequenti prius produceret m r d í e -
tatcm minimi , quam aliud m i -
magis ininfínitum auger i , fequ í 
tur, nullum hebere cerminura ver-
fus m3gni tud inemí& fiquodübet 
condnuum componicur ex par t i -
bus in infinrum díviGbilibus j íca 
v t nequeat afslgnari mínima v i -
terius indivif ibi l is , raanifefté í n -
fertur non habere terminum ver-
fas parvitatem. Sclum eftaliqua > 
lis difBcultas de termino qualita-
tisverfus miniraum^ ideoquepro-
bacur qualitatem lie non habere 
tempore. Tum : quia fiKCefstD 
moius provenit ex aliqua rc í i í t en-
tia , vei mcbi l i s jve l forír,;?, vel 
agends contrarí] j fed h x c re- , 
fittentia maior ell in primo ira?, 
í t a n t i , quam in fcquentib;js: erg., 
vei in primo non agit i o i n í b n ^ 
t i , vel in íequentibus fie agic. 
Prob. min. rebfícntia ad calo* 
re ra inducendura eft frigus; fed 
maius frigus eíl in primo inftan-
t i , quam in fequenLÍbus , vr pa-
tet: erg. L z Prob. 
8 3 f í i k M Phyfr. nifp^nic. k continuo. 
i r Prob. 2. Si qualítas ha- ex •di i t is commuum , cum fíe 
bcrc tminímuin in exteníione, tune eiTcnrijlirer divifibüe \ non mtdh 
ín vltiraa pane fphx'rg agentís, »i p m í t o r tp?rir i j b :né tamcu 
v . g. ígnis dtbec tale rainimuüj í^b. qj^l ibe: qmnritáCe ma-
qualitath produc í ^fuppoiuiaas,. ior i . H^c üanacn- e ü i .nproprí* 
tale miniram-,n eíTe fp.Kjuin vnkss l o q a j t í ' o , qUia p a n á u a í , & 
palmí3 & applicetur talis palmus moiem , ínter finituav, & i r a k i -
ad vlriinam partera mínmiarn tum non eít proportin 5 & c^n« 
íequenrer nec proprié- tnaiorltas, 
a-Uí- m-ínoritas j i ico:jue non benl 
innmrum ín ad i i dicerecur « s i » ^ 
rníi?n ¿¡¡Hodjmi , nee punduiiit, 
ntriximiim quod non*. 
íphíer^'j certé ígnis producer in 
palnvn rnínimuna caloris ; tune 
elenget horno ab illa fpliéera d í -
rnídíum íilítis palmi &: ín r ro -
duent aliud dimidíum alrerins rna-
ñus i n locuin dimidij príoris, tune 
Ve] vícrque femipalmus recípiec Qi i s f i . I I I . Quomo-io res. wd* 
c^iorcm , vel vnus tanturo '< Si piant, & iejjnant c$f. 
primum: ergr il'ac dua* qualitares 
ÍLínr aAu divifae, quia eíTem in 
íubicétis dlverí is , l ícet conuguisv 
erg. daretur minor qualita?, quáioii 
mínioia á te a4signata. Si fecua-
R'o fDtel l igentía n o -
tandum d ú o s e í í e 
modos incipiendl , & alios d ú o s 
deüncndi j vnus rríodus i n c h i e í i -
duro , ídem fequitur; nara d a r é - di eít per prímum flú t-jf?, & 
tur calor vnius tancum femipaJ-
mi . Si dicas in nuJlo ex femípal-
mis calorera producere ^ contra 
m, : quia dívítio corporuta noá 
impedir aótionem igr.is j x q u é 
pont tur CUÍTS a í ü r m a t i w n e u e p r a e - ' 
fent í , & negatione ó e prereri tOj 
dicendo : Nm?c primo efl, & lm* 
medíate ante non erat 3 aJius m o -
düs incipier .d i e íc . per vklrnum 
simara ac vnum habens i ^ á g -
cnim caleFacit dúo lintea appro- fin non eff > &' tx ponitur cv.m 
negacicne pracíentis., 5c po'v. ¡ o -
Be fururi- , dicendo : Nurc non 
efi, & Immediatt pojl erlt. Pr i -
mus mod'is deünendi. cft per v l~ 
dmHTn fot ejje- '. & expenitur per 
aFrirmarionein prreíentis-, nega-
tionenr fumri- , dicendo : Nuns 
sjí , & mmsdiate pofl non erlt. 
Jlitudlaera vtriufque. 
12 Nota hic , c\uo-á í m p r o -
pric loqueado , poí íet dici , m 
animatrf habere termrcam extr'B-
fecuai veríliS fiíagnitudinenr, fei» 
l i ce t , infíaimtíi in aSu^ qur?. nul-
Jüm contimvympGCeí± íllam mag 
nitudinem- a-itíngere í k n e Eamea^  Sécandus snodus delinendi e f t / m 
quart-libet minórete 5 & verlos prímumí ful' non- ejfe > & ex pr n i -
garyiuueav, fciiicetígunítum^^uia íur per uegationcpi prarkfl íny & 
4 ? * ^ / ? . Ul . JzhtomoJo res hclf iM tf ré d¿fa. i tjft* 2 4 
afhrmatíonem prretcnti í ic: Nunc SirclnttT , qt»j dclin'c intrinÍ6íc 
son c-x j o ImíiidlrJe ariti tfat, 
Q^antio ^erg, res incipít , vei dc -
íinic per íuu-;ri efíe, dácírar fm** 
diH incjpiendo , vel dcünerídi In-
trinfecus- j quU primum inibns, 
quo íncípir res, aé^ l t i r a iMi i qoo 
res díarai i^clulív^e r fpectánt ad 
tesipus duratíonis , feu cxifteiuig 
rc¡ ^ cum vero .íneipk,auv d t í i -
nit per fnum non cíTe , é ieuntur 
jnodi extrinfeei ineiplencK , & 
deíincndi, quia iilud iníl ins fpe-
état incluílvé ad tempas , non 
«KÍitentiíe reí > & cxchiGvé ad 
tempus e x i í l t n t i i eius; & in hoc 
fenfu dicuntur ilH modi inrrínfe-
c i , vel extr iníselcoraparat ive ad 
exiíieatfaoí. 
2 Nota z-. Quod \y nunc \n 
cxplicatlone i í loram mQdorüitn 
¿gmiicar inílans 5 Sí I v tmmedla-
te ante r tk imjnedratt poji $éfc 
nincac tempus prxcrdeiir, , vel 
fubfequens. Unde- quod incipit 
intrinfecé , Incipic in i n í h n t i , & 
quod definic íñírinfecé , deun.it ín 
lempore, SiíTíiiicer :: quod in^ípre 
exfrinfece , íncipu in temporej & 
qtjod deíiriit extrinfecé , deíinit 
ín míhnt í . . Raiío e ü r quia cum 
in eodtín inílanti nnn p.císit res 
fimul tde , & non cífe y ñeque 
Vnum i n í kns üt ianraedíaiuni a l -
ten* 3 fed intep vrrumque detur 
pars tempo?is , rnde eít , qnod 
res, qu^ incipit intrinfecé >. rsh 
cipit in inüanrí 3 quod fnbfequr-
teogus ^neeeiTai io d i ¡«ítans. 
dii iF . i i in tciTipore ; qu'a pcü; 
vl t imum IvUtans cftt r t i fecu?-
tur tcn"pus5& qued incipit t : í -
trinfece , incipit ra tcieps-ícj qui» 
fi nnre nan tji dtbet peñea tfTc 
in i l lo tcn.pt ie , qi:f*d fequhur 
sd nunc , feu inílans pr^fens, Et 
demum , quod deímit. extrinfecé, 
definir in iní'bnti. ^ -quía fi nuno 
non eft , ¿k imniedíaté fuit : erg, 
in temporc precedente erar, & 
in i r í h n t i immediato non eíl , 
Hoc melius pare bit per ccr.clu-» 
fiones infrá pone.ndas. 
3 D.icimus 1, Res per f e , & 
efTeníIalher fuccfsivc , quatenus 
tales, vt morus , & tempus i n -
cipiunt, , & definum eíTe e x t r í n -
f ecé , nempe, incíp'unt per z//t$4 
mim ful non efe , & deíinuat psr 
prhnum ful non ejfe 3 & cenfe— 
quenter mci'piuiit in temporc, & 
déíímmc iri iriñanti. Prob. pr?m» 
pars-: rmpiieat, fucefsiva incipere 
per prhnum Jul effe ,zut dt-ímers 
per zilrmmtm fm e£e : erg, i n c i -
piunt per vlt;mum nos efíe , í ¿ 
deíinunt per prmam non ejje-y í eu 
extrinfece; Pre^b. anrec. vt íncix* 
pe-Tínt-^ír pr'murn fui ejfs , & dc-
íinerc nt per vltimum fñ'effe, dc-í 
berejf in principio verificari: Nung-
efl motus, «jfg tewpus , & irmns~ 
díate ante non erat j & in ^ l r : -
n?o : Nupc eft metus-, & iimne<*' 
díate pc(l wcw mV; fcd numqi'.¿Tj 
pcteíl verificar i : Nmc eft n/otn^  
ant ttwpfis: erg. Prcb. roin. ]y 
8 f Llh V /. ?hy(tc. Dtfp. amw, de continuo, 
mnc , vt ¡ara dixiraas, fupponit prxfentia rempore ímmediato pcft 
pro inftantíj fed ín nullo i n í h n - inU3ntans,& cxíftentia fuccefsi* 
t i eft motus, aut tempes ; ha?c v^i|;nunqu3rn tamen dící poteft, 
enira func fiicccfsiya , & in con- mnc eft motus, aut tempus, quia 
tinuo fluxu , qug nequeunt omi-
nes pirtes habere (imul : erg. 
nunquam poteft veriHcari; Nwc 
eft motus > aut tempus. 
4 Dices: P ropo ímo vera de 
p r e t é r i t o , vel de futuro , ideo 
eft vera, quia poteft refolvi per 
filara de i n e í í e , leu deprxfcnt i , 
v . g. ideo hafc eft vera : Adam 
fuit , quia aliquando fuit vera: 
¿édam eft j & ideo eft vera: 
tUChnftus erit , quia aliquando 
erit vera: AnthChrlftas eft j fed 
iftae fuunt verse : Nmc non eft mo~ 
tus y aut tempus , & immedlete 
poft erit, aut immedlate ante fuit'. 
erg., aliquando poterit dizi : Nunc 
eft motus, aut tempus , & irame* 
díate ante non erAt , vel itnmfi* 
díate poft non erit; & confequen-
ter adhuc fuccefsiva intrinfecé 
¡nciniunt , & deíinunc. 
ly nunc fuppon't pro inftar.ti, non 
pro parte temporis j á¿ confe-
quenter ly eft fupponit pro -exi-
ftentia permanenti, & tota fiinttU 
Cum ením in prefenti loquamur 
de prima incepciune , & dcíi t ib-
ne rerum , que neqiuc in tem-
pere exercerí j cu-a tempu? nen 
habet primam p-jrtem determina-
tam, nec vltftnamj fed a m e , & 
poft quamlibet eft alia , & alia 
in innnitura ; numquam poteft: 
dici 3 nunc eft pars; qnia adhuc 
ante iftud nunc,8c pcft i l ludfunt 
infinitíe partes. Afsigna nobís 
primara, 3c v i t i r a a m j & habebis 
intentum. 
5" Secunda pars conftat ex 
probatione primac. Si enim num-
quam eft verum dicere : Nunc 
eft motus , aut tempus j fequitur , 
quod quando incipiunt , quia 
Rí fp . dift. mai. per fuam de tune funt, íncipiant in tempore; 
ín eífe , & de p rg femi ,ve l í i g - & fimiliter quando definunt, dc-
nificantepríefentlara permanentera, finant in inftanti j quia cum de-
& totam firaal j vel fuccefsivam, l i t io , qug eft negado , dobeat 
& partera poft parces, conc. mai. fubfequi iramediaté pofitivum, íi 
femper permanentera, neg. mai. fuccefsiva femper menfurantur 
Et conc.min.neg.confeq. A d ver i - tempore, i l lud immediacum tera-
ficationera enira propofitionis de p o r i , in quo dehnunc eífe, debet 
prfterito , & futuro fuftícit, quod eífe inftans; & confequenter in 
verifícetur de prefenti, íuxta e x í - i l lo erit negatio, feu defitio. 
gentiara rerum exiftentium ; & <5 Froylanusoppofitum fentit 
cum motus, & tempas ímt fue» quoad defirionem. Et arguit fie: 
ccfsiva , v e r i f i c a m r q u o d íiac íi res facc&ísiva in ioftanti deG-
neiet, 
J^jfféfiz JJ1. SuoMoJo res lrícip% f£- defignatif ejjk 8 6 
neret, in íl!o Ufymú etiam eííetj per partem pcft partem acquirun-
& confcqucncer limul in i l lo i n - tur: vt compolita íubíhnnalia ina-
ííanti omnes íimui partes bsberet nlmatorum, & formac tam fub-
Neg. íeq. vt iírpiicatoria in ter-- ftantiaies, quam accidentales, íi 
mininis. Üeutio enim» vtdixisnus, conlideraniur vt ertia certa , & 
eñ neg-itio , qu^ in eodem inftan- dtterminata , ac crmp'aa^funt ^ yt 
t i incornpatibilis cfí cam inccp- íic enim íe habenc, ac h ^ndivih-., 
t iene, feu efíe reí.; alias in eo- bilia érente nam tune res in te l l ig i -
dem inftanti verincaretur , rem tur comp'eta , cum acqui'it pro-
elíe , & non eíít . Et roiramur prium indivilrbiie ttrrcinans, & 
acquivccationem huius D o d o r i í i complens iJlam ; vt pate;invlna, 
putat enim , in deíuiope dari rem, v. g. qu^ abfque indiviíibili ter-
quod £rft falfum. minante non intelligitur completa, 
7 Dicímus z. Res permanen- &: perfeéta i fed acquiíitio indiv i -
tes divifsibiles, que habent toram libiiíseíl: roca lin:ul, 'ergo ve-rifi-
efíe fimul , vt animata , incipiunt cziun Nunc res eft, ¿tnteanon eraty 
int'.infecé , Se extriníecé deíinant. confequenrerque incipiunt in t r in -
Prob. prima p*3!s~: Quia íi totum fecé , &• propter eamdcm raiionem 
eflenmul accipiunt: ergo de illis dcíinunc exrrínfecé i nam íi in i n -
verificatur n^uneres cft , aracanon divif ibi l i confiílunt , totum fuuni 
crat y &. confequenter íncipiune cííe pofíunt í imalamitrere . Unde 
per primum fui eííe, feu intrinfecé," d icer í tur : PJtwc non efi,antea erat, 
nam í¡ aliquíd accipiunt fuccefsivé Si vero coníiderantur vt cntia 
poft iñílans generaíicnis , rüud Incerraj & indecerminata quomo-
non eíl efíe genír.u;T; i fed sggene- do fignificant ens lint proprio i n -
ratum/eu augmentatum. Ex quo. diviíibili completivo , & vt adua-
Sccíiní:.. Mars ccnclufionis preb. Ii flnxui , & motui fubiiant, i nc i -
Nam que accípíunt totum eíTc í i - p iunt , & deíinunt efle extr iníecé. 
auilpoílLu lotuú Éiroiíl atnírrere erg Prob. nam talia cntia func imper-
i i ammataaccipiunt totíí eííe íimul, feda , & incomplera : ergo folurtv 
totum íimul emictút:erg,v3¡ct d i - in tempore poítunt incipere eííe. 
Ctxe\ISíúcvo efl res .atea erat iprom- Patee conreq.quh dum res In cem-
«Jeque deGnurat extrinfecé. Bené pore acquiritur , nunquam habet 
Verum cft , quod ctiím pofíunt cííe completum , fed imperfedum, 
deímere intrinfecé, feu per v l t i - & incomplctum: ergo Ii funt c n -
íFumíu/ cííe , v t poírca dicemus. tía imperfeda , folüm pcfilint in 
Idem ejur ad vtraíñquc partem eft tempere incipere i n á a n t i d e d -
dttendura de rtbus permaEientibus ncre jquod eft inc ípefe , & de l i -
d iv iLbü ibus , qu^ fucceísivé, & ntre extrinfecé. 
D i c í -
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Dícimus 3. Formre , quu 
ín eoden^ í u b i e d o funt (imul in-
compoí ib t les , non poHunc incipe-
r e , & defmere íntrinfecé , dum 
Tibí invicem fuccedunt. Prob. fi 
tales forme incíperent , & define^ 
rene íntrinfecé , de Hits verificare-
tur : Nunc efl , imrmdíate ante non 
fuit j nunc eft, immedlate poji non 
erit', vel ly nunc fupponit pro eo-
dem inftanti , vel pro divertís 
ínftantibus? Sí primuea j ergo da« 
rentur duse Formae contrarije íimul 
ín eadem materia , quod implícat. 
Sí íecurí Ji im: ergo vel vnum i n -
íhnse r i c immedia tum alten, quod 
fioilliter implícat j vel in aliquo 
tempore erit materia natara.'iter 
íine aiíqua Forma. Prob. confeq. 
quoad fecundum partem: in i l lo 
tempore , qaod mediat ínter 
vtrumque inilans, materia nulUm 
habet for«Tiam v i pate: tergo. Ñ e -
que etiam poífunt incipere Á 6c 
delinere extrinfecé j quia faltira 
verificaretur , quod materia natu-
ralíier poííet eífe ííoe aiíqua for -
ma j íi enim de inciperent, Se dé -
íinerent ^poífet d í c í : Nunc non eft, 
vmmedlatl psjí erit 1 nunc non eji, 
immedlate ante fuit \ ergo ín a l i -
quo inltanti materia eílec naterali-
ter fine forma. U a i e neccííario 
íi vna forma incípit Íntrinfecé, a l -
tera definit extr infecé; vel íi ^na 
incípit extrinfecé , altera debet 
definere extrinfecé. 
9 Dícimus 4. Indíviíibilia 
.^cuad^iu duraúqaeía Jn^Iimt , 
Diff •*vmc* de contlnuol 
& definunt efie íntrinfecé. Probad 
talía ením indíviíibilia folum pof-
funr per intans índí/Kibile durare? 
vnde ín eodem ínftantí , in quo 
pr imó funt , v l t í m ó , & totalíter 
funt: ergo neceílaríó incipiunt ín 
ínf íant í , & definunt in tempore; 
&• confequenter incipiunt , & de-
finunt íntrinfecé5 nam íi ext r in íe-
cc; & per primum BOU eífe define-
rent , vel darentur dúo inílantia 
iramediata , vel ifta non eífent i n -
diyifibiliá fecundum darat íonem, 
quia in tempore permarerer tj qug 
orania funtaofurda. Hx quo f íqu i -
tur, quod etiam raurationc} inftan-
tane§ ita incipiunt , & definumj 
iicet eni-m finí divinbiks fecun-
dum entkatem 5 quia habent par- . 
tes entítativas , ilcut termini per 
rpfns acquiíiíi i tamen funt i n d i v i -
f.bilcs fecundum durationenij ac 
prolnde foluru per inftans exí* 
í iunt . Unde Incipiunt, definunt 
eodem modo , ac muta ta eft ín 
motu , & inftancia ín tempore, 
que funt indíviíibilia fecunduia 
entitarem, & daraiionem. 
10 Dícimus denique : índ í -
vifibilía fecundum entitatcm, que 
tamen fúnt virtuaJiter diviíibilia, 
quia zequivalent habenti plures 
partes, vt A n g e l í , & aRÍraa rat io-
nalis, incipiunt intíínfecé , & ex-
trinfecé definunt. Probatur : N o n 
enim poíTunt incipere fuccefsivé, 
& ín tempore, cum íint ind iv i f ib i -
les , & careant part íbus: ergo ín* 
ci^iunt in inftami, Unde quia d i i i 
perma^ 
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peraianere poQlim, raagís confcn- poft non e í íe t : ergo deíínerct per 
tmeiirn eft nawrs ipforu;!! , quod vltiíinum fui eííe, fcu ín tempere, 
qui in inílantí tomm eííe ítriiui aC* 13 Dices: IndklfibHe tomen 
quirunt , etiam in ínílami amittanc íimul acc íp t t : crgo totum fimnl 
effc ; & confequenter íncipiant i n - amiuir: ergo definit ín iníhmi3non 
trlnfccé , & extrinfecé de'.inant. in cempore/eu per partes poft par-
11 Inquires: an i í h indivif j - tes. Confirm'. e.ffe, & non cíT^funt 
bilia pofsíncdeporeoda Dci abfo- índiv l í ib i l íacont radídor íéappor i -
luta-incípece exírínfecé . & deí i - t a : fed contradiiorié oppofita de-
nere intrínfecé? fea an pofsint in bent neceííaiió eadem durationc 
tempore mclpcre,dc in teenpore menfurari vt aít Philof. 6. Phyfic^ 
definerc^ Refp. i . quod pofiunt tex. 67. ergo l i Angelus i nc ip l t i a 
delinere-intrínfecé , feu m tempo- Inftanti, debet ín in^lanri d^pneie." 
re. Ira Subt Doc.ín 2. di í t . 2.q. 4. Refp. conc. artec.dift.confeq. 
§. concedo v. dd z, num. 1 vbi aít: Tetara íimul amíttic, id eft , ín i n -
Tamen nm ejl hiconvenlens, ali~ ftanti, neg. ceníeq. id eft, nen per 
quidejje Konln tetnpore, & flatim partes poft parres, conc. confeq. 
non ejp; ftcat apparet de muratlone, Kft enim manifefta dífparítas ínteü 
& inílatul, c¡n& mu h¿bem ejfc ni/} produ(5t¡onem>&: dehnoncm.Narn 
raptum , Ó' flatim non fnnt, Hx preduct ío eft aíUo reaiis, & pof i -
quibus verbís depromítur rat ió: t í v a , determinata ad efle , vnde 
murara eííe ín m o t u , & ínftancía petít determinatam duratiorern, 
in tempore fonc i n d í y í í i b H : & Oefitio vero eftnegatio a d i o n í s , 
tapien ín tempore deí inunc, quía ñeque ad alíquod eOc , fed a:Í non 
defmunt íntrinfecé : crgo non re- eííe terrnínatur j íd toque de te rmí -
pugnat , índivífibilía definere ín natam duranonem nen poft'jIar. 
tempore ; & confequenter Ange- Hoc p a r e r í n m o t u : l íct t ¡ nim cíTe 
lus , & anima .poílunt íntrinfecé motus petar determinsram dura-
definere. 
i r Ptob. 2. Quía Hidivífibi-
lia, qux diíi permanente non foiüm 
coexíftuntcuilibet inftanti conti-
nuativo te rapor ís , fed etiam tem-
por i l ergo poflet Dcus confervare 
Angelara;, v.g.vfque ad in íhns de-
terminatam íncluíivé, & non am-
plias j í n h o c enim nulla apnarct 
cont radid io : fed eo ípfo alícui i n -
ícanti cosxifterec 9 & ¡mmedíaté 
tionem , feílicet jCÍÍe in tempore. 
tamen íimplex negatío motas, v .g . 
hefterni fii i t ab aeterno., &: inj'píq 
ímriiifecé > eí íó t i l negstio aiicuiu; 
fücccfiiví , ca í repugn^t inciperes 
Intrinfecé. Pariter ü t e t Afteelúl 
incipíat In intanfti , negado Ange-
lí poteft eiTe in tempere; non enim 
eft eadem raüo de eííe , ac de non 
eííe. 
A d conhrm. conc.mai.neg.mín, 
M Non 
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? 9 Lib. V!. PhyHc, D?7>. *t¿mí de conttrMO. 
Nonn cnim ait Phi íorophus , quod Doc. creatio , & produftio cnrís 
contr id iótor íc oppoiua debe-nrre-
ceííaiíóead:jín miniara menfararí, 
fed privati vé optpoíiCa , ve pj íet m 
tex. Idcns tenec S i ú t . Doc. ín 2. 
d' íL z. q. 1 1. §. D/Vo v. Repprndeo. 
n, 5-. Q^jre íí mor ís i^ríl fubiedo 
ín tempere , etiarn quics eí priva-
tive oppoiita 5 ideoque idem erJt 
vltlmum non efle i D o t ü s , & p r i -
mu Í3 non eííe qaiecisj & idem in -
fanc eric prím im non eífe raorns, 
& vkl t tüüi nen eíTe quieris. Unde 
monis, &: q'.ícs privatívé oppofira 
necefTimo debent tempere meníu-
ra; i j non aurem qu.T contrsdido-
ri? opponumur. 
14 Refp. 2. Ad qnTntum 
princípale : indivii5bijja diíi per-
manentfa non poílunt in tempore, 
fei» extrinfecé incipere adhuc de 
perentia Dt í abf^luca. Ira Subt« 
Doc. in z . d i i l . 2. q. i , Ad argu-
menta pro prima oplnlone. t>. 19. 
vhiai t í quod creacÍG,TíU produ-
dio^vr nova per hoc dií i íncuítur á 
confervatione: quod illa füprJ ttU 
ped'tim ad éaufam addir rcfpeílutn 
ad non eílc imrnedi.He praccedens^ 
coní^rvarlo vero refpe'Slüm ad 
e í í e , ve pr3ehab!taa>. Ex qao fe-
cjuitur, q'jnd a3"io Divina in ra-
tíone p rudoa íon i s non coexiftít 
10'i tempori . coi Angelus dícitur 
coexiíkTe fed inpticno ínftantí 
t l ic imr creoiíoj & Angelas creaf'-i-
i a ; in tjmpore vero immediato d l -
citar Anivelas coníervar'f , & sfefo 
cso l s ívaúva : ergo Euxu 9<\.b£* 
índivifsíljíiis, v : a conftrvaiiont 
diftíngt.it j r , efi. ín intanri. 
1 s VVVAK ratioiie : Ideo fuc-
ccÍM'va pn!T<',nt in tempore produ-
ci , qiMa habrnt novitaí tm íuccef-
Éhrarn totb ülo temporej f^mper 
cr ím dica:n ordlncm eííeruialená 
ad non efTe Darc:a.'e i-Tincdiaté 
p r x c í d e n i : fed indívi í ibüu unn 
poíLnL hanc novitatern habtre, 
quí;) parííbus cuent : ert'o non 
poílunt in tempor.- p r i m ó , & no-
viter produci, fed fo!um In iníhn-* 
t i . Coniirm. (1 Angelus pofTet ex-
trinfecé incipere, in tempnre inc i -
perct : fed hoc ei l falfnm: e?go 
non peteft incipere cvirinfecé.' 
Prob. mío. tempus eft diyííibüe m 
par&es priores > & p ü í k r h r e s 5 vel 
ergo pródii<3Ho,vt acon^rva t íonc 
dii i inguiíur ^e^ercetur infícundai 
parte, vel non \ Si fecundu i i • cr-
go produdio non coLx'fiit t ^ t i i l l i 
tempori. Si primnm 5 vel proda-
citur novum eílc Ange l í , vel Idem 
omnino permanc-t?. Si primum: cr-
go Angelus crit phyiicé dívíí ibí-
lis , quod eíl falfurn. Si fecundum; 
ergo tune non prodncknr 3 de ra-
tione enim prodiictior.isjvr, novae 
eft commímícare prirnam eííe , ' 6¿ 
dice re ordínem ad non éflre vt im,-
medíate pr^cedens' ergo non po-
tc í l in tempore incipere. 
i<S Dices Í, ?ater xternns 
poü: hoc iníians generat Firuimfod 
non per partem poí^ p¿r tcm , fed 
toLUiü fitaui ; ergo non- renugnat 
• 
Jdu¿l¡,llL J t^iomoJo res w c l p j j deftgmtht ejfó g o 
immediatc pojl al'.um crc-re , vcl 
non^Si priinum; habetur intencum, 
fcl icet , pode Deurn Arrgekia-i in 
tcmpore crenre. Sifccunduna; cr* 
tune D íu> neceHario, noli l i -
beré qujefecret; Rcfp. non poíTe 
producio fimoltanea tn temporc. 
Gdnfirm. Atíbelos c^exiftu tera-
pori dlvlíjbiü ; crgo eciam tn r t m -
pore potcíl prociuci; in ei cníni 
rneníiuajin qui non repugnar, ter-
minurn ev-iftere , nec repugn^tj 
prodadionem exí flere. 
Refp. conc. mai, & rain. neg. 
confeq. Tn verbo cnim Divino 
naüa adeft novfras eíTc-ncli , nara 
eíTemulircr , & neceíTario cñ; ne-
eeífii-ioquc , & eSentialtter gene-
ratur. Undc femper exi{lit,6¿ í em-
per generatur. At Angelus , v. g. 
contingenrer e x i í i í t , & produci-
turj ídeóque adeft novitas eíTendlj 
tamen quí.! irtd^iíibile carct par t í -
bus, non habet novftatem eííendí 
fueccí^vam , fed iüílanraneam, feu 
íimultaneam j groindeque non pc-
tell: in tcmpore produci, fed folum 
ín íníianti. Ad confirm.conc0antec. 
ncg. confeq. Licct enim Angelus 
pofsic tempori dívííibilí exífterej 
quia exiftenLia eíi indifFerens ad 
terminandam produSíonern , & 
confervarionemi non tamen poteft 
in cempore produci, nam termínus 
produitionis eíl: exiftentia vt p r i -
m a ^ vt novajquomodo cíi fo-
lum in primo inftanri p rodu¿ i io -
njs,n3m imraediaré poft eít t e rmí -
nus confervationis , &'novitat!S 
tanturn fecundum quid, fcilícet, ve 
confervatxj qui refpedus func rea-
l i ter , ¿fc eíTentiaUcer d i í l i n d i , quia 
funt ad términos rcaliter diílinclos 
17 Dices 2. Si Deus cre^-ret 
vnú Angelum in inílami, vel poílet 
Deum írnteeaiacé mfttins 
alium Augclum creare; non detTe-
den vjTtutis in Deo > fed ex parre 
AngeHjquifi nau.ra ems perit folum 
ín in íhn t i produci; tune énini Deus 
neceíTartó quieíceret,non íimplici-
ter , fed ex fuppoütiane 3 Qcüt ex 
fuppoíirione , quod nunc pfodii'-ac 
aliquod indiviühile fecundam d u -
rationcm , quiefeit , quia nequic 
aliud indiviíibile íramediaté pro-» 
ducere. 
18 Ex difHs coll ígt tür , quod 
res, qua? indi ' / í í ibiüter , & in i n* 
ilanti producuncur, altáe folüra per 
vnicura inílans pcíTunt durare; 
n^m inftautia temporís , & rmuata 
eífc in raotu hoc modo daranr. 
A H | d i i i perraanent, & duranr, v t 
Angelí , animae rationales, & com-
pohta fubíl:in:ialia perfeíta , Se 
completa j at folíim ín primo i n -
ftanti terminanr productioncm, ia 
fequenríbus veró conítr\?;i;ion m. 
Lícet-enim íic enrítative eade a»' ^ 
tameíncludút diftindos ü i ; . . ; 
nam produih'o vt nova termir-atur 
ad non efle ímmedíaté preceden--, 
confervatio vero ad ede vt pfre-
habítü .Unde provt íllos r é f p e ^ u s 
includunr, funtrealiter di í í i r f íhr , 
poíTíiniquc ad invícem feparari. Ec 
hsc de Libro Sexto Phyucor'-:;Tí. 
U z L I B . V I I . 
^ cjr ^ ¿S* *o «, 
P H Y S I C 
.Uoprxc ipuc docctPhylof. ín hoc Séptimo L ib ro ; priraumcft, 
_ ? "mobile non mover! á fe, fed qurdqutd movetur, ab alio neccfTa-
fió moveri j fccundunn : agens deberé cfle approxiraatum paíío , v i ín eo 
fuam virntrcm , & activitatem exerceat, & efíéétjUt» aliquem producir. 
Prirnum principium adducitur a Phylofopho ad probandum , dari vímm 
pvímum raotorem ; & a d iiabilicndum , quod mhii poreft infe rpfuín 
agere , feu fe ipfum moveré . De hoc tarncn ageraus in fine i ib .8 . Unde 
in prnefenti folum eft nobis agendum de 3pproximaúone,int£r agens j & 
paíTum 3 & de diílinátione ínter raovens, & motum» 
D í S P V T A T I O V N I C A . 
Ve Sfwtfkwe inter me^vens y & moinm 5 rpU ettam de 
afroximótione iníer agens , fajfum, 
IN Fiac dirputaticne ín examen vocantar ¿wx condincnes , cftt& afsigsiari folent , vt aüquid moveatur 3 fcí i icet , difíinctio reajís 
inter raovens , & motuma & approximacio inier agens > & paíTumv 
De prima íic. 
jQuífl. I . A qao grama > & teví/t qua? funt fórrrr^ poGr\vx , & qua-
adproprmloca mrveamuri Ktate&rcalftef diílincirac á fijbftan-
tia corporum gravíum , & leviurn^ 
l O ^ P F ^ n i m t í s , m gravr- in hoftia eníra confecrata manet 
^3 bu*, & lev-Taus veré gravreas panrs, & fubüamia non 
ísjlftere gra\ katem A .& k y i ^ t e i ^ jüanct > vt doeet f jdes: t rgo cft 
*cc¿-
accldens resliier diftirvftum 3 & propter gr.ivitatem gravis franca-
ccnffqacnter idera dicendum de ainfed non f i a i ^ k li^;rum5nec fe-
kvitate. lílíe crgo qualitates tales mover prchlbcns , nüi qnia tci dit 
feflVvl graviras ciufét, & fu pr in- ad centrera: crgo principium , quo 
cípmna motus, & quittis decifumj grave tendíi ad cen! rum , qí\ gra-
leviias vero li't principium, & cau- vitas, 
fa trotus, & quictrs furfunr. 9 Probar. 3. Nsm pofua gra-
2 Supponimus etiam (uhñan* vitnre, omni alio fech.fo j & ablato 
t í a m g r a v i s , & JevB-eífe pr ínci- ponrur principium motns dcor-
pium pafíivum motuun! furfum , & fura 3 in hoftia eoira confecrata, 
¿torhm'j timiiirér Jocus naturalis ablata fubftamra adhüe ir;anctmo-
ei\ princrpíum fínale corum 5 irr fusdeorfum, qnía mancr gravitas 
hunc enim fuis motibüs tendunr. p^nís: ergogravitas cft principium5 
Undeá i f í c t i l r a s folum eíi de prin-- ^«f proximum , & irrar-cd¡atura 
cípio cfFcctívo ^«e^, & ^«0 vtriuf- motus deorfum. Idem de levitate 
quernotus. cft di:cndum 3 quia videmusficrt 
5 Dicirans 1. Gravitas,^: le- rsetum farfumín vapoie , quafnvís 
vitasfum principiom »^<? imme- atiík forma fubflfimiaüs aquae : fed 
eíiatiiíii , de proximum naotuum etiam videmus, in ea-dem aqua fícrí 
gravium ¡ & levium ad propria Jo- metum dcoi fura r ergo fabílantia 
€a. Jts Subt.Dod.in i . d i f t . z . ^ ' to . ífqux eíi indifFcrens ad motus fur-
§. Concedo^ , Refpcndeo tnne, num. fumj££ deerfam: crgo á fola g r a v í -
PFOÍ>. r. ex An'ft .4. de ccri.cap. tate Icváate provenire poflline 
1, texr. 2... vbi air: Gravia, & ievia taies motus 3 & confequtn-r r a-
Ilabére in sé Íncitaníenra.& fufeira- vitas,& levitas furt pTincipiL nr- quo 
menta q i ^ d a m ( id ' e f í fcmices) proximum , & imrrcdiatum mo-
quibwsn2turalrcér moveripoffürjtj tunm gravium, & ¡evium. 
per h^c cnim noani í j gravrtatem, <5 Ex quofcquitur, quoxí -for-» 
&: levi^arem inrellexir 3 nam 4, ma fubílancialh foíúm cft p-;inci-
Phyfie.c^p. f.text. 8-5-.. & 8ó^a f s i ^ pium remomm \ S rad'icale. Licac 
cat principia motuumiujfum , & enira fír prmcfpium imratdiacurn 
dee rfums ¿í aír^eíTe gravicatero, & gravicatí5,Sí levitatís;ex hóc tamen 
Jevrtatem. non debemus neceífarió col libere, 
4 Prob.í . . ratfone: Sía l íquod metum faríüm , de deorfuíü sbea 
grave cfTer impedmim l m o t u , per immcdiatB provenire 3 nam etiam 
propríana graviratem rcmovcrcc eíi caufa immédn ta qoantunis, 
irapedimemura , (1 poífee vincere non tarnerrimpent-rrationís. V ; d'3 
virtutem irapedienifs 3 vt patee , fi íicut fubftsnria , folum eí} pr?:..i i -
fupergongtur glicui Jigap , ^uod piuiQ radicóle impenctraticnii 3 S í 
9 3 0 Phyftc. Dlfp.. rvnlc, de dij l lnt^c, 
enana eíl prlncípium raotus deor- ideóquc non quiefcíc In loco í g -
fum, & fu r fu ni . nis, fed in proprio» U n d é ve ad i j -
7 A r g . r. SI levitas eflet prln- lum perveniat defeend/r, Nec hoc 
cipium proximurn motus furfum: eft inconveniens \ q u i i d u m afcen-
ergo aer,ciim ¡le corpus levejdebet d i t , & defeendit, eft refpeétu d í -
furfum afcendere , quovsque ad 
concavum lLin<T; perveniat ( fuppo-
nunt enim;Concavura lune eOe cen-
trum , ad quod levia tendunt: ) fed 
propriam regionera non tranfecn-
dít: ergo non movetur levita te, fed 
proprla v i motr icé á levítate d i -
ftínda. Coufirm.SI aliqua pars ae-
r ise í íecln elemento ignis deicen-
deret: fed hoc non efíet álevitara; 
quia propr íum eft levis»furfum af-
cendere: ergo á qualitate dlftincta; 
& confequ^nter levitas nen eft 
pnneipiam c¡uo proximum moiuf 
furfum ín levíbus, 
Refp. neg. confeq. LIcét enim 
aer íit corpus leve , ad concavum fant motus deorfum/ed potius fur— 
luna? non debet psrvenire ,* quía fura: ergo. Demum flamma cande-
verforuoi; nara h'cét íit leve ref-
pcí tu cerrgeA aquae, efttamen a l i -
quoraodo grave refpedu iguís. 
S* A r g . -2, Sunr muhi motus 
locales, qui non caufantur , mil á 
forma fubftaiKÍalI: crgo r'fta Imme-
diatceft p rodud íva raotau^a far-
fum,&dcorfura.Prob.ántec.ín p r i -
misdum aqua íufundícur ín pulv.e-
re cunglobatur, & íta ehvatur fu* 
pra aerem , vt partes aquae í l l i fu-
pcrcmiVeant \ vt e x pe rienda patet. 
Item íi pars inferior iígni appona-
tur í g n í , humor aquacurád fupe-
riorem partera refngit;fed iíli mo-
tu!:~%n funt á gravitatc ; non c nini 
tíon eft eíus centrum; eft enim leve 
tantura fecundum quid. Ü n d é eft 
ad locurn furfum médium; vt^fc i l i -
cé t , fit fuprá lerram, & aquara, fed 
infrá ígnera ; non tamen eft ad l o -
cumfupremura, nami f t ee í i pro-
1^ deorfura inclínat e praccipue íi 
ferrura frigidum offenderit : fed 
motus deorfura repugnar levítatí 
ignis : ergo non provenir a levica-
te,fed a forma fubftantialí. 
Refp. neg. antee. Ad exerapla 
pi i u s i g n í s ^ u i eft corpus leve íira- refp. Tales motus non eííe natura-
plícíter. A d contírm. conc. mal. Ies; fed violentos caufarique abex-
dif t , rain, non eft a leyítace fimpli- trínfteo, UiKié aqua pulverl infufa 
c i t e r , conc. min. á k v í t a t e fecun- conglobatur , quia detinetur á pul* 
j ium quid, fübdift. nainjí dura eft in vere; aut ab alio corpore fiece; cu-
Jocofuprerao, feufuprapropriuna lus partes adhgrent aqug, I p f i m -
locain,ncg, mín.dum eft infra pro- quecinguntj vel dctintnt priraam 
priurn locumjconc.min.&neg.con^ 
feq. Aer enim lícét Gt corpus leve, 
non taoienisl t iu leve íkuc ignis; 
fuperíjciem-, qua detenta > reliqua 
aqua detinetur. Similiter aqua i n -
cluía in poris l igni fertur furfum ab 
igne, 
áhie f l .h A quogrdrvt/s^J 
igne , & furpo j cuivis levitas vincit 
gravlraretn illlus hurriorisj quoci 
darius vídetur in papyrojqwe pro-
ieóta fnpra igncmfaut fumum íu r -
fanfertur . Paríter candela d t á n e - ' 
taf a Ferro, ne furfum evolet; & íí*1 
cét viJcarur defccnderíj,nün ira eí}, 
f^d partes de novo genitíc dennen-
tur sb alijs partibus ab rgne deten-
tts ob ínc^rapofibilitatcm q u a m í -
tatuíTi. Vide aiiam íolu;ionem apud 
Maíí .hic difp.3. de coe!. q u x í t , 3. 
num .¿9 . 
9 Dicimus 2. G^avia , & fe-i 
vía nrn a generante , íed a fe ipí's 
OiOventur; de confequenrer princ;-
pium quod ínrimedí.itum Si pe r sé 
rnotus locaüs non eíl generan?, fed 
ípfum grave?& 'eve.lta Subt .Doí t . 
c i t .^ . Refpondeo, & dlco, nymer.^.. 
quetppr^tcr Sentid,fcquuncjrNo-
rnífv5¿ p'ürimijefuirx contra T h o -
tnxík. Frcb. r. q'iía forma eft rarío 
formalis a tend í ílltiis , ouod con-
ftirnit, fi cfl fubrtaotiaüs; vel Cfí 
ínexiftíc 7 í 1 eft' sccidcntal ís : fed 
gravhas e^^RH in g rav i : crgo eric 
íáfío formaiis agenJ i ípGus gravisj 
& confequenreí" gravó errf pr incí -
pium quodífnnrtediaticm, & per sé;; 
non thtééi generans, GsftwMát. 
Nam m--gi\ propria eií gr-ivis-gra-
v't--; ; q-.K'^ ca:. ;—n',;-: , Vt patét:, 
fed ^'-jn.Io aqna calore c.-r.^ficít, 
prineipium ^«o^hums caiefadio-
ni1;" c í i a q u ¿ : ergo prineipíair; cjnod 
immedi¿tnm,&' ocr sé raotns deor-
funí non eft g e n í r a n j , fed ipíum 
grave. 
10 Prob.z. Quia quando s l i -
qnid habet potentíam activam u'f-
peclu alicuius formae , pcteíl c i m 
caufare in quccumqv'e paílo p i n -
p o n i ó n a t o , & appvoxuT.aio : fed 
grave habet p o u ^ t í s m activam ad 
producendnm v b i d c c r í u m : ergo 
potefttale vbi caufare ín quoHbec 
paíTo apto , & Ubi appreximato. 
Modo (;c : ícd grave eíí fi;hic¿t,jni 
aptum talís vbi j & nihi! t i i magís 
approxímatum f^bi , qr-sm ipíum 
met : ergo poteíl íllud in sé ípfum 
caufare ; & cenfequenter fe ípfo 
movetur. 
11 Frcb. ^. Effectns quí afta 
caufaturjrequíríc cáfeifatti aclu c?u-
fantem ; quod eníns nc.n cft , nihíl 
preducit: fed dosn grave mcvetur, 
poteít gencrans efle corruptum, 
vel valdé d í ü á n s : ergo talís motus 
a generante provenire non pctrft . 
12 lltfpondcnt Tmktí$$&9 
quod Ircet. rmrrans non in Forma-
l í tcr ín sé Ipío , tangen pf-ríl-ver.-t 
virtuáliter in ípfo grsvi , r ínqi 'am 
In efle ñ u pro-; rio ; quod fatiseft, 
vt motus generann tribnatur S i -
cur qoando pcí i femen dccíítvn 
n-critur pater,^' nif?:'tnr i i i i u s ' p -
fé fílius geníius patrt t. j}.n=tu? •• nna 
Jícét in fe ípfo non ÍH, ín kmíne ra-
men v'rtnfflirer peí feverar. ' 
' 13 Sed contra:Tdeó gcntr . in-
r f poíretartribui ílle motus , quia 
ora' i raí Rut a generante nro^u^a: 
fed hoc eít falfum : é rgo rs'.U áf&l 
tus a generan-e non poteít prove-
nire. P^ob. min. A d i ó p r o d u d í ^ a 
9 $ t l i h y i l Phyfr. Ü ^ r u m c . ¿ed l f i ln t t i c : 
g^iieramls eft fub íhnt ia i i s : ergo potentíacft produfb á generante;: 
& non actus • ergo poíeft eííe gra-; 
vitas á generante , non motas. 
U n d é folum col l í^ i tur , quod gc-
nerans medíate folura , & remóte 
fie caufá motus , non autem p r o x i -
rae. Ñeque exeraplnm aliud con-
vincitjnara pacer eü caula Ci¡ij,nün 
p r o x í m é , fed remóte , quatenus, 
fcilicét,produxít fernen(c.Ttera ve-
ro agit mediante femine ) ideóque 
poí lquam decidir iemen non hsbet 
aliam a^icnem rcfpedu filij. Vide 
quse diximus l ib.2. Phyíic. difp.4, 
qaer t .4 .§ .2 .a num'44. 
14 Ex quo mar.et preclufa fo-, 
lutio Froyi . & Palanc. docentium, 
motura naturalem graviuns , & l e -
v'wsm conveRirc ipíis per modum 
preprietatis debir^ pro primo I n -
ftanti geRerationLs 5 atque íta iiece 
gravía^d: levía habeant principíutn 
íntrinfecum motus, fcü icé t , g rav i -
tatem,& levíratemj iftac tamen fo -
l'um fuñí principia dimanationis, 
quia ab filis veré motus diíoanant; 
non tamen funt principia abfolutá 
efficienter productiva. U n d é motus 
n-on habet pro termino gravi ta» 
M i j gravitas snim eíl sccídens, 
qucí i nequit a í t ionem fubftantia-
lem rerraínare , & confequenter 
t i ih i l pcifeverat ín g r a v i , ratíone 
cuius raotus pofsit generantí a t t r i -
b u i ; 
Contra 2. Adhuc admiíío , gra-
vítatem a generante iramediacé 
prodaci , adhuc gencransnon d ic í -
tur íllum mor.um caufare; nam gra-
ve gtnerans, per vos , poíefteííe 
caufa immediata iiilus raotus: ergo 
& grave genitum. Prob. confeq. 
grave gencrans, & grave genitum 
íbnt eiufdem fpecieís & gravitas eíl 
accidens connaturale fequens ra-
t íonem fpecitícam gravis : fed 
quando dúo funt eiufdem fpcciei, 
quod eft vní connaturale , & p r o -
príura, eft e-tiam a l t e r í , íi ex ra t ío -
ne fpecifiea provenit: ergo non m i -
nus crit virtus prepria ^encrantis, 
quara gcnítÍ5& confequenter íi gra 
ye gencrans poteíi: eííe caufa i m -
mediata íllius mot us, et íam grave 
genitum. 
Centra 3. Licét ením in víven-" ab í l l í sprúcedi t diraanativé 
tibus pottntia geniti eflet i gene- generante elicitiv 
xante » afitio geni:i non efi: á.gene-
rante, fed a gtni to , vt tenent Tho -
raiftac: ergo Hcét gravitas íu á ge-
nerante, motus gíní t i non eft a ge-
nerante, fed a genito. Confeq. p i -
t e t : Ideó enlm motas eífet i gene-
rante tquía gravitas e ü á generan-
te produftaj & iíiiuscfl: a á t u s , cu-
ius efi: potencia: f«d ín viventibus 
Manet, inquam , prnecluía: quia 
vel ítiícndunt tales motus eííe pvo-
prieratesin quartomodo grav íum, 
¿v; levium , ira vt ab ipíis dimanenc 
met3p!iyricé^6i hoc eft faifumjqula 
propríetares íicfumptse fum ídem, 
realíter cum eíTencíi, vt diximus ín 
Log. l ib . 1. dlfp.6. quatft. r, a num. 
5r, Motus áuccin iílí realicer d i f t i n -
LM fyogr¿'Vi tytélerv!a ¿tdprop }oc,n:(rv\ p ( 
giiuatar á fubledís , cum íínt ab i l - mán? , dst etiara confequentia ad 
lísfeparabiles. V c l intendunt, non fonnam ; fcd gcnenns dat v í r t a -
eííe proprierares ín tanto rigore, tetn motivam, fclHcé-c, gravícateay 
fed accidenria q u í d a m connatura- ergo, & motuas. 
lia? Et hoc verura eft i fed índc fe - 16 Rcfp. ad pri"ra.dil1. antee 
quitar , fierl p:r aliquara verana quod mcvetur vnivocé , conc. an • 
a¿tionem}& caufaiitatem. Cuno er- tcc. quod movetosr xqu ivocé , neg. 
go caLiTa in a i b i , ^ -e f í s^us ja adu »'ftec.& dift.confeq. non movertur 
ímml íint, ve! non fint, confequen- á fe ipGs vnivocé , conc. confeq. 
ternequeunc á generante cau'an, a?quivocé, n^g.confcq. & diít. i m -
quod poteíl cí íe valdé d l í lans , vel pl ici t . prob. idem eííct limul in ac-
corruptum. Undé contra hanc fo- tu formali , & potcntia forraaK, 
lutionera müitant esdem rstiones, peg. in adu vírtuali, Ik in potenrfa 
quae contra priaaam. formali, conc. Phyioíbphus c\vm 
15- A r g . i . eK Phylof.in prse- foiumi in tendí t , ídem non pofie fe 
í i n t dicente-.Ornne^quod movetur, ipfutn aclione vnivoca moveré j (i 
non 4 se ipfo, íed ab alio neceífarió enim grave, v. g. p^r Jocum, queru 
moverj : ergo levía , &: gravia a^é habet , canquam per rationem 
ipfis non moventur ja lüs idem eííet agendi/e moveretad aÜum locum, 
ísmu! ín a C h i , & in potcntia refpe- eflet 3 & non eíTec Formalirer in l o -
¿ku. eiu'idem, quod eíl falíum; nam co j quia efiet í/mul in ad^u forma-
a t t u s , & potentia dividuntens, & l i , & in porenría formali ; íkjH íi 
fur.t ínter sé oppoiíta. Secund. ex calídum formalker fe ipfuíír cale-
eodem 8. Phyíic. cap. 2. text. 29." faceret, e í í t t , & nen eííet íbrr^al i -
ybí ait: Orane, quod se mover, de- ter calídum. N o n tamen nc^at, 
bet dííHngui in partera per fe mo- ídem pofie fe ipfum aótione <TquU 
ventem , & in partem per fe mo- voca moveré^ ex hoc enim non fe-
tam : fed hoc implícat in gravibus, quimr, ídem eíTeJ& non cííe ín ac-
& levibus: ergo a fe-ípfis non mo- tu formali 5 fed tamaña fec^ultur, 
ventur. Prob.raín. in gravibus, Se quod idem íu in potemia f o r m ^ i , 
levibMs orones partes funt íimiles,& & in aAu vírcuíl i ; quod non r e -
homogénea : c rgonu i l á eft r a t ío , pugnat , vt patei ín aqna fe ad p r i -
cur vna íit movens, & alia moca, ftinam frigidirarem reftituenre i c í l 
U n d é vel omnes erunt moventes, enim in potentia form^Ü, qu.icen.is 
vel omnes mote; & confequenter poteí l frigiditatem reeipere ; cft 
finon poteft difíingui in parte per vero la a¿iu vírtuali , quia po t r i l 
fe moventera, & in partera per fe- producere i l lam, Cum dicl tcr , a c -
motara , nullum grave aut leve tum , & potentiam ofpnni , &: ens 
movecfeípfura. Tert. Q u í d a t f Q r - diylderes eíl veruaa de potentu 
N obie-
9 7 Lib. V I L Fhyfc. VÍfp.TKtc Je i f $ p 0 i t i e k tác. 
obie¿t iva ,&' acbenmativo, quo- teíJighua vt dansformam detet íaín 
m o d j neqait i d i m l irrul eííe ín ac- rr.cdiaié , 6¿ confequcnrer cmnes 
tu-) & in potentia j non vero de po- opera t ícnes , quas r^cipiens virtute 
tf.ncia fubicdi/a , feu forctíali , & iilius elicit. Undc ex eo , quod ge-
aftu fumpto pro p r i n c i p í o a d i v o , nerans tribuat " raví ia tcm, v.g. fo-
íeu virtuaU. lurr; feq'airurjquod medíate tribuac 
Ad fecund. dift. mai. quod fe moruna quatenus , í c i ! i cér , tribüic 
movet organicé , vt efi: animal, l i l i formam, qua fe immf diai é mc-
cwc .o i a i . quod fe movet ¡norga- ver ; non tamen fequicur , quod 
•nicé , ncg. nisi. & min. in eodem prafdidx operaúones , non íiant 
fenfu. Aá preb. conc. torum. U t per fe , & inunediaré á r^cipRnte 
cn ímai tSubt . Doct. ¡n 2. dift, 2, formam. 
qucTÍh 10. §. ^pnrntm.1f,Adfe^ 17 Quod ením cft p r o -
fiwauw, num. i z . Solum movens prium viventium ,, quatenus á non 
per cegnincrum diílíngui deber vívemibusdií l inguunt«r ^ nen po-
Jn paríeí» per fe movtntem>&: par- teft, non viv^ntibus coiv/enire; fed 
icm per fe mctanij nec aliud ínren- moveré fe ipfa efl; proprium v i -
di í Phyicfophus. Et ra t ioe í l : quia vemium , quatenus diÜirguuntur á 
petenria motiva ralis movenciieft non vlventíbus,vt tenetAríf t . p l u -
org i r ica^ideoque ú l etheiogenea, ribus in lecis: ergo non viventibuj 
& diíiiaiiHs.'Uridé requirit di ver- non pcttft c^nvenire. Quint. fsgit-
firarero, nontantura ínter corpas, ta prcieéta a proijcRnte dicí tur 
& anur s m ; fed ctiam in ipfo cor- raoveri , licét illato impulfu, í latím 
pere , in quo efí virtus organicaj moriamr proiiciens5fo]um quia de-
proindeque requii í t partesn cor- dír impulfusvad morum : í td g ia-
pcrls moventem dsítínctam á parte vía , & le vía uioveritur per íropuU 
mota. In moventtbusauttna fe nen fura a generante accepturn: ergoaB 
crgsnicé } ñor eft ira nrccííaríum, i l lo mov-entur, quaravis í.t cef ¡up -
q iia funt fimiiia, & homogeneaj tum^vel diÜans. Prob.min.gravía^ 
id tóque lorum eÜ vniíorme quan- & levia moventuv v i fux gravita* 
lumadaduiT, prlmum, & totum ín tís , aut leyieatis, vt cmnes faten-
patemia quautuio ad a^tum fecun- tur : fedgnvi tas , v„ g. eft quídam 
¿un; . impulfus á generante accepíus : er-
A d ;crr. dift . mai. qui dat for- go. 
mzm} dat m e d í a t e , &: reiBQté con- 18 Refp.ad quart. conc, mai. 
íequentia ad formam » conc. mai. dift. min. moveré fe o r g a n i c é , & 
i m m e d i a t é , ^ proxíme ,neg maí, poft qu íe tem ÍR proprio loco efll 
& permif. min. ntg^ cen/eq. ]I!ud proprium viventium, conc minor. 
«aim p r g l c q u ' m m f ü k u a debte i n - rQOVfrrefe i ao rgameé^ & ad p r o -
p i i a 
pria loca j ncg. rain. & confeq, ín halxt j ríii incentro : ctgo, Con* 
hdc enla» animata \ non vivcnci- firm. ab ilio prcvenit pafsio, ¿ quo 
bus dií l inguuntur • quod animaca 
ecíano in prcpr ío loco poííuni mo-
verí 5 nam argentum vivara ideó 
vívum appeihtur , ^ 1 3 etiam p f íl 
quíctem raoveíiir; inaninaara vero 
in propri*]3 locls movcri non pof-
funt. U n d é vcl \ generante - ve! ab 
allquo alio ¡n alijs locis debent po-
ní , vt ad proprla loca pofsint rno-
veri.Hf. hsc eíl ratio, cur Ariíl.fsc-
péd í ' x i t , snimalia a fe ipGs move-
ri,non tamen inanimata. 
Adqü in t . dift.mai. a proiiciente 
dicícur naoveri mediatej conc. mai. 
Immedíaté,neg.raai.&: permif.raia. 
ncg.confeq. Ad prcb.conc. mai. & 
perífiií.ralrKnrg.confeq. Proijckns 
enim fagiuam folum caufa m o -
tus,quacenus in ea produxít impuU 
íum , quoimpulfu ipfa Jmroedíaté 
iKovetur.Undé foltirD medíate cau-
fa tmetumi in quo fenfu Hbcnter 
adroiteimas, quod generans in v i -
vent!bus,<5c non viventibus (it can-
ia motu». Ñeque aliud intfndic 
Subt. D o d . q'jidqnid dicat Froyl , 
cfFormando pro fuo libico argu-
mentum ad hominem contra í p -
fum. 
19 Arg.denique:Ad generans 
pertinet conftituere lapidem , v. g. 
ip íumque coraplere cum perfe-
(Sione fibi connaturaliter debita 
proínftant i generationis: fed cen-
trum debetur lapidi pro inílanti 
generationis, quia pro i l lo inftand 
debetur quies naturalis, quaxn non 
prevemt natura: fed metus e r j -
v i i ^ i , & levium efi íllormn paúio: 
ergo provenit á generante dante 
naturam.prcb.min quiat í íe in cen» 
tro efí proprietas gr evium , & le-
víumj ad centrum ením natura'itér 
inch'nantur, & in ipfo narurah'ter 
confervantur : ergp etiam motus 
ipfe, quo mcventurincentrum eíl 
preprietas naturalis. l'atet confeq. 
quando enim termínus eíl proprie-
tas debita íubiedc,t-.en , & acqui-
l i t io termini etiara eft proprietas 
naturaliter dtbita. 
Refp.dift .mai.rsdicíli ter, & re-
motéj Ccnc.mai.immcdiaiéySí p ro-
x imé , líeg. mai. & conc. rain. neg. 
confcGi. N c n ením tenetur gene-
rans irrmcdiáté trlbuere orcne» 
quod eft connaturale genito , 
tantura remóte , & radicaliter 3 hoc 
autem tribuit generans genito, 
tquando, fcilícét, tribuit i l l i fo r -
mara , per quam poteft fe moveré 
ad acquiraidum ce^rrum, quod cít 
i l l i connaturaliter debitum. Per 
quod pattt ad conHrm. 
20 Ex diótis infertur, idem 
poíTe actione acquivfica agereinfe 
ípfum. Et patet quibusdam exem-
plis : in primis aqua cakfacra 
propria vírtute reducitfead p r í -
ílinara frigidiratem 3 icem , m^tus 
lecalis cordis ab ipfo ímmediacá 
provenit 5 rurfus potentiae fenfití-
vae, & ínte l lcdiv^ agunt in fe i p -
fisj alias nulla daretur a d í o imma -
. N a nen? 
2!? Lib y 11. Phyffc. D¡fp, m0k:. de dtftm.&c, 
azns idcnique üd cmnia accidentía íes gTaviuin,& levium : ergo ad c* 
connaturalia forma aóllvé , Im-
pnedij téconcurr i t .Et ratio cílrquia 
cjuodlibet con:cn:ura fub obic-
¿ to alkuk's poicntiae ei\ per 
fe obiedum iilius penentiíc i licét 
nen pn'ai tira , & adecúa tura , fe-
cundarium tamen;& íhádsequatumr 
fed pofsibile eíi: , quod aliquid íic 
a¿i"ívum ah'cuius formícj icut alíud 
eft adivurn ehisdem- form^ ; & íic 
í t i a m pafsivum , Cicui quodlibet 
ah'ud ; ergo ¡Jkd ita fe ípíum ref-
picir pro obív-clo in raricne pafsí-
vj¡, íicuc qModHbetaliudi & confe-
«juenter poieil ín fe agere íku t ni 
s-l íud; 
^Uítji. IT, Vh'i ai\c¡Uíi dtihla de mo* 
tu gravlum, & le7jiHm exaxnir 
ñamar i 
Tcét a-ge re de lEotu p ro i e f ío -
j ri'ra j rcíjlitiit!^ j&:c. adme-
Him loca!em , vt fie penineat; ta-
m%Tí quia huiusmodi rnotus funt 
proprieiares quísdam graviiira , & 
kv iu rn j ¡n prisfcím examinan de^ * 
Lenr. 
i Inquires i . An motus gra^ 
m o v . n t ü r per lirieam rectara , qu^ 
cíi omnium bíevílsinaa. U n d é cutn' 
oblíque abextrinfeco corspeilun-
tur movei j , v t apparet In pluvia, Sr 
grsndine a venro inap'ilfiSjníruiüur 
fciT.pcr per minorera curvitaiem 
dcfcendere/zcl aícenderc , vt ciuaa-
perveniant ad terminum. 
2 Inquires 2. A quo prove» 
niar,qaod rnotus naturah's gravíucn' 
&" ievium ví locior fit in fine,qt'ani 
in ptíncipio; & medio? Motum na-
luralem velociorem eíís ín fine, e í t 
communis oranium confenfus enra 
A n i í . 1. dé ccrl. cap. i . tcxt . 88. 5¿ 
conftaí experíenda : videmus eninr 
lapidem, v. g. eo raaicrcm incutere 
i í iura , quo altius cadit 5 vnde quo 
a'tius m o v e t ü r , co magis intendi-
tur velocitas motus. Rationem ^ > 
iusinquirimus'. 
3 Ai iqu i dicunt.non íífe aTamr 
rationem af5Ígnandam,quam nam-
rarlera fympatln'3m,qu3í!? haber l o -
cus uaturalis cum locato.ündc í o r -
tius rrah; t é propinquo,cuam é re-
moro* Sed contra .Tüm :QyÍ3 ,v t aitr 
Doct.SDbr.in 2'.di^,2. Cjiijeñ, IO.^.. 
Concedo. % Okidergo, num. f . e tn -
trum non efl: forma afti^a : crgo- | 
v i u m , & levium ad proprid loca centro nequic provenire. Tum fe-
debeat fieri per lineas rec ta l Refp. cund. Qujft feqacremr lapidem 
affirmati/é. R a t i o e í r : quia sgens eundem-ímpetunr caiafa'-c é Mrri 
Jiaturaie non icEpcdítum agft fe- defeendeotam , ac íi deerderec ex 
cundura v l t imum ÍUx potentix, & vno palmo tHfl-antrac á- térra j dum 
^ . am prrauim niniur propriarn enim cftTn- Híb palmo diftamiar, 
pcrifeétíonem acqutrere : íed pro- eadera eííet fympathia ; fed hoc eíi 
pria.ipca iüritpcrfe¿tiont:3 n&ít^a- ía l íura : ergo non provenir a íoco 
naturali p rep t í r naturaltm fyirpa-
thÍ3irí,quam habe: cum locaio.An-
te rcTcluncncm. 
4 Nota , quod impulfus cít 
qwa-dam oualitasá gravitare, ve} 
kvitate caufata. Cum ením gravi-
tas , & levitas lint víitutes motiva?, 
habcnrvim producendi impulfam. 
Tumrln externa corpora.Qucd pa-
tee infractior.e duorum corporuna 
rnvicjm oceurremium j qux q u i -
dern fractio non provenit á gravi-
tare 3 narn gravitas, cum tit ad mo-
fum dcorfum determinara-, nequit 
íilcs motus caufare : ergo proveni; 
ab ímpulfu.Tum etiam in ipíls gra* 
vIbu'S,& levibus: nam grave, & le-
r e eft fubieiíPaira capax huius im. 
pulfus : ergo H poteft cauíare i m -
pulfuna in externa corpora , etíam 
ín fe ipfís 5 forma enim prndudiva 
íriicuitis aétione tranfeunte, potérit 
etiarn caufare attione immanenti.íi 
compcfitum eft illius espax. 
5" Nota etiarr), quod ífte I m -
pulfus non caufiiurjniíi medro mo-
tu localij non quod ractus fit ratio 
í-aufandi/cd quia eíi condIt io , í ine 
qua non prodücerc tür ;& quo mo-
tus velocror, co inreníior eft i m -
pu!fus,vt cenftar. Cura enfm vola-
mus faltare^prius retrocedimus a l i -
quantuluni-, & c u r f e n d ó peryé.tíU 
mus ad locum fahus,vt ex IJlo mo-
ín maior jmpet.us ad fáltum nobfs 
imprimator.HGc notato. 
6 Diclmus : Quod;caufa , cur 
motus íit velocior In tine , quam ín 
p r inc ipo , d: n)edio| eftiiiipulfiisrá 
de moiu tifcm* t 3 1 l 
gi avitate c^ufaiusj & quiaad aug-
mcriturn impulfus acceleratur n o-
tus,^ ex motu celerlort magis intcn 
ditur impulfuíi hinc t f t j qued g r a -
ve, quo altius caditjvelcoius mcve-
tur.]ta Subt.Dcut.cit.ü7. n.7. 
vbjaic:^/6'/^ narurs.íis mtndlmr in 
fine feckpdurn fifqhfoftfitft 3 Cfiins 
dlfficUe efj\f ¿fsivr.firetauptm , fi 
effililvhm lliius-' metus ejfet precise 
Aiicjutd cxtrirJccHm'.Qxno caufa ma-
ioris velocitatis In mot* gravjum, 
& levium eñ ipftmet impulfus á 
gravitate, & levitate caufarns, non 
autem aJiquid extrinfecom. P^tcc 
etiam cxperienna.'Dum cnim vo lu -
musllgaa-, vehetneritius feindere, 
altius fec«rlm attollimus : fed hoc 
ideó eft , quÍ3 grave, quo plus m o » 
vetur,eo plus iroptjlfus acquírlt . 'er-
go velocitas motus ab irapulfu pro 
VQityijSc confequcnter,quIa in mota 
natural! graviuHi3& levium eft ma» 
ior impulfus In fine , quam ín me-
dio,&: principio, velociorcft in fí-
nejquanT in principio, & in medio. 
Ex q u o f e q ú i t u r , quod motus v i o -
Jentus inmedio debetefie velocior^ 
quam In principio, & ííne. Et ratio 
eft:qula in princfplc incipít c reye-
re impulfus,In fine m¿d langa-cfc'i-; 
vnde in medio tetum nnpulfv m re« 
c i p i t ; ideéqac velocior eñ in me-
dio ,quí ín in fine, & principio. 
7 Inquires 3. A quo -rr.ovcariÁ 
tar-proicéla? Corpora nroíervij 3 t l 
cuntur illa , quas cum iW^íta q te > 
dam ImpeHúntur^qu?? quioc . 
itirn e%no^roov&ri á fe¿ rt.o. i 
eníin • 
1 0 1 Lih,VU, Vhyfic, Dtfp-umc. cíedif l lnt^c. 
t n í m motu violento, qui nequit ef- ijeicntc. Haec autem propríé fít per 
fe á principio ímiinfccG. U n d i du -
bíatu eft, A quo rootus proie¿B:orum 
provcniat^Intellige j poftquam funt 
femel pfoieda , &" a proijeiente fe-
parata 5 nam principium huius mo-
tas fupponimus, eíle ipfam caufam 
impellentem. 
8 Refp. cum co'mmwní , pro-» 
íecla ímmediaté mover i ab impuifu 
ípfis á proijciente impréíTo.Prcb ín 
prirais ta lis motusnequit provenire 
ímmedia té a prüi']cientei quia cura 
lapis d iñat , & movetur, proijeiens 
n ih i i agir j imó poieft non exi í lere , 
fed eííe mortuum. U n d é t i e q u i t a b 
i l l o inñuxus phyíícas provenire. 
Detnde ñeque á medio , feu aere. 
Tura : Quia ralis motus pateft fierí 
ín vacuo, vt d ix imuí lib. 4. difp.z. 
qu.ieft.vnic. dub.4. Tum; Quia non 
eí íc t ratio, quare hoc corpus velo-
c ius , íllud autem tardius movere-
tu r; vel quare idem p r o í e ñ u m iam 
tarde , iam velociter per eundera 
aerem ferretur, vt patetj nam caufa 
motus eíTct eadem,& eedem modo 
applicata:erg. eíFeflus eífet ídem. 
Tum etiarsiquía experímur, ae-
re vehtracntífsimo fiante verfus 
O r k n t c m , glcbum ferreum tor-
memarium veifus Occídentera ra-r 
l i ímpetu explodí ,vt vrbesfubver-
rat,murofque deraolíatur:erg. mo-
tusífte nequí t provenire abaere, 
Patet confeq. Aer ením ín iílo cafu 
potíiís impedir , quam effícít mo-
turo: crgo ímmediaté provenir á 
qualitate proiedo iropreíTa á p ro -
morurn ñlterat ionis, cisius pr ínci -
píum eft virtus motiva proijeientis 
approxirrara , &' applicataj'&-cor-
rump'tur , & de f.nit efie Gcut r e l i -
q u ^ aliíe entltateSjfcilicétjper fub-
trafticnem Dívíní concurfus y non 
qued Deus volumarié i l lum cor-
rumpat, fed quia impulfus talís eft 
lutur^r, vt non petar diutumiorem 
duraticnem, fed poft alíquanrulum 
temporis labitur, ficut etiarr fonus 
in acrejidcÓTiue quia Deus fe acco-
medat naturisrerum Illas con fe r -
vando, folum pro parvo i l lo tem-
pere tribuir concurfum impuKui. 
9 Inquíres 4. A quo prove-
níat metus rclilíemíx?. Kt.fp.folürn 
provenire ab impuifu caufato á 
prcijeience. Ita Subt, D o d . in 2. 
dift. i 3. q. vnic. In Hne. Probatur: 
Nam pi la , v.g. quo fortlüs í j : p e l -
l i tur , eó fortiüs reGlit: ergo i m -
pulfus , quo refilit , provenir a 
proijcíente. Prob. confeq. caufa 
naturalís femper babet fuum effe-
d u m r f e d impulfus á proíjeiente 
imprcífus potens erat deferre p i -
lara longiori motu : ergo dum non 
peteft i n d í r e d u m agere , ag't in 
c b l l í | u u m , & refleftlt j confe« 
quenter motus refleyus, feu quo 
refilit , erit a proíiciente. Ccnfírra." 
quia ¡mpulfns ex fe non eft dercr-
mínatus ad motum rcSum , fed ad 
quemiíbet eft índífterens : ergo 
non eft, cur i j i i non tribuatur me-
tus reflexus, Patet confeq. a caufa 
enira indiíferenti , & ¡n de te rmí -
nata poíTuntdiverfi motus prcdire. 
10 Dices: cotpus non rcíilic, 
quando obiiítens éft mole : ergo 
i.He impulfus non caufatur tctallter 
á proiícientc j alias ftmpcr manís 
feflVt idem/ive obíiílt ns tfiet idem, 
fi/e non : ergo criara provenic -ab 
obíUlente. Ñ e g . confeq. Corpus 
enim durum eíí conditio ncceíia-
tía ad rerjlicntiam , quia in obd-
dente requiricur refiftcncia , ídeo-
que pila proieíta ad parierem re-
f i i i t , non v t r ó proiecta ad lanam, 
v. g. lana enim esedie motui dire-
í i o pila?. Unde non eft difpofna 
ad reGlíemíam. 
11 Inquires f .An detur quies 
ín pundo reficKionis j Nota, quod 
motus eft dúplex ; directus, fciií-
ccr, & reflexusJl^íotus dire^us 
eíi traníítus á termino a qna ad 
termintra ad querni reflcxus eft' 
regreísio ab eodem termino ad 
quem ad rerniinum a quo r riorem. 
Kuifus reflejas eíl dúplex : alier 
proprius, qui fci!ket; fit per eam-
dern iíneam ^per quara fa^us cft 
motus recíus. After improprias, 
qui non fit per eamdem omníno 
lineara» Nota e t ía ray^ubd quíes 
cft dúplex': negativa, & privativa. 
Illa reperícur in quolrbet í n íhn t i j 
h.TC vero interapore; nam motus, 
cui privativé opponícur , fo lumín 
tempore exiftit. Jn p r x f t n t í i o -
quimur de motu réfiexo per eam-
dem omoíno lineara , & de quiere 
privativa. 
í i picynas i . Quando acn-
aemoiuqrAUJtileu, I o% 
bo motus, funt ^b intiiníeco , vt 
motus diiataticnis, & reílrictionis 
ccrdisjdatur q!;;iesin punfto rc-
fiexionis. Prcb. ta lis motus ce rdis 
eft gra'.ia alici i i s beni, quo fruitur 
in tt rn ino motu1 5 ordinstur tn im 
sd refri^trium v'vcr t i i ; -eigo pc-
tic , vt in i lio qukfcac , & eo per 
fruatur. Secund«\ Quia valde hho-
riofum eííet natnrae nunquam 3 ta-
li mota «ivüftere j l ic t t enim fit 
motus naturaüs , exerettar tamen 
medijs organis, Unde nequit ne-
gari , quin adedet alíqua fatiga-
no :ergo. 
13 Dicimti - 2. SI vterque 
motus eft ab extrin^co , vt cum 
pila ad parietcm impelicur , •& 
deinis reíleftit, non datur quies 
in púnelo reflexíonis. Prob. quan-
do enim pila ad pai ietem í m p e ] -
iitur , vel ímpetus impreftus a 
proi]crente evanuit ? & fie non 
poflec rerte^ere , fed ad t ívram 
labtreturj vt enim ín dubio imme-
díato dUimus , parles non cft cau-
fs reBexionis motus ; \e! adhüc 
permanet (efgo cum íit Cv-ura nstu« 
ralis non irápedita, cau'abit m o -
tum , cuius eft naturaliter produ-
ct! vusj & cenfequemer non quief-
cit mobile. » 
14 Didraus ?. Sí motus dire-
éhis eft ab intrinfeco , reflexus ve-
ro ab extrínfeco (imellige, a b í x -
tríníeco vt obfiftente , non vero ve 
movente ) vt dura grave debíf^Wi 
movetur , ddnde rcflc^nur r r -
tro^e impulfuí acqu/fitt in metu 
í-cTs L lh , F I L Vhypc, T>ífp.romc, de $ 0 n M ¿ £ $ * 
•dlredo 5 non datur quies ín pun- fum, nec deorfum 5 de confequenr 
d o reílexionis. Haec ccnclufio ter qaiefcit. Prob. fubfumpt: an-; 
probatur eadem ratione , ac i t n - tequam gravitas exctdac ,feu fa-
mediata : iile enim impulfus, vel peret impulfum , debet eííe ílli 
evanu i t j ve l nen , fed permanet? xqualis ifed sequalitasfíc fucefsi-
Sí pr iraura ; non poteft refledere. vé , & ín tempore,cum incipiat 
Si fecundam j non poteft quiefee- po í i vltimum ínftans motus íu r -
J"e,nara quies ceminuatíoni mo- íum rergo in i l lo tempore imme-i 
tus opponitur. diato non exced í^ & confequenter 
Diciraus deníque: S i m o - lapis per'aliquod terapus furfum 
tusdiredus eft ab extrinfc.co, 8c quiefcit. Patct confeq. Quía r a -
rerlexus ab intrinfeco, vt cura la- cione squal í ta t is vtrumque p r i n -
pis furíum proijeitur , de impulíu cipiam , feilicet, gravitas, o: i m -
ceíTante, deinde ex propria natura pulfus , eft impcdicum,ne in p r o -
revertitur deorfum per candem l i - piias e^eat aí l iones 3 ideoque da-
ncam j tune datur quies in pundo tur quies. 
reñexionis . Prob. íupponcndo 16 Inquires fexto: An gra-
priiis , principium motus íuiCjmin v í a , & Icvía gravitenr ,48,: l e v i -
lapide eífe impiuíüinjmotüs vero t r a t in proprijs locís ? Nota, quod 
deorfum gravitatenií & proir.de illa dícuntur grupeare, & íevítare, 
In tanttim impulfus elevar furfum, quae nituntur adhüc , & conten-
in quantum fuperat reííílentiaaj dunt in alium inferiorem locum, 
gravitatis 5 quia omnis afíio eft ex vel fuperiorem pervenire j ita v t 
cxccíTu agentís fuprá paíTum, & Corpus ipfis fubiedura premant, í¡ 
fecundum proportionem cnaioris de gravibus loquimur ^ vel fuper-
ínaequalitatis. poíitum impcllant , íi de ievibus* 
Modo l i e : Motus furfum fít H o c n o t a í o . 
ín tcmpoie , <& definit in inftanti 17 Dic imtw: gravia, & levia 
terminativo, in quo lapis ac^uirit in propnjs iocis nec gravitare, nec 
vkiHiana fuperHciem furfum ver- ievitare. Ita omnes Phylofophi, & 
fus : ergo adhuc in i l lo iníl^nti Mathematici centra Ar i f t . 4. de 
ímpulfuscxcedít gravitatem iap i - ocelo, cap.2. tex .29. & 3o,vl>iaít: 
dísj quia fi non excederet, non po- omnia gravia,& levia , prneter i g -
íTet acquirere aliquam fupcríiciem negi , adhüc in proprijs locts gra-
fuperiorem loci: ergo vt defeendat v i tare , & Ievitare., Contra quena 
deorfum. debet gravitas «excederé in hac re onsnes procedunt. Ec 
impulfum : fed nequit excederé ín prob.Obtento centro, obtinetur fi-
tempore Iremediaté fequenti: ergo n i s . fed obtenco fine , ceflat a d í o : 
i n cali tempore nec rnovebitur (ur* SJ'.go obíento centro, arapliü? nec 
gra-i 
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grav í t an t , nec levltant. Patet ccn- quia certum eft piara agencia prlas 
feq. gravitas enitn , & levitas dat? naturallcer agere in proximum 
quacn in diftans. Idque rautiplíci* 
ter contiagsre poreft .Prirao^gc-í-
do ín médium , & deínde mediunt 
fe folo ín diftans j vt cura ígn's ca-
lefacít aquam, vel acrem í aer au-
ter t i jvel aqua manum. Secundo, 
agendoetiam Iramediatéin díl ians, 
fed cum medio tanquam cen-
caufa; (i enim quis ante os forná-
cls aperti ponatur, intenfe caleíícj 
& íi os fornacis repente claudatur, 
minorcin fentit calorcm : ergo ín -
tenfus calor pr imó provtn'ebat 
immedité ab aere j & 3 b l g n e v t i 
defeendit. Rerp. aerera in cafu po- caufis partlalibus, fecundas vero a 
-lito defeendere, non pvovenire per folo acre abigneprius calefado. 
funt elcmentis, vr media aétione 
fe ad centrum icducant, quociap-
petunt, & ad quod habent 'mclina-
tionera. Unde natantes non fen» 
tiunt pondus aquze, quam fupra fe 
faabem 5 quam extra flumen , auc 
mare f^ntirent, quia in proprio l o -
co aqua non gravitar. 
18 Dices: Aer a fuperiori l o -
co defeendit: ergo non quietatur, 
& confequenter Jevitat. Prob. an-
tee. Si quis ex alto loquatur, 
facilé auditur ab exiftentibus in 
¡nferiori loco , nun é contra: ergo 
fe , & ex natura acrís , fed per ac-
cidens , & ab extrinfeco; feilicet, 
quía acr egrefíus ab ore eíl crafior, 
& irapurior 5 ideoque defeenditj 
quandoautem eít purior , femper 
afcíndi t^ta vt iiunquamdefcendat. 
Tertio 3 agendo v i caufa totalis i n 
diftans , fed per médium tamquani 
neceíTarió rcqui íkum , ira vt in 
vtrumque immedíaté agat; fed c r -
dinat im, priíis 5n paííum p r o x í -
mura , poftea ín remoturn, t i l i a 
funt corpora luminofa, qualítjres 
QH&¡Í.IIL A n aliquod agens -pofsit adivze, obieda quoad emífitortént 
rnturaluer agere in difians, quln fpecierum viíibilium , & alia h u -
agatwpropwqu»m\ iufmodi, Q u a r t ó , agende iir.me-
" | ^ I x i t r u s , naturalneri díate in diftans,non agendo 
quia videtur inne-
gab/!c,faltim divinitus pofie agens 
agere in dilkansi millo modo agen-
do in médium. PoíTct enim Deus 
fufpendere concurfum , v. g. ígnis 
ad agendum ín pafíum propín-
quum , & i l lam non fufpendere ad 
agendatn in diftans; in hoc enim 
nulla apparec repugnantía. 
Diximus etiam, aliqHod agens-, 
diumper eandem potéñtiarnj nec 
codera genere adionis , fed dh'er-
fo j vt cum Sol generar auruai tti 
vifeeribus rerrx", fed priíis i l l u m i -
nat^Si: calefacit Acrem. Dub íum, 
ítaque eft, an dcíur aliqued sguis, 
qued i irmedíate ngat in díf tsní , 
nullo modo sgendo in xediurn? 
Ve l (i in mcclium sgat a í t i cne d i -
verfíe racícniSíab illa tamen non 
Q depen • 
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depcndeat ncccííaríó a d í o in 
diibns? SIc ením perinde fe ha-
beat ,ac l l nihil agerct in niedium. 
z Sed pro iHaiori sntelligcntia 
nota , comactum elíe duplíceme 
vnum mathematicum, feu forma» 
lem , cjuo dúo corpora ita fe tan* 
gunr, vt extrema ipforum íínt íi-
mul , & contigua j a'ter virtualís, 
feu phyí icus , quo agens perfuam 
virtutem caufataliquid in paflo í i -
bi non contiguo. Et quidem cer-
tura e í t , ad agcndum non requin 
contatxum fonnalem , fed vircu^-
lem fufiicere, vt patet in fole ge-
nerante aurum, & in raulns a-li/s. 
Hoc notato. 
- 3 Dicimus: abfoluté , & na' 
turaliter loqutndo , poteÜ aiiquod 
agens agere in dilfans, non agendo 
ín médium. Ita Sube, Doc. in i , 
dift , í j , quem fequuntur Difcipuli 
comra Thom'ft . H ^ c concluido 
probivi foltt ah'r|ijibus e\ 'ptrien-
l i j s , qu -^ non convincunt; ideoque 
jljis oitiiísis j pet ior ts , & efnea-
ciotesadJuctmus, Prima e í l : An« 
gekib íüpt i ior po'fiít intuitívé A n -
gelum iníeriorem cognofeere, 
quamvis non lit intinié prxfcns in-. 
rellectm* íll'us : fed-tunc Angelus 
inferior ienmediatéproducit cog-
n'tioncra ín in teüedu fupcrioiis, 
n ihi l agendo in médium :, ergo. 
M i n . patct : namcognitio in tu i -
tiva immediaté , & non inedia 
fp-:cie caufatL-r abobíef to ; vt dr-
í ímus in lib. de anima, ídem dic 
de anioiafeparata, quie intuidvé 
cognorc(t obiech materialia , qusc 
nonfmt íibi mtimé prxfeniia. 3e-
ennda: Sol, v . g . generat ractailain 
vifceib .is terr.e : fed non general 
in acre aut in alio (ubieáto inter-
medio :ergo, 
4 Nec dicas generaiionem' 
mecallorum prxfupponere a d i o -
nem pr^viara , qua paflgm altera-' 
tur j & hoec alceratio Cjíbcir, v t 
agens non diiratur propríé agere in 
diftans. Nam contra eíh Tumr 
quia Idem didmus de alteratione 
previa , ac de ipfa generationc^ 
nam alteratioíic in vifeeribus ter-
r^non autem in fuperficie liliusaut 
in aererergo poteíí agere in diftans5 
alterando, quin agat .m propia-
quum. Tum:qu ia aheratío p r e -
via nen requiritur per fe ad agen-
düm quia íi Deus applicarct i lü 
agenti fubieótum v l t imó d-fpoíi-
tnm, ílatiiB ageret adione-genera-
ti v a , & non alterativa : ergo non 
requiritur per fe alceratio ad exer-
cendam- potentiam generativam; 
proindeque agens potcíl exercere 
generacíonem in diílans , nihi l 
agendo in médium. 
^ Tercia experientía eft: Nam 
Luna caufat ñuxura , & rcfíuxum 
in marej talis e n í m actlo Imnudia-
té fie in aqua , non in alio corpore. 
Quarta : acu? magnete confticata 
atrahitur a polo , &: á pat tibus eius 
vícinís. Quinta : nam nuignes tra-
hit ferrum , eriamfi médium ali»-
quod folidum (it intt.rpjoíitum ; Ct 
enim oiagnes infrá lapidan e x i í h t , 
ferrum 
Jguteft. l lh Aa alicj agenspofínatríral, agere in dift, I p 5 
fcrrun veró fuper lapidem, raove* talem virtiuem , in partem p r o x í -
tur ferrum ad motum magnccis I n -
ferius -exiftencis : feti non tnovi t 
l a p í d c m : ergo. 
6 Refponíio commums T h o -
míft. ad has, & fimiles expcrien-
t k s eft : qucdlibct agens per me 
djünj enaitrere , 8í ditfundere fuara i» aiio vfque ad paííum , efl: acci-
virtuCcFn,aoíeqQam agatin diílansj dens: fed hoc nequit eíTe virtus 
non tamen eíi: necefle , quod íera- produdiva fubftanti^ , qu^Ie eífc. 
per curadera effectum producat in aucum , & reliqua metalla: crgo 
íiiediura , ac in d i í k n s q m a non Sol,v.g.vt fubílantíaliter generans, 
f¿mper m e d i u » eft diípolsíum ad non emictit virtutem generativani 
recipiendam formara produftara per mediuraí ac proinde fecundara 
índif tant í . Sed tamen id fufíicir, potenciara fubftantialem generan» 
miorem ; & illa pars in pjrr*rB 
proxímiorera j & lie-vfque ad 
paflura. 
8 Sed contra multipliciter. 
P r i m ó : quia virtus , aut quaikaT 
illa , qune ab vno corpore caufatur 
di agic immediacé in diftans. 
9 Secundó: Pcrmi í ío , quod 
illa qualitas, vel accidens pofsít 
eíTevirtus produdiva fubftancía:; 
ex foluítone infertur , non folem, 
aut aftra,red partera illaraterrse 
propinquara minerac generare au-
r u m ; quod eft abfurdum. Prob. 
vt non agat ¡n diftans, nifi priíis 
aÜquaiiter agat in médium. Unde 
inagnes, v.g. circuraquaque einit-
t i t qualitatem attraátiyam ferrij 
quae licet in medio nihíi attrahatj 
quia non invenit materiam capa-
cem, perveniens raraen ad ferrum, 
i l iud movet , 8c atirahic. Ét idera 
refpe^ivé de alijs agentibus d i - feq. pervos, Sol tantüm preducit 
cendum. i qualitatem in cprpus íibi con t í -
7 Et íu l l i s obijeias, quod illa gunm, deinceps tamen níhil agir, 
v i r t u s , feu quaüras, cura fit acci- fed corpora intermedia íuccef ive : 
dens, nequit ab agente vilque ad ergo non So l , fed corpus imrac-
paíTura diftans perveníre ; alias diatum producet aurum; proinde-
migrarct de fubieílo in fubiedum, que non magis eft ©áufa i l íus, 
quod naturaliter repugnat. Ref- quam avus nepoti;,^uat:enl1S^:!^* 
pondl•P3lancus,quod cura dicunt, cet, caufacaufeeft caufa caufa;í. 
virtutem agentis traníire per me- Unde licet Sol anihilaretur ftartm, 
d i u m j non intelligunt quod ea- ac egic in corpus iraraediaium, 
dem numero virtus tranfeat de fu- poíTetaururt?, v. g. prod.ici. Con-
biedo in fubieclumjfed quod agens firm. hoc : Magues, per te , folurn 
caufet fuara virtutem in corpus l í- emittlt virtutem attractivam in ae-
bi immediatécont iguum ; & i l lud rem proxiraum , aer ita iapidem 
eorpus, vel pars, vt aguata per J t e p o ^ í u b ^ hic in ferrara: t r -
O z go 
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go ncw magnts fcd Ispis ferrum rem ; & quod hic íu incapa-screci-
attrahit. Paret confeq, caufalitas, piendi calorein, & folum capax 
aut efTedus íolufn tr íbuitur agentí, rt-cipiend! ¡uccm j c e r t é h o r a o t i m 
cuius a d í o ponic tfiedura in efíe: imaiediat»cáieñet ígne , quam 
íed ferrum non attrahitur ni l i v i íi ¡gnis níhil in aere produxiiJec; 
sdicnis corporis í)bi coníigni, quod cnim níhil conducit ad efft-
putajspidis: ergo i í ie ,ncn autem d u m , pen'ndcfe habet, ac fi non' 
magues veré atcrahk ferrumjcuius éífeí * efgbfi qualicas produda a 
oppoíitum vidimusjnsm sd ncoturn Solé , auc magnete in corpora i n -
nr.agr.etis, five rcdum,{ ive circu- termedia non íunt qu.iüraies attra-
]arcfn;movebatur fernnr^ & eó c i - d í v x , aut genera:Iva? , perínde fe 
l ius ,quó cirilis movebatur roagnes. habcnt,ac níhil jnecobftant , quo 
10 T e n i o ; Quando médium mrnüs sgens immediaEe agat In 
c ñ incapax effedus pafsi diftamis, remotum. 
noy. pctcft eamdem qualkatem/eu 11 A r g . í . Agens \ & paífum 
formara rtclperc ab agente; nam fe habent vtadus, & potentia: fed . 
cfi tdtis tribuitur per ipfam for- adus, & pctentia rcquirunt con-
mam communicatara paífo: crgo iundionem , vt fít a d i ó : ergo, 
ncn poteft media illa fo rma , aut Secund. Agens nequir operan niíi 
virtute in pafium agerc. Prob.feq. in hoc tempere ex íftat , etiamfi *n 
Nam agens agit fecundum illam alio tempore extiterit: crgo nequít 
fermam , qna eíl aduatum : fed eperari in tal? íoco^nifi in íllo loco 
per te, e ñ aduatum forma diverf^ c>:iílat;ac proinde nequíroperar i in 
rationisrergo non poteí l media iila paíTum diftansjnifi ibi íi*.aat ipfum 
«fícétú in paííu remotií produccre, agens imraedíaté T aut eius virtus. 
Explicatur hoc s Magncs vel Rcfp. ad pr im. díft. mar. Uc adus 
producit in lapidem intermedium formalis, & potencia fufeeprva, 
qualitatem eiuídtra rationis ac ín Keg .ma í .v t adus v í r tua l i s jeu tffe-
f t r rum , vel diveríse \ Si eiufdem: d ivas , & pocentia fufeeptiva rer-
ergo nequii ín Japide recipií quod mini prodadi per talera adum, 
cnim t f t incapax efíedos alicums conc. m a l Ht dift. min. inverlis 
io:ra?e / e f i queque Incapax reci- ternainis, neg. confeq. DM&'mcn 
pie ndi talcÉ formara. Si diverfae e0 : Nam a¿lus formalis caufat i n -
j a t i en f í : ergo impertinens eft ad tyinfecé-, & per fui ccmmtm'ca-
cffedum attradicnis i n ferrun» rionera , ideoque requirit coniun-
caufsndum r ergo magnesita, i f l t - dionera j adus vero effedivus fo -
rcediaté artrabir fenum , ac íí n i - ium extvinfecé caufat j vnde con-
liü in lapide produ?<ííFct. Rem de- iundionem noh requirir. 
clarar txen:pium : Supponc , ínter 11 Dices: Finís, licet íTccau-
b c i n í n c i n i & igaya t a t d k r t í ¿ * í a ftxiriuftf a > debet cífc prxfeós 
'JjhgpJTí. An Agenspojjl 
fákfm Int£nLÍonali'er,vt pcfsk can-
fare : ergo etiam caüfa cxtrinfeca 
reqi-urit praeíennam locaiem ad 
cauíandum, Refp. conc. antee, ncg. 
confeq, Licet ením finís fn caufa 
extriníeca , tamen quia non caufst, 
mil movendo appericura, debe- eíTe 
applicatus per eognitíonem 3 n ihi l 
enim volitiam , quín praecognítum. 
Hfíkiens ve róad caufandum tan-
tumrequiric applicaticnem v i r tu -
t i s , qu^e folum argüir coniunutior-
nem virtuaiem. 
15 A d íecund. Tníhtur argxj-
ment, agens, & paííum debent eíTe 
in eodem prorfus temporcrerg.de-
bent eííe in eodem loco , & coníe-
q-uenter penstrataj quod nallus ad-
Diittit. Refpcnd.íírg. conc.ant .dí í i , 
confeq,nÍíi «i tali loco exiílat pr .T-
ísnfia mathematica,neg.confcq.pr^ 
fentia virtualíjConc.cofeq, Difpari-
tas eft: nara id , quod non eirític in 
trnc tenipore, non e x i f t i t n e c for-
iwái&ef, nec virtuaikerí quod enim 
nihil eft , nec llabet cn i i t a t emnec 
Virtutem. A t quoiinon exiftit p r x -
fentia mathematica \n hoc loco, 
poteíl exiftere pr^fentia vinuali in 
i l i o , & ibi operarijnon ita vTt virtus 
m aÜqua forma egreditns ab agen-
te , & contingens mathemaricé paf-
í^imj fed na vt vírrus cn t ' t a t ivé , & 
fubieátlvé mane ai in ipfo,& terrar» 
native Cu in paílb 5 ad quod fufficit, 
quod pañum fit imrafphxram ac-
«v i ta t i s agentis abfque diíFuíiOTie 
alicuius virtutis, ícu qualitatís. 
14 Dices : Implkat , a'gens 
agere in pafí i i ía , n¡ii contingendo 
paííum; nam íi relinqmt paííum ín -
tactum , nihil prorfus operabitur in* 
ipfo: fed í m p ü c a c , quod contingat 
pa í í um, quin fit paílo ccntiguum,. 
vel per sé , vel per fuam vrrtuterar 
ergo non po:eíí virtus manere in' 
ipfo agenre3cüm preducit eíTtfíum. 
Ccnfirm. Quod agir per virtutern 
in sé retcmam ,necefíario agic i m -
rfiediaté immedlationc fuppoftír 
ergo vel virtus, vel fjppoíituui de- ' 
benreíle contigua poí ío , vt a'gens: 
opererur: fed cum eperatur m dii-
ftans, non acic imnredfatc inime-
diatione fuppoli t i : ergo immedia--
tione vinutis dífíufa?. 
Refp.dift, mai. niíi eonringendo--
conradu mathemarico , neg, maL 
v i r t ua l i , fuhdift. encicativé , neg.. 
mai.rerminativé, ecnc.u^i. & neg.. 
min. & confeq. Conta í tus enim 
vinualis non confíftít in eo , quod 
virtus egrediensgbagente perve-
niat fecundum entitarem ad paf-
fum , & i l lud conringat j fed n eo, 
quod paííum fu imra fphxram sc--
tivitatis agenris, feu íit tcrfpihus' 
virtucis exiftends in agente. Undé ' 
fallit i raagmáiioydum iudíC3r,cau-' 
íam agendo in diftans eo modo fe 
habérc ac gladius , vel vt gJobíi»-
tormentarius , medio quo homo^ 
percutit a l ium; quae niíi contin-
gaoc, non percuriunr; nam percufio 
Htft»rmalner per incompofibilira-
tem quanritatum. Sed coníiftir ia; 
eo, quod cí íedus ibi pi imo fíat, fi--
eut voluntas medio actu l ib i ine-
•xiftenre ateingit obieót'um 3 norrfff 
diífündendv) i a illudQ 
y 
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A d conSrm.díf l . antee. Imme- tándem extinguitur; ergo in rce* 
diatioae füppofui , vel in eíTendo, dio, in quo nibil ageret,nihll pror-
vel in caufando , conc. antee, fem- fus ¡aborare t ; ac proinde licét me-
per in efTendo, neg.antec. & confe- dium eífet diftantifsiraum , poífec 
quent. & d l l l : . fubfurapt. imraedia- eperariin paíTum abfque deiermi-. 
tione fuppoíui in eílendo , conc. in natione ad certam fphf ram, 
cauf3ndo,neg.fubfumpr. Benéenim Refp. conc. mai. neg. min. A d 
poteft paíTum diftans elíe terminas prob.conc.antec.neg.confeq. Nam 
virtatis caufativae exiftentis in ex intrinfeca ratione vírtutís agen-; 
agente; quo cafa nec ipfa entilas t i i limitati petit determinatara fphg, 
agentis, nec enticas virrutis fanc ram adivitatis : haec autem fpharra 
contrgaae paíío ; foluraque agens non folum provenit ex refiftentía 
agic imrnsdiatione fuppoíiti in pafsi, aut ex adione in mediura, 
caufando j que nullum conta^um, fed ex liraitaticne agentis; nec ex 
nec fuppoíiti, nec virtutis requirit . eo , quod agens not» defatigatur ín 
U i d é d i ^ a h i c lib.2.difp.4. quaíft. propinquum, ideó infertur agere 
ad quanctunque diftantiaro, 
Exempium eftin potentia viüva, 
qu^ iiabet determinatam fph^ram, 
cum tamen nih:l in medio opere» 
tur , & nullara virtutem diffundat. 
4.num.(j. 
i ^ Repllcabis: Agens natura-
1c 5 cum fu íinics vir tut is , haber 
determinatam fp/iaeram fug a d i v i -
t a t í s , vltra quam uequitoperari; 
fed í iopus non eflfet operar! in me- U n d é vnus homo plus videt, quatn 
dium , vt operarecur Ín diftans 
nulla eífet determinata fph^rafuse 
aclivitatis: ergo. Prob.rain.in me-
dio , per quod virtus aggntisnon 
tranfic, feu ín quo agens non ope-
ra tur , virtus eius nec laborar, nec 
debili tatur: ergo quantumvls m é -
dium diftantlac íít longifsimum, 
alter , cum tamen nenttr agat i n 
Híediurn, aut virtutem diffundatj ac; 
proinde maior virtus requiritur ad; 
agendum ín maiori diftantía^ quara-. 
In rainori, íivé agens p e r m í d i u m 
agat, üvé non ; & licét limitado in 
agentibus per médium proverüat 
ex eo , quod virtys debi l í te tur , v t 
^ote í i operar! in diftans j fiquidem paret in igne calefaciente aerem ííbí 
méd ium longifsimum non plus re- p rox ímum , & íic fuccefsivé , 6¿ in 
íiftit virtutí agentis,quara mediuqi fpeciebus foni j tamen hgc non e í l 
b/eve. Confirm. Agens maiori v i 
agit in paílnm propinqumm , quam 
in renaotum: fed hoc ideó eft, quia 
dum laborar vincendo reíiftentiam 
medij , vel agendo per médium 
eius virtus minuitur, debiiieacur, & 
caufa pr^cifa, &r adaequara,fed fuf-
ficit Hmitatio, abfque adione in 
méd ium, aut fatigatloncjVi conftat 
in exemplo vifus. Per quod patet 
ad confirm. 
i ó A r g . 3. Nul lüm agens na-
*Jc. n o 
turalc poícft transíerre corpus de 
©xtrcrEoad excremum , nífi i l lud 
drfejeñdo per médium : ergo r e -
quit prcpriam perfedionem ccm-
municare paflodlftantí , níd iilam 
cmiitendo per médium. Confirm. 
Si ínter agens ¿ & paííum interpo-
nen pcísint aeeie in dlOans, quín 
faliira aliquJd d i \ e r í x i atic é is 
agí i r t in r r cd i tm ¡ ¿ice ren ebeft 
veritati conclullcnis, natn iüa cen-
rexio adicnum in méd ium , & in 
diPans eít de per sccidens ptepter 
ccincidtniiam pluMiai) petcntia-
natur corpus denfurn , í b t i m cc í^ t rum difparaiarum in eoderu. Qua 
agentis a á i o , vr patet in luce: ergo • rat/cYe Sol predudt n incr:^.; m 
ideó e f t , quisccííat actio in me-
dien), ac proinde.&c, 
KcTp.ccnc. antee, neg. cenfeq. 
DiTparitas eft : quia orants leci fe-
habent , vt médium eiusdem ratio-
nis, ideóque quilíbet locus Inter-
rcedíuj eft espax rcpleticnis j & 
rulla eft ratio^cur potius extiemum 
quam imerraedium rtpleatur ñ t 
agens non femper rtfpicit médium, 
v i tiasdem rsrlonis cum extreme; 
ac proinde non eperstur prius ín 
med-um i fed immediaté in dlíVans, 
Per qued patet ad cenfirm. Quan-
do enim médium eft c-iu^de m ra 
t é r r a , & luceio ifj^ rnedio. I tem 
magr es attríihit fe? nirr1 , &' ctíam 
producir fpecies vi^biles. Hocau* 
ura , non eft, quia piodeidio Incfs, 
aut fpecierum conducat ad eífe-
d u m in diílans prc duccrduminani 
prrdv d&é efít 6 us r mníno dive rfre 
raticnis prerfus irrpertintns eft ad 
preducendum in extreracj ícd quia 
in So'e , m2e;rcte , &c . funt plurcs 
ppixñifa Tía»urales, que habént paf-
fum intrafph.Trram fu^ e a^ivitaiis . 
U n d é íimul operamur , fi enim 
magnes , v. g. rantum isaberét v i r i l 
tutem attrahcndi ferrum , i l l ud fo«. 
tionis cum e x t r í m o , vel acíia fn [ lum a í t r ahe re t , & nihti aliud eífí-
medium eft fiibordirara , & requi- ceret ín medio, 
fuá ad tffccíum príncipaiem In.di - 18 Hx quo eolliges, malé ad-
ftans , vt eft cakfact ío áeris ad verfsrios centra nos procederé ; ac 
cc.mbuftic'oem ftnp.Titunc íi Inter- fi 3b.fol,uté reneiemus, omne agens 
ponatur c c i pus denfum intei agens creatum naturalítcr poííe agere in 
&' paftuin, íiatim ceífat a í r io . A't in diftans, quin agat in médium. 'Ne-* 
agentibusin diftans alterius ratio-*1 que enim Sobt.Dect.nequeScotiftg 
ris á medio , & non aiedia aciione aííerunt quodiibet agens .pofle age-
fubord!nat3,ncn cefi'at aclio per i h - re in diftans, fed aliquod; nec iftud 
terpofitionem alicuius cerporisj vt fecundum omnes potenúas , fed 
patet in magnefe,& alijs. aliquas. Qualido eñim médium eft 
• 17 Pro alíornm folutione no- emninó eiusdem raiicnis Erum%x-
t3,ex SubívDoét.ín r.díft. ^y.qucei tremo,& receprivum eiusdem qua-
Hcét plura ageniia , 6¿ forte omnia litads ab eadem potemia preduci-
b i -
I f i Ltb. V l h Phyfic. Dífp.njnicje iipinff.interne: 
bilis ,pr ínsnatüfa patitur propi-n- in remotum. Si vero propinquunv 
quias ^ u a m reraotius; iuxtai l lud nuiiomodo íit capax illius o d i c ^ 
proloquiura: ¿gtns natnraleprhí, nis, poterit agens immediaté 
<f? fortius agh in froplnqunm u^am ín reraotmn agere. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ervcnimus tándem ad oflavura Phyficorum Librorum ín quo 
Phylofophus dcraonürare conatur exiftentiara primi Motoris 
per médium phylicuna , fcilicet, per raotum; eurademque p r i -
mumMotorera t.mquam principiumi moíus ^terni conliderat . ínquo q u i -
dem^magiftra F ide , & ratione procedemus, Ari í l . deferentes, qui 
plura contraria F i d c i , 8¿ rationi fundasaenta iecic 
D I S P V T A T Í O V N I C A . 
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Stó materia praefens ad Librum de Coelo, 8c Mundo arquo iuré 
^ pertineat^híc tamen proprium fibi vendicat locum; ideoque cora-
íüunicer ab Audoribus hic difputatur, 
Quceft. vnlc, *An Alundus potuerlt eft compagies e Coelo , Ter raqué 
ejfcah s.terno'. cogment^ta; atque exhis naturis, 
quac Inter ea continentur. Suppo» 
Q\ Upponimus i , quod nimus fecund. Muodumncn fuifle 
O Mundus, iuxta Phy- ab aeterno , fed in tempore. Oppo-
Jof. l ib . de Mundo ad Alex, cap. 2,, fuiim docuic Ariiloielcs , con-. 
4W/?.<T/»/r* Ak Mund'Aspotuerit ejje ab ¿eterno? i 1 1 
t-rá quem cmnes caiholícl procc- creare , & non ex necers/rate n t -
dunr; GUÍJ Gen. ti dicitur : In 
principio creavit Dcus Calum , & 
Terrón. Et loan. 17. Clarifica me 
Pater cUrltate, c¡Ham ha&Mtáfiter 
qtiam Mundusfieret, Bí ÍJ| COECÍI. 
Larer. In cap. de Suínnia Tr ini r . 
I'a'^etur, Deura Oran 
tute fiajul ab íníito 
tura?. 
Secunda : Inícntemia Phylo-
fophí 'nclíjduntur latentes con i ra 
d í f r iones ; ergo eíl: faifa. Prcb m -
tec. P.!Í:r.i coniradiftlo eft, quia 
f: caufa priraa. neceíliriai caufarcr, 
farer cont inúen-
fallara, & contra 
i ipoíenti v i r - nulla crearura caá 
i t í  t empor í s t e r : fed hf-c e(t a 
vtraraque condidiííe creaiuran? de Phy iü fophaa i : ergo. Prcb. feq. 
i^hUp; corporales , feilíceí, &: Q^Tlíbet cauG fecunda caufac, i n corpora 
fpirítuiIem.Ex quo pater,quanrutn 
lumen naturíe lümine Fidei ít idi-
geat; detedu enimhui^s Princeps 
PhylofophiíC fíedifsimé erravit. 
z Supponimus 3* Deum non 
produxide Mundum ex Reccfsitate 
natjrae , fed oranino liberé. Con-
fíat hoc , tura aucioritat.ibus , tura 
rationibus. Pfal.^ B. cnim 113. d í -
quancum ráovetuc a p/ieoa : crgo 
íi car.fa prima neccííarió rac/ef, 
qu^libetcaufa fecunda ncceíTaríd 
movcblruri & conicquenter nc» 
ceíTatiócaufablí. Secunda contra-
dictio eft: Sequerctureníra, qusd 
dulla caufa fecunda aliquid cífecti-
vé caufaret : fed hoc eft contra 
ípfum Phylofcphum, &: experien-
citur; Ortínia t auacmrcjue vohht'> tiara : efgo. Prcb. feq. Omnis 
f í c l t . Apee. 4. Ti* creajll omma, enira caufa neceíTarió agens agíc 
C^7 proptey volitnrateTntuam erant, íecundurn vkinríUra fuas; poicf?r!a»j 
& creata fmt, Et ad Ephef 4. quia íicut non eft in eius peteí lare 
QitioperatHr omma fecundurn con*, agere, vcl non agere 5 ita ñeque 
fuhm voltwtíith fuá. intenfe , autremilTé agere : crgo 
Ex radoFiibus pluresconger í t íi caufa prima neceOarió cauferet, 
Subt. Do¿ l . in 1. dift. 8. q. 5-, Pr i - ab ínitio vtique cau^aret, qu:dquid 
raa eft : Bjnura creatum , cum (it 
fínitum v & habeat ad.RÍxtjm a í i -
qüam rationera m a l í , non necefsi-
tat ad fui araorera , &: volitionem; 
hoc enira folum comperit bono i n -
creato , & infinito claré vifo : fed 
Mundus eft bonura crcatutn , & 
finitum : ergo nequit necefsitare 
Divinara voiuntatera ad fui amo-
rcra, & volicioneiTiv 8l confequen-
ter Deus libere voluít Mundum 
poflet caufare: fed petuit sb íni io 
caufare omne caufabile a cauíis 
fecundisjin fe enira eminéter cotui-
net omnem virtuté efiedivarn caa-
íandí , que eft in caufis fecundis: 
crgocaüfaretabir . i : ío omne cau-
fabile a cauíis fecundís 5 & cenfe-
quenter nulla caufa fecunda a l i -
quid e f tó ivecaufa re t , 
3 Ex bis deduces, nnnfequl 
ín Dco aliquam mutabifuatcm, 
P aus 
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aut inconíhmiarn exeo , quod l i -
bere , & eondngencer creaveríi 
Munduna. Non enini fequitur mu-
tabilitas: quia ex nova , & libera 
crcatione Mundi nihil reale Deo 
iritrinfecé advenit, nam Mundos 
cft quid extriníecum Deo. Ñeque 
inconílamia : Quia Deus ab eter-
no voluit aliqufd aliud a fe eÜe 
pro aliquo nunc, & t u o c abfque 
variatione vclantatiscreavitlliud, 
qKando vo lu i t , ülud efie 5 & licer 
híec vol i t ío , vt pote eius perfe-
fíio , neccfíarió conveníac Deo 
qucad entitatem, non vero quoad 
denorainationem defeStu conno-
tatj. 
4 Supponimus 4. PoíTe dar í 
aliquam creacuram, etiam corrup-
libilem jaeiernara aparre poft,feu 
quae in asternu-m durct ; in hoc 
CHÍm nulla eli repugnontiaj q«ia 
v i i tu s ,qua Dcasíl iarn produxit, 
&: modo illam confervat, non d i -
rnmuitiirfuccefsionc infiniti t épo-
ris- á parte poft : crgo potert Deus 
conícrvare in xternnm creaturam 
«tiam curruptrbi'esn.Secund. Quia 
talis crcatura d e ü m í i u r , vel per 
a ñ i c r c m contrari j , vel per cefía-
t ionemañionlseonfervativg agen-
tis naturalis: fed ppteít Deus fuf-
pcndcrc concurrum ad acionera 
contrarij , vt fecit in ígne Babylo-
nj5j& etiam non condef^cndere ad 
ccííationem actíanis conTcrvativas 
agemis natura-ií, vt evenir in Bea-
tis , qui ncqueunt ab a¿tu beatifico 
cefiare j & in dapHíads, qui non 
fp.rvmc, de¿etewlt.rerum, 
pofiunt potentia oroxima á confi-
de rstione Í2^>s infernaiisfe aver^» 
tere: ergo. 
S Sripponimus denique, res» 
ex quibus ívlundus coraponitur, 
cfíe ín duplicidiferemis. Al i^enim 
funt (ucc th ivx 3 quae, fci ics t , In 
fuccefbicne, & fluxu pani^mcon-
íiílonr j vt motu? , & tcmpus, A ] i | 
autem funt permanenics^ qu.T, f c i -
l icet , plures partes íimui habere 
poílunc. Hoc fuppttfno. 
§. r. 
Refolvltnr quaftlo quoad res per-" 
manemes. 
. Ic imus: Res perma-
nentes potueiunteíTe 
ab scterno, Ita coitímuniccr Seo» 
tiftg cum Subr. Doc l in z. dif t . 1, 
q.2. §. Tenentes. num. 16. Licet 
cnim ibi videatur problemáticas, 
quia folvitargumcnta pro vtraque 
parte j ramen in n o ñ r a m magfs 
inclinatur fententiara , vt sdvertic 
Cav. ibidetn j & ThomiÜ3c, Pa-
lanco exceptex 
Prob. rationeSubt. Dof t . in 4, 
dift. i c . q . x . §.Z);Vonum. 11. O m -
ne^quod non includit evidenrer 
contradi^ionem, vel ad quod non 
fequitur ncceííafió cont rad i í í ío , , 
pcttft fíeri a Deo ; fed quod ens 
permaneñs íu abaeterno p reduc í -
büe , pon includit evidentercon 
tradidioncm : ergo pe tuerant res 
pef njancntcj ab xterno exifíerc de 
poien^ 
JzhtxP.'vmc, An Mmdusfotusftt effe dh ¿eterno7. I 1 4 
potentiaDei abfolLita. Prob. min. nan.irf fíat exlftcntia ab ztcrno> 
Tum : Soiwtiene arguroentorwm. 7 Arg . Implicar , crcarurom 
Tum etiam : Quia de ratone pro» fieri, quín incipíat efíe: fed infipÜ-
du¿ti ab alio ñeque efl: y quod m - car, incíperc elle »& cíle ab x te r -
cipíar if» terapore j neque quod l?t ñ o r crgoircpHcat crear ura , qos: 
pofterius temporc íuo principio: fueríc ab xterno. Prob. mal. I ra-
crgo non includit c o n r r a d i d í o - p l í ca t , crcacursiíi fieri, quín tran-
nem , quod ens persranens íit ab fcatde non eííe ad efTe : fed cranli-
aeterno prcducibüe. Prob.antec. 1. re de non efie ad eífe eí t inciperc 
Quia Verbam Divinum cft p ro- eíTe : ergo. Ccnfirm. Qaía cea r i 
duftura a Patre: fed neque incipic eíl fieri ex nihilo fui : ergo eft fie-
in rerapore ,v t Pides docet ;neque rí ex non efle f u i ; fed hoc eífentia-
eft po íb r ius tempere fuo pr inci- Iftcr ímporrar rranfire ex fui non 
pío , fed folurn origine , vt eriam cííe ad fui eOe, feu á e cííe níhii ad 
conftar, ex Fide : e r j o . Secund. effe aliquid : ergo implicar , a l i -
Quia eftectus provenienssb alíqua quid crearl , quin rranfear de non 
caufa faepc eft ín eedem ínííanri e í í e a d e í e . Caní i rm. fecund. Eo -
realí cum aila , íta vt caafa non an- dem enim modo fe habtnr creatio, 
tecedar efteílum rempore, fed na- & anihilario : fed quod aníhilaiur, 
rura j Sol enim ín eodem ínftanti, ncceíTario prius fuic: ergo quod 
ín quofuir, ilhiminavicj & D . A u - creatar, neceí lano prríis non fuit. 
guí t . 6. de T i inít. cap. f. sir: q u r d Rcfp. ad argUfit, neg. mai, A J 
ÍÍ ignis eííct aErctnus, fp'endor ab prob. neg. mal. De racione enim 
eo caufatus eílec coíerernus, &: 10. cfíe¿lus creari , fen creatutae son 
deCiv . I>ei. cap. i z . d i c i t : quod eft habere principium durar íonís , 
fi pes ab aeterno efler in palvere, fed prodaóiionis; ad hoc enim non 
femper eífubcfiet vcftigium terqo requirirur pofterioritas te rapor í s , 
de rarione p r o d u í l i abalio neque fednamta» 5 ídeoqueneque v e r i f i -
cft in temporc incipcre}neqtic eíTe catut , quod incípiar eííe ; neque 
tempere pofterius fuo principio. quod tranfeat de ncneí le ad eííe 
Confirrn. Ad rarionem effe- Et ratiü eft; : Qiu'a inciperc , & 
¿tus crc^t i fufneit \ quod fit pofte- tranfsre explícanr noviratem efien-
• rior natura fuacrcatore: fed pefte- di.novitas vero tflédi dicit aliqua-
r ior i t ís nstarx compatibilis eft do no fulíTe, quod cum productio-
cum exiftentía ab xrerno : ergo. ne ab eterno non ccparíti rj iraque 
Pfob. min. Res enim , qu^folum non elíe folum pro priori natui íe 
«atura cí): pofterior Deo tempore, príceedu cíle. Unde eveniret i» 
& íimultate m^w^eft íimu! cum produ¿Hone cre í turarú sb xrerno, 
i l l o : ergo cum poftericriute quod cócingercr,íí materia íímui cu 
P2 ' for -
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f o r m i coucrearetjr. Sicur cnim ¡n 
íftocafa priv'atiü forFU^ dicererur 
p r i m natura convenire , non q a i i 
eflet in materia ame Fomnam , fe i 
qata ineflfet , ntü agens i-Dpedíret 
prodacendo forriiam in rruteria, 
ita íiinlliter non eíTc convenirec 
crearurae priüs cíTe, niíi Deus i m -
pedirec ponen d a eíTe» 
S íbices : lita creatura aut 
producitar aliquindo', ant femper 
producicur ? Si primum r ergo i n -
cipit ín tempore-í & coofequenter 
noa eíTe duracione pr^ceJit efle. 
Si í ecundum: ergo efiet in c.cnfi-' 
wuo íícri, U n i e non cfl'ct ens per-
íTianens, fed fucceísivunii R?fp. 
Q'Jüd fempcr prod'jcitar 5 ñeque 
ex hoc feq j i t u r , qtiod non íit eus 
permanens ;nanvFl]i-a9 in Divlms 
í tmper generatur & raíiícn- e ñ 
fbmme permanens. Sic crearura 
Kcet efTec p ^ p é í pred^fta , adhüc 
críTet permanens j . qula i y fetnpsr 
non importac íuccef^Ion^in- dara^ 
ttiónis rsraporis , fed exíítentiam,, 
& diirat!onem nevi. 
9 A d prímam confírm; di í l ; 
anrec. cre.Tri cít fíeri ex nihiioj 
quand) adeí t no vitas efíeridlconc. 
antee, quatulo non ájMli neg. atí« 
tec. &confeq. Er eodem modo, 
dift.'fübfjmp; Uc cnina-venj-'cetjr 
traníiius d¿ noneífe ad eife i'eqaii. 
ritur , qnod non cíTe duratioce. 
praeeedac eíTe í qu/'a in- eoJem i n -
fianti nequ't-idv^li íimul cíTe , de 
non eíFe. A t vt yerincetnr , quod 
aiiquid, creaim* > Pü" c i i nsceííii* 
rium , quod piras habeat non cíTe 
in alioao Inibnci temporis ^ fcá 
fufñcic, quod inteligatur non eííe 
pro aÜqjo tnílanti natnre. Ad fe-
euiidara neg3 mai. Difpnriras eft: 
QKvd an^niatío femper dícir. alt* 
q,uam iiQvitatv'fn ieft ením t ran í i -
tusde cííead non. efTe ^ non vero 
crearlo,nam creacio setei na nallam 
dicit novitatem , fed íolam íira-
piícem produdionem i rporra t . 
!'(> Dices: Si crcatio ^rerna 
nulla dicit novitatem ; requ;t:etur> 
íftana crealüram non habfre elfe 
acquíliLU.-n'. 5 quia jprum feraper 
habuiHet y & quod acqiiinrur; 
p r i í i snonhabeba tu r : fed hoc eft 
falfum : ergo exeatio etram xrerna 
dicit aliquam novitatem. Refp* 
neg. fcq.. Sta.t ením^ quod alíquid 
íu ab xtemo, & habeat effe acq-u-
Ctura. j nam haber eíTe acqulí irüm, 
quia non eft a fe r fed ab alio ; ha-
bar autem eíTe ab eterno, quia ac-
quiíatio 5 que non- eíl cum novira-
te aücuiüs-ef le , fiar cura sercr* 
ni ta te. 
11 Arg . r r Creatfo pafsiVa^ 
rer efe in Lnílanti: fed Impl 'caf, 
rera fwiífe in Inílanti crearam , & 
fuiiíe ab xterno r ergo nequic res 
creari ab -jeterno. Maior patet-: 
Greatio en/m pafsiva reí non e í l 
fuccefsiva y alias fiercr per moium. 
íicnt alterado j fed efíeniulíter eíf 
inÁlantanea 5 & confequefrer nec« 
ct?ir:\o£Íi in inftantú Prob. mini 
Implic2t,quod aliquod i n í h n s í i r 
ab.ae.ternojt.de ratione enim r U b n -
.tis, 
tk cft j vnico in'.tanti tentura d u n -
re : fed vt res crcata in ípílomi fuif-
fct ab xterno , necefíaiium erar, 
cjuod ipllans , ín qujj crcaia tuk, 
ftuííct ab ^tcrno: ergo. Ccnhrm. 
Implicar, confervacícnem creaiurx 
fuiíTe ab eterno : ká creado folura 
vnico ipílanti praccedit conferva-
tionem; crgo rq¡pgra t etiam,quod 
c rea t i o í i t ab eterno. Prob. rnai. 
confcrvatio fupponit anteü rcm 
produdam nihrl enim confervari 
poteft^nifi anteafuerit prcdu^urn: 
ergo noneft aererna ; quod enira 
aliud fupponitjnor eñ ab jeterno» 
Reíprneg, mai> Nam cafa, quo 
Deus produceret creaturam ab 
aEterno , eveniret proporrionc fer-
vara , quod in generarione Verbi 
Dívini 5 idcoque íicut cenerario 
V t r b i 'Divini^eque c i i in ínftsntí, 
ñeque fuccefsívé, íed continuara , & 
permanens ; ira creatio crearura» 
r u n ab x erno,ns..]Cc etíet fuccefsi-
va > ñeque inftantanea , fed perma-
nens , 8 t continua ta, Undefemper 
createtur.Ad confirm.neg.mai. A d 
prob.dift.amec, íi adeñ novitas ef-
fendi conc. antee. íi abe/t, neg. an-
tee. Creado enim, & confervatró 
folum d i u í n g u e n t u r , dura aliqufd 
accipií eííe d*i no^o; tune enim t f -
fet r e fpe í iu s , vt novus ad non eñe 
imroediaté prxcedens, Quando a -^-
tem non adeíl: no vitas eílendi, pro-
dud io , & conférvatió nc« d i f t in -
guunrur^ nec con^rv-atio fupponit 
p reduñioncm^ nec piiodü&ib pee* 
'ccderetconfer^ai-oneni 5. íed eíTet. 
fotuerlt ejje üh¿eterno7. I ! 6 
fimui pvodudio , & cenfervatioj. 
qida eflf:t productlo permanens, & 
contínuata. 
A r g . 3. Sicreatura proc'ucere-
rurab atterno, non poíTer libere 
producí : fed hoc eft falfum : ergo.. 
Prob.msi.vt D'.iííet Deuseam libere 
1 
prodúcet e, debet habere porcetUm 
nc>n produccndi^vel ergo Deus po-
te rít eam non produce re, jn*? q'-!3m 
produceret ipfano vel po í lquam 
produxí t j vel dum p u düeit ? N o n 
priraum , neefecundum, vt pat^ty 
ñeque tertium , quia tune ver íhca-
reatur dúo contradl-üoria ; eñet 
enim verumdicerc 3 a ü q u r d cns--
po/ie.clTe producium, &• pofle non 
eííí prcd'aólum pro eodem iní lan-
t i : ergo. ConíiTm. Omne enim 
sgens liberuítieft indetermlnaimn^ 
ad agendum , & non agendum: fed 
dato cafu, Deusfempcr eííet deter-
ralnatusad sgendum: ergo recefia-
rio,&r non libere produxiííct illaín-
creaturam.-
Kefp. neg. mai. Ad prob. dííi-. 
mai. debet babere por.eritfam non 
producendi priorírate ni tui XjCon* 
ced, mai.'prtoritate tempon-,nf^. 
mai. Dum enim Deus predunr , 
potuir non predneere ^ R^m íri 
prior* natura prxir te j i igi tur ex ie 
ihdifferens ad producenduríi , & 
non prodiscendunc. Nrque ex hoc 
fequitur veriii'Jñdo contradi(5toria-
ram j illae enmi nnn funt contrad"-
fí:ori^; ^^ia propoíidcnec. moda-
les tune funt contradi(5kui^;q.Ví3n-
do negaiio cadit fupra modum. 
1 1 7 L i b J f t l i Phyftc, D i f p ^ m c j e ¿ternltiite, 
non rupradidum, vtcadit in aísig- ne de pofsibi l i ; quod fuffícít ad l í -
nati1», Ü n d é vt Gnt conTadictoriae, bertatera , qua? conilílít ín hoc, 
licdebent effonmri . Pofnbüe eft quod caufa libera ita prodi 'cat, vt 
Angchun eííe ab e terno; non eft pofsit non producere; & effeftus 
pofsibile Angelum eííe sb aeterno^ ita ponatur, vt pofsíc non poní , 
ex quibus prima eft vera , fecunda Pro aliorum folutíone no-
veró faifa. A d coníírro. dift. mai. ta, quod quando FP.prcbant, con-
in determinaríone de pofi ibi l i ,ccn-
ced, mal. índererminaricnc de ín 
effe, neg.mai. & dift.min. Deusef-
fet derermínarus determinarle ne de 
ineíTcconcmin. dererminstione de 
pofsibili , neg. min. & coníeq. Pro 
quo. 
i ; Nota, quod indetermina-
tio cft dúplex: Alia de pofsibiii , & 
eft , qna aqenseíl; indeterminamm 
ad poííe agJre , & poííe non agevej 
& alia de inefle , & eft , qua agens 
eft indeterralnatum ad agendum^ 
npn agendum. Siroiliter derermU 
tra Arlanos. Uerbum Divinum non 
cíle creaturam, qui.> eft ab aeterno; 
& confequenter rtnent , ñullam 
creaturam pofTe eífe ab srernoj 
non loquumur de pofq 'bi l i , fed de 
fado , & fecundum comm. i 
currum natur^ creataer, quae raagís 
pecit fieri in rempore , quam ab 
x te rno j procedebant en;m contra 
opinantes, Mundum de fado fuiftc 
ab zeterno ^ vel loquuntur folura 
de .Tternicate per eíiemiam , ac (i 
dicerent: Nalla ere a tur a eft ctrerna 
per ejjentlam ; Verburn Divinum eft 
natio cft dúplex: de pofsibili, f e i l i - Aternurnper ejfeníiítm : erge nsn eft 
cé t ,& de ineíTe. Prima eft,qua cau- creatnra. In noftra autem ícnten ia, 
faeft determinara ad poffe agere, íi creatura eííet ab eterno , non 
vel non agerej fífCtnda3qu3 eft d t - eííet ^terna per eíTemiam , fed tan-
terraínata ad agendum , vel non tum per parncfpation'eni. Undd 
agendum. Nulla ergo caufa cft i n -
determínata- indetermínatione de 
ineifeí narft vel agir,vel non agir ,& 
<ic femper eft determinara deter-
minatione de ineí íe .Hcc norato. 
14 Dicimus, quod Deus fem-
per fuiflet determinatus deterrai» 
natione de íneffe > id eft , Deus ab 
aeterno femper ppoduxI{rercrearu-
4[a^ At quia contingenter, & non 
Deuí habet nece í lanam, & inde-
pendenrera coexiftenciamad omne 
locum, & tempus j creatura vero 
habéret coexiftentíam ad cmne 
tempus , fed contingenrem par t ic í -
patara, & dependentem. Vel d e n í -
quepoteftdici , quod PP. proce-
debant ad heminem cenna Ar ía - r 
nos , vt ait Subt. D o d . cir. f. Ad 
prhnum In oppofitHm , numer. 22. 
necenario eífent produdae , cum Ariani enim ex vna parte dicebanr, 
determinatione de ineíTe ftat, quod creaturam non poííe eífe ab aeier-
fit indeiermioatus indeterminaiio- no j & ex alia aííerebant Uerbum 
D i -
§. íh 
Dicitur ¿jHjflio (juoaífres fue» 
ccflvas. 
\Icítícius : Impücar , 
res íucctfsivas ^íTe 
Jzhitsft.njmc. An MunJus fotuerit ejje ah ¿eterno* I i 8 
Divinura fuifle ab aeterno. U h d é 
arguebant iic: Per vos. qmdqtñd eft 
ab ¿íerno mn eft ere atura : fed per 
vos. Perhüm Diylmffi eft ab ¿tet no', 
er^ o non eft erexrHra.&x quo mi l lo -
m.do colligitur PP. sfhrmaiTe, 
creaturam iiwplicareib ^terno. 
16 Nota t t íam , quod G A n -
gelus , aut homo efiem ab j m t r r » , ab eterno j vnde nec de pfltcñtía 
po<Teni mtclUgerc, velie , & alias D u a b í o l L t a p o t u t r u m tOe sb ^ e r -
opera-ionts eiícere ; & (i Sol cflet no. ha SMbc.Üoci.cit. f . A d ¿Liud 
ab aeterno , etiam ab ^rertK) i i l u m i - de tranjitu vwim.io. qutm k q'u;!>* 
narct. RatlotRtquia i % operario- tur LichrGrarian. V u l p e s , S m ü . n g , 
nes non includoni in fue concepta Mañ .&al í j s . Prob ens í»jcceísivnm 
mutafionem , fed •amura ratioñem íntrinfecé , & cíTcnua'itér cc^mpo-
produSIonis. U n Jé Subt. Ocf t . in nftur ex partibus prior ibu;;, & po-
z .d i f t . ^ . qu^ft. 2. §. Temoí(ntHry fterioribus 3 Ití vt nulla pars rnt is 
nuni. 1 3. air, quod Angelus rn p r i - fucceQm pofsit d a r i , qu.T partes 
rao inftanti rin quo fuit produdus, priores, &. poíler iores non inclu-
potuit inteiJigere , & vellé. Ad ra- dat: fed imp!icaT,quod pars puf te -
tionem enira producentis & pro- ii'»r íit ab xterno : ergo etiam i m -
duóti non reqnirituv j caufam tcm- p i í ca t , quod res focecísiva fir at) 
pore precederé fuum cfFec^wra , ícd eterno. Prob. min. Pars enira po~ 
naturaXuíücere. Itaqus in caf-.j,quo fieiior neceíTarió, & dTcntiairícr 
homo eííet ab íptctñó,& ab .tierno píefupponit partera priorem : í ed 
intelligeret, deberet herao detine* o m n ' n ó impi icat , i l lnd , quod eft 
.r i fub illa inteileftione , per inf ini- ab alterno , aliad exi ftenspr^fup-
lum icmpuSj ficut crearura ab éter- poneré: ergo implicar, panenrr po-
no produda detineretur a Dco. I I - fteriorem exiftere ab ^terno i 8c 
vero operaiioms, quae i n fuo conf^quenter res ficcefsiv3,«ec de 
concepto Includunt verum motum, potentia Dei abfoluta poteric eíle 
vel rnutationcm, non pcflbnt exer- ab eterno. 
ceri ad homine , (i ab aeterno eífet Confirm. Deus producens ab 
produdus. U n d é non pcííet ab aeterno motunfij v .g , non omnes i l -
fterno generare j generatio enira lius partes fimul produceret; d c -
includic veram mutationcm in fue ftrueret enira naturana ^ & efícn-
conceptu j iraó requirit multas a i - tism motus exigemem fucceísio-
terationes , qusc petunt, vt terral- ñera partiura : ergo deber dari a l í -
nus<« ^«0 temporc prsccdal ter- qua pai5a quara Peus ante alias 
l íúxiWidqHsm, p ro-
1 1 0 l i b y m . Vhyftc* 
produ^erit: fed ímpl í ca t , partera 
iminedíate feqautara e í í e ab í e t e r -
no j narn fupponít aliara partern 
tempore prrecedenti duranrera: er-
go , & Impl íca t , rera fuccefsívam 
eílc ab acterno. Expltjatur hoc: 
partes enim mocus eo modo , quo 
petunt ex rsatara fuiexi/ iere , fiiant 
¿¿ producunturá Deo : fed partes 
fíiotus ex natura íua ita petunt ex i -
íl:ere)vt aliqua pars preccdat crancs 
alias i oranes enira nequeunt íiraral 
exiftere ; alias non eííet res fucccf-
ii/í, fed pcr[nanens:ergodebet da-
r i alfqui pars , quara Deus ante 
alias produxerit: ergo motus non 
eiTet ab alterno. 
iS' Rcfpondent adverfari], 
quod Hcét ens fucceTdvura non po-
t u t r i t e í í e a b acte.rno , quoad par-
iera poíleriorera j ífta eníra arue-
rlorcm prgfapponir j tamen quoad 
partera priorem bené potuit cífc ab 
xternojnam hxc aliara anteceden-
tera il lam non prícíupponit. Sed 
contra i , Quiarairuin eíl:, dari a l i -
quara partera entis fuccefsiví, ita 
pr iorem , vt nullara a'iara priorera 
p rx íuppona t J nssi de ratione i n -
trínfeca entis fuccefsiví cuiusli-
bec illius partís afsignabilis eft ín -
clüderc partes priores, & po í lc r io -
res ininSnituna divií ibiies, vt ¡ara 
rfdixiraus:ergo adhuc.illa pars prior 
repugnaf,quod iit ab aeterno.Con-
íirra. Il la pars priorJquara afsignas, 
debet eíTe ens fuccefsivura 3 a l io-
quin non afsignas ens fuccefsi-
yuajab accerno : fed ens fuwccfsi-
Bifp* rvntcJe ¿eternltate* 
vum efTentialifer includit prius, 8¿ 
pofterius&-,fecudú poílerius neqníc 
eíTe ab ceterno , quia -rternura nihi l 
prius duratione fupponitrrgo adhuc 
illa pars , Requit elíe ab ^terno. Et 
idera argumentura fit de qualibec 
parte priori ate afsignabili. 
Contra 1. Si talis pars prior ef-
fet ab ^terno , vel duraret terapore 
infiníto,veJ tetnpore fini'co^Utrura-
que iraplícat : ergo. Prob. prima 
pars: illa tempore innníto dura-
ret , toro íilo tempore non daretur 
fucceilio partium , quarum vna ef-
fet póíl alterara: fed hec cü centra 
natura emis fucccfbivi:erg.i)la pars 
non poteft tempore irLanico dura-
rejSí ceníequenrer ñeque ab ^teruo 
pi oduci. Secunda vero pars o í i en -
ditur : fi illa pars duraret tamum 
tempore i m i t o , altara pars, qug 
irmnediaté ad ípfam. confequitur, 
non diftabic abiila duratione i n f i -
nita: quia fiiiitura á finito , non d i -
ftat infinite ; ergo talis pars nequic 
durare tempore tmito, fi ab xterno 
produeitur, 
19 Prob.2. conclufio: iEter-
nurn?vt tale,neqult ftípposere aüud 
prioritate iníiantls in ÍJUO : fed mo-
tus fupponii- fubie^um, feu mobile 
prioritate inílanris in qvo : ergo 
motus nequi texi í tere ab aeíerno* 
Prob.min. Implicar hcminem,v.gj 
& eius motum omninó firaul ínc í -
pere: ergo motus hominis debet 
fupponere ipfum horainera p r i o r i -
tate i n í h m i s in quo. Prob. antee.. 
Motus íucce[sivus nequic l Deo 
prcH 
cJtlu£Íl,rvmc, AK Munduspotuén'i ejfe *h ¿eterne, 1 2 0 
produc í , & fieri ín aliquo inftantí, A d conf i rm.conc. raahdid .mín. 
íed íncipere in tercpore : fed homo funt eíusdcsa racionis fundamenta-
incipir in inftanri : ergo ímplic^t, liter fumpu, conc. iríin. íbrmalic^r 
homíne rn , & eius motum omninó accepca, neg.miíi.&: confeq. P i in -
firaul íncipere. cipium ítaque , &: tcrmínus motus 
20 A r g . i . N o n repugnar mo- dupliclieu fumi polTúr.Prira. fundi-
cus ^ternus a parte poft: ergo par í - mentalitcr j qua ratlcne importanr 
ternon repugnabic dari ens fi^c- dúo íadí vi fíbula terminativa, feu 
cefsivura ^cernum á parte a m é . 
Confi rm. Quando funtaliqua dúo 
eiüLdem rationisjCui vnum il lorum 
ncn repugnar, nec aliud repugnare 
po te íh fed prlncipium3& terminus 
temporis funt ciusdcra radcm's, 
cum fint dúo iníianda:ergq cul non 
. repugnar principium , ñequeet ia in 
, rcpugnat terminus : ergo cui non 
rcpugiut negado termini , ñeque 
etiain jepwgnabit negado pr ínc í -
pij í quia negationc fe habenr íie.ut 
afhrmationes opp»!!itae j fed motui 
non repugnar negado termini : er-
go ncc negado principij. 
Refp. neg. confeq. Difcrinscn 
cftrquia ex co^ quod derur ens fac-
cefsívum á parte poft- , folum fe-
, quitur dari infinítum fyncathego-
rematicum potentiale , nunquam in 
actu totum ponendum, fed firiíum 
i n infinirum j quod non repognat. 
A t íí daretur ens fuccefsívum ^ter-
n u m á parte anre, tííet iam in adu 
pofitum^ quod implicar cum aEtcr-
nicate, quía xternitad in a d u r e -
pugnar fuccefsio, feu prius , & po-
ü e r i u s ; & confequeater cura ens 
fuccefsiVum babear piiui5,& pofte-
XÍUS, quse íimul eíTe n¿qaeu.nt, ideó 
nequít á parte ante xternura efíe. 
duomutara eííe. Secund. Formali-
ter : &: fie dicuQt rationecn pr inc i -
p i j , quae coníiftic in relatlonead 
non efle prioris j rarionem ter-
mini , feu finís, cuas confiftit ín re-
lationeadnon cííe pofterioris. t u 
primo fenfufunceiusdem rat ioni^ 
non vero in fecundo. U n d é a r g u -
menmmfolum probar poííc motum 
eílVíine vno índiv i í ib i l i , fed loco 
illíus habére aliad , fupr^ quod ra-
tjo principi j , vcl rermini fundetur; 
non tamen probar, quod cui non 
repugnar negatio termini , non re-
pugnetnegario principij i quía iftee 
negatíones' fum díverfx racionis; 
nonenim opponunrur indi / i f i b i l i -
bus remporis marerialiier iumpris, 
fed formalitér accepús. Ideoqus 
non bene fequicur:TVw^or/ pon rc-
pugnat negario tcrmlnr. ergo tiec re» 
fugnat illl negatio principij. 
21 Arg . 2. Ideó pofsibile ¿ft 
ens fuccefsivuro aetcrnum á parte 
poíl? faitim fyncathcgoremaa'cé, 
quia qnalibet parte afdgnata , p o í -
funtaltat; , &: alise in infinirum fu-
peraddi; fed etiam á parte antá funt 
pofsibiies partes morus priores, & 
pofteriores abfqüe vi lo fine j natn 
«juaJibet prima afsigrata , a^! uc 
I 2 i L l b . n U . P h y / í c 
p'oflVntalíg , & aHx priores afsíg-
n i r í , vt píí tet: crgo non rcpugnjt 
cns fuccefsiVuna aeternun á parte 
anté . Confirm. Ab aecerno fuit po-
tenría ad mo'-um: ergo ab aeterno k 
parte ante pocuít exiftere motjs. 
Patetconfeq. qaia ad Impofsíbííe 
non eft potentia , & nulla difflcul-
tas aísígnabicur in exiíientla par-
tlum motus, qb^ non iníletur con-
tra earundem p'ofsibíliratem. 
Refp.conc.mai. díft. rain. Sunt 
pofsiblJes d'ftribütívé , i d e í l , in 
quolibec iníldiiM ^terrííratis póteft 
vna pars raotusponí, conc. minor. 
funt pofsíbües collcdivé^ídeft, pp-
tcft poníante omne ínftans, íeu ab 
' aeternó, neg.min. & confeq. Lícét 
enim null ' i ' i i inlhns írt afsignabile 
in'xrernirate 1 parteante, ín quo 
Deüs non poísi't prddactre rhotumj 
non ranjen cft pofsibtle producere 
' tnotu.Ti hb ^icrrno 5 íicut nuJíum 
damr in^ans , in quo Deus ñon 
"porsít dividere contiauum,nonta-
mcn pofeíl c o i k d i v é omnes par-
tes dividere. iSíec íüde fequitiiT, 
poíTe darí naorum ^ternura á parte 
ante f/nca-hegóceTiaticuni , quia 
de ratíone ralis iníiniti eft , quod 
non ht toruna accepti'.rn/cd a'iquid 
remani'at acclpícn i ' jm j xtcmaha 
autem ü parteante i-flet intinituno 
iam totüm jcceptüin $ ideo¿jUe'^cl 
cflec infinitáfri in adj.,(piod repu¿*. 
nat; ve) nu ' lc ínodo eíTét «remuiii , . 
A d cnnfirm dift.antee, ab .Tier-
no , & pro eterno , neg. anrec» ab 
gterno, fed in t£.Mip3re,canc.antcc, 
. Dtfp. -zmid de ¿ternhate, 
& difL confeq. eod^m modo. Non 
cnira eft necefle , quod pro ornni 
figno pocentie exiftat adus ; íeu 
K excrcüiünn : nafh quodlibet mobi -
le in primo inftanti, in quo exifti t , 
haba potemiam ad mocum j non 
rarnen ad mocun pro iílé prirno 
ínftauti,qviíá repugnar.tíiotum íuc^ 
ceísivum ¡o inftanu fieri . 
Argum. Ji Datur tempus 
i iraaglnariura á parte ante ^ nam. 
certuín eft, quod pr^ceflepunt per 
acremitatem a par?e ante infimtl 
dles imagínarijr fed tempu? imagi-
narium eft tempus pcfsibile r er^o^ 
pott ft efle rempus s t ü num i parte 
ante. Nec d icas}: tempus imaginá-
riuno eííe ín dupÜci diiferentra: 
alíud cura fundamento in r e , fea 
veré pofsjbire, &: hoc non t f t ^ter-
nura I parte anteíiali'ud fine Funda-
iuen to íh - r e , & chym^r i r .um, & 
hoc e ü ^tcEnum^fed chym.'rrlcum,, 
' & r c pug ua n s j v nd é ar gume n (u m 
nihi l concludlr.. Nam contra eftr 
quiá fternttas j Hcét fbrmalítér íít 
vnica indiv ibbi i rs , virtüaiítér ra-
in en eft. mult iplex: fed- nulla c í t 
virtnalítas , c u í n o n pofsit coexi-
ftere al iquód terapus^^ v .g . dk's,vel; 
hora: ergainBmfr díescoexiftenres> 
eternifati funt pofsibiles^non ch1jr-. 
raf ricí. Qj.are melius. 
Kefp.conc.mai.dift^ih.eft tem-
pus pofsíbíle d í f t r ibut ivé , conceij. 
* raLn.co!Iecliv6ineg.piín.& confeq, 
Nam Hcér, nui'um itíft¿ns í e t t rn i -
taris afsignari pofsit, cuí alíquod 
tempus coexiílere non ^orsiti 
JgjMP.umc. An Mundtts fotuerh effe ab ¿terne?. 1 2 1 
t4men eft pofsibile omne ternpusl vnurrs primum Motorern ímmob i -
iioaginarium poní fimui j quia fit iem. Dubiorr: ítaqoe eft, t n ¡ÍSCÍIC 
traníims i propolinoñibus d í í í r í - convlncens dcmonilratio^ 
b u í í m ad coileutí^am. Ntque 2y Refp. Jalera demoní l ra» 
inde inferas, tcmpusFuiílc pofsibi- tíoncra nen tífe fufficrentem. Eít 
le ab ^terno , nam íeterni tas , cura communis irvtr noíirates, & Jcfui-
íic tota l i m u l , & colIeí9:ira accepta tas. Prob. r. Q.ul>i faifLim e í l , o m -
cequi r íc , q'uodoranes die? co l leo ne , quodraoveent aballo movci i 
tjra acciperenturj quod implicat. necefíarió 5 ,vt cnim dtxiraus I ib . 7 . 
23 Arg . 4. Ponaraus , quod quf f l . 1. muirá funt, qug moyentar 
Deus producat ftupam ab ^rerno, á fe ipfis , & in fe ipíis agunc faltira 
& ignem ftup^ appl icaíum: inhac aftione aequivoca: t i g o non eft 
h/potefugnis ab aeteroocorabure- vniverfaiiter verutn ,Qmne , qaod 
ret ftupam , cura non eíTet impedí - movetur ab alio rcoveri. Secund. 
tus: ergoab^terno darctur vera Quianon bené of tendí t , primuta 
generatio: fcdcalisgeneratioeíTec MotoreracíTe penicus iramobiltra: 
fucccfsiva : ergo poteft dari ens ergo. Prob. antee, id en i ra probat 
fuccefsivura ab aeterno. Rcfp.conc. ex eo , quod omne- nicbile (it d i i i -
hypote l i , neg. ignem ab xterno íibile, & continuum, qc-alis non eíi 
paíTe comburcre Áupami quia mo- primus Motor : fed faifura e í l in i i -
tusf^pp^nit mobile prioricate i n - vitibile , non poílc mover i ; quía 
ftantl>;«^«í>, vt diximus; & In Uto anima ratioruiis , que eíl irrdiviíi-
inftantí non poífet efie combuftlo, bilis , nrovetur faítím raotu altera* 
quia faccefsivum nequit in inílanti tiohis: ergo. 
íncípere. U n d é talis combuftlo, 26 U n d é per raedium p h y í i -
non poíTet efTe ^terna , quia aeter- cura, ex motu defurapturo, nen fa-
numnihi l prius duratione fuppo- tís probatur exiftentia primi M o -
nit . torjs; ideóque raelius probatur per 
2 4 I n fine rogabis: An Ar i f t . médium a b í í r a d i u s , feu me^aphy-
fufticicnter per raotum demonftra- íicum ex caufalítare, & p r e d u í t i o -
veric exiftentiara primi Motorís? de deíumpcjra in hunc modum: 
Supponimus Phylofophura , tam in Alíquod ens eft eífcdibile, v.g. íg*-
hoc L i b r o , quam In prxcedcmi nis modo genitus; vel ergo á fe5vel 
dcmonftrafTe exiftentiara pr imi abal lo , vel ánul lo ? Non á nullo: 
Motor ís per motum fie : Omne, quia quod nihi! eft , nulliuspoteft 
quod movetur, ab alio movcri3ne- efle caufa; non á f e , quia nihi! po-
ceífc eft : fed non poteft dari in teft producere fe ip fum, faltira, 
moventibus proceífus in ínfínitura: quoad primum eífe : ergo ab alio, 
ergo t á n d e m deveniendem eft ad de quo rurfusinquirinuis, an fit i 
Q j t fe, 
' 1 2 3 L¡h. Vll í . Phypc,D¡fp.<~vni€, deaternlt?rerüm, 
fe, vel ab alio ? Et (ic vel datur fta- nec fenfurn Philofophi talem fuif-
tus m vno íncaufato , & j m -
p r c d j í t o , vel proceífus in iníini'-
tum^quod repjgnat. 
27 Nec dicas, fenfum P h ü o -
fcphi efle Omne , quodmovetur, 
ab alio moverij id eft, dependenter 
i n d u a-ituali raotione á concurfa 
agencis extr.nfeci j quo fcnfuvní-
verfaliter eft vera propofitio , l o -
quendo de cauíis fecundis; orones 
eniüi opcranrur dependenter \ 
p r i m a : ergo bené ex motu proba-
tur cyfteniia prjnu Moto;is.ReCp, 
fe, nec i l iud principium cíle phyíí-
cutn ex mo'u defumpcam; fed rne-
tsphyficuín ex caufalítate , & pro» 
duólione acceptura , quattnus fo r -
ma , feu cermirius non potcft , norv 
caufari a prirao ágeme , nec cauí'a 
fecunda agere fine ilJo. He h^t fuf-
fícíanc de oc^o Librís Phyí icorum, 
Ucinam cedam in lardera O m n i -
potencisDei, Purlfsím^ Vírg ín is , 
Serapbici Parcntis, Paduani 
Anion-ii, &: omnium coe."* 
lic&Iafuip» 
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E X P O S I T I O I N D U O § 
L i b r o s A r i f t o t e l i s de O r t u , & 
l n t e r i t u ; f e u 
P E G E N E R A T I O N E , 
& C o r r u p t i o n e c o r p o r i s 
c U I 
? V r Frótrtf hannem aTnmtdre , dT Nativuate Franáfcanos Provlnn¿ 
J)h'lFav.ü Difcalcsatoriimvcterh Ca^eíiiu. 
KiftoteliGam metbodnm fnfec]mentes?bfolür*s a ñ o Phyf:^ L í -
br is , ín quibus de fubftartis, feu corpore naturali ín corritpani 
dií leri iurj ir.odo a d c o n í i d c r a t k n e m corporis gencrabüis d « o -
Lib íis de Generar. & Corrup?. ¿b Arid: . abfoiuti, gradura fícímns. 
A i quia piara , de qtvbus hic ?g?tur,iam in Pñvfici? tftáa, 5¿ refolara 
í u n t ; ideo híc feré cotnpendrr sé , vRac^  vel akera diíf icultate excgptai, 
prcctdcfr.us.Cbkáiiifñ aiutiejn horum Librbrym eft córpus mixtura. Ci í -
iüs patío sft r Nam feienEía d ividí dtbet ad diviru-Rem f u b i e ^ I í k def-
cendere a fubIe«Sto genericoad fubieda fpecií ica: fed corpus naiürale in 
c o m m ü n í e f t obÍec:tum m Phylofephia^ & taie corpus primo dividicur ín 
ffmplex , & míxt ' jm : ergo deber a Í M g n a m r a í h í t t s hibens pro o b í e í t o 
Corpus íTmplex , & bic fuat Libr i de €CE!O ; & firailiter t r a á a t u s haWn» 
pro ó b l e l o Corpus mixtura r ^ í funt L i b r i dé Qcnerat. 
LIBER. % 
1 2 t 
I 
D E G E N E R A T I O N E , 
& G o r r u p t i o n e fub f t an t i a l í . 
IN hoc primo Libro de Geherations , & Gorruptione , deque álíjS ycrainque aniscedentibus, & confequentibus agendum eíl. Ideó fit 
D I S P V T A T I O L 
D E G E N E R A T t Ú N E S V B S T A N T l A L l 
jQ&zfl* I. Qmd ftt Generatlo f¡m~ 
fllclter i fea Jubflantiafis, 
r jftrfr Eneratio fubftantTa-
V _ I lis tripliciter fumi 
p o t é f t : vt prodadio , vt m u í a t i o , 
& vt convertio. Generatio ín r a -
tione produdiortis fie definitur: 
'Eft attlo produfólvú termini, feu 
compofiti ptbjlantlalls dependenter 
& ftthlecio. E y a%io product va 
poníDir loco g e n e r í s , per quod 
convenlc cura crcanone , & cura 
generatione acc idental í . Per ly 
(ermm ffei* campofitl fnbjianttalls 
differt \ p r o d u d í o n e accidental?; 
quae folum corapofimm a c c i d é n -
tale producitj & etiam ab eda-
d í o n e , quae licet fit p r o d u d í o 
fubí lant ía l i s , non tamen att ingíc 
compofitura , fed íolatti formara, 
q u s p r o p r i é d i c i t u r educide p o -
tentia raateríaej generatio auccra 
eft folias compofiti. Denique pee 
í y dependenter a fubietto d í f t i n g u i -
tur á c r e a t í o n e , quse rem ex n i h i -
lo , feu ex nullo fubiedo praefupJ 
pofito producir. 
2 Generatio ín ratíone m u -
tationís definitur a Phylof. hic: Eji 
mutatio a fob^antla in potemU 
i i 
Stí]e¡l 'U ^ U o i n m t-t fulñeB f$ termln.ge'r.ertt. ^26 
( i d e f t , a marerfa prima privara nam in corrnpiirtne hominis re-
forma) ad 'ftéftríntiam in acfu manet alrcia p^ ais compcliii , qu^ 
( id eft , ad formam. ) Hace p^ ac esft fenfibilií ; íed qxscá l\c.n n a-
-aliis legiiimé explicar generatio- neat idem fubicítum^íenlibíle m 
DtiTi in raiione mutstionis j imo actu fpecifict), & compleio , iittic 
a!i;c , qoe folenc adducí vt de maner in aheratione. Vel [dic, 
menté PhyW. vel funt nud.Y-pro- A ¡ i í i veilc.non manerc ídem lub»-
poritlones-, vt venp 'quideiiT pro» i e á u m ftniibilc 'vtrfuíqñt fbfnr.^, 
-:nuntiár§ á Phylof. déipfa genera- fcilicet , \ c c c c k r n f u b f e q ü é í T -
t i one ,p ro vt occafio pbíKilabat; fis ; (JC-enim iJem fubieaum' res-
-non ramen.figorofae definifíónes, "manerc non p.^teí1 vt ina'rerario-
cum Feré íingul^dcfitiantj vel funt nc ; fed remanef fola mafc ría pr^-
generárrones in ratione conver í io- 'ma , O^T fcniibiiis -non eft. Unde 
nis :,:vr íam o íhnd ímus , in intenTuhomin's manct q u í d c * 
3 Itaquc generat ióin r^tTone •á1íquodfen' ;bi>. feá '•••-n. v't'id¿ni 
converíionís y ex Phyl'<>f. efe rm- ' y.!b!eéfdm"; qúíia ecróu- r e ñ éft 
' ia th mmlntornrn ^ nuíto ferifihuí ;Tubif-aum animar- r tceccr r í i s , - & 
remanente vt fitbletio eodem, D i c i - " forme íubfe(|uentis. Hix diíi'is. 
tur muratlo: Per quod cenvenit ; 4 Collígcs i . Génfra t ionem 
' cum genemlone in ratione mut^- quocumque ex bis tribus modis 
•t ícnis. texcwártomsmtotiim'. U b i ; ' acceptam eííe di í l iñf tám ab ahe-
K ly- tatttm nón.fumitur fyncathego-. racioné. Ratio efí : Qtiia diftinrío, 
reno a t i cé : , / ita vt' qualibet país * & %écificatib, tfiroti^1, vel actiohis 
l mutetur; rara in generaííonc fem- p incip'¿!ir,er, & p r i ^ o d<, fumítiíf 
per manetaltera pars, f. iHcé' jma- ex d/iftirétíone: terminonur : íed 
t t r laj fcd^atlíegoremaiicé^vr dícít 5 aVícraiío habet terminnm 'd i f - íh-
novurn corapoí.rura p e r s é ' v n u m . d n m á generát ione ' -qurcumqne 
ex'raateiia-, Z< forma intrvgrawái," ex his modis fumptk,;.i'a^ gt'fle-
fpecíe á p r i c r i divrrfum 3 qul-j na« Tatío per se férmiiurur nd í l -b í^n-
turalítei non d j t a r conve r í io ucra- tiam , alrerano vero ad qua'ita-
lis .fed folum partíalis > no n cnim : t é raTergo , • 
poteft- agens naturale vf!Gm in <; Nec dicas cum qnibnf '-nri 
a l iudxonverrere^i f i i n r i t a c e n - Thomiftis , etiam ahe ra r í onen 
vcríione maneat communc fübie- babere pro termino frbftamíamj 
aumy.fcilicct,materia. ' nam Hcer; forma fubOsnnal's ver 
, . ^dd i tu r denique» ««AV y ? « - alteratU nem non prodncsrur . ra-
fihúiremanente vt f i l e n o ende men in vl t imo alferatim^- i n ^ ^ n -
cuíusfenfusncn eft, quod a l iq i -od t i rcfuUat forma rubñantinlis ex v i 
feníibije ífbfoluté non retoam satj. alteraú©nls abfque alia nova 
a d í o -
r I 2 7 L¡b. L De Geverat. flf Corrupta Dlfp, 7. é ^ c ; 
« d i o n e . Nana contra eíK Tum: inrormatíonís vt novo , feu fubíe-í 
Quia implícat , ,iquod per eandera cl i ínformatí ad non ' ínfor ína t io-
adion^m , per qnam per sé fit ac-
cidens , Hac quoquc íubílantia, 
cumadiones a tertninisrpeciíicen-
tu r ; fed per adioncffi akerauvam 
-fít per sé accidens; ergo implicat 
quod per íilara fíat fubríaatia. 
.Tum : Quia íi datur a d í o propria 
Ad roriaatij áccidentalero, quare, 
non dabicur aótio propria ad for-
mam fubftantialem , quae nobüior 
eft i Tum : Quia a d i ó alterativa 
fictnedijs accidentibus: fedacci-
dentia nequeur.t ateingere produ-
dionem rubílantíae, vtdiximus in 
Phyfic, ergo, Tum dcniqi^e: Quia 
íuxta Thomi í l a s , a d í o , & confe-
«juenter alteratio fubieétatur in 
paíío : fed poli alterationcm ina-
mediaté corrumpitur paííum , feu 
compolkum pr^cedens: ergo in 
i l l o inftanti non pereft ex vi alte-
rationís rcfultare fubíbntia genita. 
Patet confeq. Q^ia nequit aiiquid 
íierí per refukantiara , ü non 
exift i t illud}ad quod penitur con-
fequi, feu resultare; & confequen-
r ler pr^ter alteiatipnem delidera-
xur nova, acd í f t índa adioat t in-
gensipfam fubftancíani i & h^c 
eft generatio. 
6 Coliiges í , Difcrimen h i -
, rum generationum inter sé. Gene-
ratio enim ín ratíone mutatíonls 
non includít formalíter adionem, 
fedfolum ímport i t i l la tria pr inci -
pia , materiam , formara , & p r i -
ñera iramediaté precedentem j 8c 
eft relatio rea l í s , non í impl id ter , 
íed fecundum quid. In ratíone ve-
ro produdionis requirit agens, 
raateriam, formara , & compofi-
tum j coníiftitque ín re fpedu pro-
prié realí intrinfecus advenienti 
caufg efiícientis ad effedum pro-
dudum j & é c o n t r a , íi pafsivé 
furaatur. In ratíone deníque con-
verlionís requirit materiam cura 
privatíone forme advenientis,for-
man! prnecedentem, qug deíínat 
cíTc j | ¿ formara notara ^ qu^ fuc-
cedat , feu habeat efie ex vi defi-
tionis iliius. Unde (i Deus tnira-
culosé in adventu nov^ formg 
confervaret ptiorcm in materia, 
daretur qisidera generatio in ra-» 
tione muratíonis, & produdionis,, 
non vero converíionis. 
7 Collíges 3. Gtnerationem 
diftinguí ctiam ab edud íone , & 
vnitione. A pr i raaquídcín : Nam 
e d i d i o eíi produdio formac de 
pc t í ntla materig i generatio vero 
non c i l produdio forme i naro h -
cet forma prseexifteret , fi tamen 
de novo vnirctur , daretur vera 
generatio. Ab vnitione l imil i ter : 
Nam vníiio habet pro termino 
vnionem > generatio vero compo-
íitum, ?el forrnaro, vt poílea con-, 
ftabit. 
8 Collíges 4. Gencratínnem* 
non eífe cíTcntialícer mucationem. 
V4£íqnera> & cortliftk in refpedu Quando eniraraaterUfolum prae-¿ 
cedió 
none »iuxra A r i i l . ^ BhyiiC; n . 
vbi a í t : Cui ineji i Ulttd tnntntury 
fed fnla materia dicitur cftutari, & 
traní ' re ^piivarione formarn: 
ergo fola materia elfc fiibicduni 
generaclcn/s ín ratione mutaiionísu 
2 Dixinniis fola matertA'. 
Nam Corpus pro altera paite, 
qued gerit vkcm rnatcriíc in ani-
matis., non eft fabieílum n-üitstio-
n is , q«ia nen prxcedic tempore. 
animara ., & confequepter non faic 
fubpr ivaáone i l i ius i quia i n e o -
dem iníianti r t a l i , ac eíl pcrFeíte 
organizatura , antmatur. Unde 
Maftrius non fatis cenfequenter 
cedit n»tura Formaíii, vt ín prima í o r m a m , vcl é contra incor rup-
rerum produí t iooe , &: cum ex. 
fpeciebus Eucharifticis corruptis 
generantar vermes, interveníunc 
ver^ generaciones, 8¿: edufi iones 
formarum de potentia materi^ fi-
ne vlla mutatione fubiefti j imó de 
facto fabieétum anírag ratíonalis, 
fciiicet , corpus ín eodem iníianti , 
quo formatur , recipit animam, & 
generacur horao j cura tamen ibi 
non ík vera mutatio , quia non 
pr.rEcefsic tempore fubie^um cum 
carehda form^ j quod requiritur 
ad veram raatationem , ex diclís 
difp. de princip. & confequenter 
murario accidit generationi, ctiam 
ye eíl p rodu í t i o reí dependenterá difp. 5'. de Gcnerat. q. 2. art. r. 
fubie¿ta. 
•Q^ffl- I'fi Qxodnam fit/¡ibicÉtum, 
Ó' termlnus ^encrat'tQnlsl 
Uia genera-.io, ev, diélfs fu-
mi potell; inrat íone raura-
'u'onis y p rodud íon í s , & 
converl ionisí feoríira de fub ieáo , 
& termino iljíus iüxta quamlibet 
acceptionc queílio refolvendaeft. 
1 Dicimus 1. Subiectumge-
neratíonis in ratione mutaciems 
eft foh materia prima. Ita Phyio í . 
bic. tex. 24. dicenv. E j l íiiffem,& 
materia máxime quldem , & pro* 
proprte fubleclumgeneratioms t & 
corruptlonh fufceptlblle. Ec^prob. 
I l iud eft fubiedum ^enerationis in 
hoc fcnfu ,quod muratur,feu ín 
generationc traníit á priyaiicne ad 
afsignat corpus pro altera parte 
p í o fubieéto generationis in ra -
tione miuatioms; cum ibid . q . r 
tiura. 19. d i x c r i t , i n generationc 
hominis nullam intervenire muta-
ticnem 'y quia corpus in eodem i n -
ílantij quo formadir, animattjr. 
3 Dicimus 2. Ternaínus ge-
ne ra tic ris in ratione roalaticnís c í l 
forma de novo acquiGta, nen verd 
compoiuurr?, Prcb. Tcrn.-ir.u -gr.. 
neratíonís ir?, hoc fenfu cíi iile , ad 
quemíubiec tum mutatíonis trnn « 
íit , & quem a c q u í r i t ; fed taüs 
ceiminus eft Forrea de novo recep-
ta , non compoí-itum j düia man -
ría non traníjt ad ccmpo/itui^, 
ñeque i ' lud recipit j fed cemponit; 
ergo fola Fornia eft terrr i ru^ ge-
nerationis in ra'tcre ^tJtat í^ni?. 
Ccnf i im. Termrnus mutaii-nis 
R debet 
12 o Lib. I De Gem^t.fuh/Ia?^, Dlfp. 1. rSe. 
áebe t t éps r í t i ínter ea Í que per fe duíSfclonc hominis ipfe homo eft 
ad muratíonem concurrum: fcd ad terminas qul, fea tecalis; terminas 
hanc conipoíitum eft impertínens; vsrocjaa, fea forma!is eft forma, 
vtpatcít In mutatione accidenrali, qua hamp in efletalíscohftítuiturj 
vbinon refultat verum compoli- qui terminas alius eft tota-ís , vt 
mm : crgo cum-ad mutarioncm hmiunicás 5 & aiius pár t ia l ís , vt 
íolom concurrant privatio , mate- anima , fea forma humanitaria, 
r í a , ¿k forma, fcquitur, termi- c Dicirnus 4. Terrninus CJHÍ 
num in generatíone efle formam, generattonis ín ratlmc produAio-
& nihil aJiud. nis cíe compoíítunv , vt ineludíe 
4 D i trimus ^. Subic^um ge- naniram , & jingulariratem; non 
nerationis in raticne preduótionis vero vtincludit fubítftehtjam.Prt-
cft gencrans. Id pater , ex ma pars eft commanis, & prob. 
Jib. 3. difp. 1. q . 3. & a l ib i , vbi Terminas totalis,. & adrrq'iatus eft 
ítatuíiT.m, omne.^ actionem fub- ille , quera agens fimplicirer , & 
iCLtari in agente. U b i m;ta, ^nod per sé intendit , & a J quem aclio 
ii gencraífo p a f % é fumatnr pto vl t imó tendit; fed agcn> per s e ^ 
rtfpecta geniti ad generaos, lie íímplit-irer inte^dif produAionf na 
fu'oiefijtar in pallo, n^-irpc, in compoliti : crgo. Prob. mi.nor. 
compolltu de novo gcn'to ; ^jísio Tum.: Ex ^r i í t . íjepius docente, 
cnim fuaicftati-ir in paílo. formam non tierí (InreHige, vt 
3 Pro intellígentia tcr'mim terminas totalis) Jcd compoíi tum. 
gcncration's in ra ione prnducHo- Tum etiam rationc : Q v i a poteft 
nis ñora, qaod ficut principium eft vnaque pars exifiere., & ramen ex 
ciaoíex : nempe, principium. ¿j/vod iHa compoínum gtncrar i , feu fie-
pfo;ÍJC(:as,>S: p inc ip ium -^«a pro- rí > v i érjt In Kcfarredione : f td 
dac i t ; ira terminas «eneracionis tanc non intendicor fíerí íor raam, 
cth-n eft iaplex : íciHcet , t e rmi- k d compolitum : ergo. 
ñas ^/w , fea furmalís, & terminas Secan.la vero pars 3 fcíllcet,' 
ÍJUP feutoralis. Terminas ^«i' eli cjuod terminas ^w/lit c o r r p o Í J í a ^ 
res , qu.e prodacitar 3 cerrninas . vt íücludu naruvam > &• {2nguiar&-
quo eft id , quo conftítaiiur te rmi- tarem ; probatur: qma oattíi a In 
ñas ^«1 . ' Ifte yero rerminus d i v i - c o m m u n i j í e u non íingalaris no» 
ditur ÍH form^cna coylem , & cít terminps ídafteus g^ncFationisí. 
pKíialem. Tc imínss formjlís to - non enira generatur ignis vt l ie , 
taliseft forma totius, fea tocslis f edh íc igriiis 5 & V£ ait PKylof. r. 
. c o n c r t r í p r r d a í t i í terrainus for - m'rtspbyiic. a p . r. generaciones 
maiis paniai-'S elt forma pMt% funt cir^a Imguluia : es go cermt-
feupartuii-s i p f u i s v. g . in pro- ñus ^ai geaeracionls íti ratiÓ«¿ 
c^Wy?, ll.J^uockam J í i f i i t m u m ^ temin. vemrat. 1 3 0 
pr?du5líonis debet eíTe natura fin- nura vr/ubíiftcns rn natura hüoia-
gularízata. 
Tertia denique pars,qu2E eft 
Con:ra Thomiftas , prob. Quia 
dacur vera , . & propria generatío 
non habcns pro termino nauiratn 
na, folum eft termiiTós illius ad i i r -
nis , fattone'cuius ín Illa fcbhftit: 
fcd non fubíiftit In natura huvrani 
per actíoncm Bcarre Virglnísínam 
ín natura hi-manú fLibíiitit vt v a l -
fubíi llcntem : ergo non requiritur tum. & non fuit vnicum per a d i ó -
fubülbntia ad coíiíliaiendiim ter- nem , (eu gc^nerationesi Vii[.>i-
raínum ¿JHI generationis. Prob. neaoi: ergo adhac vtfiiblifttns in 
antee. Nam Beata V . Maria veré natura hura.ma non eíl terrninus 
genuít Chriftum D . generatíone «^Á generaiionis Matcrne. Ñ e q u e 
totah, & H&quata : ^ d Illa mira- índe fequitur, Bcntsm Virizircrn 
bilis generatio folum habuíc pro non fore veram rnatrem Dei; tstm 
termino naturam humanam l ingu- Hcet generatio Virginis per sé , & 
larem , 8¿: individuara ,non vero intrinfecé foiura h;erít terminata 
fubriftentiam i i l i u s : ergo. ad naturam humanam ljrgülárem 
7 Ncc dicas cum Paianco, ChriíH D. tamen in eo inltáoti 
quod lícet terminus in generatíone temporis, quo hun.anicas ccnccp-
C h r i ü i D. non íu t r i t ruppoíltum ta fuit ex Virg íne , fait vniía Véf-
vc fubliíkns in natura Divina , feu bo Divino 5 ideoque in co mí lanú 
ín quantum Oeus; Fuitcamen vt Tuit verum dícere-Dw-r conceptus 
fubhílens isi natura humana, fivé e$ ex yirgine j & per hoc fufn>-
in quantam homo; nam (1 fola hu- cicnter lalvatur 1 ario macerniíans, 
manirás , & non fapporuürn eflec quia in eodtm ¡níland iCtit- ipfnis 
terminus ^«Í talls generaiionis, fnit teiminata ad hominem Deum; 
non diccrctur Beata Vi rgo pro* lícet nec {ubriítentiam , nec vnio-
príé Deí genitrix, quia folum cííec nem hypoíl-ácicam p h y í k é attigc-
genítrix humaniíatis , 8¿ humaní - rít , ñeque ad hoc maior rccji'if i -
tas Deus non eíl. Nam contra eft: tu r ín f luxus , ñeque eft poísibiiís. 
Qnia vt fubdílentia Verbi Díviíii De quo latius In mater. de í f -
eíTct terminus qui generatíonis carnar. 
Beatas Virginis , dtberet ípfam 8 A r g . 1. Forma ro ta l í s .v .g : 
fubíífteniiara aliquo modo attin - humanúas non eíl rerminus <pz fed 
gere : íéd nulio modo ipfam at t i - quo totalis, vt poftes dícemuS: crU 
g í t ; quia nec talem fubiíftentiafd go folura reftar, quod {nppoÍJtuí& 
in fe p roduxi t , nec ipfam vnivít , íit terminus qui. Parc t con&qi 
feu cornmunicavít naturas huma- Nam terminus ¿jtn eO ii 'c , qui 
a s : ergo. prrduciiur vt ^ / W : fed (i fe iv- a 
Coní i rm, Suppoíitum D i v i - toul is cíl terminus ^ o , non eíl 
11 z aísign^r 
1 3 1 Ltb 11, JQuodnm jit (kUeWj£ tcrmh generat. 
afsígnabile quod nifi fuppofitum: formslis partialis generationís eíl 
ergo. Re fp. conc, antee, ncg. 
confeq. Ad'prob. conc. i ru i . neg. 
mín. Quia , vt díxíirius in Lcg . 
non íülum datur coacretum ad 
fuppoíjtam j fed ctiara ad fingula-
re , ímó concretum íingulare an-
tecedlt concretum •íappoíiiíj ídeo-
<jue ante fubrirtentiatn non folum 
datar humaní tas , fed etiam hec 
hunaaniras , feii íingulare , qued 
fierí pofsír vt cjmd, feu eíTe termi-
nus cjul fufiieiens generationis to-
tal i 
forma íubitannalis j terminus vero 
f«o rcrmslís totalis eft natura t o -
tail; . , feu forma rotius a generante 
produda. Efí: communis; & prob. 
vtraque pars. Tum : Ex An'ftot. 
2. Phyhc. 14. vbí A Í t g t n e r a i i o -
ncm eífe viam In naturam j id cft> 
ii>forrnam tanquamín tcrmiriiun 
formalem , vtexplicant Interpre-
te^ Tum en a ra raticne : T e n n í -
nns forma lis eft i lie . fii quo genc-
rans afsími'at l ibi genitum , & a 
qwogenitum fpecifKstur,feu con-
9 A r g . 2. Terminus genera- ftrtL'icur in fuo tííe fpecifico : fed 
tionis proporcionaüter debet cor- forma ratfo foraiaMS panklis 
i'efpondere principio r fedpr inc i - afíimüans genstura g e n u c r í , í p -
p i j m cjuod generationis cíl fuppo>- fumque ípeeificans, natura amera 
íirum habens naterara communf- totaliseft rarjo t-otalisc-r aísimiUti-
candam fiquídem aí t ícnes pro- va , & conilituem geniíum in fuo 
pfié funt ruppofuorum 3 nonenira cííe fpeciiico c o m p i t i ó , te ís i i : 
humanizas, proprio loquendo.,eft, ergo forma eíi tcrn)mu$ foFnuiis 
qure generar, fed homo: ergo ter-
mi-'va; qul eft íuppoíkum partiei 
pan* naturam. Rtípv conc. maí . 
ncg. míu; & d i í h ímplic .prob.cla-
jitatis gratia ;a l ienes fánt fuppo-
íkorum eiícidvc , neg. cknomina*-
livé , conc H n^g. confeq, Supw 
pofitum enj -n neq.uc? eí l qu&M 
virtusagendi j neqtíe ert <7«Wels-
cicns, fcd rolum e¡ucíl deiiomin^» 
Sü.'fi vhhnu ab-a^iooe-j q u i i for-
, ve eíl ín a l io , non pote íl d i c i 
agens vt ¿fKodj quia nequíi deno-
Biisari ab accione viu'ma denomi-
na t i c ne. V Idr ux isla íu^d líp, j u 
i u Uícimus %t Terminan 
partiajís , natnr^ vero ce^ails. 
i r A r e , i - Ds- raiiorie xzr~ 
CT 
minini í o i s í a l i s i s n s í s n c n í s c^-, 
qued de novo fíat, & pjfoátieatoK; 
í ed non femptr for?í!3 de novo f 
vt ccnliat m gentra-tions hovtJnisj 
í t m p e r tamen prodacitu? vr.io, ve 
p^tet: ergo {ola vi^k; eíttfcrminus 
íbrma|is> Kt-fp. neg. mai.Ut crina 
d i x i m u j , ad verana genersticncm 
non requiriiuF > quod terminus-
foiraaüs de novoproducaí tur 5 fed 
í u f h c i t , vel quod de ITOVS> c o m -
Díunicitur j vt patet in g e n e r a t í c -
nc Divina ? cuius termifiiis f e rma-
iis e í l eíTeniia Divina , qur^ nom 
producitur j ; v d q í iod de aovo i n * 
•ciuca-
'jQujft. l l . JQupinm fitfuhkEi t$ termin.gftierdt, Y 3 2 
inducatur^ fic-enrm generarlo d i c i - ibrque explrcuimus, quo fcnfu de-
tur nova,tunj ín ratione productio- beat Inteliígi D o ñ . cit. Refp. ergo 
mis, quia termlnus totalis genera- -iüxta íbi di(5Va geneTationem,& re-
t ionisfubíbntial is fcropcr produ-
CHurjrü[B ín, rasione nautacionis, 
quia íemper forma de n o v c í n d u -
citur ín materiam, 
12 Arg .2 , Stante cadera For-
ma; & cadem na'.ura to?alr, ílat dr-
v e r í u a s fpecíHca p r o d u ó t i c n u m : 
ergo Forma , auc natura non funt 
termií-i Fornaales.Patet confcq.quia 
dívei titas fpecifica produfiicnuKi 
defuRiirurcx dívcFÍitate termiwo-
rum íorraaüum. Prob.nníec. gene-
rado,. & rtfurredlio horainisfunt 
p r c d ü d í o R e s fpecíe divcrf'¿ : fed 
tarcen Forma, & natura funreze-
dem, non foium fpecíe , fsd Eíume-
ro: ergo. 
Refpondent aliqui Scntífte , re-
furrefíionem , & gentratk ncm, 
quatenus quídam motus, & muta-
í iones funt, d i í l í c g u i fpeciHcéi non 
quia rerminus fit fp¿cie di-ttinítus, 
ícd u t í o n e principíonuTijquía ruu-
lationes non fpecíFis'ancur a termi-
no Formalí tanrumjed etiam a prín-
elprjSvSf medijs earum. Pro quo c i -
tant Do-ctSubt. in 4.di¿L 43. q. t i 
§. u^Htcr poriitur. Seáh^c í o m n o 
faKa eft, vt oítc-ndirntis lib. 3. Phy-
fjc.difp. i.qLíeft.s.quxFit. j.ageutes 
de fpecifisaiione motiis} íbi enito 
diximus, diftindionem fpecmc&ra 
«flcntialcai motas dsfurrsi á fo!o 
leraiino ; & ftanre vnitate terminí^ 
y.on pofie motuse í l en t ia i í t e rd i f t i n -
^ u i j . d ad fuísioaum atcídentayter3 
furrecíicnem hominis cííe ruoius, 
non efíentiaruér , fed fclum acci-
dentaliter diver fos > quia Forma v l -
tíroó i n t r o d u c á fn materia , & Fm-
xus eius funt elusdem raticnisjpro-
indeque ben^ pcdiint tales motus 
habére eundem termÍRiim Foima-
lem. 
T$ A r g , Unto eft te rminuí 
Formalís vmticnis , quia vnitio per 
sé rendh ad vnionemj fed v ni tío eft: 
Formalrter generatío : ergo vnio cftí 
«¿rminus Formal^, genera k nis. 
Refp.cene. maí. n tg . mín. Unit io ' 
enií'D eft omninó diftiríclá a gene— 
paíione > nam eft a d í o accidcntalis 
rertr.Inata ad vnioncm , quae e í t 
prorfus rcfpeCíuSi generado vera 
eft a d í o fubftamialís termínata ad 
terdam entltatcm ectr-potieij vníticy 
purus tantum condidonem aei 
hoc , vt panes caüféfít imrrnff;cc 
ccmpoFífjm, & ibi Gídt ; g t ñ í r a t i o 
auteir» eít a d i ó fubícquuta s tdn-
gem ipfum compoFuum. U n d é H -
eéi aétío vnitiva, & generativa Fine 
conrexf ¡¡afíg*. fe ; & agens, quod 
vnit partes, generet eíicm compo« 
íitumji non tamc-n.forfnaluér, quaii 
per candem aéifonem j fed conco-
mixanter , qwarenus vna a d í o eft 
eennexa cura 3Í!a3^:terminus v'nius 
cum tesmino akerius. 
14 Dices: Sí agens per impof^ 
fíbile lolufti habéret ad icn tm vni» 
ihSrp., refultareti coaipoUtum es 
parT 
1 3 3 L ú . L De Generat. fuh/ÍM.DlfpXtéc , 
partibus vnitís 5 partes enlm femel n i t , tam forma , quam materia , v t 
vnltx neceffarió caufant toium: er- contingit ín Sacra Euchariftía^ nu!-
go pofua vnione, ponitur terminus lum exigitfubseótum 3 qua proprer 
formalis per sé requifitus ad atUo- transfubílantíatío dícitur á, Patri-
nem generativam, & confequenter bus. Advertc etiam , conví r í ionem 
fola vnio eft terminus formalis. accidentalem, v. g. cum ex albo fit 
Refp .neg.antec.Si ením per impof- nígrum, habéi e pro íubíecto totum 
fibile agens produceret folam vnio compofitum , quod eft recepcivum 
nem, & íbi íifteret, partes non CÍIU- accidcntium. 
íarenc íncrínfecécompofituraj quís 17 Dices: Materia prima non 
non poteft peni effeutus,!! non ad- poteít denominan'converfa : ergo 
funr quatuor genera caufarun.! j fed non eft fiibiectom ccnverí icn 's . 
quia poíita actíone vnlciva , neccf- Prob. cenfeq. Subieílnm alícuiu* 
íicatur ageir. ad punendara a d i ó - fermx denominan debet a rslí fcr« 
nem produwtí vara j ideó i üc actio- ma: fcd materia pr in a nequ't de-
nss, licét d i f t lnctx , funt neceííarió nominariconve.ifa in almd : ergo 
non eft íub i t í íum coiv/críionis. 
Rcfp. dift.antee. Nequit denomi-
aari converfa icrmin^tivé , ideft, 
nequit ef ie ícrmirus cenverfionis, 
conc.antec.nrquit denominarí con-
vet fa fubiecliVé , ideft , nequit efle 
fubícdum converlionis, ncg.antee. 
& cenfeq. Ad preb. cene. raai. & 
dif t . mín. iuxta diítinCtíonem da-
tam. Siciít enlm materia pnmaeft 
generabilis, Sz r o n upiibilisjpro-
príé fumpta gene ta tiene in raticne 
muta i Icn i§ , vt di\ imus in proprio 
tractaru , quaríh v l t i m . (ic etiam 
dici p r t e ü generabilis , & corrup-
tibiHs ín ratione converfionís j quia 
conver/ioeft q u í d a m mutat ío, qua 
materia tranfit ab vna forma ad 
alíam. 
18 Dicímus 7. Terminus 
cjftem converíicnis fubfíanfíaüs m 
connexa?. Sicut poGto aíTenfu prae-
raiííarum.nice^itatur intelle&os ad 
aílenfum concluíionisi&taiiien fimc 
aífenfus realíter diftinátí. 
15: Dicímus 6. Subieclura 
generatíonis ín ratione converlio-
nis fubftannalis eft foía materia 
prima. Prob, id eft (ubicSum con-
verlionis, quod manet fub vtroque 
termino, feu ín quo vnura fuccedít 
ex vi deíitíonis alrerius:fed taliseft 
materia prima in converíione fub-
ftantíali; iufa ením eft communé 
fubiedum tam fprmae definenus, 
quam fuccedentis : ergo. 
16 U b i adverre, nos hic loqui 
de converíione naturali/eu viribus 
agentis naturalis fafta; qu:s quia 
nequit efle converfio totalis, ideo 
evjgit commune f'ibiedum vrriuf-
cftí* fermne , recedentís , & fucce-
denris, Undé ccnverí io fupernatu- ratione mutaíioníseft forma de n o -
ralis, qus sft totaiis, vi cuias deíi* vo recepta j non nudé fumpta, fcd 
v t 
vt ruc;edens , &: habeos effe ex vi 
deruionisaherias. Prob. Terroinus 
ad i j w / ; e l l i i l e , ad quem tranfit 
f jb ieSüm recedens a termino a 
quo: fed rermífius,ad quem in con-
vciíi^ñc traník materia , e í l forma 
de rovo a'dycniens, nc n nade í u m -
p t i j (ic enim c i l terramus mutatio-
nis, pr.rfcindendo á converfíone: 
crgo eftfo^mafub ratinne fucce-
demis ex vi delitionis a i reñas. 
Conhrm. Ad rationeni converiio-
nis requirnar , quod lie imer tér-
minos pofitivos , quoruna vnus, 
nempe, terminus i ejno dífinat,* 
quia vnam in aliud convertí eíf» 
vnum deíinete in aliud fncccJens 
ex vi dciinonis ílliiís : Rrgo forma, 
ad quam materia traníit in conver-
lione , non e í l terminus ad quem 
nudé fumpta ; fed vt habens eíTe ex 
vi dedtíonis ferm^ pr^cedentis. 
19 Dices; Coñverf ióex Phv-
lof. t i l mutatio totius in to íumicr -
go-tf rminu* ad atiem lien c í i forma 
prircisé , fed totum de novo gem-
tum habens cíTc ex vi deiitionis aU 
terius totius. Expl ic .Phyloíop. c-ft 
éíütaiio totius in toium fcrmalitcr, 
ncg. ccnfcquuiivé , feupríncipíat i -
vé , conc. Bft dicert: converlio eíl 
mutatio fubic¿ti ab'vna forma'<Íe-. 
Invente , cum qua confiitucbat vnú 
compcíiiiim,ad aliam fóf mam foc-
ct'dentem , cum qua conftituít 
aliud j U d quia ad formara vniram 
fTrateri.T rcfu'far imvM , í d e ó c o n -
veríio , queTormaliter eíl tranticus 
ab vna íorwna ad «IU-T» > confequa-
eB.f^ termw.generad 1 5 4 
t i vé e í l mutatiü totius in totum.Un 
dé talis deí init io p o t i u s c í l defci ip 
tiva , qwia explicai convetÍKF.cm 
per éius efledum, nímirum per to-
tum ex illa rtfu'tans. t t quod Vise 
fn mens Phyloíophi, patef. nsm i p -
fc f^pius decet , in qualibet muta-
tione darí vnura communt fubie-
¿tum fufeeptivum rermini .í ¿juo, & 
ad quem, Cum ergo totum non 
pcfsit r^cipi , cum íit fubftaniia 
c e m p í c t a , nec materia txerecat 
rationem fubitci i rvfpcciu c e m -
politi, fed rationem partís maten'a-
l is i inde eft , íjued non pofskto-
tun^.t-íle terminas ad quem, 
20 Adverrc ramen , qi'od íi 
conyerHo famitur in ratione serio-» 
nfs coíív^eríiva?, eins -Krminus for-
malis partialis eric f j rma indué la ; 
í ¿ i m a l i v totalis ipfüm compoi i -
tum 3 & terminus tím concretum 
fmgulare, iu-xta dúHa ccncluf .4 . & 
fervato tamen rt'fpecía oredu.-
(ftJoniscum delltione , vel dcfttu-
c t í o n e alterius, rarione cuius ralis 
a C t i o e í l convcr!)va,&. d i í i ingui tur 
a puré produdiva , falcim rationc 
connorat í . 
Qu^._ TJT. An venerani} fabfla'/i* 
tialis jiat In'Jr/jtaKtí, vel fue-
cefs\ve\ 
U s f t i o h.nec etiam 
p-rocediC de c o r -
ruprioní'^ nsm c a -
dem celcritare infro^duciiur vaa 
fbrmajSc corfacvp.ñür alia, bt non 
l o -
1 5 f Lib .LDe GmetmMCorrupt* Td/t.Úífp.l .téc: 
ioqoimur de generatíone anima- d í c i , gencrationem fíerí fuccefsi-
t o r u m ; nam cum iíla determinenc vé. Alíj vero tenenc, talera fuccef-
mínimum waturale > &: termi- ííonem provenire , nedura abex-
num parv i t a t í s , debent in inftanti, t r ínfeco, fed etiam. ab intrínfeco, 
& firaul p rodud ; quia ex eo, quod fcilicéc , ab ímrínfeca latitudine 
exígant tanram magnicadinem^ie- forraae; quia íudicant , formas fub-
queunt pr ím ín vna parte ralis ftantia les habére lati tudínem, non 
inagnitüdinis prrodt!ci, &: poí>eá m folum exteníivam partium , fed. 
alia , quía ín medíetate íilius par- etíam inceníivam graduum per ín -
tis , v . g. néquít produci compoí i - ten(ionemj& remifsicnemj raticne 
tum vivens; ideoque dubiam ad 
gencrationera fubilamialem ínani-
matonim devolvitur. Supponimus 
etíam , non loquí de primo índíví-
íibíii formac ; hoc etvím ín inftanti 
íntrodaci tur ; fed de ípfa forma, qnsf t .c . §. ^ ^ « « ^ ^ ni)riicr.4.' 
qux íaxta di í la ín Log. habet latí- Prob. i . ex Phyíof. 4. Phyfíc. texr. 
cuius non tota fimul, fed fuccefbi-
vcpet í t scquí ' r í , 
3 Díc imus r . Generatio ína* 
nimatorum fuccefsivé fit,&in tem-
pore. lea Subt. D06I . ín 4. dift.43 
tudínem exteníivam, feu partes ín -
vlcem diftinflas independenter á 
quantícate. Et quidem omnes feré 
tenent taiem generaríoncm- fíerí 
fuccefsivé ; fed diferiraen eft ín af-
í ignando caufam , & modum huius 
fuccefsíoAis. 
z AJiquí enim aíTerunt ín tan-
tum generationem fíeri fuccefsivé, 
i z ^ ^ v b ' a i t . omnem mutacíoneni 
ncceíTarídeíTe in rempore, & vnam 
generationem eífe celcríorera, 
a l i im t a rd ío rem.Nec dicas Phylo-
fophum non loquí de pr^ci'a m u -
tatione introduí t iva formg fubftaHi 
t ia l is : fed fumere generationem,, & 
corrupticncm pro previa a l tcra t ío-
ne. Nam contra eft. Tura : Q u í i 
m q u a n t ú f u b í e í t ú fjccefsivédifpo Phylofophus íbi claré dlftlnguíc 
ní tur jn l ante generatíone altcratur generationem íubftancíalcm a p r e -
via alteratione j & eodem modo 
quoad fuccefsioncm d^ vtraque l o -
quiiur . T u m : Quíanec Phylofo» 
phus, nee nos íntendimus,dan f i ic-
rnobíle in parte propinquíor í , & ín 
v i t ímo inftanti illius alteratíonis 
ÍDtroducíiur pars formse fub ihn-
tía ' is í deinde agens alrerat a l ú m 
partem, ín qua in inftanti termina-
t ivo int rpducí t aliam partera for-
moí , & í i c deinceps. U n d é licét 
qunelibec pars foxmg ín inftanti i n -
troducatur , quía taraen raediac 
tempus, ín quo fit alceratio, Se 
cefsionera ín generatíone ratione 
f u i , & ab intvinfeco , fed porius ab 
extrinfeco, & ratione prgevíae alte-
rationís; non quía ínfola a i terat ío-
nc détur fuccefsio; fed quía etíam 
ín generationem redundat raticne 
ynum inftans akeri fuccedit, poteft alteradonis^vc pofteá dlcemcts.. 
Se-
'jgvteft.UI, Angenerát.fHhfi.fittin ¡n(¡an*$c. X 5 6 
4 Secundo prob. ratione de 5: Tertio prob.concluí iorDuo 
ibmpta ex Dof t . Subt. in 2. d i f t .2 . requinintur, vt aüqua forma fue» 
quxft.f?. §. A d terthm prlncipale. cefsívé , & in tempore imroduca-
I m r o iac t ío fornis fubftannalís tur. Primum , quod non íit índ iv i -
íiaturalitér, & nsceflarró confequi- íibilís, íed hlbeat aliquara lacicudi-
tur vltimasdirpontiones .* f e d v l t i - nem ínteRÍivara , vel extenfivarn. 
m x dirpofitiones fubieííti ruccefsi- Secunda;-n , vt (u allqucd impedí-
ve fiunt,& In tempore : e rgoe t í am mentum , que mii^usin in f tanú ín-
jpfa generatío ínanira'atorum. Maí . troducatur fecundum omnes fins 
cft certa.Prob.min.Quando paímra partes : fed forma fubftanúaÜs ína-
eí l contraríjs aííeítum , tune agens nimatorum eft díviGbilis in plures 
intrafphxram fu j adivitatis agic partes j aliunde adeíl impedi-
vniformitér diíformitérjprodncen- meatum.quia í u b í e d u m haba for-
do , fc iHcét , qualitatcm intenfio- mam cerrumpendam per contra-
remin partlbus fibi proximioribus, rías qualitares j ergo qu^libet for-
& remifsiorem in remotioríbusj roa rubftantlalls inaiiirnatori-m fue-
nam virtus limitara nonpotef l : cefsívé mtroducitiír . Pa:er confeq. 
^equali vi agere in pfov:iraum , & quia agens naturale nequí i in I n -
remotum: fed paífum eíl díviíibHe ftanti contrarium expeliere , fed 
i n plures partes, nec poteí l fecun- paulatím prius a parte proximior i , 
dnm omnesefTe aequalítet appro- pofteá á remotiori . 
•ximatum agenti: ergo vhime díf- 6 A r g . i . Ideó forma fubfi^n-
politlones fub'edi fuccefsivé fiunt, tialis inanimatorum fuccefsívé I n -
& in tempore ; &: confequenter troduceretur , quia vltíma dirpoi'.-
•etiam ger-eratio. tío facceísivé introducúuf. fed hoc 
Explicatur hjec rarioríit pafilim,- eíl falfurat ergo, Prob.mín. U,:tim i 
v .g . lignum habens palmum IcngI- difpoíkío coníiftit in indiv i i ib i l l j 
tudinis , in quo Introducenda fie ponatutas enira,quod vhima d i í po -
forma ígnis ab alio igne agente^ íítio (it qualitas vt qu'nqoe^ \y vt 
cer té ¡gnis non peteft tífe ip l i equa quinqué nihll aliud e ü , ni l i rermí-
líter apprüxírratus fecundum o m - nativum gradunm illius qualiritfs; 
nes partes : etgo prius expellet f td tale terminativum e í t i nd iv i i i -
quaütates cont ra r ías , & calorem bi!e,vt patet:crgo, 
introducet in parte proximior i , Refp. conc. maí. ncg. mín. A d 
quam in alijs: fed forma igr is fta- prob.díft .mai.in Ind¡vílibiIiJqijor'.Í 
t i m indici tur , pofica vltima dífpf3- intenlionem, conc. mai. quoad e \ -
íitione : t^rgo prius producetfor- tenfionem , neg, mal. & conc, m'n. 
mam Ignis m hac parte Hgnl , po» neg. confeq. Nam ücet qua itas i l -
fteá in alia , & . confequenter fue- l a , vt quinqué ireduplicativé vt t i -
-cefs ivé . S lis 
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lis fit indivifibilis, quoad intenfio- divifibilis : ergo malé ex diviribllU; 
nem3tamen quoad exienííoncm d i - tare íubieíti probatur fucccfsio gc-i 
v¡ribilis£ftj& habet partes invicem nerationis. Refp.diíl . antee, divifi- , 
diftindas 5 ideóque adhuc intenfa biiitas fubiedi nudé fumpta, conc. 
v t quinqué non folum reperítur in anrec. divillbilirasíubiedi cpntra-
h e c , & i l lo pundo fub ied i , íed r i js aíFcdi , neg. antee. & confeq. 
etiam in fingulis eius parribus dif - Nos enira nolumu? caufam fuccef-
fufa. Cumergo agens, non pofsit íionistífe prxcifara fubiedi d i v i * 
iilam íimul in fubiedo Inducere, fibilitatem , fed íllam contrarijs af-
qúia cft lffedum contrarias di^po- fectam^ fie enim caufat rcíiftcntiarii 
íir¡oribus,&r nonsequalitcr appro- mübiiís ad motorem ; quod non 
ximarurn ; ideó nen producuur in tvenit in illuminatione, qupe Inve-
iníl an t i , íed íuccefsivé , & íiñtul nit fubiecli¿ni absque forma aliq'ia 
forma íubftanrialis cum ipfa. 
7 Aíg .2 . Si forma fubüanria-
lis poteft frccefsive acquii i , tune 
qi?anfüm ad hoe milla cric diffe-
ren tu ín te r ferraam fuDÍtanualcm, 
& accidcntalemjffd hoc t i l inec-n-
fCniers: ergo. Refp. ncg.feq. p i f - pcft erit. Modo inquiritur : vcl in 
CJ imen t í í ; ciuod forma fubftantia* tempere immediato ante i l lud in» 
, quantum eíl de fe , poteft iota ílans , quod cíi vltimum non cfTe 
contraria , eum fola privatione l u -
cís, 
p A r g . 4. Si generado fieret 
fuccefsivé : ergo incipit per vJti-
mum non eífe 3 ita vt fit verum d i -
cere : nunc non cft , & immedíaté 
l i r ru l acquir i , ! - , non ebeífet contra-
lietss; vel in difpcfuionibus, vel In 
fes ma cerrurapenda. U n d é fi re-
perirttmateriam nudamjtora íimul 
indüceretur.At accidentiajCiim ha-
btant intiír.reeam graduum latiru-
cincm,ra'icne cuiusíufcipiunt ma-
gis, & m\rus > ideó eorum acquífi-
tio c fí fucceísiva , per fe , & ab i n -
t-rinfeco , quamvis fuerit m fubíe-
¿ tc nudo, & centrar {"js non afrec- r te ip i tur in materia, niíi pc í iquaa i 
generstiems jtñ completa dirpeíi» 
l io fcrmse intreducendac, ve! non? 
Si pfimum : ergo gcneraiio debet 
íieri In i l lo Inftanti, &. nen in r t ra-
pore i quia nequit materia efe v l -
timaté dífpoíita ad aliquam f( r -
m^m , & non habere il lam. Si fe<* 
cundum: ergo gencrat:o}nf ci.it i n -
cipere in teaporc immedíatc fe-
quenti. Prob. confeq. Forma non 
to j in fubiiaiitia vero ab extrinfe-
co : & per accidens. 
8 Arg . 3. Divifibilrasfubie-
cíi non arg^iit neceííarió íuece ís io-
n tminmocu ^ aii is ilíuminatio ae-
r i s , tieret fuccefsive , CUD aer í i t 
difpoflilo vltimaté intrcducb t ft: 
fed ante inftans incepricnis Corwx 
ron cft materia v l t imatéd i^of i fa j 
& alias dirpofitio, nequit fíeri, nifi 
in temporc: ergo forma non pQtcft 
•mroduci in icmpoie itpnicdiatoj 
ac 
Jgu eftMÍ. Anvemrat. fabfl.fiat tn tnftdn.-zeJ^Jc. l $ 8 
ac prcrnde íncroducí dcbec in tn - 10 Sedcirca ¡ftam d i rpo ín la -
í h m í fequenrí , quod eft Gtdul, & ncm , qu^ venit curtí forma , aliqua 
non faeceísifie iritrodacj. pcíícnt c r i r l d i b i i . Briravim : Ara 
Refp.conc.fequelani. Ad ín te r - prarcedat^el fubfequatur fcrfnaruí 
rogationem dicrmus.difporiticncm Secundum:3 quo preducatur? Non 
vltiream pofie fumi , ^ \ pro gradu enítxv preducitur ab akerante , ve 
aliquo íncompofibí l i , cum forma alterans^ft, quia fie folum produ-
pr.rcedcntji vel pro illa , quae ím- cíe dírpolitÍGncs precedentes j ne-
roediaté praccedit g radum' I l l r tu que á generante , vt generans eft, 
íncompofibííem , quae eft puré i n - nara a d í o generativa e d rubrtan-
trodudiva , & puré antecedens. t ial is , qu^ ex fepius didis nequic 
Difpofitio in primo fenfu, non eí i habére pro rennÍBo accidens. 1 c r -
completa, 3¿ vltimata in eo inftan- t ium: U b i Rbiccretur'! Q^iia non In 
t í , quod eft vlt imum non cfTe ge- compcí i to cenumpendo, cum íic 
nerat ionis í quia talis gradus non incorupofjb'ilis cum ülo 5 non in 
venit, nifj (imul cum forma j i d e ó - materia prima , quae nullura a c c í -
qucdifpoiitio vltima in hoc fenfu dens perfeétum recipere poteft; 
non p r^ced i t , fed concomitatur nec denique in novo conrpoí i io , 
formara ípíam^ & non acquiritur quia difpoíuio , vt talis, eft pr ior 
per nudam alterar ioncm , fed per forma > ad quam difponlt. Quar-
gencrationem ipfam concomitan* fum:Ad quid defervut í^íon en'ra 
ter , feupt:r adionem alterativam ad qualitates contrarias corrurn-
concoraitanteiti generationcm. pendas , cuta ante adventum eius 
Difpoíltio vero vltima i n fecundo evaRuerint 5 non ad repellendam 
fenfu, ideft , illa , quae immediaté formara veterem , quia accídens 
pr^cedic gradum illum incompofi- non habet vira formalirér ad cor-
b i l cn i , quae eft puré introdu6tiva, rumpendara fubftantiarn j non de-
& paré antecedens 5 in i l lo inftantí ñique a i praeparandam maten* am, 
iara adeftifed non eft neceíre,quod quia hxc fe ipfa difpofita eft , cum 
curailla limul adfit forma nova, femelabi lU recedit prior forma, 
quia talis difpoGiiocompofibilis eft H^inquara .dubia circa talem dif-. 
cum forma corrumpenda. U n d é politionem fuboriri poííunt , fed 
aníe i l lud inftans ponuntur difpo- facilé omníbusfit fitis.. 
íltiones praecedentes j in inftantí i r A d priraura refp. Talem 
vero non ponitur forma , quia re- difpofitionem non praecedere , fed 
ftat difpoíltio froultanea, quae in eífc (inuil tempere , & fubfequi in 
terapore debet ficri; ideóque tem- alio pofteriori naturae \ quia diraa-
porefequenti poft i l lud inftans i n - nat i forma ftaiim , ac eft genita. 
t roducitur. Nec ex eo , quod fu difpofiíio dc^ 
Sz bet 
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bet praeccdefe formam, ad quarn tía «non fufcipit magis, & minus;52r: 
difpcnii j id ením folum eft veium ..aliasex fe, & ab incriníeco non p e -
de difpofitionibus, quxdeferviunt tic ad fui in t rodudionem, quod. 
adexpellendas qualitaxes contra^ aliqua forma pr^cedat in malcriar 
r i as , vt dicemns difp. i . quxft . 3. ergo ex fe,& ab intrínfeco non po— 
dub.4. Adfecundura dicimuSípro- teít fieri fucceísivé , fed ab exrnn--
daci medíate a generante formamr feco ratione qualitatum 3y.elfürmfí 
& immed ia t é ab ipfaforma. genita p^cedenus. 
dimanare.Ad tertiumrSubieótari in 13' Dixímusj/íírwrf f raceden^ 
compoíl to de novo genito. A d ; quia licetmateiia eííet fub all— 
quaEtunudefervit proinforroatio- qua forma fubftantiall fine fuis ac-
né , & confervatione formx de no- eidcmibus connaturalibaSj,.quo ca-
vo gen¡í^e,. VIdea tu rMaí l . difp. f . fu non índigeret príeviaalreraiionc. 
^ l y í i c . q.S.art. u. ad ea expell^nda^adhíic tornen ge-
12: Dicimus 2. Suecefsío ge- nerat loipfaí isret fucsefstvé, & I r t ' 
neraiionis ncn provcnit sb inrr in- tempore j qiiia ibrma advenicns^ 
f íco forraje fubftantialis Introdu- non reperires mater.iam nudam^ &. 
cend^ , fed ab éxtrínfeco ratione fine ¡rapecHfBesrto, feá prxoccupa-
c.ontr3rictaii*,.qu3e; ínter qualiiaies tam alia forma fíícutn Bncompofsi-
reperitur ; vel ratione forme fúb- bilí, U n d é d c u t í » motu Iscali i n -
iiaruiajis , que preccdit in materia» corapofsíbiiitascluornm vb l ín eo-
l i a Subt. D o d . vbi íuprá cit. & dem fubleiSlo rabfqae vefaconh a-
daiius en 2.di.fí:.2. q u ^ Ü ^ . ^ . Can* jác ta te , Se gradualUntcnGone fuf-
ccdoy num. 9. Rallo vero huius af- ficit ad fucccísioiiem anotus localis,. 
ier t í citíuuiíriir natura ípfa for- ira cominger^t in prop^ílfo^ ideo-
íüxíubíl^ntialisj que,,quia fubílái.v»' que firecefsíagenerarionTS, non eíV 
l ia , non peteít fufeipere raagis 5 & tantum refundenda in qua¡itares« 
minus.Adfiiccefs,Icnem.requiritur, contrarias, fed e-daxn ín formara 
v r l quod forma hahsat aliquam la* precedentem^ 
t i t i dircmlnfcníjvam v e l l i habei 14 Dices: Agedís-llnjvnatumj, 
extciilivam 5 adiitaiiqucd impedi*. aon poteil squali vi agere in ora-r 
i^enrurn, quó minus in inüant i fe^ - m:S,partes fiibi¿t5tlLerg>a.p.ríus agec 
ci:nd.um cn-,nes fuá* partes introp in propinquiorem, qua:ni',ín remo* 
duectur y ideó enim Jumen inrro- uoresj; & confequtnter prius p ro -
duci tür in i n u a m l , quía. licét hs^ íiucet formara fuÉitantialem in hac 
beac la t i tudfncm,^. ' . !^ tamcn.har parte fuMecii, quam i iu l la ; p ro in -
btt central ium imuicdimtntura: fe.d deque íiiccefsive , & in teropore». 
forma fubíbntlalis n&n habet l a i i - l icfp. di í i . antee» Si forma produ*-
tüSÍflt.miiiíejiíivAm ^ q u l a í u b í U n - c^ndA-fií. d iv i i ib l iy quoad inten^ 
'Jgjtjtjl. i V É e hn^erfonefu 
fionera, conc. antee, { i í k i n d í v i -
fíoúh, neg. antee. & quidquid 
inde fequituf. A d tolendam enim 
fuccefíonenj fatis eft y quodfubic-. 
ctum non íit affsftnm qualicatibus 
GQdtrajrijjs adionem rerardantibusj 
vt patetin produdionelucb. Cum 
ergo in cafu fupppnamus raate-
riara abfque omni forma retardan-
te introdactionem nOva^, ideo non 
íuccefsivé, fed íiraul infiroducet 
illam in ómnibus part&us fubiedi, 
quíe funt intra fpl-keram adhV-itatis 
agentis. Adhüe taraé eft diftetecia. 
ínter l u c e ^ formam fubftantialéi 
quod lirx Ike i in ^Ranti produca-
txir, non tamen xqualicer intc-nfa,. 
t d inteaíior in parte propinquio-
r i , & remifsior in remotiori. A t 
forma fibft.antialis r cum fit inca-
pax inteníionis remifs-ionis , 3c 
limul produe'rtur , l & cquali vi . . 
Unde vel agens nihil forme pno-
duece , íi fiubiedum. eft , valdc 
d i í l ans , vel .Tquaicm íoritiam 
p rodúce te íi eft debité app iox í -
matum. 
^ í / i ? . I V , converfione fufa* 
iiar.t-uiCi j fen ¿3 gtnsruthne. 
converjín.t* 
Ene ra t ío íiíbftantia-
_X l i s , q u « fecundum 
rcgularem ordinem naEura» coa» 
t.ingít , femper habet annexam 
íí^bftantialem converGonem 5 quia 
fempsr formaproduciiur in fubie-
S.o fub. alia forma pra&sxiftenti^ 
(\MX defmit cííe-ex v i in íppdüdio^i 
nisalterius. Unde aliqua de con» 
verfione fubftamlalí.hic. annederCj 
placuít, 
z Converfio ergo ÍITcímmu— 
ni fuperais definha dividldir yfk 
accidentalem T Sf Cubftantwlem,. 
I l la verfatur ínter terraínos acc i -
dentales j vt cum frigidum conver-
ti tyr in calidum. Ifta inter t é r m i -
nos fubftantiales- , vt cum. aqua^ 
cpnvertiiur in aerem,. lígnum 
i g n e m , & c . Et h.TC dúplex eft?;: 
Ab'a formalis,. &. pa r t l i l i s , in qu»; 
vna forma cenvermnr ín aliam, 
roaneníe fubiedo communi ; de 
h^c dícitur transformatio , quia; 
verfatur ínter formas. Alia totalis^-
iaquatora fubftantia converr í tur 
ín. aJiam toialera f.ibÜ-aniíam.: 
Quod duplicícer contingere po-
teft. Uel ita vt refulret novura t o -
tum.cathegprematicé tantiim > vt< 
evenic in eonverlíone natural! ítíi 
qua agens, licetproducat novum^ 
compofitum , non- tamen onípacs 
partes,, fed folam formam, V e t 
ita vtrefuketnovum ccmpnlitum: 
etiam fyncathegorematícé , ita vt. 
tota fubftantia fecundum emúes, 
partes in aliam fubílantiam con-
vertaturj S¿ hsc proprié appeila-
tursraníubftanrio, rd eft, traníitu'í 
toiíusfubftantic., & eius par t íum 
in totam aliam fubftantiam ; v t 
evenir ín Sacxaraeut-o Eucharifti^, 
numquam tamen natfciraliter i;a 
poteft contingere. 
\ Hale aut t ra tr anfubftam ía.-
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t ío feu corivéríio totalis dividitur ex mente D o d . Subt. ad conver-: ) 
ín produdivam , confervativam, fíonero requiritur ^ef i t io terminí 
& addudivam, fea translativam. a quo , feu converíi \ & ideo Dens 
Prima eft, qua vna fubílantia t o -
taliter deíiniteíTe , & cónvert i tur 
inaiiam (ibi fuccedentem fecun-
dura novura eñe firapliclter. Se-
cunda , qua vna fubílantia definit 
eííe , & eonycrtitur Ín aliam íibi 
fuccedentem , non quoad novum 
eífe íimplicíter , fed quoad ídem 
efíe prxhabicum, confervatum ra-
ra en ex v i deíitionis alterius 5 qua 
ratione lapis, v. g. defmens dice-
retur íubílandaiiter converfus in 
Soletn, íi Deus ílatuiíTet Solera 
confervare ex vi deíitionis lapldis, 
alias ipfum non confervaturus. 
Tert ia eft , qua vna Tubrtantia de-
linit efle , & cónvertitur in aliam 
íibi fucccdentena, non fecundum 
novutn eíTc íimplicíter, fed fecun-
dum lovam prícfenciara ; vt con-
t i ng i t i n tranfübftantiatione pañis 
in Üuchariftia. Hocfuppoí i ro , 
4 Dubitabis 1. An ad veram, 
& realera converfioneni vnius in 
aüud rcquíratur , quod termínus a, 
qm defmat eífe íinaplicírer ? Refp. 
afnrnaativé. Colligitur-ex Subt, 
D o d . in 4, dift. 11. q . 1. §. De 
fecundo, f . Primum. nuoi. 4. Et 
prob. ex íp fo ib i q . 2, §; HAC 
qu£fllo, vbi ait; Deltatem nonpojfe 
convertí in creaturam j ejula quid» 
quid eft in Dea e(l neceffe effe Id 
atttem, qttod in allud cónvertitur y 
debet quantum ad effe , & non ejfe 
fkbejfi virtud convertenth : ergo 
nequit converrí ín aliud , quia eft 
incapax defirionis. Idque c o l l i g i -
tur ex D . Aug. l i b . 18. d e C i v í r . 
cap. 18. vbi tenet converfiones 
illas, qug ope daemcnis apud Gen-
tiles fiebant; v. g. cum homínes 
in frcras Hggebant convertij nen 
fuiffe veras converfiones , quia 
homínes non deftri'tbamur j fed 
transferebantur ad alia loca , & 
fub eorum fpecie fupponebantur 
$ Prob. ratione: Conver fio, 
iuxta ethymologiam nomínis , eft 
vnara rera ficri aliara , in aliam 
trauíire , &fuumeíTe cum eífe i l -
lius commutarc : fed hoc nequit 
fieri nifi terrainus a quo veré de t í -
ciat , & dclinat efle i alioquin non 
ve té diccretur convertí , aut tran-
íire ín aliam, fed pptius coexifte-
re , & permaneie cara illa : ergo, 
Confirm. Quando accidentía cu-
charíftica, fub quious crat Corpus 
Chrífti D o m i n i , tranfeunt ad for-
mara chi l i , non cenven í tu r in c h i -
lum : fed hoc ideo eft , quia Hcet 
definat eífe fub fpeciebus , non ta-
men definit elle abfoluté-, & fim-. 
piieiter: ergo ad rationera c o r -
verfionis non fufficit , v t aliquid 
definat fecundum quid , & ab a l í -
quo muñere , fed debet í implicí-
ter definere. 
6 Dices : Quando homo 
convenitur in cadáver , anima r a -
tioua-
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tionalis non definitfunpricuerffed realera converfioncm requiratur 
inccptio finiplic'ucr termini ad 
e/nem , ficut defitio iimplíciter itz» 
mlmaquol Refp. Ad convt r l io-
foladefinit vnio fubñaniialis : fed 
anirca raiionalis eft terrainus a 
^«0 huius converí ionis : crgo ad 
converhonem non requiricur deíi-
t io tiraplicícer termini a quo. Con-
nem vt íic , & gcneraliísímé 
i j m p t j m non r e q u i i l , vt tcrtrinus 
íirra. Si ígnis introduceretur in adejuem ^cc:^\zi eííe í impliu er. 
materia Jigni, lignura diceretur in Prob. i , In ccnverficne cucharí-
igncm converfura , quan.vis Deus íüca integra fubíiantia pañis con-
mitaculosé formam ligni extra vertitur in íubftamiam Ccrpojis 
raateriatn conferyarct : ergo ad Chrift i D . fed Corpus C h n ñ i D . 
convcrfonem non requiritur de-
íitio í impl ld ter termini á ejuo. 
Prob. antee. Unum convertí in 
aliud e í thabe re e í r t 5 e x vi defi-
tionis alrertus : fed in cafu ignis 
jhaberetcíTe ex vi deíilionis forme 
l i g n i , non quidem ex v i defitionis 
non incipit cííe finiplicírer , vt 
pa t t t : ergo ad converfioncm v i 
ííc ncmequir i t i i r inceptio f m p l i -
chtYUrm'm] ad (juem. Mai. eft de 
Fide. Min . eft córuFRunís Thcc lo -
gor. Licet enim aliqui trarfub-
ftantiationem Euchariíi icam po-
fimplTciter, fed fecundum quidj tent , cífe adicnem prededivam, 
& quoad munus informandi : ere. ve^ confervativam quoad "fufü-
Refp.neg. fuppofu, mai. Nara 
ín noftra feniemia eñatuente pia-
res forman fubordinatas in anima* 
tis, non debemus admitere, hemi-
nem convertí in cadáver ; qnia 
cientiarai nulh-s taraen per hoc 
inrendit , fubí^antum Ccrporls 
Chri í l i D . inclpere fimplicitcr, 
cum ponitur fub fpeclebas. 
8 Prob. 2. Adhüc in cenver-
nec novum corapofitum, nec nova ÍJonibus naturalibus*. quia de f ié to 
forma , aut informarlo fucceditfe-
parationi anim.T ¿ fed-id^m corpus 
cum cadera forma , í.nforrnádo-
ne manee. Ad confirm. D i c , in 
íi ocafudari converfionera tora-
lera catbegorematicé -y atqueideo 
fatis eft, vt vnum roturo delinat, 
& aliud fucctdat ex v i defitionis 
dum horno nutritur , alimenturn 
veré convertirur in fubfíanrism 
ipíius horoinis: fed anima rationa-
Jis non i\t de novo fecundum fuam 
fubí laníram, fed rantum d tnovo 
vnitur rnateri^ ; ergo. Nec dicas, 
quod jicet non fíat de novo anima 
fecundum fubftannam , tamen de 
i l l ius , quod re vera.ibi contingítj novo fit pars fornvE corporcúa -
non vero dari convcrfionem for- t is , i r n ó & t e r t ú e entiraris ex ar.i-
malem , feu transforraationem, ma , & parte nova corpotis reful-
quia forma prior non defrait eíTe. tantis; f reirdeque veré inclpere 
7 D.ubít, 2. Anadveram, & terminum ad K^^ TW converferis, 
N a Á 
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Nam contra e l t : Quia loquendo fimplici ter ; id enim eíl de ratio-
de converíione fo rmal i , feu tranf-
formatione, qu.-e-verfatur ínter 
formas, certum eft , animam ra-
tionalem' fuccedere in materiam 
álirnenti , & materiam veré trant» 
forma-ri a formai l l íusad anímarn: 
fed transformatio eíl vera conver-
íio : ergo iamfalvatur, quod ad 
converí ionem vt fíe, & genír ícé 
fumptam non requiritar inceptio 
ne p roduf l ívx convcríionís, quod 
dum c o i ^ e n í f , aliquidproducat; 
alias quare dicetur produdiva , íi 
nihíl per ipfam producitur?: De 
ratione vero convcríionís confer-
vatíve eft , quod termrnus ad 
quem de novo conícrvetur 5 non 
abfoluté , quía fie etiam conferva-
retur pr^feindendo á converfio-
ne ; íed connotative , & per habí-. 
iirapliciter termíni adquem ; nam tudinem ad terminam a quo, 
fi converfio vt fie exigerec incep-
tionem talis termini 3 qt.UTlibec 
particularis converfio id etiam 
exigcret. 
Confirm. Sí Dcus crearet a l -
bedinem extra íubiEclum , & 
10 A r e . i . Converfio fub-
ftantialis debet eííe aclío fubílan-
tíalis-. fed fi non producitur de 
novo terminus ad quem , non p o -
teíl dici aclio fubílanrialís: e rg» 
debet fimpiíciter produci t e rmi -
poilea illara m fubíedo nigro po- n u s ^ ^ í ^ . ^ . P r o b . m í n . N o n p o -
neret, auferendo ab i l lo n ígred i - teí l dici actío fubíhratialls per de-
nera ; cer té fubiedum illud n i -
grum veré ' diceretitr in álbum 
c o n v e r t í ; fed tamen albedo , qusc 
c í l t e rminus ad quevn illius con-
verf ionis , non producitur de no-
v ó fimpliciter per ipfam conver-
fionem , fed folum fácceditín eo-
dem fubíeílo ex v i defitionis n i -
g red ín i s : ergo de ratione termini 
fitionem íermlhi a quo, quia íbi 
non líitervenít a d í o , fed fufpen-
fio ab aclione ccnfervatlva; nec 
ratione termini ad quem , fi non 
producitur fecundum fubílandam: 
ergo. Secund. In converíione fub-
ftantiali -debet terminus a quv fub-
ílantialis íimptíciter definere : er-
go debet etiam terminus ad quem 
Ikd qúem converfionis vt fie non íimplicker incipere. Prob.confeq, 
e í l , quod accipiat efle fimpliciter. Converfio fubftantlalis príecipuS 
9 U x c vera funt loquendo, fpécíficatur , & denominatar talis 
v t dixlmusjdc cenverfione cora- ratione termini ad quem : ergo 
munífsimé fumpta; nam defeen- non poteíl eflefubílantiaj's, fi ter-
dendo ad peculiares fpecies con- minus a d f i m p l í c i i e r non i n -
verilonis , cura díftínctione l o - cipit . Ter t . In nutriticne homi -
quédum eft. Itaque converfio pro- nis aliraentum non ccnver túur 
d u d i v a r e q u i r í t , quod terminus ín animam rationalem ; &: in nu* 
úd i f í m de noy.o incipiat eíFe tricione cquí aliraentum conyerti-
tur 
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tur in aniaiamequi: íed non alia converíro fubftantialjs in co díflk-
ratíone ntíí quía in nutrictone ho- rum : quod tranrmuratio fnbftan-
ininis non producítur de nevo tíalís deneminatur pr^cípué i Cer* 
anima rat íonal is , & in nutritione m í n o ^ ^«fw 5 converlio vero a 
equí producitur de novo aliqua termino aqno, quia eftcranCuus 
pars animx ; ergo. Quart. S í g r a - vnius fubftaniix in aüam , &: con-
tia antea exiílens in humanitate verfio i n i l l am. Uncie non requi-
defíceret adveniente vnione Dív l - r í t u r ^ u o d fublhntia , ad quam 
nitatis , gratianon conwcrteretur terminatur converüo ,accipÍ3t eíTc 
in DIvinicatem, non alia rationc de novo fimpliciter ; fed fuf-icit, 
nifi quia Divinitas de novo non & requintar , quod deíinat fira-
producerecur: crgo converfio ne- pliciter terminus a ÍJUC. Ratio e í l : 
ceííario importat novam produ- Quia fi hic terminus non d í ü n e -
át ionem termini adqnem. rec, non daretur converíio , nam 
11 Refp. ad T. ncg. mal, vnum in aliud c o n v e r t í , eft vnum 
A l i u d enim eft, loqui de ipfa con- d^fusere fimplíciter in aliud fucce-; 
ve r í ione , vt mutatio eft ; & aliud, dens ex vi defitionis ipGus j & ter-
de ipfa , vt aclio , feu produótio minus deí inens, & a quo c f t i l l e , 
e i l . In primo feníu poteft eííe con- qui dicitur converfus j atqus ideo 
verfio fubftantialis, licct terminus praefertim ab ifto converfio d i c i -
ad c¡Hem non producatur, conver- tur fubftantialis, quia fubftantia-
fio enira'vt natitatio, feu transfor- liter in aliudjdefmit. Cumergods 
matio folum requirit fubftanuam termino a quo dicatur in reó to , 
definentem vt terminum a quo, quod convertatur in al iud, non 
& fuccedentem ex vi defitionis amera de termino W quem; ideo 
il l ius vt terminum ad quemjDQn maiormutatio Intelligitur requiri 
autemagens. Unde quamvis con- in termino ^ « o , quam in te rmi-
verí io vnius fubñantix in aÜara noadquem j ac proinde magisex 
veré fubftantialis dicatur , quia parte illius rado converfronis ar« 
verfatur ínter fubftantias, feu for - tendi debet. Adhüc tamen ex 
inasdanres efle fimplíciter, & fub- parte termini ad quem áebct dici 
í lantiale 3 a d i ó tamen, feu produ- converfiofubftantialis, quia talis 
'¿tio , non femper eft fubftantialis, terminas veré eft fubftantia , lícct 
fed folum quando converfio eft non de novo producatur; f e d n n -
producHva , 5c terminus eius ad tum de novo confervetur , vel 3 J -
quem accipit cíTefimpliciter. ducatur ex v i deíiticnis t f rmin! ¿t 
12 A d 2. conc. antee, neg. que, 
confeq. Adcuiusprob.neg.antec. 13 Ad 3. neg. mal. quí a i 
JNamtranfinutatiofubílantialis^&; prlmam panera. U t rob iquecn iü i 
T fi: 
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fitconverGo, cum hoc tanaen dif-
crímíne : quod dura medio a l i -
mento nutritur equus, ralis con-
verí io vndique cít produdiva; 
cjuia & producitur nova forma, & 
novumcompofí tumreíul ta t . Acia 
mitrít iene hominis, licet conver-
íaoík productiva ex parte formne 
corpore i ra t í s , & ex parte tertí? 
entíratis novítcrrefultantls^ at ex 
parre ammae eft converfio puré 
fbrmalis, feuparé tranforraativa, 
quia anima fucccdit in materia ex 
v i deíitionis form^ alimenti. Unde 
vtraqne cíl converfio , fed non 
vtraque cranino produftiva. 
14 A d 4. cone.mai.díft .min. 
Quia non produceretur, necfor-
malitcr, ncc gquivalenter , ccrjc. 
min^quiade novo non produce-
retur íbrovaliter j & aQu, neg.min. 
ícconfeq . Licet enim de ratione 
termini ^ Í / ^ O T converíionis non 
fie , quod a¿lu de novo accipíat 
cíTcj iarren debet eíTe capax acci-
piendi tfie, Et ranonem afsignat 
D t d . Stbc. in 4. di í i . 11. q . 2. 
€. Hdc ¿fuájifo. f De primo num» 3, 
fhiia r.thiipoteft convertí, ñeque vt 
i(r?ñr,ks ¿1 quo , ñeque vt terminas 
¿id quem mfi CHIHS ejfe, & rían ej]e 
rotúiuer i/ákefl virtHíi, converten~ 
t h ; nlhll auiem irtnnfecmn De» 
fp-.'&ejl Potentía, Divina, quia UU 
poteTitia mnrefpicit prt ohleflo nU 
jipofdhue (inteiüge , de pofsibili-
latt tblesSftya , non de lógica) fed 
auidqtiVd eft Deo intrlnfecum, eji 
necejje ejje, Unde ^uod aüerimus. 
DifpJJe GenerM.fnhfl. 
eft, terminum converíionis non 
requ i r i , quod habeat efle de no-
vo , fed tamen debet eíTe caufabilej 
quia debet, vcl de novoproduci, 
vel confervari, vel adduci j quae 
omnia Divinitat i repugnant. Qug 
etiam eftdotrina Angel. Praecept, 
3. part. q. 2. art. 1. 
i f Dubit. 3. Qu^ connexío 
requiratur ínter defitionera terrai-
ni aqno }8c pofitionem termini ad 
qpiem ad rationem converfionis^. 
Et fupponimus, aliquam conne-
xionera efle neceflariam. Ratio 
eft : Quia converfio ex vi nominis 
imporrat vnum in aífud tranfire, 
feu fuccederc , quando aliud defi-
n i r , & quia illud definit: fed fi 
non ordinarétur , aut connefteren-
tur adinviccra talis defirió, & fuc-
cefsio, vna non haberet rarioncm 
termini a quo, 8c alia rationem 
termini ad quem 5 ac proinde 
quando deftruitur fórmica, vcl la-
pis , fi tune creamur Angelus, 
poffent dici lapis, & fórmica in 
Angelum converí i : ergb ad cen-
veríionem requiriiur aliqualís, 
conriexio, ita v t res,quae adve-
n i r , íuccedat ex v i def íionis a í té-
r i u s i & quac definrt, & recedir, 
defnat , vcl recedsí "ex v i inr ro-
d u é t i c n i s , & inceptionís alterius. 
Dubi«m itaque eft ,antalis con-
nexio debeat eííc phyfica , & ex 
carura rei» an íitfiicíat cennexio 
tantüm morális? 
i é Dicimusergo: A d con* 
verficjiíja vt fie fufiieert moralcca 
'J%$e]íélK egntrttlonefuhft feu degenevdt. 1 4 6 
connexioneoi, Ita Sube. D o d . l o - talis connexio non efficít, ve ter-
cís fupra cítatís. Prob. Illa con- roinus<?¿ «^JTW fuccedat ex vi ck-
nexio moralis fufticítad conver- fuionis terminini k qw. 
rionera>qux fufficic, vt verificetur, Rcfp. dift. mai. Praecisc ex v i 
quodpofitio vnius fit caufa defi- po í i t ion i s fecundum fe, 8¿ entica-
tionisalterius, de non fe habeant t ivé fumptx , neg. oiai. ex vi po-
meré conconiKanter : fed ad hoc íítionisj vt ordinat^jfea vt ílat fub 
íufbcit connexio moralis,feu quod caufalitate moialt' agentis, conc. 
nolit agens vnam formara ín t ro - mai. 5 & neg.min. A d prcb.conc, 
ducere, nífi p-ius alia expelatur; antee, dift.confeq. vefuprá. Nam 
er^o. Prob. mío. Quia vt d i x i - quando extrema converfionis funt 
mus, poteft Deus convertere la- difparata , nec vllam habent i n -
pídem ín Solem per hoc folum> compofibilitatem ex natura reí . 
quod decernat non confervare So-
lem , nió ftante dedrudione Xt* 
pidis: fed ínter eífe Solis , & non 
efTe lapld/s, non datur connexio 
phyííca ex natura r e í , fed íblum 
moralis ex ordinat íone Divina; 
crgo. 
Confírmat. Quia gratía habí -
tualís non pugnat ex natura reí 
cum peccato habituali, fed folurn 
ex ordinatíone Div ina : fed taraen 
quando Deus gratíam ffifundit ía 
animara peccatoris, dicitur i l lum 
convertere i t i vírum iuf tum, & 
fandum : ergo connexio moralis 
fufficit ad converíionem. 
17 Dices: Ad converfionera 
requiritu 'r , qqod termínus a quo 
definat efle ex v i poíitionis te rmi-
ní Adquem * fed ad hoc non fuffi-
ci t connexio moralis: ergo. Prob, 
rain. Connexio moralis folara 
non poteft vnum deíinere ex v i 
poíitionis alterius , autvnum fue-
cederé ex videfitionis a'terius, fí 
hafc entitativé , 8¿ fecundum fe 
fumanturí fed folum quarenus ra-
lis defirió , & fuceefsio ordínanraf 
ínter fe ab agente libero , v! c íus 
ordinationis habent extrema con» 
veríionis incompofsibilitattm , & 
non poííunt hraul eííe. Nec inde 
Infertur , talero converfioncm efle 
folum rooralem j fed eft phyfica, 
lícet moralitcr ordinata; fieüt Sa-
cramenta , licet fint caufae morales 
g ra t ín , tamen ad illorum caufali-
tatem ponit Deus eífedum phyf i -
cura j & ficut ¡He effedus, nempe, 
gratía habet connexionem cum 
anima , ftante caufalitate Sacra-
mentorum, íta extrema conver-. 
fíonis poííunt habere ordinem í n -
ter fuum efTe , & no ,, effe ; & con-
príeftat, quod termínus (^ KO, de- vertí phyficé , ftante caufalitate 
íinat ex íntentíone O p e r a r t í s , feu raoralí agentis Überi ííne vlla con -
ex v i decretí nolentís i l lum con- nexicne orta ex rcpugna t^fca ex-
lervare in ad/entu alterius; ergo treraorum fecundum fe. 
T z Df i -
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i S Dubi t .4 An ad converfio- Solera in eíTe ex v i defuionís ver-
nein rubftantíaleni requiratur, mis , alias ipfum non confervam-r 
quod detyr aliquid comraune rus: ergo nuliuín tertium defide-
ytrique termino , refpedu cuius ratur ad racionera converfionis, 
i d , quod deíinit, & i d , quod fue- i 9 Dices r. Unum cunverri 
cedit , exerceanc repugnantiam? ín aliud eft , vnum fuccedere alte-
Refp. A d converíionera íubftan- t e r i , & poni loco alterius, fup-
tialem partialem id requiri 3 fecus plereque vicem i l l ius : fed fuplere 
vero ad eonvierfionem totalem. debet eíTe in erdinc ad aliquod 
Prcb1. prima pars: Qiiia converfio tertium , cui deeíi lerminus 4 quo, 
partialisneceflariohabet annexam &cujadvenit terminus**^ qnem'. 
aliquam mutationem: ícd nmtario 
nequít haberi, nil i decur aliquid 
cornmune vtrique tenmino, fcilí-
« t t , fubiedu.m, quod tranfeat á 
termino a ano ad terrainum ad 
quem y vt patet: ergo. Secunda 
vero pars íliadetur : Qula ad con-
veríjonem totalem non requiritur, 
iiüó repugnat aliquod tertiura per 
modum fubiedr ; cum enim de 
ergo. Seeund. De ratione cenver-' 
í l en i se f t , vt terraini incoropoíi-
biliter fe habeant r fed rncompoíi-
bilitas , feu repugnamia nequic 
sxerceri nífi circa aliquod ter-
tiura, quod fit fufeepíivujía v m u f -
que : ergo. Terr. SÍ non afsigne-
tur aliquid commusie virique ter-
mino , fequitur , quod al iquid 
deÜrnitur R o m ^ , & aliud produ-
jatione converfioais toialis í í t , -citur Mat r i t f , i l lud convcna iu r ín 
quod nihil omnino' remsneat i n hoc ifedhoc eñ falfum : e rgoa l i -
lerrnino ad ^«¿TW, fequitur,. noss quodiertium requíritur coromune 
eíTe nect iTaaum 3 imo repugnare fermino ¿*2«Í3 & ^«ÍWÍ converr 
cemmune fubieciüm vtrique ter- Sonis^. 
ííiino. Ncc ctiam necesario re- Refp. di íh maí. ín converfio* 
quirírur identitasloci; nara con- nibus partialibus , conc. raai. \n 
veríio p r c d u f l í v a eíl qua vna.' toulibus ,.neg. mai. Etconcmin*-
ftibíianíia cnralifcrdeíwi!: eíTe,. &: sieg.confeq^ Illa; enim muntrafo-
convcrü ' íur in aliara íibi fuc.ceden*» lum in cenverílcne partiali repe-
ttmfecundurn novuní:eíTe Gmpli- rintuur , .vbi fubieétum raanet fub 
citer, ílve fuccedat in codera loco^, vtroque termino , 8Í in i l lo fucce-
five in alio. Idem patet in conver- dit terminus adejuem loco termini 
iicne coníervativa j , nara vermis ^«0 i non vero in totalibus, vbi 
dtGncns veré diceretur fubftantia- terínmus ad ^/«Twnon fit per m u -
Júer converfus iaSolt-m, iicet non tationera fub ied i , aut c p p o í i t i o -
fuccedar ei in eodem loeo,. dura- nem cura termino a qm. Per quod 
moda Deus íiatuat coníeryare patet ad íecund . Naro maioi; í o -
j ^ W / ? J7. -Quid ftt generan 
foluna eft verain mutatíone pro-
príé dida , vbi termini primi íunt 
jncompoíibi les , non fie in conver-
iionc totali,vbi adeft íolum repug-
nantia dr ípara ta , & in ordine ad 
agers, quodvnuraad pofltionem 
aherius (fal t im ex intentione ope-
raniis) deftruiij abfoluté tamen Jo-
quendo, & fccundum fuas entitatcs 
funt firaul compcfibiJes. A d tert. 
conctotun^dummcdo i l l u d , quod 
producitur, au tconíerva tur , p ro -
duea[ur,aut confervetur ex v i defi-
tionis akerius; fecus vero , íi raeré 
cafualiter vnura prcducacur;quan-
do aliud deftruimr. 
20 Hx dlctis colliges^convcr-
ficrnem, quae contingit in Euchari-
fíiajpoíTe confidcrari, vel p r s c i s é 
v i converfio eft, vel reduDlicativé, 
v t Sacramenfslis. Primo modo non 
erat necefTarium ad ccnverficnem 
pañis ir» Corpus Chrif t i D . quod 
poneretur fub accidentibus: fecun-
do modo íieceflanum eft , corpas 
Chrif t i D . peni fub accidemibus 
pañis , quia harc converfio habet 
snnexani a]i?.ra muratíoncra , qua 
corpas Chrif t i D . de non pTrefentóv 
fit prxfens. Undé terminus forma-
Jis tra-Fífubílantlationís eft fubftan-
tia corporis Chn lH D . fecandam 
fuum f í ie fubftamiale antiquumj 
relatio vero pr^fentialitatlseft ter-
minus folum concomitans , proin-
deque adhuc in ccaverfionc E u -
chariftica , attenta precisé rstione 
converfionis , non trat opus, vt 
corpus Chí i j í l iD.pGnere^í fub ac-
cidentibus pañis, ücét converfiojVt 
Sacramentalis,id expofeat. De quo 
in ínateria de Eucharift, 
^uaft.y, Qtnd fngeneratio viven» 
thm\& de aUqnlbas dubljs 
clrca Ipfam, 
Enerado vívcntíura, 
fie coramunitér ex: 
D a d . Angel. &Sabf. definitur: Ef i 
orlvo naturalís vivetuis a vívente a 
principio vlt£, conhnftoin ftnnlhu-
dlnetn natura. Dlchur orlrro , fcii 
o 
p r o d a ñ l o , quia hic generatio notr 
fumitar ín ratione routatíonis fed 
produdionis ; quf panicula poni -
tur loco gencris, per ciism conve-
nir cura alifs gerreTatíoníbus, fea 
prodaérlonibus fabftancialibus. 
Dicitur tiaturallsi quia ex parte 
agenris requirirar inclinaiio natu-
raiis ,feu naturalrs forma , qunr fie 
principuim ¿juo* generandi. U n d é 
naturalizas hic non artendirur CK 
parte principi) pafsivi , fe^Ubiejéll 
nj turalí tér inclinati ad recípien-
darc formam^vratteiiditar in gene-
ratione fub ratione muraucnls 1 íed 
fumitur ex parte principlf aólivi , 
nempé , quatenus agens producit 
per principmm naturalitér inciina-
tum ad agendum. Perqusmpar i i -
culam excluduntur á raricne gtnc-
rationrs omncsillae producliones, 
qu^ fiunt medio principio lib^foí" 
ideóque primi parentes non func 
fíli] naturales D e i , quia licétiaéÉt 
á Deo v Wente j * aliquomodo 
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ad eius í m á g í n e m ^ fimílícudinem, 
tamen fadi funr per principiura ¡I-
berum , & n o n determinatura ad 
vnura, fcíi ícét, per Dlvínam vo -
luntatem. Ec íimílitér excludicur a 
racione generationis procefsio Spi-
ricus S a n d i q u i a producimr per 
princípium liberum libértate eflen-
t i a l i v t dicitur ín materia de T r i -
nitat. 
Dicitur vtventh a vívente per 
quam partieulara excluduntur a ra-
tione generationis produdiones, 
quibusvivens producit fubftancias 
non viventes,v.g.fang«inera)capil-
los,v,ngues,&c.qu2e vitam non ha-
bentjveí fi illam habent, excludun-
tur per vltimam particulam j quia 
non habent (imilicudinem naturae, 
nec conveniunt ín eadem natura 
fpecífíca cum producente j nec 
propr ié funt vivcnria d i í l i nda , fed 
potius parces elusdem viventif. Si-
mi l í té r cxcluditur p r o d u d i o , qua 
fubítantia non vivens producit fub 
ítanciam viventcmjvt cum cadáver 
producit'verraesjaut vtftisjvel l i g -
num aridum producit tineam. 
Dici tur a principio vitét ; vbi 
principium non furaitur propafsi-
v o , quod fe habet tatimm>yt mate-
ria; ideóqueEva díei nequit Ada-
mi filía^aut ab ipfo genita , licét ex 
eius coila prodieri t ; necanimalia 
quxdam, vt pedicali, vermes, & c . 
ex animaiiura fudore , & putredine 
formata dicuntur eorum fili] , aut 
ab ipíis geniti j quia concurfusille 
t f t tantum materiaíis, min i í l rando. 
. TttfpX legenerat&c: . 
fcí l ícét , raateriam fuae format io i 
nis. 
Subditur l y conUntlo r, qu^ par-
tícula dcnotat, principium genera-
tionis deberé eííe con íundum ge-
neranti y non per folam praefentiara 
localem, fed intrínfecé, & confub» 
ftantíalícéri ita vt genico coramuní-
cetur á generante aliquíd 3 quod 
prius eratfubftantía eius; quod in 
generatione Divina eíl eadem nu-
mero natura , que á Patre commu-
nícaturFIl ío; ín creatís ve ró .homi -
nibus, nempé, plantis, & brutis eft 
Temen decifum á generante. Defe-
d u huíus conditionis Adam nen 
dicirur Fílíus nacuralis D e i , quia 
níhi l ,quod erat proprium Deí;man 
íít in Adamo , 8c fimiiirer cum d x -
men arreptura femen á viro cranf-
fert in vas fcemine, proles índe ge-
nita dicitur filius hominis, cuius 
erat i l lud femen ; non autem d x -
m e n í s , quí nihil communícat gc-
níto , quod eflet de eius fubftan*ía; 
eftó ppparenter, & deceptorié per 
incubum , aut fuecubum videantur 
generaticnem cxercere.Necdeni* 
quecum gal l ina , v. g. fovetova 
alterius avis, pullí rnde erurapen-
tes dicuntur gallin g filij,fed avís 
paríentís©va;cuí fimiles in natura 
p rod i re , conftatexperícntía . A d -
dítur deníque , in fnnUitudinem na-» 
tura.', per quod innuitur , generans 
communícare genito naturam fibi 
í ímilem. 
z Dices: vel íímílítudo Inter 
generans , & genltura debet tífe 
fpe-
• r€)u¿e¡iy. JQuld fitgeneratto -vl-venüurn'* téc. I $ 6 
fpecifica aiboma , vel genérica^ Si ratio in rigore dici debet. Std de-
generica : ergo vermes produfti á bet dehmtioni preiaft(¿ addi aliqua 
vívente crunt eins í i i i j , cum in ra- partícula, fcilicét: In fmilhtidhwfn 
tione genérica animalis conveniant vatnrA ¡ntellechalis , vtl fenfulvA', 
Si rpccilíica : ergo mulus genitus ab ad dif t indior i ím arborum,quarun[i 
afiru, & equoj l inx á lupo , & cer- generationi definitio explicata con-
va,nonerunteorumfi l i i ,quia non VCRÍI, cum taraen ibi locum non 
convcniunt in natura fpecifica cum habcat denominatio patris, aut filij. 
i l l is . Refp. limllitridinem ad gene- 4 Dubitab. i . An vterque pa-
rau'cncm naturalem deberé eííe rensjmasj& fcemina ad ivécoDCur-
faltim ípecificam athemam ; ad rant ad gencrationcm viventis'Üeu, 
m c n £ ¡ liofara vero fuftícit,quod fit quod ídem eft , an focminx m i n i -
in al íquo genere v l t i rao , vel fpecie ftreot verum íemen, penndeac ma-
fubalttrnaj & hsc reperitur in a l i - res in generationc prolis'^ 
na)£quo,& mulo^in lince^cerva, & Pro cuius refolatiene nota , fe-
]upo. men íic communi tér definir i : JE/l 
Diximus, adgenerattomm r¡atu~ cor pus hwmdum, i^hum^ fpumofunif 
ralem requiri ad minus íimilitudí- ex reliqmjs ¿ímentl vltlmi} &• fpi~ 
nr.m in ípec/s athoma^ quia fi í imi- rríumn vhlqui oherrantmm pn mix-~ 
Jitcdo eít numérica, & idéntica, vt tione,vi fola tefthm eUboratuvi ad 
in Divinis hoc non obeft, imó per- perfeciam anmAÍls gencrationcm. 
fedirsimam reddit genevationem^ Qiise definitio folum convenitfe-
nam di f i ind io fpecifica ínter gene- miní animalium perfedorum. 
rans, & genítura oriiur ex l imi ta - Dicicur efie corpashutmdtim¡(]U\& 
tione nature creaty , ratione cuius non centinctur íntra p r o p r í o s t e r -
generans non poteíi imracdiaté de- minos, dlhum'3 quia licet ex í an -
cidere proltrn. Vídcatur Subtil. guiñe fiat, partes tamen, qu^e iüud 
l ^ o d . i n u d i í l .5 . qua:ft.2.§. Ideo, eiaborantffunt albae, & glaftdulofgj 
Secur.dum declaro^, 13. ideoque álbum efticíturj ficut mam 
3 ' Advenendum tamen, quod mae feminarum , quia glandulofae, 
íi generatio (umatur in toto rigore, ex íanguine lac álbum efficiunt. 
vtfundat denomínationem patris, Dícitury^w^í?/*?^ quia eft valí-
vel filiijfic folum veriíicatur de ge- dís fpiritíbus plenum , ex quorum 
ncratione humana; nam folus homo agitatione ferveícit,ficut mar* ven-
dicitur pater,3Ut filius; vel íi deno- torum hic s /nde concutiejitinoi 
minatícnes iílas etiaro ad bruta ex- impulfa. Additur , ex r íá i -
tendere l icet( íuxt3 phraíím Script. qmjs almentl é /t ímii quia in cor^ 
Math . 2 1. vbi afinm appcllatur fi- porc tanquam fDperíluuascCiifine-
lius) eiiam eoyum g r o d ü d i o ; g e n s - tur In quiLysdam vafis/icm canerg 
fuperfluíratesjneque ideó filias non genera caufarum. Per materíaíerrf 
dicitur de Tubílanua patris, quia quidem , íuxra i l lud : Exrellejmjs 
Jícét femen íic natritioni fuper- alimenti vltimi. Per formaiem 
fluam,eft tamen neceflariura gene- etíam , quia dicitur, efle humidum, 
ra t ion í ; & licut proles in nutrí done álbum, & fpmofum. Per efficien-
dici tur carnem á fabftantia matris tem 5 cum dicitur , vi fola tefliutn 
accípere , quamvis ex menftruo elahratum. Per finalem denique; 
fanguine nutriatur 5 quí v t i quee í l cum addhür^dperfettarn animalis 
fuperíliium aHmenti,non alia racio- generationem. 
n e , ni l i quiafanguisíl le eft aliquid 6 Conftat. r . Semen habére 
tnatris, licet non de fubftantia j ita aliquasparíes groífas , & materia-
ín generatione filius dicitur efle,de l es^ux non funt a d i v x , fed pafsi-
fubftantia patris, quatenus fubftan- 5 6c alias fubtillores, & fpumo-
Sübditur,y^íVú««w vhique ober~ patet exemplo t r i t i c i , &' caftanea-; 
ranthm permixtione i quia femeu rum,in quibus eft q u í d a m particu-
elt valdé a í luG^jm , & hanc virtu» la acuta , in qua exiilít vis activa; 
tem accipic á fpirit ibus, qui func qua ab la ía^on amplius germinant; 
praecalidijvaldeque aci:uori,& funt , ideóque fórmicas particulam illam 
in corpore fons aflionum v i t ^ . A d - t r i t i c i corrodunt , ne ge-Tminet ; & 
ditur , v i fola teftium elaboratum; fíe diutius i l lud ín hyeme confe r í 
quia licét eius materia á renibus, vent. His nct?.tis. 
lumbis, & venís praíparetur, perfi- j Refp. dubio , vtrumque pa-i 
citur tamen a teftibus, á quibus f u - nentem concurrere a d i v é ad gene-
g i t u r , & virtutem accipit p ro l i f i - rationem. Et quidem de mare cer-
cara, concurrenribus tamen fpirití- tura eft. De fcemina negant Arift¿ 
bus vitalibus per arterias á corde i.de Gencr.anira. oranefqucTho-
provenientlbus. Dicitur denique, mift. fed oppofitum aííerit Sub , 
ad perfeBam animalis generatio- D o d . i n 3. d i f t .4 . quxf t . vnic. p r 
nem; quia fpiritus in illis partibus tot. cura HIppcch. Ga l l . Val les ,& 
exiftentes ad hunc fínem deftinan- ali'js. Qux fententia prob. 1. expe-
t u r , & limirantur 5 cum tamen alíj rienti^ ipfa,qua videmus filioseva* 
adalios fines deferviant,vt ípiritus dere faf pe valdé fímiles matribus: 
cerebri ad imaginarionem, ve lnu- ergoiftae aclivé ad generationem 
tritionera, & c . concurrunt. Prob. confeq. prlncí-i 
S Ex hic definitíone conftat piura pafsivum,vt pafsivum,noneft 
lía I l lam eífe datana per quatuor principiura diftínguendi , autafsH 
'Quafl.K Quid ¡tt¿eikrátto ulnjentiurn* ^c. I ( | j 
m^andí : ergo arsimílatío corapetíc curric acHvé, & pafsiv3,:talis con-
cííedui propteraliquam adlonem curios erít «iusdcra rau.onis com -
íbíEcaufrE, ac proinríe afsiraulatio ccRcurfu v i r i : nainillud femen ef-
ín prole r e ípedu matris neceífarió formarctur ex unguine eiusao'r 
Infen aliquod principiura ad ívu rn , fpccic!,& in pctendjs eiusdem fpe-. 
feu rationem agendi. de i cura v./ro : ergo podec foc-
8 Vrob.i. Nara feminaf ha- minaabfque ccncurfu v i r i genera-, 
beflt eadcm vafa femen deferentia, re, Prob. confeq. Nam caufa par-
coquentía, & fervantia, non rainuí tialis concurrens, cura alcera par-; 
quam v i r i 5 vt patee ex anothomica tiaii,concurfu eíusdem rationis , de 
ane ; cura ergo natura nihil f^ciac fpccíei poreíl íta augeri 7 v t f e r o U j 
fruftra 5 fequicur illa vafaadeun- producat torura efíedum Í ve patee 
dem fincm eíTe a «atura p r x í l i t a , in duobus feremlbas pondas vt de« , 
nimirura ad elaborandum feraen, cera, quod íit impreportionatum 
medio quo activé ad generatlonera viribus fingulorum'j nam quía v i f -
concurrant. Unde Sacratirsima tus efi; eíusdem ratioií isj poteft ita 
"Virgo María verum femen mín i - in vno intendi, ve fe folo pcfiír t o -
ftravitad generarícnem Chriflí D . tura pendus ferré : ercro pofiec fce-
vt comraunítér fiiftincntSanáli Pa- mina fe fola naiuralirer generare 
tres Darnafc. Bonavenf. Beda , & fijiurn. 
a l i ] , qui ornnej folum negant, con- Confirra. Virtus , feuporentí» 
ccpiionem Chríftí D . faótam fuífle fumít fpecíem a termino : fed ter-, 
ex virüj femine;& id figniHcat Ec- rninus In gencratícne eí l clu^dcni 
clef. dura caníc: Et procedens homo rationis: ergo , & virtus muiicrls 
fir^fem'inei &c. Nec índe fequitur (í¡ activa eíl:)crlr eíusdem ratiwüis, 
minirawm Jetrlraenrum puritatís in ac mafculi:ergo crefeenteea vircu-
Santifsiraa Marre; nam vírginítas te ínrenrivé^poííet adequare v i r t u -
in votoararamitur per appetitum, tera homínis j íicut quía robur fce-
& defiderium incafíum j in re au- minse ímpcrfeflum eíl: eiusdcra 
tera deperditur per violaiionera ípecfei;ac In v i ro /aepé í icc idi^vir -
clauftri vlrginalis vel ( vt alij vo - rutera roboris in fceraina ita i i r r a -
•• lunt) per contaClum feminis virj d i , v t p o t u e r í t , nedum adxquare, 
cura vtero mulierls. Quae oranÍ3(vc fed etiá aperare viros forufsim vs. 
FIdesdocet ) longifslmé abfuerunt 10 ^Refp.ad argura.i eg.amcci. 
á Parifsiroa Virgine , ímó nec al í- Ad preb. neg. antee, qujad fecun-. 
qu4m feníi% voluptatera j ideóque dam partera^ Concurfus en.Im maf-
feraper pcrfedlfsjmé virgo reman- cul i ,& fceminne eít quidern in v cr3 
ft» que aciivus, &r pafi ívu^non ra-ven 
9^  Argues,& quidera difíicnl- eíusdem rationisifcd funt caufe U -
ter:íifccmina medio femine con- fentialitér fu¿p|dihatae , quaruni 
V yjia 
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vnahequit fine altera agcre, "Ündé mus ergo3dIftínáionem fpecificatn 
potentiae gencrativac vtriufqne 
funtakerius, & alcerms ratlonis, 
ípfecieque difFerentes j ideóqiie 
quamvis fanguis Cn eiusdem ra t ío-
irísin vtroque j tamen quia diffe-
ront in o r g a n í s , ideó infenur v i r -
totem vniustíTe diverfam h v i r t u -
t e a l t e r í u s , loqueado de potentia 
generativa completa , & total! ex 
atiíma , & órgano corpóreo con-
ftituta 5 proindeque diverfum ela-
borant femen j nec quantumcura-
queaugeatur virtus generativa foe-
sninse, pote í t fupplerejautad^qua-
rc concurfum vir i , í ta vt fe fpla pof 
f« generare f^tum» 
Ád confirra. neg. maí. in fcnfu, 
quo loquitur. Nam licét ex divcr-
litare terminorum formaliura ar-
guaíur diverfitas potentiae , non 
tamen ex vnitate termini arguirur 
imitas p^tenríaf, aut virtutis j alias 
concurfusípeciei^ & intellectus ef-
kv.z eiusdem ration/s, nam vterqne 
cñ aftivusA' circa cundero actumi 
-& obieí tuni . 
11 Dkcs:ex diítinélione po-
icntiarumarguitur dif t inSío natu-
r x j quiadiverfíe natura diverfas 
expoícunt potentias t ergofimaf* 
cu?us, &: foeiiÁina habem diverfas 
pctenrias , babebunt diverfam i n 
ípecic na^uramjquod eft abíurdum. 
Kefp, hanc replicam etiam vrgere 
Contrarios. S í e n i m v i r habet po-
tentiam aftivana, qua caree foemí-
na; & li^fc pafsivam,qaa caret ííféf 
fcquicer ídem incopveaiens» D ic i r 
folum deduci ex diñitvdione p r i n -
cípalioris a^ ionis , aut ex d i f t i n -
ctione plurium actionum,non vsr5 
vnius tan-um, C»m ergoraas, & 
fcemina conveniant in precipua -
potentia, & adione , qualis eft ra-
tiocinatio, 6c in pluribas aii js; id^ó 
non differunt fpecis ia natura, Ucee 
habeant potentias diverf^ rationis* 
12 Dub.2. Qi^omodoparen» 
tcsconcurram ad organízationem 
prolis?. Hanc org3nhatlon£m,eiüf- 1 
que mirabilem ordincm hic non 
explicamus; quia nihil certum ha-
beri poreil:, iicéí ex Anothomica 
arte aliquid-huius reí conicétari 
pofsit. Ñ e q u e etiam l o q u í m u r d e 
partej-que prius eíformatur, in quo 
Phylofophi potius divananr, quam 
aüquíd certi anerum.Qujdara enina 
raedulamípinalemjquidamjvmbí-
Hcum^ Hippocrates, iecur^ A r i f t o -
teles / cor pr imo g i g n i , docent. 
A ü j d o C e n t , tria precipua mem-
bra, cor, iecur , & eerebrum l imul 
g igni . Inccrta res eft , n o í l r u m q u e 
capeum fuperans» 
Circatempus, vel diem, 
quo introducitur anima rationalis 
in corpore ( de ali^s enim animabus 
divifibilíbus non eft fpcciaHs diFíi- ' 
cultas ) Theologi commimicér d i -
cunt in viris aniraam infündi á ie 
quadragefsimo i eonception^, & 
in REiitinis die oSogefamo. Q u o -
rum f u n d a m e n t u m e í l l e x . L e v i t i d 
cap. 12. prascipiens , vt pué rpe ra , 
qu£ virum pepcriíTet, puridearetur 
dic 
J íc quadragefsimo j quae vero foe- feu vi feminis ad rorinaticncín 
minam, die odogefsimo j qui qu : - corpc-rís, fea prcdudíonero form^ 
dcm dies afsígnanturjVtcorrefpcn- corporettaris. Hoc aílertum patee 
dentes díebus, in quibus proles ef- ex di í t i s . Si eniríi femen cft cihc-
formatur .Medid autero commun í - rogeneum , habetque parces fubt i -
ter dicunt , mares triginta diebus liores agentes , 5: craíiores p i t ien-
efrormari, eiusque aniaiaroinfun- tes j & l i feeming raisiíh-ani vetum 
d i ; fcerainas vero non ante dlcm Temen, fequirur , vtrumque paren-
Qiudragefsiraurn fextum. Et nen tem vifemínis a d i v é , pafsive 
decft qui aíferat, formatíonem foe- concarrere. Confírm, quia 
min£ nunquam excederé dúos fu- men patris non concurreret paf<U 
p r á ^ u a d r a g i n t a dies j fed hxc vé,tunc faüüs nullara habéret con-
euam íncerta res cíl. CIrca gefta- íubftantialuarcm cam paire 3 ' m m 
tionem prolis in vtero docet expc- nihiJ rnateria» patris renianc-
riencía, nono menfe naturalitér , & ret in fetu , ñeque in cius fubílan» 
felicitér partura contingere , etiam tiara aliquid de materia paaistran 
fepcímo menfe, non vero cdavo3& firet. Coní i rm. z. Qijía coíifub-
addit Doft.Barreda , Medicus do - ftantialitas íilij cura matre coní í -
¿ t i f i imus , pofle feiicícér , & natu- ftit in eo , quod ipfa nlio miniftrec 
ralitér contingere quinto menfe materíam carnisfug, vta í tBed. l ib* 
! propter excellens temperaraentum 4.in Luc.eap.49.1oquendo de con-
matris. Sicut dantur Provinciae , in fubftantialltate Chri í l i D.cumBea-
quibus adeó ferax térra eft , vt bis ta Virgine: fed quilibet filius ?equá 
per annum in frudus erumpat; ad eft confabftantialis patri , ac raatitL 
quos procreandos duplo tempo re ergo non minus requintur perraa-
in hís Provincijs tetra indiger. Sí nentia fubftantuc patris i n H l i o , a e 
quid curiofus defideras, lege Ma- matris ad confübftantialicatera. 
ftr. & Conirabríc . 16 A r g . r. Caufa in acftu , & 
14 Pro dubij autera refolu- effe^usin a£tu debent eííe lirnul: 
tione fopponimus , quod generan- fed femen in inftanti generationis 
tium ex congreíTu raaris, & fcemi» non eft ; quia in eo incroducitur 
alia (unt vivípara, qure /c i l icér , formacorporis in materia feminis, 
fetunj vivum pariunt; alia ovípara, & duae form^ nequeunt efle límu!: 
qux pariunt ova; alia vermípara, ergo nequic adtivé concurrerc; ad 
qu^ pariunt vermes. Hoc fuppc- formatíonem corporis. Confina» 
fito. N i h i l caufac aliquid fui de f l ruS i -
1$ Dícímus i.Inquacuraque vum : fed forma corporis eft de-
generatione vterque pareos con- ftrudiva feminis, vt patet : ergo 
cürríc a d í v é , & pafcivé medíate, nequic ab illo caufari. 
V z Refp. 
Llh.l.De Generat .D'tff.lJeGenerat.fnhfi. I .< S 
Refp. dift. mín. Non eft fecun-
dum parres craíiores, conc.min.fe-
cundum partes fubdlíores, neg.mi-
nor. Semen igicur non habetmate-
riara indiviíibilem, fed divifibílem, 
atcjueideó folura partes craíiores 
ccnvertuntnr in corpus, & ín ea-
rum materia íuccedit forma eor-
porisj manent vero partes fubtllio-
xes cum fuá mater ia^ forma exer-
centi adivitatem Intali formano-
ne; Vndé non eft-dúplex forma 
íimul ín eadem materia; & bcné 
pi-ííunt Ulx partesTubtiliores a d i -
ve concurrere ad talera formatro-
nem , ímó adanimationem viven-
t ium non ratlonaliumjpofíi forma- hite poííenc ex ovis edaeí palli , íi 
tionem vero corporrs partes fubti- alten*fapponerentar j v i : ergonon 
liores vel evanefeunt ín fuperñüi- requiricur immediatas gal l ina 
lares, vel convertuntur rn fubftan- concurfus. XJndc forma corporeF-
l í a m v i v c n t b per modara alimenri Utis m ovíparts producisar a fe-
virtute potentiae nutritiva iil ius. mine , concurrente Soíe^ & afírís, 
£ t licét Subr. E)od.rn z. áU\. 1 q n i a homm vrrtutem non excedit; 
^Idergo videatur oppofuuTR- te» anima vero producirut á foloDeo, 
iu-rej re vera non ioqurrur ex pro- ¡quia cum tk pe^fectior feraine^ 
pi !¿ ftntenría , fed fecundumiliam Solé, & aílr ís^ncquit in ipfis con-
op.'n'fcnem , qunepontt fenaen ví?r» tmeri y vr dicemus loqueado de 
forme. AÍ ín 3.dift .4.§. Sedklczx gen/tis ex putrL 
profeíTo docet oppolinjm ,fciiicérr Dubi tak Qu?nam Gt 
^uod femen l i t etheorogeneam, 6c caufa attingens edudionem ámírtej 
ce nftqutntcr adivucc. vnioncm eras cam eorpore? He 
Per qued patet ad confirmar, non icquimurdp ovipans, nec de 
pianiis, aut animal ¡bus genitis ex 
17 Dicímus 2. A d formiitío»-
nem corports fola foemina concur-
rir immediaté , non autem mafeu-
lus 3 excepcis ovíparls. Prob. p r i -
ma pars: Qaia femen ( adhí ic -
vtrumque fimal ) eíl imperfedius 
ipfa forma corporis: (ed irnperfe-
¿tius nequít adxqusre produceré^ 
pjrfectiu^: ergo aira caufa í m m e -
díata principalis huius organiza-
tíonis debet afsignari : fed hrec 
nequíc efle mafcolus , qu í loca 
diftat, & potefl eííe mortous: ergo 
debet eífe foemina. Secun-Ia vera 
pars prob. Qaia gallina ,v .g . po-
nensova, quamvts inte rea t , ad-
Nsmcuai fcrma corporis non in--
treducatur In rrateriam feminis^ 
quccratfub partibus fubíilíoribusj 
íncle t f t , quodnon caufat aliquid 
íuj deítTiidivum , fed poíi'éa 
deflruitur per activitatera poítmi*^ 
P ú a ¡ d y a fts&sii y ( ¡ ^ 
p a t r i , fed de vivíparis, ram ratib'-
nalibus, quara rrrationaKbus, 
Dicimus crgo L A d c d u d i a -
nem sniraac ícní invx , & vnionem 
ci'js cura materia mater im;uediai¿ 
ad ive cenctiíí¡C. Píobu Marcr eft 
Xt[U3\\s perfeclicnis edcathlls 
cum prole jadhí ic animata: ergo 
eductío anlms íeníulv^ , f\mt 
vnio cum materia nonexcedit v i -
res matris: ergo concurrit imme-
d ia téad prolis animaiionem. An 
autera femen maris immediaté 
concurrat ad talcm anrmanonem? 
diximus Irb. 2. Phylic. difp. 4. 
q . 4. num. 4 ^ 
rp Dices: ImpcrfeSius ne 
qui t , vt cauía totai s, produccre 
perfedius : fed afina producens 
mulum eft imperfedior ipfor ergo 
nequit ad anirrrationcm filias con-
enrrerc. Neg. min. Nam licct 
mulus grandior, & rebuíHor fít 
quam aíina , quia producitur 
etiam ex femioe cquí^ tarnen eft 
C'fíenrialirer rmperfedior illa, m m 
maror perfedio eílentíails co lüg i -
tarcx pcrrcd;ariad*one:&: n uius 
neqr.it habere a^lioTrégcneratívara 
íicut afipa, q u é eftadic intsr ma-
teriales admodbjm nobiüs . 
20 Dicimus 2. A d vnioncm 
anim.T xa? roña lis cum cerpore 
reuter parens s d i v é concurrir;fed 
a fo!o Den ñtl Ita Subr.Dod.feDej 
rcdclar íus in 3. d í l l . i í . q, 2. §. 
num, 12. Prcb. brevher: A d r o 
g í reí a-iva , & omnes ipf¿m nc-
rio concomirames precedaju 
a parentibus vts'b agtntibuseor-
porcísifed agens corpore qm vt ra-
le non pe teft afring(Tc- terminum 
ípir i tualera, qoa'.ts eft vnio fe te-
n.tns ex parre ani ñe: ergo. 
• 4k ^ r g . 1. Va io cuinix ad 
novas partes per nutri ionem a c -
ceptas fit a caufa fecunda ,fci:iccr, 
ab horarn'? j nutritio enira eft a 
principio vitall fe raovenre sb íiv-
trinfeco : ergo prima vnro in ge-
neratione m ctiarn ab homin í . 
llcfpondet Maftrias neg. parita-
tem. Nam plus» inqu i t , r équ í r i -
tur ad generationem , quam ad 
nutrit íonem J gencratio erim non 
pr;Tfuponít corpus arima infor-
matum, vt ruppo'vitnutrirto; Cuncr 
ergo in nutritione íam homo ha-
beat in fuá poreftate animim > irr 
generatie->¡ic vero totaiitcr á Dco 
crectur, 5¿ liberé j ideo cum mr-
tricur, caufat vnionem , non v t r » 
in generatione a generan e. H-rc 
folurfo non placer. Nam poren ia-
nmr itiva , & cius a d í o funt maic--
rialcs , & moprra ter t lx entlrstis, 
que materialis eft : fed vnio anime 
non min is eft fpintualis dum h o -
mo nut ' i iur , quam cum homo 
ge ñera tur ; ergo non por eft \ talf 
pfoteniia, a u r a d í o n e eius caufa; i . 
22 ívlelfus- ergo r e í p ^ n J t t u r 
cumPomio , vnionem snim-r ínr 
vtrcK]ue era fu produci a' folo Ofié J 
ad q-jam produdianem necef:ira-
n i ! ex fappolltionie pnm,ie vni.-ms 
an!mí?j homo vt-ró fo um prociu-
crt illam difpflínívé , quát ínus 
producit novam formam corpo-
re i t a . i i , & novam vniontin cius 
c Km mat e r ia a 1 im e r ti ; qu od fu f-
ircit ad motuns vita;em ab r t i t r in-
íecfj ; qua poíita , 6<r coní-íuuars', 
neeeflprio Deus \ n k n c m $ 
«Uíii vplaproductc. A r g t 
L!b. h De Gem4tjD¡fj?t1, légénerdttéc» 
A r g . 2. Si homo non niíl per veram generadonem v í t a i 
lem or i r i poflunc , vt equus , leo, 
& c . alia non niíi ex putri nafcun-
tu r , vt apes; alia vero tam ex pu-
15 f 
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attingít vnionem anims: , non ge-
nerara realiter aliuhominem: er-
go. Prob. feq. Homo non pro-
ducit materiam , ñeque etiam aní -
mam : ergo fi non atringit vnio» 
nem, non generar alium homínem. 
Refp. 1. Quod licct homo attin-
geret vnioneno , non ideo attinge-
rec hominis fubftantíam ; cum 
enirn vnio fu accidens, ex proda-
<Sione vnionis non habctur , qucd 
homo producat t tnninum fub-
fíantíalem. 
Refp. 2. neg. feq. A d prcbat. 
conc. antee, neg. con feq. Homo 
cnim veré producit aliura homi-
nem; quia producit forraam cor-
poreí ta t is , qux fubftantialis e ñ j 
& alias eft pars inrrinfeca coní i i -
tusns homínem genitum , & pro-
ducendo talem formam producit 
veré fubílamialiter homineraí 
quia a d í o ^roducentis non termi-
natur ad corpus in fe , fed ad cor-
pm animae vnitura 3 nam in eodc-m 
inftanti , quo vltimo fíe corpus, 
animatur , vt dixirrus loqueado 
de raaternitate Santifsimx VTirgi-
nis. Imóte r t i a entitas veré d i c i -
tur produóla a parentibus; quia 
non folum aliquid eius, feilicet, 
corpus caufatur ab i l l i s ; fed etiam 
tenia entitas in fe, cum ííc terrai-
nus formalis totalis generationis. 
24 Dubit. 4. Quaenam íit 
caufaeífedíva viventlurn nafcen-
tium ex putri? Etfupponitnus, v i -
vencia alta cíTe perfecta , qu^ non 
t n , quamper generationem vita-
lera, vt mures. De primishucuf-
que fatis egimus ; & idem panV. 
forrniter dícendum de muribus, 
quando per generationem vitalera 
producuntur. Unde dubium eft 
de b is , qune nafeunmr ex putri , & 
de vegetabilibus. 
.23 Dicimus ergo; Anirnam 
nafcentium ex p u t r i , & omnium 
vegetabilium preduci a 'blo Deo. 
Prob. Quando in caulis fecundis 
nen repetitur fufhciens virtus 
producendi aiiquem cfFeclum,faus 
phylofop-hrcé recurritur ad cau-
fam primara , cuius eft caufarurn 
fecundarura defeclura fappkre: 
fed nulla reperirur caufa creara 
productiva horura viventiura 
quantum ad-aniraara: ergo. lyíin. 
preb. Quia Angelí non poíTunt 
caufare aliquam formam fubftan-
tialem,; quiafolura agunt medio 
Intelleáhi, & volúntate , qux fo-
lura accidentía producere poíTunt; 
folumque poíTunt activa pafsivis 
applicare , ñeque cceli poíTunt ca-
lera animara caufare , vt dícemus 
ín proprio loco : ergo. An autera 
pofsint aftra formam corpo-
reicatis horum viventium 
producere ? Ibí d í -
cendum eft. 
m 
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J^M^ I . fit corrt*pno fuh~ 
ftannaíisl 
1 O U p p o n i m u s , corrup-
tionecn fuo modo 
coníiderarí pOÍÍc fub raticne con-
vcriu nis , mucauonís^ & deftru-
d ion is , feu ad io im def t rudiv^. 
Et quídem in raticne convcrfionis 
non alitef definiri debet, quam 
tradita definitione, nimirum , W/Í-
tano to-ttustn totum , & c . íic enim 
cxplicantur d u ^ rautationes; vna 
negativa , qua fubieclura amittit 
fornfam veteicm j altera poíitiva, 
qua novam acquirit, Unde ly w«« 
títtio tot'ms explicat mutacioncm, 
corruptivam, ly In tcnum mutatlo-
nem poluivam. 
2 Corrupuo kaqne ín raticne 
maraticnis fie de^nitur: Succcfslo 
non efTe formi In materia poft ejje 
ippus immed'ute pr&ccdevs y fea 
mutaiio faínettl de ejje forma fnb-
fianria/h ad tiorj e/[e mlns, Colli» 
gitur ex Subr. D c d . in 4. díft. 1 r. 
q . i l In qua deímúione Jy/¿f íT^-
//a habet ratíonem generis ; per 
quod convenit cum gtneratione, 
qu^ etiam íuccefno, feu mutat ía 
t i l ; imó & anihilaiione y quia 
anihllatio ctiam eít .fucceísio non 
cííe reí ad eííe rcf. Per iy tn mate» 
n a di í t inguitur ab anihilaiioue¿ 
bife enim nen tft fütIcéisk)í feu 
ncga t io ín f i .b icdo , aut materia, 
fed extra fubkdum y ideóque nc-
gatio extra genus dici folctjfcd ad-
huccenvenit cum generaticnc, á 
qua per reliquas panículas d i f -
fert. 
8 A r g . r. Si Dcus defínteret 
totalíter corpus hominis, manente 
fola anima , aut materiam ignis, 
manerte forma: in t a l i cafu cor-
rumperemur hemo , & ignis ( rretl 
enim anihilarentur , quando q u i -
dem mancrttaKqua pars ipíorum) 
fed talisdefitio hominis , &: ignis 
non eííet defitio reí in fubiedo:er-
go dabilis eft aliqua veracorrup-
tío^que non fu deíitio rei ín fiioie-
do.Secund. Subftanna p a ñ i s , & 
vin i in venerabili- Eucharidia ccr -
rumpimr , ve tenent vnanimirér 
Patres'.fcd Ibi non fuccedit ^egatio 
iilius in fubiedo, vt pacet: ergo, 
Tert . Quando gratia deíh ukur in 
anima , del ini t in fubieólo : fed ta-
men anihilatur , non corrumpiturj 
ficut é contra , dum íncípit in ani-
ma,ereatur y non ueró generatur, 
vel edudtur : ergo adeorrupno-
nem non fufhcit def i t io , feu non 
tSh reí in fubiedo, 
4 PvUp.ad i . neg. mai. Naca 
ficut ín generatione non p r o ó u c i -
iu r n u t r í a , f«d inducitur forma; 
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ata ín corruptione íHi oppofita non Kcet defínat m fubiecto ,* nam íí 
poteft darí deí l ra t lo fubieSI , fed sníraa noííra deí trueretar ^ eiiam 
ablatio , vel carentia forraa'.Unde mañeree fubíeátura , nempe , cor-
deftru.üio in cafa argumend eíTet pusj & tamen non diceretar cor-
anihilatio materiae j fed refpeftu r u m p í , fed anihilari. 
hominis, vel ignis ñeque eííet ani- '& Corrup t ío ín ratrone 
hllatio , ñeque corrupcio, fed que- a^ionis d e í l r u d i v ^ fie definíri 
dam defirió fupernaturalisj & ín-i debet; Eft dejiruElio conpoful fob* 
norainata 5 de qua non agimus. Jiam¡A¿ls , remanente mtuerLi. I n 
A d 2. neg. mai* Quía in r i - qua Jy ¿/e/frtt¿?/í? eft genus ad cor-
gore metaphyfico pañis , & vinum 1 uptioncm , & anihilan'onem. Per 1 
non corrumpuntur, fed anihilan- reiiquas parjEÍculasdifixrt ab añ i -
l a r 5 nam tranfeunt ab efTe fimpli- hilatione, quje eft d t f t ru í i ío r ^ i , 
cicer ad non eííc. Et íi aliquando toralis, feu non manenre fubiefto, . 
Pacrcs docent, panem non anihi- aut aiiqua eius parte. 
Jari ,fed traníubiiantiari^ per hoc 6 Ex quo colligttur r. Sub-
ío lum íntendunt ílatuere fuccef- í e d u m corruptionís in rat iore, 
ü o n e m Corpor í s Chri í l i D . fub mutatiojiis deperciitívae t i le í t a t e - . 
fpeciebus p a ñ i s , & v i n i , contra r i ampr imam, vel aliqi-Id gerens 
híeret iccs negantes realem pr.T- vices materia , vt in conuprione 
fínriam cius in Euchariíiía j ideo- homínis ^ & aliorum viventlum, 
que íemper loquemUim eft. cura I-icet enim horum generatío nen 
i.pfis ad.proteüationera maximiba- fit mutatio , quía fubitclura non 
cramemi, Videatur Maftr. to. 4. prxcefsft tempore fub pt ivat ícne 
;Theol. q . n . a r L r. f o i m ^ í illorura taroen corrupt ío 
A d 3. d í í i . maú Definit In vera mutario eft ^ quía praffüerunt 
fub íec toeduc t icn i s , vel a quode- tempore fub oppofito , feílíce'"; 
pendet , neg. mai. in fubiecio re- fub forma , & ex illa tranfeunt a i 
receptionís , & quod Informar, prívanonera ípfius. Termínus vc-
conc, mai. & min. & neg. confeq. róef t non eífe, feu privatío form^. 
A l i u d enim eft loqui de gratia, In ra t íore vero a ^ i e n í s d e f t r u d i -
slívid de homíne grato 5 homo v^eíusfubiedura eft ceirpofitura, 
gratusper deíitionera gratie cor- f^u 3gens ( e o rcedo, quopeftea 
rumpítur accidentallter , eftó gra- cxplicablmus ) termínus vero qul 
tía non corrumpatur j ficut cor- eft non efie compofid fingularis; 
rumpítur fubftantialiter per dif- termínus quo tetalis eft non effe 
ceíTara animae , eftó non cerrum- ra turx vt d í f t índ^ á fingularítate; 
patur anima. Loquendo vero de &: termínus quo partialis eft non 
gracia negaraus, illam cor rumpí , eí íeformf infubic^o, 
Co l l í g í -
Colltghur z. Quod ficut Anihilatio , vcl corruptio folum 
dertruunt:, quod ponum genera-
fed iíiíe íolum 
per genetationem mratione pro-
duíSionisfoIum compoíkum acct-
pit efle , hcc ením eft , quod per fe 
propr iédic i tur generaríj íta com-
poficura eft , quod proprie dicicur 
corrumpi. A t forraa ficut proprie 
Don dicitur generan jfed educi de 
potemiafubieét í ; íta nec proprie 
dicitur cor rumpi , fed definere in 
snateria , & in eius potenda redu-
c i i licet ob penuriatn verborum 
dica'tur corrumpi s in communi 
fijodo loquendi. 
^HAJI. I I . A n pofslt res femel 
corrupta ta.dem numero natH" 
rMiter reproducid 
ott m í U füppsnmiturl 
s Up poní mus r, PofTe diVínirus quamlibcc 
fern permancntem femel corrup-
tam iterum reparan* (diximus pcr-
roanentcm , quia quid dicendum 
de fuccefsivis, poílea conftabit.) 
Hace fupporuio confonat , Tum 
F ide l , qua credimus omnes homi-
nes ín fine íaeculi á Dco in eodem 
corpore , & anima fufeitandos. 
Tum etiam r%uoni: Quia res fe-
mel deftruda ficut erat pofsibilis, 
antcquam produceretur 3 ira eft 
pofsibilis, poftquam corrupta eft: 
fed nullum pofsibile repugnat l 
peo produc i : ergo. Prcb. mai? 
no , & creatio 
ponunr afiualicatcm re í , non pof-
(ibiliratem j liaícem'm pr:efuppo-
ni tur : ergo anihilátio, auccovrup-
tio acluaiitatera auferunr, non pof-
fibilitatem Í proindeque etiam 
poftquam aliquideft corruptum, 
cnanet pofsibile , & producibile 
íicut antea. 
2, Supponimus 2. De fado 
nihij corruptum numero idera rc-
producí . Ita cemmunis Theolo-
gor. contra Platonices aflerentes, 
cmnia individua Univcríí poít 
complctsm circulationem odavne 
fphxr^ per motum naturalem i te-
rum reddituia 5 quos mirabilirer 
convincirSubt.Dod.in 4. dift.43.• 
q . 3. & mérito : quiairepugnat F i -
de l ,& raíioniFidci quldcm:nam ad 
Rom. 6. dickur; C/^ Z/ÍWJ" refurgens 
ex mortuis iam non rnorltur. A d 
Thsfai. 5. Semper ernn Domino erl-
mus% Pfal. l y .Tr t , Domine¡fervabis 
nos, & cufiadies nos a generadone. 
hac In AternuEx. quibus locís patee, 
necChriftumDc itcrmn mor i tu-
rum, nec beatos reddituros ad m i -
ferias vítac hu ía s , nec ad. ftarum 
gencrationis temporalis. Unde 
fubdtt Pfalmiíta ; In circuiru impij 
ambulant 5 Id eft , dicunt redit ic-
nes circulares. Ita Aug. 12. de 
Civir . Dei. cap. 1 5. 
Rationictiam adverfatur: Si 
enimpoft tot annorum centurias 
idera omnino eíreólusfunt red¡tu-» 
X x\\ 
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ÍÍ5 fequitur, homínem neceíTano 
operaturum , aí lufque libero? de 
rnedio toliendos; proindeque ea-
dem mala , eademque bona fatali 
tjuadam necefsitate perpetrabum, 
adeoque legesj coníil i», pFxmia, 
& fupplicía fuperflua eíTeni > cum 
hominesnec mctu fuppl ic i j , nec 
amore praemij potcrunt aliter 
operari. Nullus /tera eric veré 
beatus^quiaanlraaj dusn beata e ñ , 
vel c r e d í t , re rcditurara ad mife-
r ias , quas priüs h abuít 5 & tune 
t i m t b i t , quod obftat beatitudínij 
vei c r e d í t , fe numquam redí tu-
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Aá T. Refp. in brntis non 
refültare idem numero compoí i -
tum , quia anima eorum eíl d ívi í i -
biiisj ideoque aurícula aggiut ína-
ta de novo non. informatur eadam 
parte anima?, qua prius,. fed alia 
de novoedufta ; In hominc vero 
negare non pofílimus eamdem 
partera teni? emitaris; quia cum 
anima fit indiviGbiHs, manet ea-
dem , & Grailúcr eadem materia. 
Unde amma esrendiuir ad infor-
mandampartem agglutinatam de 
novo; & redk eadtm numero pars 
compofuí» Et fi inde inferas, iam 
ramj & íic faifa opinionc beata aliquidcorruptum.de f i d o natu-
c f t , quod ctiam beatitudini re* raliter rediré 5 negarur boc, quia 
pugnar. 
3 Dices 1» SÍ aurícula > vel 
nafus abfeindatur homini,3ut b ru-
t o , &: ílatisn de novo applicetur,, 
conftat expericntia, í terum reuni-
x i :crgo ex i l l ispanibus, & an i -
ma refultst idem numero ccoopo-
í i tum, íicut, & eadem informatío.. 
Sccund. ^pes , & mufear aqua. 
fufrocataeiCalore Solia revivífcunt,, 
dbmmodo nea íint in organis iae-
% >. ficut pulir^ellicaníDíum occifii 
a ferpente rcCperu fanguine paren-
jum revocantur ad vitam>tcfte D«. 
H k r o n . epift. 2 ^ ergo plura fe-
mel enrrupta defamo reparantur. 
T e n . Si aquadivifa kérura reu-
•niaíurredk cadem numero aqua, 
qux tnteacrat ; nam partes func 
exdem, & coníequenter idem ro-
tura: fed hoc contingic naturali-
í e r ; ergo. 
qux í l i óp roced i t de eífeáibus to-
taliter corruptis per defitiQucm 
aniraac^aut veionis eius in tota 
materia fibí adaequata; j 8¿ huiuf-
íLodi corruptura rediré nurequam 
vifum e ñ in nátüra. 
A d 2. Refp. numquam r e v í -
vifeere eadem Rumc-ro animalia, 
fed eadem fpecie 5 natura enini 
poteí l i terum difponere ilJam roa-
te tiara v t novara íufeipiat for-
mara ,. fed non poteíl 'eafdem nu-
rafro formas producere. Cur an-
tera id contingatin mufea ( v t & 
nos experti fumus) S¿ ape vircute 
Solis, & in peilicanis viitme fa:n-
guinis, non vero ¡tvalij5 ex Futri 
g^nitis ? Non facile á nobis cog-
nofeitur^ 
A d p neg. fuppofitr Cum 
enim totumintegra le non d;cat 
cntitateca á partibus díílinctara, 
ficut 
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ficut nulla aqua per feparacloncm deac, dcbet rediré Idem numero 
deílrudta eft, ira nihil aqu^ de no-
vo reproducitur; quia quod non 
deíliruirar , non potcí l In rigore 
dic i , quod redeat ídem, ve] di f t in-
d u m ; vnío ve ród i f t i nda numero 
vhl 5 & Idem "eíl de relacionibus 
d í f t a n c i x ^ índtíianciae refpeciii 
duorum corporum : fed hace n j t u -
ralíter fiunt: ergo redeunc eadera 
extrema, & relatio. Dlfticills re-
eft ¿ pr^cedenti. Unde nec redit plica. Ad uuara rcfpondet Maílr . 
eadem numero aqua , quia non cft non eífe inconveniens, quod e^-
dcf t rud» l nec eadem numero 
y n i o , quia nova producitur. Et 
licet Subt. Do£i , vbi fupráoppofi» 
tum hüiusfolutior.is videatur tenc-
rc vt verius; debet ínteiligt fecun-
dum raateriam , de qua loquítur, 
feilicet , de re íur reñione 3 in qua 
ftatuitur , ídem numero Corpus 
cura íuis accidenubus connaturali-
buSj qo^prius habuíc , refufeitarij 
non quod hoc íit neceílarium ad 
efíe numericura , & fubftamiale 
corporis, fed ad omnimodam vni -
tatem refufeitali; & hoc efteon-
formius articulo Fidei. Sed ín aHjs 
materijs n®n tenemur credere, non 
yariari mimeraliter vnionem^ cura 
quo tamen ílat vnitas compofití, 
quia vnío etiam continuativa non 
eft .de eíTcmia totius, v tdiximus 
in Phyfic. 
f Rcplicabis : Si extrema 
vnioois redeunt eadem numero, 
debet rediré eadem numero vnioj 
cura relatiodcíumat dlft indionem 
numericara ab extremis: ergo fi 
aqua reunirur per vnioncm in eif-
dem partibus faltara , debet redi-
re cadera numero vnío. Confirra. 
Quia fi corpus, poftquam rccefsit 
ab v n o l o c ó , i t^rum adi l lud re-
dera reiatí'onesnaruraliíer redeant; 
quia forte non func entia magni 
momemi. 
6 Sed contr i . Tura : Q u i a í i 
ftrael id concedirur de relationej, 
difticiié afignabitur difpariLas m 
alijs entibus corruptis. Tum: Quia 
i'/'í eft cns alicuius mornenti j naai 
eft per fe intentura a natura , ad 
ipfamque datur per fe raotuvTmoí 
vniooes illae cuntinuadvx par* 
liura aquae non funt rclationes, fed 
entitates abfolut^, in quíbus illnc 
vniuntur tamquara in tertlo ad 
,rnodam glutinis j vt ipfe Maftr,, 
docetdifp. f .Phylof . q. 10. num, 
122. & d i f p . 9. q. 2. num.'74. er-
go íi naturaliter redeunt ille vn io -
nes, fequitur , aliquod abfolurura 
de fado naturaüter rediré. Adde, 
quod Ma^rius hac folutionc vtens 
non betié conqusr i tu r , quod a l i -
quí Scoriíiae pafsira imponJ!nf? 
Subt. D o d . dixifle , aliquos cfte-
cius rediré de fado víribus natu-
rae j fi enim redeunt relatic ncs, & 
prxfertim v b i , quod eíl proprius 
c-ftedus, iara aliqui eíícótus natu» 
raliter redeunt. 
7 Rcfpondctur e rgo, v n í o -
nes continuativas 3qu¡E non efíe 
X z rcla-
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relatíoíjcs, fed entífatesabfolutasj red¡?e eoíckoi numero efF<:(^u^ 
ac proinde ettamlteadem redeanc quia cauíae nacurales de fe íion ha-
exirema , non debet rediré eadem bent viitutem ad íllos ir.eiuín pro-; 
vnio. A d confirm. refp. Ubi eííe ducendos. Noftra tamen, & ve-
íclationem produflara ajnovente rior tenec, id non OIÍTÍ CX í m p o -
localiter corpus 5 quae proinde rentia Intrinfcca ex paitecaufarum-
íundatur in corpore , vt ftac fub íecundarum 5 fed ab excrinfec» 
potentia p a f s i v a & ^ciione. Cum nimirum ex mera volúntate De? 
crgo paísio íit diftincta ( non eníra nclencis parareconcurrum ad eof-
cít verofímile , qued fi corpus dem numero effedus repreducen-
miJIiesaccedat adeumdsm Jocum> dos. Ita Subt. Do¿t rn 4. díft. 43-, 
fu ídem numero motuj locaíís,ñe-
que eadem numero sé l ío , auc 
pafsio ^ nam de faílo Idem ceelum 
Hiovcturabeodem Angelo , & fu» 
per idemípatium 5 S í t a t í en non 
ík idem numero motas j alias c m -
nes dics forem; vnus tantum díer) 
índe eft , quod extrema fainm 
fermalia fínt d i í l i nda j & eonfe-
qutnier dil l lncla numero relatío 
Sbfurécé Idem dic de peladonibus. 
q. í . per totam 3 & cmnes D i f c i -
pulí , quos ex Jefains fequitur 
Oviedo-, Hurt . & alij , 
§. ir. 
Stahiihdjlntevnarprofratttn 
§• áT^Áufus naturales habe-
V _ j re vmurem ímrmfe-
cam ad eofdem numero effedusr 
diirantie j & indíílantie, quia fun»* reparandos , probarar cfneacíter 
dantur immediaté fuper vbicatTO- prim.LfTeCtus femé] corríipms ncn 
nts i & vbi eíi nova vbicatio, de- mimis e íHn potemu aíl iva agen-
bet eíTe nova rdat io . numero) íis, quam ante prímam productio-
d í / ü n d a á p-riori. His fuppoíitisa. nem r ergtyadcft virtus incrinfeca 
8 Dinicuha^ eR: Unde oriáy» hi caufa ad ipfum íterum reparan-
tur , qued feraper pr#dücasjítuí dum, Prcb. antee. Virms cajjf^ 
novi effedus, & numquam iidenrr pruna producenns identificatur 
Remero femél corrupiii redearit^. j;ealííercura ipfa caufa j e f t enim, 
A n cx impotentk íntr iníes^ ex velenentiaípfiu&Cíufjej vcl paf^'o. 
parte caufárum naturalium ? A i i confequens ¡pfi rcaíiter idemiHca-
t x f c l a libera volúntate Der de- ra: fed que-d eíleftus corrumpa-
cernentls non parare ccncurfuni tur , non tol l i t entitacem caufa?? 
caulis fecundís ad iTparationcni e ñ ó enim-extinguatur ígnis. B.: 
f íufdcm numero t í íectusl produótus, non ideo ignis, A.pro»-
Commuriibr fententía extra ducens neceííaiio déiiriMtur , v t 
íckolam noíiraín tenet, id fonon p m t r e r g o n o n pajnus datar pow 
tqfiíl'ü 
De eorruf tiene 
temía adiVa in caufa ad effeíhim 
poft corruptioncm , abante eor-
ruptíonera iílius. 
10 H u k efficací ratíoni ref-
pondet Pcynado i .de íhuó t ioncm 
cfFc¿tus non iramutare virtmcm 
incrhifecanj cautaej fed índe non 
inferir , quo¿eadeaa virtus pofsit 
fc.ru! fus natiíralicér exercerc per 
e í j 'dcm effectus productionern^ 
quia i l la virtus imrinfíea eaufg-
poft eorruptionem effwctus fem-
per rcíiftút prodiictioni illrusiquia-
¡•ntrinfeca fuá exigentia inrehdit 
operariad propagandain tpeciem-
per raultiplícauonem individuo-
rum j & hule finí opponítur eiuf-
dem effeceus reproductio., 
11 Sed contra, i.Quia falfum-
eft , caufarn habére intrinf^cam 
e-xígemiamad propagandam fpe-
cii m per niultiplicationem i n d i -
viduorum : Tixc enim exigentia 
potius eft rn ipfo Vnivcrfo á Dea 
íic ordinato, vt habsat pulchritu-
dinern ex v a w t ^ e é ortara : ergo 
caufa, producto '/na ef&ctu,rion 
TÍ 11 í t i t i t e rát e ! p íi n $ pr o d u ct ion i ; • 
feo h.TC rcíiftcnrla eft excrinítea 
dtfanipfa cx ordinatione Divina, 
íuprá quam WUsoS^^r*rírtí.OTfc4^. 
Seeund. repreductib vííimefFec-
rusnon eppoFíicur ññt propaga^ 
tionis fpeciei^non enim reproduce 
tío vnius ignis in hoc irtftanci I m -
pedit , quo minuscauf^ Hlius pof-
íit plures alíos ignes producerer 
ergo non i sd i iu r exigemia pro-
p ígaaonis fpcciei ( ü d a t u r ) ex 
vn íus , vcl alterius effectus repríT-i-
ducrione. Tert. Nam íatís p r o v í -
d^tur propagationi fpeciei,quam— 
vlshic ignis vnum tanium ígnenv 
produceret; plurts enim íunt res^ 
a u x vniciim^ aut nullum tffectuta 
producuntj nec tamen ideo Giba— 
turfpecieSjaut líedicur ex!igcr.tia. 
r z Rtfp.2. V i T i u t m agf.n-' 
tis non ¡mmiit-sTÍ inrriníceé per 
deftruCnbncm effectus; fed ñeque-
habere,3VjrnJínqu3m habuiffc v i r -
turem incrínfecam ad eios repro-
dudionem j quia non por eft cius^ 
vktus prevalere contra decre-
tum Dei de ceffatione á aonferva-
tione, quam pofuíf ad exigenti.?fii^ 
n&rurae, nífi jpfum de t e rmíne t , v t 
paret concurfum ad hunc cí fedum 
indíviduum prg a '^o j quod fsná-
facere non poteft, qniá non poteft: 
determinare individuationcm ef-
fe-Sus. Sed hpecfohttio concedit,. 
quidquidnos imendimus. 
r j Contra ficDecretum Deí; 
de cefiadone h cOrifervatione ef-
fcchis co r rupú non toüi t v i r ru-
rcm inrrinfecam acaufa: er^o faí-
fum eft , nunquam habuiffe v í r tu -
tem ad ciaj^ reprcduát íonem, 
Prob. antee» Ní rm ciecretum ir»' 
caufa, QUX ferael habet virtutem, 
folum pr'¿ftat, ne caufa talcm v í r* 
tutera exercea?^ alia^ nuli^caufg-
haberent virtuttm3r/rílad iüose f -
feálus , ques de fatSlo producuntf 
quia adeft decretunaDei non con-
di ad vheriores efíedus; ex 
quo fequicur,omnes virgines fuif-
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feab intrinfeco fteriles ; Ignera ra ncn na exhaurimr v í r t u s c a a * 
nonhabé re virtutcm intrinfecam 
ad crenaandam í tupam. , fi el non 
applicetur j & alia hüiusmodi ab-
furda. 
Coní í rn i . Ideó canfa non pcteft 
reprodacerc eífectura , quia non 
fx , vt fi effedus per totam fecun-
dam horara defineret, non poííet 
i l lum iterum reproducere, Expli» 
catur hoc: talis caufa habet vircu-
tem ad cxercendam caufaUtateni 
per integrum diera : ergo (i eí le-
poteft eiiís virtus prevalere con- clus poft primara horarade í ine-
tra decretara Del nolentís íterura ret , adhuc mañeree virtus íiqe 
concurrererergo tota ratio caren- exercitio circa illum effedum per 
tiae, feudefectus reprodadionis rcliquas horasrfed hoc arguic v i r -
refunditur ín decretura , quod tutem intrinfecara > & potentem 
vincit intrinfecara vircuremeau-
fae, ne exeat iterum in adurn circa 
i l lum e í íedum : fed decrerum eft 
extrínfecum virrut i : ergo. Adde, 
quod reprodudio effedus non 
oi i rctur á caufa determinante 
Deum , vt parce concurfura ad 
hanc effedum pr^ altoi'fed potius 
ex libera volúntate Dei determl-
nanrís caufara ad hunc eífedura 
iterum reproducendura. 
fe iterum exercererergo. 
i f A r g . i . ex Arif t . cap. de 
oppof.& alibi f t p é di>:ent€:a p r u 
vationead habitumnen eííe pof-
íibj'lem regrf flum narurslitér ; fed 
hanc iropofsibiiitatcm ncn redu-
cir in volumatem D e l , qu^mexi-
í l imavi tad extra nectfiarío ope-
ran' : ergoil lsm reducit Ín ipfam 
naturam, ftu in defedum virtun's 
catifarum natura!iura. Rtfp . ex-
: 14 - Secundo prob.conclufio: p'ic.Phylof. á pr<vatione potentí^ 
Caufa poteíl confervare eundera ad habitum illius.conc.mai. a p r ¡ -
numero c í íedum per imegrum 
diera : ergo íi e í íedus ab al iqüo 
agétíte corrumperetur poft p r i -
mara horam , adhuc maneret v i r -
tus in caufa ad illum reproducen-
dura in vltima hora illius diei. 
Prob. confeq. Nam confervatlo 
vatíonc adus ad ipfum adui r , 
neg.mai,& conc.min.neg.confeq. 
Privado cnim alia tc lü t folum 
aduno , ve tciubra in aere , auc 
claudere oculum, qux folum eíl 
privatio adus fecundi vídendij 
alia toi l i t adura , & potentiam ad 
efteominuata produdio ; & non adum, vt escitas > ad iílam negat 
rainus virtus requiricur ad eonfer- pofsibilem regreííum , non ad i l -
vandum , quam ad producendu.m: lara. Vel dic, Phylofophura intel-
ergo fi illa caufa tantum exercuit l ig i debére de redi'tione immedia-
virtutera per vnara horara circa ta j quia fecundum coromunem 
i l lum efíedum,fequitur3quod per natur^ curfum poft conuptionera 
illius p r o ^ u d i o n e m í a prima ho- vnius forra ae non fuccedit forma 
prse-
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pr^ccdcns corrupta i í e d a l i a , & 
alia. Non veió loquitur de redi-
t ime mediata >-ram pcft multas 
iransroutaticnes íien poicí]: , vt 
idero ni!n>ero reproducaiur. Vine 
aliam folutioncm apud Maft. díf-
put.p. L c g . q u a í l . K art, 2. num. 
16 Arg . 2. Iní lando ratio-
ncm ptcbaiivanv: efteótiis fernel 
p r o d u Ü us, qwa n di u e n rft'i tyhú n m 
cc'iK'Ihctur in í victuie únwiñfeca 
cauí.e 5 nam pcritio efteéíus'non 
jo l l i t potentíam cum csiiU iden-
tifiestam ; f td tüinen irr.DÜcar, 
• q u o d'. d u m e x i i t, p Í o d 1. \ c A t a 1: c r -
g a ex. quo effeóíus íemei corrup-
tas non immutet v ínmera in t r in-
fecam caufe rnonfeqü¡tur , quod 
rataral i tér poísk íterum repro-
duef. 
Reíp. conc. maí. & min. neg. 
cofifí q. Nafn adeft fallacia in f y l -
logífmoí fie enim Tranfícus ar po-
te ntia adaciurn , 8c áferfu di-vifo 
ad compofitum. Srcur íí argueres: 
voluntas, dum t t í ú h amor, v.g. 
fiabet perentíam ad qdiam: & ra-
n^n ifTípÜcat*, que¿ dura e s í ^ i r 
amor , producá:ur edium : ergo. 
Concedi^t; us uaq-oe. , mane re po-
tentiaa-x m caufaj etiam dum efie-
<5usex!ílit ; non qo íd tm ad cffé-
ólum redupllcaiivé vt fíat fub 
cxiítentiajrn táíe erim ílatuamir» 
tit potenmm óbrectivam ; fedad 
i i lum fpeciíicativé, quia cum pro-
ductio neceílarió prxíupponat-
translatkncnj rei á non efle ad t f -
í. ^mp'icat , qned caufa pixdr.cat 
efTetíum, quandiu lile c i l . At po-
ílquam femel eftE«brr^pips, nuüa 
datur rcpugnantiajii^que ex parte 
caufae , que fvíononiiur cuiu i n -
ti infcca vis tute j cs pirte. 
eiTcCíus, qui iterum reditad po-
tentiam obiecti vútn ¡ & ad üatum 
non feíTendí, 
i 7 ÁV?. 25 Deus, dum ad 
exrgemiarh natur^ ce fie t a con-
£tiSíaíii o neúgnfs'i Aü m > Be- btx v t 
Aucior naturx ex-lfterc in eodeitt 
decreto de non conícrvaiicne í l -
} ius , quovfqueex parte nsturae 
detur foriíor exigentia . vt c-cíkt | 
tal;, non confervatiem; : fed ex 
p t r j^ natura; nunquara darr poteft 
forfídr exigenria , vt cefltt ab ea 
non confer va tiene : ergo Deus, ve 
Aucfor naturae lumquara potefi 
ceffare a non ceníe: vatione effe-
ctus-deftrudíjac prolnde vt Auc* 
tor naturar- non poteft rediré ad 
eius produ^íísnenr>. Prch. minor. 
ceflatioá non coDfetvanJp for-
rea? afíert fecam eíllntialiíér ex i* 
ílenciam forme : fed non potcíl; 
dari inr natura exígenda ad e x i -
Üentiam huíus formiejquia neqaic 
determinare Deum ad individua-
tionera efFeítus: ergo. Hocargu-
mentum , quod Peynado á P a t r c 
Quirós d e í u m i t , & pukhrum ap-
peJlatj.valdc debile eO:. 
18 Pro quo nota, cauíam. Vi 
g.ighein pofTc connderari vel in 
pe t ímia remota i qua rationc fo» 
lum d i í k yirtutera imrinfecam 
ntw 
- • 
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nuda ra , & abfque reqniljtis ad ciei vage ,fed ncnde te r ra ína téad 
operandam 5 vel in potentia p r ó -
xima j qua ratione dicit virtutera 
connotando omnia requiíita. In 
pr imo Gníii nullomodo necefsitat 
Ueura , vtfecura concurrat j quia 
A u d o r naturae non tcnctur exh i -
here concurfum caufa? ncn ap-
prox ímaé | , v. g. In fecundo fcnfu 
necefsitat Deum , vt concurrat ad 
cfFectum talisfpeciei , fed nonad 
hunc eifectum numero potíus 
quam ad alium j quia hocafolo 
Deo decernrtur. Pone er^oisnem 
cum 1113 virtute, & requ¡íjíis3 ad-
IÍÜC tune eft indiíferensad produ-
cendum mfímtos ignes div/fim,ri» 
vé corruptos, l ivenondum ^ á - p 
duccos , nec exigir concurfútíi ad 
vnum prs alif?. Hoc notato. 
16 FateRíur,non pofle de le-
ge ordinaria eundem numero ef^ 
fectura rediré^ & id folum probat 
argaens. Sed dlcimus,íd nun p ro -
veníre ex defsetu vrrtutisin cau-
fis , feáftx decreto Dei nolentis 
concurrerecum rali virtute ad re-
productionem eiusdem eííectus; 
contra quod virtus cayf^ praeva-
lere non poteft. U n d é decretum 
íion ponit, aut tol l i t virtutem, fed 
penic, aut toIHtexercitium üliusj 
flec virtus}& exigentia funt idem, 
quia virtus remota non e x i g i t , vt 
I>eus cum iliacoficurratjimó v i r -
tus próxima,feu habens omnta re-
quiíita exigit quidem , ve ü e u s 
concatrat ad eíFcctum talis fpe-
iiunc, vei i l lum. Ideóque non va-
letiignis ncn hsbet exigemiam ad 
hunc numero efíeítum j ergo non 
habet virtutem ad i l lum. Itaque 
conceditur rotura argutnentura,&: 
nihíl inde ad rem concluditur^ 
quia nes aOeríraus, dari virtutem 
i-n caufa ad eífeéium corruptum, 
non vero exigemiam ad eius re-, 
product ionem. 
2.0 Dices t decretum Dei d€ 
non concurrendo plurks ad eun-
-dem eífeftum , vel or'tur ex folo 
Dei beneplácito j vel fadum eíl 
intuitu pulchrirudinis Vniver í i , 
q u z refultat ex varietate indiví -
ekorum j vel eft iufta exigentiafíi 
caufarum fecundarum ? Non p r i -
mum j quia tale decretum non i n -
notefeit nobis per revelaticnemj 
& íi collígatur ex e f í t d i b u s , hic 
efifedus nulIuseíTe poteft niíi na-
tuia cauíarum , qux nequeunc 
preducere effeclus femel corrup-
tos i& habetur intemum. Si fecun-
d u m : ergo natura Vuiverfi pro 
aííequenda pulebritudine exigir, 
nullum effeftum ' corrumptuni 
reproduci; ac proinde hec irapo--
tencia erit ex natura jn t r inf tca 
caufarum peteada. Si tertium: er-
go iam ex parre caufarum datur 
exigentia, & defedus virtutis ad 
reproduótionem efiedus cor-; 
rupti . 
Refp. cx ómnibus his capitlbus 
procederé tale decretum. Ex p r i -
mo 
Dt? corruptioue fi^flmfiklh 16% 
ciivícluatíonem efTeí^us provenir-
re afolo Deo , & nen a éaUÍa fe-
cunda fub his cifcüüftáhtVjs' l o t H 
temporis, & c . &í Cdnfeq|uénTÍr in 
diverfo tempere > & loco ab i'.Us, 
ín quibus fuir prirDO p r o d u c á s 
e f f eáus , poteft iteram reproducí. 
P-ofslhllhits reproduSlloms fnccrf* 
fivorwn flaíMttur. 
zz Inicioquxftionis fuppa-
lo capite arguicur inti-infeca i m - fa!nius,quamíibet rem pentijn.ra-. 
.potencia ín cauíís ad eosderaeífe- tem fupernaturalítér reproduct' 
quídemj quatenus'Deus ex fuá 
Jíberrace, & liberalitate vüh bene-
ficíum exiftentíg ad plures,& pia-
res effedus extendí ,quam ad p a l -
cos. Ex fecundo etlaroj quia fetn-
per concarrere ad novos effecius 
oftendit magis rerum copiam, na-
tíH-g foscundkatein, &c . Bx tertio 
denique ; quia cumeaufac lint de 
fe indetermlnatae ad plures nume-
ro efeótus, exigunt^fterminarl a 
caufa prima , vtauferatnr earum 
perplexiias rn agendo^ fed ex i m l -
cias reparandos. Non e"x primo, 
vt patee. Ñeque ex fecundo; quja 
ex eo, quod ídem ignis , auc ííg* 
num repararctur, nihil r ^a l i , vel 
ínornatus accíderet Vniverfo, vel 
ípecítbus ignis ^ & ] i g n i ; parum 
énim pro nihilo reputatur. N c n 
ítem ex tertio : quia illa indeter-
minatio nonor í t u r ex-caufíEfte-
rilitate } aut defe5:u virtutis , fed 
potiusex eitis máxima faecundi-
tate, ratione cuius indiget deter-
•minatione caufe prim.T, 
z i Pro aliorum folutíone 
nota,ex diótis l ib . z. Phyíic. difp. 
2. quaeíK9.§. i .num. 13. Etmdcm 
numero eftedum poííe diviíim 
produci per dift lnítam numero 
s í t ionem 5 ac proinde licét aclio 
p re t é r i t a agentis naturalis ne-
qneac eadem numero rediré , non 
fequitar,non pofíe eundem nume-
ro eftedi^m reproducí . Neta 
etiam ex díctis ib id , qu^ft, 8, ín- teroporj 'Cinielügejderemporcex-. 
Y tri.n-
poífe. Et liceí ratio ibi tá&i'sdeM'i 
fuadeat dtemibus fuccefsivísjquia 
tamen qúoad ifta , aliqua n?c le-
vioris raomenti míiitanc arga* 
menta j idcófecrnm quoad fucceU 
Gva remdifciuere placuíü. 
Diirimasergo: entia fueccÍHiva 
pofiup.tdívínitus á Deo reprodu-
cí. Prob. Tum ex diftis : quia res 
adkuc fuccefsiva , pcftquam eifc 
'Corrupta ,non amittít pofsibil ' ía-
í em , q m m habebat ante pr im m 
produ6tionem;(icur e i i n exiften-
tia nonponit , fedfuppon'i p:>fii-! 
biiiratem^ fta nefario ¿^ i í lenn^ 
nen aufert/ed relinqirit pofsibni--
tatem ipfam ín re : atquí orr.nj. 
pofsibüe Herí pote0: a Deo : ergo. 
Tum : Quia ickó res penuanens 
poteft a Deo repreduci, quia non 
cft alligatA cer tó tempori quosd 
fui prcducitionem : fed reqüee ' r i i 
re? fuccefbiva- efe al'ligciU ótftd 
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t r infeco, nam intrinfecum eft i p - u'nuus feGiandum fuam ccnuruifa 
fumicet ens Cuccefsivum ) nulla tem replecnn alio, & alio t é ^ r e -
enicn eíl implicentla in eo , quod 24 I^o cuius pleniori intcl , 
revolutic hodierna cceiianticipa- ligenck ñora, qnodduratiu rcalis-
rcrur á Den viginrt^ vel r r i g m u moius dupricitér fümi poicíl . P rU 
annís, aut cÜfferreturpoft tottdcm- mo íí-cundum fe, & propriam en-
ternpus : ergo nonuinusresfuc- ticaiem adhucfucceí 'sivamj&con-
cefsivse , quara permanentes pof- tínuacn j fecundo,, vt dicit refpec-. 
íunt iterum á Deo reproducí. tum correrpondentlíe} fei! coexi-
23 A r g . 1. Unirás motusin- fíeniix ad duraticnera imaolna-
tcr alia artenditur ex vnitatetem- rvaai. P r i am m4)do bené poteft 
poris: fed repugnar, quod rcdcar rediré^quiacoexif tentia ad tnlenv 
ídem tempusfalrim iiiiaglnaríum; vel taiem durationcm iir . ígina-
ram panes rtniporis íraaginarij' riara eft i l l i accidemaiis j & ideó 
ira concipíuniurfluerervr qux fes- faiva idemitate mimerica fux en-
rael fluxit non pofsic amplius. nTad*,,& exi íknt i re , p o t e v a r i a -
concípf^vt iterum fluens: ergo re- rí rerpt'¿lus coexiftemia?; &: mi^c 
pugnar, quod redea^ idem metus^ corrtfponderf ta!{ durationi Tma-
Rerp. 'di í t . mar., vniras individiia- ginarrx , nünc vero a!teri= r dura-
tionIs,neg.mai. vnitas continuiía- modo vtraque-íit aí^ii^l&jac pro-
tis, fubdiit.niak arguidv?, & can- indt idem ipfe mcuvis cum f\u i'n-
quam aáigno,£onc.eQ€mÍ3¡iter*& trinfeca fucceísiene potiiiflet ficri; 
ír.fupkbi¡ifer,neg.rTiaj. & permif., pirius, vcl poftei in coi^paratione 
pro nunc mín.ncg.ccttféq. v ten ti», ad'tempüs únaginarium. Secunda, 
dtxi:;nus lib. 3. Phyfrc.difp. i.q..2^ modo rr-oo poteí l duratio femet: 
qucÍ!!.4. vnícas ( adh.uccünri«Lir^ m n í a d a rediré y quia; non redir 
tatis^motus foímn dependet k r c t» . duraílo íi!lalm3ginaúa,cu.i coexi -
pore , fivé real i , fivé imaoioaria,. fíebat; & nonTedireadem coexi-
accídenrai/rcr á poí ier jbr í ^ & ien i ia^ni í i redeac. eadera vtriuí"-
tanquarr^á íigno.^ quo dignofcí- queexiremi txiílentlav Per quami 
mus qv-anta fir durarlo KÜUIS veí! dedriisam plura fo lv i pofíunt a** 
íllíus i^ibtus. Cirm t rgo qisodllbcr guratma^ 
tccnpin extrinfecura e i ü s d e m d u - 2? Arg . 2. De rationeentis 
rat'Gais pofsícsq-ué. nobismaniV füicefsivi eíi xquod habeat partes 
feílare dura-ioncm ihtrinfgcaaí fufs eum cerro ordine prioris , & 
motus; Tade eft , quod motus oon- pwlffyíoiis s fed hicordo repro^ 
cít determiiiatc aiiigatus vnicer- d u í t i o n i a d v e r í a t u r : ergo. Prob¿ 
lotempcri rmaginarto idedque niiu. íi íiiotus reproducirur , pars 
p^terí t vnus, Si idcm moius con» prior ¡n reproduClione efiieierar 
po-
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poftenor parte vínma motuf p r i - dummodo nonhabeat Taas parces 
mo product! : fed íic invertitur 
ordo partium: ergo. Refp. r i oeg. 
maí. C^uia de ratione entls ruccef-
( i v l e í t , quod habeac partes fuas 
continuó ñuen tes , non tamen ne-
ceflarió cum tali certo ordine , íca 
vt po l i vnamdeíerminatamflua t 
alia determínala ; ideóque poíTet 
Deus hunc ordínem íaver iere , 
maneóte fuccefslone continus tna-
tusjíícut aqua in vafe mane t í em-
per cci:tínoa,eílómUlies agitetur, 
& ordoparrium myertatur. 
Refp. z. omif, mai. neg. min . 
Nam lícét ens fuccefsivum requi-
reret neceííarío certura ordincm 
partium , poílet á Deo reprodud 
cum eodem ordine ; ex quo folum 
í eque re tu r , ídem fore príus , & 
po í l e r i u s , non fecundum Idem, 
fed fecundum diverfa quia «flet 
pr ior ,vt coexiftic tempori priovij 
& pófterius , vt coexiíli t tempori 
poí lcr ior i . 
26 A r g . ^ . S¡ fuccefsivum 
poflet reproduci, poíTet ^tiam con min.prob. annits conrtat ex p lu r i -
fervar í : fed hoc repugnar fuccef- bus horis (ibUnvicera fujcedenti-
fioní: nam eo ípfo , cjuod aliquid bus: fed in cafu tales hora: non íib 
confervatur , permanet , & non invicem fuccederent j fed om'ies 
fluit: ergo. Coní i rm. poffetídem eíícnt íimui: ergo. Cont í rm. Qn'a 
motus raancre fub tempore prar- fequeretur candem horara polTe 
fent^prxteri io, & futuro, fi in his coex í íh re fpatio ra'lle annorum, 
temporis differentijs reproducá» íí per totum i l lud tempus repro-
tur: fed hoc eft permanere : ergo. d u d í o cominuetur: fed hoc re-
Refp .neg. maí. Nam confervatío pugnar^ quia eadem hera efietan^ 
dicit permanentíam 5 qu^ fuccef-. nus(& plures ar.ni:crgo.Confi' n i . 
fioni rfpugnat; reproductio au- 2. Si Dfius reolicarct tetum t?m-
tem non repugnat fuccefsicni, pasjelapfura a Mundo condito i n -
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fimul , fed í terum Huant íicut in 
prima produdione. Per quod pa-
tet ad coní-irm. Ex eo nam que, 
quod aiiquid habeateííein p l u r i -
bus difFerentíjs temporis , non fe-
quitur , quod íic permsnens; fed 
folucnexeo, quod partes habeac 
(¡¡•nul^nam G illas habet vnam poli: 
aliam, & fuccefs ivé , erir ens fue-
ccfstvuiu ; nam eius partes flue» 
rent cum diffeTentíjs temporis. 
Ñ e q u e obeft ,quod idem fit límul 
prarteritum, pr^fens, & futurura 
fecundum diverfas rallones , ye 
iam díxímus. 
27 Arg .4 . Specíal i tercentra 
reproduAionein tempofis t Si 
tgmpus poíTet reproducijfequirur, 
milíe annos pofle reduci ad fpi*, 
tíum vnius h o r x : hoc implicat: 
ergo. Seq.raaí. patet. Nam in h i c 
hora prarfenti porcrit refticuí h o -
ra iramediaré prjeterita, 8¿: rurfus 
alia, & He deinceps vfque ad m i l -
leannos^Si vkratergo. Abfurdicas 
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cipkns ab bac hcra,&:r£trocedens 
in reproductíonem j tune feret 
lempus ame creationera Mundi , 
qued eí l aLfurdum: ergü. 
28 Refp. i.ad hxc oran ja f i -
mul emictendo gratis, omnia hasc 
repugnare j fed inde nihil centra 
ros. Nam ad falvandam p o í s i b i -
bilitatcra reprodudionis íucctfw-
vorurn non eíi f3tceíre,vt illa ó m -
nibus rnodís excogitabilíbus efíc 
pQfsit^fcd fatís eft iquodli t aliquo 
modo porsibilis, etiaei íi aliis rao-
dis repugner /eo quod in poi i t io -
neilioruíP) raodorum ponitur a i i -
qua implícatío. U n d é arsiímen*-
turo primum ad íüftuBum probar, 
miije annos non? poí íc reduciad 
ípatíura vuius hor^, Bt f^cundiHn 
probar, vnam horam non poíTe 
coexiííere fpado mille áonorura!. 
Tertlum denique , non pofíc darí; 
tempuí ame ir.eepdonera MondíiL 
K u l i u m tamea^convíncit non pof^ 
fe tempus iterum produci. cumí 
ladein fucceGíonc, & grdínej quo 
p j in ioprcdudum eíl-. SedagC; ík¿ 
in gratiarTí arguchds foly.aíitaR-
cmnia figllíatíin». 
29 Ad 1. d i l l . mai . i í eadem' 
Velocitate í uccedan t , vei decur«. 
ranrjntg.rríai;!) maiori velocitate,., 
conc. maí. & eodem modo difto. 
n in .Ad cuins prob.c.oae\raai.neg0, 
min. Dupiíciter enirn p o í e ñ in« 
te l i ig i , quod mille anni, & omnes-
illorum hora; in 1 patio vnius hc-




cceH,& omnes motus, qu! repíens 
fpatiam mslieannoram^valdé con 
üiparentur co modo,quo videmus 
magnitudinem viginti palmorum 
ad vnius palmi locum per con» 
deníatiüfiem re í lnn^i . Secunda 
modo , íta v i i l l i anní cura eodem 
velocitatSjOrdínCjimpuifa , &: raí» 
r í tate,quo WÚIIC fiiovenfLn^deeor* 
rcKcntin fp.nio vnius hor2e. I n 
primo fenfa pofluiu vtique i l l i am-
üi ad fpaMum vnkis. horae reducés 
quia cum . tempus. ueale coníiíise 
in mofu prlmi mobl l i s , ÍICUÍ pa-
teli: Deús talem motum velociüsa 
& ve-locius yfque in inhnitum e£-
fíce're , m pofíet'j» f p t í o vnius' 
horíe omnes motas- mille anne— 
rum psragere5 in íecuade feafu ídl 
omnino repagnat, quia fpísíüs> 
vnius hora; ,ví nunc eíi^valdé mi-» 
uorem habet coftüiiienííasí «d-
tempus iraaginarlum 3í quam veas 
annus.. 
Sitexempluna. Quantnas vnius 
vinar poieii pepcondenfasienena' 
adícmipalmum reduct, rjon vera 
cum esdem raritate > quam amcS 
liabebaií quoca fu to í a quantitaS' 
v l n x reducítur ad meníufam m i -
nor is .quant í tad^ fed non cum ea-
dem extenfione^uam anua habt-
bat. Sic paríter dicendum dt. tem* 
pore 5 ñeque índei fequitur, vnam 
heram^aut parté:m hora eíTe f imui 
cum altera j tanta..enHB eOeí velo-
citas motus.v.s.ví Ücét omnes re-
• voluiiones pra:tciit;e rin duratior.e.-
imaginaria vnius h o r £ p e r a g w s n -
t 
Üecorrup'íone fobflAViiaii. 
tur íitigülc tamen d í í l ind i s purt i-
b u s i 11 i u s h o r ÍE c o r r e f p o n d c r c n c. 
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;o Per quod patet ad p r i -
cnám ccnfírm. Nam íieur palmus 
in pluribti? Iccis rcplrcatus non 
.ficret Icngior fe Ipfo q.uoad in t r ín-
fecam cxcenüonein , fed folum 
quoad extrinfecam denorainatio^ 
ñera dcfumptam ex fpa io localí, 
cui ecexi-llit i fie hora reproducía 
faesret maiorcmdurationem 
quoad ÍKtiíiifec¿m exícnfoncmj 
fed tantum quead extr lníecam, 
quatenusceexiftertt dupüci horg 
íersporis imagínarij, . quia bis e x i -
. í ic re t . A d fecundam , dift. feq. 
Á a i e creationem Mundi fuiíl.et 
lísseipus prigíio produclum , neg. 
íeq.-iieruos} íeparatnra conc. f ' .q. 
U í enim d ixí iMis yds ratigsie fuc» 
,ccísivi folum e-i , quod habeat 
í parrss priores, & p®üenores,qu^-. 
cumque li t p r i o r , aut pofí t i ior;-
q'm^d eniai de faüfeó hxc, iit prior,. 
. illa p e ñ e r í o r , eft q.itkl accidenta»-
k , vt psiíct in sgitaíione aqu^»-
3 i 'Ex diciis eol í igts , omnia 
illa emia íccccií íva> eiue depen-
dent a caulis creatis. ctiam pofíe 
Teprsjduci;;, q u a n t t m c í í ex parte 
i v i j tutis i pfa r pm íi Dsus . ve 1 let 
• iterum cum ipíis-ad soídcmnticne-
320 effedua eoncu.rrerc, V v ' k quod. 
dixififiUS de .peiíTancntibus^t 
i d t m fuccetsívís parifoí: 
rríter spp'á*. 
« % . . candü/ii; , ! . 
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Qnif-ft. I I L Conthierrs dub'ioU 
. q u í d a m cisca corruptioncjn 
re fe lata» 
iUbitabis i . An ccr-
jupiío íic naturalis, 
& per fe a natura intenta ^ah vero 
violenta ? & fupponimus efle ..na-
turaiein , pro vt raturale a fuper-
naturalí l ibero, .&artif icia ' i i cortr 
dií l ínguitur. Sed dubium eft , «an 
fit nauiralis, pro vt naturale oppo-
nitur vioien:c?. Pro quo notardum 
ex D o í t . Subí in 4. dift. 49. q. 1 3. 
A d r í ñ o n e s . % J l d teriinm. 
m m . 13. dtrplicem eíle nati-rr.m; 
aliara vn ive r í akn i , qu.T procurar 
bonum cotias Univcr i i j aliam par-
ticularem rque bono R r u m pavtt-
auiarlum aítemilit. Ec cum vtra— 
que fit p r inc ip iu iB nai:rrah"taíis3 
dúplex queque ern violenti-Tj VÍ>S= 
centra nacuram vuiverfalem , & 
aicera conti-a nataram particuia-
rem, • ¿fj ndim < 
z Dícimus 1. Refpeclu na— 
tnre vniverfajis cofrupiio efí na-
turalisj non violenta. pFcb.. N a -
tura viiverfalis per fe inclinat in 
varias' rerura generationes fed 
hoc fien nequir íme incJinatione 
fsltim fecundsria in varias cor-
ruptiones-ex lilis ecnfequuras: e r -
go. Ex quo fequiíiiF , cotrup'.io-
nem pc.íle dici per fe íniemam a 
natura vniverfii l i , non quidem per 
í e p r i m ó ^ quia nen appediur VE 
. 0 fá t f & í?,doas fül i íedíecund^rio • 
I 7 1 Hb. 1, De Gemrat. t>!fp. 11. 
quatcnus conductt ad generacío- informatío pendct praEfertlrn i 
í i em; nunarnenini corrupcionera 
cnoliretur natura, niíi d í f e r v í m 
novís gencrationibus, quibus í p e -
cies rerum fublunariuia perpe-
tuantur j nam fie aliquomodo in» 
duit ratíonem boni. 
3 Dicimus Sínaturaie fu-
ínatur pro eo , ad qnod res, v t ad 
fuam perfedionem, propendet; (ic 
corrupt ío non eíl naruralis refpe-
¿tu í o v m x , de compoli t i , bené ta-
men refpecia rmten^. Prob. p r i -
ma pars : Corrupt ío formalícer 
dicte noneí íe form.T ín materia, 
feunoneíTe compol i t i : fe¿ níhíl 
certís dirpoíiticnibus , quibus 
amifsis, forma ampliLis^onfervari 
nequie y materia vero-licct in fe fif* 
íncormpt íb l l i s , eo lamen modo, 
quo eft fubieftura ortus; & In ter í -
tus, dici poteft , corruptíonem fe-
cundum ratíonem mutatíonis fequi 
naturameius, non tamen fub ra-
tione deftructlonís , &r denique 
potíorí titulo debet corrupt ío dící 
naturalis refpcctu cumpoíui in 
hoc fenfu y nam eo ipfo , quod ex 
materia ; Se forma conftat, iam ex 
fuis prír)cipi]s incrinfeciseft cor-
ruptioni obnoxium , cum materia 
inclínatur ad propriam non cífe; íit radix corruptío.sis. 
imó naturaürer app°tit eíTe , &: fui f Dubit . 2. An in corrup-
confervadonem : • ergo refpcftu 
-formne , • & c^mpofici corrupt ío 
non eft natura lis in hoc fenfu. Se-
cunda pars prob. Materia prima 
appetit orones formas: fed nequit 
obtinere formas , quas non haber, 
niíí inters'cníente corruptione 
i l l i u s , quam haber: ergo fsihim 
per accidens, & confequenter ap-
pcíit corrupt íonem ipfam. 
4 Dicifnus 3. Sumpto natu-
raii pro e o , quod fequi'tur nafu-
r a m , & condirioncm eius , ü v e 
nitural i i d appctítui repugnet , r i ~ 
v c n o n ; quo fenfu opponí tur e i , 
quod praeter naturae condit íonem 
tione rerum natoraliism fíat refolu-
tio vfque ad materiam prímam? 
Senfus difñcultatis non eft , an in 
corruptione íubftaniiaii l:c totum 
corapofitum precédeos deibuatur, 
ve fola materia prima rcmaneac 
abfquc omni forma , taña fubftaa* 
t i a l i , qua'ra accídentalH Id enim 
naturah'ter (artento c rd ínc U n i -
verfi ) imponbi'e e íh Undt fen-
fuseft: An cum corrumpitur a l i -
quod compofitam fubftantiale, 
remancai ín compoí i to fuccedenti 
aüqua forma fubftantial's , vel ac-
cidentalís^ An vero omnia n o v i -
ter fnecedant, 8c nihil eorura, qug 
eftj fic corrupt ío eft naturalis ref- prefuerunt remaneat ? Itaque du-
pe3:u formas c o r r u p t i b ü í s , refpe-. bíura , quantum attinet ad formas 
6kii materire , & compoí i t i . Ratio fubftancíales , coincidit cum eo, 
eft: Qma forma non eft vnita ma- quod ventilarur de pluralitatc for-
teriae indifolubili nexu j naraeius raarum fubftantialíutn í nv iven t í -
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bus, vt veroatciner ad formis ac- Diximus eriam , non fíeri rcfolu-
cidenta es, idem eft cum co , an 
cadena nu.Tiero accidencia , . c|u^ 
fucram ante in corrupto , maneant 
ingén i to ; i*_ 
6 DÍcíraus w I n corrupt ia-
ncvlvemium ftatim, 8¿imnacdia-
íenoaHc refolurro vfque ad n u -
teriam primam. HÍCC eft contra 
Thomiftas negantes pliiralitatem. 
fí^rniírum in- vivccuibus;. & aliun-
de aflcrentes non matenam p r i -
mara , fcd coiBpoíííu-m f ibftancia-
le eííe CubreAum ¡iTvmediatum ac-
cidemium. Prob. Q u u In viven-
tibus pr^ter ani<ri?m daiur tonna 
corporeitatis, leu mixtioiiis , q u ^ 
& pra?cedat animara taraquara 
feiíccptíviim nilus & perraan-íai: 
in materia poft animse dif-eílum, 
vel interitara : fed hac veritjte 
füppolira, ncceíTe eft quod re-
fcianeant p ura accidcntia ex eis-, 
quae prjeíueran't i a c o r a p o í k o ví^-
vtnt i r ergo in vrventibas ncciye 
quoad formair ribftantuJ'em , ñ e -
que quoa d a ce id t- n r al e s fi t r e fo l a -
tio vfque ad mateFÍam primanr. 
Di 
illa nempe,. qua? v'ocriorar accr-
d'cnria ccmmuoiay vt quantitas, fi-
gura , non vero- rerrranenr , ilia 
accidpmia, q u ^ ra-tione animae ip(f 
vivemi conveniebant y vt funt ora-
nes operatiooes virales , motus, 
& c . nec i l la accidemia ,. qag 
vl t imo difpoiTebaní corpus ad Tn-
trodudionem, &: /nf:)ruiationem-
a n i m a r v t aliqua íefnpcr2«ien'.a> 
tíonem ¡ t a ñ m , AC immediare, quia 
noanegamus, taltm reíolutionena 
íreríraedisté,; quando, fcílkcr, v l -
trrao eorrumpiturr corpus > & pc-
rircorpot^itatis forma, 
7 Dícimus 2. In í x t e r i s 
compGÍitis íit refolutro vfque ad 
mate riara primam. H x c c fí e r m -
rrunis adliüc inter Thomiiias 
contra JcítiícaS corrnv-Mter t í -
ñ e n o s ,, roatetian"! prirnarp eííe 
fubieftura iiDmediaium qu^mira-, 
•tis , & ca*teropu.tR accidcntiir.nf 
Inde enim Infcrum . co r tupú -n ' rn 
fo rma?a tn compoiití non obeífe, 
quo mrirus accidfn'.ia remarfanCj 
cam mancat eoruip proprium , & 
immediocum fobted^m. Prcb.. 
aíTertnm,. Et quidtra quod in Ir-, 
nexfcrmac fubftántiaüs fiar refo-
lutio vfque adraateriam primarn 
patet : quia dua; forme C bftaTitia-
rcadifpirats1 nequeum cífe nam-
raliter limtil in eadem mattria. fed 
íi ñon Fieret reToluiib vfqne ad ma-
teríam primam; aüqua-forma fiítr-
ftantialis d'cberet \n matetia r« -
manere : cf^cL 
Q ü o d v e r ó in linca form^ ac-
cidenta lis fíat haius refolutio v f -
que ad materiara , probatur. T u m : 
Ex Ar i f t . cap. de fjbílanfTa. v b i 
a i t , primas-fubftantla» (feu c o i « -
pofita fubftantialía Individua ) efle 
fubiecbiirn', tam fecuadarum fab-
ftantiarum, qnam materialíurr. ac-
cidemium; & fubdir, quod deftrn-
¿ t l sp r inus fubftaíitiís , nihü al io-
rum 
1 7 ? . Lth.7* Je Generat, Úlfp. 11. 
rúni remanere potcñ ; ergo.ín cor- eo perfevcrante nalla eíl necefsíras 
rupt ícne prime fui>tia"ntTe nallum 
accíJens , manetin compofíto de-
nué^>roduflo. Tum ratione: Nam 
iuxta cómmunem fcnteniiqm Phy-
lofoph. accidcntia no'n pdíTunt na-
turaliter migrare de fablecto in 
fubieí tum : led fi aliquod acci-
«den? cjuoájirccfuerat in corrupto, 
mañeree b gen'to , m'ígra'rec natu-
rallter de vno fubíeálo in aliad: 
ergo nullara accidens, quod pra?-
rüerat ín corrupto , manet in geni« 
t o . Tum etiamparet ex. bis, que 
ex profefíb docuimus l ib. i . Phy'-« 
li'cr. difp. f . q . 3, nempe , fubíe-
d u m rmmedí i tam accidcnciurn 
non eíTe macerlam primam , fed ' 
t o íum co-np^ficum. Unde conílat^ 
quod de í lmf lo compofito.nullum 
poteft remanere accHens ex his, 
que inipfo erant j namdeftra^o 
fubiefto , in q-jo reclpiunmr acci-
denta, ntjn poííunt naturaliter i p f i 
accidentia per'raanevei Q i n íen-
tentia {'appolita, viderur ínnegabi-
le , accidencia omnia, qnae erant 
ín compofito praícedcml , cor-
rumpi ad corruptionemliiius, 5c 
fiulltim mancre'in geníto, 
8 Sed ramen niip-rríme Pey-
nado tentivic oppóntam tueri; 
permifíb gratis accidentia fubie-
élari in roto compofito ( i píe enina 
tenet, fubieítari in mateni p r i -
ma. ) Etad pr í rmm rationsm refc 
pondet , accidentia quidem non 
raigrarede fabíeclo in rubieclum, 
primo íubieCta psrfevcrante ; qula 
huius tránfitus;. rranfitb tamen de 
fubitíSo infubieAurn , deficiente 
primo , & fuccedente in alio Lin-
ftanti alio aequé^proportionatoy vt 
illarecip/at. 
9 Sccl contra 1. Qu-a i n í e n -
tenua , quam admit t i t , pn'us per 
alterationem corrumpumur omnia 
accidentia compoíiri deftruendi, 
quam forma íubílantialis recedar9 
&: nova rntrcducitur: ergo quan- ' 
dode novoí í t compoíicum > nu!-
lum extat accidens, quod ín i l lo 
íubiectari poísít. Secund. N a m 
co.Tspofuum de novo genitum de 
fe haber ^quslera virtutem vt 
ex ipfo educanrur3& in i l lo fuíien-
tcntur accidentia nova numeró 
dilríncta; ve quid ergo illa á cora-
poíito pcaecedenti emendicabit? 
Cui beneficium deftruÜionís at-
tu l l i t . Tere. Qiua índe fequere-
tur plufa accidentia ab inicio 
Mtindi vfque nunc perfeverare.in-
cófrupta 5 iS¿ prgeipue quantitasí 
quod eft manifeftum abfurdum. 
10 Ideo alicer reíponder,' 
ilíud axioma; Accidentia non m í -
grare de fabiecto in fubieílura; 
folura cífe vcrnmde tranfmigra-
tione per motum iocalem 3 quia 
non murat febieítum ea ratione, 
qua mobile per motum Iocalem fe 
transfert de hec loco in ahum. Sed 
coutra: Quia fi vera eft folut io, 
póíitis duobus corpotibui ' d i v i n i -
tus in eodem loco, poííenc permu-J 
tare aecidemia, & hoce de vno ínr 
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afluJ migrare í qaod con í ia t eífe tíum , totum , tótalitcr , & adar-
falfum ; alíás Chriilus D . fccirrn 
demliflet aliqua accídentíalapidts 
fepalchr í , aüt i a n u » , per quam 
intravic ad Difcipulos. Et (1 dicat, 
quod Chridus D . habebat cmnia 
accidentia , qasc neceíTaria erártt 
ad perfedlpoem acciderualem ho-
minis ; diciraus & nos, etiam 
c o m p o í k u m d e novo genúura ha-
bere virtutem ad accidencia ílbi 
propria in inftami reali generatio-
nis edacenda abfque indigentia 
emendicandi illa ácom| ío lko cor-
rrupto. 
I I ^ d fecundara ratlonctn 
refpondec, accidentia deflruí q u i -
dem. deficiente fubie£to adaequata, 
non vero deficiente ííi b ledo ina-
dacquato, fi fuccedic-alínd propor-
tionatum, Undc quia deficiente 
forma corrupci > fuccedit forma 
geniti eonftíttiens cum eadem ma-
teria fubieétum inüdxqaaté d i ñ i n -
(3:ura á praccedentí , quod eíl pro-
portionatum , vt recipiat eadem 
accidentia numero , ideó compo-
íitum de novo genitum fuftenraí 
accidentia corrupti. 
i z Sed hace folüTio ex falío 
principio procedít.; nimirum, quia 
hic A u d c r non díftinguic totum a 
paftibus fimol f u m p t i s í & vniris; 
& confequenter putat , manere 
coropofirura ínadaequaté , quia 
roanet materia. Unde apad na$ 
foluiio levis raomenti eft ; quia 
copofitum cathegorematicé fump-
tum., quod eíl fubiedura accldea-
quate deftruícur j ídeoque contrx 
hanc folutionem non aliter mili» 
tandum eft, quam ratlonibus^ qu'g 
probant díñimionera á partibus 
vnitis. 
13 Sed vlterius impugna tur 
vtraque foíutio hac paritate: for-
ma íubíVantla lis non raagis depen-
dec a materia , quam accidei%ia 4 
fubieíSo ; fed implicar , formara 
fiíbftantia!em macerialcm natura-
liter confervari fine hac numero 
materia ,vnde ednda eft.; aut na-
turaliter raigrare de materia ín 
mareriam: ergoid queque de ac-
•cidenttbus dicendura cft-j ne en t i -
bas impe^feólioribus, qualia func 
accidentia , ccncedac natura i d 
quod perfediotibus, quales funt 
í b r m x fubftantiales, perpetuó d e -
negavit, Patet confeq. Quia non. 
'dependeré ab hoc numero íibie— 
« d o , aliqualis independentía e í t , 
vel faltím non tanta dependencia; 
ideo enim relat iones efTentíalírer a 
fundamento dependent, quia funt 
•entia imperFedirsima,& levís mo-
menti y proindeque maíorem de-
pendentiam, & ariigationem íla-, 
tuit h^c fententia in fablUntiaj? 
quarninaccidenti. 
i A r g . r .ex Arift,,hiccáf>.4w. 
tex. 24. U b i agens de generado-, 
aqíláe ex aere tener, fer^/ari ecm-, 
dem pevfpicuicatem , humidita-
tem. Aut enlm : Quando ex qerk 
fit aejua j fi arnho tranfparertla, &. 
fnoida>non oportet hhtus (fcUicer, 
177 L ü . L De Genertá. T)¡fpJl 
aqux ) alterampafshnem efe , in prop'-ié pro ea- ,.qu3e-verfatür ín» 
cjuam tranfmHtetur: ergo conce-^  
d i t , pode accidensfeníibile,. quyd 
fuerac ín coTupto , rcmanere in 
genlto. K^fp. Ar i f t . Nou loqui 
affertivé , fed condiu'onaíc i vt 
patst t x ¡llís ver bis : S i allcjuA 
manetpafsia eadern 5 & fenfus cft, 
q u c ¿ ÍÍ mafKat al íqua cader» nu-
mero affedío , feeundum illam 
non eríí tranfinutaxio, V c l dic, 
./enfuin Phylofophi cííe, iti aquacx 
acre .^enita mancre canidem f r i -
gíditatem , & humidltaten. feeun-
dum fpeciem, pon vero canuiem 
numero.. Nec di-cat PífynadoJ^hy-
Jcfophuín loqui de idenrifate nu-
m c r i l j , non autem dc^ fpecihea, 
quia de hac neme poterac dubúa-
re. Id enlm falfurn eftj poterat 
ením efíe dübium , an quaiitafes, 
in qiy'biis elementa conveniunr,,. 
C9Í «-•! tiufjfnr. /peeIti? I7 i h-Jinsí» 
íJiCas squáí , &: acris^ ú c ó de fado-
tcntn! opp^fftuni. Alex,. Simple 
Avt r'a , & aH|é 
) f Dice?: -Mutario femíjer-
fire^ conrrariü in cgntrariuni ex-
qcint. Fhy.ííc, Sed fv humidiías. 
acris, & a^uas niiraero dífFerren&,( 
id non eíTet vermn j iáso daretur-
ir^fiímucauo vnius individui i»; 
•a're;r^rn eiüfdem fpeciei-. : ergo. 
Kt fp. Jiií:, mai Fir ex contrarib. 
incontraTmm , id eíi ex pr ivat io-
pe P>ring , vel.é coiura , concmau 
íerr^enex e x t r e ^ poíiiivé oppo-
fi»oívneg, ruu. íbí" eniui non íu-
mh Payi^oj>l;u5 -Contra^ ie-^tesa 
ter extrema poíiriva j fed impro-
prié pro ca, quae verfatur incer 
formaín , & prlvationem. Cura 
vero additur , nuraquam fíerí 
tranfmutationem vnius individui 
inalíud ciuícicn:> fpcciei i hoc de-, 
bet inreijigi formaiieer ev vi tranf-
mutarionis j nam eoncomiranrer^ 
& confequencer b tné porfrQ b^c 
tranfmutatio faéü ^ naiT? íi tranf-
cnutatio per fe deítruit fubicíhim^ 
in quocrat hiv numero calar, v^ d? 
etiam ccnfequui'vc dt í l rui r c í i o -
rem ^quarovis compoíiruni dtnua 
gcni£,am aherurn calcrr BI cxírüfcat 
J 6 Arg.a.ex ec:dtrn, fecunt?,. 
deGener.tex 25. vb'' : Inter 
eJcmcoía fyrrbola fasíiicrctn cífc 
tranlitum p qeia vna feja qualita^ 
eíí peiniuta?«d« : ergo denotatj a l -
Lcram quaJitatetn pcrrBancí5e ia; 
genito. Explic. Pbylt f. Una ran-
turo qualius cft permuranda for -
maJiter , & ex vi traniitus á con-
trario in contrariura, conc. c o n £ e -
qtiunVé ¡ & ccncoKiitanrer , níg».. 
a»tec . & confequenr. Vol t enirrv, 
Pbylof. vnara íplam quaütr.tf nr 
permurari in ebmeattsfyn^boji*;, 
quia aun y.F.aianíum fit cornarra,, 
ideo ex vi comrarif tatis {vAz illa 
pcrramandfr eft. Atconfequnt ívé 
Éniam altera permutatur ad rruia-
lióncm fubiedii In elememis verd 
dífyír.belis foroaarríír ex v i cen-
iraríetatis dcibcnromnes qualiíare^ 
pcfumiar i , quia orones illae lunt 
ctatxíLrÍ3e:..Unde.m fyrobolis fáci-
Dé corrupiom fuhflantíali, 178 
Uor eft tran^tus > ^ a ^olura e x ^ fiiEíliadcpencíeFif ab efficícnti íti 
í l i tvna ; in difymbolis dlfficilIor7 fíeri , fed non m coníervari j ac 
quía refiftunt ambx í alias in cora- proinde poíTunt confervari ab 
pofito dermó genlto manercnc agente , dummodo fit in eedeta 
g radasomnescor rup t í ; namidera fubiecbo. Alia vero , vt lumen» 
Pbylof, 1. Pbyfic. text 6 6. ftit, dependeot in fieii, & coofervari a 
^uod dura genitum, & corruptum fuacauíá efHcicnti j ideoque non 
conveníunt in vno gradu commu- poílunt conCcrvari ab alia. Undc 
ni genérico , non fie tranfmutacio ü arg'jcns loquatur de accident í-
defl-runtur omnesgradusgencrici, pendenc i n f i e r i , maior eft faifa, 
cum ííntidena realiccr. ob diferiraen afsignatura. 
37 A r g . 3. Non magís de- 18 A r g . 4, Non magís de-
per-det accidens á fu'iiei^o reci- pendet accidens ab hoc numero 
p íen te , quara á caufa cffíciente: í u b i e d o qnam natura ab hac nu-
fed ídem numero accidens v.g.ca- mcroíubfif tent ía; fed natura non 
1er, íicciras poteft prodaci I d u - defícerct ad de fedú huíus numero 
plici cauf* feorfimí imó ab vna fubíiftencig, fi loco illius fuccede-
produci , v. g. ab i g n e , & con- retalia ^quépo tcnseam intr infe-
fervari abalia sequalisvirtutis, v, ce terminare : ergo nec deficiet 
g. á Solé: ergo iicet accidentia accidensaddefedum huimnume-n 
recipiantar in toto compoííio,pof- ro fubiecU , cum loco illius fucce-
funt permancre in genito, quod dat aliud aequé proportionatum 
habet ^qualem vinutem recipien- ad i l lud faftentandum. Rcfp. neg» 
d i , futtencandique academia om- fuppoíit. mai. Quía natura non 
nía comrounia. depende t á íubíiftenna , pr^fenim 
Refp.di i l . roai . Quamacau- íí hxc penatur in negativo conís-
fa efficienti , quac puré efficicns l lc re j & iiecí tenearur fencenda 
eft , conc. qu§ eft cfhcicns, & l í - de po í l t i vo , adhüc nullafequiiur 
muí confervsns, neg„ maí.Et conc. dependentia j imó fabfiftemia de-
min. neg. confeq. Difparitas i n penderet á natura , namprius non 
prompm eft: Nam orania accí- depender ápo f t e r io r i , beoé tamen 
dentia dependent á fubiedo in fie- é contra. 
r.i , & confervari'; ac non omnia 19 A r g . denique: Qaando 
fie dependent á caufa efficiente; ignis introduxiccalortm, & í icci-
aliquaeninj, vt calor , l í cc ius , 6c tatem In ligno , vt ibi ^rodocac 
Z z for-
formamignis, non poteft afsigna- fed generado vnius , & Corruptío 
r l caufa talis caloris, & íiccicatis alterius non func ídem realirev: er-, 
deftrucliva : ergo manent in igne go. Prob. rain. Mutatioe.ft tran» 
produdo. Prob. antee. N o n de- íuus-de vnoin aliad : íed genera-
í t ruuntur ab igne generante, q u í t ío , ^: corruptio non fant idenij, 
potiusilla p íoduc i t , & confervatj fed diverfWranfitHS, tiabent enim. 
non ab igne genito , quia cura lir.í diverfos oranino términos a ¿jao^ 
accideníia jpl i connatural ía , ne* & ad quem-; oam generatio eft 
quí t illa definiere, vi ílacira í imt- tranutus de non eííc forrase ad eífe 
lia produceret, ñeque á ficcitare, forniíe ^ ideoque habet termínum 
& calore ígnis gencrantis,. quia: ^.v^priv/axivutn , & W ^«fw po-
fimile non agtt in (ira i le : ergo, fu ivurni corruptio v s ró e contra 
Refp. Tales diTpofuiones corrura- fehabet ; ergo. 
p i ab igne agente, &productnte a i Dicirau? 2r. Loquendo de-
ígnem in ligno , non quidem per. generatíone in ratione p rodu i l i o -
fe , quia quod fie corrumpitur , 3 nfs , & de corrupiione in raricne 
lop contrario corrurapicur j f íd de f t rud íon i s , generationon im» 
per accidens , & confequativé, portatactioncmdirtinctama ccr -
quatenusab íg-ie agente corrum- ruptione, & confequenter ín hac 
pitur lígnum , cui nítebanturj quo acccptionc illa propoúrio eíi iden-
modo non eft incooveniens^.quoi ticé vera. Piob. prima pars: Agen? 
íimíiecorrurapat íimi-le. per ®mnera afitionem aíiquid facirj, 
20 Dubit . 3, Quo ícnfü Üfe nam idem e í l a g e r e , quod pvedu-
vera illa propofuío ; Ceneran@) cere: ergo fecundum hanc forma— 
vmus eft corruptht aUeruis. y ab? Hter debet femper aningere a l i -
An'í i . fxpe proiafa, &. famigeiaEas qwid ia<S:um; ergo repugnar ad ío» 
infclíolis? Er fupponímus propo- que per fe' í ir corruptio , & petat 
íitionem pode haberc qyadruplt^ ní-hil attinger&f coníequenterque-
cem feníura : formalem , identf^ corruptio vnius non importat-
curo, concomitameni caufiii-. aéiionem diítinctara a p r o d u f í i c -
3cm. E» alterius. C o a ñ i m . Aéiio im-
Dicimus-ergo 1. Sí"generado* portat InHuxum agentis: fed1 í n -
• íumatur in ratione mutationis, 'ú\d fíuxiis terraiflatitr ad aliquid , non ' 
propo.Giio nec in fenfu forroal:^ ad nihil j imó imp]icar, agens j n -
rec id ín t ico eít vera* Piob. vtra— fíucrenon eífe? quia- influere eíl-
que pars: Ad veriiatem p r o p o í > pqnere, nontollere^ ergo. C o n -
tipnis, íive fotinalis íive indentícg, firm. 2, Deus non aaíhilat effi-
requiri u! falrim, quod fubi'cducD, ciendo, fed fubtrahendo concur-r 
& p.rsdi£4tura jíot ideny, fura; n I]L Rtá^fy-An 1 ?-
$ • 4 
i j ^ . i n fine: ergo parner agens na- tíva habenc términos valdé diver^ 
^ non corrumpit eFíicier-ter fosjnam terminus generaiionii. c í l 
aCíicnera á generatione d i* 
turaie 
' i tinctjra. 
Secunda vero pars patet ex pr íe-
cederni:IIcct enim exterminis ge-
ne ia(io non lie idem , quod ccr-
riipíic^taraen cosuraetéj & deter» 
mínate, proot fupponit pro ad-io-
nejeadem reaiitér^fí gentratio.& 
e or r u pi i o jíi c e n i a»ftníu s c íí ^ ün i * 
caaót io dtGdetaUir a é geneian-
• dtav:& cen tavpcndü-ra» Vndé ü -
cuc feraec propolu ío ; .^?^^* eft dul*-
f ^ c í i idcRi isa j quia Ikjur sibe-ecv 
&: d u k t d o n()B íit>í ídesa , sámese 
fupporírfcif pso svázm- íu^rarí) , , 
fcíiicéü y pra ^abtms- ? t f i a . í p e 
í&r m 3 rri 5Íta. ¿oí j4&mgh:T?a$:h*b 
eji au.h ic$T;%%t:3üJ ^ s i l ídenBÍcaj 
q m I k e t «x .saíár* Sg.aáHsa-r.dE-
(eir q ü a3siuTj,|i3©^ssíjJik)M as tf ie 
f¿irvadlÉír«ni^ti r*|£WÉÍ6wuB pro-
i N í i í« s r ^ ímas al i ssicflí» ^  elexep-
xsffl.'im eém^-íur srá'tr» fobiira-
i c r &i'l.lc£tv a¿tK»R« | ceoíiSiuunt 
fivgQihmnem ¡é&m'ioé vsrsnr. • 
Ü Arg. centra pr-iraara par-
tera r, Cürrupifo in ratione rau-
laHÍonis ék realíteir di-ftifida á ge-
neral ions , Ikésiiorí ík mufatio^ 
poí^tív^, fed pí rvsriva:: ergo pari-
ter debes dari a¿tio corrupdva á& 
línv.tla a-generativa-rnon•6;uíd£r^^, 
se& io petítíva , fed negaiivs, 
eííe fcrmse^erminus corrupt íonis 
efe non eííe formse : ergo eorrup-
tio cíl actio d i í t inda á «eneiatio* 
ne;nam aít»onesdíílíngui¡ntuj- per 
termines. T í r r . Gcnerauo vYiius 
form^ , & cor rup t ío alterius pof-
fjr.trelfciér fepárari., vt pa t e t í n 
generaiiojie , vel co- rüpfíort« ac-
cidendum , qu^ contrariura neri-
hQbenr3& ctíara in esfu^qn© Deus, 
gsfnerata-vna fonna j TOnfcrvarcc 
p recédemem in m a í e n j e r g o f s i -
thn mra-li eaíu cormptlo r«! con-* 
lin^it-per aé'i-ioneof? dM¿indarr. 
Refp. ad primtirB, conc, ^n'-ec; 
Kegvconfeq. Difcrimcn ef t : qued 
sntStgtso reabV, vt i k non dfeit irii 
fuo coneeptü, quid-pouiivurni ita 
ín ím vero muratur fübíc¿bim, 
cum emi t t í r formarrr r íicut cütifc 
alíam acquírir. Ar actio realis ítin 
fuo concepiu fbrmalr dící t infí t]-
xum poriiívcrn3& pedt termin^n^ 
realem per ipfum produdum j ac 
proinde impiicat in adíe ¿ lo a t l -
irmtcre aéíionem fcaicm negati-
vsín, Ad'fccundum , cene, antee» 
confeq, & diíK implic. prob. 
Aciones diiiingtumrar per ter* 
minos, quando termini íunt i d o -
nci j & setiqnis capaces, conc; fí 
ta-ks non í i n t ^eg . In prjEÍcnti er-
go terminus- corrupiicnis c& ne-
garivus, quia e í^nqn eííe form-j?; 
idecque noacft ídeneus tci minius 
ad íon i s f cuiüs propríum munus 
0M6éétíí > Si penírf c i GOÜ vera-
181. Lth.7. ¿leGenerat.Dtfp,Ü. 
tollere, & deílruere. Ad rcrtiurn, prius , & prínctpaHrér formara , 
cene, antee, neg. confeq. Licéc 
enim corruptio pofsit á generatlo-
nc fepararisoon indefequitur, da-
r i novana adionem ad Illamj nlhíl 
enim corrurapitur per a d í o n e m , 
fed p«rfolaraablationem,ceflatic-
nem ve influxus conlervat ívi .Un-
d é quando corrumpitur ei&'vi ac-
tionís^hec a d í o non eíl aliaiquam 
a d í o generativa. 
2 3 Dices: Si ferael corruptio 
potéí!: á generatione feparari, i i * 
cet non importet adionem di f t in -
clam , fufticic, vt illa p ropoíu ío , 
afilo generan s eji afilo CQrrttmpens, 
non tít veraadhuc identicé; ergo. 
Prob. antee. Propofitio idéntica 
femper debet eíTe vera: fed ü cor-
ruptio poceíi á generatione fepa-
r a r i ^ r g d i d i propoiitio non fem-
per erít vera: ergo. Refp. neg.an-
tcc. A d prob.conc.mai. neg.min. 
N a m illa propoiitio femper eí l 
vera fecundum id^quod fignincac, 
fe í l i cé t , naturalitér , & fecundum 
ordinem Vniverfijquo feofu pro-
lata eí l ab Ari í l . qul potentiam 
abfolatam non agnovic. Vndé H-
céx. fupernaturalitér pofsit aliter 
comingere, nunqam tamen falíiíi. 
catur, 
24. Std adhuc reftat exp l i -
canduni,qua racione a d i ó gtnera-
tiva vnius attingat ex confequen-
t i , & fecundarió deftrudionera 
altcrius2. Et quidem non eíl ita i n -
telügenduna^vt yolunt aUqui7qua-
í i y n a , & eadem a d í o attingat 
produdaraj & deinde continúan- 1 
do e a n d ¿ m a d i o n e m attingat non 
eífe formae mediaré , & fecunda-
r ió , & tanquam terminura mimis" 
pr inc ípa lem, & veluti fub pr ior ! 
contentum. R a t i o e í l : quia cura 
a d í o nihi l caufet, nil i influendo, 
& ponendo ineíTe , fequitur ,nec , 
immedia t é , nec media té poífe at- ; 
tingere deíicionem rei^ nam attin- . 
gentia adionis, íivé primaria^íivé 
fecundaria , femper e í l a d u s e f í i -
cientÍ3e;& omne,quod efneienna 
au ing i t , dando eííeiattingit , non 
toüendo . ideóqiíe. 
Senfus eftiQuad a d í o génera-
riva vnius íit ranrum virrualitér 
de í l rud iva alterius , mediante. 
forma produda , quae priori i n -
compoíibilis eíl j ac proinde p r o - , 
duda forma in materia, ceífat i n -
fíuxus agenmj & mediante infor- . 
raaiicnc novae,expellitur vetus, 8c 
reíuhat privatio tius^ quod eíl i l -
lam deí l ruere , non cftkientia for-
maii , fed tantura virtuali. Videa-
tur Subt.Dod.in 4.dift. 1 ó.quaeíl. 
2, Refpmidto, V* Temo fie nu-
mer.s'. 
i1; Dicimus 3. illa propoi i -
t io .• Generano vnius eji coreuptla 
alte)lus j fumpta generarione ín 
ratione mutationis eí l veraecn-
comitanter , quaienus generatio 
vnius femper alterius corruptioni. 
i u n d a ^ e converfo. Prcb.a í ler-
tura: Materia prima nec potcí l ef-
fe naturalitéf denudara ab c m n í . 
fo r -
ISe corfupuonefuhftantldu "i 12 
fermá .^nec poteft naturalítér ha- manet cura folaferina raixtionís. 
bereficnul duas formas fpecificasj; 
quorum primum oritux ex Inter-
fia propeafione raateiiae ad for-
mara , & natural £?us rndrgemu: 
fecundara cofBtisur.era naturx 
curfure i fesv)Fid¡üm «SFO ex eo, 
quod rfequis Esaíesia cSc íimul íft 
•duabus ípeeseb^s ykíraiis > vt fub 
a c r e ^ aqua^ub-boa í j i ae^ eque s 
fc i i ¿i. giac pTope-iitio , gtmrarla 
Wñhssffi iarTf^iícééifífix.t^on t f -
íct ¥e?3k ídrjíjmcorccsünkantery vel 
m&ttTvi mzsánt nuda abfque 
cus ni r&ratáiWél ínuuí babéret du-
pl^cím £&tíxiím % & efi"et fub du-
pírdrpec2e> v?: patet: ergo talis. 
pro^oiir?© eft veralaitlm cenco-
2 6 XJbiítvra-,, quod ¡m pro-
poÍHK> eft vera íblura ín fubÜnn-
tíqs, neri vero femixM* inaccidciv-
litjus. u i í c n r a t n t ñ é v í d t u i i ex 
eo eníra , quod accideos Teceda?_, 
v •g. K'CÍÍCK á corpore abfque aof-
vciun alterius, non r i eó maimt 
tompoiityra eñendaiÜTér inecra-
pietum^ &' tX 'eo ,qüc .d pluraae-
cidertia rpecic ¿fiítincfá: lint íiraul 
incodtmfubiedajv.g . in Jadc,a.I-
•bedo5>&: dylcc-do , ni n ideo com-
polit ura eft fub chj^'íci fpecie fub-
íia-ntiaü. In fubPiant;^ ver ó h^c 
abfu rda. feq ue r c nr u r .. 
27 Arg0 1:. Sí ?n viventi'da-
tur- forma corporeítatis adbuc 
ccncoraitanterj'na propofuío non1 
eft vera i mm in corruptibn; an í -
mai^mHi gcncnatuii ^íedmatc.xla-
qu^ in vívente prefuitj& in gene-
íatione nihil con umpitur , quia 
forma erobrionis manet cum ani-
ma M g o . 
Keíp.neg.8ntec. Nam illa pro* 
pofuio ín íenfu cor.ccmitantí fefn-
pereft. vera in ómnibus fubíían* 
ti/Sí quia fenfus eius eft3quod ge-
nerado vnius cíl cc rrñptip alte-
rius , vcl imn edíate > v i in mixiis 
ínanimaiis, vei medíate , v t i n v i -
ventibusjquia randera csdíivcr f e -
fulvirur in v e r m e s c i ñ e r e s . V e l 
abiten generatio vniuscft corrup-
tio a i t t r iusj joqutado de gencra-
tione , &CGrrupnone vliimara, 
completa , &: to ra l í^non vero iw* 
eompJeca.ncn vhiroats, & parrísa-
Ji.Undé ín inanimatís ftatim a d e í t 
tocalís generatio , & to t a lkco r -
rupíroi fecus ín anrmatis, vbi ge-
ner^tio totali ' non íit fisura : am-
msí ením nrn ita ftaiia» sxneraftjr 
quia fijpponirur forir^ embrioniíj-. 
nec Ira ftatim cormmpitur , qu í» 
a'.ihuc manet foi'ma a;íqua , orne 
furt de hominfs elTcnt'a". Velnii í-
téf: generatír. vniuseft c rruptjo 
fl-lterius Í ve) in í í e r i , ve! ín G<Sto 
efie , non-iamen femper in- í a S o 
eífe i qú/a nullum corpm anima h i -
le hajiet íímpiiciíér eífe perfec-
tum , & quietum ame sdventcia 
zfr'mxc , nec pofí: lllius difcíf l imf 
quia ftaíTm eft in cont'nua ren-
ntía-ad refolutíontrn {v\ ín elír-
intma,vt aí tSubt. D o S . in iSrdift. 
H . q u x f t . 13. §f Adquaríum. t . 
í i $ ' tth, ti De Genefkt. iStfp* 11. 
RefpndíOymm.n, Videquaedi- raexpellí tur? Haccn í ra priorica^ 
ximus Iibvi.Phyííc.drfp.3.quaeft. te , & ordine cogn í to , refelutum 
j4,num.5o. manebtt,qU3enam ex his mutatlo-
28 Replicabisradhac media* nibus fit caufa akerins ? Et fuppo^. 
t í non femper eít vera concomí- nii^us, neutram eíTe priorem altc-
tanter talis propolitiotergo. Pidb, -ra prioritatc teraporis; alias vel 
antee. Tum : Quia in prima cor- nureria haberéc duplicem for-
porum productione-mrííá ín te r - «mam fimu:].pro;aliq.uo.inftanti, fi 
fuit corruptio. T u m : Quia cum .prius tempore introducatur vna, 
homo nutr í tur per fpecies facr«- quamexpellatur alia^ vel i n a l i -
menrales , producitur nova fub- -quo ínftand temporis eííet íinc 
ílantia abfque alterius corruptio- omni forma , í iprius tempore vna 
fíe.,Refp.neg. antee. Ad priraam fecedereí , quam altera accederer, 
prob.refp. Res in prima cond i t í o - Supponimus etism^in genere cnu-
ne non fuiíTe generatas cum muta- ( x Hnalis generatioiiem elle pr io« 
t íone, quje eíl produótso ex prae- rem corruptione j quia generatia 
í ace t t e materia per transmutario- ,per fe intenditur«ib agÉnte , cor-
nem;qíío:íenfu hic-lo quimn reúna ruptio vero per accidens. Unde 
A^iíK fed fuerunt productae per dabiumeftde priorítate aaturac, 
í implicem edud íonem formarum quae fuífick ad caufalitatem, íi eft 
&:liniplicem diraanaáonem conci- cum aliqua depeademia pi ior isa 
p o l i t i ^ A d íecundam dicimus, hic poftetior^. 
non loqm de rerum produdione, 30 Dicimus ergo: Genera^ 
qiuse íit extraordinario , & mira- tionem, feu inrreductíoncm novas 
•culoforaddo^ vt evenit in nu t r í - 'form^ eífe priorem natura cor-^ 
í i onc hominis^x fpeciebusfacra- rtipcione, velexpulí ione antiquac, 
fnentalibusjfed de il la, qug fit fe- £ í l communis ínter noí l ra íes , 3c 
cundam communeca naturaecur- par t ím contra Thomií las a í íeren-
fum,8¿: cum tranfmuiatíone fubíe- tes , generationcm , & corruptio^ 
ói l . Circafenfuni caisfalcm d k i » ncm'eííe priores, & poíleriares fe 
mus dub.feq. ínvicem in diverfo genere caufae* 
29 Dttbit. 4. A n generarlo De quo poí lcá . Nunc prebat. af-
/ l t caufa corruptionis, vel po t iu sé fertum de príor i ta te in genere 
contra? Seu,^uodidemefl:,an ge- cauíf formalis: i d á quo aliud de» 
nerario íit prior corruptione, íta pe-ndet, eí l prius eo, quod depen-
vc hxc caufalú fie ve ro : ideó vna. det áb ípfojcaufa cnim^vt tai¡?/al-r 
forma corrampirur, quia ín t rodu- t im natura debet praecedere effe-
c i íur alíaj an potius é contra, ideó dum:fed corruptio compofiri/eu 
gnjíorina introduc[tur,quia aice^ c-^pullio £ojm% an t í ^ux dependet 
tíezorruptlone f é r f m l d l : i i4. 
feu í n t r o d u d i o n e ftin* nova. Nec !<3 eí l Inccnve-» 
naVT: ergo. Prob, rain. Expulfio 
foífa^ anílqa^ cíi eiTcdu«i forni.-E 
íg í i í s .v .^adveaiends , non pu'ma-
riusjfed féci.indantis,vt omnes ad-
rrwttunt: fcd e í í e d a s , fivé p t i t i u -
rius, fivé fecundar ius > depender í 
íiii cáufái crgo corrapcb, feu ex-
piilíio form^ antíqu^ depender á 
generatione nov^;& confequcnter 
g-cneratio eft prior nsmra cor-"* 
fiáptíone. 
Ex quo probata mmet conclu-
(jv3 de prioritate in genere cauf^ 
«íhc ient i s : nam Deus non fufpen-
é k concurfum, quo formara anti-
quam confervabat, n i l i ad e x i -
gen: iam formíe de novo introdu-
¿te : fed hoc ideó efe, quia prius 
Deus concurric sd produótioncEi 
formaenovae exigemis expul í io-
nera antiqug canquara ad effcétum 
primarium íllius a<3;ionís j nifi 
enira fórroa eflet p r o d t í á a , non 
daretur hsec exigentía : ergo ex 
parte efTicienris prius caufatur 
forma nova in maieria, quara ex-
pellaturantiqua. 
% 1 Conccdum Thomíflae 
genorarionem e(íe priorem cor-
ruptione m genere caufae forma-
ks ,& efficícncísjat in genere caufg 
tmecriaiis, feu ex parce materis 
a í í e run t , corrupcionem eílc p r io -
rem generationej feu , quod ídem 
c f t , eíBcíens prius introducere, 
quaracorrumpere 5 ar pafsivé lo« 
quendo , materiam priu^ natura 
fludari forma anciqna, quam ve-
n i e n s : q u i i bene poreíl idero efle 
c a u f a , & eftedu?, prius , & poíle-í 
rws in diverfo genere caufjr. 
31 Sed contra 1. Introduc»» 
t í o a d i v a e x parte agentis, prr, 
vos , praecedíc cxpu!{lonen\ a d i -
vamiergo etiam ex parre mareriae 
introdudio pafsiva , feu recepcío»; 
prsecedit expuHionern pafsivam^ 
feu denudatíoncra materix. Prob^ 
confeq. Refpedus oppol j r i , cum 
í i n t relationes , debene eíle íiraut 
natura; fed ínrroduí t io aótiVa , Se 
pafsiva funt rcfpeftus oppoíiri í n -
ter fe, íicut etiam expulíío a ó l i v a ; 
& pafsiva: ergo íi introduóHo ac-
tiva , príeceditexpullionem a í H -
vam 3 etiam pifsiva íotródai&iáj 
pr .Tccdet expulíionem pafsivam. 
Contra z. Ideo generado r í í 
prior corruptione ex pirre efa— 
cientís , quía agens non fufpcndic 
concurfum,quG formara amiquana 
cofifervabar , niíi ad exigenduifn 
íbrm^ noviter índudsp: fed etiam 
materia non frfpendit ccnciufcra 
pa'fsivum , ni l i ad exigentiara no-
vae form^ ; ergo incrodu£tía fe r -
me nove , tam ex parte m3ten:«v 
qiiam efneientis, cíl p r i o r e x p u l -
íione andquae. Prob* mití. E x p i l - , 
fio forme antiqu^ oritur ex aiiqua 
incompatibilitate , & pngnacuiu 
Ü I Í : fed materia ante i .ntrodudio-
nem formar nove , n o n habetin* 
compatibílitarera , cut pugnan^ 
cum fbrraa antiqua, vt patet: crgo 
Sifgendic concurfum paf^ivura 
A a rt-í 
185 L ihJ .De Geverat. Bifp U. 
raiione for.Tflae novíCí & confe- clcbst pi^ceder? nova! formx i n -
^uenttr nova recipitur ante pr io-
rls corruptionem. 
33 A r g . 1. exSubt. D o d . in 
4 .di í t . 16. quaeft. 2. in fine. V b i 
tenet, quod vía gcneranonis prior 
c í l expulíio colp^e , quam infiifio 
grat is j yia perfeCiicnis é conrraj 
& quod in iuílíficatione ¡mpij , 
etfi ordine intemíonis Deus prJus 
trofjiu'iionem. Confirrn, N a m 
ideo a liiz,no, v.g.tollttntL'r frigu?, 
& hu'.nidius ancfcedenter , quia-
cbílaiu imroduólloni form.e i g -
ni- : ergo íi forma antiqua obítar, 
debet ancecedemer to l l i . 
Rcfp. dift. müí. Niít denydara 
ante inliafis receptionts, h tg . mai. 
in eodem ínílantí , In quor-^c p i -
vult ipíi infuíionem g ra t íx , qtiam tur, fubdift. pvius najara denuda-
remifsionera culpe j ordine t3iííen> ta,neg.poUerius narura, & confe-
cxequutionis prius vult i i l i non 
efle culpam, quarn ineííe gratiam: 
crgo idero dicendum in pr^fentí. 
Reíp.conc.antcc.neg.confeq.Narn 
cum graiia , & peccatum non op-
ponancur ex natura r e i , fed foluna 
ex ordinatione Divínaj ideo nuila 
prioriras caufaUtatis efl; ínter ex-
quenter ad ¡ntroductioncmj-conc. 
raai.& conemin. ncg. coní^q. U t 
enira forma nova ?nrrodi.'em\r, 
fatiseft, q u o d i n prrrno mftanti 
íntroduil ionls non ¡nvenis t for -
mam antiquamjíic eriiro non cranc 
fimul in materia; quo femel ftatu-
to , in illolRftanti introdufU mis 
pirlíionem culpse & infuíionem íiinul funr prtroum etlc funn^ no-
gra t i s . V n d é , & ipfe Doct . Sube, vze , Se primura non eííe annqux. 
fubdit , quod fecundum caufalús'» A d Koc autem non requiritur» 
tem,velgeneratioBero nullum ha.- quod expulüo,aur privatio form^ 
btRt ordinem pricrÍ5J>& pofterio«. iu prior naktufa; fed íufGcit, qund 
rísjat inprefenti vnafbrraa.ex na- fobfequatur, nam s-qué bené c í l 
tura re i e ü incompoíibílis cums 
altera j ideóque aliter difeurren?-
¿ u m e í t , fuxta principia «bipíb» 
D o d . fsepé ílatutaj vbi tenet ,ex— 
puinomco formx prioris efíe ef-
í c d n m Ticundarium formg adve» 
nien^ís. 
24 A r g . 2. Materia neo re-
cipií formam % n i i i denudara , 
expurgara ab his , qux irnpediunt 
recepticnem nnv^ ; fed-forma an-
tiqua impedictalejoa receprionera», 
v t patet; ergo expulíio gnei^u^ 
expeditum i l lnd inftans a forma 
antiqua , íivé denuda tic preceda t , 
Evé fubfequatur , quid tnirn í n -
ter ft h t K , vcl illud? Sed quia taslís 
expuifío, qu^ eft privatio, nen t i l 
caufa introducUonis, fed efFedas 
fécundarius cius ; ideó cum corní-
tantia temporis falvatur, in t rodu-
d i o n t m cífe pr iorei» na^ara. 
3 f Ad'confirm. refp.diil;.an-
tee, praecisé quia obftant, neg. an-
tee. IdeQ >. & quia ante intreduc-
lionera forfliae fubftancialís in t ro-
du* 
Be corYUpmmftih^amíali. I 8 6 
¿(jctftir alia acciiencalís cum Ip- vtraque ferma. Prob.ccnfeq. PnV 
íis incoropoilbilis, conc. antee. & vaticfcu expuHio n o n advcnitvf-
nc^.cenfeq. De rauone poun obrt» que ad fecund^m In íbn í nacurac-: 
cis non eft,quod antcccdetitér t o l - ergo vfque ad illud inílans exclu-
Jarur y fed fuftícit , quod tollatur í ivédurat forma vetas, quia efl? 
ccncoraítaiiter, au¡:c(>nfequenter. forroac Inrellieitür q^ufque ad-
Ratio c á i q u i a gradusfrigidltaus, veniat n o n efic: fed in priori i n -
(& humiditarls determinatus pro ñan t i noaadvcn i t : e rgo . 
confervatione forme lígtp «tiara 37 Refp.ad argum, Formatn 
ff t obexj& tamen non toUItur an- novam n o n ínvenire priorem in 
tecedenter; nara c o T r u m p ú u r ad mateiia; negatur (aríen confeq, 
ingreflum tormf ign is , ficuj ipfa inde deducía. Quia , vt ipfam c t -
forma l ign i . U n d é reliqui grsdus peíIac ,non eíl neceffe, i i l a m in fu -
tolluncur ancecedcntcT.Tum:Q.uia ¿ i e d o inyenirej nam forma adve-
antecedenter introd'ucitur aher nitns n o n expellíc veterem per, 
gradas íncompofibüis. TurmQuía aliquam acionera , quam excr-
eorum ablationoneft efipedus ín« ceat in ilJamivel per aliquera con-
trodudicnisformae fubílantialis, tactum a íicut clavus clavum t r u -
fed condiríopraevia 5 at corrupdo d i t j fed per íímpíicem incompoí i -
formg veteris folum tune habetur, bilitaiem, ad ejued non requit itur 
cum introdudiur forma nova i n - í m m l t a s , imó h^c implicat j fed 
iCornpofibfHs cum pr ior i í & a lüs fufficit , quod coníungatur ei per 
fefteífeduseius, proíndeque ne- fuccefsicncm, ita vt cum pr imo 
quir antecedenter b a b e n . ponitur vna forma, primo tollatur 
3 6 A r g . 3. Quando forma alia . &. primum efife vnius fit p r í -
nova intrcdücitur , autinvenic in mum non eflealt.eiius. 
macena formarapriorem3aut non^ Reco'edicta l ib . r .Phylic.q.3; 
.Si invenit ; ergo vtraque eíl í imul vbi dix.:mus , formas fubiiantiaky 
ín materia. Si non inveni t : ergo incipereintrínrecé>& d e í m e r e e x -
non corrumpit ipfam,vel expellitj trinfecé.; íta vt íit vertira dicere: 
fed corruptara , & cxpulfam fup- nunceft fGrma,& immediarésnce 
ponit 5 q u i a Impiicat corrumpere, non eratj&: limilirer: nunc non eít 
quod non e l l , & expeliere áfu- forma;& immediaré a m e f u i t . V n -
biecto , in quo non exiftir. C o n - dé inftans introductionis menfurac 
firm. Si expulfio formae veteris pr imum efle formae novae p r i -
fequitur ad imrodu(5liocera no- mum non eííe forme an t iqüe^ at-
va : : ergo prius eft in i l lo fubieao que i ia nec vtraque foíma^eft f t -
forma nova, quam expellatur sn- muí , nec vetas toll i tur anceceden-
j i^ua: erg. in i l lo p r io r i fimul eric ter 5 quia ablatio eft ídem quod 
Aa i pr i- . 
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privatiojáiu nopj efíe rei.Eí cum í-n 39 Arg .4 . Generat ío forma 
iJlo ir.íHntí pr imó imdüg&tur noy^- eíl hn i s agentis corruptio 
non eííc indc e l i , q u c d anteceden- v e r o smique fe habet vt médium: 
l.er n o n pcteí l eííe abjaia 5 a l ias \n eigo licét ¡ncicdu^tio í¡t prior in 
í l l o inítarci non baberet i i r p r i - infentíone, e r i í Camcn poíieríor ia 
mura n e n cííe fo rm^ , fed habere- exeqoLi t ione . Reíp.cünc.mai.nep-, 
tur umpore anceccdcntis quod ex mín. Quia* Ikct g tHcra i io (it finís 
ibi diótisconíiat eírcfaifum. agtno's.non taracn depender a cor 
58 Ad ccntírm.di í i . confeq. rupcione tanquam á medio prc» 
prius naturajConcconfeq. tempo- p r i é j ^ c n g o r o s é í u f r p t o j tantuia 
re, ncg. confeq. & aliam inde de« enlmdependec tanquam á remo* 
áuétaro. -Ad prcb .ncg.aiuecjn- .©, tione jmpedimenri fecjuura ex ip« 
& íuppoíitum. Quía eííe v d non fa generatíoae quo m o d o ct'am 
eíTe r a non mtnftiratur per ínfran- f o r m a depeadet a difpofitioníbus 
tia naturar, fed t empor i l id tóqcvc confequeodbus, quarum efl fíris^ 
ftlfura ci^privaticneíS-non efíe ín & n o n eft prior natura, quam ílJel 
toro i Ü o irÜariii j tü: enim ín toro 4©- A r g ; f. Tej-mmus i qua 
iJJo fimul cura íntrcducl icne , fed raotus eft prior cermino ad quem* 
tamen cum dcpendent.'a.abilja j & quia ab íllo aaotus ínchoatur^, v t 
confequtnter pefterius natura, ed hunc pcrvcniat j fed cxpulGo 
U n d é f a l l h imaginatio,dura lud í - formap pr^cedentis eft terrainus a 
•cat, f e r t r a m veicreni ctjncí?fi)itaH; ^«c>.mctüs)&: introdadic nove 
n o v a r a in rilo pric iM Hattirae sd' isrminus W^»ifwj:crgo. Refpcrcf, 
€>;pulíÍQntíii, id en:rra íal£ím eft^, conc.raaúneg.tnín. A l i u d ením eft 
.S3a:i¡ ef c ÍQi m x sotiquae- non in«. IcquJde ibrmajaltüd de expull io-
g! editur iJlud infíans.¿ alUsia 4M% ^e ú u i y t t v m m m a quo eft form^, 
d t m infhntí temporis eíTeí,& noo? acíi expulfíoíquia fclaforma ore-
^fl|t> Ted quali foris maj)et. & t o ^ sedit genexauoncrr.jexpulfiG vero 
lum oceupatur ab í n t r o d u ^ i o n e ^ íubícquítur ipfaisj. 
¿. pM'vaciopc forul cura dépeiii.. 4 1 Pro cuius maiori intel!?-' 
d ímia poUerioii^fcil icétj expul— gentía adverte } . C|Uod- gtneratio 
íionís j ku.corrupticsíis á priorj¿, dupJicem habet terminum i cjno\ 
fciiii.cf ^ iatrodu^ione, Idedqtigr vnum per f e ^ prinium>&: ta'ís t f t 
cum l parte íiei jIJud f n í b m fíe i n * privatio á>írosc introduccodie; 
¿iviíibile ., noa pcteí i i ía partiri^. aliura per ace ídens , & concomi-
vt qtiafj dímidíum illius h»beat tantcm5& bic eft formaxiU^ príc-i 
forma votub , & alíud dímidiunv «rat í n materia. Vterquc termínus 
pr iv i t io ciusj aíias cíltr verum d i - k ffa praecedit generationera; fecí 
í ere: nunc. eft f eg»^ ^ ^ : oupí upa tütxiep lo^Uípdp dg abicdlonc ei% 
tyecorruf'ttone 
yaldé difpar ratio. Nam abic¿tio 
leiruini a quo per fe^ & prlirií, nec 
prxccdit, net fubfequicur aequlli-
tionem lerminl adcjuem , fcd fum 
cmninó íimul naiura 5 oam cum 
forma , & privau'o pr ivat iveep-
p j r a n t u r , ideóadven tns forma?, 
íeu ípfa fotma eíl; formaliísimé 
cxpulíio privoliünis. Atexpulf io 
teimini a ^«0. per accidens , & 
concoraitautls «íl diitinfta ab i n -
ri c dü¿riícne t^rmmi ad queM j feu 
í b r m x nov^ j qnia vtraque forma 
non íta kumsdiaté opponuntur, 
quafi non ííTcvntus m forraali^-
¿ m é eíle altarías , atque lia ab íe-
étio huías termini a ¿fit& m motu 
non pr^cedir, fedfubfequitwr irr-
trodu¿iiíJne!a ur ra in i ad qneTn. 
V n d é abieCtio ib RÜIIO cafo cí^ 
terminas-¿ ^«cfi fed v d e,ft ferma-
Hfstmé ípfa in t rcdüf í io , vel quid' 
cor.fequii? asi ad 'A lau»» 
42 Di f f s : Tei ssintis a qm 
coGÍHtiitmr ÍU tíTe talis per-forma-
iít3:eín abiccv; , & dsrelióii-: ergo 
forma vt abtecía, & dt re l ida t ü 
lewüinüs i f¡*9 \ fcdv.t terrainuar. 
'itc/jiannali, I S 8 
^«0 prcecedit: ergo prarcedie vt 
abieñus , dtrelidns 3 & confe-
qucnter abactio fonnjc aniibuar, 
feu veteris pr^cedit intrrducUo-
nem nova'. Rtfp. dift. antee. Pes 
formalíratem abiedi , & dercÜóíi 
fpfl^íHfiatíyé , & fimdamtsuV.Ii-f r 
fumptam, cene, antee reduplica-
t ivé , & formalíieracceptan?, ne^. 
ar tec. & confeq. ih eedem fenfu, 
Et conc. fübfump. nf g. confeq. 
Terminusiraqr.c a ^«0 poteft con-
fidtrari vcl fnndamemgHter ; & 
íccundtttu f e ;ve l fbrmalKcr , & 
redupftcativé v i Písr fub dencml-
iratibne , & relatione abíiáki , 8c 
étrSIBñj, Primo modo prarcedit,. 
í t eundb modo cíl íimul rtaturé1 
cum (errnmoadquemr, fjcut dura-
tio prsrcedens Teípecíru p r ^ n t i j 
in eífé duratíoniseft pr iór 5 fed ve 
relsta, & denemiruta cfr «xQiñi 
Unde mítertít non tranfit a forma 
redupHcativé vtabieQa, fed fpe-
eificative;- qua ratione praecedii 
Vidc di í la l ib. r. Phyiic. UiTp. 
q . 2. nura. 17», 
D I S P V T A T i a m 
ID j f l J E R A T J O N E . 
LTcersIreratio m cxcqimtíone ñt genrra t ícne p r i o r , ctim (It vía , d¿ quafi difpofino ad ipfamj in íntentlbne Umen poíVertoT cft. Ideo* 
que Ariífc ^níl expl 'cataranataratrí g tneni t íoo is , & corrupt ioni í , ¡¿¿j 
mediate de eheradene tractaturi» iiiáituici- Cum q u o , & nos i i . p r x - -
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jQtisft. T. QmA, & quetuplex fit 
ulteratlo \ & an jtt motus 
conrinms, vel dijere-
ÍHS\ 
: l " \ . T ^ n íüraitur hic al tcr | t io 
J _ \ ( ínracionc aclionisjin hoc 
enimfenfu agemus de i l l a , cara 
de adione, & reactíone redibic 
ferrno. Sed in ratíone íimcatio-
nis; qua raríone per illam Tubie-
d u n dicitur muta r i , & alíerum 
fieri; Alterado autem inhac ac-
ceptíone djverfiraodé poteí l a o 
c ip i . P r i m ó j pro qualibet muta-
t ione , per quam íubiedum.al i ter 
íe habet nunc, quam priüs ^ qua 
ratlone etiara comprehenditur 
mutatio fubíhntial ís . Secundo, 
pro qualibet mutatíone accidenta-
l í . T e r t i o , pro mutatione acci-
dentan ad folam, &omnera quaí i -
ta temterraínata . Qiiarto,pro nau-
tationead folam qualitatera co r -
porcam. Quinto denjque accípitur 
pro mutatione ad quaiitates c o n -
trarias dlfponentes ad genera t ío -
nem , & corruptionem j quales 
prxcipu^ func prim.-e tquaiitates 
calor, ftigus,íiccitas humíditas. 
x Akeratio ígi tur communis 
ad omnem qualitatem definitur á 
á Phylofopho híc tex. 2 3. íic: A U 
teratio eft tranfinutatlo fubieEli In 
pa/st§mhus , aut conirarijs , aur 
medijs eodem fuhieclo fenftbiR máz-
nente, L y tranpmtatio ftibieftl 
£onitur loco geaeris} ger <juod 
Generat, Dlfp J J I , 
convenít cum generat ícnt j & alíjj 
mutarionibus accidentalibus, áuafi 
n o n fant ad qualitatem. Caeterg 
partícula: ponuntur loco diffcr tn-
tiae ; nam tranfmucatio in pafsio-
nibus reftrjngit mutationem ad 
folam qualitatem tertia? fpttící. 
Sed addifur^ aut conirarijs y aut 
njedljs 5 quia hsec dennitio nqn 
dacur prípeifé de akeratione pro-
prijfsiméfumpta , qucefolurn ver-
fatur inter contraria infervíentia 
generationi, fed deomni qualirai. 
t é tercia fpeclei, ad qivam perti-
nent pafsiones, feu accidentia illa, 
quae funt apta irifétre pafsioncra 
feníibus; íivé lilac lint medí^ feu 
non contranse , aut mutuo fe 
deftruentes j «fiv'c f¡nt contraria?, 
feu difpoíitivf per fe ad gencratio-
nem. Ex q^ua definitionc patet, a l -
terationem eííc diftiniS-am á gene-
rationie fubftantiaU 5 vt diximus 
difp. 1. q . 3. 
3 Akerat io dividitur in í n -
tení ivara , & extenfivam. Prima 
eft acqui ímo tnaioris qualitatis in 
eadem parte fub i ed i , & baec ap-
pellatur inteníío. Secunda eft ac-
quií i t io quau ta t í s in aiijs, & alijs 
partibus f u b i e d i , qualibet autem 
i í tarum habet moturo oppcí i tum; 
inieníloni enim oppcnit.ur remif-
í i o , & : contingit per deperditio-
nemalicuius perfedionis qualita-
tis ín eadem parte fubiedi J exten-i 
íioni vero diminutio. qualitaiiva, 
8¿: evenir, quando abaliqua parte 
fubíedi rtcedit qualitas, manente 
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qualítate In allis partíbus. conn'nijari , vel ex i r rpc tcni í j 
4 Si autem inquiras, an ¡ÍVíe agcntis , vt cum homo fatliratus 
alteratíones diíl inguantur eflcntia- etflat sb ambuiatlonc j vel ex non 
l i t t r inter fe? Rerp.negativé. Nam appHcatione agentls poü prcdu-
vtraque h^bet terminum ^ quern ctionem ahcrius grscus; v t l per 
eiuftiem ratic nls. Cum ergo m u - fubñrad ioncm c o n c m fus. Dude 
cationes diüinguaníur per termi- qureÜfo eíl; : An } ícil ícct , di m 
ros ¿juos ) 8¿ albcdo (ive reniíf- agens eft fufHcicnttr appücatura 
fa^lve intenfi (it eiufdé fpícitii fe- paffo , &: cum vi i fute ad aitcrsn-
<]Uf{ur,quGd Üti roorus efTemialiter dum iüud , talis alterado fiar t e n -
non diffcfunr ^ &: i d é pariformiter t inué , & in temporc ? An vero 
dtctndura eíl de remiísiciic , & indiveifis inftantíbos interpo'aiis 
dtminutione i ates fe comparatis,. per mojulas , & quictera rntdiam; 
A t loq.uendo de -aherationibus ac- ita vt tota alteratio íit aggrcgarüirt 
quiíiris relaté a d depe£ditiy3,! d i - mutationum iníianraneatum d i f -
í l ingüumur fptciHcé in rauone e m e ¡ibi f u c c c d e r t í í u r n , U m 
prateifa motus,, ftu muratioms; quoad inrcníioncm ^ quara q u o ¿ d 
quia habínt términos W ^ « í o r o p - ex t tn i íoneml 
pol i tc; ,fcii?cet j carendam j v e l 7 Dic imm ergo : Ai tera t ío-
negatiouem qualitatis íimpliciter,. nem , tam quoad íntenfioncmv-
ve] faltim maiorisv quam quoad exteníronem natura-
5; Sed adverte , quod remif- líter femper fucceísivé , & eont í - ' 
fío , & dimiruno qualiístrva non1 nué fieri, D i x i m u r ^/"«r^i/Vírr,, 
podunt in rlgore appellari altera- q»ia dívinitus alúer cont ig t r t p o -
trones, pr .TCÍpué fi alterado fuma- teft, lí.aee efc feré communís , 
tur pro dífpoíuíone ad generaií'o- eamque renet. Subt^ Do¿ t . ín 2. 
ncm j quia in hoc fi-nfu alteratio- dift. z. q . 9. §. ^¿jf^/ iW, per ío t . 
eít intrcdi.v¿iÍG qHali'radsdf ftruétis eooira p lurese í íc remes , altcratio-
gradus, quibus fubke^ú corriípeR- ncm tam intení lvar»,quam exten-
dú confei vabatur. Hoc a u t é requr- íiv^m fiefl in-infiantibus ,f£u i n -
r i t quid pcíitivum ramcuanFter- terrupté5 ita vt in tempore d i í po -
íDsnutn adcjusm. Unde cnrnaqua natur minima-pars fubiedi & írtf 
calefa^a reiticuitfe ad pr iñ inam inftaríti terminativo i l l i u s tempo-
frigiditaSem expeliendo gradus- ri^ irmul abfque fuccefsionc ih t ro -
csloris,. nen dicitur aUcrari; per ducarur minímum^ esloris, te fre 
deperdidonem ealoris , fed potiüs deinceps j ac proinde tutus ille1 
ad conniturakrn flaium rediré.. motus inteníiQnrs folum coalefeic 
6 Pro íecurda parte qu.e í t io- ex pluribus rautaíionibus i n d i v i k -
f jh íupponioiusmüíam poííe dif- bilrbus; & difereús per tcrfipus. 
i g i L¡hA,Úe\Gef!€r4tJ)if¡)JU. 
Ec contra alies ncbífcum tenentes, tempus, Sí f o l u m a h e T a t ín «nífan 
a l t e r a t í o n e m qnoad íntcnGonem 
fieri fucreííivo , & c o n t i n ú e j ne-
gantes vero , extcnlioncrn effs 
continuara. Qucd dupliciter po-
te í l i n t e l l i g i ; vel i tave s g e n s in 
tempere difponat omnes pactes 
Cph^rg , & in e e d e m í a f t a n t í agac 
¡rt quaíibet parte i l i i u s intenden-
do qualicatem ; ve! íta ve agat í n 
partes fphaer^ interpólate per rao-
rulas, fed prius in parte p r o p i n -
qu io j i intendendo illam3 vt dura 
continuat ta'.em intenlionem, agat 
i n partera irattiediatara 5 & lie in 
ali js . 
8 Prob. conclufio ex A n f t , 
quiat. Phyííc. ccx. 18. U b i d i v i -
dir motum continuum in altera-
t í o n e m , augmeiatationera, & l a -
t ibnera; ergo eius mente a l t e -
ratio e í l r ao tuus contlnuus, n o n 
•díícrctus^ Prob, z, ratione de-
fiunpta ex codera ib i cap. 4 . t ex . 
i p . Motusaltcrationis tara quoad 
intenfionera quara quosad e x t e n -
í ioncm eft vnus raotus ( non v n i -
Cate índiVifibilitatis, quia ííc fola 
índiviíibllia funt vnam 5 fed vniti^. 
fe contíauitaás) fed íi non eft mo-
tns continuus , not? potefí: eíTe 
Wius ; ergo altcratio eft motas 
continuus. Prabat.min. Tura : Ex 
Phylof, cít. tex.4T» v b í ait 1 Mitin 
igttur , & non vnus m rfiatuí Junti 
yiter quos media ¿juics cadit* Sed, 
fecundara adverfarios , aliqua 
¿juies intervenit in alterationcj 
<mm ^el agens ceíTac a U e f ^ p e c 
tí 5 vel faltira aliquae rnoruljc 
interceptíe in ípía alteratione i n -
terveniunt: ergo. Tura : Qma 
raotus alterationis ex pluribijs 
partibus coraftans nequit eíTe vnus, 
íi partes i l l ^ aliquam vnioncra, vel 
nexura non habeant : fed partes 
raotusinterruptíE, vel per quie-
tem in teraporc, vel per mórulas 
interceptas nullam habent vn io-
nem , aut nexurn: ergo non pof-
funt i l l x partes vnura motum íim^ 
plicítcr ccRftkucre. 
Confirm, Si ínter hanc , & 
iliam partera raotus alterationis 
non adeft aliqua vn io , vel nexus, 
non magis ínter fe- vnum racturn 
efficienr, quam fí vna pars nunc, 
& alia poíl m i l k annos exiíleretá 
íi enira femel, etiam per brevifsi-
mum tempus, auc morulam díf-
contínuantur , n o n taagis vnum 
díci pofiunt, quam íi interrumpe-
reotur per piares a-anos: ergo i m -
plicat interruptio etiam b r e v i f s i -
maoum vnítate aherationis. 
9 . ^ r o b . ^ . T a t í o n e fundaracn-» 
tais: Agens naiurale dib'ué a pp l i -
catum paíío capaci, •& non impe-
dítütíi neceífarió aeít in i l lud : fed 
tgnlsi v . g . poteit cffe approxi* 
fnatus l í g n o , non folnm in in í lan-
t í , f ed etiam in tempere fequenti: 
ergo ncceíTarioaget ín illud ac l ío -
ne temporánea , fucccfsiva , & 
continua, Ma i . eft axiema fsepe 
prelatura ab Arif t . & admiffura aU 
ómnibus. M i n . cftevidens; Q u i * 
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uoponímus.talc agens eííe appro- ne quoad íiitenHontrn , & negans 
xiWtum ; alias qpk&ki locura qtíoad exreníioijcm. Sed vherius 
nott habet. V n d é confeq.eíl IcgU ^^c feDi tu r t . per v o s , agens i a 
tima. Confium. Qoía ideó ignís i n í t m d sgit in quallbec parce fp -
potefl: in pafíb l o f n i m u i n calo- hcsrx: c r g o nonfolum.producit 
rera,iaxta contrarios, producere, in i l l o in íbn t i intenfionem quali-
quia In Uto itvíhnti eít approxi- taüs , fed ctiam aiíquacn ex ten l ío -
matus paíTo: fed etiam eít appro- nemj & confequenter v e l ejctenlio 
ximams per i l lud ccmpus conti- eft in íhn tanea , í í cuc imenl io í v e l 
tinuura paflooim debilis condi- vtraque eít fuccefsiva , & cont i -
tionibus : crgo debet continuo i U nua. Prob. antee. Narn exteníio 
lo tempore , & íine incermifsione fit cum aliqua inten(ione,cum fíat 
pr3ediaum paflusa alterare. per receptloneir. tant.c , vel tantee. 
10 Necdicanc concraríf í ig- qualitatis alterativa: : ergo ü i n 
ncm to to i l lo tempoce fequenti ad primo i n í h m i qu^libet pars f p -
inlbns, in quo i B i n i m u r a calorem c^erc^  eft applicata, ve agen? in iU ' 
produxit jvcré agere, & continué} lam agat, neccífarió intendet t l i -
non tamen producendo calorcra, qualiter qualitatcm. Secundo», 
fed difponendo paíTum per ratita- Quando pafliina eft afFedHin con-
tera ad hoc, vt in inftantí fequenti trarijs qualitatibus, ^use agent í 
prodacat alium mínimum c a l o - re í i íbnc ,non fufíicit a p p l i c a t i o ^ 
rem In paíro;& fie deinceps. Nam virtus, v t agat in inftanti: ergo l i -
contraeft i . quiai^nis nulloalio c é c applicatum non poteft in i n -
tnodo rarefacit paflum, ni l i in t ro- ftami agere in totam Tpliarram} ac 
du'cendo calorcmin i l l u d ; ergo proinde adhucqaoadextenfioneni 
potkas calor cíTcc difpofitio ad ra- debet a t t ío eííe fuccefsiva^ con-» 
riratcm^uam é contra^ Antec^pa- tinua,ficut quoad iníeníiohem. 
te t : Ideo cnim adeps , autoleum Ornittimus mórulas ab Arr ia -
índuratum rareíít,quia calefitinon ga conhetas, contra quas ficis agi-
écontra. 'ergo. Secund. Qma mu í - m u s dlfp. de continuo , & proefer-
ta calcfiunt, qux non rarefcuntjVt t i in excmplode rota ab Angela 
adamas 5 & alia potíus calore i n - citiGimé impulfa ; i n quo cum 
durefeunt, v t l u t u m , & ova: crgo motas íit velocior in parcibus ex—, 
falfum eft, quod ratitas fír previa terioribus, quam in Interioribus, 
difpofitio ad calorcm introdu- neceflariópartes Invi'ceradifrum-
cendum, pl deberentinam d u r a quIefcerenC 
. 11 Per quod manet ex parte interiores partes, mo^erentur ex-
¡mpugnata fecunda fententia con- tenares j quod Gne diCruption^ 
«edsí\j qpntiauicacenx in a lceut ío* contin§er? nequir. 
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i 2 A rg . i.ex Phylof.S.Phy- bus; negamus enim, talia inJ iv i í í -
fic.text.2 ^.vbi aít: Dlc ere ¡altera' biHa eíle modos j ideóquc quanv» 
imiemfien continué , e$ adverfarl vis fe íp i^ vniamur cum parríbus, 
va/de manifeftis: ergo manifeftum podimí tííe (me i l l is . Imó ímp l i -
eft , alterationem non eííe motura 
continuum. Rcfp. faciléex dif l is , 
Arl í t . folum neeare, motum alte-
rationis cííe continuum , íumpto 
continuo pro eo , quodnunquam 
ccífat íicut rootus ccel i ; non vero 
negat, alterationem , quando fit,. 
continnóexercerí . . 
I 3 Quando ignís i n -
cipit alterare aquaro , v. g. ve! in 
primo inftanti producit foh m 
alíquod indiviíibile initiativum 
caloris, vel flmul producit aJi-
quam qualitatem , feu calorcm' Si-
hoc fccunduro ditas iam daretur 
alteratro qualitatis in inOanti^ 
quod eft contra conclufionfmi 
nam cum ifidivii¡bi!c nequeítpro"» 
duci in tempore , fcd folum in in» 
tíanti ^ G; fimul cum; indivilibilij 
produciiur aliquídcaíoris^ fequi*. 
tur, qualitatem altcratíyatn in in» 
íisn i produci.Si primuai dkatur:: 
crgo aÜquod índivi/ibile in il)o) 
inftanti folirarié exiílit íine partí»-
bus, quod iraplicat j nam cum in*-
divifíbilia hnr raodi partiuna , ini 
cat, qm;d in prime inítaiKÍ detur 
aliquapars ; quia hxe nequir ^c-
q u i r í , ni l i in tempore , vt faepius. 
diximus. 
S M t u r dlfificlle argumentum* 
14 Arg , 3-. ( Et eft ar^nmen-
tum dif t íc i lé , non quia tfi icax, 
fcd quia obfcurum. ) Qijodifbet 
conrínuuna , vttaJe debcthabcre 
indivifibiliá; continuatrva corrcT-' 
pondemia iníhutibus conckiuati-
v.Is tcmporis :Ted partes intentív^ 
qualitatTs nonhabenr índiwiíibilia, 
continuativa, correfpondenn'á í n -
ftantibus íempoiis r erg:o ínteníio 
nequit fien continué. Prob. min^ 
Tria tantum índívilibilia. funt in-
quariratejnempé, indiviíibilia ex~ 
tenííonis tantum , indrviíibiiia i n -
renfíonis j exrcn/icnis iirau?^ 8c 
indiVi'íibjiia; íntcivíjiDnis tantum: 
fed nuHura ex his p-oteíVcíTc con-
tfnuatívum paitium; intcníionis 
cjpaiítaiísrergo.. 
Prob.min.Qüoad prysam par-J 
nullo inílnnti: poüüat eífc íine i l - rcrarindiyiíibiJia extcnficnis per-
l i s ; quia modus net^uít exiííere.' tinent ad extenficnem , qu iavn i -
í}nc rejcuius eft raodu?., unt partes v t extenfas; non v e r ó 
Rcfp. agens in p i imo infíantt ad intenfionem3 quia non vniunc 
folum produccre aliqucd i n d i v i - partes vt íntenfas: ergo per talia 
í ibile,non autcmpantm. Ñ e q u e indiviübilia nequit.continuari'in-
eí i inccnvcn-i tns , pro aÜquo i n - tenfio. Confirm, Indiviíibilia ex-
fianti dari indivi^bile íine pañ i - , tenlicnis funt divilibiiia intcniivéí 
ergo 
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ergo neq^eunt acquirí in inftanti: H o c , quod eíl eííe vt tria íbluni 
íed coniinuatfva inteníionis de-
bent in ínftanti acqnir í , vt /pfa i o -
tenfio acquiratur in tempere , & 
conr inué : crgo indivilibilía cx-
tenfionis nequcunc continuare ex-
teníicncm. 
Quoad fecandam vero partera, 
q'.iod omninó indivifibilia neque-
ant eífc continuativa intenfionis, 
prob. {ndiviUbilia omninó folu.tn 
repenretur in indívidbilibus fu -
b i e ó t i ; in iHisenítn fubiedantur 
ÍDdivifibilia oraninó , non vero i n 
paitibus fubieíii , quia ibi non fu-
hieftantur: ergo «on fubieduan, 
fed ¡ndiviíibilia fubie¿li diceren-
tur intenfa vt tria , quati ior, & c . 
Ex q u o f e q u ú u r , quod qualiras. 
retnaneret naturalitér í ine ind iv i -
fibllibus terminant íbus; quod eft 
copulant parces aliorum ind iv i f i - impoísibileíquia nequit dari qtia-
bilium fecundura quid j proihde» l i t a s^ux non fit tanta,vel tanta. 
que recipiuntur cum i l l i s i n i n d i -
v i íibIUbusfubicí.i i : fed partes i n -
tenfionis recipiuntur in partibus 
divíl ibiHbusfubiecti : ergo ind i -
vil ibil ia , &: partes funt in fubie-
¿3:is realicér diftindis ; & confe-
quenter talla indíviAbilU omninó 
nequeum partes intenüonis con-
tinuare, patetconfeq. Quia con» 
tinuatíva , 8¿: paites continuarae 
qualiíatis debent eííe in eodem 
fubie«5to. Confirro. HíEcindivifi-
biíia omninó non poííunt termi-
nare partes intenfivas qualitatis: 
ergo ñeque continuare. Prcb. an-
tee, Talia indivifibilia non funtin 
partibus fubiet l i , ílcut funt partes 
intenfivae qualitatis , fed fumín 
índivifibilibns fubieAi Í penamus 
crgo, quod nifitusintenfionis cef-
faret poft i l lud inftans, in quo ac-
(^uifitum eft vnutn ¡ndivilibile 
omninój certc tune fubie£lum non 
diceretur íntenfum vt tria , qua-
m o r ^ c . Ergo non pofTunt ter-
minare intenficnein. Pvob, í e^ . 
Quoad teniam denique par-' 
tem de individbilibus intenfionís, 
prob. indivifibilia inteníionis tan-
tura nequeunt in inüanti acqui r í : 
ergo nequeunt continuare inren-
íionem. Prob,antec. H^c indivifi- . 
bilia inteníionis funt divifibilia ex 
terfivé : fed exteníio nequic Herí 
in ínftanti ; alias daretur alteratio 
exteBÍiva inftantanea: crgo non 
aequirantur in ínftrmí 5 & confe-
quenter nequeunt efle continua-
tiva quia continuativa debentac-. 
quír í in inílianti.Confirm.In quo-
libet inftanci non producítur pars-
aüqua extenllva, fed folum vnura 
índivifibiie extenlionis: fed indivi 
(¡bile intenfionis eft extenfum: er-
go nequit ln inftaiiti acquirí . Tota 
dífncuiras huius argumeci coníiític 
in explicando , quor indiviTibíiia 
detut in qualicate'Qucmodo i n t í r 
fe comparentur \ & quomodo 
agens procedat inceadendo qualU 
tarem? P Í O quo. 
1$ Notandura eft i . q u a m -
Bb z libec 
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libet parí^m qualíratis effe fimul 
extenfam , & Incenram, quia íic^t 
haber infinitas parres proportio-
nalcs quoad extendoacm/ic et iam 
illas habetquoad inteníionem; at-
que Ira qu^libet pars íntendicur 
cura extenfione , & extenditur 
cura imenfione j iímulque ponun-
tur inrenGo, & ex t en í i o , non ira 
Vt ratlo formalis ¡nrciaíkais (jt 
ratio formalis extení ionis , a t i t é 
contra } nam ínreníio fit per addi-
tioncm gradus ad gradura > feu 
quafi partís fuprá pastem in «a -
dem partefubic^I j cx'tenfio / e r ó 
ponkquamlibec partera In d i i l i n -
d:a parre fiibieítú Sed quia i n 
qua!atibus neqniSdari minimura 
ñeque quoad intenGonem , ñeque 
quoadex ten í lone ra , vt diximus 
líb.ó.Phyíic.q.z.conciüf. 7. I deó 
nulla ¡ntenfio poteft carere exten* 
iione , & .nulla ex tenllo poteft ca-
rere inreníione, fed vtrumque íi* 
muí adeíl'e debe5.. 
1 6 Notandum 2. Extcrf^o» 
nem panium habére íua índivi í i -
biliaGonrinuaiivaj qujbus copu*» 
Janturj & hite indivilibiiia carenst 
extenlíone , & /ubiectaatur in in» 
diviílbilihus continuativís fuper* 
ficieicorporis, ncr. Cam^n carení 
imeníione j quia ctíin qualitas in«» 
tendirur, intenílo non folura e í l 
in panibus extealisfedetiara ir> 
jndi'vibbili continuativo exreníio-
jnis paniurn ; ieleóque tale indiví -
íibile erlt divifibiJe intenfiye, & 
conihUit ex j>ardbtiis mtenfwís , 
'.erat. T)ífy. 111, 
caremibus tamen extenfione $ 8c 
tales partes debent habére p ro -
pria indiviíibilia , quibus cont i -
nuentur inter fe j quae certé erunt 
indivilibilia croninó | feu tam ww 
ttDfsiGnií , quamextenísionis^ i n -
renfsionisquidcm, quiacerr irua-
tivusn íñte^siopw ^eccí lar ióca-
m ir.tenfsíone , quam continuar^ 
exrcnfsionis etism, quta funt con-
tinuativa inreníiicnis reí in ex-
tenfa?, feu indivifsibíUs vn:ent¡s 
parres extenfas, 
Sirnilíterlmecfsroj quae reperr-
t y r i n partlbus qualitatis, hsbec 
propria ifidiviff.ibilia, cuibus ipfas 
partes inrenfiionif copulatitur, & 
tefnjinantur í ra t icne quorum d i -
citur qualiras inte^a, vt duo^ria, 
& íic ¿eincep-s^ divi^endo feípper 
quemjibet gradum fecundura par 
íes prcpomLflales vfquc in iaf ini-
ÍUEPI , v i dfcfebamtís de parribus 
eonrinuís . f íxc autern indjyifsibr-
lia íunt jndiviÍHbili-a qaoad i n -
t c n f s K i n t m , q.ufa funtcoufmuatp-
va partium i u L e n í s í v a r u r a ^ cen-
irouatívum ímeofsiorij; fntenrsicne 
carcij won ver ó qiioad cxttnfsio-
nem , quia funr continuativa i n -
t^nísioms reí extenff ,feu pan 1*53 Se 
non pofftnt tatenísfonera rei c x -
tenfe copulare,, fi ipra inextfnfa 
eíTent. Qua propter corum ex-
tenísio d£betali]s índi-vifíibilibus 
contifíuari^quf etiam íírunt i n d i -
vffsibiiia omnin©'^ quead exren-
fíonero quidem , quia comtnusu-. 
cxrfinfsionís exicnfsionc ca-» 
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f'étj íntcnfsionls ciíam , quia funt cuius linca, füperíicies fe ha-^ I connnuativa cxtcnfsiQnls rei non inicnfe. 17 UndccoHiges^in quslrfa-
te dan indivif ib i l ia triplicís ge-
I nerisíalia funtindivif&ibília exter-íiums tantum^queconnnuant par-
íium extenfsionem 3 & hxc funt 
divif i ibi l ia quoad intenfsionenf), 
feu in partes iixenfsionis inexten-
ías. Alia funt pndivifsibilia fo'ura 
quoadinienfsioncra, qiíia conti-
Rusnt imcnfsionera parriuro ex-
5 e n r a r u r o í & hxcfiínt divifsibilia, 
non ijuidem in partes intenfas, fed 
in partes estenías ftne imenfsione. 
Alia denique fum í'ndivifsibiira 
o m n i n ó , feuesttnfsionis, & m * 
íenfsionis íiíBul, quia continuant 
partes; vel íntenfsivas rei inexren-
^SjUempe, rndjvifsibilis cominua-
t ívi partium 5 vel cxtenfsfvas re í 
« o n i n t e n , í c i l k e ? , indiv¡fsibiiís 
coniiEíuaTivi intenfsionis paisfum; 
ideóque duaptiora fum indiyiísí-
bilia fccundiím quid^ec vero v i -
lima fum indivifsibilia; fimplicl-
iétj & omniaó . 
18 Nota 3. Quod' íicut m 
augmentati&nc, & m moru locali, 
qui funt mo?us extenír , & corpo-
j e i , acquifltur ir> tempere pro fun-
dirás j linca aucem , & fuperficies 
acquiruntm-, non-in tempore ,fcíJ 
Jn inftanti rc.ula iiets i f t e f i n t d i -
v i í íb i lcs , non tamet»relaté a-d ta* 
iem moium 3 quia hic eíVmotuj 
fecundura profunditacem/refpedu 
bem per modum indiv'iíibiiiumj 
quia fecundum profunditatem, ' fé-
cundum quam fiunt íili motus, i n -
diviíibües fun-r. Sic pariter d l í cu r -
rendum eft in intentione, & ex -
tenfione qualitatis 3 namií l i m o r 
tus producunt qualititem corpo-r 
ream , habentemque p^ofundifa-
tem íp ro índeque indi-vifibiiia tam 
exteníionis , quam inrenfronis ac-
quiruntur in ínftanti 3 nam licec 
fint aliqualíter d iv i l i b i l i a , non ra-' 
raen acquirur.tur vt talra , fed ve 
índivihbilra. RatioeR': Quia rn« 
díviílbile íccuiídum exrenf iGntni 
non porefteíTe profondum 3 O u l * 
proRin-dum fuppcnií exieníioncm, 
quam tale indiviTibíle non h^bet. 
Ñ e q u e índiviíibiira ínrenficnis 
funt profunda , quia talia ifídlvi-
íibiiia correípondent fuperfidebas 
f t tb iedí ; ídeoque carene profun^ 
ditare, ÍICUT iílre. Unde refpeíVt? 
profunditatis , fecundum quam fie 
moeus, fe habent vt i ndiviísi1 'ilia^ 
&: ideo aequiruntor in inftanti , 
in codem inftanti fimul acquirun-
íur allaindivifibíjra í implici tcr , & 
omninó ; qu^e rcfpectívé cjopulanc 
panes indjvííibiiium fecundúquíci 
í p E t i] qtijeras , quonsodo 
aliquid díviíibile porei? i n inftan-
t i aequirR Refp. rron acqulri ve 
divrírbi lc,fed vt ividivüibile ; 14 
eft , vrcominuativirm profundita^ 
t i s , feciíndum quam eft rnotus. E l 
ñ íterura petas, c^uare moros alte-^ 
Lib, h De Generdt.T>lfpJJl, 
ratlonis fít fecundum prnfunditíi-. teníio profunda , conc. m'n. &¿ 
tcm^ Refp. non pcfle altter fieri; neg, confeq. Nam continuativa 
quia 1» foia acquireretur latirudo inteníionis , lícet ÍInt díviíibilia 
in tempore , fcu indivKibile incen» extenílvé , non iamen fecundum 
í ionis , aut folum vnitivurn cxten- omnem dímeníionem j ideoque in 
íionis , numquam produceretur inftann acquiruntur. U n d e í u b i e -
a ü q u a pars corpórea ; quia indi - (3;unital¡s indivifibilis eft füperíí-
vjfibile non facit divifibile ; & 
cum vtrumque fie indivifibile fe-
cundum profunditatera , num* 
quam haberetur aiíqua pars quali-
tatis , quae eft corpórea} & confe-
quenter profunda. Sicuc in motu 
Jocali, íi fieret tantum fecundum 
fuperHcies, numquam corpusmo-
veretur , quia infinitan fuperficies 
non poíTunt a l íquod profundum 
cíes corpons, qu?e eft dívifibilís 
íecundum laticudtnem, non fecun-
dum profundicatem j ac proínde 
non implicac , í l lu i indivihbilc 
cum fuá extenlione in i n í b m i ac-
quiri 5 quia akeratio eft morus 
fecundum profundicatem, rerpe-í 
c lucuiusef t índivi i ib i 'e . Ad con-j 
fírm. dift . mai. Pars aliqua exten-
fiva íara, neg. mai. exteníiva pro-; 
conft í tuerej quod ad motum l o - funda, conc, mai. He dift. min. i f i 
calera vt pote corporeum , & d i - eodem fenfu , neg. confeq, Qui» 
viíibilcm requintar. His notatis. ex fsepiüs di3:is motus alterationis 
zo Refp. ad argum. conc. í k fecundum ptofundí ta tem, ref-
itiai.neg.min. A d p r o b , conc.mai. peftu cuius quodübet extenfum 
neg. min. A d prob. p n m x partís, non profundum eft indivifibíle. 
eoncedimus , indiviíibilia exten-
íionis non pertínere ad intenlio-
nem, neque eíTe formsliter conti-
nuativa i l l ius . Sed ad confirm, 
Negamus, talia indivífibilia non 
acquir í in inftanti; nam , vt d i x i -
-inus, eorum dívifibilitas ad rcm 
nihi l facit j quia non acquituntur 
yt dy/ifibilía , fed vt indiviíibilia 
refpedu «Iterationis, qui eft mo-
tus fecundum profunditatera» 
A d prob. íecundsr partís conc.r 
t Q i u m , ^ : nihil inde contra nos. 
A d prob. ter t i s partís neg. antec^ 
' A d hujus prob. conc. mai. dif t , 
' jmu. Exteníio iataneg, min. ex-
X^ufft. I I , Quomodofiat quafi-j 
tatls intenfío\ 
íOnftat Fide , & cx-« 
pcnentia, qualira^ . c 
teraíntendí , & aogeri. Fide qui-* 
dem : Nam luca? 17, dícitur: 
Adaugt nohufidem.Et ad Philip, r i 
Oro y vt charltas veflra magls , ac 
rnagis abmdet. Unde Eccleíia ca-j 
ni t . Da mbls fidel, fpel ? & cha* 
rhatls augmentum* Idemque dc-
finit Tridenr. feíf. 6. cap. 9. l o -
quens de qualitatibus fpíritualibus, 
Expericntla parfter : Videmus 
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6nim manum ígr»? appllcscum ca- tenet, qnalítatera Intendi per ma-
lcfie: i j 6¿ Ci non amovcatur, ma- i o r e m expulfionem , & abiatio-
ncm contrarlj hne produfticne 
novx entiratis, & Gnc vil» varia-
tiofie qualitatis, quae dicitur i n -
tcncí^remltn vero non per d c l i i u -
éiiotKm qualitatis, fed per eiaio-
rcm Haixrioriem contrarij ; v . g . 
calorem intendi nihil aliud eíTe, 
quam habere minorera mixticnem 
frigoris ; rcrahti vero eft habcrc 
maiorem mixtionera ciufdcmi 
4 Sed contra 1, Quia plures 
io-cra , 6c maíercm caloiera ftii!-
íire. 
2 Difficuhas eft , quomedo 
qualitas intendatur ? Pro cuius 
intelligentia fu.pponimus ex divítis 
q u H t . prxced. qualitatem poíle 
augeri dupilciter : intcníivé , & 
extcnlivé. Augmentura cxtenfi-
vum non eí t proprium qualitatis] 
convtnit enitn ali]s entitatibus 
material i bus, quantitas enim ex-
tenítone fit maior, & vivens per qualitatts intenduntur q u x nu l -
alirnemura extenditur 5 .¡mó nec lunihabent contraiiura, v t lumen, 
omni qualiraii tale augmentura vifio , impulfus, & c . crgo in tcn-
convenit yfpiriiualcs enim quali- fio qualitaiis nequit coniiftere ín 
tates extendí non poíTunt. Intehí i - expuHiene c o n r r a í ^ , íeu Tnaio'ri 
vum vero augmentum ita qualira- depuratione ab illo.. Secund.Dsn-
tis propnum eft , «t nulli alterí en- tur aliquíe qualirste^, quae licet 
Utati cenveníar^- Hoe fuppofiío;. habeant contrar.lumjnullo irodo,, 
D u b i u m t f t , quemodo eoniingat,, adhüc i n gradn- rcmiílo , poíTunt 
quod fubiectum. in' eadem parte cura i l lo cctíipati: in eodem íubie-
reddat^w magis, ve l rrmus calí- d o ^ vr alTenfus, & djííciifuf;, v o -
dum , .v.. g. i Circa quod plures i t i io , & colirio : fed i ü x funt i n -
üxmknicmix y ame noí lram 
examinare ¿ Sq vefeíler.e oporteti, 
e ' i c i rum cnirn impugnaticne no -
fira potioíeia probalionéa^ de-
íumic. 
tcníibiies: crgo0 
Ccní i rm. r^Q^aaliasnullus, 
p c í í t t habere v o l i í i c n t m , níh ín -
tenfiísímam f, íi en im efiRrim^da 
ir:t(ií¡z qua l i t a t i s -Goní i í t i e io o r a -
n imoda depuranone á con t ra r ib , . 
L . í c q u i t u r j . q u a m l í b e f va l i t iGneni 
eííe intenfifsimam ,.cum íír c m n i -
T'nplex yirttiquomm- fevtenn& no á n o l i r i c n e depura'a; ac prefn-
refennr. y & hnpug~ de qu i l i be t a£h>s am^rR Del f í lc t 
natur. fummé intenfus , ^ emnes edent 
jequales j qued: abfurdum eft, 
" 3 O R i r ^ í í ^ n ^ n i í a , quaj- Confirm. 2, C^ratia-fantificans 
Platonicis iEÍbuitur^, ¿¡uamuiíims i tmifía, expeüir rb 
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anima peccatum m o r í a l e , ita vt 
nihíl illius in fubiech} remancat: 
fed veré crefoit, & inrenditur per 
adus meritorios, vt Fide conítac; 
crgo non intenditur per rruiorem 
expulfionem peccati, 
Tertio : luxta Adverfarios, 
quo magls intenditur calor, v, g. 
magisexpeliitur frigus: ergo d i -
verfa parsfr ígons expellítur a ca-
lore inrenfo ab i l l a q u a e f u í t ex-
pulfa a calore remiíTo; ergo f r i -
gus habet partes, quarum e^pul» 
liene renvitücur : ergo illarum 
produótione , aut coafervationc 
intenditur r ergo intenílo frigorís 
f í tpcr additionempartium. Idem 
dicendum d-e alijs qualitatibus. 
5 Arg , eK Ar i f t . 3^  Topic, 
cap. 4, dicente : t^»A contrarias 
fant tmper?nlxíiora fant magls ta ~ 
fp4 > vt alhius quldem nigro imper-
mixtlujs, Et f . Phvfic. 19. aít. 
JMagls , aut vnm¿ eft ex co , /juht 
aut minas-conrranj ineft% Kefp.. ta-
les p ropc ímones faceré feníum 
tíoncoroitantení, quia ad in ícn í io -
nem vnius -ccíitraiijíémper co-
«Tiíratur depuratio ab altero con-
t rar ío ( imelUge in qualitatibus 
habcntíbus contrarium , cui fuñí 
compoíibiles ín gradu remiflo) 
non veró fenfum formalem, ita v€ 
inteníiocalocis forraaliter confi-
i l a t in negatíone permixttcnis 
«Uinifngore. 
6 Propter hoc sli] ( & e ñ fe-
cunda fententia ) videntes , non 
o t i l e s S^ í i í3^5- llSfe^? 
GeneratX>ifpJ¡h 
rium pofítivura, per cuius depura» 
tionem intendantur;itenent, fo r -
roam intendí níhil aliud cífe, quam 
formam raagís, ac magisrecede-
re á contrario pr iva t ivo , fcu po-
tiüs \ pfivadone coo t rad idor ié 
oppoí i ta j ita vt albedinem3 auc 
gratiam íntendi vt quatuor, v. g. 
nihíl aliud íit, quammigis difta-
re á privacione albedinis, &: gra-
das, quam gratia, &: albedo vt dúo 
7 Sed contra : Nam forma 
eadem o-mnino rnane»s , nequic 
modo magis, modo minus a pri-^ 
vatione tecedere : ergo novus X 
privatione rcceííus oritur ex a l i -
qua novírate in ipfa forma rece-
dcnte; ergo ponitur aiíquid de 
novo in forma, per quod intenda-
tur , & á privatione recedar* 
Co n tí r ra. í le ce (Tu s ab v no te r m i -
no oppoí i to nequit intelJi-
g i fine acceíTuadaliara: fed per 
vos fo rnu , dum intenditur, rece-
dír á privatione: ergoaccedit ad 
terminura oppoí i tum fc i l i c t t , ad 
cot í ta temal iquam pofitívam, qux 
eftterminus ^ ^ m t l l i u s m o t u f j 
dt ccnícquenter dum rccedit á 
privatione, acquirit aliqnid qua-; 
litatís. 
S Tenia fententia fatetur,; 
qualitatera ihtcndi per prüdu£tio-¡ 
nem raaioris entitatis j cxteruai 
add i t , in intenüone product no-
vara qualitatera perfeátiorcm i & 
deftrui qualitatera priorem , & 
minus perfeclani, qug antea erat 
jn fubic^o ¿ rcmifsione^i vero fie-
^ 1 
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t í p e r p r o d u c t i o r e m ímper fed io - ádvenaijn novx quanticaris noa 
rís qui ' í ra t i s & deí l fudionern dcftruicur , fed manct quantitaS 
perfedíorís. H ^ c fententia t r i - pr.tcedens; ali;)s nen au^mtntar 
buitur Go i f r . Durand. •& alíjs A Í I - t í o , fed r^va generado cjuanma-
tiüuis. t's c^ic' ^ke rc r : crgo nequ-s i n 
9 Std impu^natur Ú Inteiw imenfíooe prectdens qualítas de-
fio ex v i norauiis íigraficat, qual í - í i r u i t u r , a l í ls ín rígore non íhféti-
catem augeri , 8¿ perficí in cadena fio , auc perfecLÍo eiurjem qua l í -
parte í u b i e d i : fed calor, v . g , non taris , fed generacío novae d íc í 
augetur , necperfici?ur, fi adve- dtberet. 
nienie calore perfetlioTi , deftrai-» Quarto : Qiiando ínrenditur 
tur ittiperfe¿Uor : ^fgo intenfio hablms, qui eft qualicas, habicas 
non fie per advencum perfeciiorís príefuppofitus adui ín íllo ipfo 
qualiratis, & d c í t r a á i o n e m i m - inílantí exíf t í t : crgo fít tnteRÍio 
perfedíor is . Prob. tnin. Sí in ín- fine deperdí t íone qualitans prec-
tenííonc calor prxcedens deftrui- cedemís» Prob. anecc. Habim? 
t i i c n o n pot^ft perficÍ3quia de- praecedens adum, coacurrit , ve 
ftrudio ad perfedíonera non ten- caufaphylíca ad talem adum: c r -
. • , • • a l ¿. / , . • v - *. 
non habetur per fed ío reí deftrn*» í-ht in íllo inftantí , in quo c í l 
d j ; alias forma ígois perfíceretur, influxus : fed ín codem inílantí , ín 
cum deítruicur , & advenit forma quo eft adus , fie intenfio babítüs 
hc iT í in i s , v .g . ergo. per adum : ergo qoando fit inten* 
Secundo: Cum intendícnrca- fio, n o n d e p e r d ú u r habitus pr.ne-
lorabigne , v . g . ín í í g n o , non .cedensj aiiás ídem habiiUs fimul 
potíft afsignari, á quo pra'cedens eííec, quía caufarer adum , & non 
calor deílru&turrergo non derftui- eíícc , qma adv^enirec novus ha-
tur. Prob. ante. In primis non bitus. 
deftruítur a calore fupervetiiente, 10 A r g . i . Intf nfio cft rno-
quía non cft i l l i comraiiusjneque rus a qualitate remlíTa ad inten-
ab igne , híc enim potius confer- fam : fed terminí motus func 
vac, quam defhuit calorem ; nec inccmpofibíies, & tcrniinns a quo 
denique á fubiedo; lignum enim defírúfear e x v í u r m í n i ^ cjuem 
manee, ñeque t f t calori contra- de novo acqu i ík í : ergo qualíras 
r i u m , & pcf'eft recipere calorem inrenditur per dt- í í rudionem im- | ' 
iotenfiorcra : crgo á nullc. perFecTioris, & advetítum perfe-
T c r t i o : In augmentaticneper dioris^ Ccnnrm. In reom hjcalí 
C c peg 
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per acquiGtionem vnius U b i min. Ideo praecifé, neg.mm.ideo, 
deperdirur vbi precedens : Sed & quia aHasrerraini íunt contra-
hoc ideoeft ,quia vnura eft ter- r i j , vel quafi conctari], conc.min, 
irinus a quo > & aker^jiti e í l t e r - & neg-.coofcq. Quando cnim rao-
minus ^ ¿¡nemi e.rgoíirnilicer in tus eíVímer contraria, vel quafi 
inteníione. Secund, ImpJicat ídem 
fubieiSuaicírc .r&m!0e caJidum, & 
intensé calidum ífed íi ín. inten-
íione non deftruitur calor praecei' 
dens, v. ídem íubieclum crit 
remifíB, caJidum raiíone caloris 
imperfecítíoris, & inteníé caUdum. 
rat íoneperfcél ior is : crgo.. 
11 Refp, conc mal. dift .min. 
Teímini eoncomícaDtes, ncg.nHn.. 
termjn-i per fe , fubdift. termi-' 
n i per fe mot.us, vr. motus, conc. 
talla , nequit naiur^liter í ieri anu-
tat io acqui l i t iva íine deperdidva^ 
q u i a r e r m i n i funt incompQtibilesj 
& fie fe habent d ú o U b i , q u x na-
tura i i ter nequeunt effe firnul in eo-
dem. .Dii§ vero- qua'icares eiufdem 
fpcciei non fant c o n t r a ñ a s , fed 
comporsibiles in eoderi i j ideoejue 
non.dcbet vaa d e l i r u i a d adven-
funa akerius ; imo CDrequalitas fie 
fufeeptiva naagís , & minus, necef-
í a r i o d e b c t , voa a l ter i coexí f i te re , , 
min. terrnini per fe raotus redu- curo aJiter i d fieri ncQ pcfsit., 
piieatívé vt fuccefsivi, neg. min», A d cersc. raai,,. neg min, 
&con íeq . ínrtulio enirn, vel p o - Nam calor re ro i f l l . sdúo dici t ; fe i -
teft confiderarL vt motus, qua r a - "licet, emítatem G t l o i i s > & caren-
tione eius teTrnínus a quo eft p r t - tiarn vJrerioris gradas.. Quando 
vado p reced í ps, qualitas, aurem? ergp novus. gradus adyenit. per-
ímperfefia eíi: terminus cencomií- cnaneí quidera calor , feá rson p e r -
tan;; vel poteft intclligt 'vt raotus raanct remiísio >. qoíE foiraaiirer 
fu cersivus redupJicaíívé^ & fie: eft.carennas: prorndeque pcít ad-
termíní per fe funt pofitivL Cumí ventura novi gradus non datar re -
crgo dícicur ^ términos racrus eííe: raifsio , quia tolli tur carentia, 
inct mpo(!j!)Iles; id verura e í l d e quam remifiío importat. 
terrninis per fe motas vt mctuSv, 
\ú \ cnim pr'Vativé oppomintür , ac: 
proinde funt rncompoiibiles J f a l -
fum taaíCn eO: de terrninis conco-
rairsn.ribus refpedu raotus, l ice t 
íint terrami per fe motus rednpIU 
catiyé v t fuccefsivi j iíli cniro. func 
compohbiks, vt pacet m augmen.--
tatioce. 
1 Te 
SetíterJtik Tkomtjlarum refelihur. 
12: Ententia cemmunís 
^ 3 T h o m i ñ a r u m eft, 
mtenfionein qualitaíis non fíeri per 
acquiíirioneni novae partís formae, 
A d cpnftrííi. conc» coai, d i i i , . í t i iñova : emífatk ipllus j f td cam-
dem 
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deití ¿fllaürauem indivirsibílem fe- 14 Tirpugnatur ergo 1. Q u ( i 
exlñentía non diftln<:uitur at> 
eílemía aóluali r v t mcdo fuppo-
nimus: ergo nequír variari t x i -
í lemia , manente cffcntía acluall 
re í . Secund, Qu|.ndo igr.is,, vt g. 
candum enciratcm t u n c n i a g i s , ac 
magis í iu tndi , cum ú>agis »ac ma-
gis radícatur in fubicclo. A d r e r -
tune tamen loan, á Sao. Tho. & 
l e r m i h ic , D . Thonum^ion ne--
gare gradus in qualitate IntenGbU incendie caloreín In aqua , non 
l i j alias non»haberet locura illa adeft caufa, quxdeftruatpriorcin 
celebris controvetíia- , an duae exiílemiaiB calorls, vt argueba-
qualitates comrari^ in gradíbus mus contra tertiam fentenriatn. § . 
intenfis, vel remifsis pcfsint com- pr^ecd. ergo. Tert. Corrupta e x i -
pati in eodem fubkclo l Ñeque ílentia corrumpltur cntiras cffen-
ctiara negare , quantactm imendi tlg cuiuslibet reí j h^c enimnatU"., 
penes ipíam entitatem eífenti^ í p - raliternequit varíale e x i í t e n t i a s , 
lius q u a ü t a t i s , qtiía in tenl íocon- etlamfi exiílcivíia dMnngaatuc 
lilíit in eo , quod qualitas rwagis realiier ab eíTentia : fed in i n t e n -
acluct , feu coraraunicct fauro ef- üone corrum'pííur exiftentla qua-
fectam formalem fubícdo : ícd litatís , in hac fententía : ergo 
hoc eft perfeftio form^ accidenta- etiam corrumpltur qualitas, vel 
l i s , 8c enticatis cius: ergo qualitas, íi non corrumpitur qua l i t a s , nec 
per intenííoncra perficitur fecun- ctiara exiftentia in in t en í í c t t e cor -
dura cntitarem eílentíse. U n d e i p í í rumpi poteít. Quart. Exi f tcn t i i 
per graduationem , & intenfionem non eS ra*io agendi, fed folura 
inteliigunt pe r fed íonem formíc cenditio ad agendum i aliiis h u -
in fubicáto 5 non íta v i varietur, manilas C h r i ñ i D . efiet i n f l n i t ^ 
autcrefcatipfa cntitas qualitatís in p o t e m i x , cum iuxta Thcm"í las 
fe , led Ita vt perficiatúr.per malo- cr if lat exíftenn'a Divina } qpf ín-
rem radicatíonem in fubiefto. 
15 Hanc autem maiorem ra-
dícationera diverfimodé cxplicant. 
Ai iqu i enira dlcunt , maiorem ra* 
dicationem ccnfif tcre in perfe-
¿tiori exiílentia eiufdem indivifívi-
bilisqualitatis; íca vt quando in" 
teoditur , perfe&iorem exíften-
tiara acquirat; &: quando remit-
titur , perfeciiorcm exirtentiara 
finita eíl j raiío enim ageíidi ell: 
eíltntía : ergo vbi eíl perfedíoc 
ratlo agfndi , datur perf íc i ior 
cííentia : fed forma intenfior per-
fei t i t isagir , quam rtmifía, vt pa-
rce i ergo inteníiQ fit per addicic-
nem novse paiiis efíentig , & noti 
tantum nov^- exiftctifig. 
15" A!i¡ hanc maiorem radi-
cationem exp^icant per roaiarem 
amittat, & acquirat iraperfeaio- difpoGtioncm fubieai j ita vt f o r -
rera. Sed hoec explicatio ctiara ab ma fit raagis radicata , ik intenfa 
ípfis ThomiíUs reijeitur. C c s i n 
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in fub íe^o) f i ando íllud eft ma- ídem de i l l i s dicendum 3 8c cor.fc«» 
gibdirpohtumitflc vero rerTii0am,, quent t r , vel damr pioctíTus i n 
Oí minus radicatam, cum fubie- frifinírunj, vel qualíias fufclpit ma-
¿tum minus difpo.lnum cft. Sed g is , & nr.iniis ín fe 5 ñeque ad hoc 
haec expllcatiü inutilis omnino t í t . talesdifpofiriünes erunt vtiles. 
Turo j . Quia filo cellula c'aufa ió Ttrn'o alij exiíHmanf, 
accendatur parva candela , tune niaioresn radicationern cGr.l)ikrc 
lumen non ita efíet intenfura , ac Q i» eo , quod forma ma^ í s , ac ras-
fax accenderetur i n i p f a i f c d rea- giseducaiur de pcicntia íub ied i , 
ior , veJ minor intenfio Juminis In Sed h x c explicatio peicr G r r n í b u s 
iroquecafu non p iüvcn i tá snaio-* t í } ; Naso ptr i^aiKnovain edu-
r i , vel rninori dífpoCiuone ex ¿h'cacm , ve] tducitur quaiitas 
p^rte locí illuminafi , qBf enisa p í í c r , vel aliquid novum ipGas. 
difpofitio afsignsri poteft? ergo» qaaliiatis' Pfjmufn omnino ira-.. 
Turo fecund. Quia fequerciur, plicat $ quia cusn eduí t io iiihU 
intenficncm albedinis non sííe aliud HÍ . qusro producíio ícrmae' 
metum eíufdem fpecfeí cum ¡pkus dependentej a fubicelo> iícui ; m -
predudicne iproduClio cnisi ter- piieat remfeme) prodiifl3rar dam 
roinaretur ad albcd^ncm, Inieníio exriíj.c, í te íum repreduci, ita p'a—. 
Vfró ad d i ípor . t i cnc j , cuae fünt n é implícat , qu i l í t a t tm ferrcl 
aherius raticnis, fpeciei: crgo^ cdu.ct,3fn k) fenfLi ccmpGfuo e x í -
Tum 3, Natr. per jilas difpo- ü e n t i s íteroro educi.SÍ fecundumj 
Atienes fubiect^vcl intelligunt re.- habemsis Inientu.Tí, nsro qusliras 
i rx t i on tm imptdimcniorusn , ^ gtcnitiir d-rviíblbilis,.íta vt vaa ps?s 
cppc {"icaii m qualitsti ro 3 & í íc producarur per prlsn^aíB fidudio-
S B C í d o c t in fentf.nihm PlstrnicCf- aciaj &a] iqa id illius per feci.rv« 
j ü m íaro in prcbatarn 3 vel iVreli i- darn^ & íic vitra^ 
f unt difpcíitiGr.ts pjamas pecsS* ,€ontírfn» \ é , quod eí lení i ; -
ían'o ríquifitai 3 v i calor , v. g. t&úvt índivir>bi-]e, vel refom edis-
i n fub:cfk. 5 & ík fequiti f , qua- d i u r de poteníía fubief í í , vel r.T-
lit:.tcrri mceadi íceundumíe 3 nam Q»I \ Sed per vos, qualitas tf t en-
ifííi diípc íidcnÉS efient qualítat-ís* ura t ivé indíviísibíjis : ergo ncn 
cuadran, raricne quarum fübre- poteí l eñe pan ím cduSa , 8¿ par-
¿íum iftagisj vel minus difpoÍJtu.in viro non. eduSa 3 & confequenter 
o íccre tur j & habemus incenti:^. & in albedine rtmiíla poteft a l i -
CcnHrm. Iñg di fpoí ic ícres , fi fe quid denevoeduci , f equ í tu r ip -
ipfis magis ,vel mínus difponnnt {¿m efíe diviísibilíro,- & iintendi 
í u b i e d n m : ergo habent l a i i t fd j - per addi-ioncra qualhaiis ad q i a-
| f » g U ^ a i f r J $ % 0 $ Ú 1 & * ÍÍtat¿Qf Urgetur ; iroplicat actio 
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^roc3ü^í\?a fine termino per i p -
íirn produí lü : fed eduátio eíl ac-
1Í.0 produótiva: ergo novaedudio 
nectííarió ímporcat alíquid deno 
vo predudum: ergo foiroatn ma-
giseduci eí l produci aliqnid no-
vum fo rm^ i quod nos aíTcrimus. 
17 Proptep hoc RR. T h o -
m l ü s ' (admittentes modiira vnio-
nís inter materiam,^: formam,di-
í l i n d u m realitér ab vtiaque ) do-
ce ni maiorem radkationem q u a -
lifatis in í ü b k d o formahtér con-
íiftere innaedo realitér fup^rsd-
d i t o ^ i caius forma nrugÍ5,-ac m a -
gís adiiaCjinformat, énh^ret, vn i -
tur^acíiibiicrt íibi 'fubicótum. An 
au íe rnThomi í lx per iftos ternai-
BQS diveríos fnodos íigniticare 
«t íki t ; an vero sundem rcodunj 
diverí í s vcEÍbns eTcpHcaíum ? Pa-
lursi inrrreíl j .ciím eíídcsa r a t k n i -
bus í íppngnarl pcfsint. Procer-
qaara quod novirer Palanc. h»c 
n ü m . i 21.eosindírGnn>in3tfm vfur-
pai ^ d d í t q ue D . l hofs. indif í ínÉé 
ómnibus hl> termina vt i ad ex-
plicardam inttn(icr?crn quaiitstis,. 
í 8 St d v e 1 v a íc m m c d u s í¡ t , 
vel plures y. jmptignaíur He 1. Si 
inreniio non tfk adá i t i o novae par 
lis qua l í ta í i s^ fed raDrum addirrb 
novi nfr di perfeótioris , vel ilJc 
medus e í l fpec ií d i í i m d u s á p r s -
cedc-ntijvel f')!o numero? Primum 
dici non p o t e í t Tum ; Quia alias 
iitteníio contínuata non eí i lc eluí-
dem rationi!, cum angmentum no 
^ertLin eaiiráís ciuLdtm m & i x é 
Tum : Quía alias calídum intcn» 
fura eííet fpecie d tüinctum á cal í -
do remiflo jnamintcnfum coc f i i -
tucretur modo fpecie dillincto á 
modo conflituente remifíüm. Si 
fecundum dicatur^ inqulTimus v U 
trd , vel adveni&nte modc perfec-
t io i i j dcílrueretui praecedens, ve l 
iicn^Si prirntrateigo cumpoí.'tura 
corrumpereturjac difolvejeturj de 
novoque Beret, & vn^returj quod 
eil inconveniens. Si ftcrndumter-
goineadtm p a n e f u b i í d i cíicnt 
pluresSíodí folo numero di f t jn-
d i , qued valcre abhorfgnt 1 ho* 
mií lc j&ccníequentc í inrenlionc-. 
qui tconl i í iere in productione mo 
di perfc¿Horis,fed in productione 
nevx partís qualúai is . 
19 Mírabriia hie refpondct 
Palanc. Ccncedit enim , modunt 
fupervenientcm , & perfe6tiorem> 
non elleípecie difíicCtuma prae-
etdctitTjTlü folum numero madae-
quaté d i í i i ndumjquando ir.tcní-.o 
t i l ceminua; quia tune modus i l lc 
maioíís vnionis eíl intrir.fecé fuc-
cefí ivus, &"eoniiiiuus 3: & de pe? 
continuiíatem íuccefsicnis modus 
prsctdens, & fequtns coníli+uunc 
vnufn modura .numero adequaté 
vr iuoi , licet í^nt partialkér d i í l in* 
cU, íiciit partes motus ecní l ' tuunt 
vnum numero motura cura d i lh 'n -
dione tantum panSjii. Si vero I d -
ren'io ílr díícr£ía,modus vnes ma-
ioris radicationis c r í r adsequatá 
nmnero d i í í indus a prxccdeuti, 
i ^ i f íde docsi % advenknie med^ 
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perfeSHori, deficere , & excludi 
modum ímper fed io rcpr | cedencé 
nedcntur plures roodí f o í o nume-
ro d i f t ind i in cadera parte íubíec-
t ¡ . V n d é confequenter (:enet,modú 
perfediorera , fl confideretur vt 
permanens ín eodem gradu , efíe 
v n i c u n i , ^ fimpl/cemjíi vero con-
í i d e r e t u r , vt fuccefsivd eft perfe-
d i o r , & perfectior, n o n eíTe v n i -
cum.ac íimplicemifed plures par-
tíales modos fibi con t inuó fucce-
dentef. 
20 Sed quam faifa funt ifta, 
& parum Phylofophicé d l d a l 
N a m lícéc raotus fit fuccefsivus, 
& tran(iens, termini tamerj motus 
tranfeuntes n o n funt. Quando 
enim introducítur forma fuccef-
í ivé in pluribus partibusfubiedi, 
licét introducatur per motum fuc-
-cefsíyum , ípfa tamen entiras per 
motum introduda , & habita non 
eft fuccefsiv^ , & fiuens, fed per-
manens j atqui raodus ¡He per i n -
tení ionem produólusef t terminus 
motus: ergo non eft traníiens^ aut 
fiuens, fed permanens. 
21 Urge tu r : Forma íntenfa 
i n eíle quieto,feu io fado, & p^r* 
roanenter manet intenfa , vt eft 
evidens: ergo raodus ille maiorís 
íntenfíonis non eft quid tranílens, 
& flusns,fed permanens, D e i l l o 
e rgovt i n fadto efíe permaneml 
i n q u í r i m u s , qoare raticne íllíus 
i^ddatur qualitas magis intenfa, 
quam ratione precedentiurrá Hoc 
non aliunde prqvenire po -
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teft, quam ex eo,quod híc modus 
habeat plusentitatis, feu alíquam 
maioritatem pr^ c^teris: fed hite 
maiorítaseft addit ío a l ícu iusen-
ti tatis: ergo modus lile vt perfe-
d i o r neceífaríócft talis per ad-
dit íonem entítatís,feu partisj p ro -
índeqtie íam crunt ín eadem par-
te fubíedí plura accídentía foío 
numero d í f t índa . 
2 2 Secundo írnpngríaiur praf-
dida fent:entia,& íimu] exciuditar 
folutio Palanci: quia aherat ío , 8c 
confequenter intenlio eft morus 
contmuus,& fuccefsivus: ergo per 
íntenficnemdebet acquíri alíquid 
diviíibile j fndivlfsibile enimac-
quíi ítor in inf tant i ; ergo ille mo-
dus maioris radicaiionis, qui ma-
uet in fado efíe, non eft indivifs i-
bilis , fed divifsibiiis 5 cura etiarrv 
i l le per motum intcní icnisccnt i -
t iuum, & iuccefsívum acquiratur: 
ergo habet latitudínem graduumj 
ac proinde nulla eft ratio, cur h^c 
gradualis latitudo denegetur en-
titati forma?, í iconcedítur ent í tau 
modali. 
23 Denique aliqui T h o m i -
ftae,qui tenentj formara vnir i ma-
terias abfque modo vníonis reali-
t é r d i f t indo 5 docent, maiorern 
Tadicat ioncmnihil importáre rea-
litér dif t indum á qualitate ipfa, 
ñeque modale , ñeque abfolutum; 
fed abfque omni modo realítér 
fuperaddito quaiitatcm % ipíam 
magís^ac magis radicare^ad quod 
fufficerc, inquiunt, vel novara ac-
t io -
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t icnemet parte agcnt í s , aut no- bat. i . e x impugnatí onc aíiaruni 
vam e x p r c í s í o n c m fo lum virtua-
Juér.aut ratione d i t l índam á qua* 
liiate pr.Texííl icnti . 
24 Sed hxc íenremía eífdem 
raticníbüs impugna tur, quibus i l -
la, qu^ negac viiicnem realitér di:-
ftindam ab extremis; nam impJi-
cat nova , realis, & intrinfeca de-
nominario abfv.jU¿ aliqua ^ntitate 
reali novarftd rraior radicado e í l 
nova denominatio incrinfcea, nam 
íubicclura realitér Imrinfccé redi-
inr de novo magb calidum r cum-
antea eífet minus calidum i crgo 
intenfio per mi iorcm radicat ío-
nera nequit haber! fine novitate 
aÜcuius emitatis realis: fed bíec 
cntlías nova-non fe tt net precisé 
ex pane modr , v í iam probavi-
musurgo ex parte, qualitaris.. 
f . u n 
Stathitur verafentintia^ & argtt~-
mentisoccun hur. 
Oiclmus crgo ; Inrcní io-
nem qualiians tieri per add i t íb -
nera nove par t ís eiuídrm qualita-
tis ín eadem parte fobiefiij remif-
fipnem vero per deperdniontnv 
partís eiiLrdem qualnatis.Ita Subtr. 
Doct . in s d i í i 17. que í t , ^ . aliis-
3".^ . Adijiaxn ejitzft. nufr.-?. quem 
fequuntur iJ>iíc!pu]i, <k cmncs l e -
fuit^icaPalancus,qui forte nun-
quamSubt. Dc-d. vídir^ haDC fen-
tentiam Icfüitis vn"ce attrjbuat^, 
cumipíi^cc pinrc/pué Peynado i n -
genuc Sccúc im efit fatcatur. Prc* 
fen'entiarum. Secund. prob. ex 
Ariíi:. 4. Phyfic. text. 8. diecnte: 
Vt ex frígido calidum, & ex calido 
frtgldum fit 7 cjuod poientla arnéo 
erat; fie ex calido fit magis cali* 
dum. Ex quo íic arguicur jfubiec-
tum frigidum fit c.-ílídum, per eda 
¿t ionem calorís de petemia fubie-
ctí 5 fed eodtm modo calidum fit 
raagls calidumierg.fit tale per t d n 
cliónem nov^ pards. caloris d e 
potencia fubietti . 
26 Prob. 3". Agens per ean-
dem eíTendara propriam , & v n i -
vGcé, quandiíi agir, prodveit ter-
minum eiufiem pa-tionisífed ásens. 
v.g.calor, tam in principio a d i o -
nis producendo,quam in pregref-
fu intendendo fémper agit per 
eandem eíTtntiam propriam , & 
v n í v e c é : ergo tam in principio, 
quam ín pTogrefiu producir ter« 
roinam eiufdem pationis: a tepí in 
principio producir calcrcm : ergo 
etiam in progrcffu , ac proinderm 
progreííu adionis per produ-
cir altquid-caloris , ícu partem, 
qua calor intenditur. 
Gonlirm.. A d í o prodirTtiva 
animx. rationalis fj eeie difiere ab 
adione produdiva fu^ vBÍcnisj 
nam anima.creatur, VFVO educi-
tuc 5 fimiiitér a d í o predutriva 
quantifads eft d i í d n d a ab a d i o -
ne extenliva eiufdtm i^uosd l o -
cum^ nam quantitas terminat aug-
meaídíicncn},extenfio vero loca-
lis r a r t f a á i c n e i r . J c d hec non 
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alia ra tione,mu quia anima differe i 8 A r g . i .cíc Phyrof.4. ?hy¿: 
ab vnione unquam á apodo , & í i- fic.text. 84. d icenterf^ ca/Uo fit 
niiliter quaniitas ab exten (ione; magh calidHm^vtdio fació in mare» 
crgo (i in intenlíone non pro duci- ría calido^uodnon frius erat c í l l* 
tur qualitas nova , fed folum no- dum, cjuandv mitins erat ca/idum: 
vus modas, a d i ó agentis in p r in - crgo in incenlione , per quainfu-
cipío eric diverfa: fpeciei ab ac l ío- biedum tranfií á calido in magrs 
ne ín progreíTu Inteníionís 5 quia calidum , n u l h inrervenú addit ío 
non rainus difíerc qualitas á modo panium caloris. Kefp. P h y l c í o p -
radicationis , quam anima á modo hum iabi age re contra afíerentes, 
vn'onis %&quantí tasab estenfio- in qualibet alreraticne adiun^i 
ne loca l i : fed hoc implícat agemi novnm fubiedum priori per In -
tforaiftionem athomorum. Vndé 
íenfus eí l : rabiedum , quod pria^ 
•erat calidum per inteníiorcm, He» 
r i magis calidum abfque additio-
nematerle, aut fubiecti; ideóqut! 
non d i c i t , nullo calore f a ¿ i o , í c d 
m/¡o calide* 
29 A r g . 1 . Subiedum eííc 
calidum, eíi fubicctym habére ca-
lorem : ergo íub iedum magis , ac 
magis habei-c calorem,eft efíc ma-
íic ptradciiricncmnGvaequalUa- gis, ac magis calidum. Tune fie? 
tis ad gratiam pnreedemem. Pro- Ted per hoc prxeisé , quod calor 
fcat.min. naRiConcil.fefl^.can.y. magis, ac magis radicecnr in fu-
defínk, per racramenta rovíe legís bieck^fubíeátum magis, ae magis 
d ari gra tiam feírper, & omnibusj habet calorem: ergo per Colam ra-
fed non dator gra na praecedens, dícationcm abfque additicne no-» 
ñeque daturfolus raodus grati^j 
quia graiia non fupponit pro mo-
d o habendi Ipfain,fcd proquali ta-
ce f o r m » gratum facientísiergo in 
vnívoco : ergo in progreíTu pro-
ducic aüquid qualitatis ficuí in 
p i inc ip io , 
27 PrGb.4. ex C g t í c i I , T r i d . 
homoiu í lu s perbena opera me-
retur augmentum gratiae, v e r é -
q u e , & realitér crefeit in i u í i í m : 
fed hoc augruentura falvari ne-
quit per hoc fc^um quod adveniat 
novus modus perfidens gratiam 
praecedentemtergointcnfio grati^ 
v i calorís redditur fubíedum ma-
gis, ac magis calidum. Con' jrm, 
hffedusfbrmaiis crefcit dum for-
ma magis communicaturftbiedc: 
fenfu Concílij augmentum gratiae fed dum forma magis radicamr, 
íion falvatur per folum novum magisconRmunicaturfubieóíoter-
ínodum , fed per novam partem 
g r a t i x ; nam íicut modus calor ís 
non eft caloryita nec modus g r a i í j 
gratia. 
go per maiorem radicationern 
formx alfque additione illius for-
ma magis communicaiur, & con-4 
feouencer int¿nditurt 
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\7réetu»:qTTamv"ís forma fii t n - eífedus formaíis í & qula f o r p i i 
éiviíibilis, fufncit perfedior rao- eft caufa naturalis, & In fubíeí ta 
das habendi ípíam , vt hxc magis c.ipaci nequit nunc onaíorerajnunc 
dcnominet fabiectum:feci per ma«» rninorem efiedura tribuere , fi i n -
/orem radicaTÍonera forma per fe- variara ía !e manee. Per qaod pa-
c i ó n modo habecur a fubiedo: tet ad coniírm. 
ergo fafhcit maior radicatío , vt A d vrgennam, neg.mai. Qüíá 
forma roagis denomintt fubiec- fi forma cíl indivííibilis , ferael 
t ü m : eTí^o éúém fufficic, vt ab eo- vaira fubiedo capaci, repugnat 
dem indivífibili calore denomí» perfeó^ior modas habendi ipfam; 
«netur mas;ts , & magis calidum, nam per vnioncm exhíbetur tota» 
Prob.mai .Ucéc forma fanctíficans 6¿ totaütér entiras iÜíus íub iedo j , 
humanícatem C h r i ñ i D . fit eadem A d pro'cMieg. íuppoíir .mai. N í m 
tju^ ípfjm Dcura fandif icat , ta- humam'cas Chi i í t í D . non f and i -
•men magís fmda eí l Dmn-itas, fícatur per eandem formam , per 
<juam humanitastfcd hoc ideo-eil, quam Deusi quamvis candidé P i -
quia taltsforma perfecSlas 'habe- I-ancus oppolitam appcllet com-
tur a Divinitare,, ideít, per identi- xnunena fententiam Theologo-
tatem , quam ab humanitate, quac rum ^ nam Fr.;:« ci'rcani Thcologt 
ío lum eam habet per cemmunica- fuac, & oppriíítuna in materia de 
t?onem:ergo fufficú perfedicr, & Incarnactene-nr. 
intiroior modus habendi formara, Ve l refp. permifra illa opi"^ 
Vi h^c magis denominet fubie- oione, neg. confeq/indc deduda^ 
d u m , DifparitaseíVclara. Namqaa'ii ts-
30 Rerp.conc.antec.di'ft.con- -tes, & alia accidenria funt Fcrm-S 
í e q . Si ly appellet fupríi i p - mere'naturales, cju^ vt tales ne-
fum calorem, conc. confeq, fi ap- quenht non commanícar l toral i-
pellet rantum íuprá h s b é r e , neg. t é r ,& quantum poifunr.j fiem c;m« 
foppolit.'&: quidquid inde fiíbfu- f^ efíicientes naturales debit^ap-
proximatneí& non ímpedic^ agunc roiiur rti eedera fenfu.Nam íub:e-
d u m raagís , ac magis h íbére ca-
Iorem5nequit nuel l rgi j l calor non 
perficitur in fe per additionem 
noví gradusj quia nequit dar i no* 
va habítío , & vnlo íitie extremo 
quantum poíFunt 5 atfaodiras D i -
vina ad extra comrnurncarur ü -
bere ipro indequepote í l magi ^ ei 
minus c o n u n u n k a r í . Vnde c b 
fuam eminentiam eft yirtualicer. 
vn ib i l l . U n d é forma, quae femel & ^quivalcnur diviGbiils. Forme 
habetur , invariara raanens,neqult autem crear^ nequcunc id p r : e í l j -
t»e!íüs haberij habitio enim t f t re^nili per divif ibl ikate^ f ^ : -
y n i o , media qua comeianicatur lera,feuparte? graduales Ipr>-
D d 4 AVg. 
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i A rg . 3. Eííenna cuiusli- quale cft inrenfio: ergo. Hi' ius ar-
ei conliilíc i r i i n d i i ' i l i b i l i : cr- gumentí folatjo pc-ndei ex dubíj 
fequetuiis dc-cilif>ne. 
' 3 _ 
bct r í 
go ,& eílentia qualitatís^ & confe-
quenter quaücas adhuc intenfa, 
nequit ccrcpcni ex pluribus par* 
tibuSj in quas dividí pofsit. Isiíla-
tur argumenr. eflcntia cuiusiibet 
reí coníillít in indivifibiJi : crgo 
quantitas ( ídem dic de quaüratc) 
r equ í t conílitui extenfa per ad-
diu'oneei pañis ad partem , quod 
cft fairum. 
Kefp, ergo d í r c f i é , eíTcnríam 
irerapliyí-cam ccufi l íereín incU-
viíibili j f c i lké t , i n tali co l !e6ic» 
re pttdicaíoriim y quorum a!í.quo 
dcHckntc, aut ablaro detkir ef-
fentía. At cura hcc í h t , eCen-
tiam pbyíkarn aitcuius rci ^ífc cfi-
v i fbüer r , & ccmpcni ex psrribus 
ínter fe dif t inct is ; vel cítenna/i-
bus, quo rrodo eííemía homínís^ 
v . ^. crrrpcr i'.ur ex corpere , & 
aniroajve] intc-gralibus,vt quantw 
tas, & quaürareí Granes j quíe í í 
rasteíialts íunt , hsbent plnres> 
partci exre n l í rn i s , & i.'ueník.nís|4 
íi vero íunt Tplrifualís , habent 
partes intcnkonís tanrunj. 
32 Arg-dcniout^Ve] parteSj,. 
íergtñcfu^ qualirsris írtcfif^ ef-
ftnthomcccnei.rtucvufdcro tatio-
nisjVeieiherogenel feu diverf^ ra-
tií nisinc u;i um dici porcíljno pii-» 
irum,quia dúo accidtntía íólo nu-
mero diíHné'ta fiequeunr naturaH* 
tér tile ir eodem f-ibiedoj non fe-
cundíi :qií;a re s é v v e t í x fptcif i ne-
qucunc conítituere vnun per fe .^ 
D U B T U M 1NCIDENS. 
¿4n partes íntenfivA Cjualu ¿rir fint 
hoynogene&tVsL erkerogsneA\ 
UT amblguit-is ín hac materia toIUtur, & fenfus geni.lnus 
qus-fticnis apparcac xqücra aliquL 
non bené pecipíontv 
1 Suppo'iimus, non ínqurre j 
an gradus imenfionis ín qualiíate 
fpecie differant, ha vt pvirao p jo-
ducatur calor,v.^.^' po í l cáadda -
tuc q u í d a m qujHtasalteruisna-
turae "rNam He inrtnfio nen cfTtt. 
e'afdcna ratiems fpeci6cne cuna 
scquííkione qual'uaLÍs^ neediet 
poííet maior calor , cura gradus 
íuperveniens nort eflet. de lirea 
calorís. Supponimus delrdcjqune-
íl ionem non efle^n gradas ínun-^ 
ÍJODÍS fint difsimiles drr5Ímilitu* 
d i ñ e , íeu diífcrentia i rd iv íduaü í 
Id ením certunn eft , cum rcalitér 
ad invícem fep-artntur. Sed feníns 
eft;an i l l i gradus^vltrá hoc , qu d 
eíi/vnum non tííe a l iumj i perad-
danc aliquam inxquaü t s t em In 
perfeít íone individuali , i ta vt Sht 
naturalírér fubcrdinaiij, & fecun-
dus neccíTaiio pr^fupponat , & 
excedat ín p t í f ed rone pr imum;& 
íímiliiér tertíus fecundem , quar-
tus rertiura j , & lie dtinceps ? An 
vc ió ímt ícqualesin perfeclione, 
i u vi non rnagis diíFerat prímus 
ab 
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cctavOjquam ab altero primo. 
i SifKiuncaHqui, vnum gra-
dual efl'c perfecnorem a l i o , ip-» 
fuínqac neceííaric in fubtecio pr^-
fjpponcTe , ica vt ¡n incenüone 
ynus cleterminatus lit p i i m ü s , a l -
ter fccyndas , & c . nec poísit hic 
ordo invertí ; & ín reraifsione 
prias corrumpatur octavus, dein-
de feptiraus , 8c tándem prlmusj 
taliter , quod íi dúo primi gradus 
in dupüci rubiecto exigentes po« 
ncrentur ín eodem,noa refultarct 
ex eís qnalítas inteníior. Ita Pey* 
aado , & aliqui lefultae fequutí 
Sturuunj quibus ex noftris adhne-
rent Bric. concrov. i i.arc. ^.nura. 
f 6.Se 64 .D£lg . de Incarnat. cap. 
y .n . i ^.dirVic.i . 
3 Aii/ 'ex oppoííto fentíünt, 
gradas qualitatis eífe h o m o g é -
neos jemfdcm ratlonis, aeqaalif-
que pcrFcccíonis, nullatenus íu -
bordimtos , ita vt quiJibtt pofsít 
efle primas ín intenííone , & re-
mifbione. íta Subí. Doct. f^pé, fed 
ciarías ín 4. óKt. i z . quaeíi. 5. §. 
.Ad fecundutn, f. A d fecundum, 
n-im. 24. &' adhuc claríus in Re-
port. i.díft. r / .qua í f t .ó . quera fe-
quumur cainmoniccr Difcipulí, 
Mait.Po.nc. Mcrin. Caílill .de I n -
carn.difp. 11. qu^ft. 4. & piares 
Icfuítae. Et hace fíjC. 
4 Noftra conclulío, Qvvs 
prob. 1. nulla eíl necefsuas po-
nendi maiorem perfectionem in 
vno gradu , a c í n a l i o : ergonan 
debetponi. Prob. antee» Si ali^ua 
ionet 2X6 
efíetnecefsúas , raaxímé vt qual i-
tas íntenderetur : fed ad hoc non 
eltneccfle, quod primus gradas 
excedacurá fecundo, & c . ergo. 
Prob. rain, ad augmentum exten-
fivum quantitatis non requíricur, 
quod vna pars (it perfectíor alia, 
fed quod vniantur aliquibus ter-
minis indiviribilibuis j & per hoc 
quamiras pr^cedens e'rit magis 
extenfa , quantuncumqi-ic íinc 
xquaks in perfectíone eías par-
tes ; ergo etiam vt qualitas fit ma-
gis intenta, non rsquiritur , quod 
fecundas gradas,v.g.dt perfeótior 
primo , fed quod l i l i vniantur in 
cade parte fubwcti medio aliquo 
indivilíbiü vnícivo. 
Coní i rm. Nam íi grave p r o -
áuct ivú impulfiis, vt vnií addawr 
alicui trutiníe in qua (it Irapu'.íus, 
vt tria ab alio gravíori caufatus^Sc 
paricer Ii vinura potcns producerc; 
Calorera vt vnú.appl 'cctür íubiec-
lo calido vt quatuor , t i impulfas, 
quam calor intendentur : fed hoc 
re pugnafet, íi quarcüs gradas ca-
lo r i s , aut gravitatis eíl'et alterius 
raticnisiñan: tünc non p o í l e t p r o -
d u c i a g r a v i , & calido vt vnum, 
quíaexcederet eias v{rtutem:crg. 
f Prob. 2. conclüfio ratione 
SabuDoct.in 1. dift. 17. qiraríl.4. 
qu.'E eft fecunda ratio , quam i . i 
additione jonficít contraGorfrcd. 
circa augireiltum charitatis , &: 
gratí^ pcieí lque ad hanc formara 
reduci. Si quis babeas qu i íuor 
gradas graüe ex boc , quod e l í -
Líd i cuic 
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cuk adurrsintcnfüm , v i quatuor iuxta Tridcní.rtíT.y.can.ó' . deSa^ ~ 
poftea élicerét adum vt v n u m / cram. 
tune acqinreret nevum gradurn, eonfirm. Quandó agtns , v.g> 
fc i i i ce t jVt quintum:ei g. l i grsdus lucerna neqiiií d i r e ^ é pretende-
qujntus eííet perfetlior emnibus re fuátri actionem cb impedicns-
pr^cedentibus, plus merebitiir per obRaculum , cune agicreflexe eaf 
ñ d u m vi vniun , quam per aótiim, d tm acHonej qtra s'-jerít in remo-
ví quatuor j fed hoc eft falíum, tfori par te , í\ non gdef&i i m p e d í -
^uia gratia confej tur iuxra m ^ r i - mentum j & hoc modo rfltcmíhiir 
tum adus ben i , & difpcnrícncni quailtas^feirlux in m t d i o predu-
merentis, magis rair.en mér i t o - da r fedñ'i d iTcdeagc rc t ííne cb -
licseft s ñ u s vt quatuor, qnam ftaculo , predixe-ret qH^lifa^rri 
adus vt vnun>: ergogradus quín- retftí&ibrefá rn rcmo:rori parrer 
tus gratiíe non eít Ina&qualis, & ergo quando agií r e f le -é , quia 
perfe-dior , fed eiusdcrn r^ t ion í^ s d e ü cb íheu l iun , produce i túrr-
& perfedionis cum cxí4rk¡ dem qualiratem , qtiáis p roduce* 
6 Vel aliter ad oppclitum ret in r e m e t i e r í ' : ergo qua'nas 
efformatur ratio : Ex ccmraria precedí ns ,ftuprod<ida i» ase d io 
í e n t e n i i a fequereiur , quod romo íntcndiiur per adcinoacai qy- u * 
p-f r actus reroiffcs non mercretur:, taih rtraifsiorís 5 & cc;níifn8c»:e? 
v .g . iiiftüs habens gratlam inter5- falfum ef l > ad'intenñqnf r ^ q u í -
fam vr q u a u o r ^ í i eliciat adurn ri gradual íupervcnicnrcrs r & 
roeritoriura , fed r enu í lum, nca rht^ndentera cile perfect í t reea 
pcílet mereri augmíntuni gfstiarj- pr ícr í ; 
quia gratis , qr.am babebat-, non; 7 Prcb. 3; Srf í jbícdocí l ido 
perheitur per gradam pcrTf-- v t o£to appiícetur fiipdvm vt 
d i o r t m {pía ñixta ^dvtr f i j r íos^ dúo rale fubíedum Prrg íd i ímre-
atqui per adiua remiflum non miitet calorem aTtern id co*fii 
niereiur talcnigradum perfedio* experknria coníílat in aqun Fer-
rem^ aiiás per ipfvm plus merírea»- venti, cui fi alia tepída inirntfcea-
ivr, qmaa per intenfum : ergx? perr tor,fervoT2nvreii!Íitir. M c d ó :*;;•« 
aóíam reroiOura non rceretbr ang- qtiiiimus , quem gradu-m caícrfst 
OiencuíTi gratíar ^ qyod nen b e n ¿ eorrumpst frigus il iud vt dúo ? Si 
shán ?-puci i heojogo*. I d tm dic.- dIcas,owla.vuRj cerrumpij hec re-
de iufto accedente ad SacrsmcíT- pugnar. Tum r Qiíta in fe ntentia; 
tuns'cum psrva difpoíitlone , fuf- Peynad. íecund^s grabas- frígoris 
ficTí kíí tfiiren ad reciptendam epponimr cum tenfe ca íó r í s , noli: 
' W & k Ú per Tpfuc?; b'^ c tn lm' to- eum relioius. Tum: Q J A odavus 
fe quemes 'coní l ium a ra i i aro» ^vadusd í - vald^ g c r t t d i ü r r e í r -
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cpis ínferioribusj íprofque ccní t" producitur ab 'gne d(er grabas» 
ncc, fi non Cüllc¿liv'é, falrirr» d i v i - caloris: i l le qui producit-ur, op»-
five: ergo impjlcat, quod frigu-, ponitur determinaté cum co gra— 
dao,prgva}ear eon[ra ipfurrv. du', qui ex-peÜkur, & non currj' 
Tum : Quía frlgus vt t ; i i remiícer relíquiV: ft;d lioc aon fiar iibf^ue^ 
c-íam caíorem inteníum,- proinde» difsimiilmdíne riHus g.radüs (J tg^ft 
que míer td t , . non minus-opponi ris e x p d f i , & jx-liquorum-pernia^ 
odavo gradui caloris frígus v f nemiuni: ergo rales gradus funts 
tiia^quara vt ckio : ergo oul'us difsiajílcs. Prob. nríai. Ad incro-. 
dítefiT.inaté oppomnur octavo. Sí duSionem iiliús gradas calor i j 
á icss , íecundarn gradnm frigorís expí l l i tur deteimin.itüs- gradus» 
á c U i o t í í cerwum caloris : er»o fngork i ^ d * hoc proven it e^'exi-
¿efíraet queque reliquos per fe*, gen tú determrna ta gradas caloris^. 
étíores vfque ad o í tavum y i ( : i qur prodücÍTnr:ergo quí producí— 
tmn!3pií se , neceffario fupponur r tur 7. oppomrur determinaíc cum 
Ht0añé y & fjrrc i l lo coníervarí^ eo, qi.!Í expell'fur, 
i teqcejnt: ergode píTmo ad v H - l u í k t u ! arguín,'- iaqua fiaíw&rto 
íSTsm dicerxíunT eíl , queinlibe? quatucp grjdus caloris1 , & . t r e& 
graclurnrrígorísopponi-'carn qno» ííigor-is f & aptvjcaTetiT ide-n» 
srsríopts r confccjuemer cíFe agens caJidum j címu eadan v i r í n -
ic-raogeneos , S¿ 3pqm!es-. te producerrt quinrurn .gradrnr 
Gcnirrrs. Si oálavus gradns cí^O'Ís ^ íicnr in cafa ^ rga^ í nri. 
£i'c?is rel-qais peifeétíbr cít , va!» mediante quínt r gradu-nencxpcU 
ácqne ípfos CTfcccénsrergo neqnit !<?ret quartum ídgom , fed t< 
a fr ígido, v i iría, cbrr t i rapí ; quía tíiim j-^ras nallum cxpcllercr: c r -
•imptrfe.aíus- cr.wa perfc^iirs go ille qumíus-gradas caloris norv-
"•p^evíriepí n>oH poreft • ergo ñeque opponitur determinaré cum qu^rt 
t ú m cofrn^p? pofeíl- gyadfís terw to fr igoris , fed críam cara ternoj. 
t u calom j nam jicet ctmü UIQ «el fecundo, sur primo, {liüi tan* 
•op-ponsíur' derermínatd , taraen lum adeíTent. 
• p r o r ^ r í a r a grtdibus íuperioribirs 9 Keí|). ergo ín-forrra- dif t . 
•Cüra^pfo vnitrs, & pro ipfo pug*» -ra a i . Determínate in.actG íignato, , 
namibus.contra quos frígus ren;.if- rreg. m*i. in setu cxc-reiio\ feb-
íi.m paryalere non ponft : ergo dift. maú Dete-rmiñaticne prove-
nullum grac'um caloris deftruir, nún te ab ipfo gradif, ncg. me i . 
qu rd eft íroHira- esp* ríen tiara fietertra'mtionc provenk-me k 
©culis comprebacam. D c o , conc. nrai. Bt cene. mín . '¡v 
8 Argt L Qiisndt» íh 3nria, hypctficrí , nc^. ccir'cq, 
Y.g. ulida3 & f f^k l á , vt.ívaafuor, | r ¿ & U s á i ¿Wk ffiaí. e cd t r a í r i cdc í 
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& neg. qtrídqaíd iniJe fequifur. vt a3;o , producct in il!o qumque, 
Quintus enira gradas calorís, v. g. 
opponicur cuiübet gradaí trigoris. 
Unde quod vnus p r x aiío expelía-
tur , provenir a Deo, cuius eft, 
indifferentíaTij &L índeterminauo-
nenl caufarum fecundarurn deter-
minare, v td ix ímus in P h y í k . fie 
cucc t í j . n Contrarij recurrunt ad 
D e u m , quando producendus eft 
in fubieclo prímus gradus caloris, 
v t determinee ,quis pr/mus pro-
ducendus íic ex ómnibus prirnis 
poísibil 'bus. 
i o Nec üicat Pey nado, hunc 
recuríuTi vítari d e b e r é , n i f i ev i -
dens neceísítas cogat ,- aut raiio 
evídens fuadeat , talem de te rmí-
ra t íonem non poííe orirí ab ipfa 
natura gradus expcllentis, & c x -
peüendi . Reío. «nim , talem e v í -
dendam non requíri j fed fuíHcerc 
aut quatuor gradus caloris i fi ve-
ro appiicaretur calidum vt qu in-
qué , vel vt fex , íolum dúo , auc 
tres gradus caloris producerer: fed 
hoc ideo eft , quia ad productio-
nem ijlorum quinque^toncurrunt 
omnesgraduscalidi vt octo: ergo 
inferiores contínentur ín víi tute 
fuperíorumj alias cur producen-
tur ÍJH quinqué gradas á calido 
vt o«3:o , & non á calido vt quin-
qué , vel fex? 
Confirm. Quintus gradus ca-
loris continetar in v íau te alteriuS 
qu in t i , & non contínctur in v i r -
uue quar t í : ergo fjpericres non 
coniínontur in virtute ínferioruraj 
8c confequenter inaequales funt, 
Prob. antee. Calidumvt quinqué 
applicatura calido vt qU3tuor,pro^ 
ducet in IHo quiotU'H graduni ca-
probabile fundamentum » quod lo r í s : fed calidurn vt quatuor ap-
fuadeat, omnes gradus eíTe ciuf- plicatum aüj calido vt quatuor 
dem radonis j nam ñeque ipíi evl - non produeet in i l lo quintum gra-
denrer fc íunt , oranes primos gra- d11^ '* etgo quintus gradus caloris 
duscífe eíafdem rat ionís ; & ta-
ngen ad Deum recurrunt, vt de-» 
termínet hunc producendum prg 
alio. 
i r Arg» 2. Gradus inequa-
Jiteraíl^ií'í funt ínxquaHter per íc -
¿ti : íed gradus caloris funr Inre-
quai í ter asSiví: crgo. Prob. rain, 
Gradus inferiores caloris conti-
nental- in virtute fuperiorum : er-
go gradus fuperiores funt magis, 
(cu in^qualiter a d i v í , Prob.intec. 
eontínetur in virtme altcrius q u i n -
t i , & non in virtute alterius 
quar t í . 
12 Hoc argumentum > & í í -
mí l iamagnam invoivunt a?quivo-
cationem. Fatemur , qualitatem 
intenfaní vt quinqué eííe perfe-
¿l iorem íntra eamdem fpeciem 
qualítate intenfa folum vt dúo , v. 
g . nam qualitas vt quinqué ínclu-
dit qualitatem intenfam vtduo, & 
aliquid amplias. Sed negamus» 
SiptiTofrígido appHceturcalidum gradus, ex c^ulbus coaiefeit qua-
tlus 
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litas intenfa > adinvicem compara- me odo plus ponderis ferré,quam 
tos deberé eííc inxquaüs perfe- quataor.. Ex quo. 
¿tionis^ & iu fubordinari per fe, Ad confirm. dift. antee, 
vtpofterior debeat neceffario cíTe Quintus gradus tmitatlvé , & fe-^  
jntra eamdeiu fpeciem perfedior cundum fe non continetur in vir-
prioribus. Id patee ín extenfione tutequarti, neg. antee, reduplka-
tivé vt quintasxfeu vt fupponcns 
alios qnatnor, GOUC. antee. A d 
preb. conc. mai. dift min. Non, 
producet defedu crir.iinentix 
qufnti gradus entírativé fumpti, 
neg. min. qu'ia fnnile nequit ag- te 
ín firaile aóHone vnivoca , conc. 
min. & ncg. confeq. in fentu pri-
mx diítindionis. Qointus 
gradus colorís non producúnr ;t 
quarto, non quia non cemineatur 
quantitatis j nam Ifcet quantitas 
bipalmaris fit perfedior palmari, 
quia indudit palmum^ác: a l i q u i d 
ampliüs > ramen vnus palmus non 
eftptrfedior aíio. Patee etiamih 
nurcci is rninoríbys, & maioribus: 
nam fer.arius pesfedioF eft bina-
rio, & rarnen fexta vnítas nen eft 
pttfeáior prima, fecunda , aut 
lertia. Undeverum cft, qualita-
usn fOterJam vr oóio eflcpctfe-
tliorcm, peTfedíufque agere qua- fecundum fuam entita?ern , fed 
lítate vt dúo i fedfalfuin, vnum quia reduplicativé vt quintus.fup-
.gradum coraparaíivéad alium eíle. ponit fubíedum afsimilatuav 
fcrfe^tforeiUr Ex qua dodrína. agentr, & (imiiesnon poteít age-
13 Refp-. ad argum, conc. rt iafimile.. 
niai. adm'-íía illiu-s hypocheíi, ne^. 14 Replicabis •: Prjcché. 
irin> Ad preb., ueg. antee. A d fimtlitudo nrn tainr, quo fninns 
p: cb.. conc. mal. & min. oeg. con- quintus gradus pn.duci pofsit 4 
íeq. Kam fit rraniirus- á gradlbus caJido vt quatuor. t c»-go íi non. 
colicátive ¡u^iipcís ad ipfos diviíiin producit illum , fice ideo- erit, 
acceptoí; ; <k perfedio,. quae ¡n, quia quintus eft ptrftdior reli** 
prarmi f ü . bené tribuit-jf íntenfio- quis ,. ñeque in vrrtutj c^lidi ve 
quaiitatis, qu^ ex or/iíbus gra- .quatuor continetur. Pr(;b. antee, 
dibus integrarur, in concluiione Simíiitud'o nec toilit porentism 
applícatuc malé iiii-gradui , qut .aófivam in agente •,. ocque^páGi-
vkia-»ü loco advenir. Sicutfi dice- vam in paflb, neq-.ie appÜcaiio-
res: O d o homines poíTunt-porta- ñera , ñeque infere repugnantiam 
re mams pondusquam quatuor:, formaí producendre curr\ forma, 
ergo edavus homo cü perfeóiíoE prodada in fubiedo * fed quando 
reliquis. Prava CGníequutio > llat hccadi'unr, formaproducicur: - r -
cnim , quemlibít homínem eííe g^o íimintudo non ebeft predu-
acqualis reboris á m alio 5 & ta- dioni quioii gradus;- ergo repug-
nan lia. 
i l | LthXdeGeKeiat.tftfp.lñ, 
fiantla ex defcflu condnentÍ2e conc. antee. & neg. confeq. !Cau-
•prítur. falitas ergo sgentfs penfanda e'ft 
Rcfp. nsg. antee. Ad prob. ex fine primario; quofemel obten-
'conc. mai. dift. min. Quando to , obtinetur fe'eundarius, quan^ 
hxc precisé adfunt , neg. m:n. tumíuftrnetüieprimarius, &iux-
quando hgc adfunt , & vlrerius 
difsimilitudo pafsi cum agente, 
conc. min. & neg. eonfeq. Quod 
tnimealidum ve quatuor in alio 
calido vt quatuor quintum gra-
ta iilius proporríonem. -Cura ergo 
calor habeat pro fineprímario af-
íimilare fíbi fubíeftum, in quod 
agit , hac íimilitudíne obtenra-, 
eeffat eius aítio. Unde-fol ira dif-
dum non producat, folum oritur ponit ad igncm-íuxra proportío-
ex íimilitudinc ínter paíTum , & n e m , & vires efteílus afsímilatí^ 
agens, quam folum inrendit agens 
vnívocum non vero ex defedu 
ccníinemíae , aut ex eo , quod 
quintus gíadus ík perf-edior rd í -
quis. Nara pondus vnius líbrae 
addicum víginti líbraram ponderi 
intendit impulPjm prioris ponde* 
it^eoque non agít vkerius quintum 
gradurn , quia cefiantc fine primar 
río. , ceííat fecundaruis. . 
i 6 Arg. ^. QuaHías intenfa 
vtodo eíl perfeeliar , quam ex-
terfa vt odio : fed íi-graduseíTciit 
eíufdcm rationis, nendTet oerfe-
«•iSí&caufat vígefsimum íextura ^iortergo. Prub. min. Sigradu; 
gradurn tajís iaipuifiis , cum ta- íunteiufdem ratienís", tanta entí-
m e n í n f e n o n habeat tantam vir- tas caloris-, v. g. eft in qqalírate 
tutem impellcndi j ac proínde ex 
ratione quinti gftidas non arguitur 
defeétus eontinentig. 
ü tgeb i s adhuc : Finís 
Calor/s non folum eft reddcre fub-
íeétum /íbi ííraile , fed etiam dif-
peñere ad formam ignis : ergo 
ctíaraíi agens reddat paíTum fibí 
ílíníle per quatucr gradus, ftta-
imen eontínec <]uíníum vlcerius 
aget, ípfumque produeet: ergo íí 
e x p e n í a , ac In qualitate intenfa ve 
o c i o : ergo fi intcnfi f an t magh 
p a f e d i í , íequítur, ápfara en-ita-
tem gradus íntenficífe perfciflío-
r e r a entitate g r a d u u m é x t e n f í e » 
mis. r-
Refp, dift. raaí. Eft perfe*» 
•c l ior e n t i t a t í v é , n e g . mai, p c í f e -
^ t i o r v n í t í v é , c ® n c . mai. Ecdift; 
m í n . i n v e r í í S terrainis. Ad prob* 
dift. antee . Tanta e m i t a s , & tana 
non producit, e í i , quia ncfi cort í - vníta , neg. antee, tan» emitas, 8c 
ner, & quia il le gradus perfedlor non tam vníta , cene, antee. &: 
eft. Refp. dift. antee. Finís calo- neg, confeq. Maicn'taque peiTe-» 
í i s prímiríus , & vt caufa princi- ¿tío ímenfionis non oritur ex ¡nae-
•fjalis eft, neg. antee, fecundarius, quslí , & difbimilí perfeclione 
^ c a i ^ inftpmenulis eft; cntkativa gvaduum cpmparatívé 
&4 ' ¿n 
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a<S gra^use^tenGoms; fed ex fola íecu^ autetAln aíi]S,"iJca lili con-
íraiori, & perfediori vnione gra- ftituunt imcnuonem, non iílí. U n -
duura inreríe , &' cum fubiedo; de in ordine ad sgendum gradas 
partes enim exteaíar foluin vníun- inrcníi poíTcnt producere calorem 
turin indiíífsibili , feu penes ex- vt o d o j alij vero nen, fed vel 
tremitates; partes vero intenrio,'nIs vnus prodliceret vnum gradum, 
íunt in eadetp parte fubieáti adin- vel emnes vnurn, Hcct citius, & 
vlcem ccnapenccratac, & fe totís vclocius j vkeríus vero non 4ige-
vnitae ; ex qua maion vnione re- rent, qtiía^per vnum gradum afsí-
fültat qusedam perfedio in quall- roilaietur paflunv-cuilibct ex íllís." 
tate ad agendum , & rcfiftendum. Et idem eveniret, fi Deus intali 
Shexercplum : Si ex decern ho- cafuaufcrrctfubiedajrclinqnendo 
KiintbusímguH habcrentinille ati- calores in proprio eíle^nam ád-
reos alius vero eofdem decc railie huc odo ^radus vnius manerenc 
áureos firnul acquireret a certé h k rntenfi , freut antea ; nen tamen 
ditior eííer, quara erant lili decera? ^Hj odo , quibus ex fcla penetra-
non propter nialorera cntitatem rione non advemrfr vnTn ínrríim. 
aureorum , cum eofdem fu-ppona 
rione non adveniretvnio inteín-a. 
Arg. 4. Adus elicitus 4 
, j- L 0 1 - - - — 
mus eílej fed propter poflcfionera luíto vt quatuor plus meietur, 
magis rniram , vbi prius eraí dif- qiiam aclus elicitus á Tuflo vt tris. O - • .... ; ' •» • • 1 , 1 ' 
pECtfa. Sic pariter in prgfentl: nec freaetera firt paria: ergo datur ip« 
alia perfectio in intinfione quali- fj maíus prsemium : fed aclui íulri 
vt quatuor datur quintes gradüs 
aiia perfectio in intinfione quali 
tatis cogí t an da c ñ * 
17 E x quo conílat ,-qtiod fi 
eíTet ín vno loco corpas calidurü 
Vt oQ:o,&: in alio loco Deus pene-
tran vé poneret o d o corpora calí-
gratiic, & adni k í l i vt tria dstur 
•qaartus; erge quintas gradas gfa-
tia? maias pratmíum eíl , quam 
quanus : ergo eíí gradus perfe. 
da Vt vnara, priml gradusconílí- Á i o r , fiquídem ipíius pcrftdic-
tuerentcalorem intenfuai vt 0&05 neprxmiatar meritum. 
ali"^  vero non ík , fed manerent 19 Proliuiaí. fcluticne nota; 
c9;o gradusdiftindi ínter fe. R a - quod licet Phylufplii ad malorcn» 
tioeft: Q.uia ad intenfionem non clarit.item divif-rinc rotam laTÍ-
fufficitpenetralio localis, fed re* tudirem ínreníivfoi qiaWra^s ab 
quiritur quxdam penetrado , & sgence nafuraii producibilcm la 
vaio partium qualitatis ínter fe. oito gr^dui; hxc tamen diviGo 
Cum ergo in fubieclo calido vt non e{> 'n partes proportionalcs, 
o£to reperíantur gradus, non fo- fed alku^ns ¡ cqual'cs, 6í nen 
lum incodem loco , fed etíam in ccbm1n*cíiVréV;f Ünde poteranc. 
•62Í£Sfe!rÍ!?áLQ i & kyiecna vnitl| divickre ín decem.vel v fjkriñ par-
* i ' ' E c tes» 
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tes, feu gradus i ficut cum vina, bus materialibus 
dividítur i n quatuor p a l m o s 
aequalcs,eft divifio arbitraría^um 
poííet in plurrs panes xqualc s di-
v i d í , finirás camen, v. g. ín cé ío 
fcmipalmos, aut alittr. Ex quo 
cení lat , ípo í l ' c v n i lufto C i o r í c r -
ri d i m i d i a pars p r i m i . gradus 3 8c 
alten* gradus , & dimidius inxta, 
roalorem , vel minorem í n t e n í r o -
nem ,& valorcnj aétus^ & parí-
ter duobus J u í i i s vt quaruorpottfti 
confern* quincus gradus, vni* re— 
i r i f s i o r , alteri inteníior ,, (1 i n ^ -
quali conatu operentur.. Quo. 
nocato». 
zo Refp. ad argum. exteris. 
paribus , a¿Íui: luíti vt quoiuor 
dari raaius praemium , quam actuí 
luíi i vt tria>quia ille quimus dt-
bitur riíaior, & intcnfior j /cu cuja: 
piuribus partibus grati» , quansi non habere piares partas txtenfas,, 
non vitalibus 
omnei idadmittunt.Std dubium cíl 
circa qualirates fpirituales, & adu$. 
vítales. Tum prim.. Nam quali-
tares fpirituales funt jndi'vifibües,, 
carentque partibus:. fed inttníiO) 
íír ptr addúíoDC'fn partís, ad; par--
tem .-, exgo qualitates fpirituales-. 
intendi non poíTunt. Tum fecund. 
Quia.aclus1 viiales ex natura fuá. 
f¿ ntqpa lit a te s tranfeuntes : fed in^ 
tenfio r.equirit permanentiam qua*» 
Jitatis- ?r vt- vlteriores ^fadus ílii: 
vnianrur rergo rales a^us inespa--
ces funt inteníjonis.. 
i z Refp. Tarncrr,. etíara 
has qualitates- tifa- inttnhbi -
les Se renrifsibiksi. Et ad 
pritaam raticnein dubitondi dici-
mus', qualúatcs-fpjrjtuales efTc i a -
diviíiblles quoad exttníiontssi > & 
q u a r m s j c<tjn hoc ftat Inaequali» 
.rtav pr^íKi^ Per. q u o d . paict a ¿I 
p l u r a íiniilia^ quae patius- p r o c e - -
¿uní ex negationc. f t n t c n t í j Ariftrl« 
d e c o í D p ü í i t i o n e c o n í i n u i , quansi 
ex n o v a d i f h a i l t a t e . circa, hanc; 
tDater iam. 
cíTe tamen diviiibles quoad Inten-
ü o Q e m . , & in hoc. fénfa haberes 
panes f. quia rtifolum carct par-
tibus ín eo íc r i fú , , quo i n d i v i f i b i l i s -
cft. Adíecundam ( qusePentium,. 
& Peynado iropulit ad negandura, 
aáus vitales eíTe in íenf ib i lcs ) neg. 
2 1 H ÍG poflct dubitaríí quae— scius vitales eíTeita tranfeuntes, ve 
nsm qualitates fint intcnfibilcs, ausi non pofsint-a potentia centínuari, 
remifbibiiev? Sed oobis , quiqua- p Q t e í i enim voluntas, & ex eius 
Jitatera in Log; deBnivjmus per 
hoc, quod in acerdens , potens. 
intendi^ aut rcraitii ^ .nullus rema-
ntt aml^igendi locus. Quare dici-
mus , omnem. qualitatem tíTe 
íntcPÍibílcro , & rerai.iib;4em, Et 
imperio íntelledus diü in eodem 
adu períiftere 3 & nunc maiori, 
nuncrainori cenata illuna confer» 
vare, & confequenter íntendere, 
vel renaittere abfquc eo, qned 
priorera omníno deíiruat, aut no-
quidena lo^uend^. «¡uaUtaii* i^oi producat.. yideatur Maílr» 
difp. 1U 
E 
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diTp. T I . Phv^iof. nnnf?. 76. & du. Hoc aíTertum c f tda ru ra , &: 
dífp. 7. de aním. num. 148. & communkcr admiíTum. Et patee 
dífp. 3. degenerar, nuro» <jn,. mil!e e x e m p ü s : Namgravepro -
jnfinc. ducens pondus vt vnum in óáífo 
íibi fabiecto ímendit ímpulfuia 
¿>iuftt I I l . De attlone, re*- produftum i gravi vt quatuor; 8c 
Alione. pariter grave vt quatuor inte-nd:c 
írapulfum productum ín paífo ab 
Gimus de alteratione , quí alio gravi ve quatuor: f e d í n p r i -
eft motus ad qualítat^ra mo cafu agens , & paííum funt fi-
terminatus; deque ipfius quah'ta- milia virrualiter tanrumin natum 
tis inteníione , & reraHione j mo- -fpeciííca j & in fecundo , tara i n 
do de illa in ordíne ad fuoseífe- naiurafpecifíca , quam in gradu: 
clus^gendum eí l . Quodper a l i - ergo ageñs acquivocum poteft 
qua debía brevirefexeqiienmr» agere in íibi fimile , fam in natural 
i Dub. i . An íunilc pofsit í p e d H c a , quam in grada. Idem 
agere ín fibí íínnile? £ t TíOn eft apparet in duobus trahentibus na-
dubium de qnacumtjue tínaiiitudi- v i m : Namvterque auge t imp iU 
ne, fed de fimilitudine i n q u a l i u - fum , auc t radioí iem , (ive fint 
te. Harc antera poteft efle daplex: isqüalis v í r t u t í s , (ive in^quaíisi &: 
Al ia fpecifíca, iquam'h.ibent duo in pluribus ali.js. 
-calida etiam inqualía in imciríio»- ^ Dicimus i . Agcns vnivo-
•nc; alteragradualis.,x]uam foiura cum nequit agere in paífam fibt 
habent dúo qualia eiufdem inten- oranino ílmile , v. g. calidum v t 
í i o n i s , v. g. dúo calida vt qua- quatuor nequir agere in aliud Ca-
tuor. Rurfus fiaec íírailitudo du - Jidui.ii vt quatuor. Hoc aíícrturn 
plex eft: Alia virtualis , que ver- ab ómnibus admittuur ramquam 
fatur ínter paííum vnum habens Aríftor. dogma Con'btque ex-
aliquam formara , & agensbabens periefír^a ipfa : ex eoenim , q iwd 
tantum virtutern produdivam i l - aqua calida vt vnum appl í . emc 
l i u s ; v t ínter corpus calidum for- aque calí i f etiam ve vn j ra , non 
i t ial i ter , & Solem tanturá virtua- íntendetur eius caíor. Sed tamen 
Jiter calidum. Alia forraalis^ vt huius racicnem á pr ior i afsígnare^ 
í n t e r d u o calida forraaliter. Hoc difHcüc eíl ; nam vt ait Sulbt. 
norato. Do-a. ín r. dííft 7. S. Adformam* 
z Dicimus t¿ Ágens ^ q m - t . ^ propnfttum. num. if9. fiéut 
vocum (quod eft fimile v i r tua l i - non potelí: reddi ratio á unoric-Jr 
í e r ) poteft agere in fimile, tara hxc forma fit adiva , noni l la , n i -
natura fpecifica, qua/n in gra- fiquiahoc c í l h o c j a c i l i u d i l l u d ; 
E e 1 ita 
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¡ta non poicñ reddi, cur airqui fie tera frangetur: erg.3 íimílc agí't ín 
h o c j v c l i l l o modojoperaiiva. 
A p o ü e r k r i aiuem p o t e í í a f -
fignari rat io , & fumi tur ex d i í p a -
ilrate í n t e r a » c n s v n í v o c u m , tk 
c q u i v o c u i B : Quia agens aiquí-
v o c u m fsmper habet ¡n fe formatn 
pcrfcá:icreai, quam ílt qual i tas 
ab ipfo prcdacibih's, & a l tcr ius 
ra t ion i s j fecus agens v n i v o c a a } ; 
Unde íí agens v n i v o c a m a g e r c t in 
ñbl oronino fimiie , ffum í i t e í u f -
dem raiionís ciim i l l o j f e q u e r e m ? 
p r i f e . q u e d n c i ? c - r e t m a i o r rstio^. 
Bcur porius hoc agat in i i ludy & n e n 
c c o n v e r í o ^ ímó a d i n v l c e m a g e - tatemí P e í p e í t u ^ u t e i n motas j & 
xent a d i o n e eíifídem r a t i o n í s . Se- divííionis plyalg;fLiíK caufs ^qui* 
v.úe.T rnon'vnivoc^, ídem dic ad 
í a c u d . Ligna enim non i n c c n d u E v » 
tur p e r calorem , fed per rao tu na 
a u r i r i o n i s , Fefpedii> eukrs func 
a g e n t í a arquif cea. Ad D e n i u r a , pee 
í d e m . Nacnraaior calefadío trí-i 
©mnlno í imi í c Seeuad. Si dúo 
ligna. s q u é calida confricentur 
adinvícem intenduntur fecundum 
calorca : ergo idem. Tert, T r i i U 
ciim nnriís calefit, nili aere,, Se 
V c n t í l á t f o n e rcírigeretur: ergo ca» 
lor vnins asrit In aiiud. 
BSK&Í ad i . aonc. cafu neg1; 
eonfeq.. Natn cffectus fradienís 
p^rovenítacauía equívoca, nimti. 
rum á duritie icnpulfa j qux dúo 
catifatfcilicst, motum partiuna 
r.ef coll irx in-cocírariijm 5 & dívi-
ficnt-ni iilarum ob impenstrabili* 
cund., Aqua xque calida fecun' 
dum partos extremas fe caleíac.e-
í'ent in medía parre. Tcrt. Idem 
poflet fe ipfüm iotendere.,, & age-
re ín fe a¿üon¿ vnivocaf. qued ¿.ífa 
hlfura, dixlrnus in Pbyílsa. Probi. 
í^q. Si cní'rn caÜdum vrvaum po— ticleí l a.¿tio equivoca, provtniens 
teit producerecalorem vt vnum Tns ex virtute vegetanva in illo e-xi-
caiido vt dúo,, tria crgoeiiarce íiente^quje cft caula , vt ín térra 
in fe ipfum. Quart.. Osíincs eUcnt. 
ignis ^ aut fáltim calida ir/fumraos: 
/ i cnim á'áo calida adinvicenu 
agUr.t: alione eiufdera ratícJiisj: 
crgo tandlü fe mtenderem, quovC-
p r o i e C l u m g e r m i h e t ' 3 < P « M 
g e r m í n a t i o n e m r e q u i í i t u r calor 
n a t u r a l i s Perquod paíet fclutia 
sd p iares a l ias e x p e r i e n t i a s . 
g DÍCUULÍS 3» Agens vnlvo*. 
que ad fummum gradura. caloriss cam noirpoteft agere in omnino 
pervenfren^. Itaque agens vnive— íibi-Tunile in qualitaft, licct fie 
&sva femper requirit difsimilítudí 
ntm cura paflb íakín in gradíu 
4 Dices 1, Si duie phialne-
vit eae arquales, omnino (imiles, 
& tlüfdcm duritici invicera colli-
diísimile índenGcate , aut magni-
íudinc. Hbc t í l contra aliquos. 
S-Cotiíiss , ícd «oarofmius S«br, 
DDct íup. ctr. Probatur : V e l 
deníicas tíTet ratio, aut virtus p r o -
dadiva.Qia^oxi^ calon5;,v. ve t 
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fblum conditío fine qua non\ N c n lum:erg. Wch totum {>afíunT fu 
f;cunaurníquia nulla condiu'o po-
teft efie ratio^uafc agsns produ-
cat a-liquid nobiiius , & perfedíus 
fc-íid enira repugnat.principio pro 
ducti /o , quod foium poteil pro-
ducexe inaperftcciusfe, &r ad fum»-
mura seque perfectum. Neo criara 
pr ímuai . TypR: Qiiia alias deníicas 
eí íerpr incipiam acrivuin- partíale 
ta lo r i s jVcg . vnde íi tíFét llne ca/o-
rc^adbuc caiefaceret 5 IÍIÍO cflet 
quodiara vnjvtríalc príncípium 
potcns partíaHtér concur rere cuna 
quaiioeí sctiva.qualHate; 5£ ita íl-
nit!1 CíJefas t i re t^ Frige.FaceretjHu 
mt&mvtyM cxíicaret^qu^ omnia 
Tfp3gPaní>Tüín*Quís.iá'agcns pro 
)á¡>cc»& calóreos medía, deníkate^ 
«irsí'3genslíf quivociisn'},& non fu* 
nausla caía sfTerti, ín quo de agen 
te vmvoco íoqmíiuir; qusc orímía 
cí ianacxcludunt molsm/eu mag» 
SJÍ üdíneTO-a raticn© ccndiiionÍ5> 
aui virEii í isactrv^. 
6 E rv rge tu r : quia^Iiasagerís 
pefTet agCTe-Ia om.jinó íibi íímila, 
larn ín natura fpcoífica. qualltatis, 
& in g rad iv í^ iam in dcnfirate, Qc 
niok,Prcb.fs.q.Qyafiib.eí parsage 
lis agi? ín quemlibet partcparsírrcá 
agenscft. maius íéciiívdum onan^s 
íuí partes qnaHbcí. parte mínima 
pafsi: ergo fi maius agens potcft 
agere in pi^lum mínus rimLle,illud 
incendendo j q u v ratione agit :n 
VJiam panem pafsi , poterít agepe 
IR ómnibus quia ecde-aa mock) 
mi i e io i i agcnti adhuc in magni 
tudine,poLerii agere in omnino ( i r 
bi íimilc. 
7 A r g . i . ad- agendum fufíi-
c i r , quod'agens excedar pallumt 
fcd agens maioris magnhudínís 
excedit in virtute , & íor-fitudine 
paíílim, & tímiliiérdeníioss quía 
virtus vni?a íbiuicr : ergo agcns 
maíus , & denlius poterít agere ín 
paflum minus,& rarias^ílanre-om-
nímoda rimiliiudins-í-n. qualitare. 
Confirtn. Agens maius , vel den-
íius 3"ií in iriaíori diftantia , vt 
pater.er-go cartcrispanbus^, intcn-
íius agct, quara agcns non maius, 
iiec denfiusi Prob. canfeq^ Agcns 
agit vníformiter difformirer : fed: 
quo magís e»renditur< a d í o ín 
rcmotum j x o f o r t i u s , &: imeníius-
agit ín propínquius : ergo agens 
maius vel dcntius, fnrenfius age&: 
in parte pafsí propínffluiori^ quara: 
ggens nrura , edamlL ílnt íiraíüai 
in gradu,, 
R e f p. conc, mal. d í Tí. m i n. E x c e-
dir infubitantiaj.neg.roiii.In mod^ 
Biaioris velocicatís sgendi, conc, 
min .& neCi Coiifcq. . Ad coní í rm. 
conc.antec díít. conÍ£qé inteníius-
comparat ivé ad virturem agenris> 
neg,, confeq. comparat ivé ad efFe.» 
ctura^, qui ah'ás produeeretur. l inc' 
dcníitatt; , v-cl tanca.mal© invggen-
t-ejconc. coriféq. Ad'prG^. core, 
mal. d i í i . gnin. eo hitcnlíus qucsd 
íúbfiaruiám, neg.raini quoad mo*. 
dum xfwilicérx,ceiericat€ra, cene*. 
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min. & neg. confcq. in eodem 
feníu. 
Difcríraen iuque ínter agens 
maíus, 8c denfius ex vna parte , & 
inams}& rarius ex alia, non ftat in 
eo: quod illud fu raiioris vimitis, 
aut allquíd intenlius producat, 
quarn iftud; fed ín eo , quod ma-
ius , & denfius habeant maiorem 
virtutem cxtenfivam ; ideóque 
citius í n maiori diftaotia producic 
effe^tim ínrenliorem , quam pro-
duceret agens mínu?, & rarius; 
non tamen fiiprá -virtfitem a f t i -
Y a r a vtriufque agentis, V n d é illa 
virtus eft ex tenf ivéTna ioT , non 
¡nceníivé. Itaque magnitudo , 2c 
denfitas funt conditiones »d citius 
agendum, non tamen ad magisifi-
cut equus velacíor citius ponat 
pondus , quam tardus, eftó lint 
«quales ln virtuce. 
8 Arg. z. Aliqmbus expe-
T l e m i i s . i , K a m aer congelat 
aquam , cum«oni l t 'tam frigídus, 
quam aqua congelata : fed hoc 
non poteftprovenire , nifi ex ma-
iori quantitare aeds: ergo.'Secund, 
Vas scneum vino plenum frigefit 
ín puteo magis, quam ipfa ?iqua 
putei. Tert. f lamma maior "de-
• üruit íninorera : ergo agens ma-
les poteft agerein minus íibí fi-
mi lc ín gradu. Quarr. Carbones 
plus vrunt, quam BammasS: aqua 
glaciata magis inftígidat, quam 
fluida: ergodenfitas materixfa-
cí t í ntenfuis a ge re. 
Jlefp.ad prim.Aquá congclari,no 
Ltb. L DeGentrat. DlfpJIJ, 
folum ifrigor e deris fed c t iamí 
frígore exhaiationum ter-
rearum , & (iccarum , quas fecutn 
añerunt venri feptentrionales: qui 
multum terre^ exhalationis ad-
roixtumhabent, Ad fecund.poterat 
negari, vas frigidius eííe , quam 
aqua fed magis infrígidare ma-
num, quia denfitas iuvac ad hoc, 
vt frígusceleriusfenriaíur, •&: c i -
tius agat. Ve l , admiíTo cafu, dící* 
mus, non folam aquam , fed for» 
mam ipíam fubihntiaiem vafis, 
quae frígida eft, concurrere ad 
maiorem infrigidationem ipíius. 
Vel ctiam,quía nantwbct admix-
tas exhalaticncs calidas cxcutites 
é cerra, íkuthabet aqua. Ad tertk 
fíammam maiorem d.efttuere mí-
norem^on quia agat ínipfam,fecl 
quia pabulura eius totaliter con-
fumít, & devorar. Ad quart. car-
bones, & glaciem fortiusagere, 
non quia fupra vires proprias 
aganrifed quia citius rationc den* 
(itaiis., quae eft conditío ad citius 
agendum, vt dicebamus. 
9 Alias experientias aífert 
Curf. S. lofcph hic num. 8. Sed 
omittimus illas. Tum ; Quia cen-
fundunt deníitatem agenté cuui 
denfitate m e d í ] , quod non eft ad 
Tem;quia clarum eft^ agens quan-
doque fortius agere in médium 
denfius , quacn rarius ; nunquam 
tamen fupra proprías vires Inten-
fivas. Tura: Quia loquuntur con-
fufe , nec diíb'nguum ínter agens 
ynivocura, & squivocum: expe-
j ien-
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ricnti^ autem proccduntdc agen- primat formam ; feu efl pura de-
tibusaequivocis , de quibus liben- feníio á contrario. H x c autcrn 
ter concedimus y fed ad rem non dupiiciter explicari potcft : vel 
faciunT,. per negadonena , feuefftctum nc-. 
10 Dub/fecundiAnadadio- gativum 3 & íiceft negado ac t ío-
nem ínter contraria requiratur. nis ab asiente, vel totalis, feu nen-
propor í io maiorb- ií)2eqiia]icatis* 
lá di. y asvadagenduai-rn paílum 
c a n i r a n ü í » íequiratur snaior ac-
tivltas íb agtíi íc j quam í i t r e í í -
tara {menfe>& velocis^ vnde con-
notat applicationcm agenris obd-
deritis,&: cppagnánt is ; vel per af-
firmationem , feu eífeceum pol i r í -
í ienj ía in paífo l E l iupponiaius^ VÜIBÍ & í k eíVquxd'áai manen na, S 
p^ira. ileíiiicSitkmeiTe , quaira- ^ períí^cntía í k prcpi io íbcu . 
ped-nur,.vei retar daUir a d í o con- ad' grapfcntíam centra rij üpp; :g- 1 
u a i i j i , ne Hat ^ vel non tam c«ró,v n a i r t í y q u s r d u r a t í ó proprié dicíc" 
am isma infenrione.aut p e r f e d í o - rei'exiftentiamjvt lapis fuá g rav í -
ne. Et eii du|3]cx rvna aótiva ( l í - ratereíilii t moton^ne ab rilo loco' 
cet nen u a r proprié dkatur r c i i - amovea.tur.,.>vel non tanta faciiita-
fiemia) & efcipfá a d í o agentis^'n- rejíed'adhibito maiori cenatu; 
quamuíiv uTipfidi^coiatraj-ium de— rt-' S'ujíponiniu5 2. On3ncs,&: 
bsluandé? adivam vir íLKtm i p -
í u s . ne i n ídem sgess reagat, vel 
non tanta veIochareíJ.,& intcnño— 
ne 3-v. g, ígnis füa sdif)ne non fo— 
íinguJas pnmas: q;ua.l!tates habere'-
potent íamact ivam ad egendum ín • 
contrariyjHj 8¿ i i i i active refiften-
dura. EífperiniUr namque , qued-
lana calefacii aquan^verum etiam: Culorxalcfacit, frígus'fiigcfacir, 
dfcbüuat eius: v inmem , ne:inip— humídiras humectai e-a , quae func 
íúm igjiem reagar^uenon taín c í - propé ip-fam & ficcíus dénique 
tó j & ¡ntenfe. Undé hzc refiílen*- caique iuxta íiJam funtiftecar. Std. 
t íafólumaci ivísqual i ia- i ibascün^ r»on cranes1 iüíer q r f r a t s s fuiit-
vcnif» ícquaücer aaivae 5 n^m calor é-it: • 
Alia eft- rd i í l smiá- formslís- rcagis activus cmnibns siri^deiu-1 
(•quarsb alijs d m í m pasiva, &• de frigus-, pofteá humiduas, vltí*-
proprié eíí rcíi/tentia ) , & n o n cRi 
q u í d a m actío,cümconveniat re-
bus non activisjvt cum urpis durí— 
tie reíiftít, nedividaturj ^grav^--
ííte>nemcvefitur 3<nequeeltpro-
pHépaf'.io , únó efl negsiíb "paf¿ 
mo 1 u co fvet ita SÍ Ra í 10 c ñ t q u ía; 
i l lud 'agens eft activius , qued c i -
tius j & i n ro3Íoí! diítatTtía fuam Í' 
protrahií aciienen*: ícd'calór ve- ' 
hementius-j £: in maiori diftantia 
i g i í , quam frfgas; & humidum,4 
ÍIOUJS; feu eft renfíe[e receptíoní, '. c m m íiccum 5 nam minus deti-nert 
& non peniaiitere ij vt agfos i r n . poteft; raanus in corpore calido,. 
quara 
5 2 3" ü b . I Generat. DlfpJJl 
íjutim in Frígido ; & minas in Fri- agir, non víncetnrrefií lenua paf-
gido,<quani m hurnidojcicius cnim íí • crgo. Confirra. Reíiftcntia eft 
humidum hunicctat,quam liccura itnpednnemurr, ad actíonem: c rgo 
exíiccar: ergo. quandiu ipfa durat , non porelt 
Paricer non omnes func squa- agens agere: fed íi eft maior , aut 
Ies in refiftenda Formali i f c d qués aequalis refiílentia , vinci non po-
eftrainusacciva , eíl magis refi- terif ab agente: crgo deber eífc 
ftensj de quse magis activa., minus mínor , & v i n c i , vt agens aliqLid 
reftidva. U n d é reíiftentia con ve- agat. 
n i t eis hoc ordine : pr imó ficcita- 13 A t g . DamrTnntira accio, 
l i , fecundo bumiditati , tertio Fri- & reacrío ínter agens, Se paiTurnt 
g.orí,quarto calor!. Ratio eft:.quia fed h^c impllcaret, íi ad actíonem 
cum Univeriuni conrrponatur ex efíet Tíccefl'aria traicr acriviraf in 
ckmentis contrari'js, íi maior ac- agente , quam ÍKi-cíiílentía pafsí: 
t i vitas agentiumtion compenfa-
retur per maiorem refvílcntiara 
fbrmalem iIlorum,'quíe patiuncur, 
facilé deErucrentur ab.eis,.&: ma-
china Univerí i citó rneret;ac pro-
inde opus eíi , quod qualitates m i -
ivis activ^ ílnt magis refiftitivar 
e^go. Prob.mín. Nam calidum vt 
o¿t<3 agens in fngidum , vt tria 
liabet maiorem reíjilentiain ref-
pc£tu Frigidi , quam Ilt activitas 
huius : crgo repugnaret reaftío 
frigidi rn calidum, íi in agente re-
«juiriiur raaioi» vi r tus , quara í k 
•Vt fe dcFenderc,& confexvariipaf-. íefíftentia ín paüo. 
íint» His fuppoíiris. Rcfp.conc. maí . ncg. ;mín. A d 
1 z Refp.dubío maiorem ac- ^rcb.di í l .antee ,Maiorem reF/ílc-n-
tívicatcm requiri in agente, quam riam activara,conc.antee. Forrear 
íit reí i í lent íain paño ; ideóque Iem,ncg.antcc. &'eonfeq. I r i p l f -
pafium raagts , au£ aequaHtér reH- •citér. ením poíTunt comparar! 
i }h , non poterk a^ens i n ipftim agensAr reagens. Prim.fecündnm 
s^ore. H<¿c e í icommunis co l - potentías adivas. Secund. fecun^ 
JLgitur ex Subt.Doct. in z.díft. z 
^ u g í l . p . n u m ^ o . Prob. ratiione: íi 
c í l t t maior , vel ^qiuíisrefillen&a 
in paí ío,quam accivitís in agente, 
non tierctactio: ergo vt fiat,debet 
d ü potenrias refvflitivas Formales» 
Tert . cemparando potentiam ac-] 
tivara vnius cum reíiftentia For-
ínali alteríus. Dvx primac ad rcra 
•iiibil Facíuntj quia in prima com-
cíTe maior actívitas agentis, quam parantur ambo vt agentia j In fe-; 
reíiftentia pafsi. Prob, anrec. non -cunda ambo comparantur vt pa-
poteil eíTeactio ,.niFt agens víncaí tientia ; t e í t i i vero cft prepria. 
rerulenciam pafsí : fed l i paíTum c o m p a r a t í o , quia vt fie babent 
f ín tura reüíkk , quantum agens rationem agent is^ pafsi.^otentiar 
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grg.a&'vifngiáuvttrhytí} debí'' partes, & fecundam oTimc.s gra»' 
ciusrehílif. Qu?.ndoque enim re-
ílil;: ftc;:r,cU]ni tetam pocentíam; 
quíe h excedit virtutem agentis, 
nulla fequitur actío. Hoc moda 
lior poeccia aftiva caHdl.,7toccc;& 
pariter pecentia reílkiva formalís 
eiufdem frigidí eíl pcteniia debi-
lio'i' activa calí d i , at potentia ac-
tiva frii^idí eíl fonior , quara po- reíiílít lapi-s motin,qiiIa vel necef-
tcntia "reñiciva forraalis calidi: faiío totus mov£Tur,V'eI nulla pars 
ídeóque reagit ia üliid , ac p ío in- iüius. Quandoquc verófolura fe-
de íemper aciio procedit a pro« cundum vnam partem reíiüir • ve 
porticne roaioris inacquaJítads, in llgno feindendo: & In gutta 
quia femper eü: maior activitas in aquas fcniim excavante lapídcra. 
vno , quacn reíiítentla farínalis Ratio huias difcriminis eft : quii 
contrsri]. 
14 Dices : ab eodctn princi-
pio oriuntUT potencia a c t i v a , & 
potcntia reílinva formaiis : fed 
potentia scriva cáüdi , vt octo^cb 
maiorem i ruenüonerQ eft maicr, 
quam poremia activa frígidi vt 
tria: e rgo(& ' potentia íormalísre-
íluiva calidi,vt cctOjdcbet fupe-
ad agendunanon requiriiur con-, 
ta¿luv, fed poteft agí in d¡rians}vc 
ali is d ix ímus; at reíiO-emia ínr-
mali-s non Te habet vt quid tran-
íiens, fed vt quid immanens ^ nani 
reílftere a ñ u eñ impediré , ne 
agens intreducat formam in pr»f-
fam ; ideóqise paííum fecundan! 
s'llum 2radurn,& fectmduna illain 
rare potentiam actívam frigidi vt partem reíiftit, circa quam sgeni) 
t ria iSc confequenter ve 1 frigidum 
ron aget in caHdura , toliicurquc 
reaciioível actio non femper pro-
venic á proportione maioris ina?-
^ualitatis. 
Refp.dift.maicAb eodem p í i n -
applicatur. Vnde cú frígus vt vnú 
non intendat expeliere omnes ^ra 
dus cal^ris/cd vnum tíntum}neq; 
&¿tu apph'catcr íequé ad omnes 
partfcsjideó pafium no refiiiir, nííi 
fecandum vnum gradum,&fecuna 
cipio, & ^que applicancur , feu dum detenninatara parrern^proin-
exercentur, neg.raai. & non íEqué 
appiicanrur, feu exercentur, conc. 
tnai.& min.& neg.confcq. Veiurn 
^uidem eíl; , potentiam re^itm-
vam , ficutaííivam eo cííe maio-
rem, quo forma eíl imeníior j fed 
ínter vtramqne potentiam eft dif-
crimen. Nam agens agit fecun-
deq,''n a á u ejercito rnaioi cií vir 
tus frígidi vt pxlá,qu3m céfiftemtáí 
forjpaiis calidi vt ecto. 
iS Sed adhuc reftat exp'i-
caudum , quomodo paíTum fecun-
dum vnarn partem reflítct , & 
quando teí i íbt ^ Vel enim reli» 
ílic, anceqnam agens sgar; & hoc 
duna omnes partes: palíum vero nen, quia refidenna connetat cp -
iion femper fecundara omnes pugaationem agcmibj&amequarn 
2 2 f Lih.lm de Generdf. Dlfp. 111, 
agat, ncn agir jldeóquc licét non pars foi ai.-í , rjcrsc primo introJa-
adefTet rtiiftenúa , non inirodacu c&iut', quía qi'alibet afsignata^jo-
fuatn formam. Vel refiftit ,poft- teíi aiia,^: alia prior aísignarijita 
quam agtns agú i quodIcr.plica.r,. nec pourlt afsignari ptirra pars, 
quia eft politus efFedus, & r d i - & dctetminata forma, qoa. paííura 
ílentia fuptríli)a eft. Vel rdiftit, primo reíiftat jfed per panem in-
dum agens agit; & hoc etiam IÍTI- dtterminatam , in quam in:e]!igi-
pücat , quia dum agens.agit , in- tur agcns applicari £ucecTsrvétt 
troducit formami íraó ípfa forma. U i dé íku? applicatio agciitis: 
prxcedit adionem formalero, re- pr^ct^it: natura aíUonem ipíius» 
lifíeniía auremdebet caufarene- licetian^ reíiítcnria pa^iprxcc-
gatíonem a^íonís in agente.Quo» dií natura eawdem zciiov.zm i & 
modoergo, aut quando paüum híncxorisup , quod sgtns non fla-
agenti rehñic?. tjn3í ^ ac íhielligkufe spplfcatum^ 
16 Refp. PaíTum refiftere- agat. Cuaa ergo agens agir in pi i -
agenti, dum non agir, fi tamenad mam parrcm pafsiJnrdhgíttiE ap-
agcndura iirapplicatuaistuipc ením plicatura etiam ad. recundana > im 
fatis intelligitur paííum impngnaí- quam etiam tune agerec, nif iaá-
tum ab agente. Std kbc dupiícíter tífetirefiflenriaj rdsóqueante prí-
evenire poteft :, velitavt pafíum mam partcm a^ionis refiftít: prt-
toraliter reíiílat agenti, ita vt hoc ma pars pafei^ deiude ítesr da, in-
fuperetnr oíükiino á refiñentia , & deteaia,&c..Et h^e.rt(jti:enrÍ3 eíb 
impediatur acíio>vel.ita vt paíTuiih cauta fuccefsicnis , retarefatque: 
pi tidDítr re.fil.Ut, & retaidtt ac* »genf applicatum , ne íirr ul agat 
ti nem , nc tam citó fiatjfed fuo in omnes partes pafsi x. toramciue: 
ccfsivéJn priraocafu paííum fenw fúaro. foiraamin injftanti produ-
per reiiííic , antcquam agens de«- cara. 
bité r.pp!ic3turo,agst ^ in fecundo» hj- Duh. rert;an agenstn agendo, 
reHftifin primo iníbnti applica?* sepaiiat.ur?Reaclio d i ad ío retri-
titnis ; pj\.hibetquc , re forroa,,, Sara-, qua paííum producir aiiquid 
aut aliqva par.£ cius introducatur^ ih agente , quodagit in iilud 3 vt 
íed fo;u;n indi.vifibilcjdcfeclu c u - auando frigídum agir in ealidum, 
ius rcííílértttf iíluminatio fit in;: a quo fpfum frigidum calefit. S i -
infíanci i at irt tempore fequenti cutrepaf&io eft qucd'am recipro-
reftílit fecundum primam parrem^ ca paftio , qua dúo invicem vnum 
deinde per fecundara, &c. Sed, vt ab alio repatitnr 3 vt quando ca!í-
dixinnifj in continuo,íicut non cíl dum recipii fr-igiditaicra a paíTo 
¿fsignabilisprima pars , m quara frigido , qued patiiur calorem ab 
agtnsprijRüapplicetiir¿necprinía. spfo calido-,. Hccpracnáflb. 
Rcfp. 
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1$ Refp. afarmatívé. Quod agens 5 & paílum debent hí?bcre 
aíítf tum ita comroune eft , vcm 
proloquium abierit: agcns m age-
do repati á firo conrrario , & paf-
íum In patlendo reagere. Idque 
conftat quotidianís experientiis: 
nix enim apprchenfa manucalida 
l iquefci t , & fimul manus infrígi* 
dat jaqua frígida calíd^ infufa re-
frigerat, & cale61$ vnde iota aqua 
evadit tepída. ídemapparei in fer-
cjpacitarem vtríufq'oc CCTIUX re-
ceptivam jdefcdu cu ius fpirííualc 
agens in c o r p a s n o n repatitUT ab 
¡ l l o -jii^que c c e l u m repatitur á í u -
bhrnaribus , in q u x agir. Paruer 
quodlíbet debeteífe intra íphae-
ram adivitatis a lu r iu s ; d e f c c t u 
caius, licét ignís calefaciac ma-
n a r a frígidam in alíqua diftanria, 
n o n tamtn ab Illa rcpatitur. O c n í -
ro candcnti aqaae frigula: iníecloj ijue debent habérc poremias a b i -
nara aqua calefit, & feTrura i n f r i - vas próximas, 
gidatar. Prdb.ratiofie: Qaia agens 20 A r g . 1. Iinplicat , ídem 
naturale debi téapproxímamm , 8c raoveri motibus contraiijtíed hcc 
non impedicum necdíar io agic: fequéreíur,í i agens in i g tndo re-
fed caHdura)& fngi^una approxi- patitur: ergD, Prob.min. 8c pona-
raaia funt agentia non impediraj mos cafum. quod ignis bipalrnaris 
m m quod!ibtt haber aAivitatem calidas vt o d o agat in aqaamfH-
reíiílentiam forroalem alterius 
excedencem,vt d ix imusíergo .Ac-
cedi t , quia aliter non pofict Herí 
míxt io Í hgc snins oritur ex eoy 
quod elementa ínter fe attempe-
r e m u r ; quod aliter n o n í i r , niíi 
per mutuarn adionem , & pafsio-
nem. 
19 Adverte tamen , hoc 
axioma non eíle vniverfale, vt te-
nsar in omni materia 5 fed folura 
cum his limitationibus, n íÉ i r am 
quod fu ínter qualitates iót ívas 
contrarías. Ideóque non eíl ve-
rum ín gcneraiíone j quia cura 
agens generar , non eft ampiíus 
gidam , vt odio , fed tamen folum 
ferundum vnum palmum íin'ntra 
fphíEram adivitatis aquac. Tune 
fie: vnus palmus c a l i d i , nirairura 
Ule , qui repat/tur ab aqua raove-
b ímr ad írígus , & limul ad calo-
rem : ergo motibus conrrarijs. 
Prob, antee. Aqua reagii In iilurn 
palmara, vtfupponitur: fed eimn 
altcr palmus nen repauem aget in 
palraum repaílhrn j quia propter 
repafsionem erir diísirailis palmo 
nen repaíTo^uod fu^cí t ad agen-
dura : ergo íimul raovebirur mo-
tibus comrarijs. Connrm. Palmus 
repaticnseft propinquíof non re-
forma pr^cedens, qu^- reagat,quía pacícntijquam ipfa aqua:fed agens 
generarlo vnius eft córrupt io prius aget in propinquius, quani 
alterius. Ñ e q u e ctiam ín augmen- in reraotius, fi ambo fím fufeepti-
taiione> & nutíicíoae. Slmilúer va eiufdem a d i o n í s : ergofi pal-
mus 
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miís non repst'ens agn in aquam, ncg.frq. Et aci píímum cafcm'dT--
ir ulto melius aget in pslraum re- gimíis;a?aml5!¿ ftoDarn non reage-
pat ienteiTi; & fie movebitur limul re ¡n ingcnteni ignem ; non clefe-
motibus contran'is. du vinutis, ítd approximaticnisi 
Refp. cum Mcn'n. non eííe in- mm cam agens mínimum requu 
convenicnsjidemfübiedumíimu! rar maiorera 3ppro.xiiDat1V.ijem> 
mover i due bus naotibus aherarío- qiijrii maxímniro p? ius.ígr.ís abfu-
nis centrariis,fi hF motus fm? r¿- ÍB^ret a]anií& iiopam, quam ifiae' 
mifsi 3 nam fl nullum eft inconve- penerenrur in (bírgera íux s^írví-
niens, quod á u x quaíkarescon- íáHs, Ad fteundum r pluma ni.]!o 
trai-ie(quxfunt termini p¿r fe ho- modb íetardarct lapidem 3 quij 
fura moruuro) lint iimui in eodern cum htc reíilíac fecundura omnes 
(ubiecto in gradibas remifirs j nec partes fimutóitdíñtsjidieó maíor 
etiam erit íneonver;i¿ns, ídem ( i - eí íet re!l£hFxia lapidis > quam S G -
apul rnovepiduobus metibos a'.te* dvitaa pIum.T. 
rarionis ccntrarljs, fed rerhífsiV. 2.2 Dab.qiia-rt. An a^ens pof-
ia cafu fateraür.oruis debe- fit perfeftéaísimüare hb i pjíF.irat 
re aquam aliquid calcrís ab ilia v .g . an calidum vt odo pofiic pro 
parte detrabere quara alia p a í s docere in pafib , fibi^pproximato 
calidí in ipíam agat 3 fie eniíB p o - ealcrerii vi o¿lo?. Refp. id natura-
nitur dlfsimifis , Srcapax patíendí liter eííe impoísibíle. Itacemrr.ir-
ab altero calido;pofteá vero v t t ü - sisíententia, & prokad adicnem 
que íimul agere in-calidum pa- seqH-irhur approxiraaiio : ergo a i 
liensí ira ramen vt vnum expelíate, a i ax imam atlicnera pofsibilem 
quodailud p;aducit íuxra- vires agenti requiritur máxima app^o-
e-.-liislibec, de íuxta recalas tTadi%- xiraat-íor fed haec naturalítér effc 
tas de ¡ncrcduflione vnius formar,. íínpofsi-bills: ergo. Prob.fubfurop;' 
& expuificne a-ltakis^ Per quodi r/iaíbr approximatb naturalítér 
patct ad coníirm. pofsibiiis eft contiguitas: fed híec 
2! Arg.2 .ex condoíTone fe*» adhuc ftaí cum aliqua dtO.antiaí 
^ucrcíuivpsíuim, quantumvis mi» «jontíjua enim diílanc loco : erga 
ninnjrn , pofieresgere in agense,, aaturalití r ert impofsibilis raaxi-
qi-.antnmvis maximurn ; atque u » £^ a approxímatiy 3 & confequen-
ala j&iícae , aut minutiíiima pars, fer agsns innuüa parte pdfsi po-
fíup.T in fomacem proieéta? poíl- eeft prodlicere qualítatem sequa-
fx.ni in ignem reagere3& ñ ingen- lera in intenílone , ñeque in prin-
ti lapidi defeendenri deorfum oc- cipio aiSticnis; ñeque in fmej báaH 
cur-rat pluma, deitineret aliqualí- iiaíc pars etiam loco dí íht . 
&i Í£ÍÍÍ;ÍI¿ qu^ridiííijlarunt.íverg* 25 An-autciq poíita pene^ 
tXa? 
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tranone , pcíTet agens perfcdcaf-
ííiTiilare iibi paflara ^ Pon'ius in ne-
gacivara inclinar. A l i j , & pruba-
bilius affirmant nam cum omnf s 
gradas fint a d i v í , non spparet ra* 
t í o , cur a^ens, ve edo . non agat 
íceundum omnes; adivitas enim, 
leu virtus i n a d u primo non re-
pugnar, quod exeat in sdam fecü-
dum , nlti all-uride rmpediatur : fed 
in cafu nullum cííeí ímpedimen» 
tum, aHoquin afsinaiilad: ergo.. 
24 Dices u Agens íubí lan-
t iak preducitrormam fubíhnt ia-
k m aequalem : ergo etíam acci--
dens. Secund. SOTJUS f quaii vr-lo-
ekate , & intenfione percipitur ab 
aJiquibus, licét per tres;,.vcl qua-
tuorpaíTuíj diilcnc adinvicem^ & 
Kimen Solis appsret afqtiaíe in 
imis valiibus-, ac ín fummis mon-
tlbus;. ergo non eft verum > quod 
ir,aic r d i íbn t í a minuiríntenfionem 
«adonis. Tcrr. Ignís-producit i-h-
I ü-jpa í b e ^ m i g n i í : ergo etiam ín illa producet calorem- vt o d o ; Tic enim eft Jirpofíiro sd-forraam-. 
Jgnis y & conícqoenüer calor ignis 
faltm m Hne ad-ionis habet eííe-
d u m omnino fímilc-ríí 
Refp. ad i„ corte; antee, negv 
eonfeq. D/iparifss' eft v Ns-m qua-
Jítasiufcipit magisj& minus5 ideó-
que spp¡'í)xima:!'o m qualirate po<» 
tefteíle caufa maiorís , vel mino»-
jis ¡nreníionis 3 fecus yero in íub-
íiantía. Tum : Quia e^perierufa. 
videraus, ignem cumburere ícv-
f^%- djftantcni ^ .calorem Í U * 
tem calefaccre ín pa^te p rop in -
quiori vriformiíer díftermíter 3 ac 
proinde íolum infurama approxi-
matíone producet , & teturo cale» 
rem; qu^ approximatio,. cum íitr 
penetrationaturalIter rmpoísbilts 
eft. A d íccuhd. Hciara in i;.ic, ca-
fibus diítantia minüit íntenfionen^ 
attaxnen hxc vníformis difForiTu-
tas non vbiq-ue valde percepci-
bilis, nec ad quacumque sninimam 
diftantiam j idf-oqtje íenfusdtbec £ 
rauone con Igk 
A d 3. conc. antee, neg. eon-
feq.. Quia ad Lnn oducionem ignís 
nonrequM Í iur , ranquam d i í p o h -
tío previa , calor v t od© ÍÍ fed m í -
ñor futhck^nam fontaignis p ro« 
duda- producir poftea calcrcm vs 
cdo - , feu d.típoíítioHe& concomi-
tantes A- vt diximus difp; 1. 
ad q.uart. Advcrte tamen, con-
eluíionem procederé de sgcntr 
per a d í o n e m di i edam 5 nam per 
refiexaíTR poteft ag^irs per fedé a í -
íimllare r>bi paíTum , vr í la i im d ^ 
eemu?» Adverce e t íam, quod I I -
cet Subr. "Dod, f^pe v idea tur ad.. 
minere, calorem prodúcete alii m 
íibí íimilem ín gradu^ non ló«jui* 
rur «xp rop r í a mente , quia qua?-
fiÍGnem hanc 3x p to f tñb nun* 
quam derersiinavit J íed clarítatis 
gracia, & tanquam exemplum nb* 
alíquibus* admiííum aflurripíu , vt 
facilius probaret qualitads aug* 
mentum , icel adivitaterr?. 
35- Dub,. f . A quo agSTiti 
^uaiitas ger {cílexlonem intendí> 
licet médium fitpropinqu'u? asi*1 
l i i quod eíl falfuiii, nam agens 
actione vmvcca 
propínquum , quam in di íhns , 
Prob. feq. Nam fkut actio dire-
da fortior eít in principio, quam 
in medio-, ita etiam reflexa: led 
reflcxa incipit prope punétura re-
flesionis : ergo foníor erít ibí, 
quam in medio 3 <k canfequenter 
imeníior qualkas. 
27 Refp. cnimad 1. Quod 
reflexio lurnims ílatlm confp.icí-
tur ; quia Inmem cb carcnr/ain 
contraríj , tam actione dírc íU, 
quam reflexa , caufamr ín iníianrij 
calor autcm ob repugnatiam ccn-
trarij caufatur in « m p o r c , tam in 
aétione direda , quam in reflexa. 
Ad fecund. neg. feq. Numquam 
enjm reflexio <:aufabit plufquatti 
odio gradus. T u m : Quia firollc 
non agit in íimile. T u m : Quia 
•nihll poccft eíTe calidius igne ^qui 
tamen non excedit calorem ve 
odo. Ad tert. refp. Aíiud efle lo-
qui de gradibas produdis per 
adionem reflexara , aliud de tota 
qualitate, Ccncediraos, adionem 
reflexara plus producere prope 
pundura refíexionis, quara in me-
dio j fed taraen cunvadio di reda 
fortior ftc, & plus qualicatisin co-
dera medio producat 5 Ideo calor 
in medio produdus evadet maior; 
ficut fihabenti quinqué numn.os 
vnum tantura addas, plus habebi-t, 
quarafi habenti vnum fuperaddas 
triíié His fuppofitls. 
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tur ? Reflexio efireíroccfslo acilo* 
nh agentis in eadern parte me di j y 
inqua agens aftlone dtreüa prlus 
eglt propter advenlens objlacnlum 
intra fph&ram agentis j vt patet in 
motupilae á pariere ad hominera, 
Se in fpecie vifiibili in fpcculo, ad 
quod. requiritur, quod cbílacu-
Jum fit proportionatura reflexión^ 
nam pila percutiens lañara non re-
í i l i t , ñeque fpecies vifsibilisrefle-
(ititur á pariete ,fed á fpeculo; re-
quiritur etiam , quod obílacuiiira 
fit intra fphxram agemis, nam íi 
es'tra illam eflet, non poteft fícrl 
reflexio. Et fupponirmis hie cum 
communi , ncn folum lumen, fed 
esteras etiam quaíuates per refle-
xionem intendi 3 nam kiem ignis 
in parvo cubiculo incíufus inten» 
íiorem caufat calotera , quam in 
magnoj & flcpafsíra in alijsexpe-
rimur. 
16 Ncc dicas i . Quod non 
ílacím, ac ponitur obftacuiumfen-
tíiur maior inrenfio calcris , vt 
coníingit ín lamine: ergo refle-
xio fit ín luraine, non in alijs qua-
litatíbus, Secund. Quod fequerc-
tur a in medio produci calorem 
plufquam ad odo gradus 5 nam íi 
¡gnis adione direda produceret 
in medio calorem vt fex 5 íi pofiet 
viera agere , produceret per refle-
xionem calorem vt quatuor: ergo 
tándem produceret calorem vt dc-
cem. Tere. Sequeretur, qualita-
tem effe intenfiorem prope pun-
dura reflexionis, cjuam in medio 
fortius agit in 
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2S Rcfp. D a b í o , in refle- Sccund. Subt. Doch in i . dift. i 3, 
ttone qualitatem non Intcndi a fe ad tcrt. prope tínena. concedit l u -
ipfa in medio per acionera d i r é - men primarium in paricte rectp-
Óara produda > fed ab eodera tan» caufare lumen fícundarium: 
agente quod aiót iv;!^di tera pro- fed hcefiTper re&xionemrerga 
djixít qa.iHtattsB.iB medio, & in Rcfp. ad i . Rs&xionem eífe 
obí lacuic . Ira Do(9:fc Subt.. fsepé, intenficrcm prope obñaculunn, 
f e i c í s f é m 4 . & ~ 10. q , 11 Jn- quia eodem ordine retrocedic 
fine. Pscb. pfsasapars: Nam,. ex sgens a l ione reflexa , quo prius 
cfítSfs, iáesffifflcqmageFcrnfeip- é regione agtbat actione direda. 
íciEií s(3tu).^¿ «n i^oca : epg© quialr- Unde adrone reflexa fortius agic 
íasm^tisiÍ£-ípfaaaB>t:cndere.Tum: agens in reraotum , quam in pro-
Qaia Í3?i|!ií?fe6íss oequis produ- ximum j fecos vero- adionedi re-
cere ¡ a l i a r é psfftctius fe (etianv da.. Qpod non eíl inconveniews; 
Vi c H v m u s agentis perFediorpsj. quia tandero qualitas ¡nrenfior 
vr pecííí£?atu? Colutio loan.. á-S. evadit prope agens.^ qya-m remo-
1b&. oppofmim teneotis, quia t-ffe t¿ VE d i cebamos.- A d fecund,. 
viríardifí illüis non efricit iJianr conc. mai. neg. mín. Cnm enim 
per fe d i o es m ) fed qualitas remifla lumen fecundarium non fir ¿Tuf-
tmper feéhQjs«su í i f a re rga . . dem rationis cura pr imar io , fccE 
Secunda v e t ó parsprebi Nam íit fpecfes huiusy i:c§so l?cet ab filo-
agens oaturale, cura^ vinus non caufetur, norr efi: propr íe per r c -
cíi e.vhaufta r. agrt quantum poteffc f lexionem , fed per aftioncm di rc -
in pafium potens pecipere i u u m e f - dara . . Vide Maí l r . difp. 5. de.1 
fedumr fed quando is tra í p b í r a m An i . q. 2. num. 45^ 
a-gentii eccor r i t cbílajcaJum , non^ 30 Dub,- 6.. A quo agente 
exhautum toralí-tcr vi-rcus agentis^ intendarur. qualitat- per antipeiF* 
& alrunde médium p o t c í l recipere ftafím l AntlpeE.iíbíiS vox grxcaü 
inreníicrem qualÍEatem t epgo. i a t i n é i lgn i f ica t e i rcumobl : í í tn - ' 
agens aget iivi-ilud ad ione rs f iexa . t í a m - d e b i l i c r i s contra; i] á f o r t í n -
2:9. Dices r. Si agens per re - ri5;per quam con t r a r ium cbfiftens; 
flexionem intendit. , vel r s í l e x i o ; í m p e d i t nc obfefura vkeríassí ex— 
eft intenner prope agem, vel pro- t tnda t propriam adicnera f idee-
pe o b í l a c u i u m ? Si p r i m u m ; ergo- que vires fuas vehu in fe col l ig i t ; 
illa non erit a d i ó reflexa , fed d i . - nam propiium eíl c o t r a r i o r u m á fe 
reda, íicut prior. Si fecundums: ihvicem reRigere naturaÜprcpcni-
ergo ágens leriius ageret íiv fio'.-e, vt fecittate {Imilium mc-
diftans , quamvis médium íit eiuf- lius con fe rven t a r ; & ce nfequen-
denaraúonis> fie ss^uédlfgofuuaio, ter Q j s g b i i ^ u d i t u F . Et quidero 
- \ hanc 
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haiic intenfionem dan* , patet e x - vo tempore á calore cbfefa. Trr 
.psrientia : Naru leca fubcerranea primis maíor frigidiías iilíus aquae 
h y e r a c calidiora furu , qi-Ia cir- non poteft per fe caufari ab obfi-
cumjbliítit fngus3 eílate iiigidio- dente i nam vnumcontra! ium ne-
j a , quía circumobriftit calor, quit per fe prodúcete aliud con-
Idetn evenú in aquís putealibus. trariuno. Deir.de, ralis caufa per 
Idem in veatre animalium , qui m fe nequit effe prior frigidúas; quía 
aeílate frigidior eft, h y e m e vero nihil poteíi agere in fe ípfum 
calidior, ex Hyppocr, aphorifm, aclione vnívoca^ mee qualicas ftf 
¡ i f . Oiu-eriraus crgo , á quoagen- ípfsm íntendic ,vt nuper dmm'.is: 
te in antiperiüaíi fíat hxc ín- ergoreftac, quod per fe caufetur 
teníio? a forma fubítanriali aqu^ , & ab 
31 Pro nuonota 1. O r a - alione exhalationum agentium iti 
nía corpora calida plena cííe exha- idíqaas partes j per accidens vero 
lationibus calidis, & frígida ex- á receíTu cxhalat iGnum calidaruni 
inlatiombusfrigidis: qug «xhala-- exeuntiamab aqua vt ca lor i obí i -
tior.es habent quaütatcm propriatn dentí í ibi fímiii aíuecientur ; fie 
íntenlíorem , quuai reliqu^ partes, enim reltnqaunt. aquam expedi-
íunt e n i m quafi quinta efíentia i l - l l o r e r a , vt abfquc repafsione á 
locum corporum. Nota fecund. c o n t r a r i o meHusfilgidiratera pro-i 
Dupiícera r^tenííonem fícri per ducat, & intendar. 
antiptriftaí>ra. Primara qualitatis 35 Dicimus 2, Intenso qua-
tJáturalis jíeu convenicntís fubie» litatis Ir/naturaHs ab aniiperltladm 
Ú.o ; vt cum aqua fngent , vel per accidens fít propter dircedona 
acr caléfíc. Secundara qualitatis propriarumcxbaiationum j per fe 
snnaturalis , 8¿ difeonvenienusj vt vero ab exbalaticníbus cenrrarijs 
cum aqua calefit, vel a^rírigefic. íbidefentis. Cafuseft, cura fiye» 
K í s notatís. fnis rempere puteus circunmeb-» 
32 Dicíraus 1. Inrenflo qui - íld^tur nimio frigore, tune enina 
licarís p r o p r i í E , &connaturalisin exhalatícncs frigidae afcendunr, 
antipcriílafi fit per accidens e x vt fimili íibi aíTocíentur; exhala-
dífceffu cxhalarionum contraria- ííones vero calrdnr detinentur, vt 
rum j per fe vero Secara per ema- á contrario refugiant. H^c con-; 
nationem talis qualitatis á forma clufio prob. fimiücer ac praece-» 
fibftiruiall, quara per adíonera dens : Nam caliditas illa aqus 
iexhalationutn , qux intenfiorí nequit caufari áfrigore circumob-í 
quaiitatí funt affeiStae, 8c exire non fidentej comrarium enim non cau-; 
poíTunt. Ita communis^ & prob. fat conrrarinm 5 ñeque ab ipfa for-; 
goneado cafura Ja aqua putei gü i - raa fubílantiali aqugj nihil eninx 
caufaC 
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• c ^ . u f 3 t f u i d e í l i u 5 í v u m : ergore- contraria ; prcínck cruiic 
fiar, cucd c aL j fc tu rpe r feabexha - caufae per accidcns, su'condítio-, 
Jaricnlbus calidis detentis, qux í n r.ts Calis intcnGonís. Q j ^ contra 
parres aqux rr.cllus agunt í t u r a , hoc obijci pcfíunt, pulchré dií íol-
cuia funt raagis vnits ; tum , quía vit Mafcr. qui de hac materia p r o * 
¿ e f c e n d u c L c x l i a l a ñ o n c s frigids f u n d é diícurrit. 
D E 
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rarefíflione j té condenfatione. 
EGlmus in precedemibus de generatione in corarnunijde 
eius ípeciebus, & de his, que ip-
fam gencrationem prafcedunt¿mo-
do de hís, qua^ generatíonem con« 
fequuntur, nimirum de nutritio-
ne , & augmencatione agendem 
cft. Ec quia rarefadio, & c o n -
denfatio magnam cum his habent 
tsffinitatem; ideo hsrc omnia vni-
ca difputaiione compieóti decer-
nlmus. 
^ttffl, I . De mtrltione , & de 
allquVjus dubi\s clrc<t 
illam. 
On loquímur hiede 
r.mrhione impro-
pria) feu ccnverfione vnius cor-
poris In alterius fubftantism ve 
curaque j fie enira etiam nen v i -
ventibus convenii3 vt cumignis, 
oleo, ftupa , vel lígno nutritur. 
Sed de nurritionc, qux eft con-
Yeríio vnius Tubruntiíe \n aliaiu 
fada a virtuíe vitali íntrinfeca per: 
mcus fumptionemi alimenti fecun-
dum omnes partes víventís prep-
ter reftaurationcm deperditi. Hcec 
autem nutricio definiri poteft , vet 
fub rationc rautarlonis íic : Efi. 
mutatio fuhjiantlalis, ana mate -
rta alímcnii tranftt a forma ail~ 
mentí adforrnam ziventis j vel (ub 
ratione aflionis nurntivae fie ; E¡ í 
attio vltaíis converfivA fiihfianñéí 
Alimentl in fubftannam ailtl psr 
intns fumptlonem alimcntl p^opte^ 
reftaiiratlomm deperdltl. 
Dicitur attlo vlíf.l:*; quoii 
ponitur loco generis In quo con-
venít cum aH'js converíionibus; 
qu<elicetnon fine vitales, a i r o -
nes tamen funt j & pariter cum 
afllonibus vitalibus, quaínon funt: 
muriricnes 5 vteum generaiionc; 
Intel.Icfiicne, &c. Pveliqux paui-
culíe ponuntur loco difFcrentia:,' 
& in vltima ,fcillcet, propter re* 
ftaurationem deperdltl explicatuc 
íinis nui^iucnis. Pro quo feien* 
G g dum 
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dura eft l omne vivens eífe tempe- Eeínpér«n¿ntb primarum quanta-
ratum , & mixturn jbiimis qualita- mai 5 hoc eoim falfum eíl. Tura: 
bus , fedpraecipné calidúate , & Q^ia potéiifíá nutririva eft poten-
humidiiate j c^lor auíena eQ ul is tía v itahs: fcd calor aut teropera-
naturse , quod nifi detur ei- ali« 
m c n t u m j C o n f u r a i t h u m í d u m r a d i -
cale. Unde femper in ipfum luunt-
dum agir , ípfumque paubtíra 
confuraitj rarefaciendo, acrenuau-
d o , & refolvendo partes hurni-
dieres >quaE facilius abcuniin va-
memum primaratn qnaliratum 
non func vitales: ergo. Tmn: Quia. 
porencia nuiritiva adingit fubflan-
tiamde novo generaram : fed ca-
lor , aut temperarnentiíra nequic 
generationem íi ibíbnngatt ingerej ; 
quía accidens nequit artingtre 
pores íad cuius reparationem da- íubílamíam: ergo,. Hac j.inquaic,, 
rur potencia nutritiva , quae ali.» opinione relióla 
mentura convertens reparat totura 
vivens ; Jicet non ita per fe i l é , 
quia vivens tándem f e n e f e i t t k 
íinitur. Síd circa hoc. 
2 Dubir. u Quid: flt , & m 
^uo coníiítat potencia nutritiva? 
Dicimus, quod.híBC porenría,. 
íi partialiter ftiraatur , eft facultas 
q u í d a m , fcirvírtus a n i m ^ vege-
tativae reüdensin omnihus [>aid« 
bus aniuiatis viventís, c í ímomnes 
nutrir i debeant ; c o E n p l e t é v t t O ' 
Rerp. ad p r j m . fie ab Ar i f t . definí- fumptaconíiíUt in hac f d C ü l í a t c , & 
r i : Eft potentla, (jHa vmens con- parte c o r p o r i s an imata ; vt de po-
ftrvat fclpíur/iy cjuatenus e^hulnf^. tentiis vegeiaiivis dicetnr in l ib . 
TnodL L y ¿jUütenushHÍnfmodinoni de Anima. Et licet Ar i f t , q u ^ n -
fonit Idem , ac quatenus, vivens. dóque ru . r i l ionem caloií tríbuac 
eOi quia vivens v L vivens poteft: taraquam potcntic 5 debet íntíüígí, 
ft rprom confervare infpecie per- de p o t e n n a inftrunr.entali, & in--
iiiUtilarlonera individuorumjquodl fervientii q u i a ínter alias qualiia-
non fítpcr potentiara nutrltívami tescaior máxime ad b a n c nu t r í -
vt ta'crn , fcd per generationem0. l i o n t r a , dtfetvit j non de prit ici-
Scd ftnfus eft , cjuatems eft tale; gali» 
vivens in individuo3 q u i a f>oren«> Adverte íamen ,-hanc poten-
lia nutritK a per fe , & primario» tiara , feu virtmem adequatam , (S¿ 
folura ttndit ad confervandum hoc; toia l tm eílíi diverfs: r s t i o n i s ¿hon 
i n d i v i d u u m , non ad propagan- folum in diveríis fpeGÍchus v i \ e n -
darn ípeciera. t lum , fed etiam in eodem írtdlví-
^ Quoad fecundam partern^, duo j diverfofqye producit cfPe-
relicta qcamplurium opinioni? . ¿ t u s , . iuxta diverfuatem paníut» 
aíTeremium , banc porentiam con* f o r r a ? cerporeitatis; nam potentia 
í j l k r e , v t i in calore yicali; vel ja- nutritiva caxnis producit camera, 
poten-
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potcnf.ia ofsls caufat os , & íic per inferíus oriííciura virtute po-
tins. Adverte euara , quod Hcet 
porcntla nutritiv'a prmcipalís , c^ u^  
fcllictt , convenic allnicriium in 
fubíhntíara ú\ú, fit vna 5 plures 
ctiam alí^ concurrunt ei iiiferyien-
tenti:ccxpuinv?p, vbi fie quírdam 
fegregarioj panes enim terreftrio-
res veimi excrementa , 8¿ feces ir^  
alia inferiora inreílina pellunrur^ 
partes vero puriorcsjproprié chy-
tes, vel in certlsparribus corpotis lus appellatae , per venas Meferai-
refidentes, vel per totam diffufae; cas tranfmítcuntur ad iecur ; 6c 
quarum aiix communes funt ó m -
nibus viventibus , ali? prepriae 
quibufdam tanrum , prxfertim 
animalibus perfedís; nana alia eft 
potencia appethiva , qna pars 
per quamdam amplam venam, 
Partam vocatam, ingrediuntur. 
Delndc iecur depurar chy-
lum j & quia í^e continet in fe 
partes diíformes , nam q u í d a m 
qu^libet appctit aBnientum necef- funt aercae 3 quedarn igneac, q u ^ -
fariumj alia attractiva ,qua partes dam aque^ , & tándem quedam 
cmnes ad fe attrahnnt alimer.tum; 
alia r e t en t iva ,qu« retinet aliinen-
tum attraduras alia cxpulfiva, qng 
á fe reijcít partera al imenti , vel 
quia noxiarn, vel vt ad aliam par-
tera tranfraiTrat 5 alia fecretiva, 
quae partes puríores alimenti ab 
iropurioríbosfecernic, vt illas t u -
puHiva proijeiat. Plurefque funt 
ali? , quae potuis ad ivíediccs, 
-quam ad Phylofophos fpcclant. 
S Dub. 2. I n quo adu nut r i -
terre^í ídeoíecurcv illoquatuor 
deducit humores, feilicet, farguí-
nem j pituítara, feu flegma 5 fla-
vambilera , feu choleram & ac-
trambilem ,feu melancñolism. H i 
quatüor humores correfpcndent 
quatuor elementis; nam fanguis, 
qui eft cal Idus, & humidus > aeri 
corrcfpondetj flavabilis, feu cho-
lera, qug eftcalida} & ficca, ígni; 
pituita , feu flegma , qus eft frígi-
da , & húmida, aque j & denique 
t ío coñfiftat ? Pro intclligemia attrabilis, feu mclancholia, qoac 
nota, quod plures acHcnes, & al- eft frígida,eft ficca, terrar. 
teraticnes circa alimentura priece- Poftquam igitur hi quatuor 
dunt nutritionem. Primo enim ali- humores in hepate furt geniii , fe-
m entum dentibus terítur, & ibi ft gregantur; nam flava bilis ad fbl-
prima alteratio : deinde pellitur liculum fellís mnritur j attra bilis 
deorfum, recipiturque in ventri- ad fplenem ; pituita vetó nuliusn 
culo , feu fthomaco , in quo cibus habet lecuro fpccialem , fed (imul 
digeritur, & in quaradam mafam cum fsnguine per torum defertur.' 
veluti lafte am cenvertitur j qux á Fit etiara alia fegregatio; nam curn 
Medicis chyl us appellatur. Dein- chylo é ventrículo ad iecur humor 
de ventrlculus chylum demittit quidem tranfit, vehiculura nutri-
G g z mentí 
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irenri didum j & qu ia ad nutrí- t|a , fea in parte i^orum^ 
t?onem non eft idoncus, per cjiiaf- 7 Dub. 3, Ati per nurruío-
dam venas emulgcnc.es dicías, nem acquiraiur nova íubílan^a?. 
cgieditur j & tranfitns per renes, Reíp. afhajatívíé cum communí, & 
ex renlbus per poros vritides in preb. Mam cxpeiientia conlhr^ 
vtfxam di fluir, vb i vrina repenr- quod vivens fecundum fuam fnb-
turJi vi poftea tijeiatur. Pof: íisi;c íbmjaci tic nisíufi ve) ergo f.í ÍB-I-
ecótionens fanguisalíjs humeribus fus per replicaticnem Í iulclc m fub-
permixtus efluíeper magnarri ve- fltaiK^, ve] per rareradionern, veí 
nam j, qu^ dicitnr cava , c|iux ra- tándem per vtram addniüncm 
íi^'Hcara cft in phires alias venas ypVe fubílancix? Nora primi'jn; 
per rotura corpus difpírfasí é qui- quia replicatio in píuribus loe»» 
bus membra corpens fanguinem non eíl aaturaus j nutiuio 9picm¿ 
3ttr.ihiTr.Cj & pcíl varias alter¿uG- & auctla naivual,ís eft3 Nora í e -
jnes luxta roembronnn dívtríira- ennJam, quta f/c corpus vtvencTs 
ttm \ numquodque in prcpi ¡a^ au¿li efíet raijíis & Icv|as corpa» 
íubftanciam convertit. His. nu- re vi^entisparví: ergo rcíiat^qucd 
tatis. D-utrííIo uat per vecam acquiutto-
6 Refp. Dubio, nurrícionern nc-m, feuadeliilrnen >•!'>vxpmis 
fornialirer, & vltimaiéconGítere íubíluiiiie. Itaque in nEtriuone 
fn adu illo, quo farguis, vel alius sequiritur nova paí s» u?m mace-» 
humoi viiímo h raembrís diTpofi* s ij , tur» eáam anim-.-c >feu fonn^ 
tus , prepriarn amíttit formara quando b^c forma feti aricna d i -
íubítaníislem 5 2¿ in íbríria-a) car- vííibílji ell. Unde homo non ac-
nk , vcl oísis convei titUT , leu ÍOÍ íjuíric novam pünem ammae > fedS 
ful] 'antiara alíti. De quo dub.feei» foJum novara parrem materi^ ,pri« 
Advertc timen , \ñ plantis non inc- , & forra^ corporcitatis; q u T -
ícrvenire tor mut.itibnesj-nsm ü h * Ltrs partibus ac^juincis, anioia abf-
pes vtunrur ípfa ierra , inqua ra^- que tul dlviribiirtate eoexiüit , & 
dices inílxas habent, & eins calc^ ^nitur parcibus advenlcniibu5-, non 
re eo modo , quo animalia vtufr- mmus ac eratviiua prioribus. Ig 
tur v entre i & íkut in ventricuio? cgtc'ris veló anímantibus , qu ia 
animalis íit prima, coftíb cibí-, ¿ i eorum anime funt divilibites, quia 
petus l'ñi ín ierra radicibus plank- snateriales,. ve dicemus in . lib. de 
laruni próxima fit prima terrae, 8 í anima i acqurruncüv per nutritic-
aqu^ c o n c e d i ó ad r¡ii::rítiüntiu nem partes n.ove.,tum materi^, tura 
plaiítarum. Unde ccncodtio ali* foimg corporeitatis. > tum etiam 
HKIHÍ plantarumHt excra planta: anímg. 
íubítanúaiu^ animallura vero ni- Cuius ratrá eft; naín quand'^ 
viveu^ 
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viventi materiali aávetrlt nova 
pars maícrl?e , vel haec informa-
tur eadem forma , qua reliq^ae 
parres, qug prserant in vívente, 
vil dííHncU^ Si fccundnmi habe-
lur tritíftftmí. SÍ primumj radem 
Indiílincta forma materialis fímul 
infoírasbic duas marcrias adeqHa» 
tas ; quod efe impofsibile , eciam 
dtvírsitus, Cbafírna. curn vivens 
per adjcnem caíorís amiaít par-
lem allquam maiepi^ 5 vel pars 
forme, qs.4^  i i lam informaba: , fe 
K^rí ' jgn ad parrem matenae re-
m & a t m i h o c noni'alíás dare-
tur mignt ío de fl-biedo in frójc-
^um > & dúg hu-Qx partíales ef-
fcntln codem íubiecto nacuralí-
tér j vel fe foja perfiftit expcdans 
rrovam partera maítrrse, qusra ín-
formet \ qood etiam efí natarálT-
ter impofsÍbr!e : cfgo dicendura 
c í l , quod pars formg ffuíc firaul 
cura parte matenVtac proinde ir-
cut per natruícnem réfíaurítÜr 
materia per dcquíímonem novac 
partís , ita íimilírer recamar i de-
ber forma maten'alis. 
8 Dub. 4. An vivensidern 
numero pcrm&neat foto tempoi-e 
vit.Tv lufp. aíHTmatK'é curn com-
munij& prab.qufá videmus, íc-nes 
recordári eorütn, cjuae i n adslef-
cemía evenenmt, ¿af^efeq.ue cí-
estriecs, b x v ó s , & aüa fiinijíá ib 
corporc ípforum perfifícre : ergo 
eadem perma.net fübfíáhiTá ; tura 
ípirítuajis, tum corpórea. Con-
fir^« guia ínter generaiiowsm 
eondenfat, 2 3 6 
rimpiicíiér)& nuuitioncm ?ioc cíl 
diferimemqued in prima tota 14íw 
qua fubílancía de novo prodi.'ci— 
tur numericé diüíncta á priorÍ5 in 
fecinda vero eadem rubüann'a 
prior aggencratur , &; nucritur: 
crgoinnu/lo inhanti vitge poteft 
vivens non eííe ídem numeroj alio 
quín vnum vivens cerrumpere-
tur , & aliad genenretur. íft hec 
afierro cmnes conver.ium» 
9 Sed d-obiurn eft non leve? 
quomodo hrec"ídeniifas nurr.eri-
ca viventis falvari poísit ci-m qua 
trdiana df pcrd'ncne pariíum, & 
novarurs acquííkione'i Cura cnisa 
per cenrinuam afiioncm caleris 
nacnralís deperdantur p.'uics v i -
ventTs panes j 8z aliunde alimcn-
tum converrauir in {tibrtantísro 
eiusdem vivertrs , vt reparctu^ 
quod eraf arciííumi videtur infer-
r i , quod pofí longum vitie tem-
pus rul!a fupcrer't p?-s e.iriimv 
quas habuít vivens fá pfir.cipio-
\ ¡ % '('prgcípué ín vfvenribui. mn-
terralíbus, \ bi nutrhio ft tam fe-
cundun .^ anfmátnjqufffti kcurdvnrí 
corpas.) /üquimttá:Íf: parríbu-j: 
fubíian-ialíBus, ex parte lEsteriar, 
St formD?, mutatur emitas., '& fub-
ftantia reí: ergo vivens íaltim per 
íoneurn temnm rron crit ídem nc-
merojcuod fri.it in principio. Reliar 
ñh alijs diccndi medís, 
jo DidmuSí hsne vnitatera 
rameríesra vlven'is optimé fal* 
vari per hcCiquod partes ío l idic-
^cs í i l ius , ircét aii^uaiiter filian^ 
2 ^ 7 
tanocn magna ex parte nmnarae 
manent quoad fubílan:iam. lea 
Subt.Doct.in 4. dift.44. q j ^ í l . r. 
§, De fecundo pnricipaC^tk §. A d 
argumenta.vbi docet,quod in Re-
furrectione refurget ídem numero 
homo , quia non folum anima, 
qug eft pars principalior , erit ea-
dem numero , fed etiam cerpus; 
quia Ule homo habebit partes cor-
poris , quas accepic á pirenribus, 
vtpote folidiores, & magísper fe 
intentas á natura. Cuius ratio eft: 
quia partesifte folidlorcs cum hu-
TDÍditate magnatn habenc anne-
x a m liccitarem propter praedo-
tninium t errg , & p a r u m calorisj 
í d e ó q u e v a l d é calori refiftunt, & 
p a r t e s molliores plus habenthu-
m i d i ^ caHdij&r confequenter l i -
cet calor ille continuó agat in 
partes duriores , quia taraen agic 
remifsiori adione , nequit totali-
tév illas de f t ruere . De hoc tamen 
videatur Maftr.hic d i f p . 8 . quseft. 
7, laté.& folidé agens contraPon-
tium, vt probabile aíferentem, v i -
vens, (i long© tempore vivat, non 
perfeverare ídem numero phyí i -
cé , fed tantura moraliter. Quem 
ímmeritó plures neftrates in ma-
nu feriptis fequuti funt, cum op-
poíitura fit á SubuDod. manifefte 
aífertum. 
11 E x quo colligimr, hanc 
vnitatem numericara viventis in 
fine vitse non eífe perfedam , & 
propriifsimam ; qualis reperitur 
ín rebusffpiritualibus, yuz nullo 
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modo poíTunt variarí. Adhuc ta-
men eft vera vni:as numeralis, l i -
ce cum aliqua varletate, aut mu-
táiline? quia licét partes minus 
principales, vtcaro , cja? non ita 
principaliter pertinent ad confer-
vationem viventis, valdé muten-
tur ,• partes tamen principaliores, 
& intimíores, vt oíla, nerví , cu-
t is , & íimilía , que magis ficiunc 
ad confervationem viventis ,pcr-
manent maiori ex parte.; proinde-
que ab lilis fumitur denorainatio 
identitatis numeralis viventis. 
^ u j j l . / í . De augrnentañone, 
1 f ^ V m nen pcfsit pro-
v e í duci fubftantia cor-
pórea naturalitér Hne quantitate, 
quia hgc in materia repericurjVe-
luti propria pafsio eius 5 ideó cura 
per nutricionem acquintur nova 
fubftantia , acquintur etiam nova 
quantitas , aut pars quantítatís, 
hxc autem acquifítio, prout á nu-
tritione diftinda, appelJatur ac-
cretio, audio, feu augmentatio. 
De qua. 
Dubit. In quo formaliter con-
fiftat? Et relidis pluribus dicen-
di modis, refpondetur formaliter 
confjftere in acquifition» psrtialis 
quantitatis , qua vivens fuccedit a 
minori ad maicrem quantitatem 
virtute caloris namralis. Ita Subr, 
Dod. in 4.dift. 44. qu^ft. i.cic. & 
Arift.2. de Anim.text.47.vbi ait: 
Ef l autem ej]e a ihd alimento , & 
augmtmatlvvj fecundam enm quod 
Ve nutrit Auvmertt.rarejdtfcon-ienfit, 21% 
(juantum cjModdam efi¡augnientaíi- novam quantitatis^on vero vn;c« 
i;nm eft ] fecundum autem , quod-
hac allquid, &fuhjiantía, alhnen» 
tum. 
Prob-.ratione:NnaR manifeftum 
cft vivens per nutiiiicncn:! fierl 
raai-üs: £ed nequír eííe rcaríusfe-
cundum fubliantiam, nifi etianrííic 
maius fecunduin quantirateaij 
quía quantitas comitacur naturalU 
tér íubllaruiam \ ipfamque impe-
nttrabiliter extendit : ergo cura 
vív^ns tranlit á ininorl ad m ¿ í o -
rem fub í l an i i aó i i f imul tranfir h 
minon ad raaiorera quaraicarem: 
fed- nurritio conííüi t in pí iori ' 
trat.fitu ,. feu iaaequilitione n o v ^ 
partís íufaflaníia^ergo augmenta-
tib coíiíiílit in fecundo tranfltUj, 
feu in aequií i t iooe n o v x partís.-
quantitaris,. 
z Adverte tamen, quod'Hcetr 
quamitas naturalitér confequatur 
fübílantiatn y fit- tamen d¡íHn£ía> 
a¿\ ione á nutritíone», T u m : Quia-
ex f^pé diais ^ acilo fubíhnrialis^ 
nequír habere pro termino a¡í» 
quod accidens. TumrQuia t e rmi -
ni nutrit ionis, a¿ a^graearaiionis» 
real i tér j , &. eiTcntiaiif ér iwer fe 
dift-ngüuncur , nutritronis ením^ 
terminas eft fubrtamia , augmens-
taf ionís vero quantitas: fed quan-
do ternnni.funt eílentialitér diver-
fi, diverfx quoque funt mutatio^ 
ne?, & aciones: ere o.. 
3, Ex his colnges 1. centra 
Ptynado , & a ü o s : tern Tnum ac-
t icni i augmcutativae c í e garttm. 
nem ipüuscunr qnantuate p n o r i , 
aut cana fablecfco. Nam , vt d i x i -
mashicdifpi t.qu.-elV. i .d iver fa 
eft 3¿tio vnitiva A prodadiva for 
m x 1 illa cnim eft vnitio , h^c vel 
edudio forme > vel p rodudio 
compolici-: fed h£c habent divev* 
ios tcrrainosjprima enlm termma-
tur ad vnsonem , que pertinet ad 
prxdícamencumhabi tus > fecunda 
vero, vei ad compollmm^quando 
hoc eft dift inítura á partibus 5 vel 
ad folatr, eduftionenv formx> 
c^uandunon eft-dillmc^um , v r l t v 
prgfenci: crgo.. Tura : Quia cera 
fubieciura accidemium ncp. lie' 
materia prima , fed; terum cem-
poíiturn » cxtüát ls- in Phyíic, ne-
eeífe eft ,. quod deftructo vno 
compodto deftruantur orania eius; 
a c c í d e n t r a ^ alia de novo fiant;ar 
In nurridone deftraítür fubftantia-
lirér alimentum : ergo quanthss^ 
iliias nequii permanere Tn viven-
te y proindeque nova quantitas v i 
aí i íonís augmenia^iv^. prcdcirT 
débete 
4 Colligesa^ Augmentatio-
nem proprié f u m p t 3 m , & prout ÚQ-
ea hic loqu ímur , deberé fieri h 
cauía intsinfeca, ícu a principio 
vitaü , vt in fimili dixiinusde nu— 
tritíone quia iicuc víveos a d i v i -
tate prcjpria ex mareiia alimen:í-
produdr parrem f^bftand^ ,,íta ex 
ipía; parta nova fübftantix educir 
novara partera quanntatis. U n d é 
quiudo uiis additib fit folura h. 
eau-
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caaraejítrnifeca, vt cum vnlaquic applícancur, non ílarím caro mtu-
addlcuralia, haec non eíl propria mefcic, fed poíted ícnfim. Cuius 
augmenratio ; quia non He adione ratio e í l : quia aer á caiore ignis 
intrinfeea vitali 3 fcd folurn quse- ílupsc rarefit, & replet totura cu-
darnaddí t io , qu.T comraunis eft curbitulc locum 3 pofteá vero aer 
cranibus corporibus. frigefcitJ& addtnfatur, minorem-
j Colliges 3. Diminutioncm que locumoccupar. UnJe ne de-. 
qu§ eft motus oppoíicus augmen- tur vacuum , caro afcendit, & in-
tationi, conliftere in deperditicne tumefeiti & eó magis, quo cucur-
partis quantítacis, terminaturque bítula magis dctinctur>& aer cen-
ad non eíTe quantiratis pr^habitre. deníatur. Koc experientia eft cla-
Ü n d é non efe moius politivus» rum 5 fed rationem afsignare, aut 
fcd privativus , feu deperditivus.; caufam, quare ille aer cucurbitula 
diilínguiturque fpecie ab aug- ínciufus ( idtmeft de alijs) moJo 
mentaticne ec modo , quo dixi- ut rarus , Se oceupst maiorera l o -
mus de generatione , & corrup- cum; modo denfus , & minorem 
tione j non quidera fpecie poíiti- repieat ? Hoc opus hic labor eft. 
va, fed privaciva. Et relidis pluribus minoris mo^ 
menti placitis , principaÜora bre-; 
£>HA$.II[. De rartfuñlone , & viter proponemus, & inspugnabi-
CQndenfííílone, mus j & pofteá noftrum ítatuc-
mus. 
1 T TTramque fimal in 
S^J vnum coniungí- §. I . 
mus, quia eadem eft de vtraq-^e 
dificultas j & cegníto nrefadio- Triplex fentenña circa caufani, 
nis conftitutivo , in eius oppofito rar l )& denfirefertur 
condenfatio coní i f tere debet. Ec convelütur* 
quidera dar i rarefadicncm , & 
condenfationem , manifeftum eft. 2 Coramunis fententia Tho-» 
Videraus enim, oleum, & ccrara, mift.tenet, rarcfidionem,& con-
d u m coagularse funt, minus fpa- denfauonem f.eri per acquiíitio-
tium oceupare 1 dum vero lique- ñera quarundara qnaiitaiura, qu?e 
íiunt, oceupare maius. Idquemi- raritas, & deníuas appellantor; 
rabilius apparet in cucurbitulis ratlone quarum fequitur tanquam 
vitreis ( vulgo ventofas) quipus effedus corporisextenfio ad ma-
•Medlcí ad rcvellendum noKÍum iorem locum,vel eiufdem contra 
humorem á centro ad circunfe- d ioad rainoiem. 
vtuniur¿ cumtn i ín pr imo 3 Sed concr^ eft i.Sj rarit asi 
B e n m Y i t M g m c f i t j a f e f a t f s J conáenfat , 2 4 a 
tetf&SWÁ ^Iñii itutu ÍÍJ vquah'rati- q^antltErem , aut fiibüáhflalD abf-
Lus: ergo pofícnt intc-ndi, & re» que adventa alscuíus qaalititfs; 
mifn' íicut enterar qualitate? j at- proindeque raritas, & denfita?. ín 
qui poieft dari maior inwníio qüaljtaiibus confiftere non p-f-
pualiraiisabfquc maiortexteníic- funr. 
rcfubieóH , vt eft evídens: «rgo 4 Secunda fenTent^ tener; 
poíTet fubiedum efTe niagis rarum rarefaciionera fien per ingrellum 
(Mieraaiori extcaficme, quod^ft quarundam corpuículonun fub-
abúirdam. Secund. Si raritas, & liantialiuni intra poros r e í , quae 
deníkas eílent qualitates, fequere- rarefcitjcondenrationem vero per 
tur, quod raritas poflití-ffedeníl- eorundem corpufculorum egref-
tas , & é converfo : hoc implicat: fura 5 bec autero corpora funt íüa,' 
crgo. Prob. feq. rnaí. & fupponí- qux athomosappelhmus, quibus 
mus qualitates íílias vt pote mate- aer plenuseft j qusque non per-
fiales habére lúas partesentitati- dpiunturjtsifi curoSoi per aliquod 
vas, & materiales, & extendí ad foramen ingreditur. Undé ratio-
eTaenfionem fubledi. Modo íic: ne ilíorumeorpus díilendírur, feut 
id poieft cííe deníum, cuius partes dilatatur , aut comprimitur pe?, 
poílunt ¿ííe magísadinvicem pro- cgrefrum,ad modum, quo lana, & 
pinqu^;&íllud rarura, cuius par- fpongía níanu compreílle foras 
tcspofllmt efle magisdiíiantesrfed cmittun: aeiera Itura cavítates in-
partes integrales rarirans poffent clufum, & oceupant minorem lo-
cíTeaiagíipropinquaí: ergopcf- cum 5 laxatae vero dilatantur p¿r, 
fenteíre denfgj & confequeníer receptionemciusdem aerís. 
raritas poflet eíle deníitas. Tdeni f Sed hec fentcncia impug-
fefpeólivé dici poflTct de denGtate, natur r. ex Subr. Do¿t. in 4, diíL 
Tertio'.poteft Dcus omne acci- 1 2.qujefl;.4.§. itóquAfdoueyn. 
dens pofterÍL»s quantitate ab illa Sed de tertia, num. 20, in fine. Sí 
feparare , aut impediré, ne reful- rarefadio, autcondenfarioíierent 
tet, pone ergo corpus quantum per ingreflum , aut egreíTum cor-
abfque omni quaiitate : cerce cum pufculoium fubtiimm , millura 
quantitas Ht, qux impenetrabili- corpus rarefeeret^ur condeníare-
tér extendit corpora , tale corpus turfecundum eandem fuamfab-
aliquam prxfcntiara , & exteníio- ftantiam ; imó abfoluté nunquam 
nem habére debet: ergo vel par- rarenerent: ergo rarefaítío noti 
vam, vcl mediocrcm , ve! malo- fu per ingreflum talium corpuf-
rem , qnam iuxta fuam propor- culorura. Prob. feq. Sirarefadia, 
tionera poieft habére : ergo vel fie fieret, qnelibet pavs afsignabi-
ffit rarum; vel dca íu^ pej íolaai Vis per íe maneret, qualis^ anteí 
0 h eratj 
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erat, & folum Inter v n í m ^ alte- manért íub iilís fpccicbus.Vel alí-
ram partera introducerentur illa ter. Ponamus confeciationcm fie-
corpufcuU : ergo nullum corpus r i fuper vinum rafefactum j quae-
rareícen-t íecundum fe. riraus , vel teta illa moles vini 
6 Secundo ex eodem fie:fpe- converriturm fanguinern Chi i f í i 
cíes Sacramentales vini ceníecrati 
poílunt rarefíer!1: ergo ibi intro-
ducerentur corpuícula. Ex quo 
íecjucretur u quod Ctiriílus. D , 
noneí íe t vbiqae fubillis ípecie-
bus. Secund. Quod non- folurn 
Chri í l i D . corpus laterct fub vini 
D. m.ancnc^bus damtaxat fpecie-
bus fine vlla al<a íubÜantia- & ha-, 
betur intentuna, da r i , fcilieét^ ra-
ritatem abfque corpufcolís y vel 
p o ü conftcratioPtn; deiictfclt fub. 
ülis fpeciebiis aiiqua íubítaniraj & 
hoc repugnar Concilio , i¡am cius. 
accidentibus, fed (iraul alia peve- escluriva durntaxat relegar p e r -
grifia íubítantia. Tere. Quod fpe- manentiam cniuscumque fybíian-
cíes illas ccnfccrate cauté debe 
r e n t a d o r a r í , cum píura ibieíTent 
imrorniíTa adoracióne indig-na^ 
Quart. Non eííet verura a d e c ú a -
te , quod accidentia ibi exiftentía 
c íTent m i r a c u lose e b fque íub re ct o; 
tiae praeter corpus Chítím 1>. 
H Tcrn'cfolet ímpLigna! i h^c 
fementia plusibas^ experientijr,, 
fed fuíHciar hsec vnBca. Quando 
ením in fcoplcto a c c e n d i t u r p u l -
v k f u l p . h i i r e a S j a u í medía i l l í u s a c -
^ _w ^ ^ — r- - , -
q u i a i l l a corpufeula ptopria ha- cenfione lapides difcerpuDtur ma-
bentaccident ia , que fn ill 'isfubie- íeria ignis accenli cecupat mul tó 
(3:arentur.Confirra. Quia vel talia 
corpuftúlavnluntur cum teciden--
¿ b u s , vel non l S i p r i m u n i | ians 
accidentia non erunt? fine iublei» 
£to. Si fecundumi ergo non magis 
Enaiusípí i t ium , quam antea, Ided 
é n i m lapideselevastur , qtH*ama-
ter ia r a r e f ac í a n o n pcieft- c o n t í -
s e r f in i r a eavitatem i l l am 3. i n qua 
antea eratvTune fie:;mbis cafihus 
— • iv.v.vji.^ um.vitj-J IÍ J-W. i .i — —- — 
per illacnrpora-raiefiuntaccidcn* Jmpofsibile e í t , illa corporafu-
tia, quam íi ibf decíderent plureís bintrare $ non ením intraPt pet particulaf t e r r x j quod eíl paruna 
p h y l o f ^ p h i c u m genus rarcfaátLQ-» 
nis, vt p o í t e l dicerT«i,5, 
7 Urgetur amplfus tx Tr£» 
dent. feíT. i 3.can.2.dtfinicnte,poít. 
ccnfecratks jcm raancre ibi d u m -
taxai ipcaes p5m5,ík v i n i i 'ergo-
íive fpti.ies vinrí ínt r a r e í a í í e ^ b * 
v é addenfarx, d i e t n d u m eft, nu l -
lum aiiud eorpis ^ nitiC¿ir¿l^i i> . 
anguRum foramen., per qued ac-
ecaditur pulvis 5 íncredibile cnim. 
eft ,. quod feré i n inftant i iagre-
diatur adeó ingens corpuícuio-
rum copia ntceflaria ad oceupan-
dum fpatium i l lo canto'maiusjimd 
apparct , igrem illfac egredicn-
tem creeré omnia corpufeula , v. 
reraass., paleas, quae circa funr. 
os 
Ú e m t r l t aum'ehtdt r a r c j a r i . t á co^denf. 5 4 2 
os rcopleiijnam potíus ígnis raag- Si indifTerencia j ftlcm fequitur, 
na vi egredíensexpeüi t aerem, & nannn oleo erunt gravia , & ín 
corpuícula cxl íknt ía m í u s os ígne levia. 
fcopleti: o-goinhoc c&furarefic 10 Quarto: (i rarefadto fie 
materia abfque logreíTu cerpuf- ImromiísicjneFn corpufculotuoi 
coloroín. Idem clarius apparec in M poris: crgo qoo res plures po-
caftanea igni appíicaía : nam hu- ros habet, eo raí Ur íieri porcrir: 
TOor induíus rafefadus magno fed hoc eft falfum , quia ad fen-
ítrepitu ernmpit; nec fingí poteft, fum patetjlígna , fulphur, pumi-
per quas rimulas potuerint cor- cem, & alia corpora folida eííe 
p a í l u ' í intrare ; fi-enim habétet magis porofa , quam corpora 
racatus i poflet humor egredi ábf- fluida , v t aqua, aer, ignis : & ta-
que corticis fraóticnc cum tanto men ilia minus, ifla magis rere-
í lrepitu, Praet^rquamquod dum fiunt: ergo rarefadío ríor, fit per 
lapideselevantur , vel elevamur inttomiísionem corpufculorum in 
á í b l o i g n t raro ex fe , & habetur porís . 
intcntum j vel ctiam á corpufeu- 1 r Denique : h^c fencentía 
lis ignem adiuvantibus, & hoc eft manífefté repugnar Ar i f t . 8. Phy-
incredibile 5 illa cnim non habent fie. text. 84. vbi a i t : Magnitudo, 
determinatam propenfionem af- & ^arvltas fenfthlíis corporh^non 
cendendi ficat ignis 5 cum íuxta acciplente atifrid materia /ext'en-
adverfarios etiam corpora gravia dltur ; fed c¡mapotentta eft mare~ 
Vt oleum rarefianr per ta l iacor- riavtrlufejue. Itacjueidem rarvmy 
pufcula. &denfum efl.Et 4.Phyfic.tfcxt.^4. 
•9 X^rgetur ; vel illa corpuf- a;t. lEandem frtaterutfn nrdla re In-
culafuntex fuá natura levia , 8c fiper alia apmpta ejfe parvara 
petunt afcendere , vel gravia j & fub aqua}&tnagnam fkb aer ege-
petunt deícenderc ; vel indiffe- w ^ ^ í p / ^ . V b i claré P h y l o í o p -
rentiaj íta vt fequantur naturatn hus tn rarefadíone excludit ad« 
re í , cui intromittuntur \ Si levia, ventum cuíusvis peregrina ma-
non poflent detineri oí oleo rave- teriae ] confequenterque h^c fen-: 
f a d o j f e d í n a k u m e v o l a r e n t } v t l en t i adecorpufcu l i se í l penítus í 
apparec, cum oleum, & a q u a f i - Peripa^o aliena, 
muí in vafe vitreo reponumurj 12 Tcrtia fententía docet, 
ftatimenim oleura , quia minus rarefadíonera fieri per acqui í i -
grare , eminet, & fupernatat. Si tionetr novx quant i ta í i s ; & con-. 
funt gravia: ergo ídem cleum ra- denfationem per deperditionem. 
refaótumplus ponderabit , quara eiusdem. Dlííerunt tamen: nam 
denfum^ quod conílat eíTe falfum. alic^ui volunt/in rarefadione p ro -
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novam quantitatern tionc diTliná.-E, eft quantitas par-
ríalís, non fubfUmia jvt ipíi tenens 
& beiaé hic difp.4. quaeft, 3. nura. 
2. Brgo vbkumque reperitur 
partiaüs quantirss acquifita, etiara 
abfque acquifulone fabft¿níix re-
perícr.r fcrmaüteí ausmentatioi 
243 
ducl rctam 
Daaiorem, deftrufta tota roinori 
precedente 5 & in condenfaticne 
é con ve r ío. A l i j vero dicurt ^ ín 
rarefactione acquiri *tantum no-
vam partem quantitatis;& in con-
denfanone parcem tantum quan;i-
tatis deperdi^ aliqua permanente. Paftt confeq. Quia poilto re rmí -
Pro hac cir.Subr. Do¿t . ín 4. éHk» uo foimili , quocuracae alio f'?» 
12» qugEÍl. 4. cit. ideóque ipfam eliífo, poniriir raorus ad ipfumr 
tenent j pr^ter aJiquos axíranccsy fcd ín. raccfailiione id reperitur^ 
plures ScotHi.-e. erg. r a re í ad ío ícrmalkcr «ft aitg-
13 Se,d con t r i hánc ap in ío - menraik).. 
nem prscipué fecundo modo e s-
plicarsro lie infurgi-mas r. Motus 
rsrefa.Sicn!s eft cííentialitc.n d i -
í l i ndus a mora augmentalíonis: 
fed hoc eífet íalíum , l i r a r e f a í l b 
formaiiter coníiílereirn' a-cqoití^  
tione nov£ pa-rtls quantitatisj nanL 
?tiam augmematío in hoeforma-
Jjtér conwíb't : ergo non eífenQ: 
motus eírenclalitér dii*iodí;5 narci 
cum idcmita-te ctrraini ad querm 
íyb cackm ratíone acquil i t i ñora 
fíat, diyeríkas eíTentiaili m o ^ 
tuum. 
i f Impirgr5a||ir2. Sr ín ra» 
refaélicnG acquirirerur nova parj 
quajítitatis, fequerciar, qaod ¿l í -
qua pars quautitatis cCet íme fi?b-
í e d o % vel quod darerur oí 'jruím 
parriurn! quandíatís penet r i t ío : 
vtrumque naturalissr repugnar: 
ergOé Prob. vrraq-'ae feq. Narn Irs 
rarefactione non acquintor nova 
país, fubfiantiae, in qua fbbíe^e-
sur pars quanriratls de novo ac«4 
¡quiíita : ergo vel tális pars quars-
drati&manex ííñe f u b í e ^ o , vel ia^ 
harrea jpíi fubftantise rarefaftae: 
14 Refpondeí Curf.S.Ieíepiii atquí. talis fiib^an^a fecundura 
rafefaftiontrn diíierre ab aug.— umnes ílfss partes índep^ndenter á 
mentáHüne5 quís 2n iíla íimul cunu rscefadrone eft afíefta qmntitate: 
parre quanu' tat ís , quf acquiíitur},, ergo íscundum aüquam partera 
producHur etiam p a r s í u b í h n í i * ^ tík aífeála duplici quantirate , f e i -
fecus in rarefañicae j vbi foiai Jlcer3nGy^, v í t e r e , & habe* 
qiuntitas ííne fubftáuiia cft teraii*- Htur penetratíí». Idem argunien-
nus acquifitionis 5 :& í¡c réfpc¿íL'>- ram fieri pGíeft in condcnfstionej 
vé in ccndenfüpone , & d iminu í íí:€nlra aliqtía pars quancitatis de»« 
tiene rtfpondenditrn t f t . Sed con- perdicur , tanc illa pars materipe, 
tía : Quia terminus fcamal ís , & cai ínhaerebat , vel reancbit fine 
p^r í&auga-,cnyiiüjfiis ^ y t á au t r í - qua-nauic-^ v d incipiet infoimar í 
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a quamirate rernanente ; & fie 
I ídeoÉ nunacro accickns erk in p 'u-líbus fabiectis j quorum vrrumque cílfalfum. i 6 Refpondet CmT. S. l o -f<.*ph. hoe argumencum efle me-
ra m aequivocartonera. Supponit 
ením , fubílantfam t x fe , & inde-
pendenEcr a quantitare h íbere 
partes cuna ordine clrcunfcripdvo 
ad lociim 5 quod fálíum eft r cara 
rd /idbeat folum i quamkate.Con-
c e d í m í s e r g o ( in^uíum ) ín rare-
íaSicBe fiov-sm paítera quamíiatís 
íisbíefííari in pa?t>bus prxcxfjfteni-
tiEusfobíla^tíieí íed rnde non fc-
fsjíhm, dars penetracío'nem p l u -
lÍGísqisantrcstura, mam non rcma-
SÍ'£Í v í í aque qKíraitas i¡i eoden? 
fpaíí© $ quía íubSantia ex fe non 
locaLner e^tenfa, fed in po-
ten ua ad quaralibet exreníionem 
m proportionatarn r ideoqoe 
iuxra varias, dífpofiúonej recipíi 
maioreíB y vel mlnorcm extenfio» 
fiera pr^vr afticituc raaiorr, vsl 
n.inori quatiíaíev 
17 Sed11 eontra r Qula ipí i 
A A . pTob&bilker tenenr in Logi 
lul>fcn?nara mr,íeF;¿]era , fecluí^ 
quánrkatf ,-pcífe babere extenuó* 
nern^ pan i una ir, ordinead1 locura: 
.ergo non eft mfá yq^ ívoca t io , v t 
tpfi prebabiirter non incurrant; 
Drinde: Si hoe arguraenmra equí-
voco iaborat , eodem quoque la-
borar Subt. Doa. ciiíus Wiüfy eí l 
in 4. diít. i z . q. 4. §. Decfnt*rta', 
% Er argiU. num. 2 6,. ybi< illudí 
conHcit pro opinione Gctriedr, 
<ív illud infoiutura reliquír. Cuius 
rationem afsignat Tatar. ibi d í -
cens : J ld ijjam rationem d'iát 
.Doflor , filuñomm ipnsre 5 qurtft 
J.lcrtr , tjxod argumeritum ex parte 
C OÍfre di eft fa lis forte contra Ulos^  
qnl Penent, c¡Hod per rarefatlionem 
ttcc<Mritur cjuantltas j CT fartjen-
frícedens non torrmnpitur, cjutír 
tune oporteret , ejiwd concederenf 
penetradonem dumnfumum , &c. 
Deinde , eorum folutio falfo ni t f-
t-ur fundamento : quod , fcilfcer,. 
fubítantia i^dependenter á quani i -
tare non hsbeat pactes in ord/nc 
adlocumj huius enim oppoíiturei' 
faiís probavimus in L c g . Er l i c c t 
hoc gratfs adraitratur, ahuc it í^-
ponfio nihil prodefr 5 & vídentuiv 
A A . vhn argumenú.non percepif--
í e . U n á e lis, 
1 ^  Irapugnatur i . Lvcet ftb-
ftantía ex fe non habeat partes 
cum ordine ad locura, taroen vs 
tííTed-a qüsnticate eius partes , n u U 
k excepta , in ordine ad jiicunr 
erdlnatiE fiir«t'5; ka vt íkur H T C 
pars qiianciratisratíone SM corref-
pender partí IOJÍ hec parj. 
fubftantiíE ratione quantitatis cor-
yefpcodeír eidem partí l o c i : ergo 
quantiías a d v e n i e n s f i recipituc 
fn illa ful iant ía , aeceífarió crit 111 
eodtti) loco , in quo erat fubílan^ 
í?ia a í feda- priori quanmate ^ Se 
haberous penctrationeni d i ip l lc i t 
quantitatk.. 
Scctí^dd :.Ante rafeíaft iontnj ' 
nulla pars fiibíl¡mM?e darur , cui 19 Tertío ímpugnitur prafi 
non correfpoRdeac allqua vnio ex 
parte quantírarís j nulla t a m eft, 
quf non lit vnita , íkut nulla , qi)f 
non jíi quanta : ergo pars quantí-
tatis de novo ín rarefaétíone ad-
v e n í e n s debet vniri aiicuí partí a l -
teri quantitati vnitíE ergo crít ín 
eodem loco partís fubftantí.-e , & 
quantítatís priorís; Srconfequen-
ier penetrara cum Ipfis, nec majo-
rera extenfioncm habebít fubftan-
tia ratíone quantítatís advcnientís. 
Urgetur: Pars nova quantí-
tatís debet vnírí partí fubftantíaf 
alterí quantuati vnítar, alias, vel 
pars íubftantiír erat fine quantíta-
te, vel nova quantiras fine fiibie-
í t o . Modo inquirímus: Pars illa 
fubftantix , vel ratícnc duplícís 
quantítatís eft extenfa ín ordine 
ad vnara partera loc í , vel ín ordí-
wc ad duplícera \ Si fecundura:er-
go naturallter eadem pars íub-
ftantíae eft Indup'ici loco 3 quod 
naturalíter repugnat. Sí prímum: 
ergo non oceupat raaíorem Jocum 
ratíone partís quantítatís advc-
nientís ; proíndequefubftantía non 
rarefit per quantitatern novara, 
cum rarefactioilt maíor extenfio 
ín ordine ad locura. Deníque , fi 
fubftantía íine vlla addítícne rare-
fierl poteíí;, quare & quar.ritas fi-
ne additíone non poteric rarefierl? 
Certe boc mlrum , inquit D o d . vbí 
(uprá. §. A d quefihnem ín fine; nec 
vl la , vel apparens dirpiritas aífer-
t\ poteric. 
dída fentcndi í In raretaííÍGne 
aclu? v< %' n!J^a e^ afsignjbilís 
caufa produílíva partíalis quantí-
tatís ; non quidem ipfa aqua , haec 
eníra non prodacit alíquíd tendens 
ad fui corruptíonem; non etiam 
ígnis, quia ígnísagit medio calo-
re , & actícne vnívoca ¡ ac proín-
demedio ilio nequit res akerius 
rpecíei, qualís eft quantttas , pro-
ducere : ergo ín rarefaCtione aqug 
taüs quantítaS non producítur, 
Confírm. hec j & ponamus , calo-
rem vt fex divínitus poní extra 
omne fubiedam > & aqu^ debité 
applícarí; cené erít fuFhcíens ad 
rarefacíeodam aquarn : fed aliunde 
eíHmporens producere quantita-
tern. Tura : Quia nullus dixlt, 
qualítatemeíre quantítatís produ-
¿tivara ; nara calor, v. g. non nili 
calorera prodacit. Tura. : Quia 
calor produdus debet edoci de 
potentía quantítatís : ergo ame-
quam prodücatur calor j praefup-
ponítur quantitas, ex qua eduer 
pofsíc: ergo implicar, quod me-
dio calore producatur nova pars 
quantítatís. Prob. haec confeq. 
Caula debet faltim natura precede-
re eífedura: fed calor, cum edu-
catur de potentía quantítatís, non 
poteft illamipr^cedcre ; quia for-
ma non ^recediit natura fufeeptí-
vum: ergo nulla pars calorts eft 
afsinabilís, qu^ producat partem 
quantítatís. 
20 Q u a t ó ; I n t o t o corpore 
D e nutrí .¿ugmcrti.rurejM,^condevfat, 2 4 6 
rarefago reperiumur eadem,accl- Quarto in rigore phyiofophico 
denna , qu^ antea erant ín eodera pro eo . quod parum habet mare-
dtnfo y vinuno cnim rareíadurn 
cundem habet faporem , & reü-
qaas qualltates, ac dtnfumj vci 
cigo hgc accidcniia funt eadtm 
numero in quantitate nova r live 
partlali, 6ve totali, cpj^ r cranr in 
¿miqua j vel tantum eadem fpccíer 
de nov'o producta ad produ£tio-
nem nov^ quanciiatis l Si prifnumr 
ergo accidens mígraret cíe fubie-
do tn fabiednm j vel eadem pars 
ateideutis irtfotrnabic dupirccm 
partern quaRtitatis fimulyfcilicet, 
illara ,qu3m prius iníormabat, Se 
vkerrus novara. Si fecundum: A 
quo agente ^ q.usefuraus, i)!ae qua-
litaces producuntur I Nam- ignis 
rarefacrens virmm non comines 
virtualicer qualitates Illtus mixti,, 
& rarchiciens aquam non conríneü 
humiQuatírm tius 5 proiedeque 
ñeuira¿n productre poteft.. 
§. I I . 
yWAferttemlía propwhur, & 
prmatUT.. 
25 Pro iliius- refolusione 
notindorn , raruta , & denfum 
mulripiíciter aecipi. Primo eniav 
fumkur rarum pt© cerpore nen 
fpisé contexto ; quo fenfu paa-nus 
dici folet in: §¿1k rarus. Secundó 
pro cerpe^re ia.^e}& fluido, ac 
velan ¡nconítann j vt eít ser, vel 
ri^fub magna dimenfione : den-
fum ve ió eccntra pro ec^quod 
multum haber iraítri^ fub parva 
dhncnÍK. nc i& íkrumpfír Pliilof, 
4. Phylie, text. 8 3. Undé crtdi-
mus, diverlitattm opinandi in hac 
materia orti.m duxifíe ex nen ad-
vertcntia raritaiisín rigore phy-
lefc.phico fvmpt^ í ideoque con-
eedi poteíl diJaiarionem , aut re-
ftrrdiontm in corporibus porofis 
per mgrcílL:m , ve! egreííura cor-
pufculorum eííe quandam impro-
prism rartfactionem , SI condt n-
fationem 5 vt diximus de lana , & 
fpongiacorr.prefia , &: laxata j fed 
rron propriam,& phylclophieam,, 
nam eorpus pcrcfHm non kabec 
paruáa materl^ fub magna dímen-
íione 5 nam eíus raatci ia hinc irde 
diíhada. per interpofita corpuf-
cula, ii fola ecnhderetur, nen rcr-
£i;par m&iorcm IOCLEP , quam an-
i t i y fed mahura habet maiéri iv 
qüia \ \iT2 prepriam habet quoqt's 
cxrrírneam , & peregrinsm , qwx 
fímiliter cum propria roaiorent 
fceum cceupat. Hoc norato.. 
22. Dicimus: rarcfaélíoncne 
ccsfiflere formaliter in produc-
tfonc nove extenficni? ¡ccalrs R^S-
r o m ; ecEidenraticnem vero in. 
preduéiiene mmor« , exrcnficnis 
abfqoc addirknc, vel deperditio-
üe íubiTíntise.qusntiraiis au»- tjvia-
litatis^preindeque raí kas fcrmalj-
üi CGiiiiítii in maiori exitnllcne,. 
247 I / f c f. ^ Generat, Úlfp. J K 
deníi tasínmítiorí^nullaaHafiida cem. Quod quidem níhíl altdd 
var i alione m fubíhm/a auf acci* 
dentibus rei. Hace procuidubio eft 
mensSubt. Doc l . in 4. cir. vbi Jí-
cec faíis i l lamnon expreíTerit, re-
d i : , quana diverfus íitusj nam ( i -
tus provt ab vbi diltinguitur, con-
fiílit in relationc partium rei lóca-
te ad partes loci j at vl^í coníifíic 
í iuat tamen aliquas opiniones; imó in totaü prcTÍentia , feu relatione 
ibídc ^.Adratlones.f.Adp'rirmir* rei iocatx ad totum locum. Ksrc 
claré a-it : Quod raritas rnalor non 
acclpunr y nlfi ex oceupanone m a -
hrls loci. Ei in 3. dift. 2. q . 3. ad 
•prlmumprlncipale ak : Fnlverfa-
4'iter cjuamcumqtie condenfatlanem 
effe oc'jupatlonew tmnorls loci. Le -
gatur áltente , & apparebit, pro 
hese fentcntía í la rc . E^m tenenc 
Tarar, Aret. Simpl. Ares Maftr. & 
ex Jefuitis p!ure«í, quesciiat , 8¿ 
fequitur Peynad. hic q. 2. 
a 3 Prob. 1. ex A r i ñ . m Pr^-
dic. qual. dícente : Rarum vero, 
& fpifur»- M & /ífpernni . & lene pu~ 
tabuntur quidem qaaleqmd figmfi" 
care 5 fed-allena ¡mufmodlpittan~ 
tur e£e a divifione , cjut circa quale 
eft ^ ejuamdam enim pofitlonem 
magh vldemur pardum 'utrumqti-e 
fignlficare y fplfim en'im dicitur eo^  
quod partes ftbi tpfis proplnquA 
fmt ^ rarum vero eh c¡md diftant a 
f e Invlcem, &c. U b i ín primis af-
fe i í t , , r a rum, denfum nullo mo-
autem djíi inciafunt, & vnum po-
tefi; var iar i , altero invariato^ v£ 
patet in aqua ín vafe agitata , qusc 
xi iu:at í i tum, fed non locum. 
24 Prob. r , ratirne : Quia 
ÍJJxta definkiones rari , & denfi 
tune corpus rarefit curn habet pa* 
rum niareríae fub magnis dimen-
í íon ibus , & tune addcnfatur, éura 
habet multum maierix , vel potius 
eaindem maierúra fub parvis d i -
menílonibus: fed preeisc per addi-i 
tionera maioris ,prefí;nfí^ fiiualis,' 
vel detraótionem eiufdem abfque 
aiiqua novitate eadem materia; 
que rarefaga habet dimenfionem 
vniusvlnae , v.g. con3enfatahabc£ 
minorera dimtnTionem , v . g . fe-, 
mivlnae: ergo precisé per varía-J 
tionem dimenficnum falvatur; 
rcm eíTe modo raram , mod© 
denfam. 
2 j Refpondet CiuT. S. TcH 
feph , Ariít. Ibi per matenam in-» 
do efíe fpecíes dividentes qualita- t eü igere fubftantiam; idecque ve-
tcm. Per quod exeluditepinio- rum e^e, nullam partera fubftan-; 
nem Thoroi í l . Deinde addit y ra- tiae de novo acquln ÍR rarefaflío-i 
tu ra , & denfam coníiftcre in d i - í i e , ílcuf nec ín ccndcnfaiione de-
Vcrfa pofuione partium 5 fcillcet, perdí . Non vero negat, quantl-
denfura í n e o , quod partes fint f i - tatem in rarefadione augerí, & ira 
b i inv lcempropínquíores ; rarum ccndenfaticncminul. Sed contra: 
^ ^ * 5 « 9 ? ^ o J i U l c i i t afe. invi- Quía hec í í t liberé d idum ad 
De nt4tr!r,4U£mm,rmfafí , té condmfát, 5 4 8 
e'udindani vlm argamímí , & velox , v. g, aquil* &: motus tar 
Ariít. doí lnnam dífcrcndjni. 
Nunquam enira Phylofophu^, veí 
le^Iter HiSnuat variaaonem quan» 
tíratis ín fe, cum timen clare pro 
pobis dicat, raritatem , & denfí-
latcm fignificarc qLumdaaa pofi-
llpnem partium j qu^ pofuio 
dííliniRa e í la qaantuatc ipfa, vt 
eft evkhnsr ergo voluntarla cft 
eortiíaevai'io. 
26 Urgctar: Rarum cft cu-
íus parres diftam á fe invicem; 
<3[cnfui» vero, cuius partes fibi ip 
dus, v. g. teftudmísper sx\im ho«* 
ram durantes coexiílune cidem 
temparí t-xcrinfecorfed tamen mo-
tas aquilx eñ denUcr, plnrcfque 
habet partes quantteatis j &: motus 
teíludinis rarior , pauciorefque 
partes habet ^ aliás non maius fpa-
tium aquila , quarti teftudo per-
curreret: crgo bene poteft quan-
títas paucioreshabens partes, fed 
raras, coexíílere > Se coextendi 
tantoteiupori, acquanticis multoi 
plures habens, fíd denfas: crgo 
íís propfnqux funr: fed praeclfa pariter beué poterk eadem quan-
vsriatio prxfcntlac adhoefafHcIt: tkas permanens coextendi maiorl 
loco, íi rara eft Í & tainorj, fi d i 
vsnatio prx 
ergo. Prob. min. Eadem fubíian-
tía, per vos, invanata pcíeíl cor-
refpondere ; aut coextendi raodo 
maiorl, modo mínorl quantitatú 
cr^o parirer eadem quantitas |n« 
variara poterít coextendi raodo 
maiori, modo ramón loco. Patet 
confeq. Quía llcut partes, & indi-
viGbília {"abftantig correfpondcnc 
partibiis, & indivííibílibns quan-
t.itatisy ita partes , & indiviíibiüa 
c|uaniitatis correfpnndcnt parti-
b u s ^ indivlfsibilibus locí: ergo 
Jicut íubftantia fine ad JItione par-
tium , & indivifibilium poteft ma-
íori quantitatl vniri ,& cosxtendi, 
vbi partes cius magis díftan: ínter 
fe, quam antea ; ídem dici poteft 
de quamítate refpeflu loci. Ut 
denfa. Patct confeq. á paritate. 
$. I I T . 
Ohhcllomhuj occurntur. 
ín 4 . 
2S Arg. 1. ex Subt. X>¿&¿ 
cit. ^. Quamtum ad ijisim.. 
num. 8. vbi tcnet, quod oportte^ 
cmnes in rarefaftíone poneré ali-
qujn» quanúíatera , vel paníalem, 
vel totalem: ergo iaxta ipfum im-
plícat, in raritatc poní eytenfio* 
neraad matorem locura fineaddí-
tíone nov^ ^usmuatis partialis^ 
vel tota^is. Refp. Subt. Doft. non 
loqui ibi abfolté, ftd determína-
té , S¿ reftridé de iliis duabus 
quid ergo fiet per plura quod po- opinionibus, quas iramediaté ante 
teftfieriper paucíora? reiuleratj & íenfus eft , quod fis 
17 Prob. 3. paritatedefump- opinantes conveniebant in hoc 
ca l^uandute faccefsiva: Motus quod ad falvandam raaioritatem* 
l í ín 
249 LibJtdeGc 
ín rarcfañicnc oportet , novam 
quancitatem generari ; quíá alio-
qui ( i n horum fentencia) non pof-
C o r p u s rarefactam cfle IKUIC 
TOaius, qaara prius. N o a v e r ó e f l : 
loquuiio ex propriafentcntia; nam 
poftea. n u m . 17). (ubdh , ^¡uod^a' 
ritas, non accipitttr nlfi ex occupa-
rione malorls loor, vbi omne aliud 
cxclndír. 
2^ Arg. 2. In rarefadíone 
acquirítur maior exrenfio, non v t -
cumque, fed quantitativa, 8>i i m -
penetrabilis: fcd haEcímplicat fi-
ne maiori quantitate, á q u a u i i s 
cxteníio tamquam efFídüs forma-
Ü s fecundarius provtnit : ergo in 
rartfatSronc deber acquirf maior 
quantitas. Confirm. prim. Rano 
occepandi locum. impenetrabiliter 
eft ipfa quantitas: íed in rarefa-
¿ticne oceupatur maior locus: er-
go dtbetad tíTe maior quantitas;: 
nam ficutfe habtt íimpliciíer adi 
l impjicí íer , ita raagls ad magis», 
Confirm. fteund. In rarcfadtíone 
res quanta fít raaior , in cor.dtnfa-
tione minor t, ergo varíatur quan«» 
litas á maiori in minorcm & é 
contra.. 
30 Pro huiuj , & íimiliun» 
folutione nota-,, ex d í d i s ín Log» 
íubftannair) corpoream pr^ciíívé h 
quantitate eííe rationcm oceupan-
di locum divi í ivé, fed penetrabi-
Üter ; quantitatem vero eííe ratio-
ncm octupandi locum impsnetra-
biu'rcrj & per excluíionem alio-
ruííi cerperum ab tcdí .m ¿ \ bica-
nerat.Difp.JK 
tionem , que eü pr^fenTÍa localis, 
eíle rationem íornialcm , cur res 
l i t in iocc ; poluiontro denique 
de gtntre luus, quae c l l adualis 
txtení io partiumiei locstein l o -
co , efle rariontrn formaiem , cur 
fu ín tanto, & tanto loco. Unde 
cüilíbct i i t B s ícinnis tiibuerduS' 
t f t cfFtélus , &' denrminatio 'pro-
p t i a j & n o n debet herí irantitus 
ab vna linea ad aliam ; prouidecue 
ex varianene ta¿ta eñea fitum non 
dcbttar^ui variatio cijtca locumj 
nam vtdixirr.us , cumaqua ín va-
fe agitatur ,mutatur l i tus, nen l o -
cus. Ñeque ex varia ione cisca 
locum debet argui variaiio circa 
quantnarem , quia eadem inva-
riata quantitas mutat fuccefsívé 
loca. Hocnotato. 
3 1 Refp. ad argum. d:ft.maí. 
Acquiritur maior exrentio quanti-
tativa , & impenerrabilis, maiori-
tate appcliante fupra exteRÍionem, 
conc. rnaL íi «ppellet fupra q i u n -
titatem , & ímpeaetrabil i tatem, 
neg. mai. & pariter min. Lic t t 
enim m rarefaétioner acquiratur 
íDaior extenfio ,: leu fituatio ^ non 
tamen maíor quantitas jaut impe-
retratio j quia non; crefeit forma 
dans>eííe quantum , & impenetra-
tum, fcd folum forita dans eííe 
extenfum fitualiter. Ñeque cbíiat, 
quod talis maior extenfio in 
quantitate lit etiam impenetrabi-
lís 5 quia non eft talís formaliter, 
fed clenc minativé ab ipfo funda-
ípentc. Unde (icut malé arguere-
táf> 
De nutrtt .wvwentjarejatttá condenfat. 2 o 
Cdr: A!b?do inh^rcns quanciraíi 
eft quanra : ergo a¡b> do maíor ín-
renfjvé eft magis quanta ; quta fie 
trantims ab augmento forra.t ad 
jugmenturn fjndamenti J ita malé 
arguírur: exrenfjo td quanta T cr -
go maíor extcníio rcqnín't maio-
rern quancicacem ,( reu cft magis 
quahta. Sin^uia fingulis tribue, & 
sequivocationem vitabíi, 
Ad prímam confirm. 
conc. maí. & min. neg. confcq. 
Fie cmm tranficüs ab oceupatione, 
&; impenetratione ad exteníionem; 
locus oceupatur quidem ímpene-
trabilícer ;i quintlí.ue ; fed maÍQ-
ritas , vel minoritas huins oceupa» 
tionisnon inde provenir, fed % 
tuatione ; ratíone cuius occapatio 
íinpenetrabi-lis habec eíTe tanta, vcl 
tanta, maíor, ^el mfnor. Sicut íi 
argueres: Albcdo Ht quanta per 
quantitaiem : fed in ínteníione fit 
quanta maíor albedo; ergo ratio-í 
ne malorís quantitatis eft maíor 
albedo. Unde folura fequítur, 
quantitatem, oceupationem , & 
impenetralionem eíTe maíorem, 
non forrúaliter, & in fe, fed deno-
minatívé á maiorí exteníione 
quoad locum. Ad fecundam con-
fírra. díft. antee, maíor, id eft, 
magis exténfa, conc. antee, ma-
ftacu deníitatís j quod eft falfuri!. 
3^ Replícabis : Ideo , per 
nos, implicat, augerí qnantítatem 
fine augmeato fubftantie j quia, 
enm fint invicem vnit* , rara 
quoad torum , quam feenndum 
partesj iniplícat, novam partcm 
quantitatis invenire aliquam par-
tem fubftantie eui vniantur: fed 
pariter , (i In rarefadione non au-
getur quantitas, implicat, quod 
nova pars maioris locí {nveniac 
novam partem quantitatis , cui 
coexiftat, & commenfurerur : er-
go íkut fine augmento fubílantíe 
repugnat augmentum quantitatis, 
ita fine augmento quantitatis re-
pugnat augmentum extenlionis. 
Corfirm. vrgenrer : Partes , & 
puncta quantitatis ante rerefadio-
nem erant íimpliciter a<i?equata 
pundis, & partíbus minorís loci, 
& correfpondeban: hngula fin^u-
Hs : fed poft rarefactlonera non 
funt additae novx partes, aut pun« 
da quantitatis: ergo non poteít 
adaequari novis pa.rtibus, pun-
ctislocí . Vel é contra: Sicutpoít 
rarefaflíonera addita funt nova 
punda, & partes loco, ita ín coc-
pore locato y alias cadem pundi, 
& partes , qu^ vni palmo eranc 
adfquata , ad^quarentur íimul 
gis, & minus quanta, feu maíor, duobus, & plurirais palmis j quod" 
6c rainor , neg. antee. & confeq. eft incrcdibile. 
Nam in rigore rarius dici nequit, 
fierí quantitativé maíus; alias ce-
ram j & oleum in ftatu raritatis l i -
ceret pluris venderé , quam in 
?4 Refp. conc. maí. & mín; 
neg. confeq. Nova ením pars 
quantitatis requirit novam partera 
fubftantis , nova vero pars íocí 
I i 2 non 
'2 5 * l & . l Ve Gemrtt&tfy.lV. 
non reqmrit novam p a r t c m q u a n - fe f o lum habct tantíratem part ium-; 
t i t a t i s , fed cadem m a g í s extenfa id cft , tot, n o n p l u r e s d e m 
fufHcít, Díícriajcn c ñ : Quod i n - hoc feT)fu praefcindit a tanto , vef 
h^íio q u a n ú t a t í s ín fubftantia nova ranto l o c o , c u m abfque d e t r a d i o -
non eft pura , & fimplex c o e x í - ne p a r t i u m pofsit ad p u n c l u m d i -
ftenda v t n u f q u e , fed eft v e r a , & vinicus r e d u d . Sic enim eft q u a n -
realls dependent ia q u a n t í c a n ' s fe- t i u s Chrifti Ü . in Euchan'ftia , Se 
«undum fuam cncitanem ad fub- abíque addix ionc p a r n u m poteft in 
:ilamiam vt ad caufafn matcrialenBj Jocoexícndi, í í c e n í a i eft Chriíiuj 
i d e o q u e cum augetui quanticas, ^ D . ín coeJo, 
n o n a u g e t u r f u b f t a n t i A , non i u v e - Uixíe tanta , vel tanta ex terr -
niec c a u f a m raatcríalera > á qua Tro non or i t i i r p r í e c i s é ex p a r t i b u s , 
dependeat . res Iccata, auc tem- fed ex jpfis fundamentaliter , ¿e 
p o r a l i s non dependet fecuiiduni formalitcr es d i v s r f a d i fpof ir ione , 
ÍCj & q u o a d fuam entiratera a t e m - & íicu j i d e o q u e fnvar ia ta e n t í e s t i -
p o r e , & l o c o , fed puré, & f u r p l í » ve quantkat-e , íi tamen vaWa ur fi-
c i t e r c o e x i í l u n r . Selum e^go d e - tos, eric iíi m a i o r i , vei mín 01 i l o -
pendent r e d u p l i c a t i v é vt l a ca t f , & co. Sícut n o n a l ia rat ione m o t u s 
Vf func i n t e m p e r e í p r c i - n d e q u é tef iudini-j c o e x t e n d i t u r hor^ í i c u e 
« u g m e n t u m n o a d c b r t casfere fu- m o t u s a q u l l e j nífi quia in moiu 
prá q u a m i t a í e m ^ i ^ eft í a d e p e n - - tef tudinis l icdt í i n t pcuelores par-
dens a l o c o j fed f u p r á e x t e n f i o » ses, fum t amen r a r i o r e s j rn moru 
n e m , qtiíe ab ir lo depender, veró»aqui)ae Jicct fint p lures p a r -
cum q u a n r i t a s f e c i i n d u m ftiam en- í e s , funt tamen denf iores . Imó es 
iitatcm dependear, i d e o d c b f i í a u - h o c e f f k a x a r g u m e m u m p r o n r b i a 
geri f u b i e ¿ t u m dependent^ Ct d c f u r o k a r i n a m a q u i l a v e l ó c i f -
ipfa q u a n t i r a s augctiur. Q D ^ dif-*- ^raé moveretur, per horara cor-
paritas amp'ius pateb ir exemplot' srefponderent partes, & indivr.' ibi-
de raotu ^ a t i m apponendo. . Ka m o r u s paaibus, & i n d i v i í l b i l i ^ 
3f Ad c e n f i r m . dlft. ma^ bus «mporis j & v e r o euimicns 
Partes qaantK?ri&v3 fub- i i l o ftaí-Ü! moruGa lente c o n f i c e r c t , ¡ m p l e r e c 
c x i e n í i o n i s , conc. mai. vi feb alfe) y trque quatuor h o r a s , & a m p l i u s ; 
í h t u . r a r e í a ó i i o n i j ,.fea v ? magitjv « j t i o m o d o erg'© c u m ^qtialibtif 
extenfa , neg. mai. Htdift, rain» p a r t i b u s , & p u n d i s poteft c ó v r e f -
Non funt a d d i t ^ novae p a r t í s , nec p o n d e r e q u a t u o r h o r í s , ü an'ea1 
» o v a e x t e n { i o e a r u Q d t i n , ncg'.n-in» vnitantum hora? c o r r c f p o n d c b a t ? 
rovaepmes e n t i t a t i v é , & i» Cert^ n u l l s p o t e f t a í s i g n a r r c a u f i 
corjc. min, & neg. c o n f e q . in fenfu ^ d í v e r f u s ftalus raritaps, vel 
dülw^Qiu i s , . g u i n e a s - e n j c i e^ c k n í j t a r i s iamcjiu. 
De mtrk.attvmcntjarejací.t^ eondenfat, 
Et ín hoc fcnfu intelliguntar Cenfirm. i . Partes quariiifar's 
definition¿s rar r , cum dici folet, nequcunr fieii , libi inviecm ira-
quod habet parom roaterise fub raediauores, quam quod cont i -
magna quantitace 5 & dení i , quod nuentor per indivilibile^niíi p í r .c -
trentur 3 nec poííurt magis ad i n -
viccm d iña re , quam per ind lv i f i -
bile, ni l i difcontinueniur , vel re-
pliccmur : erge ni i í iadJatur , vel 
dematur alrqua pars quanriraris, 
nequcunr eieis partes In raiefac-
babeat muitum de materia fub 
parva quantitace. Nam ibr per 
quantitatem imell¡g:tur maíor , 
vel minor extenlio , ac d'imenfio 
localisjnon autem dimcníio quan-
trtativa. V c l dici potefí: , qwcd 
quanrira? eft magna,vel parva de-
rjominarlvé ratione ext tn í ionis , 
non formalirér , feu ratione p r o -
príaf entitatis. 
3 6 Arg. i .SÍFarefffdio fit ft» 
nc addít 'one nov^ quaníitaus , & 
tiene magis dilatan , ne(¡ue un 
eondenfatione iragis confí ipari , 
feu comprimí . Ccnfirm. z. Duae 
aquac palmares non poíTunrponí 
fímirlrn vno loco palmaríabfqus 
penetratione : ergo aqua rarefa-
condenfatio íjare aüqua iJl;us de- fta oceupan? dúos paimosnequic 
perditloneifequirur, quod eadem percondenfationem abfque pene 
quanritas fine fui augmentatione trarícne ponr ín k c o palmari. 
o c e n p e t í n r a r e f a d i o r r e d u p i k e m 
íocum , & rn condeñíatiore á u s 
partes quantitat is ín eodem pene-
t r e n t u r l o c o : vfrtiraque eft a b f u r -
d u n T r c r g o . PYob. vtracue f eq . fi 
Prob,confeq. Aqua rarefacta cara 
eontioet dúos pa!mosr& tsm bene 
poreft dividí m duplicem pa/mum 
quam duseaqu^ palmares, fl con-
tinuarentur : ergo íi \ \ \x neqi'e-
corpus palmare rarefiar vfqueac} n-m abfque ptnenaticne ad. pal -
alterum p í lmum , tune fine amif- raum reduci, parher neque ifta. 
íione priorfs loes acqurrií de no- ^7 Refp. ad ffrgum. ( Q u o J 
vo alium ícenm pa'ixa-rtm * ergo larva , & rerrícula'mentura i rge -
cadern quandras p^lmaris cr;*r in «íorcm ef t ) ílíud vrgere in oro-
dupljci fpaiio palmerr, se prcriudc nii-.m fententia. V r g t t infenfen-
rn dup:ki |oco nc>3ícuatc. Prob. rfa Thomlft. cum Tpíl non addanc 
altera feq. íi corpi?s palma-re cotr- quanriratcm inmaior i extcníicne 
dtnfetur, & reduesfur ad fpatium Iccali , nec ín minen detrahant'i 
femipa'rcaTe j quantitas palmat is proindeque tenfntur ilIudfolve<»« 
Gecupabitfpatium femipalmi : cr- re , íkut de fado Complut. loar?, -
go dúplex pars quanñtans femi- aS. Thüm.5<: alij conanrur,& nen 
í^lmaris erit i n vnico femlpalms- afTcquuntur. Vrgct fenren iñm de 
loco: c-rgo düf partes quantita- acquiíirione , & deperditione 
tis crunt naturaJker peRetraME ín qv.antita*¡s partialis ^ f i enim iust« 
3 Í 3 
Illain porcfl: augerí , vel miniii 
quantitas íine augmento , aut de-
perditionefubftaiitiae, in qua fu-
biedatur; ergos & poterít lugeri, 
vel minui extenso loca lis íine 
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extenfajquoad maiorem, vel ÍTI'TJO 
rem locunn iuxt? varios ftatus rari 
tatis, & denínatis,maioris,vel mi-
nnris.Undé commefuratioínter lo-
cum , & locitum ivtra propríos 
quantitate, in q^a fundatur^Quíd- Hmitc-s penfari debet ex vario í i i -
quid ip(i refpondeant, reípiínde- tu raritaás, ve! denfitatis j ex q 10 
bimus, <5¿ nos. Urget d^ñique fen-
tentiam de corpufculis, (i non ín 
quantitate perraanentí, íaltim iu 
fuccefsiva; quomodo ením motus 
ttíludinis coextenditur horap cum 
paucioribuspsrtibusjfi motus aquí 
l?e coextenditur cum plunbus? 
UnJe in hac re ernnes in íiadiofu 
iTiU5,&. laboramus ^quali fortuna. 
3S ítaque neg. vtraque feq, 
&: a*d prob.prirRX comcanteedift. 
vtrumque confeq. in duplici fpa-
tio feti loco adxquato , actento 
álatu rarefa¿lionis, neg. confeq. 
atrento ftatu condenfacicuis^onc. 
confeq, Ad proq fecunda diíl .an-
tec. oceupabic ípatium femipalmi 
fervato ftatu raritatis. neg. antee, 
amiilo illo , & pofita in ítatu den-
litatis, conc.antec. & neg.vtraque 
confeq. Ñeque enira quantitas xa 
provenir, quod locus, quLerat 
ad^qtiatus quantiratidenfx , non 
ÍK fufiieiens ^uantirati rar.Tj & 
locus , qui quintitaci rarefa3"ac 
erat ^qüalis, cíl maíor loco quan-
títatis dsnfjr. Quann'ras enirncft 
irídífrercns ad msiorem.vel mino-
rem iocum ; determinatu,*q!íe ad 
vnum, vel alium iuxta proportio-
nera htuatíonís , qu?e eií formi 
commenfürans ípfam cum loco, 
Idcóquc ñeque in larefacticne ea-
dem quántitas ponitur in pkiri-
b u s l o c í s , féd tantum in maiori 
lo:o , qüjm antea , n^que in con-
denfatione contingit penctratio 
partmqn , quia non condenfarur 
corpus per coexiftíntiam VTJÍUS 
partís in loco akerlus, alils non 
qu^libet parsdenli fieret denfa, 
fed per comprefsionem fingula-
refacta ponitur in duplici loco? p^rtíum ad rainus fparíum, 
ñeque addenfata penstrantur eius quara antea oceupabant. Sicut ca-
par tes. Ratio faepius ínculcata eft: dera hora capit plurimas partes 
quia quantitas licét nataralitér motus aquilx abfqueeo, quod if-
non porsítextendí ín infinitólo- tx penetrenmr, & fimui coexi-
c» , ñequecondeníatareduci pof- ílant j Se impletur paucioribus 
íít ad mínimum j quia habet fuos partibus motus teftudinis abfque 
termines penes minorcra , & eo, quod eadem parsiilius motus 
raaxímaraextenfionemí tamen in- replicctur , aut coexíftát fimul 
tra tales términos eft índifFerens, duplici partí remporis. 
^t í i c modo magis, modo niinus 39 Ad prímam confirm.dift, 
an*; 
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antee. Nequeunt fte-ri imrntdía* refactior.e rtfpeétu fui ipluis (vb 
tiorei , audücigis adinvictm cli-
ílare, locjutndc de immediaiione, 
& diílan.ia parf um in ordinc ad 
fe ,conc.anic'v. in 01 diñe ad locum, 
neg. antee. &. coníeq. Scmper 
erim, fivé in raretadiune , fivé in 
cende níatione, panes íunt libi in-
víctm immtdiaix , & cóniinuatíe 
per indivilibiiia j ñeque cenden-
fat.T pcuetraotur, ueque rarefa-tae 
d.Lominudntur. Quia additio, vei 
dtrracli© non cadic fuprá qusc i -
tatem in ordine ad fe , fed in or-
dinc ad pcíuioneni de genere (1» 
tos ,5 qune poíuio , quia formalitcr 
txrtndit qifóñtítaíem , ideo ante 
ipiam partes illius in ordi'ne ad 
IccucR } nec d i í i a n t n e c non di-
ílant. Et licét exn níio recipiatur 
ín quantiiate , & vna afftiat pia-
res parces , & indivittbilia > quam 
altera $ non idee quantíras eget 
pluribus,,ai;t psucioi ibu> inJivifi-
b i l ibusvel pa! tibus, vt rteipíat 
maiorem cxttníiooen), quam mi-
nórem j fed ipfaraet elus indívifi-. 
billa, & parces fub^  diverfofiaia 
fufhciunt recipe re íbfasj 
40 Ad fecimdara cenfirra,, 
conc.antee>r:eg,corííeq. Ad prob. 
diíLaniec.provc illi palmi impor-
tant paite* extenllonis-d¡e genere 
íitus,conc.antee. provt important: 
panes integrales quantiratis, negi. 
antee. & confeq. Fit eniru coiTípa-
ratio ínter duas aqnas abfrJuté 
íumptas, & fub eodttu üatu exi-
gentes, ad eanUerü aquam fub ra* 
condenfatione 3 qood fieri nc n l i -
cet^ quia due aqn^ eendeníat^ 
non foleun habent §quaietn exren-
fionem, fed ttiam íequales partes. 
At aqua condenfata haber equales 
partes, fed maiorem exrcndcntm 
in vno íratu , quan» in alio ; i d t ó -
qne duae primx non poílun: ín 
palmo collccari , quia f.ipponi-
mus hanceílt mínurem e x u n í i c -
nem, quam habérc pcíícnt, Aqua 
vero rartíaóía eít íub xnaioriex-
tenficne, qusm poteft habére j 8c 
prcinde poteít ad minorem recu-
cí \}nidé tamaqua rarersÜa^qi-am 
ills? duae li ccncr^uareniur-pe renc 
dividi , fed cum hac dífFeTcnna; 
quod In vtroque eafu diviíio cílec 
sjqualis, loqucr.do de pslmis , vt 
important poíitionem de generé 
litusj & in hac Hnea habertmur 
hinc dúo palmi , & illinc aii] due^ ; 
í t loquendo de pattíbus integrí-
libus quantiratis duplo ma?;is ef-
fenr in prima div ificnc, quam ií* 
fecunda. 
41 Arg^.4. Sí rarefa^ío , &r 
condenfatio GGnfifíunt in iraiori,, 
vel minori exteníicne locali pre -
cisé , fequeretur , qued fi corpus 
extetifum reducatur aDco in ^ .un* 
ctüm , vel in minoicm exteníio-
nem ,.djceretur condenfaj i j & íi' 
poíiea extendatur ad locum prio-
rem , vel ad maiorem , dicereip.r 
rarefierr: hec eíi falfum : ergo. 
Refp. neg feq. Nam condenfatio 
ncr. tít qu^cú^ue ieduít io toiius 
q u : n -
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qjíaníítatísad mlnorem eictcnllo- expeifít alíam ) loco, quem occa-
netn i íed t i í h r^fíone cuíus qus - pjbat j alius non quaelíbcc pan ra-
libet pars reducatur ad mínorem rí eílcc rara, nec denfi dcnfa. 
4 3 Nota etíam , quod qüan-i 
do oieum > v. g. ra rc í í t , retinte 
priorem locum . & íimul acquíric 
partem maioris j fed nihil retineE 
de priori ílfu. Ratío eft: quia íicup 
aqua in vafe agitara rctinet l o -
cum , & mutat omnino (itum ; í t t 
in rarefactíone retinet partem l o -
ci cunj omnimoda variatione í í -
tuationh. in rareia^iiene, 
& condenfadene quantitas locali*» 
tér movetur fecundam partes: Se 
fWfiíaliiér, íeu inad^quaic íecun-n 
dum totum, & hoctanrúíTi confe-
quenter , & fecundariój nam tune 
cenfetur aliquid proprié moverl 
fecundum totuov , cura toralitcr 
deferít ptlorem iceum , & alíud 
rovutn acquTr i tquod non con-
tingit in rarefadione, 3c condtn-
faticne, níG folum inadxqua t é , 
Se partía]itár. Qisare ift i rao'us 
proprié funt ad íitum,non ad 
v b i ; & fi aliqualiter funt 
ad vbi hoc eft mate» 
ría i i tér non for -
íocum ,vnof l per coexiftentíatn 
•.Vftius partís ín loco altenus, qu^ 
potius eft penetratíoíSc rarefadio 
non eft qu^ecumque extenilo, 
«quia non eíl exteníio per replica-
l icncrn , aut e x t r a d í o n e m vnius 
par t í s i loco akeríus. Dcus itaque 
í'i reduceret quancítatem ad pun-
c tum, aut ad mínorem extenilo-
jfen , non ideo condenfaret; quia 
3ioc faceret per coexlftentíara cm 
Jiium partíum In eodem punt lo , 
aut vnius partís ín Icco altcrius; 
ñeque etiam rarefaceret , quia 
cxtendcret,vel per replicationem, 
v c l per exr rad íonem vnius partís 
a loco altcrius, ve! per difeomi-
puatíonem vnionís. 
4a Pro quo , & alíorum (b-
lutionenota i . tam In rarefaétío-
De , quam in cendenfatíone , fem-
per partes mutare omníno pr io -
rem cxteníioncnrt localeca , & no-
vara omníno acquircre maíorem, 
vei mínorem quia In condenfa» 
tione vna cedít alteri locura, in 
^upera t j & in nrefa^ione vna raalíter. 
* * * * m v 
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d e e l e m e n t i s , & e o r u m 
m e t h e o r i s . 
H&c fecunda pars generatlonem,^: corroptionem corporís m í x -t i , feu raixtionem contemplatur; ideoque precipua eft, ciam agac de obieíto attributionís huius tradatus 5 quod efle corpüs 
mixtum , in eius limíne manet didum. Curpus anícra nolxtumex ele-
nscntis, eorumque qualitatibus ccnftat j ac proindc priüs de elemen-
tis, qaam de mixto ex ípíis compacto agere cportet. Ec h'cet elementa 
pofsint coníidcrari, ve! fub raticne corperum fimpliciura , quomodo 
funt partes f d B í e a i ^ corporis Raturalis, pertínentque ad Lib. de Cocloj 
vel quatenus funt principia mixti, qua racione non fuíit fpecies fubie-
clivíB , fed parles vniusfpecici j tamen vt qux de ipfis oportet 
feirí fimul Inveniantur , híc de ómnibus pertinen-
tibus ad elementa agere decrevimus. 
rM; ^ 
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J^hififi./. Quid y & cjHotuplex fit c/Vw ; nam Hcct aqua, v. g. pofsíc 
¿kmenturn1. & cjná.c¡HaLitates dividí ín plures partes integra-
finguiis convmmtK Jes, íllg tamen partes non func cor* 
pora fpccle diverfa j parlter ? 6¿ H 
i I 1 Lemcntum noroen efl: dívidatur jn partes phyíicas effen* 
L J ofHcí) , non naturaej tiales, Ift^ taracn fqnt prinelpjj 
fignificatenirn concuríum ad a l i - corporum , fed corpora co^iplel* 
euius reí compoíinonem ; ideoque non fanr, 
late fumiturpro e o j e x q u o a l i - 3 Hec ígitur elementa q m * 
q i r d componirur , & in quod tuor funt, feilicet, ignis, aef) aqua» 
tándem refolvltur; c u ó fenfu con- & térra. Cuiusdivifsionls, potif-
venic partibus eflentialibus phyfi- . íima ratio fumitur ab cxperientia 
c i s j imó Htteris, qus dici folent fenfibus comprobata : nam fi aliud 
elementa fyllabarum, &ora t ¡on i s . elcmcntumpraeter illa fo re t , a l i -
H ic autem accipitur pro illis cor- quod per tot faecula aparuííret fíg-
poribus, que ad mixtorum gene- numeius, aut vcftigium j & htfr 
racionera concurrtnt. cufque non apparuír, 
z Definíiur autem elemen- 4 Pro refolutionc autes» 
ttitn a Phylof. ^. de ccel. text. ; i , qu^fuj qoíandum , quatuor cíTe 
fie: Carpas yin quod alia corpora primas qualícafes, c a lo r em/ r ígus , 
divlduntur , yuodlneji, a»tpoten- ííceitatem , & humiditatem. Has 
tía , aut aftu , Ipfftrnque ejl indlvl* autem efle formas poí i t ivas , & ac^» 
fiblie in diverfa fpecle. Lycorpus cidcntales corporibus 3 nullus ra-
ponicur loco generis j In quo con- tlopabillter negat , preter paucos 
venir cura alíjs corporibus. D i c i - Cardano adhiretites. ifige primae 
tu r , in quod ¿fila corpora dlvldm- quaJKates íic in coragiuni psíTunc 
f w r i quia mixta tandera refolvun- definir j : QuAneque ex fefe > ne-
tur ín elementa. A d d í t u r , in qw- que ex ali]S 9/ed ex Ipft? pmries 
bus inefl afftt, aut potenti^j quh aliA qualhatesfiunt. Q»!? defínitío 
elementa raanent ín m i s to , Gve refpcftivé expiieanda cft , ficut 
formaliter , íive virtualíter 5 de illa de primís princípijs ín Phyííc. 
quopoliea. Snbditur denique, ^ - expiicata , non qnídem in rigore 
fimefeindlvlfibUe fecmdm Jpe~ (cd fervata p ropor t í cnc , & per 
quam-
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qusmdam snalogíam. Neqae cnim propnofea non ahtno i nátri íicci-
\[\x tres condiciones lea proprié cas quamdam confert duritit-m , ^ 
ípfis conveníunt , vt non alíquas confíftsntiam torpori, per quam 
exceptíoneí patiantur» facilíier p r o p r t a m r^tinet fíguram, 
$ In parncularí vero chfi- adaptatiorti f igUr^al ie -
núimur ín concreto fie s Cnildum n s j vt patetin lapide , ferro, ter-
e$ j quod congregAt homogénea , & 
fegregat etherogenety id eíi , caior 
cít qualitas, cuíüs vírtute ea, quae 
funt eiuídeo) rationis, advnancuri 
qu^ ver© alterius funt rationis, 
diffoivumur. Cucn enitn aurum 
ptirgatur igne, omnes partes eiuf-
dem rationis íimu) vniuntur , & 
dtfsimilcs,vt fcoria/epiarantur ; & 
cum cera í tqai i tvf i habeat in fe 
lapides, & paleas límul concretas, 
paleaí fupernatant , lapides fub-
lident ín fundo, & in medio cera 
remanet pura. Frigtdum éft , quod 
fongregat homogénea ac etheroge~ 
rtea fimul ; quod aparet in aqua 
congelara , vbi omnía in ea reper-
ta , caiufcumque fint generis , & 
condicionis, fnnul vniuntur; rtam 
ra , &c. His notatis ', fed non 
profunde dífcufis, quia brevius 
non amplios patitur. 
ó Supponimus r. Nullum 
elemcntum poííe habere (imul 
omnes quatuor qualitates. Id enim 
conftat. Tura experiencia: Quia 
nec ignis de fe frígidus eft , nec 
aqua íicca. Tum: Quia cum in-
vicem temperentur pro mixtoruín 
coftitutione, necceire eft vt ali-
quam contrarieratcm in fe habeant 
nam omnis tranfmutacio fit ratíonc 
contrarieratis. 
7 Supponimus 2. Nec qued-
libet elementuni pode minus 
quam duas qualitates habere, 
vnara , feilicet, communera cum 
elemento próximo, per quam fe 
frigushabec virtutem condenfan- mvicem confervari pofsiot,* alte-
dl , & conftríngendi^ t, ideoque vero conrrariam, ve fecutn 
quod reperit, íimul conftrírtgit, 
te condenfat. Humldum ejl , quod 
facele termiuMur termino alieno, 
fed non proprio ; nam humídítas 
corpori aíFerc quamdara fluxibili-
nonnihíl altercando adaiteratio-
nem, & compofitioném miytoruni 
pofiinr concurrere. Si enimvnam 
tantum haberent, vel h^c efle con-
traria qualitati eleraentí proximi. 
tatem , ratione cuius corpüs diffi- & fi¿ te invicem brevi deftruerent; 
culter retinet proprios términos, vel eflet coramunis vtrique, & fie 
& figuram , fed faciliter fígurse 
cprporis cont ínent i s acoramoda-
tur; vt patet í n a q u a , & aere in 
Vafe íncluí ís , Siccum denlque eflt 
quod faclle tcrmlnatur termino 
vnum ex illTs fuperílucret ad finetii 
tnixtionis, SÍ non fe actemperarenc 
per reád ione iB , 
8 Supponimus 3. Nec arabae 
ííla: qualitates pofíunt m fummo 
K k z ia 
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ta vno clemente reperirv. T u m : ditatc. 
Q'úia fcrai^ ípecie díverf^ non po-
ffun; ptrere p r o di^poluione ecm-
¡dcíTi qualiratem, & ip eodem gra-
d o i c r g o í i vnum ekir.finturti h a » 
htt vnani qualnatcni i n fummo, 
r>ün pQ-£Íi a l t erara í n fnriimo, fed 
ío lum prepé fummuqi habere. 
Tum : Quia l] arobg qualitates a l l -
cui elenunto ccnvcnirenc ín fum-
rno , rc:n poííct j ís ígnari , qi^nam 
ík primaría , & ti magis propría. 
"Unde reílar, quod ¡ingula ele-
menta habeant duss qualitates, 
v n a m In fammo , & aliara p ropé 
fimiftiura. His fuppohüs. 
9 Dicimus: Qualitates iftas 
hec ordine incer elementa elTe 
diíiributas : ignis eft calidus in 
f a r o m o , & íiCiS propá funamumj 
3er eft liuniídus ¡n furamo, & cal i -
dus propé fummum j térra e ñ í i c -
ca in íumnio ., & frígida propé 
f u m m u m ^denique aqua s i l fr ígi-
da in fammo , & húmida p ropá 
í u m r a u m . Ita communis Phylofo-
phor, lententia. Et in prírais, quod 
í g n í s í i t fummé caüdus , patet: 
nam experíentia conftac, n u l i u n i 
aliud ex tare fublunarc corpus ¡adeo 
- C a u d u m 3 & a^uofuQi , í i c u t ignis; 
& i i quis proterviédo negarct, í g -
nipoíTet expeni , que. v fq ue farsa-
t u r , eííc calidun.. Ex confequemi 
outem i l l i convenit ric*ciras. Prob. 
Q*iia ignis exringuítur aquajCtsara 
valdecalida. Se ferventi : crgo 
non folura aquacontrariatur ei in 
Deindc : Qood humíditaj 
conveniat aeri in í u ^ r n o , conftat: 
nam fi proprius eflectus hutnidita» 
t isei i reddere fubiedum fluidum, 
l iquidum , & difíiculter proprijs 
Urralnis terminabi'e , facilé t imen 
alienís , vtconfiat ex definitionej 
íecjuitur , aérem ede humidum in 
fummo , quia nihil aere íluidíus. 
Ex confequenti autera, & ínfr4 
furamum eft calidus: nam lleflet 
fngidus, non confervaretur, fed 
potius deftruerctur ab igne vicínO; 
cumei omnino fit eppofitus jnon 
minus ,quam igníaqua j &al Íun» 
de experiemia c o n í h t , nen ei'tf 
ita calidum, íicuteíí: ign i s ; ideo-
que eft calidus, fed tanium p ropé 
furoraura. 
Itera : Quod aqua fit furam^ 
frígida , etiam expericntia conftat: 
quia nullum eleraemum adeo f r i -
dum fentítur, ficut aqusj imo t é r -
ra , qux frígida e í l , fi aqua afper-. 
gatur, & imbuatur , frigidíor ap-
perer. Quod aucem ex confequen-
t i fit húmida j conftat ex eo: QHOH 
diffictle terminatar proprijs terml» 
nls j & faclle ailenls ; non taracn 
eíHta húmida feut aér , quia cft 
minus fluida, & interdum proprijs 
íerminis continetur j vt cura in 
pulverem labitur , tune cnim g lo -
bofam, & fphaericim aiTuipit figu-
ram $ non lie aer. 
Tándem : Quod rerra fu uc-
ea In fummo , conftat. Tum : Ex 
frígidúatc , k á ctiaa ia / lumi - íacía ícr ipc c p x hac ^alione ter-
Deelementisin 
ram vocaf aridam 5 & Hcet ipfam 
ctiam appellet hxmum y non ideó 
€ft,quia ex fe ík húmida 5 fed lo-
quitur de ipfa provt commixta 
aqua , ex quibos iimus effefltus ell 
ad formationem animantium.Tura 
enanr.ex definitione fíccicaíís,qu3j 
convenic terrae p r x a!i/s elemen-
tis. Quod amera ex confequemi 
(K fngida , liquet: videmus enira 
lapides ,& mctalla, qu^ func cor-
pora valde terreftria , frigiditate 
vigere , nen tamen cft tam frigída 
ac aqua ; quia aqua plus refrigc-
rat, quam térra : ergo de primo 
ad vltimam bené ííc diftribuun-
IUF qualitates per elementa. 
I G Arg.probandojignem cífe 
humidum, i . Quia videmus metal-
la igne liquefieri: ergo ignis eft 
humidus. Patctlfenfeq. Nam om-
ne agí?ns, dnm agltjintendi* afsj-
rnilareílbi paílum.Secund. fvhnus 
í í P p o í i t a fuper fiammam retrahitur 
inde , nedum c a l c f a ó t a ,/ed eiiam 
humectata: ergo. Tert. Humkhun 
cft, quod facilé terminatur , & fi-
guratur termino alieno , fed non 
pioprio: hocconvenit igni^vt pa-
tet ín Hammarerqo. 
11 Refp.ad primum diíí .an-
tec. Liquefieri á vinute hume-
¿:tandi;neg.antec.a víríute rareía-
ñ í v a , conc.antee. &: neg. confeq. 
Metalla enira ex fe habent humi-
ditatcm , nara eorum materia eft 
Sumida , aquea , vnduofa , arque 
| ¡ í ^ 0 & , & á irigore addenfaiur 
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cum fubtiH terreo ; ideóqne hoc 
ipfo , quod írigus iila connedens 
fuperatur a calore , ílatim liquc-
íiunt,«?¿ húmida evadtnt; quia de-
fedufrigoris nequit íiccum ter-
reum amplius cohibere fluxibili-
tatem humidi aquei. Unde ignis 
per fe folum caufat calorem, per 
accidens humidkatem ; quatenus 
removet frigus, quod fluxibilita-
tem impedlebat. Ad 2. conc. caf. 
Sed caufa illius bumiditatis non eí l 
ignis in fe ,fed quia fecum ex l í g -
nis íemper trahit aliquid humidí-
latis; ideoqnc apudmos ignis non 
cíi in oraniraoda purirate. 
12 Ad tertium Ji íh mai. f a -
cilé, id eíl , fponre fuá, & quaG ab 
intrjnfecOjConc.mai. coaclé, & ab 
cxcrsnfcco, neg. mai. & díí^ min, 
in eodem fenfj^ reg. corfeq. H u -
midura namquenon dignofenur 
ex quacumque terminatione , aet 
fufeeptione figuríe tei mini alkni, 
fed ex fpontanea , & quaii intrin-
feca; namquod jcgre eominetur 
ab alio, vt lana., & íiupa in vafe 
compreflae , non fponte recipic 
términos reí alicn^. Ignis ítaque 
^gré , & ouaíi violenier términos 
alíenos fufeipií, nam huc , & iijuc 
difeurrit, vt Toras erumpat, & (i 
os c l ibaní jV. g. c/audatur 3 ílatim 
extinguitur 3 íígnura evidens vio» 
lentije. Humidum vero ípome fe 
aecómedat figura? continentis , & 
in eo qukfcit; vt paiet ín aqua in 
yaíc; & aere ín cubículo iricluíisi 
Quod 
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Quodi i interdum húmida qufdaftí catífiírrium non Isdatur frígoríg 
forgs efumpuiu, vr evenir in aqua U n d é e í l quaíi vehículum defe-
flggeribus conclufa, 8c in vino in rens ad cor frigidlcatem refractam 
dolió y id ab humiditate non pro- & fcras cxpeilens calorem n i « 
venir, fed a gravÍCa£e , vt in aqua; m i u m a corde prcduftum j di hoc 
vcl a calore, vt in v i n o fefveme; iterato i n g r e í l u , & e g r e f i l i í fefpí-
vcl alia fimiii caufa. ratanirtiah Ü n d é aqua fola réfpí» 
•i ^ Deinde arg. aerem eíle tare non poíTe.t. Tum : Quia n o n 
f r í g i d u m , aliquibus experientijs íngredi tur per p u l m o n e r D í Tum; 
1. Aer defervit rerpiratiom\& re* Quia etfi ingrederetur , tamen fuá 
frigcrationl animalíum ; & m o t ü s denficatc , & Intemperatofrigore 
fíabello re fr igerar fáciem : f ed Ii 
c í l c t calidas j ad hoce f l e t i'neptus: 
c r g o , Secund. Aér in media r e * 
g í o n e , v b i eft m a g i s depuratus á 
c o n t r a r i j s , eft inrenfe f r i g i d u s ; 
i d e ó q u e in ea reg ione g e n e r a n r u r 
nrves>& g r a n d í n e s i c x q u o p r o v e -
n i r ^ q a o d düm furaus in r u r f i , abt 
Cacumir l e m o n t i s , m a g í s f r i g e f c K 
íta círcumcbíífteret c a l o í e m , ve 
cor íufFocaret. Idcm dic de ref r i -
geratione vultus, cum aer flabelio 
cietur; refrigeratur en im^oí i (árt-
turn novi aeris fucceíTu; alias cum 
animal de vno ad alium íocuna 
movetur) eodem beneficio p o t i -
retur; fed quiá-flabello nedum ex-
pellitur externus aer círca faciem> 
üius propter propinquitatem í i - fed etiam internupinclufus in po-
lius regionis: ergo. Terr. Aer c i - ris faciei , qui prasfertim mole-
tius t r ige íc i : , quam aqua calida: 
crgo eft faltim aequé frigidus cuiíi 
ípfa; nam hxc recup¿rario figñurri 
eft frigiditatis connatüral is .Quar-
to. Quia aer congelataquamjnarí) 
íh'arti affert; ñeque expellirur nao'* 
tú de ambular ionís , Wifi fit concí-; 
tutus,íicut motusflabelli* 
A d íceund ifrigidítas í í -
¡a mediac regionis provenít á va-
é puteo eduda hyeroe glaciatur; poribus aqueis frigorc praeditís, 
& alca flumifta non in imo , ñeque ex qníbus nubes, & pluvia fmntj 
in medio > fed ín parte fupefíorí oriente autem Solé > quoníam r c -
gelantur , quia h*c frigori aeris flexio fólárís ád eam partera non 
raagis expofita eft. perven/t, purgát folara hanc ínfi-
14 Refp.ad prim.Aeremde- mam regioscm áfr igidi tatc n o d é 
fervirc refpirationi, 6c refrigera- príécedenti cofttrada , remanente 
tioní c o f d í s ; non «¡[uia ín sé f r í - ^ r e g i o n e media ín pr ior i frigidira-
gidus f i t , fed quia vitrá propriarti te, atque huraidítare; qu^ vlterius 
humiditatem fecüra fert aliquafli claufa duobus extrerois calidís, 
frígiditatem terra?, &aquac, fed per antiperlftaOra validius fer t i f i -
íempera tam, vt cor alioquin deii* caturj vapores cnim fuifum eleva-
ti 
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tí prohlbentyr contravietatc fu- rum , qux facilé immifvcntur aeri 
prcnjae rfgionis vltrá arcendercj& ob eius tenuitatertv: ergo. Secund. 
ícalorf rtfl-s^o é folaribus radijs prob. Aercm ncn efle humídum 
peüyntwr ab regiope , & af- faltim in fummo : quia experien-
cgndvff foguntur ad mediam re- tia conítac ¿quam rbagls hume-
gioñ?© acii«. U n d é non ipfc aer, ftare, quam aereraj iraó aqua hu-
feá vapores illi á contrarijs hinc meítat ipfum acrem,vt patgc eem-
indeobídJ fsfiwnt frigoris aug- pore plavix». ergo. 
Bjencum. Rt^p- Aerem n o n e x í í c -
1^ Ad tert. Aer facilé araít-
tU galoremob humiditatem cum 
ra'ic*íe coniunétanoij racione qua-
rum facillus á propinquisagenti-
busalteíficur , quam aqua, qux 
dtnía eft j nunquam camen omni-
no calorem amittitj imó expe-
riencia eciam probar, aercm cfíe 
caladura , namerism frígiis facilé 
pmittir. Ad quart. Aer circa nos 
eft yaldgimpurus ob alterationem 
. a contrariis. Undé congelar aqua 
ratione frigorií advenricij j quod 
íicet non lit ira incenfum ac in 
aqua , ramen íuvatur á mixrionc 
cxhalacienum terreftrium, & íic-
f^rum j ficcicas autem iuvat ad 
care qualitate innata , f.d extra-
nea, & peregrina alíunde accepta, 
yel a6 influentia deficcativa ccelí, 
vel a Solé., ve.l á vento aliquo 
vre.ntc j quíe qualitates alíquando 
in ípfo aere puro fervancur. Ad 
confirra . Non experimur, aerern 
humedare , vr de aqua 5 quíaad 
hoc debéret corporibus adh.Trerc 
ad inftar aqux ob tics fubtjli-
tatem , & r^ritatem niroisdifiuír, 
& dilabitur. Pr .Ttcrquam quod 
humedatio non fumitur hic pro 
irrígatícne > fed p r o fluxibilÁtatej 
vt pofteádicemus. 
19 Adfeciind. humiditsterti 
poí le fuml , velad fenfum vuloíj 
rtddendura corpus folidumiideó- apud quod íilud diclípr humiduni 
que illae exhalationes convertun- quod írrigat, & madefacit corpo-
tur in quendam humorem,&: fue- ra, eis adbierendo ratione humídi 
£um veluti cpagulurn,^: inde^oo- aqugi , & vaporofi , quod crifum 
geiatnr jqua, e í t , & ah'quíd vifcoiitatis habeos 
17 Practereá arg, Aerem efle ob fidlem adhgreníiamj vel phy-
fiecum : nana quando acr eft pu- lofcphicé , qua ratione íllud eft: 
rus, madidos pannos, & veftj- humidum, quod de fe fiuidum eft, 
menta exficcat y vf patet ad fen- nec propnjs terminis connneri 
fum; ergo. Confirm. Q^'ia nun- poteft, facilé tamen aüenis. C o n -
quam vidrmus, aerera fe folo hu- cedimus ergo , squam eíle hnroí-
medarejfed ab extrinfeco, feilí- diorcm aere in primo feníu vul-
fet, racione vaporum, & pluvia- 5 aereen vc ió eííc huraidiortm 
íti 
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ir» r?nfa phyls fophleo . U n d é eum h u t r . i d í f a s , l ícés nt m a í o r í s a d í w 
Sen'púlo'j. i s. iú t Si c m t m m t 
thas a p A í emiM ficcAbumtirjk^* 
fui eí l , per aauáni oaiñía írrlgarí, 
& mFüiidi; &Whe aquí ftatím tíc-
eati íiccitate cppofita irrigaciení. 
20 Déiíiqae obíjcítur , quod 
aqua ílt Calida, vel falcím non fit 
Tummc frígida i . Frígus incetifum 
Covrampíi: aquam, quía nimio fri-
gore Aquílonís c o n m ü t u r in 
c r y f t a ü u m : crgo non eft frígi-
da,fed calida, quía fimile non agic 
in méáfa Secund. Aqua minus 
frigefacic, quam térra j nam loca 
maritima íunt mediferrancis caü-
diora. Tert. Humidicas difhcilius 
reraov^t^r ab aqua, quam frigidi-
tis* ígirur efi magis húmida,quam 
frígida , ac proinde non frígida 
in fammo. 
Ilefp.ad prim. qued \\\k mura-
tiones aquae in cryíUllura, & 
confimiies non fiunt foio (Vigore, 
fed etiam concurtir ficcum ter-
reum , quod illíus humídicáti iní-
mícum efi:, & ab Aquilonc defer-
tur. Ad fecundura regiones raarí-
i imx funt calidíores mediterra-
neisjquía metheora frigída.vt níx, 
glacies díutíus raorancur in térra, 
quara ín mari, & ínfiniiimis re-
g í o n í b u s o b ficcítatem terrse j fed 
in mari , & círca mare ab húmido 
aqueo citó difolvuncur. Ad ter-
tium caufa, cur frigus, faciüus r c -
movetur ab aqua , quam humidi-
tas, non eft , quía fie remíííus, fed 
g|uía eíl raiaoris refiílenciac, c^ua^ 
i í Pro aliorum foíun'onc 
hanc gengralem ferva rcgulam: 
quod G alíquod e.'ememum prx-
ííat effedum nen proportiona-
tum fuis qualitatibusjhoc ideó cíír, 
quia tale elememum non eft m 
fuá purícate, ac naturaü dífpoíí-
tionej fed quía , vt modo elemen-
ta difpoíita funt pro bonoVníver-
fi, quodlibet habet quaiítates ex-
traneas , & adventitias ex vícínio 
aherius eJcmenti, vel ex a í h o -
rum ínflcixu, 
Qu&fí.lT. A v , & q uomodo elemsn* 
ta pofslnt luvlvem trans7ni4tari?; 
E 
Lementa alia funt 
fymbola, alia dífym» 
bola. Symbolafunt, qug conve-
niunt in aliqua qualitare^ vt ignisj 
& aer in calorejacr^&aqua in ku-
mídiratejeerra, & aqua, que com-
municanr ín frigidirate. Dyí íra-
bola funt^upn vtraque qualita-
te difierunt^ vt Ignis, & aquaj ter-
r a l aer. Quseftio ergo precedíe 
de elementis, tam fymbolis, quam 
disfyrabolis. Et fupponimus,quoi 
elemema disfymbola regi'larítcr 
non transmutan tur adinvicem. niíi 
medíante fymbolo,aut aüo mixto, 
cum quo maíorem habet affinita-
tem,quam ínter fej ideoque ígnis^ 
dum extinguitur , commimitér 
convertitur in furatim , vel in ae-
rem. Unde r»on eí ldiff icultas, an 
Cerní 
De elewentisin 
femptr ex vno elerácmo alíud i m -
medkté gsncreturUed íolum ,an 
pcGic generari;íeu an ex vi fiífpo* 
íítIonis,& diítantí^ eorum rcpug-
net vrusiB ir» alíud írnmediaté , & 
naturalicér rransmutari? 
2 Dicirrais i .Unum elemen-
tum poteft immcdiaté in aliud ele-
racntum irünsmiícarí, fivé íit fyra-
boiuni , í u é disfymbolum. Ita 
comniunkér Phylofophi ciim 
A r i f t . hic text. 24. Prob. de ele-
mentís fyrabolis: fepé eoira vide-
mus, ignemin terram convertij 
nam íi rerm aperíatur, exi ingui-
t u r : c rgo in illa materia imme-
disté inrrodiicicur forrna terrnr. 
P-rob.confeq. Terra corrumpcns 
ignem indiick propriis difpoíí*» 
tiones: fed propriíe díípolitioncs 
lerrae ncqueunc aliam formam i n -
troducere : ergo. Similiter cxpe-
l imar , rerrans ín ignem convert í ; 
vt coní í j t in montibus ignem evo-
mentibüs , vbi verifimile ert , ter-
ram ín ignera convert í . Coníiac 
etiam de impr^rsionibus ignitís in 
fubliml apparentibus; nam exha-
laticncs faciilmé accenduntur , & 
á tcrra elTcmialitér non diuTerunt, 
fecund* i m venorem 5 & cornn>u-
níorem fenrentiam. Ütn íque v l -
demus, aerem in aquam convcni , 
vt in Jocís íübterraneis; & aquam 
in atrem ; tertam ín aquam t & 
aquam fn terram convertí j vt pa-
let p r^c ipué tu ñuminibns. 
Prob. etiam de clememís díf-
fymbüiis: li eniin guttula aqu^ ín 
communt, 264. 
rcgummagnum uv]chniv> ítaúPA 
ab jgne conrurniriir, tk ex Níí alr-
quid generatur: k d non gent ra-
tur aÜqucd ínixtumj nam difpoíi-
lioncs ab igne í n t r a d u d a : ncn 
íunt di'poíjtiones míxt i , ftd ígnís: 
ergo tenis immediaté generatur. 
3 Dices; in tali cafu ímme-
d^ t é generatur aliqncd mixtum, 
ícilicét, fumus, non -^eró ignis; & 
ratio t i l , quia difpolkio i r t rodu-
diva formíe igniseíl: calor vt cc -
te>. . U n d é antequam per^enia'tir 
ad calorcm vt ocro, paujaiini re-
míctítur frígidiras , & humidíías -
per i n t roduá ioncm {kcíratis , & 
calcris («h&sí , & attemperati; 
i Jeóqi 'e omnes ÍIJ^ qualítates íic 
sttemperarae , & ivjmiííx d t í e r -
viunt ad tale mixtum, 
4 Contra 1. Llce/: ením pau» 
latina remittantur qualitates vnius 
elemencí per íntroductionern op-
^poíirarura , tamen ftacim non cor-
rumpirur elemcntura , & genera-
tur mixtum ; n.am cum tslí remif-
fione p c t e í t a d b u c fuam formam 
retiñere 5 vt paictin aqua nimis 
calefada , qure adhnc retinct for--
mam elementi: ergo ílle qualita-
tes í k rem\ñx,tk attemperate ad-
huc non erunt difponticnes í u n i -
cíeníes pro forma míxti . Secund, 
ad mixtum requiritur calor rem-
peratus: í ed incafu poTito t^nta 
eíl activítasignis círca íHam gut-
tuiaro aqune , qued forticrem ¡m-
primit qiiaiíratera, quam^dtem-
peramentura míxti requíra tur : 
2 6 í L l k l l De 
erg.non generatwr mmuj íe t i ígnis 
$- A r g . contra primam par-
terr.; & |n p í l m i s , quod nequeat 
aer in igntro convert í . Si aer eflet 
paLuium ígnis , femel incenfus, 
iumicré IOIUC aer '.flet inceníus. 
U n d é , quia ígnis íolum perir ob 
defccturn pabuli .nunquam extín» 
gaeretur,, quod elt contra expe-
rien;!aín i fi cnim iígna non appo-
nantur, eriam ín fornacc cxtHiguí-
tur, Páritcr ñeque ignís poteít 
convertí in aerem ; quia calidic*»' 
ignis deberét rcmitti ad caíidíca-
tem .ierísj aer enim non eíl ita 
caüdus , íicuc ígn is , vel ergo re-
mittitur á caliditate aeris , /el ab 
humíditate l Non primura i nam 
caiidiras aeris non contraríatur 
cura caliditate ignis. Ñ e q u e fe-
cundum; quia caÜditas, & humi-
ditas non contraiianrurrergo. 
Rcfp.ad pr ímum, neg, feq. L i -
cét cnim aer pofsit efíe pabulum 
ignis , taanen totus aer ROH poteA 
incendia quia, vt mi Subt. D o d . i n 
4 ^ 1 ^ , 4 9 , qu^í l . i 3. <5. P^ nde á n. 
4. vírtutes elerpenrorum ita funt 
con tempéra te In agendo , & re í j -
í lendo , vt perpetuo pofsinccon-
íervar i j hoc tamcn non imptd i t , 
quín aliqua serís panicula ín pug-
nando vincafur, 5c convertatur in 
igneors. A d fecundan) dicinius, 
€juod iicéí hwmíditas non oppo-
natur cum caliditate , opponitnr 
tarntncum ílccitatc. U n d é remlf-
fa hcckate propter humíditatcnu 
aír ís iriductam , remiuitur poten-
GeneTAt.DifpA* 
tía activa ignís(na Ikcitas acuit po" 
tentiam a¿tivá)quüd fufócit pro ín 
troductíone forme serísiqua isftro 
duda,deftruí tur prior caÜditas, & 
aiía prcportionara gencratur. 
C Arg.contra íecundam par-
tem, r. Elementa disfymbola va l -
dé ínter fe diftant: ergo non po-
teft aqua, v.g. convertí in ignern, 
Prob.confeq.Ideó pomú, v.g.non 
cenvertitur immediaté in h o m í -
nem , fed prius ín chilura j & fe- . 
men mediante forma embrionis 
convertitur ín hominena , quía 
maxlmé diftant , 5¿ requirunt dif-
pefitíoncs difsimíles: fed elemen-
ta valdé diftant fecundara difpo-
í i t íones: ergo non poterit vnurn 
íramedíaté tranfrautari in aliud, 
íed medio alio corpore mixto raa 
gis firailí. z. Quía ignis non poteft 
¡mmediatéconvet t i in aquam:erg. 
elementa disfymbola nequeunt i n 
vícem tranfmaíarí. Prob. antee. Si 
caibo accenfus ín fiuvíüin raitta-
tur,vcrtitur in fumum , aut íbi cx-
íinólus manetterg. non poteft tran 
ftre ímmediaté inaquam.3. Terra 
enim nequit ín aerem ímmediaté 
c o n v e r t í : erg. Prob. antee. Quia 
té r raef t g rav í s , ae r ve ró íev í s : e r^ 
go prius ín exhalationes conver t í -
tur y & confequenter non conver-
titur Ímmediaté ín aerem. 
7 Rcfp.ad primum, cooc.an-
tec.nfg.confeq. Ad prob.di í t .mai . 
precísé.quía máxime diftant ,neg. 
raai. quía ínter extrema , & m é -
dium cí l ordo cfleniialis, & per 
5^ 
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5¿,conc.nm&: roín.&c níg confe- ín ipfum ccnmta'cur, oüffl pv-vius 
quent* DlfpJrítas eíl; nam viven» ípfe Converta^ur fn igncm } Ted 
tía funr corpora perfecta. Undé quía ígnis depafeíc eius rnite-
Jía e^iganc per tot generationes, rlam. 
& Formas diverfas traníire, vt ne- 9 Ad tertiutn, neg.ancec. Ad 
Ccííario , & ¡ndifpcufabilltér ínter prob.ncg.fecundam Gor?ícq. Qaod 
formam homínís mediaie debeat enim térra non convenurur ¡n ae-
forma embrionís.Et ratio eíliquía rem , niíi medís exha¡atiene , non 
foriTia embrionís eft Tubordinata eíl contra nos ; nam ficut vapores 
forma? hominis, & difpojuio ne- non funt ab aqua fnblianríalitér 
ceíTarb ad eanr:, na ra ibi fit traníí- diverfi , vt patet in olla ferventi, 
tus ab iínperfecíirsímo ad perfec- in qua vídciisusvi caloris partes; 
tutnídeoque necefíarió fittranfi- fubríh'orcs aqux per modum fumi 
m? per médium. Et fie de exera- afcendere j ica peque cxhalaticnes 
pío aílato. Elementa veródisfym^ funt á térra íubíhmiaHtér diver-
bola, lícét maTcimé diftent. tamen í x ; & licét moveaiicur furfurn, 
non funt corpora ideó perfeóia lí- hoc eft ab extrínfeco , fcilicé-, 
cut viventia. Undé non exigunt proprer ímprefTum calorcm a So» 
ex natura fuá , quod vna forma fit je , & virtutem attraftivam fyde-
difpoíitio ad aliara , & ideo etiara rum. Undé íi exhaiadones in ae-
in elcraentis disíy-mbolis pptéft 
Gevl traníitus ab vno ad aliud 
abfqud tranfitu per raediurafpe-
cie diverfura. 
' 8 Ad fecundum , neg. antee, fyrabola , quam ínter disfyrabo-
Ad prob.dift. antee. Invertitur in la. íta Ariíl.hic rext. 25- Probar, 
fumurn regularitér , conc. antee. Quía ín converfione elersenti fym 
neceíTarió, neg. antee. & confeq. boli vna tancum qualitas tranf-
Ignis extindus licéc regularitér mutanda eít j nam , vtaer, v.g. 
convertarur ín fumum , tamen ab- eenvertatur in aqwam , fuficíc, 
foluré loquendo poteft etiara im- quod ealor aeris transmutetor ín 
rocdiatG in aquam convert í ; & fn'gidírateiu aqux : fed ín con-
.fortafe íta accideret^pofito titícne vcríione elementi disfymboli d.-¡as 
ínfluminc. Ñeque offícit, quod qualitates transmurandx funt; vt 
carbo extín¿lus ibi maneatj c^rbo enim ignis convertatur ín aquam, 
enim eíl quoddam mixtura pror- neceílarium e í l , quod caliditas, 
íus ab igne diílinctum. Undé ma- & íiccuas ígnis cranfraucentar ín 
ntt poli ígnis extinélionem ve- frigidiratem , & hurauiuatera 
lut cius cadáver j non quod ígnis aquae : crgo facllicr, & ciilor cü: 
«ifi L l i ti£.n« 
rem convercuntur , cuara térra , a 
qua efícníia'ítcr non diliíngauntur 
10 Diciraus 2. Facilíor, & 
citior eft traníitus inrer elementa 
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^tr^níiius ínter dementa fytBbola, Ignís, v. g. in aqua duas qualttates 
quam ínter disfyíubola. transmuiat, in térra vero folura 
11 Dices ii Ja trammuta- vnatnj ideóque citius, & facilius 
tioneínter elementa fyroboU vna fanímr effedum in fymbolís, 
cjualitas [x.ignac contra vnam , in quara in disfyrnbGlis. 
uansti.utatione vero ínter dif- Ad feenndüm , conced;, 
íymbola dux qualitatcs pugnant maí. dift. nTÍn. Cxteris paribus, 
centra duas: fednon eft difíicí- neg. min. fi cactera non íinr paría, 
iuis , duas víncerc duss , quara conc, mín. & neg. cenfeq. Ojian-
quod vna vinest vnam : crgo. Se- do enim dicimus, faciljorem cíTe 
Cünd. Aqua , & ígnis fent ele- traníitum ínter elementa fvmbq-. 
menta disfymbobi'gnis veró , & la , quam ínter disfymbola ; lo-
terrafunt tlemdnta íymbola: fed quimur per sé, & eseterís p?ríbu$3 
gntta aqux facüius, & citius ver- íervata, fcílícét, parítate in quan-
títur ín jgncm , qi>am partícula tírate,raritatc , & aliís. Si eníra 
rerríe: ergofacilíor eíl tranfitus elcracntura íymbolum fit ín ma-
iarer disryir.bola, quasn ínter íym ion quamitate, vel denlltate , abf* 
bola. que dubio difnciiius corrampí-
12 Refp. ad prímum , dift. tur á fyrabolo , quam dísfymbo-
ÍHÍU. sdione vnívoca } conced, lum á disf/mbolo , íi eft ín mino-
iRsf. aclíone aequ-ívoca , neg. maí. 
& dift. mín. sttonéa precisé ac-
tlone vniveca , conc. muí . attenta 
(íhtn action-e equívoca^ncg.min. 
&coní«q. Servara enim propor-
tiione, & a í t £ m a p r . T c í s é a ó t í o n e 
vüíyoca quaiitariim , tam citó pe-
r i n i i f j r v n a qualiras c o n t r a r i a ab 
alia , íictitdaíc a duabus , caeterís 
parlóiis. Ar quía ígnis nonfolum 
calore cátéíiék} fed ctíam pro» 
pria forma fubftannalí adione 
xquiveca , vt díxirausJib.i .Phy-
íicor. dífp. 4. quaeft. 4. num. 15--. 
cum elementa ínter sé pugnent, 
nen tantura qualitates pugnabuní alíls qualítaubus corporeis contra-
sdticne vnivoca , fed ei^arafor» rijs procedií dificultas. E i fuppo-
fne iübftantiales a¿tíone aeqai- RÍmus, qualítates habere ft;mmuni, 
vcw. Undé fort^a f a b í ^ n ^ i fciUcer i fi<^o gradu?, vitfa quos 
m 
TI quantitate, aut denfirate. Undá 
partícula terrae plus habet matc-
l i x , quara-gutta aqug fub eadem 
txrcnfionc j ñ eniro attenuarerur 
illa porcio terrae per cxhalatíones 
vfque ad tenuítatem aqua;, fací-
Jius converterettu: i,n igne^n, 
quam aqua, 
£hc¿fl. / / A Idrt dud ejUñlhate* 
comróru pofsint e/Je ftrmlin 
i "fv T ^ 0 íolum de primífr, 
fed de quibufvk 
De elementh tu 
tiequtt agens naturale arnplius 
produccre. Ur.de cum qualitas 
iBedietatcm horum graduara ex-
cedit j & pertingit quinti 'm , eft 
íntenfa 5 d u m v e r ó quartum non 
cxccdit eft rcmiffa. Supponimus 
stíara, naturalwer implicare, duss, 
qualkatts contrarias imcnfasefle 
firaul in ecdem í b b k t o . Quod 
tvidenrer con íbc ex definítione 
contrariorum, quorum natura eft, 
fe inviccra ab eodcm fubkóto ex-
peilercj h-oc autem fa.him verití» 
caridebct de illís in gradu inten-
fo ; ali.15 numquam fe expellerent, 
ÍOP.O nullse rua l i ta tese í íen tcont ra-
r i f • Hoc fuppoGto. 
i Dicimus i . Buap qualita-
íes contrarié in gradibus rtmifsis 
p.ufíunt namraliter í:mol efíe in 
eodem fubiedo. I ta Subr-, V e d , 
fopé , fed elarius ih i . dift . 17. 
<fS f. f». contra iftam opiniones. 
fium. y, ht prob. 1. auótoritate 
Tum : D . Aug. Lib. de Nat . & 
grat. dícentís , cent rar ía contem-
pérala non invieem adverfari. 
T u m : Ari f t . f é p é , fed p rec ipué 
A' nrsetaph. tex.i-j. vbí explicans 
«icdure^ quo contraria poíTuntcfre 
fin u] ínqu'il'.Sl ¿t»t aitejuaex parte 
¿wbo , aut a/terum quldem ex par* 
te , ¿Iterum vero finipllciter Ivfir. 
Koc eft / í í ambo fint in gradu re» 
BiifíbjVel fi vnum fit in gradu i n -
tenfo, aliud in reroiíío, ita vt gra-
dus vtriufque latitudinem. o ¿ t o 
graduum non excedan*. 
conmunl. 2 6 8 
Doct . vbi fupra : Quardo aqua-
caleht, non ftatim corrumpiiup 
totalícer frigus aqux j aliás ftatvin 
eíleí íntenfe calida,quod expericn-
t í x evídentí repugnat; ergo frígus 
psaulatím , & fucccfslvé remitiarp 
per alíam qu^litatero ^fed h^c'alia 
nequit efle calor paulatim frigus 
expellens: ergo toto íilo terrpore, 
quo exerecntur motus inttniionis^ 
& remirsionis, funt íimul in gradí»-
bus remifsis calor,& frigusjproln--
d^que ídem de zW]^  quai i ta t ibi^ 
corporeís contran'isdtcendum. 
4 A r g . 1. Contraria funt,, 
quae fub eodem genere m a x i m é 
diftant, & ab ecdem fubiefto m u -
tuo fe expellunt : fed qualitares 
adbuc In gradu rernííTo funt con-
traria ,.quia non funt tales ratione 
inrenfionis j alias folum p e r a c c í -
dtns contrariareritiir , quia inten-
fio eft accictcns ípfarum : ergo. 
Confírm, pr im. Due dimenfioncf 
mínus repugnant, quarn dúo con-
iraria : & tair.en nequunt efíe in 
eodum loco fimul naturaliter i er-
go paríter. Confirm fecund. Adu» . 
errorts , &: feientix ^ aíTenítts , & 
dií íenfus; l e t im , & dolor ; amor^ 
& odíum de eodem cbicfto ad-
huc in gradu renuíío nequeunt eííe 
í imui: íed hoc non cít nifi rationc 
conrran'eraus: ergo. Idem patet 
de fanitato, & egrirudíne, pu ichn-
tudlne, & difforraitate. 
5" ^efp. explíc. di^ni ien. A b 
eodem fubíedo mutuo fe expcl-: 
IgQÍ a^titudinalitffr, egJif. fefófes 
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a & j i l ' í s r n : * . Etcon^. min. neg. 
c o t i f c q . Fácenuif , calorera , & 
frígus, v. g. a d h u c in g r a d a r e m i f -
fo c o n c r a r i á r í ^ quod malé negant 
a l í q u í 5 fed tamen eífedus per fe 
O o m r a r k t a t i s e f t e x p u l i i o t a n t u m 
a p c i t u d í n a l í s j a í t u a lis v e r o eft ac-
c i d e n s , per a c c i d e n s , &: f eparab i -
l e . Ideoque ín g r a d u rcmi f jo h . r e 
a ^ u a l i á e x p u l h o f e p a r a i u r o b i l l i -
m i c a c i o n e m f u b í e c t i Í hoe e n í m 
H a t u r a ü c e r eft c a p a x ot^o g r a -
d ú a n ! q u a l k a t i s ; aC proinde durn-
m o d o oíiavas g r a d u s o o n exce-
daf.ur , poreft habere tot vníus, & 
toe a l t e r i u s , v . g . q u a t u o r f r i g o r i s , 
& q u a t u o r c a ' o r í s , v e l q u i n q u é 
f r i g o r i s , l ¿ tres e a l o r i s . 
Ad primam conHrm.ccnc.mai. & 
m í n . neg . c o n í e q . Ratio e n í m , etir 
du^ d imenf iones nequeunt efle f i -
m u l non eft e o n t r a v í e t í l s , fed adae-
q u a t i o quaelibet ením d imenf io 
r e f p i c i t funra loeum a d e q u a t é / e e u s 
autem qual i tares ín g r a d í b u s f e -
m i f s i s ; q u g , fi la t i tud inem o c t o 
g r a d u a r a n o n e x c e d u n t , qugl ibec 
n o n adaequat eapae i ta tem f u b l e d í j 
í d e o t j U e íftae l í c e t raagis c o n t r a -
r i . T , p o f l u n t e f í e firau^non illae. 
Ad fecundara conHrm. conc, 
mal. n e g . m i n . Nam repugnantia 
p a f s i o n u r a , & a f t u a l i s i n c o m p o -
í i b i l i t a s n o n c o n v e n i t i l l í s a c l i b u s 
e x g e n e r a l i rac ione c e n t r a r i e t a t í s , 
fed ex ( p e c í a l í racione, q u a t e n u s , 
n e m p e , v í t a l e s funt. E x q u o ca -
pi te n e q u e u n t - f i m u í c o e x i f t e r e o b 
c o a t r a d i c t i o n e m , quam i n c l u d u n c 
Generat, Dtfp .J , 
ex parte o b í e é t o r u r n eo , quod 
vnus á d u s d c f t r u í t f ó r m a l e obie<» 
c t u m a l ter ius 5 n a m per a c í u m 
f c í e n t L e c o h e i p í t u r h o m o , ve ra-
t í o n a l í s per aaum e r r o r í s , ve 
í r r a t i o n a i í s o b i e d u m af le í i fus eft 
veruin falt im a p p a r e n s , o b i e c t u m 
v e r o difTcnfus eft falfum ; o b í e -
¿tüítx l e t i t í e eft b o n i i m , & odi'^ 
m s l u m . Itáque Cura e x lus a d i -
b u s , quod v n u s a f h r r n a t , a k e r n e * 
g e t ; & quod v n u s ponic , altee 
d é f t r u a t , quía habent r a d o n e s o b -
i e c l i v a s e m n í n o r e p u g n a n t e s j i ' i e o 
a d h u c in g r a d u r e r a i í l o n e q u e u n t 
effe í í m u l i n i n t e l l e ó h i , & v o l ú n -
tate j q u o d in a l i j s c o m r a f i j s n o n 
r e p e r i t u r . 
6 Adverte t a m e n , habítus í n 
grada r e m i í í b poífe eíTe { i m a l . Ec 
d i í c r i m e n í n t e r a(5tus,& habi tus 
eft: q u o d habi tas f o l u m funt í n c l i -
nat iones a d acfcus. Unde non i m -
p o r t a n t a c t u a l e m , & proximam 
c o n i u n ó t i o n e m c u m obie í l í s . f icut 
a d u s 5 fed r e m o t a r a , 3c p o t e n d a -
lem, Potentíac aurem , feu i n c l i n a -
t iones ad a<5his c o n t r a r i o s in d í -
v e r f o r e m p o r e e l i c i endos non r e -
p u g n a n t fa l t im i n g r a d í b u s r e m i f -
fis, q u a m v í s a d u s i p í i íiraul in cííc 
r e p u g n e n r . 
Ad id quod additur de f a n í t a -
t e , & e g r i t u d i n e , refp. n o n efle 
f p e c í e s q u a l i t a t í s , fed re lac iones , 
quae q u a l í t a t e s d e n o r a r á a n t I m d 
p r i v a t i v é o p p o n u n t u r fanitas c u r a 
a e g r í t u d i n c , & p u l c i h i t u d o c u m 
d i f t b r r a i u t e j ideoquenon roirum, 
quod 
D e e l e w e n ú s Incommuni. 
quod fimul eííe non pofsinr. capaciratem fubiedi. 
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7 Arg, i . Magis repugnant 
caler , & frigus in quocurmiuc 
gradu , quam dúo frigora ansbo 
imenfa, , vc-1 vnum intenfuro , & 
aliud remiffura: fed nec dúo frigo-
ra in fumtr.o, nec vnum in fummo, 
& aliud ín remiflb fimui eíTe pof-
funt in eodem fubíedo : ergo nec 
frigus , & calor adhuc ín gradu 
IMHÍÍÍO. Refp, dift. mai, quoad 
primam partem : Magis repug-
nant calor , 5< ff ígus ínter fe , feu 
ex narura fuá , cene. mai. ín ordi-
ne ad íubieclum , neg. mal. & fe-
cundam eius partem.tit conc. min. 
neg. confeq. Ad incompoíibtllra-
tcm iraque duarum formarura non 
tam eíl a'tendenda corum natur?, 
quam capacitas fubitdí; nam albe-
do, & intellcciío non funt contra-
riap, & tamen nec dí\ inítus políunt 
fimuicííe in iníelleó^u; & ita eft 
in prefencí. ü n d e d u o frigora in 
íu'mmo nequeunt eííe , fimul, non 
quia ín te r ípfa sliqua-íít repugnañ-
l ía , fed in ordine ad fubleótum; 
quia ficut nullum eíl agens natura-
1c potens dúo frigora in fummo 
producere ita nec paífum , quod 
exigere connaturalirer pofsit. Ne-
gavimus tamen rnaiorem, loquen-
do de maíori, & minorí frigorc^ 
hapc cnim raagí? repugnant, quam 
dúo contraria faltim remiíía ; nam 
Runus frigus haber annexam oega-
tionem maíorís frigoris ; non vero 
vnumcontran'um rcmífTum habet 
íDnexam negatiomm slterius ob 
8 Dícimus 2. Dúo contraría 
in gradibus incenfis poflunt faper-
naturaliter eííe fimul in eodem 
fubíedo. Hfe eíl feré commnnis, 
& confermior Subt. D o d . in 4. 
dift. 44. q. 3. §. Dlco cjuarto. n. 7. 
vbi admíttíc pode micaculosé 
damnatos torquerí fummo calore, 
& fummo frigoré fimul ; &: lícec 
id defacto neget , non ideo eft, 
quia íudícet, impofsibile eííe, fed 
ne dentur pluta rairacula fine ne-
cefsirate. Et m 3, dift. 1 .^ vbi 
tenet, fummurn jT^udium, & fum-
mam tríftínam fuiífe íimul ín vo-
lu-'ítace Chrifti. D. non tantum fe-
cundum portionem Lnferíorem/ed 
etiara fuperiürem. De quo v idea-
tur Maílr . tü.vTheol .dIfp.s .q . (J . ' 
9 Prob. raticne: Qiicd d ú o 
contraría íntenía lint fimul in eo-
dem ,ncc repugnar ex parte fubie-
¿ti , ñeque ex parte ipformc : er-
go ex nulio capitc. Antee, quead 
primam partem prob. Q áa c a p a -
citas fu bit d i , licctfir limítata ín 
ordine ad agens naturale , non ta-
men in ordine ad agens fupfrnatu-
rale j ab ífto enim non tecipit for-
mas per potemíam pafsivam nstu-
ralemfed cbedientia'em: ergo ex: 
quo fubleítum non pofsit ab 
agente naturali dúo contraria í n -
tenfa fufeiptre , non fequitur, non 
poííe illa fufci.pere ab agente fu-
pernaturalí. Prob. aPiec. Capaci-
tas rubiedi eíí: Umiiata ad odo 
Untum gradus caloris, v. g- a b 
agen* 
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«gsnfa naruraM ímprenos: 8¿ ra- ímpofslbílís apparurt ípñ cccxt-
itt^fi ag^iue fjpernaturil i potcíl: ftsntía duorum conrrariorum, ac 
pUircs, tk p k i r a ín íníinkum reci- dupücis contradiftoríj íimo-l; q ^ u 
pere , vr diximus agentes de inn . quod naturaüter eft impoGibi^e, 
•nitor ergo capacitas fableóti non jpfe omnino ímpofsibilc ÍLidicavir. 
ecdsm modo penfanda eft re ípe- A t nos, quí potenriam Í3ei abro-
t l ü agcncis naturalis , ac fiipcrna- iucara faiemur , dicimus, vnum 
turalis , 8c conrequcntcr lícet ab contrarium primario , & per fe 
¡lio neqaeat iimul contraría inten- non importare excluíionem ake-
fa rcciperc , bcn^tamcn ab ifto. r ríus j quia exclufio formalirer eft 
Secunda veró pars antee, pa- negatio quíe nequit efTe de con-
t e t : Quía lícet repugnet, Dcum ceptu primario poíitivi. Solum er-
impedire efteíturn pr ímarium , & go imporratur fecundarlo, & con-
per fe caufe formalís ( quí eft í n - fequiuivé , feiliect ratíone e í í e -
tormatio fubieélí, ipíius d s n o m í - étuum^ncompoíibiiiu.n : quí q u i -
natio, & qued reddatur formali- dem erfeótus poflunc á Deo í m p e -
ter ta]e) j bené tamen poteft impe- d i r í , vt patee ín exempiis allatii m 
di ré cffectum formalem fecunda- probatione, 
r í u m , feilicet , actualem expui- 11 Dices: Unum contra-
fíonemjid enim patee in duabus ríum efíentialiter haber annexara 
9iiancií.iCÍous pen^tratís in duabus negationern a l t e r íus : ergo ímpl i -
formis fubftanri.iHbuí pofuis m i - car, q^cd poíito vno cont rar ío , 
raculosé in cadera materia , ¿kin- non exciudatur aliud, Dift , antee 
pluribus a l í i s : crgoneque ex par- negaticnem ident í ta t i s , eonc. an-
te contrai iorum .haec fimultas-rc- lee. negationem corapoíibílítarís 
pugnat. neg.anteCi& coníeq.RepHca folum 
10 Arg. ex Ar i f t . 4, metaph. probar,vnum contrariunvnon poíTc 
-27. vbi tenec, quod contraria íft efie aliud^ n ó veró,vnum nen pe flfe 
fummo inferunt contradicioria, & cum alio aílbciari ín eedem fubíe-
í n d e i n f e r t , quod (leut contradi- ¿to. Vide^quae díximus Hb. u 
«ftoría per nullara potenciara pof- Phyfu:. dífp. 3. q. 5, 
í u n t efle f imul , íta ñeque contra- Si au temDct t . Subt. alicubí 
rea ín fummo. Refp. Ar i f t . Nu i i a - oppoíi tum infinuat, dic, quod, vel 
tenuspotent íam abfolutam agno- aft¿rt exemplurn difpütandi gra-
viíTe j ídeoque cura ex pofuione t í a , & non ex propria mente , vt 
dtíorum contrarlorum in fumrao in 1. d i f t .2 . q.a. §. O i ^ y / J . i ^ ^ Z -
ínferaturconfequutívé , & fecun- tima. num. 26. ve i loquitur in o r -
dario «ontradi í t io fecundum diñe ad potenriam naturalero, vt 
<f©ínínuneaa na tu r» curfuoi, in 1. dift.17. cj .f . §. C ^ r ^ í / i ^ , 
num, u 
X)e ele mentís tn comm uní. 272 
num, 3. vel tándem íoqultur, non loquitur ;n 4. clt. cu en aít: Quod 
de formíscontraríjs; fed aít , non 
poTe eídemfübieÁo efie flmul ca-
lorera ín fjm.no , & cjlorem re-
ñí iflum j quia re?nííTus iraporcat 
negationem inteníí , vt dixímus 
conclaf. prsced. E l in hoc feníu 
fi ponatur c á l o r in f u m m o í n c o r -
p o r i b u s d a m n a t o r u m , & a d h o c 
q u a l i t a r e m i l iani m i s ti p e r m a n c r e 
( i n c c l l í g e , c a l o r c t n t e m p e r a -
tura) v í d e t u r r n a Q i f c í l a 
r e p u g n a n c i a . 
D I S P V T A T I O I L 
P E E L E M E N T l S I N P A R T I C F L A R 1 , 
eorHmque methsons. 
T^aftatum de elemcntis ÍB genere, eorumdem ín fpecíc difpnratio infequícur 5 vbí eciam pauca de mecheoris, ve ftemus prcrairsls 
in límíne Phyiicx fubiungemus. 
XJutfi. I , De igne , & etus me' 
theoris, 
. ^ _ ... - Z Í * ^ . ¿ * 
P Rincjpern locum mter cutera elementa obtínet ignis. Tum: 
Cjaia nobilior c^terls. Tura: Qoia 
fupreraaro obtínet federa in bac 
elementan regione j ideoque de 
ípfo prius difputandum eft, 
1 Dabitabís ergo : vbinam 
ignis propríura obtíneat locura, & 
federa * Rcfp. Tgríselementura In 
cóncavo lunae, vt ín propria fede 
refidere. H x c eíl communis.Tum, 
Patrura. Tum, Phylofophor. con-
tra Cardan. & plures Aílronoraos 
Recentiores. Ecprob. Ule eft lo-
cus naturalis corporum ílmpli-
cium, ad quera naturalicer ilia,eo" 
fumque partes feruntur: fed par-
tesígnis feruntur íupraacrem; v í -
demusenim ígntra h;c , apud nos 
accenfum furíum tendere , & non 
quiefeere : ergo locus naturalis 
ignis eft fuprá aerera id conca-
vo Lunx. 
2 Arg. 1. E x metu ignis non 
magis colligítur, ígnem reiídere 
ín concavo Lun^ , quam ín térra: 
nam ficut ílamraa ignis afcendic é 
contra, carbf- igni^ dcfccnditjimó 
faepe videmus, é fublimi ñamnas 
decidere , & alias ín locls íubter-
raneis confiftere , nec furíum feni: 
ergo. Secund. Quia ignis nequic 
fine pábulo coníervaf i : fed in eo 
loco omni pábulo carcí : ergo. 
Tcrt. Si ín ernesvo Lunae tíTet 
clementum ignis tanrs molis, om-
nia harc inferiora dcílracrer: ri-rn 
M m adívlfbU 
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a f tu ln imus , &: voracifíimus íit. indiget raareria ab alio compofito 
Qaarr. Quia alias in>ptdír{.t i n . 
fluencias frigldas ; & húmidas 
a l i r o r u m in hnec inferiora; n a m 
in fphgra ignisabfu.riercntiirjante» 
quarp ad nos pervenírenr. Quiñ i . 
Tal is ignis , íi ibi ríTec , a nó'-is 
prgftrtim n o d i i viderctur, ficui 
videncur aftra. Sexr. Cara natura 
íit provida , certa ígne-n poneret 
in loco, in quo y.tilfs eííeí ad bo-
rnm vniveríi, & in loco ica di í ían-
t i nen p-3reü eñe v t i l i s : ergo. 
Refp. ad i . Carbones ígnitos, 
& flamroam d to r íum labi j quia 
adh-ierení: materia? gravi, &earum 
levitas non eíl fiifnciens tantum 
elevare pondas. Unde violentcr 
defec-ndunt, aut detinentur fupe-
rante gravirare raateri^ parvira-
U*m levitaris ignis; ideoque fre-
quenter in^ tn t i impecbu flanimse 
fbras "erumpunr , vt apparet in 
•Evhna , & Ye!uvio. 
3 Dices: Lignumproiedum 
in a q j i uiríuin afcendic virtute 
aeris in eius poris i n c l u í cur ergo 
ügnum ígnitum , auí ferrü.Tj non 
e levaníurab igne, fi motas nata-
ralisIgnísfurfaní rendit, vt p ro -
p^ium loeum aflequatur ? Refp. 
í^gtóum In aqua irnmerrura furfum 
Cvehi , non ratione levitads acris 
m c l u i precisé, fed ratione levita-
Us pvopri,^ 
4 Ad z. Tgnis in propna 
fpb.Tra non in JIget p á b u l o , bené 
tangen ¿ p u i n í s , qwiahic eíl in 
coniinua generatione j ideoque 
arrepra, quia neqim novum ígnera 
ex propria mareria educere , cum 
nihil agat in fe ipfam. A d ferr, 
Concedimus , foperiorem a r í s 
panera igni vicinam mukura i n -
fíammari, non ramen mediara re-
gionemj quae quia perpctiio frí-
gida cft , tíus calori reliíiir , i p -
íiunque temperar, ne vheriusia 
hec inferiora agat. Adquarc.neg, 
feq. Quía infiuenti^ ccelorum non 
funt formalicer frigidt;, & huinui^, 
fedtanrum vírtualiter. Unde. per 
ignem tranfeunt illibat3C , quía 
non funt ipíi formaliter contrariar, 
/ d Tgnis in flatu fue pur í -
tatfs non lucet adeo, vt viücnena 
terminare pofsit, vcl íi í u c e t , ne-
quic terminare vifionem ob n í -
miam fui raritarem, & tranfparcn» 
fiam j fic utcoslum noavidetar cb 
eamdem cauíam , etiamfi denfüin 
& folidura l i t . Imo cum elementa, 
pura non lint colorata, quía calor 
oritur ex míxrione primarum 
qualitatum j non mirara, quocj 
ignis ín propria regicne non v i -
dearur, íicut non videtur aer. 
Quodli m bis inferioribus videtur, 
ideo efl : , quia ratione materiac 
extrence contrañit opacitatem , & 
colorem aliquern fufiieitnrem ad 
vilionem. 
A d 6. Tgnis Jnfuo loco valde 
conducir ad bonura vniveríi.TurD: 
Quia replet cura aere ípatiuai a 
rerra ad ccelum vfquc prptenfpm. 
Tura: C^oia tejnpcrat frigiditatefla 
fceuga 
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fecund^ regionís , & frígidíísicnos 
q u o r u T i d i i n planetarum íníluxus. 
Turn: Q^iia caufat impreíVíones 
ígnitas ín fupreíTia acr í s regíonej 
providic ramen natura ob genera-
tíbncrn miscorum plures partes 
ígnis elementaris bine inde dif-
perfjs, qaas efTe exna propriura 
locuoi , non eíl inconveniensj 
íiaií ñ e q u e efi inconve--
nlcns j quod ad generationem 
mixtorum, &: vtiiitatem viven-
tiuín multas aqusc poniones natu-
ra dirperferit in ilumina, fontes, 
&. rivulos, 
S Inde infertur contra non-
rullos, ignem apudnos exilien-
teín eíTe veré elementarem , tk 
ciufdem fpeciei cum íuperiori; nec 
referí diftereníia vtriurque fecii-n-
dnm varia accideñtta i non enim 
quacliber accidentium varietas in-
fere diverfifatem rpecificam , fed 
fofum illa , qug fe tener ex parte 
formaí. Unde iícer ¡gnis inrerior, 
& fupenor difFerant fecundum va-
ria accidencia , v. g. raritatem, & 
denfitatem , &c. hxc non oriuntur 
ex natura huius, & íllius ígnis, íeu 
ratione Fornax ; fed ratione mate-
ríae, in qua ígnis reperiuir j vel 
ratione loci, vel alijs ex caufis ac-
cídentalibus. 
6 Devenícndo íam ad me-
theora ígnea: Pnmum locum ob* 
tinet Cometa, de quo primo dubi-
tatur, ex qua materia fíat ? Circa 
quod pluíimae.fam fentenn^. A l i -
^ui enira cenfent gametas, for-
mari ex marería ipTa cce'c.ftí; qua-
tenus parsaüqua ccelcrurn sdd'i-n-
íatur nimis j &• iic fu^ C!prt de: íi >• 
rem hicem aítroium , & rcfi((f"fíc 
corum ndios íub illa ferrra. Ah'] 
aiunt , quemlibet cometam elíe 
vnam íleliam certis teu po í .us 
apparentem. .Ain, non vnam, c^d 
convioationem plurium Oellaf 7a 
eííe aííertbant. Sed rciiciis hís 
op'nicríbiis. 
7 pícendum cíi ctsm ce m-
n-uniorí , iratcriem corretarum 
eííe exhajatíones (seras , calidas, 
pingues, cralTaá, & vifeofas con-
ftanterque ex partibusJx-né c o g -
mentatis, afcendentibus per aerís 
regionem , & pervenitntibus vf-
quead fpb^ram ignis^ ibiejue ac-
cenks; taiis emm matetía faciié 
íncendifur , & diü inflammatio-
nem retínctob eius pinguedincm. 
Et quidem talem efle materism 
con.ctarum , Arift. inde probar, 
Quia communiter tempere gene-
rationis comerse magni InfurguRC 
venti j lignum eviders, quod eie-
vantur mult^ cxhalationc-i calidx, 
magnaque contingit liccitas oi> 
magnam copiam exhalationum ae-
itm oceupantium. 
8 Circa locum autem vbí 
exifíant , & genererstur comete, 
plurima etiam funt placita. Quí -
dam 6nim / í i ronomi iudicsnr, 
gigni, & exíñerc ín crelo. Sed ve-
rum eft, cometas , tím quí natu -
ralitcrfiunt, nen i n c ó e l o , fed in 
regione fublunari gigni, & exi-
M m i ÜCÍC. 
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ñ e r e . Rat ío eft : Quia cometa álchurque coraetetcaudatus. Sxpé 
nequit formarí nlG per altcratio- etlam exhalado habec inferiores 
nem Illius regionis, in qua exiftir* partes quaíi diíconn'nuatas, fubt i -
forraatur enira^ de novo , vbi antea Ies, ac lucidas; & tune díciturj cu-
nonerat: (¿d coelum ncqaít alte- met-a barbatus, Saepé etiam vifus 
rarijCura (icincorruptibile :erga. efteometa abfque oíDní conaa ad 
Fortnatur crgo cometa infrlcoe- modum ri.mplicis ftellx , ac cciam 
lum, non quidem in regione ignis, fub aiíjs fíguris 5 fed afiignatg 
q u n rainus calor euis ma te rúm íuni frequentiores. 
diíToIverít j fed ín fph.^ra acrís, 10 Secundo loco oceu-rríe 
non quidem inHaia , auc media, vt Tonitrttum,zu\w% cafjfa efl: exhala-
conílst ex cometartsm altitudine t!o licca , & calida inventre nubis 
ab Aí i ronoa^s obfervara ; & ex inciufa , dura per antipcrfíbíin-i 
rnom rápido ab Or íeme in Occa- rarefaga quxríc cxitumjqu.r q m -
íum , (¿u > íiniulcum aere volvun- dem exhaiatio elevatur conglo-
l u r , quí ícorus mediara regicnem merata ííníat cum vaporibus 
non perrineir; fed in fupenoFi re- aqu^is , qyi vapores in media re-
gícne aerís nunc a l t ío r i , nunc de- gione converrumur in nubes, ad-
prcíion" ei'.ifdem traftu. Dum enim huc int.ra fe claudenies exhalatio-
ex hastio crafl'a , tk vífeofa ad n¿mil lam. He¿ vero círcumob» 
h^nc fup.remarfl regioncra perve- (ífT* frigore nubis ambíentis per 
nit , . raagis condenfatur ;Í frigore antiperiftiíim incalcfcit-, ac rare-
ratüií? t tgignis^ & ín fuperiori fít > & locum ampliorem quaerens 
accenditur y & ¡udammatur; non difeurrit hinc inde msgna impeta 
vero t^nrun illuflratur íolaribus concotiens latera nubisj quac cutn 
?ad'is, vt nonnullí dícebant, fít crafa , & der/a ¿ edit fragoren» 
9. Triplex qít dlífcrcnna i l lom. 
c •trreMrum , iuKta vsnam e x h i - Sxpv etiam fit ralis fragor ad« 
1 jtíonís figurara. Quandoque cnlm inf t i r raurmuris iaacij quod con* 
cxh^Iá ' io eft- circulairs figuríe, t i ng i t , cura cxhilat io per conca-
den.'ior in medio ^ raricr in exrre- vas partes nubis difeurrit , & nan 
míraí íbus , in raediu maíorem re- tanto agitur ¡mp^u , vt nubem 
cipi; Iníiammationem, in extremi- f c i n d i t ; vel quu eft nirais denfi , 
taríbus minorem ; & cune apparet & non fufficiencer incsluic j ideo-
ad modu.m itelL-e vnd íqo í comas q-UiC non femper cura tonitruTj 
ípargentis, & d;cítur cometía crl- editar, fraciio nubis contingit. Si 
r,hus , ve! comat-n-h Qaand'oque veró ínfi.pe:tu« eitbaí.iti'on*s difeur-
cxiv 'a t ío prottnd.'trur ín longum, ren is irnr-a nub^ra ful-uciens eífc 
& tüac appara habere qaudamj a i í c j ÍHOR^ ^tansin egr-elwefaf-
D e e l e m n ú s i n 
cít maíorera, atquc clariorera fo-
niturn ob ipCias aabis íciísionemj 
eo modo , qao caílanea ad igncra 
pofita, incslefcente ípirítu inms 
exíftente frangitur cum íírepúu, 
dum quxrit ampliorem locum. 
Fit etiam tonitruum alip modis 
abfque exhalationis exitu, ex fola 
vehememi ipfarumnubíum ad In-
vícem colllíiGaejiicut ex collilio-
ne aquaruna magnas fluítaura re-
fonac freraitus ^ eiiamfi aqu e^ non 
ímt cor pora a dea dura. Itaquc 
concludeadum eli, tonitruum eüe 
fonitum ex repercufione exhala-
tionis calida , & licc^ cum nube,, 
v-el ex iplius nubis fcihone , vel 
duarum nubium con^reílu , vel 
• • -o 
alijs mod^s. 
i r Tertio Pul^ur eíl exha--
latió accenía in nube ; & dicitur 
fulgura fálgore micantc, quem 
exhibet;poteít tamen dari fulgur, 
& coru.fcafio fine nubibus i & ita 
contingit, cum noíte íerena eslo-
ra: smbientííiííccendufitur in 2eña-
te cxhalatíones j vtf.tpé expfri-
miir, Fulgur pícrumque curo to-
nitruoert connexum , fed quan-
doque elíam faigur^t fine toní-
íruo , cum , fcilicer, nubes eft- te-
fluís , & facile feinditur, leviter-
que di.(sip.';tur ; vel haHtus adeó 
prepé ¡níiroam ncb's fuperfíciera 
invcniíur ^vt abfque omni ftrepi-
tu erumpah Quandoquectiám to-
nat fine fulgure, cum, fcí;ícei}e?i« 
balatjo percavíratts nubísvolu-
jaiur^ vel QAuia D ^ ü p j eíl 
fa j vel ñ accenfa eft , a nobis non 
vidcttfr , quia disvumpit nabem 
ex pane fuperiori verfus cce'um; 
vel fi eam feindit ex parte iofe-
riori ínter nubem fradam , & nos 
alia nubes intercedit irr.pcdiens. 
aípectum fulguris. Fulgur priusá 
nobís percipíturjquara tonitruum; 
quía viíio cítius bt, quam auditioi 
féd tamen quandeque pr^cedit to-
nitruum , cum , feilicét, prius in-
flararaatur cxhalatio calore per 
antcpesiflaíim fertificato , quatR 
moveatur per latera nubis; q'fan-
doque funt hmul , cum , fcilicer». 
íimul 6t inflamatio)& metuscen* 
culivus nubts j quandeque lubíe-* 
quitur, nc mpé , ei-ina prius maye» 
tur cxhalatio imp^cuofa per late» 
ra nubis, quan^ inflammctur. 
i z Qoarto fiUrnen eíl t xha-
latio ígnita é nabe magno ItepeiUj 
crumpen-. Undé eadem cft mate* 
ría fulguris , & fulmirii ; folum-
que difFerunt , quod materia tul-, 
gurís eít magis rara, dtbilior , & 
mínori veheaientia iaculataiidco-
que inaere refolvirur, ñeque ad 
terram pervenít; at materia íuhni-
nis crafsor eíl -, & magís conu-
fíens-, & magno impeta e nube 
proiefta». 
Sunr- antem diverfa-genera ful-
^ínum pro diverfá difpoíicione 
materia mngií , vel ntinus dtnfp, 
tcrreíiris , & vi'cofe. oapcenini 
materia eít adea tennis, vt fulmcn 
ex-ea Bctum non comburat cor-
pora-, ícd íoiqaigli^uatcaus dení-
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grer t & lambjt. Síspé ítidem eft 
adeó fpifa bené compacta , vt 
infc-gras domos deílruat, Si obvia 
quvque comminuat. Quandoque 
etíam materia eft adeo multa, Tpi-
fa, arque glutínofa, vt cum lapide 
decidat 5 qui cuneus fulminisap-
psüatur, & feindit trabes, muros 
penetrar, & res fortiísiinasdiísi-
pat aílione virtucis lulphuree cum 
eo mof^ , íicut globuí é bombar-
da emiíTus peliícur p ilvere tor-
ment-írio incenfo; 6¿ hic /apis ful-
mine laculacus d!cicur/^//frf5non 
auccm abfoliifé fulmen , quia ful-
men eft nomen genericum, & {x~ 
pius centingit (ine lapide. Undé 
fulmcn aÜud dicltur tenebrans, 
cuod fubiilem habet ílsmroaraj 
ideoque tranfit per anguíta fora-
mina , & poros. Aliud dif-.ipans, 
quia eft conglcbatumi&i ideo non 
perforar, fed rumpit, fi argit, & 
terir. Aliud vrens,quia habet mul-
tum greli, terrei, & magis eft ig-
neura, quam fUmmoiim ideóqüe 
in rebus percuíis m-gnas relin-
quit ignium notas. 
13 Portentoli funt Fulminís 
eftectus. Primó enim regúUritér 
alta petit, vt turres, & arces, iux-
ta illud: Fentiñtqne ftntmosfulmi" 
namontes. Cuius caaía eft : quod 
motusfuirainis valds irregularis, 
obliquuseftj ferpitque adín-
ftar colubrii ideoque quod el pri-
mo fit obvium, vt funt excelfa lo-
ca, prius quoque fíerit, Se dMipat. 
Rurfu? quaedara loca, fiyé alta, (i-
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vé íma, iílui fuirainis funt magis 
obnoxia } quod referri nequitniil 
ín virturem alicuius fyderís ilíuc 
fulmen agentis. Vlterius fu'men 
corpora rnollia, &minus reíiñen-
cia fine lf íione pertraníujdifra ve-
ro,6¿ bené compaita difsípat. V a -
de glsdíum, S¿ pecuniam difsípat, 
falva vagina,& crumenajquia ex-
hslatio fubeilis eft , & citó pene-
trat corpora mollía per partes po- ; 
rofas, psrumque commoratnr ibí, 
At corpora íolidiora , cum minus 
porofa fint, non facilé illam excu-
tiunt, fed ob longam moram cora 
rainuuntur ab ipfj.Int.rdum ttíam 
corpora dura, &íolida non larditj 
mollía , & fluida abfumit j exaríc 
cnim veftes, caligas, calceos,Imó, 
& pilos ipfos 3 carnem intaáam 
relínqucns 5 quod cuidara viró 
nobisnoto, & amico contigiíle, 
apud Segoviam, ex plurium fama, 
&eiusore audivimus. Ratiohu* 
ius eft tenuiras, & debiiiias exha-
lationisj qug contumacíam rei re-
fjftentis vincerc nequít , & vim 
fuamín rebus misoris re(iftenu-x 
impendit. Alijqüe mirabiles efFe-
(flus pafsím cernuntur j quos re-
C£nfcre,nimls moleftum eííet. 
14 Quintum metheorura eft 
fídtts d'ifcurrens\ & nihil aliud eft, 
quam exhalatio longa , S¿ parura 
lata fenlim , & ordinatim accenfa, 
exdnótis partibus primo accenílsj 
vel cum tota exhalatio murar lo-
cura ,& de vnoad alium difeunit 
per inde, ac fi vibrau eílet 3 qu^ e 
ft 
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decr fum d e f c c n d i t , quia p e l l i - d i ^ , movctur ad iatus , f a k a í , ífhi 
tur a f r ig id i t a te fecund^ reg ionis , c i inatur , pro d i v e r í a acris ag i ta -
v e l ' a ü c u i u s nubis , ákhuv ftel/a cione. D i c i t u r e t iam duccrc ad 
cadens'y (i rendar fur fum, t^uia m o - p r x c i p i r i a ; tortafe quia materia 
ye tur á ievirate innata, d ic i tu r jle* ¡Ha , c u m fit vifcofa , 61. dcnfa, ac 
HavoUvs ; (1 ad Iatus m ^ v e t u r , p ro inde gravitans , paulaiirn ad 
quia nec levitas furfum ferens prg loca dec l iv io ra t cnd ¡ t ,& i .v f equen» 
valet f r i g o r i deorfum i m p e l l e n t i , tes pr^cip i ra t . 
ñ e q u e é contra , d i c i t u r jle/la aif- i ó S e p t í m u m eft tgms Um» 
cnrrens ; re vera tamen ñ e q u e e í l btm ^ q u i c o n í h t e x h a l a t í o n e fub-
fiella , ñ e q u e aniraae de purga to - l i l i , & rara ; d i u t u r q u c Utnhens^ 
r i o excuntes , v i i m p t r i i i d e l i - quia plerumque in ca.pillis h o m i -
rant . m u n , & anima!iurn ca l i d io run» 
i f Sextum eft r^///IÍÍWWJ; acccnditur , quah eos lamberetj 
q u i eft exhalat io vifcofa accenfa nam taiia snimalia exhala: t f p i r i -
i n ínfima r e g í o n e aeris, q u ^ n o d u tus pingues, qu i í n c a p i l l i s , & p i -
ambulantes prsecedic, ve l -comita- i i s f x p é d e t i n e n t u r . i - r p é etiam i n -
tu r . Ec rat io eft : quia aguato ae- f r u í t o p in i p n n s f i í t o í d e m ignis 
re , fáci l? i m p e l l i t u r , vel a t t f a h í * apparer,i;a vt nocta i l l u m i n e t non 
tur ; appsret f.-epe in ccsmeteti]?, minus ac carbonea fc?d tune e x h a -
'&"c i rca patibula , ve l v b i pkt ra l a t i ó eft magis vifcofa , & dcnfa, 
corpora dc f iuv í lo ru tn iacer.t; nam quia o r i t u r a v n c l u o í i t a t e rei i n ^ , 
ex illoruYn corpor ibus elevantur q u ^ calore , & igne concepto f u l -
exhalauones v n d u o s é , ac v i f eo - g ü r a t , & m i c a t . P l u r e s a ü ^ i m -
í x , ap t i í s ímjB ad generat ioncm prefs'Qnes ign i t aHev io r i s mciv.cn 
-ignis. U n d e cautus e f tó jCum q u i d t í ab Aactor ibus p re fen im Ai nlrr^ 
. hu iusmodi c o n t i n g s t ; nam pa í s im recenfenrur; vt Draco voians, Ca~ 
mulierculas decip i t , & viros m a - frafaltans, Caflor> &. Po/»x, &c, 
gis ptos, quain cnuto?; ve p o r t e n - QÍOS c o n f a l t ó o m i t t i m u s , quia ín 
miracula x f í i m e n t , qoje na- fub f t an rú á p r e d i d i s non d i f fe* 
xura i í íé r evenirc po f íun t . Fe r tu r runr ; fed f c l u n i ín m o d o , ac l o c o , 
• etisra > hoc metheort tm , o j i a n d o - v b i apparenr. 
•que g e m í t u r p ; & querelara l e n t m 
edere 3 q u o d ! i verum ef t , i d o r i -
tur ex nova inflarr.marione vicince 
exha ia t ion i s , cpLVje fit cum a l iquo 
fíridoie. Dicicur auterii/J^WJ f a -
íuusch i n c e n í f a m i a m m o t u s i p -
Qti&fi. / / . De atrs , elh-fqus me-
fheoris. 
1 A Eris €lementusTJ,quo<J 
J ~ 1 l tcuum fpatiunrs á ; e»^ 
I1US3 iam cniír« scctdit, fa-pé rece- ra , de aqua yfque aü clenscntuni 
ignis 
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ígnis occupit.in tres á M d i t u f re- fecmdum argum, pro frígídítat6 
g íoneS í infidiam , qu^ deílgnatur 
k fuperíicíe ferrx , & aqüc víque 
ad nláSi alcit^dinem ^ ad quaiu 
pervcnír notabilis reñexio radio-
íu ra fo la r íum, & íupra^quam nu-
bes Í & pluvíg gfgnunturjraedlanT, 
qug delignarur ab hoc termino, 
v íque ad aiium , íntra quos fíunt 
nubes , & pluvi^fupremam, quse 
oceupac -totiám reíiduum rpafij 
vfque ad fuperficiem coiicavam 
ígnis , JftíE regiones non habent 
cerros l imites, & immobiles t é r -
minos , fed varíantur pro tempo-
rrim diverHíate; nam Ínfima regio 
^f t ívorempore maior eft | quam 
in h ye me 5 quia r-eflexio caloris, 
«& luminís folaris potentior eft, & 
altius afcendic, & tune media re-
gio neeeííario minor e.ffe debet; 
íecus vero in hyeme, ob oppofi-
tam caufam. 
2 ífte regiones dlíferunt fe-
cundum quasdam accidentales sf-
fediones. Suprema enim ob ignis 
vicíniam plu-s calida , & ficca eft, 
quam eius natuia poftuíerjlma re-
g i o partim eíl calida ob Ferkxio-
nein caloris , & luminís íoiaríí:, 
parclm frígida ex propinquirste 
terrae j medía regio eít valdé frí-
gida qua de caüfa altifsiini mon-
tesmívem per totum annum fer-
van?. Cur aucem fecunda regio 
fíígiJIor íít infera , cum tamen í7c 
íproximior ígni > ac ccelorura mo-
-cuíj & remotior ab aqua , & térra? 
'díx-ííaus |3?c quaeft. i . R e f p t ad 
aens. 
; Hic o c c i u T Í c abdírifisraa 
natura venrorum difeunc-nda. Ec 
quidem circa raateriam , ex qut 
fiunt ventí , plurím^ funt fententíe. 
Sed coramunlor tcnet , i l lo run i 
mareriam elTe quandoque aerem, 
quandoque vapores a q u e o s v e l 
cxhalationes terreftres. Prob.hocT 
ventus n o n aliud eft , nifi corpus 
tenue, & rarum primario com-
motum j nam á tal! cojr.raotione 
ventus dicitur : fed fepé materia 
taiis corporis eft aer , vel fubdh's 
vapor, aut etíam exhalatio: ergo 
quaelibet ex his poteft efíc mate-
ria vcntl. Mín.prob & quidem de 
aere: nam cum flabello aerem i m -
.pellimus, ventura excitamus, & 
dum fóilís comprimuntur , ven^-
tum emiteum : fed in his cafíbns 
•nihil alíud movetur lateralucf 
primo, niíi aer: ergo. De exhola-
tionlbus terrcftribuf etiam patet: 
quia veré, & aucumno, cura mag-
na abundac cxhalatiorrum copia, 
frequentiores funt ventíj &rín o r -
t u f o ü s f ^ p c venti cientur , quia 
eius virtute tDulta exhaiatio af-^  
cendíc aterra; imó ventrvt p l u r i -
mum exficcanc, non alia tatlone, 
nüí quia fieri folentex exhalatio-
níbus calidis, & ííceis. Deimle, de 
vaporibus cor.ftat: nam venti ma-
x i m é í n m a r r regnant, praecipue 
in Gcceano.: ergo quia nuntex 
vaporibus é mari afcendenoibus, 
N t c d Í M 5 , v^nio^ é cerra ín mate 
T>e ekmentls ¡n commum. 5 ? ó 
•ttenfire ; quíalícét hcc quando- f Quare dicendum eft cum 
queeveníat , non ramcn femperj communi Aítroncraorum d o d r í -
glias quo magis quís diftarei á najpr.Tcipuam con>moticnis ven-
tcrra , Jenn'us a ventís agitarciurj torura caufam cfie influentias af-
cuius o p p o í u u m fepius contln- ITOTUVO. Dlx'imus^prscipuamcat*» 
g¡t# / Í ÍWÍ nam fatcrour , alias concur-
4 Dífficilíus eíl invenire rere, fed fe folís non fufHcere ad 
cauram fífedivam commotionis tot mírabües cíícclus. Ratioeft 
venioruuij quare, rcílíccc,rempsr experiencia ipfa , qua novimus, 
larc-slitér , in cbliquura, & per lobero vences Aquilonares exci-
tranfverfam moveancur , cum tare, Marcem Auftrales , & L u -
exhalacio , & vapor calidus Tur- nam Occidentales. Tiirr:Qu¡a v i -
jTam tendere deberle¿. Cur poti«s de-mus ex certa fyderum corabi-
ad vnurnlarus , quam ad aliwd? nacione, ortu,&afpectu máximes 
Cur tanto impeta vt teñáis exha- fieri ventos. Tum : Qoía ex im-
latío fepé doraos evercat, & ar- prtísione SolIs,& Lun^ mare íluit, 
bores confrir.gac^Et quídem cora- &rcí;liiít: e rgo pariter exhaíatio 
niunis fencencía eft motum íl!arii vencofa huc , íllucque poteíl pro-
procederé á doplíci csufaj fciiícér, pelü, & agicari. 
á levicate exhalationis, v i cuius 6 Proprietates ventoruni 
ad raediam regionem concítato poíTunt fumi, aut ex raateria, qua 
mota rapitur; & frigiciúate ilüus conítant^ in quo fenfu ventus, cu-
regionisfuo fn'gore iilam exhala- ius raateria eft exhalado , erít 
tionem írapellcntís i quare hinc cus, & frigidus, nam exhaíatio ta-
índa aguata non potcns afcende- lis eíl ex natura fuá , cuius vero 
re , aut defeendere defiedit in mateiia ,eft vapor , erit frigidus, 
obliquura, & raovetur laceralicér. & humidus ; aut ex regionibus. 
Sed contra : quia nequic exhaíatio per quas ad nos veniunt j aut á fy-
tanto ímpetu á trigiditate racdí;E deribus a quibus exclrantur. V n -
regíonis agitafi , cura fiígidítas de venrí feptentrionales frigidifsi-
non habeat virturtm metivara. mil& íicci (om , quia per loca ni» 
Tum : Quia non eflel maior ratio, vofa, & frígida raigrant Í Auftra-
cur potius in vnara, juam in aüsm les é conrra, func calidi , & humi-
partera exhaíatio impellatur í & d i , quia per mare , & loca calida 
fie vñus eííec ventus, non plures, ad nos perveniunf;Ofiencales funt 
Tum: Quia alias omnes venti gíg* caüdí, & ficci, propcer Solisprae-
nerentur prop^ mediara regío^ fennam : & pr^dorainium in illis 
nemaeríf^, vbi exhaíatio invenit regionibus j Occidentales é con-
cbílaculum j & nullus propc! ter- tra,lunc frigidi/v hum ¡d i ,oppc í}* 
Famv ta caufa. N n D e -
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7 Devenicndo aJ mttheora 
acris , principem locum oblmet 
J r h , & dehriíur ab Ariil. %. me-
ihccr. E(i antis di fe olor apparens 
<x receptlune, & fiéfl'txWie lumlnh 
SoUrli in tinte ronda. Diciiur «r-
cus i quia conílatfcmicircwlari H-
gurajper quod diítíngu:rur ab alia 
imagine in aere appirenre cum 
cisdem coloribus, fed directa:ron 
arcuata j ideóque appo, iat.ir vjr-
ga. D i ó w dtfcoloran Irisfcm-
ptr apparet diveríis mixta colorí-
bus , qui Hunt ex muhiplici mix-
llene lucís Solaris In nube j ideó-
que nubes debíítfiíc (iMnfpaTens, 
opaca, dcnfai 6t non lucida , iuxra 
emnes foas partes; líe mim a So!^ 
perfundi poteft, & á ncbís videri. 
Dicitur apparens j quia calores 
Iridis nonf imt veri , fed canturn 
apparentes 3 q^ía Iris non haber 
i^ixtioncm primarum quajitatum, 
()Uíe r e o U i n t u r , v t veri colores re-
fultent. Oicitur etiam exreflexio-» 
rie Umims Solaris > ptr qood ad-
noratur cius canfj effícttns, nem-
pCj So]; nam itcér Luna fuam I J Í -
dem ca . íet , fed vno íantum colo-
re prardiram,. rciüc^t.albicancc ob 
dt-bilitatem íuminis reflexi. Peni-
que dicírur in nube ronda í per 
quod innuítor eius mareriaüs cali-
fa» feu fubieíhim. Vernm hoc n>->n 
dcbei italmelligi , quafi ío ipfa 
fubílanna rubis imprimaturfed 
In ípfis gutnilis/cufrilHcidiis a nu-
be defluentibus t; ira tamen difpo-
Utttf, ve «ibes Hillans, qna parte 
nos refpicit , Vú cenrava , vt fací» 
hus radios Soüs excipiati perípí»-
cuaque, vtCOiífpici poTiij x parte 
vero poíterioii lie opaca, ve pc^ísit 
reHeftere ad modum fpeculi. 
8 Rogabis ,30 Ins fuern ?n-
tc díiuviui"n? Refp. afiiimativé. 
Quía e^dem cau^ naturales , quíe 
ntitic (unt, antea quoque cranc, 
Undé poíi di-^ivium non incepic 
iimplícitér, ícd vr tignu n non f u -
turi dilUvijex Divino bínepiací-
to; quo f t i i fu ipie'ligitur iüud. 
Gen. f. ylrcum mmmponam 'J'c, 
9 Parelhis cít iiuago So lis 
cxpreíía m nube* collareraii. , q n « 
nubes eft nimis rorida, ac fphxri-
ca , ita radios foiares excipiens, 
eoíque ica efhcacitér reHcdens, 
ac fi eíTetalius So). Ad hoc aurena 
requíritur, quod nubes ftt , non 
inFr.VSolem verfus terram , n e c é 
rwgiofie, fed ad latera ,tci l icét ,3d 
AU'Iirum , vcl Aqjik-'nem in Üru, 
&: diftanría cenvenicnti 5 quodíi 
Sol ex vtrpquc latere nubes ha-
beat, íimili díípotuione tres appa-
rebunt Soles , vmss vetus , &' ahj 
djo In nubib'.is vicinis ; & ita de 
faCtof^pe tres Soles v l h funt . lae-
que contingere íolet , iicct rarius, 
inpkniianio; li enim ijubishinc 
indecirca Lurarn fint, enain , & 
ipfa fuos pareliosefHcict. 
10 Halo , íivé corona eft cir-
culus appirtns círca Solem , Ln» 
nai-n :& alia aí^ra, cum nubes ^qua 
lídenfítate circa íUrum fpi'-gi-
;ur íunceninaSol nequit ipfa Ai 
Tte elemntlsh 
fuis rad'ls penetrare ; M e ó q u e ta-
les r i d ' j circa e x ^ e m ¡ t a r e s eius 
orbiculares í l i ífundanmr, & vari) 
colores in ea refulíant. Vndá i 
G c s c h Ha/on, K Latinis vero c^-
rí>^>reu ippellatur. 
r i pirvú (jinz radi] Colares 
penetrantes nubeni dlíFormitér 
deníam, & raram ab alto vfquc ad 
terram p r o t t n í i , qui quandoque 
propter variam nobís difppfnio-
ncm diverfos referunt colores , & 
quia plures limul apparere folent, 
ideó plural! nomine dicuntür v i r* 
X^ HAJÍ I I I . De térra , & aqua, 
earxmque metheoris, 
E vtraqoe flmul agimus, 
qn'a vtrac.us vnum eFHcic 
g lc l^ imj nec fe habent vt perfeólé 
concinens, 8¿ contenumijficut i g -
niscontínens aerem. 
i Di'.bi atur i . An térra fit 
altjoraqua^ Reíp. terram fecun-
dum montes cfle aitiorem , fecun-
dum planam fiiptr íkíem fahim 
efle ^qualcn?. Eít centra omncs 
feré Thomiltas , ícd j u x t i Ch ry -
foftom. Hcmí l . i , ad popoíiinaj 
Hyeroním.inPraim. 3z Au^. in PÍ, 
135:. fequuntijrque communí iér 
Jefuítar.Prob.fiipponcndo,aqu3m, 
& terram *n Ídem centrum pro-
tendere , vel falcim centrum vníus 
phyflcé efie vniium cum centro 
alterius j aquaex propría natura 
deoiíum u n d i c , & xc^ualicér fc-
comrrtínt, 282 
cundum orones partes,pciít j cen-
tro di/lare : crgo (i ex alíqua par-
teeííet altior t é r r a , íupt r ipfam 
fe difFunderet , feu dilaberetur, 
illamque cpérii-et. 
2 N c c d í c a s , aquam a Deo 
dct?neri propter bomun Uníver r 
íí y nec r b id violenrer quiírTctíre, 
quia h.ifc d^centío cft Cívformis 
inclinaríoní narur^ vnívevfalís. 
Nam contra e l l : : qoia admí.fituc 
novtim , di con inuum miracuium 
abfque neccfsitate, cum tan:en cb -
tineti pafíct /ine mir.-'cíaio den-
nendí aqaam centra prepriam fra-
tursm Ñeque hafc detentio pof-
fet non cííe violenta aqu^ , quam-
viseííet iuxranaturam vniverfa^ 
lem , vt diximus lib. 4. Phyí icor , 
difp.z. qusft.vnic. qiiaefir. 3. 
3 Ñeque icerum dicis cum 
Aniaga,prcprmm efle aquaf gra-
vitare linea refta ver fus cent ium, 
non vcrfüs latera. Quod parct in 
p ó c u l o , m quo elevatior eíl in 
medio , quarn verfus latera, Nam 
contra e í l : quia gravía nonfolum 
direáté tfnduntad centrara, fed 
etiam circa centrum quxrunt fe 
conglobare , tk praefertim fluida, 
qun? (ecurdura cmnes parres equa 
litér perunt á centro d i fb re j ideó -
que aqcsa in palude , non ccng!o-
batur in vnum quali acervum) fed 
ad lace ra deci r r i t j &: ciur. plus au-
getur aqua , e ó magís ad latera 
p r c fu n d i t u r , & e x p a n d i t r. r. 
4 Prob. 2. Si aqua ex alíqua 
pane cífet altior cerra , fecundoni 
iSln z iílam 
2 S 3 - • b. 11 De Generat, Vifp* Jl. 
Ifíam paitem cfiet ahior aere , vt aqni ahíor eft i l l i s ,cum non pof-
| Í? te t : Ttd h JC naiurali íér i m p l l - ñz aqua alc'us a f e e n J e r c í q u á li Cn 
cátrergo . Prob.min.Aqi.:a,vt p e t é , locas aquo dtfctndit. R e í p . dfQté 
g r á v í o r aere exigir tíTe í n f r a í l - raaí, ex ea pane , qoa faírentat l e -
lutúS íed alias cura fit fluida , nal - vius, aut minus grave , conc. m a í . 
lom habet irapedimentura, vt def- ex oran! parte , neg. mai. 8¿ conc. 
Rendar, quia facilé vna pars alias m i n . n e g . c o n í c q . Cura enim aqua, 
poteli Trapellere : crgo naiuia d i - & térra vnicum coní ic iant g lo -
labetur} & fe reducet ad in fer ió - bum , & mire non cooperiat ter-
rera locura. Tert . Sí aqua eífet rara, vt in principio^ folum fequi-
altior térra , hec raaximé eflet in tur, íníra aquam dari terrara, qug 
.Occeano : fed tamen ibi raultae ípfam f u í t e n t e r , & ficcontingit ¡n 
clatac ínfulg ce nfpícuuntur fuprá ra3rÍ3 nen vero fequitur, quod ex 
aquas: ergo rtrra eft a l t ior .Qi \ar- p^tte fuperflciei , anc montiurn 
to. Flumina per iraas va'les pro- aqua fit akior 5 alias debéret to-» 
no, & natura!] motu decurrunt ad tamterram c o o p e r í r c , Ad terr. 
raare fed íi rnare efief ali íus ter- folura probar, pefie a ü q u a m terrg 
r a , nen defcendeient, fed afqen- partera repcui i , quje fit ififerioi; 
d e i t i u u r g o , aquaj non verócorarauní tér . V e l 
f A r g . plura leca Sacrae d i . ; , quod cura térra ht bibula , & 
Scripiurap , in cnibus altura acc i - quaíi fpongiofa , attrahic fárfara 
pitur pro ccclem.ac rrare. PfaJra. ip famsquarnj vt pafsim videtur 
6 8 . Jftnt in altUudintm marls, in pane a'l> aqua in vafe madefa-
L v c . i . Duc inaitav}. Pfaira. 103. fto. Videatur Maftr. hic difp. 4 , 
Suptr montes ftahnnt aqu*. Kefp. rhjm.130. 
per altt/kíilnem, vel Intelligi p r o - 7 Dubit .2 . A n globus ifte cX 
í tradíwrem m a r í s , íuxta figurair. aqi'a , & térra corapa-5tus movea-
C r a r c r n a t . v c l rectíTum, non qui- tur circularicér \ E t cernira cft, 
dem á ceatro^fcd' á htfore.Ly au- non moveri ab A u í l r o ad A q u i l o -
«em fiatwnt e í í /lacbraifmus , de rem,aut 1? contrajílixis idem polus 
Í d e m fonat, ac fta&ánt j IcCjUÍtur refpectu Matr ic i jV .g .modó m a g í s , 
enim Vates de prima elemente- modo minus elevaretir j nam q u a 
rum concí ir ione i quando a^ua aliquis Jocus raagisacced-it ad po-
í c r r a m cooperiebat. l ü m , magiselevatur polus. Q i i o d 
6 A r g . 2. Elem^ntura gra- c o n í h t , e-n-e falfura : quia feíiBper 
> iusnafura lnér petit effe i.nfcrius: .quilibcc- ?ccus x q a a ü c é í - á polq 
/ c d térra efl- gravior aqua 5 hsec di í íac j i m ó ^ quandoque v idere-
i e v i e r : ergo. T c r r . In altifsimis mus polurn antarticum , quod eft 
iBoQtjbus ofjuanix §óm& y ¿ i ^ epatta ^x^srkDiiAm. Dubinm e r -
Ve elementjvpartícul eormqjtut >s É 
go cft i n m o v c a t u r c í r c u l i r k e r ab pews, ex partt fc i i íCCí^ ígnís ím 
Üccaíu in Ortum ira vt Sol, & 
aftra fixa maneantj & ín temum 
rebís ( ccidint;, & oriantur , i t i 
quantum nos al> IMfs recedimií8> 
vel accedimus per rnotura terríe? 
l icfp. glcbura i ihmi íix'JW 
éSk , & nen tnoveri circuiariter, 
hl \ communis apud Theologos,&: 
Phylofcphos; & op^otira dam-
nata a Sacra Cong. Card. ad ind i -
cem Jibrorum deputata. Et mér i -
to : Nara hníc veril-as conftat cx-
prefsé ex Sacra pag. í. Paralip. 16, 
Fundamt orbem hnmolílem. í f a ' m . 
p 2, Bten'tm firmávh orbernterréí, 
quinofícommovebitur. Pfalm. 103. 
Qui fnndójil terram fnper jlabUl* 
tatern fuam: non inclínabittir th fkr 
culurn febcu'li, E t alibi fkpe. 
8 Ratio etia fnfFragatur-.Si enim 
térra circu'ariter moveretur , fe-
queretur pr im. qued ñ quisfagit-
tam aren ft-rfum proljceret; aut 
iapidero baliíla, nen poííet fagitra, 
vel lapis ad pedes iptuis defeende-
r e j fed pcíí ipíum verfus Ge ca-
t i ra , nam proqciers iom difcefsif-
fet per motum: kcc eft centra ex-
pericntiam ¡ cigo. Ccní í rm, Si 
qnk eqviúansxaut ambulans p ro i j -
fiat fuifum lapídem ind i re6um, 
nc n y c u ü lapis ad esput e'us re-
v e n ' , quia per rnctum iam á loco 
¿ifcefsit i ergo parker, Sccund. 
Fila á brnrbarda verfus Occafum 
«nMfa maiertro caufaret i í turp , 
^ufra O r t r m verfus5 quia verfus 
Pccaftsi qiaí i duplicaretuf ¿ B -
pelkntis pilam , &: ex cecurf* 
parietis, v. g. oceutrentis pila ob 
nriotum HTXX j at verfus Ormra 
paries aufugere í , & üc impaífg5 
languefeereE. 
9 Nec dicas , hapc abfurda 
nüllatenus fcqui ; quia non foluia 
rcovetur terre , &" a^uar globus» 
fed etiam cmnia alia corpora i a 
hoc elemtntari vniverfo exiften-
tfa j vtparct in exemplode e x í -
ftentibus in navi : íbi ením non fo -
ium moventur homines, fed eiían» 
mufee , & alia fimilia. Nam con-
tra eft : Nam íi quis in puteo^ 
exifteret , SÍ aüquam fteüam fi-
xam inde prolpiccret, ílatim de— 
beret illa fiella ab oculis evanef-
ccre , fi térra moveatur circuiari-
ter 5 nam (i os putei effet vnius v l -
, v . g . ftré in inftanti deb^ret 
térra tá\é fpatiuin pertraníire : fed 
hoc cft falfura , quia non niíi ;-;oft 
multum tempus ^ella illadifpaiec, 
Cu/us ratio eft: Quia pars ccelí, 
quaí per os putei videtur vncí? eft: 
Jatitudiris vlnae j fed valdc maio^ 
r ís j & ideo plus temporis confu-» 
mit fttlla percurrendo fpaiiutn 
i l ludcoeli : ergofolutio data non' 
cvkat Inconvenientia. 
3 0 Dubit . 3. U n d é raare 
traxerit orieíncro \ Be Hac re va-
rí^ fuerum fententiae. Sed vera eíl, 
cued origo rparis fuir prascepti'm-
Dei , qui curo fitnul terram, Se 
aquam ccndid i í íe t , vtraenque fc4 
paiavit j 1¡tffM intnuín I c c i ^ 
2 8 f I / J , Be Generjt. Dtfp. 11 
conflu-re feci t , congiegaclonef- nam (a!redine anua fít -Jen^cr , & 
qus ciiHH'.un aq'J5,rum appeüavit 
maria. Sed rogabis: Cum aqua 
ta.Ti raagnx quannr.uis eííec , vt 
totam terram cooperitet; qua ra-
cione pocuit ita reítringi ad vnum 
locum , & minas quaui anrea fpa-
t i j occupare Uleí j ) . vel qaod aqua 
^rius tUi-rit nimis rara, de per con-
greg'icíonera illana poílea fuit 
co.nden!aca j vel magua pus aqux 
fuic vento exlicata, auc in aliud 
corpas cortvcrfai 
11 Dubít, 4, Unde ptove-
niat falfedo aqucc marís í He fup-
ponímus iüam non eíTe aqux ma-
rís íutrinfecam j tiam varijs modis 
poteí l í icr i i iukis . Dubium eíl de 
caufa extrinfeca. Refp. caufam 
eííe , quia ibi fant raultíe c x h í l a -
tiones íicc^ cerr^, & adaftae inílár 
Cüiafdam Hquoric,fcu falis liquefa-
¿ii, Ratio eft : Quia omnis fapcf 
provenit ex mixtione f icc i , & ha» 
H i id i j qüod fi talís materia vltra 
humiditatem íitaduíla gignitur fa-* 
por falfus; v t probt Ari í l . fecund* 
raetheor, cap. 3. mukis exsmplis, 
v t fudore , l ix iv ia , vrína, eíl alijs^ 
haec caim omniahabenc perraix-
tura quid i calore deí íccaíum, 
aduftum, non decoiluim. Sed v n -
de (togas ) ih mari tanta exhala-
t íonura copia \ Dicimus caufam 
eíTe, qu i i fubtus mare funt ingen-
tes fa i i^aai aeras ab Au6tore naturg 
ibi po í i t^ob bonurtl vniverf i , fei-
l í c e t , propifeibus, vt falabriores 
fe5 cum, g*opternavigacionein, 
ira aptior ad fe rendas naves tum, 
ne puiitLanc aqu^ j alijfque de 
cauíis. 
12 Du'vit. f, Qu^nam fie caufa 
fluxu?, &c reRuxus marii.? Mirabiüs 
c e n é híc metus eí l , iam enim mare 
accedit ad te n am , Si tune ñui t ; 
quandoque recedit , & quaíi in fe 
colligirur , & tune refluir. Regu-
laritcr fluxus fex horis durar, tocí-
dem refluxns j hinc mare bis in 
vno die l i u i t , bifque refluir; ob-
fervatumque eíl in maris fluxibus 
qui durant rfgularirer ab hora 
fexta vfque ad duodecimam , pau-
cos ex ggroris mori j in refiuxibus 
plures, preferttmin i l i o , qui Ht 
poíi médium noális. Qi'.acnam er-
go huius Huxus, & feíluxus caufa? 
Piures p!ura dicunt. Sed ccmmu* 
nior fententia ei i , cauíam huios 
me tus eííír influxum Cioeleílem j 6£ 
prsecipué iunam. í taSubt . D o í l , 
in 2. dift. 14, q. & 
Probatur. T u m : Qu"a luna 
humidis praeeíl; vnde , & Conchi-
lia dilarantur, & arbores maiorem 
hsbent humorera in plenilunio, 
T u m : Qüia gílus iíle variútur a i 
variatlonem motas lunar, TU E: 
Quia ficut luna vigintiquinqué 
horis explet fuum motum circula-
retn , ita aíílus , aut ñuxus IKU *n-
cipit denuó nifi poíl v igint iquin-
que horas. Tura : Qaia (icutnro-
tus lunas divlditur in quaiuor par-
tes , iuxta quatuor CÍEÜ quadraru-
ras i prima e l la pun¿lo Orientis 
nottri 
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noftrí Orizomis vfque ad pun-
t u r a meíldiei , fecunda á pun¿to 
huios víque ad punclum Occafus^ 
tenia á pun í to huius vfo.ue ad 
pun í tum medije nocti?, & quarta 
a put>Cío hnius vfqu^ ad punctum 
Orizonris Or i t f i ta l i s ; parí paflu 
procedit xftus m a r í s , ira vt Cf)r-
refp -ndeaE fltuus, & rtflexus mo-
t u i lunx .j dum eni:n elt in prima 
q^advatara , íncípU fla^us apud 
nos, &: ín p r ' e rerís oppofuaj & 
6: reB'iXU ín put'bus mcdi^>; & 
íic in ai.i]- quadraturis, proporcio-
ne fervata 
i % Hftautcmhic arOusa l u -
na d.ipluci de caufa. Prima: Quia 
•auget aquas per novam generatio-
ncm ex aere , 8¿ per i artfa¿iio~ 
ncm ; f cunda , per rriotuin loea-
lem, feu i pías ¡TÍO ven i o ; nam íu-
per quamcunque regionem ele-
varar luna , aqna maris afcendit 
dircAe iilam; 6¿ iniumcfcit 
per quarodam aura5:ionecn , íícut 
magnes ferrurn attfahit, & quia 
in i l lo loco aceurfiint acuje ex 
alijs p a n í b u s , ideo ex parte , qua 
ei't luna Ht flaxus, & in a]r¡s re-
fluxus. Sedqucmodo ( inquírfs) 
fit ÍIÜXÜS ín parte diríf-ité o p p o t u í , 
Cüm petius co^traiiym vldetur 
ícqní ? Rerp. ibi fterí ñuxu.rn; quia 
aqua vi anradirru? Kine recedit ^ 
latc-iíbusj&r cujn alícqiii g tá i fs fit, 
nequit í ta ffcenelere , quin in par-
te cppofita flu$t v i aquftrviméla-
teTibusconcurrcnt'uin, & impel-
ItH^um. Undc aqua duplicem 
eorumq metheor, 2 26 
qusíi motum habet; vnum attra-
¿ t ionis , quo partim fequ'uur l u -
nam ^ aliuen gravitatis, quo de-
fíuic in purem opofnam 5 nsm 
cu;n fu flaida , non fehsbct o m n i -
no ad raoduns ferri á nftSgfieté at-
trafti , fed parsim aícíndi t , & 
parlim dilabitur. Quod, &' paisílii 
cernixur , cura p r imó aqua pelr 
aquedudura afcendit , vt exeac 
pertobami iaraenim elevatur ñb 
ímpetu fucctdentis , iam dep r imí -
tur a g;ravirate. Td ergo pa r i í c r -
mitcrdeaqua, & cius x í iu dicen-
dum. 
14 Methcora aqux funt, va* 
por , nubes, f os, pi uins , ncbula, 
n i x , g r 3 n d o , glacies. í^ apor eíi 
haütus qüidám rarus , fuDrili^ hu-
rmdus, calidos ex aquis, íive flu-
vialibus, (ive mar ín i s , virrute So-
lis, & fyderura extraélus j ficut 
víderaus in olla ferventi, ex qua 
vi caloris partes aquae fubri íores 
per roodum f imi afcendunt< Pro-
bab IÍUÍ eft, iftos vapores eHe eiuf-
dem fpecieí cura aqua. Ratío eft: 
Nam vapores herbarum In d i f t i -
Ih t . ' r io vafe exceptí vt plurimuai 
non d i í t i ngwntu r fpecie ab ilü? 
herbis, cura eafclcm relineant pro-
pvieíatcs, ac vinuaies qualícates: 
ergo raofto minus (fti vapores ab 
aqua diitineuumnr. 
15 Nhhes. cñ vapnr squcus 
in fecunda regione condeisfa'usa 
fri^ore a^reo , a propria forraa 
f-bliantia'ií aqu^ , & maxiraé 
adione fyderuox. $ i vapor eft 
fulx* 
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fubtílís, racilé m aercm refolvítur: i d iVffi»/^ feu caligo ccn-
ft: co'U 'eniíur j íi crador , 6c h u - t i ng í c , cum vapores craísí 3rcen-
njidior , c c incrc i tur in p k i v b m , d e n r e s é locís humid;s non efíe-
quaí c-ft nubes in aquara refeluraj runíur in fublimc , fed p ropé ter-
íi decidac rr inutifsirFíis gutt is , vo- ram marc r t , qux etiam iit ex (Ú-
caturiniber5 fi grsndicnbus , & perfl.n'raccnubís, quia alique eius 
funul cum Ímpetu , appellatur partes crafse nimio frigore addcn-
nimbus j l i mediocribus, & cvm íata? gravifattm ind'iunt, & in 
fliediocri impeótu , d'citur abfo- terrara redeunt j doñee , Solé ad-
ía te pluvia ; quae diverfitas g i m a - veniente , vel afeendunt, fi íunt 
rutn oritur prxfer t im ex maiori , tenuores, & magis ad naturam 
Vel roinori d i lunt ia rubis caden- vaperis acccndentcs j ve) defeen 
tis j quoenim altior eít r.ubes, eó dunt , 0 íunt crafsiores, Se magís 
Xn rainuiioresfecatur parces prop- pluv i ^ accedentes, 
ter diuturnara actrs dinf ionem. 17 ^ÜJ-eft vapor fubtilis non 
Quandoquc iac, &: fanguis viden- procul aterra elevatus nocturno, 
<ur pluere. Cuius-csufa ef t : Q^uia fed módico frigore veífus in 
t^ r ra , á qua vapores fuerunt ex- aquam. Sienim vapor eííct cradiís, 
trae^-i, erat his coloribus imbataj aut ad fecundam acris regionern 
V-el quía ex .fyderum peculiari cievaretur , aut frigidifsimo afh-
aclione , & varía exhalatiorum cerctur fr^ore Í nen ros, Tcd p lu-
•permixtione calores IHi fueiunt via ,Ti i \ \aur qrando generaretur, 
p rodud i . Quandoque ferrum, & Ex: i ü o rere multa mixta geno-
lapidcsj quía , vel vento valide c-x rantur in aere; • íi en'm i l l i advnif-
Vno loco elcvatnur , & in aHura ceafur ha icusterreus Tubtilis, ac-
deciduntj vel generantui iníluxu ccndciite calore eoe-lefíi , tempe-
sftrorcm prepter admixticncm rateque ned's fr igore, mixtunv 
teiTeftrmm halítüirmcura vaperi- í l l^d pinguefeit fítqne faecus 
bus. Quod ídem dicenduni, enm prxdulcis dccidensfuptr flore?, & 
ranse, mures, & pi 'ciculi deci- hervas, ¿¿dícicur mel i qucdli 
anq ' í a r ' üo 31. { « a i i a penec ía , sur afuarus , quía apes IMUÜ t o i n ^ u i t » , 
carnes decídere vifae íunt 5 hec ex floribus abíínthij. Quandoque 
Tlon eft referendum ad influcmias vero exhalatio vapor! adn-ixra eft 
ceelef íes , q^u^ r¡equcunc anímalia m u l t t m í :cca , & ví^cofa. Unde 
perfeda generare^ fed epe da*mc- humidira'c aíTuirp'a pkrtisadh?-
num , aut v i ventorum i d acclde- ret ínftaT faccafi, hinc rub:go dí-
•fí|>ouiíc, V -citur, eftque f r u á i b u s v a l d c n o -
T)e elemAnpartlctd.torumq.'metheor. 
xía. Manna quoque ex vore g i g -
nitur j dura , fcílicct, vapori l i l i 
B2 halicus terreílfis adiunglcur ; 
modicé h ú m i d a s , caioreque Solis 
decotlasjHt quidara liqaor candi-
dus, & melü t i í apor i s , qui naanna 
appeílatur. Non tair.cn eft eiafdera 
fpeclei cura manna Haebreorum; 
nara diverGtas figuras , faporis, 
produftionis, & cofervationis op-
pofiturn fuadenr. 
18 Pruína eíl ros congelatas; 
quía non temperato , fed vehe-
raenti frigore caufatur. Undc fo-
lam in hyeme decidit. N i x g ign i -
tur ex nube , quae ancequara in 
aquam refolvatur, conftrlngitur 
frigore mediae regionis aeris, eft 
ficcior pluvia , quiaplus exhala- aliquid agcndurn. Et prfrao oc-
tionis tcrreae , & minus de humi- currunt ( f -v^ /^ /w/ f j - , que virtute 
do continet^ eft alba propter f r i - aftrorum ab ipfa elevantur, funí-
gus intenfum , quod caufat can- que eiufdcm ípecici eíTcntialis cum 
quap ex- exhalationc terreftri fíunti 
Caufa vero efn.itns grandinís eft: 
frígus extrinfecum ambientisj & 
qaia ingftafenon G p é accidunt 
ventí f r i g i d i , vr in veré , & au-
tumno '3 ideo frequentius fíunt 
grandínes in fine veris, ftiin au-
tumno , quam ín cftare. Grandini 
íi milis eft ¿rJaftes; fo la raque diffe-
run t , quía grando eft aqua in aere 
congelara 5 glacies vero ir ftagr.is, 
& paludibus, ñuvi j s , & in aliqua 
parte maris. A d glacierc concor* 
runt intenfum frigus cumadmix-
tione terreftre^ exhalat ionís , & 
ah'qualis caloris decoquentis hu-
raidum. 
lam de raetheorís terrsff ao 
dorem ficut calor negredinem. 
Nec eft neceííe > vt calores femper 
generentur á mixtione omnium 
priraarum qualitatuen J fed fufiieit, 
quod aliquae intercedant. 
1 9 Grando eft nubes in p lu -
viara refolutai quae antequara per-
veniat ad terram, congelatur. Cau-
fa raaterialis huius congelationis 
eft vapor aqueus natura fuá f r i g i -
dus, &humiduscum admiftione 
terreftriura haliruura, qui valde 
conferunt ad ioliditarem , 8: durf-
tiem. Quod autem hxc exhalatio 
fit In nube, ex qua fie grando, pa« 
t e t : quia feré femper cum grand í -
nefulgura, & ronitru'» evenínnt , 
térra , fed accidentaliter diveríg; 
nam abextrinfeco habent c»lidU 
tarem , & levitatem. Unde exha-
latio eft halitus terreftris calidos, 
& fiecus é térra calore Solis ex í ra -
¿ lu s , eftque materia mctheoiurn 
jgnitorum , fi educitur ex t e r n 
crafia , & pingui 1 íi vero ex térra 
árida , eft raareria ventorum. 
z i SetundozTVm'worwj'func 
quidam veluti tremores terrae q u i -
bus hinc Inde agitarur , & q u a t í -
tur. Horum praecipua materia eft 
exhalationum ingens copia in ca-
vernis, 6¿ vifeeribus térra? inclu-
fa , & foras exire cemendens cb 
levitatem propriam. Signa terre-
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tnoruüífl prarf^gienda fnnt.'Si aqne 
putcales turbia^ Hani, ve) ebul-
]íani , tk afccridánt, tctrumque 
fiñtnt o d r r e i r ; per hoc enim ap-
parct > multes hálitos efíe inclufoS 
in vifccíibus t t r r ^ ¡ma convol-
vtnres. Jrem tranquillitas Intcm-
peíb'va , &' acris íiccicas denctant, 
balírüs orr.ncs)& ventos intra ter-
rrc í¡nus eíTc rnclufos. Pariter íi 
poíl occafum Soüs appareat ni be* 
».ula Jíncalis , & tenuisdiu peifi-
ítens , íignlbcat , ventos nuiles 
eflítre; & proínde eoriim raate-
riam inclufam e í lc Dcmun come-
ta í iecus, & aduítus", quía indicar 
exhalationum c<ppíam. Plura alia 
funt íigna , fed h^c ceníora . 
2 2 Inter methecra t e r rx ¡a* 
pides quoque recenfentur. Lícec 
cnim fmx mixta , tamen in vefcpri* 
bus ierre genersntur. Ecrum ma-
teria vt plurimuro cíi quid m i x -
tum ex vapore aqueo , & halím 
terreo., ñeque er'iin alter fufficitj 
non foius vapor > quía hic efl fluí-
dus, ispisautem felidus j necíoía 
txhaia t ío i curaením i^tficca, po-
tius abiret ín pulvercm, quam in 
Japidcm. Rcquirftur ergo vapor 
huraidus, glutínofüs r & viícofus, 
v t cengiutinet. & coadunet f.c-
e r m ; & halitus í k c u s , vt cont i -
ncat, & fr^net vaporcm, ne lar 
. h'dim 5 <?c hec mixtura dicitur ma-
teria" próxima ad recipi/sndani 
- formr.ta lapidis. 
23 Hadem raticne, qua Ja-
pides j eiism mihnlU ínter aic-
/ 
leverAt. Dlfpt 1L 
theoratcrraE conjputantur. Horum 
materia t í t vapor húmidas exha-
lationi admixtus , 'na tamen quod 
plusabundet de vapcie ad diffe-
rentiam lapidura in quorum mate-
ría exhalatio excedic. Kano huius 
eft: Nam omne liquefadibile , & 
dudibile cftaqueura; fed metalla 
funt liquefaftibilia & malleis 
diftenduntur: crgo eruntex h ú m i -
do aqueo. Hoc autem humidum 
debet eííe vníluofara , & vifeo-
fumj non quid'jra creraábíle , & 
combuftibile j.quale eft il lud oleí, 
& adipis j fed incremabile, & fub-
ú l e , quod igni refiíUt. Satis de 
metheoris. 
#• 
^uafl .IÍ^. A n elementa mamemt 
formaliter In mixíti 
c Ogni t ío elementorura , eo-rum qualitatum , rarefa-
ctionis, & condeníat íonis , a d i o -
n í s , & r t ad ion í s ad cognitionenn 
míxt i j feu mixtionis ordinanturj 
mixtio enim, aut mixium h^c ora-
nía requir i t , ideoque iilis cogní,-
-tis,ad huius cognitionem deven 
nke oportet. 
«i I . 
Non mlia fuppomtimti 
i Suppone prim, in mi'xtroRfi 
rria int-ervenire j fcil icet, corpora 
mlfcibilia, corpus míxtum3& mix* 
-tío ipfa, M¿_xtusa s i l i l iud íubfían-
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íiale corpus, quod ex miKíione vt fariña ex granis hordei , & fru-
rcfultar. Mifciiia íunteá corpora, mentí. Miítio proprla cft , cum 
que apta funt coniangi. Unde plura coniunfla per muniam 
quacuor requirunt conditiones. aclionem, & readionem ad ínv i -
Prima eñ , vt fine adinvlctm aeli- cem communicant ínter fe quai i-
va , & pafsívaí idcoque materia, tates, S í a d c e r t a m tci-nperiem fe 
& forma, fubicclum , &accidens reducunt; non timen ex lilis a l i -
coekÜra , & fublunaria nequeunt qued tertium fubftantiale refultat; 
mifeeri i quia vnum tantura eft vteum mifcentui faccarum vinum, 
aftivum refpcfíu aíterius, & aliud aqua, & cortex malci citrei , ve 
tantum paísivum refpeítu illiu». fíat podus. í ropri j fs ima eft, cum 
Secunda, quod facilé pofsint d i v i - ex vnione aliquorura, & mutua 
d i in minutas parres, vt ík fac i l é ipforum alteratione refultat a l i -
adinvicem agantj ideoque lapides, quod tertium fubftantiale d i i l i n -
& ferrum non mifeentur. Tercia, d u m . Et de hac míxtione aeimus 
quod non fmt valde magna,nec inprefentú 
multa > nam ex magna rerum m o - 3 Tpfam definivit / r i f t . l ib. 1. 
Ie ,aut raultitudine non fit facilé de Generar, fie : Mifcibllmn ai* 
m i x t i o , quia non facüéalterantur, terAtorumvmo. Sed qaia hxc de» 
Quarta , qued habeani proportio- finitio videtur fatis obfeura, iraó 
nem aliquam fecundum adiv i ta» fi attendatur verborum fenfus, po -
t e m , & reíiftentiam 5 nam fl a d i - tius eft qu ídam fimplex p ropo í i -
vitas vnius valde fuperat reGfttn- t io , quam definitio mixtionis^ 
tiara alteriuSj non fit mixt io , fed ideo fie clarius mixtio communi-
c o n v e r n o , & a í t e r i u s a u d i o $ v tex ter definitur: Mvxúo efymmme 
l ígno fit ignis , & ex alimento au- Jubflantialis ad formam mvxtl ex 
getur , & nutritur vivens. mlxciblllbus congregatls.& per mu~ 
2 M i x t i o eft coniuntio p l u - tuam ¿tlteratlonem dlfpofitls, atcjne 
riUtn corporum confufa quadam corruptls, In qaavlrtualuer conn~ 
xatione j & eft triplex : impro- 'nentur. L y rmtarlo fHhjiannalu 
pria , propria , & proprijfsima. ponitur loco generis. Per \y for-
Jropropria ef t , qua multa corpo- mam mixti excluduntur genera-
ra , aut mult^ corum particulíc tiones elementorura , quia in Ipiis 
coniunguncur tantum fecundum non vniuntur , nec continentur 
approximationem localcm j I m - mi íáhüU.Vex ly exmifcUlbus,&:c. 
mutatis omnino manentibus eo- explicatur terminus a quo , pee 
rum fubítantijs, five pofsint d i f - quem dififerí á generatione íl|ius 
cerni adinvvcem i vt cum mifeetur m i x t i , quod non fit ex previa 
hordeum, & tíiticura ¿ fivc non, alteratione mlfcibil iura, fed i m -
Oo z nudiaté 
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rrrdi^ie ex altero mixto produci-
tur ; ve (nnr'viventia ex feti^ine 
geniia, quia ralis gqieratio non eft 
p r o p n c , & rig-Orofe mixeio. Ly 
tn cjun ( forma ) vh-tHalutr con-* 
tmtn t t í r txmK** r.íwonem fórma-
le m m i x i l , nempe virtualíter in fe 
jp íocont incrc elementa. 
4 Inde colliges pr ím. quod 
Jicec omnis míxtío íit <?ener2tio 
o 
r r i \ ' t ! , n<;n tamen omnis peñera-
t íomixc i cít proprie míxtlo. Ra-
t í o c ' t : Quia adrationem mixt i 
íüf fkí t , quod conííet forma lub-
ihmía i i pétente pro difpoíitione 
temperiem quaruor primarum 
qaah'tatum , ratione qtiarum ele-
menta in eo mancant virtualirerj 
&: id conringic in gener.uione v i -
venrium medio fcmine j imó po-
te/i ex vno elemento generan 
mixtum, vt tener Subt. Do^ . in f r á 
cit. loquendo de pifeibus , ve con-
ítat ex Gen. i.producant <*c¡ut . íkc. 
/ • d oiixíionem vero proprié 
fumptam requiritur, qnod faitíra 
v^uo elementa ímmediaté alteren-
t u r , & in ípforum raateriara fuc-
ce ík r fo rma mix t i . 
5 Coliiges 2. Contra Fer-
rado , & a l íos , mixtionem non 
diftínguieíTentialíter á generatio-
re aliorum mixtorura, quae fíunc 
medio femine , nam vt diximus 
a-gentes de motu , folum dif t in-
guuntur motus eíTentialiccr, quan-
<io termini ad quem eíTentialitcr 
dií l ingmintur ^ hu: autem termini 
funteiuídem fpcciei, nam dufdeua 
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rationis eumus ex putri genírus; 
& ex femine generatus. Solumer-
go dií l inguuntur raticnp aiienius 
prafíuppofuij nam mixtío praefop-
ponicconiLinctíonem, & alteraiio-
nem praeviam mixcibiiium , quag 
refpc-du iílius motus eíi: acciden-
taJe prxrequifitum. 
6 Coliiges 3. Cauíam ma'e-
rialem r e í , qu.^ per mixtionem fír, 
eííe ipfa elementa , aut illoruns 
materiam ; caufam formalemeíTe 
formam continencem virtualiter 
elementa j & hanc eamdem eííe 
cauíam íina¡em , cum fu finis í p -
fius mixtionis. Circa caufam vero 
effeálivam certum eí\ non eífe i p f i 
mifeibilia. .Tum : Quia funt ina-
perfeóliora mixto , vt patct Tura? 
Quia quando fit mix t i generatio, 
non fant mifeibilia j alias duae fo r -
ílmul eíTent ín eodem inftanti 
in ¡nareria : fed ad caufandum re* 
qairitur cxiílcnMa : ergo. U n d é 
caufae productiva mix t i erunt cau-
í x vniverfales í a x t i qualiraecna 
íllius^ vt diximus loquendo de ge-
nerattone viventium, & in t raóht i l 
de Ccelo. Itaque ipfa mifeibilia 
folum concurrunt ad generatio-
nem mixt i efFe¿tive inftrumentali-
t e r , i d eft, preducendo difpoíj-
tiones (praeter vltiraam) requif i -
tas, vt mifeibilia ipfa deftruantur, 
& míxíum generetur^ n o n i t a v t 
quodlibetfe ipfum deftruar, fed 
ita vt vnum agens in aliad ipfum 
alteret prodacendo in i l io fua$ 
qualitates , vt . tándem fequatur 
corru£-i 
De elemenústft ftffVc:,&04imqíse ínetheor* 
corruptlo media forma mixrí i n - quxf t . 76. arts 4. qao£ DilcipuÜ 
troducenda. Sed adverte , quod in fequuntur. Pvob. i.ex Subt. Dcct-. 
altcra'ione mifcibilinm dúo con-
tingunt , rc i í icér , readio i l lorum 
adiavicem, & quedaraextenua-
t¡o,(3c: terminatiQ panium.Ad p r i -
raum cmnes quaiuor qualltates 
a d i v é c o n c u r r i m t , t e f i e Ariít . d i -
en te , gc-nerar.icnem mixt i eííe 
opus harum qualitacumj ad fecun* 
dum vero folum calor , & frigus 
activé concurrunt, alias vero qua-
litates folum pafsive. Videatur 
Maftr.hic q. z. 
7 Suppone 2. MifciblHa 
(prarcipue elémenta ) ^liqualitér 
manerc ín mixto . I d enim conftat 
ex Ar i i lo t . dehnience mixtioncm 
per vnionem mifcibiliumj & 5. de 
Ccclo 31. ü b * deHnit elementum, 
Cjuod fit eorpus, in quod ditera cor» 
pora dividmtur inqmbhs potenthiy 
4tHí aEiu ¡neft-, &c. Sed dabium eft 
de modo , quo elementa in mixto 
íKaneanc, an FQI malitér,an virtua-
Jitér. 
$. I I . 
V:ra .fentenna duplid concita 
JicneflatuieHr. 
S DIcimus er^o T. Elemen-
ta.aut forme il lorum fabftantiales 
non manent formalitér in mixto. 
H^c eft comraunis contra nonnul-
los á Maftn'o relatos ; eamque te-
netSubt.Dod.m a.dift I Í . § . D i -
fo ergoj nuro . j , D . Thona. 1. par í . 
ibi : vel forme cl'jmenrorP-m ma-
nent in ramo ita dlvíia , vt vua fit 
in vna parte raaTCii.c,& aiia in a l -
tera ; te hoc non , quia fie non ef-
f e t m i x t i o , fed quedam diverfa-
rum formarum localis iíixta pofi» 
tio j vel ita perfecié mifeentur, ve 
in quavis parte mix t i fin: orrnes 
formae eleracncorum fimu'3 & hoc 
etiara r e p u g n a í , quía tune eadern 
portio materi^ cífet fimul infor-
mata pluribus formis fubftantialí» 
bus adequan'?, & non fubordina-
tis, quod naturalitcr implicat j er-
go. Confirm. fc-rniae elemento^ 
rum funr naturalttér incompoív» 
bi'es in eadem materia : ergo ira-
plicat: (imul eííe in cadera parte 
m i x t i . Prob. antee. Si rales forraae 
eílcm natnralitér compofibiles"» 
fumquam ex vno elemento aiuid 
gcnerare tüF; ad hoc enim requi^ 
ritur , quod vna forma alterara 
cxcludat ; fed ex vno elemento 
pafsim gencratur aliad: ergo, 
9 Secandoiplura dantur m i x -
ta , que fp^cie ínter fe diíTersntí 
in mixto manerem formali-
tér elementa, vnum mixtumab 
olio fpecif non difterref.erg.Prob. 
mín. Ea fpecie non difterunt, qu^ 
babent formara ciusdem fpecieí: 
fed data oppofita fentemía , noh 
haberent mixta formas diverfac 
fpeciei, fsd vnias5n;mirum aggrc-
gatum forraarurn elementarjurxf; 
crgo. Teriio; G m r a ú o mihJ nd~ 
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turaiher eft corrupuo aherwil fed 
fi ín mixto manent clementorum 
forma?, hoc effet falfim , nam ge-
neraretur rnixtnm ablque ccrrnp-
tione elemencorumiergo. 
10 Quarto: impÜcatgenera-
t io fubftantialis abfque novo ter-
mino formali producloríed gene-
ratio mixt i eílfubftanciaiís: ergo 
per illam debet producí novus 
terminas fubftantiaüs: Atqui talis 
terminus nequeunt eííe forme ele-
rncntorum, quia iam príf ccífeTunt 
ín materia j nec poteíleí íe aliquis 
crdo-, aut fymetria teraperamentí , 
h x c enim efí íimplex relatio:ergo 
cft aliqua forma diílin(5ta,quae for 
malí tér elementa non íncludat. 
Quinto : omne mixtum eft vnum 
per fe: fed ex elementis, aut i l l a -
rum terminis, nequit vnum per fe 
refukate, quianul íum elementum 
fe habet vtadusvaut potentia ref-
pe¿tu alteriusiergo. 
11 Sexto : data hac fententia 
fequitur, raotum naturalera non 
fore velociorem in fine , quam in 
principio: ergo. Prob.feq. Nam íí 
lapis é coel'o decideret \ velocius 
moveretur per ignem, quam per 
aerem, quia dum moveretar per 
ignem, tria elementa, feilií-et, aer, 
aqu3,& térra irapellerent lapidem 
deorfura j cum vero moveretur 
per aerem, folum aqua, & térra 
impellercntj ignis vero, & aer re-
tardarent raotum : ergo femper 
talis motus reraitteretur, & eíTet 
^núfsiqr in fine, cjuam In p r inc i -
Generat* Dtfp.Jf, 
pió i quod eft contra exper ícn-
tíam» 
12 Dicimus 2.Elemenr3 ma-
nent íolum virtua'iter in mix te -
Hgceft feié communis. Ira D o d . 
cit.&r corftat ex A r i / l . i . de gene-
rat. 8 4 . & 8 ó . v b i aperté aíferitjíeíc^ 
menta potcntialicér , & íecunduni 
virrutes manere in mixto. U n d é 
brevis pro conclulicnc deprerni-
t u r r a t i o : certum c í l , elementa 
aliquoraodo manere in mix to : 
fed non manent in eo forraalitér 
vt probatura c íhc rgo manenr v i r -
tual i tér. 
13 Sed adhuc eft dubium,' 
quomodo intelUgenda íit haec 
virtualis continentia? Pro quó no-
ta , quod continentia virtuaiis eft 
dúplex : vna ín genere caufíe effi-
cientis , qua vna forma dicitur 
aliara continere, quia illara poteft 
producere, íic Sol virtualiter con-
tinetcalorem j '& hoc modo cer-
tum eft, formam mixti non conti-
nere elementa,quia nequit ígnema 
terram , &c . producere. Alia eft: 
continentia in genere caufae, quaíi 
forroalis 3 & haec eft dúplex. P r i -
raa, qua forma perfedior .períkic 
materiam perfediori gradu^uam 
forma imper fed íor ( non tantum 
per íknplicem exceíTuroj vt forma 
equi continet formam muris) fed 
In gradu formg Imperfedicr ís 
non qiudem formali tér , & aflua-
li tér, fed virtualirér,& potentíal i-
tér . Secunda, qua forma continens 
poteft operaúones f 8c effedui a l -
Ve elementa Inpttrtic.eonmque ímtheor, 
terjus fo rm^ caufare. fecundo modo 
14 In propcliro ergo forma 
raixíi concineE formas í'/bilant ia-
les elememoram ín genere quali 
formalis caufe , quia perfidj ma-
teriam perfeít iori gradu , quara 
94-
ccntíncf forma 
m i x i i vinuali tér elementa; quia 
poteíl caufare in aÜquo gradu ef-
ftetus , feu qualitaíes e l t m c n í o -
vvm'j nen quidem in gxadu txtee* 
mo, vt ipfa elementa ; fed sttem-
íilaf, & in gradu illarum; non for- perato3 & quaíi medio;, iuxta mo.-
malÍLer,& actualitér, quia non dac dum form.T , a qua iüi gradusdi-
formalitér eííc ignis , vel cerrae j manant. Ita Subr. Doct. quem non 
fed virtualitér , & potentiali tér, bené intelledum ímpugnan tCom-
quia efl: forma participans , & plut. U n d é coiliges,exemp¡um de 
conveníens cum elementis.Hxem- anima rat ionali , quo vtitur Doó l . 
plum aptifsimum adducitur á Subt.non tenere in ómnibus j nam 
D o d . v b i fuprárnanf rubor,qui eft anima rationaiís eft principium 
médium fpecie ab albedine í & . n i - fórmale, & adualc^Ho fentiendi, 
gredine d i f t indum , dicitur, par- & vegetandi; at forma mix t i non 
ticipare de illis tanquam extre- eft principium fórmale , r/wo m i x -
m i s ; non quidem formali partíci- tum.lit aqua , ignís, , ve! aer ^ fed 
paríone, ira vt veré emitas albedi- folum virtualitér modo cxpli- , 
nis,3t en ic .s nigredinis fíót adu in c*t0' 
rubedine ; quia rubor eft emitas 
.sequé íimplex , íteut extre-
ma ; fed eft médium per par-
ticipaticnem propter naturalern 
quaüdam convenientiara , quara 
•babet cum extremis^c.üam conve-
DHmmttir obiefta, 
16 Argum.contra vtramque 
rucntiAm extrema inter sé non ha- concluíioncm 1. vnumquodque 
bent. Hoc modo mixtum eft me- refolvitar in ea , ex quibus cora-» 
dium alíquod ínter elementa , & ponebatur ; fed mixtura , cum de-
illa participat Í non quía ibi íínt ftruitur, refolvirur ín elementa: 
adu, & forraaiítcr, fed quia habet ergo formalitér componitur eje 
quandam convenientiara cum elementis. M i n . prob. nam dura 
forma cuíosübfct elementi; quate- combiiritur lignum , accenditur 
BUS radicalitér expofeit pro dif- flimma , que eft ignis 3 ftgregan^ 
poíitione illam qualitatera, quara tur ciñeres, qux funt térra 5 exha-
poftulat forma cuiuslibet eleraen- latfumus , qul eft vapor aereus; 
tíj quae convenientia non eft ínter efluit humor aqueus ex lígni ex-
«lementa ípfa. treraitatibus. Idem apparet ín ca-
í | Ex quo pate^quod etiam davere, dum pmrefcic j & J n al¡is 
exera-
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e<6íttp»Us:«rgo. raarú clemenrariumjnara in proda 
Refp conc. mai. pcg. min. A d dione ranae , v.g, ex gutra pktviie 
p rob .d i^ ixu jf i ípj ir. mixtis adef- i . i pulverem decidends aqua ncn 
f e - q ü x d a m elerr^n^a in corum magis caJent ,quam dusn fcrvettn 
poris, vt aercm , íe r ram , aquofi- glla 3 nec magis exílccatur , qusm 
catern j íed h^c non eft vera m i x - dura glaciamr; & camen aqua eft 
t i o , cum f.nt difcontinuata corpo- compoíibiiís cura calore, quo fer-
ra , & folum iuxta poíita. Sunt vec, & cum ficcitate , qu? giacia-
etiara plures partes difformes, 
quarum aliqux funt raagís cerrc^, 
a l i^ rwagis igne^ .&c.quia funt na-
tu r a ignis , aut cerrx vaidé firai-
les, & artificio á raíxco fegregabi-
lesj qua racione dicunrur elcmen-
tur : ergo form^ eleraenrorutn 
funt compofibilescum quaiirati-
bus requifitis ad formara mixríj 
proindeque in illa ibi erunt fo r -
raaliter. 
Confirra. t , In mixtis dantur 
ta a mixto feparari , ideft , partes primar qualitates, quaf fnnt pro* 
í l lorum naruris magis firailesjquae prig elemcntorum : fed qualitates 
ta raen partes íunt quxdatn corpo- non poíTunt inveniri fine propria 
ra mixta. Unds nunquam mixta forma : ergo in mixtodamur for -
Iramediaté in elementa refolvun* 
tur , fed in alia mixta elemcntis fi-
onilia ; vel íi refolvuntur in ele-
menta, non erít tanquam in partes 
componentes,fed tanquam In par-
tes adhxrentes, & inclufas in po-
ris. Itaque in conabuftione l igni 
fiarama il la antea non erat, fed fie 
é c novo ab agente extrinfeco^ nec 
ciñeres funt térra , nec fumus acr j 
nam díverforura mixtorum cine-
res , & fumus diverfas liabent v i r -
tutes. I dcóque aqua ftillata ex her 
mae elementorum. Confirm. 2. 
N i h i l eft, á quo formaeelemento-
rum deftruantur , cura generatur 
míx ium: ergo. Prob. antee. N o n 
corrumpuntur á forma mi'ftí ge-
nira , quia hace fubfequitur cor-
ruptionem^non accelo^uia quod 
corrumpit aliud , i l iud corrumpic 
qualitate contraría ; ergo fi ignis 
corrumpitur á coelo, hec cric me-
diante frigore, & humiditate 5 & 
confequenter nen corrumpet 
aquam, & é contra. Nondcniquc 
bis non eft materia bjpüfmi, quia ab ipfis elementis ad invicemrquia 
non eft vera, & elementaris. vel omnia funt^qualis vi r tu t is , 8c 
17 A i g , 2 . quoties remanent fie nullum deftruetur ab alio j vel 
dirpofitiones confervativx alicu- íngqualis , & fie mancbit fonius, 
i u s f o r r a » , quxerac infubiecto, &• tantum corrumpetur debiliusj 
reraanet adhuc illa forma;fed adve iraó non dabitur niixtio,fed vnius 
mente forma m i x t i , reraanent ad- elementi augmentatio, 
^cd^ofuiqnesconfervativefoj; 18 llefp.dift.mai.fi alias non 
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adeft diTpornio fufHciens pro ah'a a i r a n a J fui corrupííonem : fed 
forma gcneranda , conc. maú (i 
adeft ralis difpolitÍQ , neg. niai. 5c 
di ic .min. in eodcn feníu, neg.con-
feq. Licér cním gradus l i l i , qui 
mar.ent in ccngreíTa elcmento-
rutn de fe fufiicerent ad confer-
vandam formam culusiibet j quia 
tamen il lud temperamencura eí i 
fufficicns difpo(uio pro general-
da forma m i x t i , ideó hxc inrro-
dücicur>& illas expel!it,dineque'-
ant plures foroiíe efle l imul in 
materia. Ñeque femper cft Jiecef-
fc ad cxpuKiontra formg prioris, 
quod onmes ¿radus qualiratis cúis 
deOruantur; fed fatis cñ , quod 
adíit vltiraa difpoíjrio ad akerius 
formae introduólfonem. 
Ad primara confírm. neg, mal, 
Nam ad/eniente forma mixt í , 
producuntur nov^ qualitates, quae 
Jicét lint eiusdem fpeciei cum qua 
litatibus elementorum, non tamen 
funt WíTt ef dem numero , quje in 
clementis príefuerunr. A d fecun-
damconfirm. neg.antoc, N a m l i -
céc ín mixtione nunquam vnum 
ehmentum corrumpacur ab alio, 
omnía tamen corrumpimtur for -
malitér á forma m i x r i , & efficien-
ter á generante mixtum , !ivé hoc 
fu ccelum,livé alíud mixtura.Nec 
talis corruptio fit ratione qualita* 
elementa funt orclina:-? i natura ad 
mi^rioncm ranquim ad fi ium 
prxfunt i fs i i rum, & optimum, ad 
quod pofiint concurrere : erí^o 
naixeionon eft deftrucrio elemen-
torum: ergo nunent in mixto. I n* 
ftacur argum- forma elemcnti, & 
ferainis a mtura ordinanturad v í -
vens, tinquam ad fineaarergo ma-
nen: in viveme?. pía va confeqau-
tio, Di í l . mai. tanquam ad íínem 
iotrinfecum , & proprium rci , 
conc. rnai. taaquana'ad finem ex-
trlnrecum , feu comraiine , neg» 
raai. & dií t . min. in eodem íeofu, 
neg.confeq.Skut enira satura f e -
pé permit t i t , imó ordinat LT'.SO* 
ne'm alicuius raerabri minus p r in -
c ipaüsob confervationem pr inci -
palioris 5 fie ordinat corruptio-
ncm elementorum propcer bonuna 
Univerf i , & acquiíitionem perfe-
ctioris entis ^quale cíl mixtum. 
20 A r g . 4. ex abíurdis : fi 
elementa non manent formaütér 
in mixto , fequiuir 1. non maiori 
ratione elementa deberé dici ma-
reriam m i x t i , qnam vnum m i x -
tum materiam alterius; nano ficuc 
forma mixt i íuccedit formameie-
menti in eadem maíeria, fie forma 
vnius mixt i fuccedit formara alte-
rius. Secund. Non eííer maior ra-
tis cootrariíe , fed difpofuivé fit t io , cur mixtum debeat fupponcre 
media dlípofuione fufficiemi pro materiam prius informatam fer-
forraa m i x t i , & formalitér media ma elcment3rij&: non é contra; (¡ 
ipfa forma. enim mixtum non debetinforma-
i p N i h i l crdinatur a r i formis elementorum, qua de 
Pp cauf^ 
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caufa] Uas in. materia pr.Tfuppo-
nerc dcbet^ Tere. Mix tum dicere-
tur xque limplcx , ac eleraentura, 
qu ia ío lum componcretur ex ma-
teria^ & forma^ íkuc l l lud. Quart. 
N o n magis ciemenu manerent in 
mix to , quam vnum elcmcntym in 
alio j nam ficut raixcum contfnet 
^lulirateselcraentorum, ita vnum 
clemtntura continct qualitaicrn 
al t t r insj v. g. pqua hurniditatem 
a t r i s ^ act calcrcm ignis. 
21 Refp. ad priraum jpor íus 
clicí elementá rasnere in mixtOj 
quam vnum mixtura in a]io. 
Quia forma mixt i eft perfedior, 
& acitialior formis elemf.ntorum, 
non vt Cümquc , & per íimpliccrn 
cxceílurn ,, fed tinquam rr.cdíum 
ínter ípfa elementa | & commune 
eft omni medio cominere in fe 
^extrema , non quidem a d u , 
formalitér (alias color rredíqs , vt 
rubedo , noncífet qi;alita? ílm-
plex ,nec vnum per fe , ¿icui fun: 
qualitates extrema? ) fed quia ha-
ber naturalem conveníeniiam cú 
cxiremis, quara non habent ex-
trema ínter fe. Ar forma mix t i . 
non lie continct formara ajeerius 
mix t i _,, nec, forma vniüs clementi 
formarn akcnusjquia.nujla forma 
cft in alfa 3 tanquam in medió, in 
quo fimul vírrualitér cura UHs 
vniatur., 
Ad fecundum , neg. feq.. Qiiia 
licct in per fe íendo materiam 
forma raíxti non perficiat me-
díante forma elcmenu ^ tamen. 
Generat.DifpJ L. 
quoad crdín^m tranrmutatíonis, 
forma mixt i prefupponit formara 
elemcnti (vel immtdia té , (i fit per 
mixtionem; vel medíate , fi fit pe í 
generaiionem.) Sic femen prefup-
ponitur fanguini , fanguis carní, 
caro homini , vinum aceto , non, 
ramen.é contra. Ratio ergo illius 
praefuppofitionis r.Ct indigencia 
primarum quaiitatum , quae rcl i--
dent in ejementis. 
A d tcrtiura. , quoad compo í í -
tionem fubftantialera ^que l^m^, 
plex eft mixturo , ac elementa; 
loquendo tamen dt dirpofnioní-
bus neceííari js , tam in generatio-
ne j quam in confcrvatiDne., elc-
mentura cft (implicíus, nam forma 
elemcnti tantum duas qualitates 
difpofitivas requir i t , forma veró 
mixt í omnes qoalitatcs primas, 8c 
eiiara fecundas exigit. Ad quar-
tum/neg.feq. Quia mixtura con-
tinet omn:s qualitates elerncato-
rum j vnüm vero elementum ran-
tum contínet vnam qualitaieiiii 
aiterius.. 
Dúplex corollmum ex dlttis*. 
22. Ex diftis cplliges t. In 
mi>:to ñeque rnanéfe aftualitér 
formas fubftantiales elememo-
rum , ñeque ctiam easdem nume« 
ro qualitates, que^pT^fuerunt ín 
ipíisjfed alias numero quidem di- , 
ftindas, fed eimdcm fpeciti iní í-
me cum quaiiratibus ckr í icn to-
lum.Qucd m m ú w quldamSco-
ültae;. 
be dewent.lnpartícul eorumq.metheor, 
tiftre regant. Tiur . ; QuU frigas á non ita eveniret, íicaJ 
rnarmore ín manu produilam ad-
huc intendirur abaqua j & omnes 
calores fe invicem incendanc, & 
coadiuvant 3 manus enim incra (i-
num calefacta Soíi expofita am-
pHüsincalefcic, & adhuc m-igís 
^pproximata i g n i ; erg© fnnt c-íui- — 
dem ípecici. TurniQuia a!íás qua- tares elementorum , qjsfse appelle-
l:^ ^ í^ic pt^m^nmi'nfVi nulln mcjcJn t ur qua 1 í ra s compl ex lona lí s , auc 
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differrent, quia idem numero frí-
gus non poííct oppcni caloribus 
fpecie diílinctis. 
24 Collígcs z. contra M e -
rín. in mixto dari formalitér qua-
tuor primas qualitates , & non 
vnam ranaim continentem quali-
Htates ele e torurá llo odo 
ad imrodu í t ionem mixt i dcíervi-
rent : forma enim talisípeciei re-
quiric deter.HÍnaras difpoíitiones: 
fed qualitates clementoram non 
funt determinatae , peí vos : crgo 
oulla determinata forma mixií 
introduceretur. 
2 3 NcC dicas, quod forma 
mix t i non cft eiusdem fpeciei cum 
clemencis : ergo nec qualitates 
verorumque^ nam a formh div er-
f x fpeciei diverfx in fpecie quali-
temperamentum mix t i . Ratio c í h 
quía in qaolibet mixto In fao fta-
tu naturali peni^není-e experimur 
fenfutaftus has qualitates i m m 
vivens intuseí l calidum , meralla 
frígida 3 qualitates autem vir tua-
les non funt fenGbliesin fe ipíls; 
folüs enim color formalis movec 
vifut*, ¡k fonus fovmalis auditura, 
nonaliquid viitualitér continens 
colorem, aut fonum ; ergo foli3> 
formalis calor , & fórmale frigus 
• wm* * | ^ * . * . 4 v - » • p — — - j ' " - j — ^ 
lates dimanant. Rcfp. crin», quod poíTunt moveré fenfurn ta¿cus; 
quamvis rerura fpecie differen- ergo. 
t ium debeant efle diverf^ proprie- Non tamen negamus in mixto 
tares fpeciticae confequentes for- alias qualitates virtuales, íed fo-
mas ipfas fubftaritlales, non raraen lum qualirates virtuales conrinen-
op^rtet , ttilía in nulla qualitate tes primas qualitates j quibus me-, 
protfus eadem fpecie convenírej di]s mixta in fe Ipfis kótiane i m -
alioquin albedo h o m i n i s ^ parle- manenti producant primas qua l i -
tis , potentie videndi hominis, & tates formales; nam dantur aliqtfa 
aquilae non cíTcnt eiusdem fpeciei; 
contra Doft . Subt. In z .dift . i . q. 
5". §. Dlco. f. Potejly num.f . imó 
tot eflent calores fpecie diftinéli, 
quot animalia. Quod conftat, cííe 
falfum i nam frpius idem alimen-
tura, v .g. aqua defervit homini, & 
equoattemperando caloremiquod torumin gradibus remifsis , fed 
Pp a q u x -
mixta productiva tranfeunter ín 
alienura fubiectum per qualitatem 
virtüalcm calorem formalem , ve 
píper , & alüumível fiiguSjVt fue-
cus malí citrei. 
25- Dices 1. Forma fubfhn-
tialis mixti non eft forma elera?n-
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quaedam alia forma fabí-andali-s 
fpccie cHftú>cta j 8c médium ipfas 
continen.s m virtute , & potcntia: 
ergo temperamcmum non íant 
qualitareseiereentorura In gradi-
bus remifsls , fed quxdam alia 
qualsías divería in rpccie á quali-
taribus elemetuorum , feu medía 
contínen^ ípfas vírrute , &' poten-
tia. Secund. Color rubeus, eciamfi 
gcnerecur ex mixtionc aliorum 
coloram excrem- r j m , non corvi-
net ackj/x: fonnaéi^r colores en-
tremos 3 alias non éfi^nl qualitaües 
í implices, nec vnum per fe : ergo 
ídem dicendum de tempérame uto 
mixtorum. 
26 llerp.-ad p r i m u n , conc. 
antee, neg. coníeq. Di(paritns r f t : 
nsm du? fcrmré íubibn ' ia lcs ne-
qi/eunc eífe fíma! Jn ej^ent mate-
riajeííenr ai'tem, fí frrm^fu'bíhn-
t fa H s m i v i i fo r m Utcrip x é! eme r> 1 
tií conftaret. A' p-Uira accidertf j g / 
fá'üira Cpccíe d;véría; p-yíTant eiTc 
hmu¡ in eódetn fübíeftó. Néc-fé-" 
qoíri tur ¿»jia quinta quo.litas con-
- ,T.'! Í •;')!?:.r yiífi" •}!-i! í3?im jtfty 
tentiva quatuor quaiitatum HÜX-
tiznara forma ipía eíl fuFnciens 
principiam , vnde tales qualkatcs 
dim-jnint abfque alio medio. 
Ad reeundum, concantecne?, 
conícq.Quia color r^bcus eíl: v n í -
cus color , & vmcatÜ accidens -j at 
temperamentum non coníía: v n í -
co a.:cident! , f^J pluribus arrem-
peraris, & refeadis. Quod etíam 
contrarius confedere deber: quia 
niti homo , v. 2. habéret formales 
quaHtates,non eílet bené tempera-
tús 5 qui propter quandoque rae-
dlciíia ádhibetur ^ ve cerrigat ex» 
ceíllim ca loré forma If-, j quando-
que frigoris. Cwm ergo morbi 
oriantur ex nimio prxdommio 
vhíus quaJitatis; inde eft , quod 
intemperies3, auc temperies in ip«' 
ir? qualitanbüs forraalitér furnp-
riscoísuiHf. ' : 
27 Hic folet difputari Á¿ 
temperamento mixterura 1 íed 
qneftio potius meaica^nam phy-
jofophíca efi: j de Stfa ñ placea : 
1 vide Maftr.hic ^ .4 . 
33t;if&Dp «Hun ni r i í r j fo t i^Wjo 
fe 
fe' 
~r;. nsb v.mroi i h non i r n m ú\ 
1 • 
va no.i 3. 
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BREVIS DE COELO. 
Oftquana A r i ñ . in ofto lib» Ph^ic . de corpore naturali in com-
muni cgírjad agendum de coc.o dcfccndit. At quía coclum ex i» 
coeli 96. fuaii poteil:, vel pro vhiraa fph^ra, ve! pro cceleílibus 
eorporibus, vel pro ómnibus contcmis ab vlcíma fphsera pÍM quo fcn-
fu cum iN-kindo , fcu Univerfo coiwertitur ; in praeíenti ipfum capimus; 
non in tcrtia scccptione , nam de Mundo íib. 8. Phy lk . prxelpus d i \ í -
tnus; ñeque in prima , fcdin fecunda , vt feilicét fupponit pro omni 
corpore fuper hanc elementarem regionera exííVcnte-; quo iTíodo aÜra 
ctiam cofnprehcndit. Sed quia de ccclo , Tn phyfic, difputata manent 
p'urs , q u ^ ad Phylofophicum inOirutum fpecíant 5 hic breviter dice-
nmsp que a J)er?ris AílronGmisadrüiituntur^ 
D I S P V T A T I O Y N I C A , 
D E . C O E L O * • 
• / ^ O F . l u m In veriori c thymol r^ ió K-coeLinda dicirur j vel quía omnía 
f'jblunana contincr, vel cce'eih'm bearirudinem oceulrat; in fe 
•8ü-cm eft quídam-fubftantía est tnla, in qua aftra r tf ident; & fi quac 
a lu fuíitfupra ipf^m. IJie q^ua.íit. 
3 0 1 Traff* hre'v, de 
£h.efl. vmc, Contwens piara da» 
hloU circacixium, 
^Ubí t ib . í í Qaot fjnt coelí, 
& aftra? Circa numerura 
Cc^loruai adhac Parres non conve-
niunt ínter fe. Nam alij vnum; alij 
d ú o s , auj tres ,aH] plures pofue-
runt coélos ; imó feriptura íp^a 
qumdoque in fingulari , quando-
que inplural ide coelis loquicur. 
Sed communior j & recepcifsima 
fencentia Aíl ronomorum eít , cce-
Jos emnes numero efle vndecim^ 
nec piafes, nec paüciore-s; ícilicéc, 
cceium Hmpyreum, immobile > & 
quictum , 3>c decem mobiles. Prob. 
Totidera coeli debent admitú,quoc 
funt motus diverfh & ditcominua-
l i in corporibusccelcftibus; quia 
v n u m , ¿c ídem coelum non poteft 
per fe , & connaturalitcr moveri 
m o t i b ü s , plané diverfi?, & dif-
«ontinuatis ; fí cnim videremus 
eorpus defeendere velociter, & 
corpus tardé defeendens , r e ^ é 
colligerertius , corpora illa eíTe 
áift ín&a, & difeontinuara: fed de-
cem divcríi raotus ab Aftronomis 
eleprehcnduntur: ergo. Prob.min. 
Quia ín primis in feptem planetís 
totidem deprehendiraus motus d i -
fer ios , 8c contrarios; ita cnim 
variant pofitioncm , & afpeCiam, 
vt nunc fint cbniun(5ti,nunc ex d iá-
metro oppofui, nunc mutuo ap-
•proximati ad conftellationem a l i -
<quam, nunc d i f m n d i , & ab ea 
cxlo Dlfp.-vnic, di c(r1o 
recefsi; quod quidem fine d.Verfis 
metibus contingerc nequít : ergo 
feprem plañere habent totidem 
motus díverfos, & confequenter 
totidem ccelos j quia idem coeluni 
non poteft z fe ipfo diilare aut ti» 
bi appropinquari , feu coniungi. 
Díce? t Idem corpas e lemeñ-
tale , fcilícét, aer folet moveri, de 
agittan in parces contrarias: ergo 
ídem cceium poteric etiam moveri 
motibus contrarijs; & coníequen-
te rexvar i j? , & diverfis motibus 
planctarüm cócli non funt m u h í -
plicandí. Refp. i . ccnc.antec.reg, 
confq. Difparitas cíí : Nam aer 
eft corpus fluidum, idecque pote-
rit moveri motibus diverfis, & 
contrarias,Cceium vero cft corpus 
folidüjvnde RÓ poterit ita mo\er i , 
Refp. 2. dift. antee, motu na-
tural! , neg. antee, motu violento, 
conc.antee. &: neg. confeq. Quan-
do enim aer movetur , & agiratuf 
in partes contrarias, hoc concingit 
per HaOtum violentnm vento-
rura , non vero per natura-
Jem ; nam in metu natura'i ta^is 
divcrGtas , aut contraria tas noft 
reperitur ; raotus vero plañe-aram 
non funt v io lent i , fed natU.-ales. 
Undc nequeunt cííe diverfi , & 
difeontinuati j & confequenter 
coeli , qui fie moventur, debent 
efle plures, & non vnum; quia ne-
queunt ipfa aftra moveri , nifi pa-
riter cceium ipfura, in quo íunr, 
raoveatur ; nam cura fint mirar, 
magni tud in ís , & moveancur mira 
velo-
Jzhtá[I,runic.cominens ¡--hra duh.circa ccclum. 
v e l o c l ü t e , fccum defferunt coe- iíli proximurn 
lum j i n q u o í u n t . Quod patct m 
vafe rotundo aqua pleno : Si cnim 
Corpus aliqucd foiidum motu cir-
culan vcloci in co moveatur, ipfa 
quoque aqo» fimul circulariter 
mgverur: ergo cum aíira circula» 
r i t e r , & veloclfsimé raovc.antur,, 
etiam ipfum ccelum debet moveri; 
& confcquenie.r íi motus planeta-
rum funr d iver í i , coelldcbentefle 
d i ü i n a í . 
Deinde, píiíflfr hos tres, alíj: 
motus inveniuncur. Priraus velo-
cifsímns, Diurnus diftus ; quia 
per fpatium vnius d i c i , feu viginti 
quatuor horarum ab Oriente in 
Occidenrem durar.. Sccundus, a 
Ptolomso inventus ab Occidente 
in Oiientem per aliam iineam , •& 
fuprá d i í l i n c W polos ; tardifsi» 
mus tamen, cum feré centuro an-
nisvnam gradum peryanfeat. U n -
«le foturR fuum curfum triginta fex 
mtilibus annis, vel fecundum alios, 
quadraginra nevera millibus an-
nis , con'icit. Tercios trepidatio-
nis , íive acceí lus, 3c rccefTus ab 
vno adalterum polum Mundi ab, 
Alfonfo X . Cafteilae Rege detc-
cius: ergo prjEter feptem coslos, 
in cjuibus funt planeta, dantur alij 
tres mcbÜes: ergo deccm mcbilcsj 
& cenfequenter coeli funt vnde-
cin^nce plures, nec paueiores. Ex. 
quibus coejum immediatum era-
pyreo diciiur primum mobi!e;= 
aliad huic immediatum, d i c i íu r 
glaciale. 5 feu cryí iaUinum} aliud 
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vecatur firma-
mentum eó , quod ílcluT Hrmiter 
ipíi i t h í c r tn iy vel ftetíatum ex 
ira^liiíudine fydcrum in ipfp 
recepta. 
Circa numerum sftrotum no-
ta , quodaltra alia cHcuniur fixa, 
alia .errantia , qu^f ctí;m planctac 
appeliantur. Fixsfur.t , cu:e Inter 
fe eamdcm diílantiam, cunde ro fi-
tum , eundemque rnotum, & f gu-
ra m vant, brrantia vero ; quae 
ñeque inter fe , ñeque a íiellis fi-
x i s^cuéd i í l an t . Planees veró:feu 
fydera errantia feptem comrauni-
ter numcraníur , feilicét , Ltina, 
Mercurius, Venus, Sol , Mars, 
Júpiter , Saturnus. Ex quibus p r i -
musnebis vicini-Dr tf t Luna , fc-
cundus Mcicurius, tertius Venus, 
quartus Sol , quintus Mars, fextus. 
Jcpiter, fcp'imus batumus. E t c x 
his Luna, &• Venus funt frigidi , & 
humidij S0L&; Mars GcJ.&; caiidij; 
Jiipiter calidus, humidus.; Sa-
turnus , frígidos, & ÍJCCUS vMer -
curius denique accipit condiciones, 
i l l i u s , cui adiungitur. 
Aüra Hxa ínnumerabilia, ac 
pené infinita íunt , iuxta i l lud 
Gen, i^.fitfplce coclum , & n u m e -
rafle/Us y/i'potes Se lerem. 3 3. d i -
citur: Slcut enumerari'non pojpint 
jielÍA c(xii. \ quod debet jntelligi de 
ftelÜs omnibusjn coejo exi í lcn t i -
bus 5 nam quae apparent non plus, 
nuroerantur, quara mil le ,& vigint i 
duap. Quas omnes ad quadragin-
ta^Sc o í t o conílellaticnes rede-
gerúnt j 
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gerunt; intclügunt xtutm per con- dicicur : Gyrmn vccli crrcah'i foia. 
íieiiationení certcm nuircrnm, fe u 
mu'riradinfm ílella uai fuo o r d ¡ -
ne j & li tu alicuitss i t í liguram ex-
prírnentem. Inter aüas ccnllella-
tíones illuftria funt illa duodecím 
Zodiaci i'gna, feiliect: ArIes,.Tau* 
rus , G e m i n í s , Cáncer , Leo, V i r -
g o , Liora , Scorpius, Sagítaríu<;, 
Capr ícornius , Aquarius, Plfcis; 
S>c vocantur his nornínibns, vcl ob 
fjmiHtudineni aiiquamcum rebus 
fíguratis, vel ob aiiquem cfFectü(n> 
vel obaiiquas aliquorum fábulas, 
l í l o r u m ergo fígnurum tria funt 
cho!eric3_, & i.^nca, vr Aries, Leo, 
&: Sagitcarius ; tria afcrea , & fan-
guinea , vt G e m i n í s , Libra , & 
Capr ícorn ius ; tría aquea; & fleg-
macica , vt Cawcer, Scorpius, & 
I ' i fc i s ; tria denique terre«, & me- ccelorum refp. quodlibct cceium 
lancolica , vt Taurus, V i rgo , fuá magnitudinc terrara fuperare 
Aquarius. exceflíu inenarrabüi ; fi enim térra 
Dabif. 2. Qug íít í ignra, & ex diamecro interpoíka inrerSo-
tnagnitudo coelrwum l Refp. ad ] e m , & L u n a m , folum ad breve 
p r imum, coelum efíe fphaeric^fí- ternpus caufat vmbram ín corpore 
gursc. I r aAr i f t . hic l ib. 2. cap.4. Lunx raillíes, ac raillies rainori 
d ícens : Fleuram autem rotunda?* coelo fuo, quantum excedetur ab 
Sed fi ccslum non ciler fphceiicjc 
íígurre , non diceretur , quod Sol 
gyraret , fletíeretur , revertere-
turque in fuos circuios; nec quod 
fapientia circuiffet gyrum cceli; 
ergo. Prob. ratione: Figura fphge-
rica eíl perfedior ; carct enim 
principio , & fine : fed alfc corpo-
ra fimplícia , fcilice't, elementa 
funt fphsrricx fígurae : *rgo & 
coelum , quod eíl perfedius aüjs 
corporibus íimpiicíbus. Undc 
cceium Empyrium quoad conca-
vam fuperficiem eft etiam f p h x r i -
cum , iicét quoad convexam fit 
quaelratum; in quo fenfa ínteHi-
gitur üldd Apocal.2 1. elvitas in 
cjuadro po/Ita. 
Quoad magnitudinem aiucm 
habere coelum) necejfe efi. Ita etiam 
Ptolom. ^ cemmuníter Af t ro -
nomi . C olligiturquc ex Sacra 
Script. Ecclef. enim 1. dicitur: 
Orltur S*l i & occtdu, & tn h* 
cum fuum revertlturi ibique renaf* 
eedemcoelo? Quan tóao tem raa-
gis ab alijs ccelís maioribus, ac 
maioribus , in quorum fecundo 
( exiguo quidem cemparatione 
aliorum ) nec minlmam quidem 
vmbram efficit ? Et quiddicemus 
censgyrat per meridlcm , & flevU~ de Empyrco? Cuius magnitudo 
tur ad Aqmlqnem, luflrans vmver- foli D t o , & coelicolis nota eft. 
/ a in ctrcultu pergit fhirltus , & tn Caelorum ergo magnitudo 
circuios Juosrevertitur. Ez cap.24. etiam ex magnifudine ftellarum 
ciüfdcm nomine D i v i n x Sapientig concipi poteft, StelJas in fex mag-
nitudines 
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mtudinesdívidant Aüronorüi nrso- quosd omnes foss pirres. Tra cem* 
dernl. Prima continet ftellas. ÍS". muniter Phy lc roph í , & A í l r o a o -
fecunda 4^. tertia ^08, quarra mí. Prub. 1. ex i)¡o Gen. 1. vb i 
474. quinta i !7. fexta 49. Q u | - cxlurn vocatur hrmaüientumiFí^/-
libec fteíla prime magniíudinis firmjimentHm in medro aquarvm; 
continet in fe terr^ magnítudincm quod quidem nemen folíditatím 
centíes feptiesjílcllc fecunde mag- denotar, Prob. z. lob. x j , vbi d i -
nitudinis nonageties j Terciae fcp- ciiur : Ttt forfitAm fabrkíit t ts es 
CUagies bis ; Quartae quinquagies c&Ios t q¡u/oIidifsí?m q^ifí ¿rrfuf: 
quaier ^ Qnincf trigeties fepríes; fwr . Tert. prob. ex i l load 
Sexre decies odies. Ex adeo íg i - vbi Paalus aii Cferi íluca D . per.e-
tur vafta tot ftcliarum mole, & i n -
numerabílium aliarum , quac no-
bís ignotac funt , poteft co l l ig i , 
quanta fie roagnitudo coeli ftellati, 
feu firmamemii quantaque parvi -
cas terrae in comparatione coe-
lorum. 
Dublt. 3. An coeü ílnt fíuidi, 
aut folidl? Per corpus fiuidum ín-
teiligimus illud , per quod aliud 
tranlire pjreft fine penctrationej 
talia funr a q ^ , & aér; per aquara 
cnimpifceSí & per aérem aves fine 
penetratione tranfeunt. Per cor-
pus folídum Illud infelügimus, per 
quod íine penetrarione aliud tran-
fire non valec 5 vt lapis , ferrum, 
& c . Non eft queftio de ccelo Ern-
t r a í í e c c d o s : Oi¿pcft€tr4'vlt ci¡e~ 
¿os; fed bec nen eíiet neccllarinm, 
fi efíenc ñuid i : ergo non fluidi, fed 
folidi funr. 
Dcnique prob. ratíorie : Ccu'a 
lícét Planet^ habeant incer fe va-
rios , & diftinctos motus, hzc ta-
tmn dif t indio efl cum máxima 
conílantia , & peí fcverantia 3 alias 
incena prorfus eífet omnis Af t ro -
nomia de coniundicnibus, oppc-
fuionibus, 6¿ afpedibus Planeta-
rum ; incerrxque efl'cnl p r f d i -
dinnes Ecl ^p6s Lunaris, aut So-
laris , qued eft falfura : fed huiuf-
tnodi conftaníia eft naturaiirer 
impr:fsibiiis, fi a íha moventur per 
cceium fiuidum, & in confians: 
pyreoj hec enim fupponunt o m - ergo moventur per coelum f o l i -
nes, eífcíolidum , csererifque ex-
cellemias; quia domus , 8c curia 
Bcatorum eft. Procedit evgo que-
ftio de alijs. Alíqui moderni 
Aftronomi tenent, ccclos eííe f lu i -
dos j vnde aííerunt, aftra in ccclis 
dum , & confiam. Prob. mín, 
QUIJ ¡n corport liquido, & fluido 
nulia peteí t afsignari linea con-
fíans, tíxa , & immobilis: fed vbi 
talis nequic afsignari linca , nequit 
etiaro aísignari morusconftans, & 
moven ,vc luc i aves in acre, aut invaríabilis per cándeos llneamj 
pifees In aqua. ergo. 
D í c i m u s , coelos eííe folidos Dubi t . 4. Aquocoe l i locan-
C^q ter 
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ternioveanfur?: Supponiaius cce-
los lacaliter raoveri , & quidera 
ín rurn^ fcu mctu circular!,iux-
ta i l lud Ecclef i . : Ontur Sol, & 
occidlti & ad l<Kum faum revertí-
tnr , ibicjiie renafcens gyrat per 
rnerldiem. Quo fuppoüto. 
Dicimus: Coelí non moven-
tur ab intíinfeco , feu á fe ipds, íed 
abextrinfeco, fciücét , ab inteii i-
gentijs. Prob. piin a pars. TUÍB: 
Quia locallter fe moveré ín pro* 
prio loco , proprium cít anima-
iium : fed cczW non lunt animan', 
vt tenent omncs PP. & ScolaíK 
ergo, T u m : Quia motus localis 
ab inrrinfeco proveniens eft prop-
ter acqoifKioncm alicuius perfe-
d í o n i s r c m motamperíkient is j He 
g r a v í a , & levia localiter rooven-
tur, v tpropi ía ¡oca confequamurj 
íic etiam animata localiter moven-
t u r , vt cibos, & alia neceíTatía 
perquirant y nam íinis motus loca-
iis femper eft vrilhas, & bonurn 
inrrinfecum mobi' is: fed ecelum 
nullara perfectk ncm intrinfeesm 
accipit per mc^tum localem ; rao-
vetur ením folum, vt pofsit fe eífe-
¿tivé communícare i'nferioribus, 
ülaque confervñre propter bonum 
U n i v c r h : erpo coelí non ab in -
trinreco , fed ío-um ab extrinfeco 
Dicventur. ^ 
Prcb.fecunda pars: Quía na-
turaliter non appartt v corporcum 
aiiqüod efle taniar vircutis, vt ín-
finito tempore pnííct tam vaílsm 
cceii raclem tamque velüt iu ' r 
de calo,' Dlfp. ¿¡e calo, 
circutn volvere : ergo debet eíTe 
aiíquod itnmatei a^le^  Tune (ic.Sed 
movens coelnni tali modo , & re» 
gulariterob bonum Univerfi de-
bec eííe cognofííirivum finís , & 
medioram ad íinern, quod eft pro-
prlum intelligentiarum ; ergo ab 
intcliigentiiscoeli moventur j a u t , 
íci i icér, ímmcdiaié in fauna cos-
Jum producendo impulfum , aut 
mocara per poteniiam exequutU 
vam formaliter dillinctam ab in* 
rellcdu , & volunrate. De quo 
videatur Maftr.hic q.4.n. 148. 
Díximus ab mtelllgentijs: N a m 
coeli non moventur ab vniea imel -
Hgentia , fed quodlibet coelum 
fuum proprium motorem iifsiíi¿n-
tem haber. Tum : Quia virtus 
Angeli eft liroitata, & nnita : er-
go non videtur, omnes coelos pof-
fe eíTe aárequatamfphxrain a f t i -
vitatif vnius Angelí propter i n -
gentem magnuudinera, Infuper 
propter raotuum varietatem. Tum, 
Qoia Theologi communiter do-
cent ííngulis hotninibus, provin-
tijs , & vrbibas príepofitos eííc 
fingulos cuftodcs Angelas, & af-
fiíientes: ergo multó magis id en't 
aííerendum de coelis tanto ra a io r i -
bas , non vna tsutum provintia ^ & 
regno , fed tota ierra. 
N o n cb id tamen negairns, 
primum, mobile careros miedo-
res ccelos moverc j rro'- tntur en'rn 
coe.i ir.ftricrcs rspru pr 'mi mobi-
lir, per impetum impreííum. i l a ' io 
eft ; Quia xorpus folidam a'ia 
corpo»; 
fiante,ccntmns flura duhxirca coclum, 
)rpora perfcclé continens, qu i - íta nec dctrírrentiim í 
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cor te te u tiiN, ^-ÍUI* JIU uti. ut n UUCHILMH . ergo {i .uai 
bus fie conciguum , fi veíocifsliné non abhcrretj & confeqnenter nen 
moveatar, rapíec fteum cerpera elt Lili violenrus. Ex quo rertia 
incluía , & naxí rcé fi illa funt parsinfettur: Si enim nec eíi: na-
e n a m f o ü d a ; í iccnirnfunt raagis turalis, nec violencus ^ confequen-
apta ad reciplenduro impulfum: ter debet eíTe neuter. 
fed pr imum raobile eft corpus í o - Attamen íi loquaraur non de 
l i d u m p e r f e d é continens inferió- naturalíratc rige roía , & a d v r u r a 
rcscoelos, qui etiarafunt corpora determinara, fed de naturaliiate 
foÜda : ergo moventurcoeli infe- fecundem quid , & largeíurrpra, 
riores ad^motum primi mcbilis. motus localis erit naturalis ca'lo. 
Sed quia hic motus c f t , cum a l i - Licét enim non ÍM in ccelo prep-
teraliquam perfeólionem in t r ink-
cam ccmplcnvam fui per metum 
acquifibiléjeft tamen ín ipfo prop* 
ter maximam totius Univerí i pcr« 
fedioné a natura intentara,quae eft 
confervatio horum inferiorum^ ad 
quam requiritur ordinatus ccelc-
rura influxus, qui nequit fne mo-
tu fieri, ideoque raorus erit perfe-
quií 
qua tarditate ob maxiraam diftan-
l iam , requiruntur etiam intel l i -
gentiae immediaté moventcs coe-
j(os inferiores. 
Dubir. f . An motus localis 
caelorurn íit ipfis naturalis \ Refp. 
nec eíTe naturalem , nec violentum 
ipí is , fed neutrum. Ita Subt. D o d . 
in 4. dift. 48. q. z. §. Adargum* 
princip, V . A d a l U d dico. n. 16, ¿tío fecundum quid ipfi codo, 
Prob, prima pars: Si coelum ha- quatenus , feilicét, bonum totius 
beret inclinationem naturalem ad eft etiam bonum pañis 5 & confe-
motura localem , haberet etiam quenter fecundum quid naturalis. 
v í r tu tem inrrinfecam ad íilum: Dub, 6. An ceíísnte motu 
confequenseft falfum , iuxta d i - corporura coeleíb'ura , ceílarenc 
d a : crgo. Prob. fcq. Quia gra- etiam oramesmotus fubkinariüm? 
vía habent inclinationem natura- Refp. negativé cura Subt. D o d . 
lera ad motura deorfum , & levia in 4. dift .44. q.4. & in 2.dift. 14, 
ad motum furfumj habent queque q. 3. §. Adprlmirm argumem, f, 
virtutem intrinfecam ad tales mo- Ttt dicis n. 7. in fine, Prcb. 1. ex 
tus: ergo coelum haberet virtutem Aug. 11. confef cap. 2 3. dicente, 
intrinfecam ad motura localera , íi quod ñante coció} adhuc rota fí-
haberet inclinationem naturalem guli moveretur. Adcft queque 
ad i l lum. Secunda autem pars artic. Parifienf. oppoiitum dam-
prob. Sicut enim coelum ex i i lo nans taraquam falfum. Prob. 2. 
motu nullam perfe¿iionem In t r in - Nam quando iufu ^ofué Sol quic-
fecara, auteraoluraentum accipit, v i t ; L u n a , & omnia alia íydera 
Q, S * pa r í -
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panner quieverunt; auter inquí t 
Doó t . cit. nimia irregularitas foif-
Tet in raotíbus ccelorom j & tarr.cn 
homines movebantuF, & i n t e i { i -
ciebantur , cum tora die fueric 
ccmrniílum praelium. Unde mira-
culum fuh factum circa Solis, & 
aliorum aí^rorura quietem , non 
circa horr.íncs i alias Deusmiracu-
losé concurriíTec cum hc íHbus , vt 
cum H.Tbreis-pugnsnrem^imó ín-
6 ni (a fucíjení tune pitrata miracu-
J a , quod eft mu'ciplicare ixjiracula 
ííne nccefsitate : e^go. Denique 
prob. Quia alias h Soüs mctL) cef-
íanre , ri.agnus ignis appücarerur 
ftupg il.Iaín non comburcretj l iraU 
liter íi úigcns faxum mk^eretur é 
l u r r i , non mcverctur dcorfumj 
quodvideiur r íd iculum, quia in 
igne adeíí íuFficiens viitus ad 
ccmbiTcndutn , & in faxo ad mo-
tuai dcorlum : ¿ rgo . 
Dices : Aacnt i í inferrors 
íunt eíTcntiaiIter fabordínata cce-
icíiibus corpor íbus , illa enim fe 
habem VÍ caufa? paificolares, ifta 
ve ró vt cauff vniverfale?» Unde 
accedente Solé videmus^omnia re-
nafeíj recedente, omnia deílruf: 
erco ccelís imnjotis nihil agent. 
RcTp. ncg. antee. &• eius ímplicic. 
pfüb» Ccelum enim dicitur caufa 
vniverfalis, quia ad plures effe-
fíiis-eü: iliimitatum , quam Tmr i n -
feriora 5 & eriam quia inHimss 
ctxleíiis neceíTariüs eít ad quara 
plures effedus sgtnrium inferio-
yum prsc ipué viventium, nam per 
Solis acceíTdoi omaia ad generan-
dum hunt vegetiora , & fortiora; 
vt patct in x í t ivo tempore, per 
receffam vero imbecilla , vt in 
hieme. Hinc 2. Phylic. 2ó. d icU 
tur : Sol, & homo generant h o -
min^m j quia ccelum íuo calore 
fover, & adiuvac virtutem íc ra i -
na/em vivenciura ; non autem quia 
concurfus cias fit neceííarius ad 
omnes efíedus inferiorum ; fie 
cíjira folus concurfus Dei cft ne-
ceííarius. Sed omifíb anrec. neg. 
confeq. Nam coeli immotietiara 
influerent, &<:GncaiTerent. Tum: 
Quiahgec inferiora, dum funt in 
eíTe quieto, adhnc agunt : ergo 
multo magis coek ília , cjuac per-
fediorem babent porentiara a v i -
vara. Tura Í Quia motus iocalis 
ex fuá ratione formali eft forma 
refpcíftiva: fed nulla forma rcfpc-
diva poteíi eíTe virtusaátiva j ref-
pei^üs enim won eft de genere 
a¿i:ivoruro, euml i t ens ímpetfe-
dirsimum, & non pofsitalíud v í r -
tualiter continerc : crgoadhuc ad-
snilTa fubordinatione , fi ceflarens 
motas cceieíiium, oranes motus 
fublunarium non cefTareivc. 
Dubir. 7. Quarnam cceleftia 
corpora agant in haec inferiora? 
Dicnnus ti Omnía aftra influunt 
in harc inferiora. Prob. in primis 
de Pianetis r Expencmia enim 
conílat , L u m m obeífe pluribus 
in capite , & ex eius müiationibus 
homtnesinfirmos pf.ius fe haberej 
de Solé autem aic Ph^Iof. cit. cuai 
homine generare hominera , & 
cum arbole afboíem videmufque 
te 
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iiluprifnare , calcfacere , &:c. ex 
ciufque acccííu , & rcceííu variari 
quatuor anni témpora , quorum 
viciTsitudine vaiij producunfwr 
cftectus, alias non produccrdi. 
Pr^tereá ex Pianetarum influxi-
hus oriiur , quod horoines vebe-
menccr in h3Ee,aut illa cbiecta i n -
ciiner.tur^ & ideó qui noícanrur i n 
lovc , funt álacres prcpter fangui-
nem > quem abunde il lud figm-m 
communicar 5 qui nafcuntur fub 
Marte, fmit hábiles ad arma 5 qu¡ 
fub Saturno; melancholici propter 
homogen£Í,íi aliqiwm infíuentiam 
habérent , iam per cmnes Mundí 
paites aequalitér inHuercnt, eof-
demque cffectus cauíarent i quod 
pa:et efle failum : at primum mo-
bile continet alium Zodiacum ab 
i l l 0 , qu ¡ in coelo íteliato exi f t i^vt 
dixiroushic dub. 1. ergo fecun-
dum partes illas cihercgtncas c i r -
culum Zodiaci formantes influit 
ín fub lunaria. 
Dubitab. %. Oiílnam efíectus 
producantur ab a ñ n s "íConílat ex 
d i f t i s , aílra influere m hsec infe-
frigíditacem » &¿ llccitatera com- riera per varia aceidtptia a fe pro 
municaram ab ¡lio. Deinde prob. duda. U n d é dificultas eft,vtruta 
de Hxis: Canis enim caufatcalo-
rem 5 Arturus frigus prodjc í t j 
Orion pluviámaffert; Articus po-
lus Magnetcm íkttrahit, & c . er^o 
omnia aftra influunt in hxc infe-
riora. 
Dicimus 2. Coeli prseter p r i -
mum mobile , non influunt in hace 
inferiora. Prob. in primis de Em-
concurrant produceado etiam 
formas fubíiantiales? 
• Dicimus i . Aftra nec principa» 
litér , nec irifírumcrtaÜtér poíTunt 
attingere produdionem cuiuf-
cumque animar , íivé vegetativar, 
Gvé fenfitiva?, tam perfefterum, 
quam imperfederum.Prob.prima 
pars: quia nullum agens peteft 
pyreo: quia víque modo coraper- producere ef&efeüm ptrfediorem 
tum nen eíi:, aliquara peculiarcm fe : fed quodlibet vivens eft aftris 
inftuentiam haberejnec ali^ua ra- perfe(3ii)s,vt patet: ergo aftra non 
i iooppoii tum demonftrat. Licét poíTurit effeativé concurrere ad 
enim fir perfedius ómnibus alijs, prcdu<5h*onem fornsafum viven-
tamen ex hoc non colligicar,qüod t irro. Secunda pars prob. quia de 
influa^ nam perfedio in fudftamia 
non femper argüir perfecíkmem 
opcraik num ^ vt patet in Angclis, 
qui funt hominibus perfediores, 
nec tamen vibro poffunt eliefre 
actionem fubitantialem. Deinde 
de ali/s eoe}is primo mobili infe-
Páticne inftrumenti e ñ non attín^i 
gere terminum principalis agen-
íis,nec vimite propria,nec v i r t u -
íe ab agente de novo recepta : fed 
aííra etiam vr elevara funt vi ven-
tibus iroperfeftiora, quia per ele-
vaticnem non coníi i tuumur íii 
íioribusjetiitti prcb.quia euiii íint ratiojie viventium; ergo ciiaro. vt 
fie 
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fie nequeu'nt attingerc productio-
ncm animíe. U n d é in oviparís , & 
forré ín alijs folu5Í3eus eil í.nífDe-
diacé anirnarum produftivus; nam 
Dei eí\ fupplere defedum, & i m -
perfediorem caufarum fecunda-
rum , quando non adeft fufliciens 
caufa,vi in propofito. 
Dicimus 2. Ñeque ad produ-
ftíonem formar corporeirans per-
í e d o r u m viventium concurrunt 
effedivé. Prob.quia vivemia per-
fecta coí t íhnt partibus multum 
difsimilaribus, propter quam par-
tium etherogeneiraiera requirun-
tur plures aicerationes, & dlfpoíi-
tiones prgviae. U n d é non ítatim 
corpns gencratur , fed multum 
temporis confumitur i vt patet in 
homine > cuius corpns fpatio qua-
draginta dierura efformatur ín 
ventre, ín qno tempore partes ge-
neranrur diverfg omninó vircu-
tís 5 ftomacho ením incll: v i r -
tus chilífica , epati vír tus, 
fanguinca ) tefticulis vírtus p r o l i -
fica i cor eft calidun^cerebrum 
frigidum , & c . ergo ab aftrís non 
producuntur ; nam ímpofsibile 
videturjtot dicrum fpatio ín aftris 
candera conftellationem, & afpe-
¿tum durare, vt ad tam varias, & 
contrarías mutationes concurranr, 
praccipué eum íínt in continuo 
motu,& varíatíone. Formg tamen 
corporeitatis ví'/entium imperfe-
dorum ab aftrís totalitér produ-
cuntur 3 quia non habent partes 
multum difsímiUres nec índígenc 
ccelo, Dlfp rvmc.de ccelo, 
concurfu plurium requifirorum ad 
generaticncm , brevi ís imoque 
tempore Hjnr. U n d é p o t t r u n t ab 
i iüsprodaci ; qnia cum non exce-
daní in perfeccione ipfa aftra, nen 
eft denegandus ípfis concorfus 
produdivus. Dependcntetiam ab 
aftris v t á cauíís toralibus mixta 
ímperfeda , vt pluvie, nubes, n ix j 
& mixta perfeda , vt metalla, la^l 
pides, gemmxjh^c ením non pro* 
ducuntur vn ivocéab alijs fimílí-
bus corporibus, nec ab alijs m i x -
tis , in quíbus vírtualitér conti-
neantur, vt patet:crgo á folis cce-; 
leftibus corporibus producuntur, 
Dubit. 9. Utrura aftra pofsínt 
ín ín te l ledum , & voluntatem ín-
fluere \ Dicimus, non poíTe d í r e -
d é , & per fe ínfluere ; 'bené vero 
i n d i r e d é , & per accidens. Prima 
pars eft oranium Theologor. con-
tra Aftrolog. Indiciar; eftque fta-
tuta in Conc. Bracar. U cap. 9. & 
10. & confirmata Decretis Sixtí 
V . & Urb . V I I I . Prob. 'Potentíar 
fpirítuaies, vt tales, nonpofiunc 
pati , nifi per receptionem accí-
dentiura fpiritaalium ; hxc enim 
foia funt proporeionata fubiedo 
fpiritfcialí 5 fedagens corpercum, 
qualia funt aftra,non poílunt pro-
duccre accidentia fpiritualia : er-
go potcntiac fpirítuaies non pof-
funt pati d i r e d é ab aftris 3 & cen-
fequenter nequeunt aftra ín Illas 
d i r e d é influere. Ex quo fequitur, 
quod nec pcíTunt eííe íigna , ex 
quorum pixeognicione ce rú tud i -
na-
^Ufeji^nicConilnenspiara duh ctrcd coelum, 3 1 o 
íialitér , a-Jt probabiütcr .corum venirct , ej poreft omnínó p?o l i* 
cflcdus precogno-esntur 5 nam bertate f ru í t rar i , cum non pofsit 
eperationes imeliedus , & volun- ex influxu allrorum vllanecefsi» 
taiis non habent connexicnem tas vohintati provenire. 
c i m ílelíis tanquam cum fuíscaa- Dubir. denique : An corpora 
fis: ergo nec c e n ó , nec p rebab iü- cce'eíí iahabeanr lucem á femerip-
tér poíTunt cognofei ex obferva- íiS: Sapponimus, quod lux , & ki« 
tionc fyderum ] in qui'bus mi l lo- raem,iicét ab a'Iquibus pro eodem 
mudo continentnr virtualitér. vfurpentur , tamen differunt ínter 
Secunda pars prob. quia intel- fejnam lux efi illa forma.qux re-
Jectos, & voluntas, pro hoc ftatu, peritur in corpore lucido , vt lux 
depe-n Jcnr 3 cerpore in operan^ in Solé , & in igne; lumen vero eft 
do ; nihi! enirr eft in intelle&u, illa forma > feu ille r.idius , quí in 
quíp priu*; fuerit in fenfu : fed af- medio reper i iur .Undé lumen n on 
tra poíTunt varié immurare per habetur á fubiecio.. fed ab alio re* 
fuos ¡nfluxus difpofitionem cor- c ipi tur ; vt lumen in acre á luce 
porum; quia certum eft , corpora alicuius corporis caufatiira. Hcc 
coelcft.ia polTe altfrare organa fuppofito. 
rcníitiva; ex quo oritnr, quod vo- In hac re certum , & indubita-
luntas in vari's afFedíbus impelía- tum cíhcoclumEmpyreum tile ex 
tur , & inrelleftuí» ad exeicendas fe totum lucid'im iux'a illud Apcw 
funciones ftias difponatur : e rgo ca'ipf. 2 1 . Chiras non eget Solé, 
poflunt aftra indirefté influcre in ñeque Luna , vt Uccanr in ea quo* 
inteilectum , & yoluntatem , íalva niam eltritas Dei lllaminavit eam* 
íauS^n femper homínis libértate; A nobis autem non videtur , quia 
quia lícét homo pofsit incünari ex parte concavg f.ipernciei eft 
ex eorum influxibus ad aliquam opacum , & quafl cortina qutdam 
operacicnem , non tamennecef- coopertutn. De alijs coelisetiatn 
^tarj . eft certum ex fe ipíis nuüam ha-
Ex quo fnfertur , quod lícét bere lucera ,fed lumen a Solé , & 
Aftrólogi pofsinr ex obfervatione gaeteris aftris emtndicare. Si enína 
fv(..enin> cf-^nofeere pluvias , f r i - lucera aliquara habmnr , tianf-
gus, & alíof effci^us pó're natura- mitterem ad nos fpécie« yinbiles, 
I t s , quí ex folis cauíis naturalibus Mundum iiiunu'narcnt, & cpnfpi-
dependent; illos veróeffecl'u«, qni cerentur 3 ncb 'S , vt via betea , & 
á übertste proveníunr, ntillomodo fteilx ; & expet icn-'ia paiet, non 
p"ín¡nt cer;6 prapdicere ; quia l i - ira videri \ quiaramenfuni diap-
c a maxlms mcUnatio in illos efíc- hani » & per confeqiiens capaces 
¿tus ex induxibus aftrorum pro- luminis, etiaai in tota prcí l tndi ta-
3 i l Trafí. brerv, de ccclo. Difp, fariíc, de €€c¡ot 
te-, íllumlnantur L1 Sole,^: aftrís. 
De Luna (ímíliter eft certum, 
ex fe non tffe luddam , fed sbex-
trínfeco ¡ Ikiminar i /c i l icéM Solé. 
Et probar! poteft ex variauone 
luminis quoad nos , quam habct 
íaxtaacceíTu-n,velrcceflum á So-
lé: dum enim eft decrefcens , non 
xilurainatnos, nifi fecundum illam 
partera , quam radij Telares atrín-
gunt. Nec valetdicere , quod in 
Hclypfi lunari non totaiitér luna 
obfeuratur/ed aiiquam retinet l u -
cera, quamvis exiguam; & quan-
do eft cornuta, pars á Solé non i l -
lurainata , albi. ans apparer. Non 
valcí : quia i l lud , quod apparet ,cñ 
quoddara lumen fecundarium 
proveniens a paníbus coeli pro-
pinquioribus a Solé illuminatis, & 
á ftellis proximis^cuius íignumeft, 
quod luna magis illuminata appa-
fet k) extremitatibus^uarn in me-
dio, vt pet?, quia propinquiusexi-
ftunt partibus tllls cceleítibu?. 
Quare difHcultas eft circa reliqu* 
aftra. 
D i c í m u s : alia aftra non folura 
áSolc {Iluminar!, fed criam pro-
priam lucem habére. Probatur. 
Tum experientiajin ipfo enim me-
ridie ex profundjTsimis puteis af-
tra videri folenc: fed tune neque-
unr iJluminari á Solé -y nam tune 
opponitur ipOs á t e rgo , atergo 
autem eft opacus: erg.habent pro-, 
priam lucera. Tum: Quia Planeta 
app^renr di'verfi colcris, quod i n -
dícat in luce difiFerrc : fed íi á SoJe 
illurainarentur ,dcbérer lumen in 
ómnibus eíTe eiL'sdera raíionis; er-
go. Tum tandera : quia itaraelius 
falvatur fcintillatio , q u f ó m n i -
bus ftellisconvenit^d quam 
requiriturjftcllas ex fe 
lucidas eíTe, 
- i r ' 
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L Í B E R j Q j ^ J R T r S , 
J í p . i . de Loco, 2. 
Qu^'ft. i . Qü id fit locus,& 
in que cónfiüat? 2. 
Dub. An locos ftc refpedus c x -
trinfecas adveniens? "lo. 
Q u ^ í l z. Quibus rebus coavenlac 
eífe in loco, &: quomodo IO. 
Pub . A n Dcus a á u l i t in fpatijs 
imaginan'js? - 14» 
Q u x f t . 3. An ídem numero cor-
pus pofsít efle fimul in duplíci 
loco, 16, 
D u b . A n corpus in pluribrre locís 
exiftens habeat verobiqueea-
dera accidentia^ 32. 
Difp .2 . de vacuo, 42. 
Dub. 1. Andetur vacuura in re-
run) natura? 4 ^ 
Dub. 2. A n nataraliíér pofsic 
dari"4 44. 
Dub.^ , A quo moveantur corpo-
ra ad replendum vacuum? 45', 
Pub . 4. An morus gravium fur-
fum,&: levium deorfum ad i m -
peditndum vacuutn íic natu-
ra lis. 47. 
Dub. f . An corpus pofsit raoveri 
pcrvacuum, 48, 
Dub. 6 An talis raotus foret fuc-
ccfsivus? 49, 
Difp. 3.de tempore, yo. 
Qu^ft. ié Quid , & quotuplcx íit 
duratio, f t£ 
Dub. U o d é dicatur res p lus , vel 
ininus durare^ 53. 
Quxf t . 2. De tempore, 5Y-
Dub. i .An pavtes temperis i n t r i n -
feci exiftant ratíone fui? s" 
Dub. 2. I n quoformali tér con í i -
'ítat tempus intrinfecum? 5 7, 
Í ) u b . 3. Quid íit tempusextrinfe-
c^um? <>9„ 
X/BER S E X T r S * 
Jfp. vnic. de continuo, 61. 
Qu^ft . 1. Ex quibus com-
pena^ur continuum? 6s.-
Quxf t . 2. An continua habeanc 
terminum magnitudinis , 5c 
parvitatis? 7^. 
Queft. 3. Quomodo res incipianc 
& definant efic? 83. 
Dub. A n índivilibilia pcfsint de 
potewia Dei abfolnta incipere 
ex t r infecé , & delincre i n t r i n -
fecé? 88. 
L I B E R S E P T I M A S , 
Dlfp.vnlc.de diftinóHone ín -ter movens , & mocum, 
5¿ approximatione Inter agens, 
Sípaflum, 9 r. 
Q u g ü . Í . A quo graviaj&r levia i d 
propria loca moveantur? 9 u 
Qn | f t .2 . De aliquibus dubijs gra* 
vium, & levium? 99, 
Dub. 1. An raotus gravíum, & le-
vium debeat Ht r i per lineas 
re^as? 299. 
Í U Düb.fi. 
T T T I N D E X; 
Dub.z . A qüopvoventa t d ívcrf i - & terminus geaeraí ionis , 12^;. 
las mopuni g r a v i u ^ ^ 5¿ le 
•yium? 99, 
£)ub. 3. A quo moveamur profic-
ua? 100. 
Dub. 4. A q u o prov^niac monis 
reíilet^Jgi 10 u 
Dub. 5, Andetur quies In pun-
ctij reflcxionis' taz, 
Dub. 6. An gravh , & levia ín 
proprí jslocis g r a / í t e n c , & le-
vicciíU, 103. 
Quíeí l . 3. An agenj pofsit agere 
Qaxf t . 3. An ¿eneraílo Tabean-
ttalis fiac íacc¿fsive , vel in-
134. 
Qu.eft. 4. Pe generatíone cor^» 
verfiva, 140, 
DJD. I . An a i vcram , & realera 
coHí/erlionein reqairatar quod 
terrninus ^ delinat eííe l i m -
pliciter, 14.1J 
Dub. a-. A n ' requiratur íncep-
tío (impllcicer rermini adi 
quem? 141, 
in díftans quin agac in propín- D:ib. 3. connexio requi ra» 
quurn? 
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104. 
Dlfp. vnlc.de iEternkate re-ruin, I U . 
Q.U£Ít. vníc. An miyidus potue-
rit eíTé ab Averno'? 1 i r. 
Dub. De -/EterntLatsE quoad res 
peripanentes, 
Dub. 2. De ^terni tatc quoad res 
fucccfsivas, 118. 
Ditl?. 3. A n Phylofoph. per m o -
cara fufíTcienrcr demonftraveríc 
cxiíientíam^prifTti nriobilis? 122. 
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| I f p . 1. De Generatione Ojb» 
ftanríaíí, 125". 
Qy-^ft, u Quid fif generatlo íub« 
íhn t ía l i s , iz<;. 
tur inter defitionem terraini 4 
tfüo , & poíuioneríi terminl ad 
quein ad rationera conv€ríio«i 
nis?. 145-, 
Dub, 4. An ad conArcrfíonem fub-
ílantialera requiracur al iquíd 
comnaune vtrique terraifio reí* 
pecfcu cuiu-: id quod deBnit, & 
id qiaod. (uccedit exerclat r e » 
pugnan t i^m, 147, 
Qa.-eít. ^ Quid íit generatlo vi-» 
vendynav 1 4 ^ 
Dub. 1. An vterqne parens adive 
ffODCurrar ad gencrationeoi v i -
ventiuni, ; Jfo^ 
Dub. 2, QiiamodO parentes con-
currant adorganizaiianem pro» 
lis? " tf^. 
Dub. ^ Quenam fir caufa attin-
gens eduCticnem anim^ , & 
vníoneíO eiuscum. corpo^* 
re? 
D u b . 4, Quafnam Ht caufa effeéh*-
va vlv&ntiuni Barcenüum expu-, 
Dírpuuz^ 
m o £ 
pi fput . 2. D é t o u p úoi J i ; fab-
íhn t i a l i , 
Quaeíl. i . Quid fueorruptiofub-
ílanciaiisí i f ^ . 
Qasf t . 2. Aa res corrupta pofslt 
naturaliter eadem numero re-
prod'jei? i fio. 
Dub. t. An corniptlo ¡it per fe l 
natura intenta? 172. 
Pub.2. An in corruptione fíat re-
folutio vfque ad materiam prU 
mana. 173. 
Pub. ín quo poniíur explica* 
l io iÜius axiomatis generaiío 
vníus eí l corrugiio alte— 
rius.,, 1*7 9 • 
Dub. 4-. An generat ió fit caufa 
corruptíonis; 185. 
Difp . 3. De alteratione, i S S . 
Q u x í l . 1. Q u i d , & quoiupUx íit 
alteratio? » 8 p . 
Dub. 1. An rrembra divsíiva a l -
teracíonis diítinguantur. cílcn» 
tialrrer iníer fe? 59o. 
JDub. 2. An aUerarío & motus 
continüus,vcl des cretus? i p o . 
Dub. 3. Quomodo aliquid d i -
vilibile pofsit in inftanti ac-
quiría J96. 
Qurxíl . 2. Q«©ixicdo fiat intenfio 
qual í ta th l 15.7, 
Dab. An partes íntenfive q u a ü -
tasijfmt h o m o g é n e a vel acthe-
rogenea?-. 209. 
Quasfi. 34 Deac t lGn€ ,a f rea-
<^ione. 218. 
Dub. p r lm. A n Hmile pofsit agerc 
in libí fimile? 218. 
pub. z*. A a ad at^icneja i n u r 
contraria reqairatur proport io 
maioris irtíe qtraliratis? 22a, 
Dub. 3. An agens inagendo re-
patiatur? 225» 
Dub . 4. An agens ^of^it perfefté 
afsirnilan libi paffum? 227; 
Dub. 5". An pofita penctratione 
agentis cum paflb, pcfsít agens 
perfefté afsimilare fibi p t í - ^ 
ílum? 238. 
Dub. 4. aquo agenté qnalitas per-
reflexioncm intendatur? 228. 
Dub. 7. A q'ao agente inten~ 
datur- q.\ialHas per antiperifta-
üsa*. 230.-
Difp. 4. De nutritínne;, augmen* 
raí ione, rarefadione, & con-
denratíone,. 232; 
Quxf t . 1. De nutririonc 232, 
Dub. 1. Quid fir , & in quo con-» 
fiábt pntentia nutritiva? 2 3 3, 
Dub. I n quo adu auir i i io con«¿ 
^ftat? 234, 
Dub. 3. An.per nutritionem ac« 
qwiratur nova íubíhntía? 253, 
Dub. 4. An vívens ídem numero 
permaneat tote tempore v i -
t3e2. 236, 
Dub. 5-^  '.Qaomodo identitas nu« 
merica yiVcniis.póf^it falvarí 
cum aequifitione novarum par-
t iura , & dcpcrdiiione antiqua-
rum? 23^. 
Q.!ixíí-.2.Deaugmcnfatione. 237, 
Dub. In quo augmematto Tor-
raaliterconfjftat? 237: 
Q u i f t . 3. De r a f c f añ ióné , & 
condcníaíjcfte, 239; 
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Dlfp, i . De eleraeniis in cora-
mani, i f y . 
Qui f t . i . Quid , & quotuplcx 
íít element.im!- 2^7. 
Dub. Q u » qualítares fingulisele-
mencis conveniant? 2^7. 
Q u s í l . 2. A n , & quomodo cle-
menca pofsint invicem tranfmu-
tarí, 263. 
Quxft. 3. An duíc qualícates con-
traria pofsint eíTc íimui In eo-
, d^na fubíecto, 257. 
Diíp. 2. De elemeniis in partícu-
larieorumque raetheoris, 272. 
QUÍH:. 1. De Igne , Se cius mc-
iheoris, 272. 
Dab. Vb i 'ignis proprium cbti-
ncat locara, & federa? 272. 
Quafít. 2, De aere eiufque me-
theoris, 278. 
Pub. An Iris fuerít ante dilu-
vitim, 281. 
guaeft. 3. De térra, & aqua ea* 
D E X. 
rumque raetheoris, 2^2; 
Dub. 1. An cerra íit alrlor 
aqoa? 282, 
Dub. 2, Anglobus ííle ex aqua, 
& térra coropadus moveatur 
circulariter? 283. 
Dub. 3. Unde mare traxcric or í -
gínera? 284, 
Dub. 4. Unde proveniat falfedo. 
aqug marís? 2 8s'0 
Dub.f, Unde in marl tanta exha-
lauonum copia? 28f 
Dub. 6. Quinara fit caufa fluxUÍ, 
&: reíluxus raaris, 285-, 
Dub. 7. Quaenam fit caufa mate-
rialis congelitionis pluviac in 
grandinem* 288, 
Quaeft. 4. An elementa mancant 
formalícer in mixto 2 89. 
Dub. Quomodo intelligcnda íit 
virtualís comincniia eleroemoi 
ruminmixto? 293* 
X>ub. 2. A» in mixto aSualitcr 
maneant forrase fubíhntiales 
clemtntorumí 394^ 
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